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ABSTRACT: 
 
This study aimed to identify the reality of sustainable urban development 
in Algeria, from the perspective of accredited architects in the eastern states of 
Algeria, to reveal: the level of application of sustainable urban development 
standards in urban projects in Algeria, and whether social actors in the field of 
urban development are Interested with the application of these standards. and 
also whether there is a positive linear relationship between the extent of 
application, and the extent of interest by the actors. And, for data collection, we 
relied on a questionnaire built for this purpose. 
The results of the study showed the absence of the application of the 
sustainable urban development standards in urban projects in Algeria, namely: 
• Efficiency in the use of energy resources 
• Rationalizing the use of environmental resources 
• Protect and respect the environment of the site  
• The permanence of the building and its basic elements 
• Quality of internal and external environment of buildings 
• Respond to the needs of building users 
The results also revealed a lack of interest on the part of the actors 
towards the application of sustainability standards, namely: Construction 
contractors, citizens, Owners of urban projects, and architects. 
Finally, the results of this study showed a strong positive linear 
relationship between the extent of application of sustainable urban development 
standards in urban projects in Algeria, and the extent of interest by the actors 
with the application of these standards. 
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  55  ........................إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻴن ﺘﻌدد ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻔﻬوم وأﺒﻌﺎدﻩ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
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  06  ..................................................ودﻋﺎﺌم إرﺴﺎﺌﻬﺎ أﺴس اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
  37  ........................................................ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: ﺴﺎدساﻝﻤﺒﺤث اﻝ
    اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻴن ﺤﺎﺠﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﻌﻤران واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ: اﻝﻔﺼـل اﻝﺜـﺎﻝث
  08  ..........................................ﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرات اﻝﻘدﻴﻤﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘوازن ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  29  .............................................ﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﺤدﻴﺜﺔ وأزﻤﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  001  ...........ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻝوﻋﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﻤﺸﻜﻼت اﻝﺒﻴﺌﺔ وﺘﺒﻨﻲ ﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  401  ...........................................................أﺴس اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝراﺒﻊاﻝﻤﺒﺤث 
  701  ............................ﻗواﻋد اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
  711  ...........................................ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔاﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري واﻝ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺴﺎدس
    اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر وﺘﺤدﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝﻔﺼـل اﻝراﺒـﻊ
  221  ...........................................م2691اﻝﺘﻌﻤﻴر واﻝﺘﺤﻀر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤﺎ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  821  ....................اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤوي اﻻﺸﺘراﻜﻲ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  531  ....................اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤوي اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  051  .......................................اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرأدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
  551  اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر واﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
    ﺔـﺔ ﻝﻠدراﺴـراءات اﻝﻤﻨﻬﺠﻴـاﻹﺠ: اﻝﻔﺼـل اﻝﺨـﺎﻤس
  661  ................................................................................ﺤدود اﻝدراﺴﺔ :اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  761  ...............................................................................ﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  961  .............................................................................ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  071  ................................................................................ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
  571  ..............................................................................اﻝدراﺴﺔ ةأدا: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
  181  .............طرﻴﻘﺔ ﺘﻔرﻴﻎ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ واﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺴﺎدس
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    ﻋرض وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ :اﻝﻔﺼـل اﻝﺴـﺎدس
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ  ﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴرﺒﻤدى ﺘطﺔ ﻋرض وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ: اﻷولاﻝﻤﺒﺤث 
  681  ...................................................................................اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋرض وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  991  ................................................................اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
    ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊ
  512  ...........................................ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻔرﻀﻴﺎت: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  512  .............................................ﻝﻠدراﺴﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻷوﻝﻰ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
  722  .............................................ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔرﻀﻴﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻷول
  732  .............................................ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔاﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔرﻀﻴﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻷول
  142  .......................................اﻹطﺎر اﻝﻨظري ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻀوء: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  842  ...................................ت اﻝﻨظرﻴﺔاﻝﻤﻘﺎرﺒﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻀوء :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
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  داولـرس اﻝﺠـﻓﻬ
  
  ﻔﺤﺔاﻝﺼ  دولـوان اﻝﺠـﻋﻨ  مرﻗاﻝ
  961  ﻴﺒﻴن ﺘوزﻴﻊ وﺤدات ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ( 10)ﺠدول رﻗم   10
  271  ﻴﺒﻴن ﺘوزﻴﻊ ﻋدد ﻤﻔردات ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺴب اﻝوﻻﻴﺎت( 20)اﻝﺠدول رﻗم   20
  271  ﻴﺒﻴن ﺘوزﻴﻊ ﻤﻔردات ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺴب ﻤﺘﻐﻴر اﻝﺠﻨس( 30)اﻝﺠدول رﻗم   30
  471  ﻴﺒﻴن ﺘوزﻴﻊ ﻤﻔردات ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺴب ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ( 40)اﻝﺠدول رﻗم   40
  081  ﻝﻼﺴﺘﺒﻴﺎن" أﻝﻔﺎ ﻜروﻨﺒﺎخ"ﻴﺒﻴن ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺜﺒﺎت ( 50)اﻝﺠدول رﻗم   50
  181  (ssps)ﻴﺒﻴن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘرﻤﻴز اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم  (60)ﺠدول رﻗم   60
  281  (ssps)اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﻨظﺎم ﻴﺒﻴن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘرﻤﻴز ﺒﻨود ( 70)ﺠدول رﻗم   70
  381  ﻴﺒﻴن ﺒداﺌل اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻝﻼﺴﺘﺒﻴﺎن ودرﺠﺎﺘﻬﺎ(: 80)اﻝﺠدول رﻗم   80
  781  ﻴﺒﻴن اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ( 90)اﻝﺠدول رﻗم   90
  981  ات ﺒﻌد ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔاﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸر ( 01)اﻝﺠدول رﻗم   01
  191  اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ( 11)اﻝﺠدول رﻗم   11
  21
اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد ﺠودة اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ( 21)اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ
  391
  691  اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺒﻨﻰ وﻋﻨﺎﺼرﻩ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ( 31)رﻗم اﻝﺠدول   31
  891  اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ ( 41)اﻝﺠدول رﻗم   41
  51
ﺘﻤﺎم أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد ﻤدى اﻫ( 51)اﻝﺠدول رﻗم 
  ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
  002
  61
اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ( 61)اﻝﺠدول رﻗم 
  ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
  502
  71
ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن ﺒﺘطﺒﻴق اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد ( 71)اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
  802
  81
اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤواطﻨﻴن ﺒﺘطﺒﻴق ( 81)اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
  112
  512  اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ُﻴﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ( 91)ﺠدول   91
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  712  ُﻴﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر( 02)ﺠدول   02
  812  ُﻴﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر( 12)ﺠدول   12
  022  ُﻴﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ( 22)ﺠدول   22
  222  ُﻴﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺒﻨﻰ وﻋﻨﺎﺼرﻩ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر( 32)ﺠدول   32
  322  دﻤﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ُﻴﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨ( 42)ﺠدول   42
  52
ﻤﺘوﺴطﺎت أﺒﻌﺎد ﻤﺤور ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ  (52)ﺠدول
  اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤرﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎزﻝﻴﺎ
  522
  722  ُﻴﺒﻴن ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران( 62)ﺠدول   62
  032  ُﻴﺒﻴن ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران( 72)ل ﺠدو   72
  232  ُﻴﺒﻴن ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران( 82)ﺠدول   82
  92




ﻤﺘوﺴطﺎت أﺒﻌﺎد ﻤﺤور ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ( 03)ﺠدول
  ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﻤرﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎزﻝﻴﺎ
  532
  13
اﻫﺘﻤﺎم أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ  ﻤدىﻴوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن (: 13)ﺠدول رﻗم 
  ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤدىوﺒﻴن  اﻝﻌﻤران
  732
  23
اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ  ﻤدىﻴوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن (: 23)ﺠدول رﻗم 
  ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤدىاﻝﻌﻤران وﺒﻴن 
  832
  33
ﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران اﻫﺘﻤﺎم ﻤ ﻤدىﻴوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن (: 33)ﺠدول رﻗم 
  ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤدىوﺒﻴن 
  932
  43
اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤواطﻨﻴن ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران  ﻤدىﻴوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن (: 43)ﺠدول رﻗم 
  ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤدىوﺒﻴن 
  932
  53
اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  ﻤدىﻴوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن (: 53) ﺠدول رﻗم








 ﻨﻤوذجﻋرف اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ ﺨﻼل اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﺘطورات ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤذﻫﻠﺔ ﺘﻤﺨض ﻋﻨﻬﺎ 
ﻓﻲ واﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﺎدي ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ  ﻏﻴر ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﺠدﻴد ﻤن اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﻴز ﺒﺘﺤﻘﻴق ﺜورة
 ذي ﻫﻴﻤﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜرة، اﻝ"ﻨﻤوذج اﻝﺤداﺜﺔ اﻝﺘﻨﻤوي"ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤوذج اﺴم  ﺤﻴث ُأطﻠق ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻻت،
اﻝﺘﻔﺎؤل اﻝﺘﻘﻨﻲ اﻝﺘﻲ  ﺘﻔﺘرض أن ﺒزوغ ﻓﺠر ﻋﺼر اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻴﻤﺜل إﻴذاﻨﺎ ﺒﻌﺼر ﺨﺎل ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻜل ﺴواء ﻓﻲ 
  .اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺒﻴﺌﻲ أﻫﻤﻬﺎاﻝﻤﺠﺎل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻷﺨرى وﻤن 
 اﻝﻤﺸﻜﻼت واﻷزﻤﺎتﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘﻜﺸﻔت ﻋن ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن  اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤوذج أن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﻴر
واﻻﺤﺘرار ، واﻝﺘﺼﺤر، واﺴﺘﻨزاف اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺒﻴﺌﻲ، ﺤﻴث أﻀﺤت ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘدﻫور اﻝﺒﻴﺌﻲ
طﺒﻘﺔ اﻷوزون، وﺘﻠوث  ذﻝﺤﻴﺔ، واﻷﻤطﺎر اﻝﺤﻤﻀﻴﺔ، واﺴﺘﻨﻔﺎ، وﺘزاﻴد ﻤﻌدﻻت اﻨﻘراض اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت ااﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
، واﻝذي ﻴﺘﺄزم ﻫذا اﻝﻌﺼرﻓﻲ  اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎة ﺘﻤﺜل واﻗﻌﺎ ﻤؤﻝﻤﺎ ﻤﻼزﻤﺎ اﻝﺦ،...اﻝﻤﺎء واﻝﻬواء واﻷرض
ﻝﻨﻤﺎذج اﻹﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺒﺸﻜل أﺼﺒﺢ ُﻴﻬدد  ﺒﺎﺴﺘﻤرار، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘﻌزﻴز ﻨﻤوذج اﻝﺤداﺜﺔ اﻝﻤﻌوﻝم
  .ﻜوﻜب اﻷرض ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة
ظﻬور ﻤﻊ اﻝوﻋﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﺴﺘﻴﻘظ وﺘﺤت ﻫذا اﻝﻀﻐط اﻝذي ﺘواﺠﻬﻪ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻤواردﻫﺎ، 
ﺒدأ ﻓ، ﺨﻼل ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ وﺘﻨﺎﻤﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝﺸﻌﺒﻲ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔﻴﺌﻴﺔ، اﻝﺤرﻜﺎت اﻝﺒ
ﻝم ﻴﻌد ﻤﺴﺘدﻴﻤﺎ، ﺒﻌد أن ارﺘﺒط ﻨﻤط ( ﻨﻤوذج اﻝﺤداﺜﺔ) اﻝﺴﺎﺌداﻝﻌﺎﻝم ُﻴدرك وﺒﺸﻜل ﻤﺘزاﻴد ﺒﺄن ﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
 ،- ﺔ ﻤﻊ ﺘﺠﺎﻫل ﺘﺎم ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ وﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒلاﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻹﻴﻔﺎء ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴ- اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜق ﻋﻨﻪ 
اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤوي إﻝﻰ اﻝدﻋوة إﻝﻰ ﻨﻤوذج ﺘﻨﻤوي ﺒدﻴل  ﻫذا، ﻤﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﻌدد ﻤن ﻤﻨﺘﻘدي ﺒﺄزﻤﺎت ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺨطﻴرة
اﻻﻨﺴﺠﺎم ﺒﻴن ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﺴﺘداﻤﺘﻬﺎ ﻤن ﻀﻤﺎن ﻤﺴﺘدﻴم ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
  .ﺠﻬﺔ أﺨرى
اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻀرورة إﻋﺎدة  ﻓﺒرزتاﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺠدﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻤﻨذ ذﻝك اﻝوﻗت ﺒدأ إدراك 
 وﻫو ﻤﺎ ﺘﻤﺨض ﻋﻨﻪ. ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻔﻬوم ﺠدﻴد ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﺴب وواﻗﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝراﻫﻨﺔ وظروﻓﻬﺎ
( tnempoleved elbaniatsus)ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻷﺒﻌﺎد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم ﺠدﻴد ﻝﻬﺎ وﻫو اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ رؤﻴﺔ ظﻬور 
  .م7891ذﻝك ﻓﻲ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي أﻋدﺘﻪ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎم و 
ﺒﻌدﻫﺎ ﻋرف ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻗﺒوﻻ واﺴﻊ اﻝﻨطﺎق، وﺒدأ اﻻﻋﺘراف ﺒﻪ ﻜﻨﻤوذج ﺘﻨﻤوي ﺒدﻴل 
م 2991ﻋن اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ " ﻗﻤﺔ اﻷرض" ري ودي ﺠﺎﻨﻴروﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﻤؤﺘﻤر  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،
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 12" ﻨدة اﻝﻘرنأﺠ"واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر دوﻝﺔ( 971)ف ﺤﻀور وﻓود دول ﻤن واﻝذي ﻋر 
أﺼﺒﺢ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒذﻝك و  .واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﺨطﺔ ﻋﻤل ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﺔاﻝﻤﻨﺒﺜﻘ
ﺼﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺨﺎ أﻨﻤﺎط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﺘﻰﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم وﺼﺎر ﻴﻘﺘرن  وﻋﻤﻠﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻴﻤﺜل ﻨﻤوذﺠﺎ ﻤﻌرﻓﻴﺎ
ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻗﺘرن ﺒﻬﺎ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﺼﺎرت ُﺘﻌرف و ، ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ وﻤواردﻫﺎ
  .(tnempoleved nabru elbaniatsuS)ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ 
وﺴـﺎط ﺸـﻴوﻋﺎ ﻓـﻲ أ اﻷﻜﺜـر اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎو  ﺒﻴن اﻝﻤواﻀـﻴﻊاﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻤوﻀوع ﻌﺘﺒرﻴ ُو 
ﻜوﻨـﻪ ﻴﻤـس اﻝﻤﺠـﺎﻻت  ﺎ ﺤﻘـل ﻋﻠـم اﺠﺘﻤـﺎع اﻝﺒﻴﺌـﺔ،ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺤﻘول اﻝﻤﻌرﻓﻴـﺔ اﻝﺒﺤث اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ
وﻋﻠﻰ ﻏرار ﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ ﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻴن . اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤث واﻝدرس ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺤﻴﺜﻴـﺎت ﻫـذا اﻝﻤوﻀـوع  ﻝﺘﺒﺤـث ﻓـﻲ، "اﻝﺠزاﺌـر واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴـﺘدﻴﻤﺔ ﻓـﻲ"أﻴدﻴﻨﺎ واﻝﻤوﺴوﻤﺔ ﺒﻌﻨوان 
وذﻝـك  ،ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﺘدﻴﻤﺔ ﺔاﻝﻌﻤراﻨﻴـاﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻋن ﻤدى ﺘﺠﺴﻴد ﻗطﺎع ﺘﻜﺸف ، و ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
، ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﺘدﻴﻤﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺸـﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﺠزاﺌر ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻋﻠﻰ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن اﻝوﻗوف
ﺒﺘطﺒﻴــق ﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻻﺴــﺘداﻤﺔ ﻓــﻲ  ن ﻓــﻲ ﻤﻴــدان اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴــﺔ ﺒــﺎﻝﺠزاﺌرﻴﺠﺘﻤــﺎﻋﻴن اﻻﻴاﻝﻔــﺎﻋﻠ وﻤــدى اﻫﺘﻤــﺎم
اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤـران اﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ و  ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝواﻗﻊ ﻴﺴﻴر ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﺘﻌزﻴز ﻤﻔﺎﻫﻴم ،اﻝﻌﻤران
اﺒطـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ اﻋﺘﻤد اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻝﻤوﻀوع ﻫذﻩ اﻝدراﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻌﺔ ﻓﺼـول ﻤﺘر وﻗد . وﺘطﺒﻴﻘﺎ أم اﻝﻌﻜس
  :ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ
ٕاﺸﻜﺎﻝﻴﺔ أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻀوع، و  واﻝذي ﺨﺼﺼﻪ اﻝﺒﺎﺤث ﻝﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ، وﻗد ﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ :اﻝﻔﺼل اﻷول
ﻤظﺎﻫر أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ واﻷﻫداف  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔوﻓرﻀﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺜم ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ، اﻝدراﺴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤن اﻝﻔﺼل أﻴﻀﺎ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  .ﻝﻬﺎﻤن ﺨﻼﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺒﺎﺤث  ﺴﻌﻰاﻝﺘﻲ ﻴ
  . ﺒﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ، ﺜم ﻓﻲ اﻷﺨﻴر اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻤدة
، وﻗد "اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻴن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ"واﻝﻤوﺴوم ﺒﻌﻨوان  :اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻨذ أول اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻤﻔﻬوم  ﺨﻲ ﻝﻤﻔﻬوم اﺴﺘداﻤﺔ ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔاﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺎﻝﺤدﻴث ﻋن اﺴﺘﻬﻠﻪ اﻝﺒﺎﺤث ﺒ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  .ﻤﻴﻼد ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔاﻨﻌﻘﺎد أول ﻤؤﺘﻤر دوﻝﻲ ﺤول اﻝﺒﻴﺌﺔ و ﺤﺘﻰ  ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺴﺘداﻤﺔ
ﺘﺒﻠور ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻘف وراء ﺤﻴﺜﻴﺎتاﻝﻤراﺤل ﺘطور ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ و إﻝﻰ ﻋرض ﻤوﺠز ﻝ
إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ أوﻻ ﻤن ﺤﻴث : ﻤن زاوﻴﺘﻴنإﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺎول اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻌد ذﻝك ﺜم ﺘﻨ. اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
واﺘﺠﺎﻫﺎت اﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺒﺜﻘت ﻋن  ،اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻝﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ
ف ﻨﺘﺞ ﻋن ذﻝك ﺘﻌدد ﺨﺼﺎﺌص ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وﺘﻌدد أﺒﻌﺎدﻩ، وﻜﻴ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺤﻴث . ذﻝك
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 أﻫمﺒﻌرض  ودﻋﺎﺌم إرﺴﺎﺌﻬﺎ أﺴس اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﺤث ﺎﺒﻌدﻫﺎ ﺘﻨﺎول اﻝﺒ .ﺘﻔﺴﻴرات ﻤﺘﻌددة ﻝﻠﻤﻔﻬوم
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻝﻤﻔﻬوم  ﺠوﻫرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ُﺘﻌﺘﺒر ﻤرﺘﻜزاتاﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ و و اﻝﻤؤﺘﻤرات 
أﻜﺒر ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ وﻫﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﻨذ ﻤؤﺘﻤر اﺴﺘوﻜﻬوﻝم ﻋﺎم أﺸرﻓت ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﺘﻲ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، 
وأﺨﻴرا ﺤدد اﻝﺒﺎﺤث  .م5102اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻴوﻴورك ﻋﺎم م إﻝﻰ آﺨر ﻗﻤﺔ أﻤﻤﻴﺔ ﺤول اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 2791
، اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻝﺒروﺘوﻜوﻻت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
  .اﻝﻠﺠﺎن اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔاﻝﻬﻴﺌﺎت و  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻴن ﺤﺎﺠﺔ اﻹﻨﺴـﺎن ﻝﻠﻌﻤـران واﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ ": واﻝﻤوﺴوم ﺒﻌﻨوان :اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
ﻤــﻊ ﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝﺤﻀــﺎرات اﻝﻘدﻴﻤــﺔ ﺤﻴــث اﺴــﺘﻬﻠﻪ اﻝﺒﺎﺤــث ﺒﺎﻝﺤــدﻴث ﻨظــم اﻝﺒﻨــﺎء واﻝﻌﻤــﺎرة ﻓــﻲ ﻤﺨﺘﻠــف ، "اﻝﺒﻴﺌــﺔ
 اﻝﺘﻲ اﺘﺴﻤت ﺒﻬﺎ أﺸﻜﺎل وأﻨﻤﺎط اﻝﻌﻤﺎرة واﻝﻌﻤران ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﻀﺎرات،اﻨﻲ ﻋﻤر _اﺴﺘﻘراء ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺘوازن اﻝﺒﻴﺌو
أزﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴن اﻝﺒﻴﺌـﺔ واﻝﻌﻤـران ﻤـن وﻜﻴف ﺘوﻝدت ﻋﻨﻪ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺜم ﺘطرق اﻝﺒﺎﺤث إﻝﻰ ﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرة 
واﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ وﻜﻴف أﺼﺒﺤت ﻤواﻀـﻴﻊ ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝﺒﻴﺌـﺔ . ﺨﻼل ﻤﺎ أﻓرزﻩ ﻤن ﺘﻠوث وﺘﺸوﻴﻪ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﺴﺘﻨزاف ﻝﻤواردﻫﺎ
، وﻜﻴـــف ﺘـــم ﺘﺒﻨـــﻲ ﻨﻤـــوذج اﻝﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﺒﻌـــد ذﻝـــك اﻝﻤﺴـــﺘدﻴﻤﺔ ﺘﻠﻘـــﻰ اﻫﺘﻤـــﺎم ﺨﺎﺼـــﺎ ﻓـــﻲ ﻗطﺎﻋـــﺎت اﻝﺒﻨـــﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴـــر
اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﻤـران ﺘﺤـت وطـﺄة اﻵﺜـﺎر اﻝﺒﻴﺌﻴـﺔ اﻝﻤﺼـﺎﺤﺒﺔ ﻷﻨﺸـطﺔ اﻝﺒﻨـﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴـر ﻤـن ﺠﻬـﺔ، وﻤـن ﺠﻬـﺔ 
 ﺴــساﻷو ﻝﻘواﻋــد ﺒﻌــدﻫﺎ ﻗــﺎم اﻝﺒﺎﺤــث ﺒﻌــرض ا. أﺨــرى ﺘﺤــت ﺘــﺄﺜﻴر ﺘﻨــﺎﻤﻲ اﻝــوﻋﻲ اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﺒﻤﺸــﻜﻼت اﻝﺒﻴﺌــﺔ
اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ  اﻝرﺌﻴﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻤــن ﺸــﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺠﻌــل ﻤــن اﻝﻘطــﺎع اﻝﻌﻤراﻨــﻲ ﻗطﺎﻋــﺎ ﺘﻨﻤوﻴــﺎ ﻤﺴــﺘدﻴﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸــﻰ وﻤﻌــﺎﻴﻴر
ﺜم اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻴﻤﻜـن ﺘﻔﻌﻴـل ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﺘدﻴﻤﺔ ﻓـﻲ . اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
اﻝﻤﺴـــؤوﻝﻴن  ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻫم، اﻹطــﺎرﻌﻤــﺎرﻴﻴن ﻓـــﻲ ﻫــذا اﻝواﻗــﻊ ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻝــدور اﻝﻤﻨﺘظـــر ﻤــن اﻝﻤﻬﻨدﺴــﻴن اﻝﻤ
  .اﻷﺴﺎﺴﻴﻴن ﻋن ﺠودة اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، ﻓﻬم ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎطرة ﺤرﻜﺔ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر
وﻗـد  ،"اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر وﺘﺤـدﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﺘدﻴﻤﺔ" واﻝﻤوﺴوم ﺒﻌﻨوان :اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
 ﺨـﻼل، وذﻝـك ﻤـن رﻓﺘﻬﺎ ظﺎﻫرة اﻝﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻝﺘطورات اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋا ﻋنﺘﻘدﻴم ﻝﻤﺤﺔ اﻝﺒﺎﺤث ﺒ ﺒدأﻩ
(. 2691-0381)ة اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ ﻝﻠﺠزاﺌـر ﻓﺘـر ، ﺜـم ﻤرﺤﻠـﺔ م0381ﻗﺒـل ﺴـﻨﺔ ﻤـﺎ  ﻤرﺤﻠﺘﻴن ﻫﻤﺎ ﻤرﺤﻠﺔ
، وذﻝـك ﻤـن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓـﻲ ظـل اﻝﻨﻤـوذج اﻝﺘﻨﻤـوي اﻻﺸـﺘراﻜﻲﺒﻌدﻫﺎ ﺘﻨﺎول اﻝﺒﺎﺤث 
 ﺨـﻼل اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝﻔﺘـرة وأﻨـواع اﻝﻤﺨططـﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴـﺔ وﻜـذا أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌـﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴـﺔ
اﻝﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺠزاﺌـــر اﻝﻤﺴـــﺘﻘﻠﺔ ﻓـــﻲ ظـــل ﺜـــم ﺘﻨـــﺎول اﻝﺒﺎﺤـــث ﺒﻌـــدﻫﺎ  .اﻝﻤﻌﺘﻤـــدة ﺨـــﻼل ﺘﻠـــك اﻝﻤرﺤﻠـــﺔ
اﻝﺠدﻴــدة اﻝﺘــﻲ اﻋﺘﻤــدﺘﻬﺎ اﻝﺠزاﺌــر واﻝﺘــﻲ  اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴــﺔ، وذﻝــك ﺒــﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﻤـوذج اﻝﺘﻨﻤــوي اﻝرأﺴــﻤﺎﻝﻲ
اﻝﺘﺨطـﻴط اﻝﻤﺠـﺎﻝﻲ ﻤـن أﺠـل ﺘﺴـﻴﻴر ، واﻝذي ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل ﻨﻤـوذج ﺠدﻴـد ﻓـﻲ ﻤﺒدأ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘﺘﺒﻨﻰ
ﻤﺨطـــط ﺸـــﻐل و ، اﻝﺘﻌﻤﻴ ـــراﻝﻤﺨطـــط اﻝﺘـــوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌ ـــﺔ و  :ﻤﺴـــﺘدﻴم ﻝﻠﻔﻀـــﺎء اﻝﻌﻤراﻨـــﻲ، وذﻝـــك ﺒﺎﻋﺘﻤـــﺎد آﻝﻴﺘـــﻲ
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 .ﻗﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌــﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴــر، وأﻴﻀــﺎ وﺴــﺎﺌل ﻝﻠﺘﻬﻴﺌــﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴــرﻋﺎﻤــﺔ ، ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻋﺘﻤــﺎد ﻗواﻋــد اﻷراﻀــﻲ
أﺴـس ، ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﺘدﻴﻤﺔأدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﻓـﻲ ظـل إﻝﻰ ﺒﻌدﻫﺎ ﺘطرق اﻝﺒﺎﺤث 
وﻓــﻲ . أﻨــواع أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌــﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر واﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘدﻴﻤﺔوأﻴﻀــﺎ  اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻝﺘﻬﻴﺌــﺔ اﻹﻗﻠــﻴم
، وﻨـوع وطﺒﻴﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻴـدان اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﺠزاﺌراﻝرﺌﻴﺴـﻴﻴن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﺘﻨﺎول اﻝﺒﺎﺤث اﻷﺨﻴر 
  .ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬم
اﻝﺤــــدود  واﻝــــذي ﺨﺼﺼــــﻪ اﻝﺒﺎﺤــــث ﻝﻺﺠــــراءات اﻝﻤﻨﻬﺠﻴ ــــﺔ ﻝﻠدراﺴــــﺔ، ﺤﻴــــث ﺘﻨ ــــﺎول ﻓﻴ ــــﻪ :اﻝﻔﺼــــل اﻝﺨــــﺎﻤس
، ﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝدراﺴـــﺔﺜـــم ﺘﺤدﻴـــد وﺤـــدات اﻝدراﺴـــﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤـــد، ﻤـــﻨﻬﺞ و  ،ﺎﻨﻴـــﺔ ﻝﻠدراﺴـــﺔاﻝﻤوﻀـــوﻋﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨﻴـــﺔ واﻝزﻤ
ﻬﺎ، ﺜــم ﺘطــرق اﻝﺒﺎﺤــث إﻝــﻰ أداة اﻝدراﺴــﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼــو  ﻨــوع اﻝﻌﻴﻨــﺔ وﻜﻴﻔﻴــﺔ اﺨﺘﻴﺎرﻫــﺎﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ 
  .ﺜم ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﺼدق وﺜﺒﺎت اﻻﺴﺘﺒﻴﺎنﻩ وﻜذا ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺤﻘق ﻤن إﻋداد وﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻨوداﻻﺴﺘﺒﻴﺎن، وﺘﺒﻴﺎن ﻜﻴﻔﻴﺔ 
اﻷﺴـــﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼـــﺎﺌﻴﺔ أﻴﻀـــﺎ و  ﻝﻠدراﺴـــﺔ طرﻴﻘـــﺔ ﺘﻔرﻴـــﻎ اﻝﺒﻴﺎﻨـــﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴـــﺔﻗـــﺎم اﻝﺒﺎﺤـــث ﺒﻌـــرض  ﺨﻴـــروﻓـــﻲ اﻷ
  .اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ
واﻝــذي ﻗــﺎم ﻓﻴــﻪ اﻝﺒﺎﺤــث ﺒﻌــرض وﺘﺤﻠﻴــل اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــم ﺘﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ  :اﻝﻔﺼــل اﻝﺴــﺎدس
ﻴم اﻹﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﻜــرارات ، ﻤــن ﺨــﻼل ﻋــرض ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﺠــداول اﻝﺘــﻲ ﺘﻀــم ﺒﻌــض اﻝﻘــاﻝدراﺴــﺔ
واﻝﻨﺴـب اﻝﻤﺌوﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﺴــﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓـراد ﻋﻴﻨــﺔ اﻝدراﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺒﻨــود اﻻﺴـﺘﺒﻴﺎن، ﻤوزﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ ﻤﺤــﺎور 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻗراءة ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴم اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝـواردة ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺠـداول، واﻝﺘـﻲ ُﺘﻌﻨـﻰ ﺒﻜـل . اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن وأﺒﻌﺎدﻩ
  .ﻋﺒﺎرة ﻤن ﻋﺒﺎرات اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﻔﺴﻴر ﻪ ﺒﺤﻴث ﻗﺎم ﻓﻴ، ﺨﺼﺼﻪ اﻝﺒﺎﺤث ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ وﻗد :اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊ
، ﻤن ﺨﻼل ﻋرض ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺠداول اﻝﺘﻲ ﺘﻀم ﺒﻌض اﻝﻘﻴم اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻔرﻀﻴﺎت
، وأﻴﻀﺎ ﻗﻴم "ﻤطﺎﺒﻘﺔﻝﺤﺴن اﻝﻤرﺒﻊ ﻜﺎي "اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻗﻴم 
 ﺒﻌدﻫﺎ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث. ﺜم ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ واﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ "ﺒﻴرﺴون"ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط 
ﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘﻔﺴﻴر ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ، وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻹطﺎر اﻝﻨظري
  .ء ﺘﺼورﻩ اﻝﻌﺎم ﻝﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ وأﺒﻌﺎدﻩ اﻝواﻗﻌﻴﺔوﻓﻲ ﻀو  ،اﻝﻤﻌﺘﻤدةﻓﻲ ﻀوء واﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ  اﻝدراﺴﺔ
  
  
   اﻝﻔﺼل اﻷول
  ﺔـــــــــــــــــــوع اﻝدراﺴـــــــــﻤوﻀ
  
  أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻀوع: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
  أﻫﻤـﻴﺔ وأﻫـداف اﻝـدراﺴـﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
  اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺴﺎدس
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  أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻀوع: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
 ؛ﻲذاﺘ ﻫو ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ،ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘوﻗف اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺒﺎﺤث ﻝﻤوﻀوع ﺒﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﺴﺒﺎب
ﻤﻤﺎ  ،ﻤﺴﺎﺌل وﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺴﺘرﻋﻲ اﻨﺘﺒﺎﻫﻪ وﺘﺜﻴر إﺸﻜﺎﻻت وﺘﺴﺎؤﻻت ﻓﻲ ذﻫﻨﻪاﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﺒﺎﺤث ﺒ
وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀوﻋﻲ ﻴﻔرﻀﻬﺎ ﺘﺨﺼص اﻝﺒﺎﺤث  .وُﻴﺜﻴر ﺸﻐﻔﻪ ﻨﺤو اﻝﺒﺤث واﻝدراﺴﺔ ﻴﺤرك ﻤﻠﻜﺎﺘﻪ اﻝﺒﺤﺜﻴﺔ
أن  ﺒﻴد .ﻲ ﻓﻀﺎء اﻝﺒﺤث اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ اﻝﻤﺘﺨﺼصوﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ﻫذا اﻝﺘﺨﺼص ﻤن ﻤﺴﺎﺌل وﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤطروﺤﺔ ﻓ
ﻓﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤوﻀوﻋﻲ ﻴﻔرض ﻤﺠﺎل وٕاطﺎر اﻝﺒﺤث أﻤﺎ اﻝﺠﺎﻨب  ،اﻝﺠﺎﻨﺒﻴن ﻻ ﻴﻨﻔﺼﻼن ﻋن ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻝﺒﻌض
 ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﺨﺘﻴﺎرﻨﺎ ﻝﻤوﻀوع ﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻪ اﻝذيوﻫو اﻷﻤر ﻨﻔ .ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث طﺒﻴﻌﺔﻓﻴﻔرض اﻝذاﺘﻲ 
ﺎ إﻝﻰ اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻋدة أﺴﺒﺎب، وﻤن ، ﺤﻴث ﻗﺎدﺘﻨ"واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر" ﺒﻌﻨواناﻝﻤوﺴوم 
  :ﻴﻠﻲأﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ 
  .ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﺎرة واﻝﻌﻤران واﻻﺴﺘداﻤﺔﻗﻀﺎﻴﺎ  اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻨﺤو ﻤن طرف اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻴل اﻝﺸﺨﺼﻲ - 
ﻫو ﻤن أﻜﺜر اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ  "اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ" أي ،ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﺒﺄن اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻘﺎد - 
ﻝﻌل أﻫﻤﻬﺎ ﻜون اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻫﻲ  ﻝﻌدة ﻋواﻤلراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴدان ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ، وذﻝك أن ﺘﺤﻀﻰ ﺒﺎﻝد
ﺒﻨﺎ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ واﻗﻊ ﻫذﻩ  وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺎن ﺤرﻴﺎ .اﻝﻤﺠﺎل اﻝذي ﻴﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ اﻝﻨﺎس ﻤﻌظم ﺤﻴﺎﺘﻬم إن ﻝم ﻴﻜن ﻜﻠﻬﺎ
وﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘﻔﺎﻋل  ،ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎن أو اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺤﺎﺼل اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ وﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻔﺎﻋل
  .ﻴﺴﻴر ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ إﻴﺠﺎﺒﻲ أو ﺴﻠﺒﻲ
اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺄن ﻴﻜون ﻤوﻀوع ﺒﺤث واﻝﺸروط ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس  اﻝدراﺴﺔ ﻫذﻩ ﺘوﻓر ﻤوﻀوع - 
  .ﺔﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒﻴﺌﻓﻲ ﺤﻘل  أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ ودراﺴﺔ
ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع  ﺒﺼورة ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻀﻤن ﺤﻘل اﻝدراﺴﺔ ﻫذﻩ ﻤوﻀوعﻗﻠﺔ اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت  - 
  .ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺤﻘول اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ اﻷﺨرىﻤﻜﺎﻨﺔ واﻫﺘﻤﺎم ﻜﺒﻴرﻴن ﻓﻲ ﺒﻴﺤظﻲ  ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي، اﻝﺒﻴﺌﺔ
ﻤﻌظم ﻤﺎ ﻴﺘم ﻓﻲ ﺤل اﻫﺘﻤﺎم ﻤإذ ﻨﺠدﻫﺎ  ،ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺴﺎﻋﺔ ﻫﻲاﻻﺴﺘداﻤﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ  أن ﻗﻀﻴﺔ - 
 اﻝﻨﻘﺎش ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤرات واﻝﻨدوات ﺼدارةﺤﺘﻰ أﻨﻬﺎ اﺤﺘﻠت  ،واﻝﻘواﻨﻴن اﻝدوﻝﻴﺔ طرﺤﻪ ﻓﻲ ﺠدﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت
  .اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ
 ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻔﻜر اﻝﻨظري وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻌﻤﻠﻲ، ُﺘﻌﻨﻰ ﺒﻤﺴﺄﻝﺔﻋﺎﻝﻤﻴﺔ  طروﺤﺎت ﺼُﻌود - 
  . اﻝﻌﻤرانﻤﺠﺎل ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ  ﺸﺘﻰ وذﻝك ﻓﻲ ،ﻤﺔاﻻﺴﺘداﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر 
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  إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻝراﻫن، ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺘﺤﻀﻰ
ﻴن ﻓﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، وذﻝك ﺴواء ﻤن طرف اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ، أوﻤن طرف اﻝﺒﺎﺤﺜ
اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  اﻝﺒﻴﺌﺔوُﺘﻌد . اﻝﺤﻘول اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ ﺤﻘل ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒﻴﺌﺔ
اﻝﻤﺠﺎل ﻜوﻨﻬﺎ  ﺘﻬﺎ،أﻫﻤﻴاﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ ﻝﻠﺒﺤث واﻝدرس ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ وذﻝك ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ 
  .اﻝذي ﻴﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ اﻝﻨﺎس ﻤﻌظم ﺤﻴﺎﺘﻬم إن ﻝم ﻴﻜن ﻜﻠﻬﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺠراء ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﻤﻠﻤوس وواﺴﻊ  ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔو  ﻋﺎﻤﺔ رض ﻝﻪ اﻝﺒﻴﺌﺔﺘﺘﻌ وﻨظرا ﻝﻤﺎ
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻨزاف اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺠددة ﻤﻨﻬﺎ  ، واﻝﺘﻲﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﺸﻴﻴد واﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﻜﺜﻴرة واﻝﻤﻌﻘدة
ﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن وﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة ﻜﺎﻷرض واﻝﻤواد واﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝطﺎﻗﺔ ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤ
اﻝﻤﻠوﺜﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ؛ اﻝﺼﻠﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺴﺎﺌﻠﺔ واﻝﻐﺎزﻴﺔ، واﻝﻤﻠوﺜﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺤﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻠوث اﻝﻀوﻀﺎﺌﻲ 
وﻝﻬذﻩ اﻷﺴﺒﺎب وﻏﻴرﻫﺎ وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻨﺎﻤﻲ اﻝوﻋﻲ اﻝﻌﺎم ﺘﺠﺎﻩ اﻵﺜﺎر اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺒﻨﺎء . واﻝﺒﺼري
اﻝراﻫن ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدول، اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ  واﻝﺘﻌﻤﻴر، ﻨﺠد أن اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ
ﻓﺈن وﻋﻠﻴﻪ  .ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر، ﻗد أوﻝت ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ واﻫﺘﻤﺎﻤًﺎ واﺴﻌًﺎ ﺒﻘﻀﻴﺔ 
إﻨﻤﺎ _ ﺤﺴب اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن واﻝﻤﺨﺘﺼﻴن_اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝوﻗت  اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗطﺎﻋﺎتاﻝﺘﺤدي اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴواﺠﻪ 
  .ﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔاﻹﻴﻔﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻘدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أداء دورﻫﺎ اﻝﺘﻨﻤوي  ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ
" 2991إﻋﻼن رﻴو ﻋن اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ " اﻝﺠزاﺌر ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤن اﻝدول اﻝﻤﺒﺎدرة إﻝﻰ اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰو 
ﺴﺎرﻋت إﻝﻰ  ﺴﺘدﻴﻤﺔ،اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﺨطﺔ ﻋﻤل ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤ 12وأﺠﻨدة اﻝﻘرن 
 ﺒﺎﺸرتﺤﻴث . ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺘزاﻤﺎتاﺘﺨﺎذ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻌﻤراﻨﻲ، ﻋﺒر ﻋدة ﻤﺤﺎوﻻت،  ﻓﻲإدﻤﺎج اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘراث "، ﺘﺤت ﺸﻌﺎر 7991ﺴﻨﺔ ﻝ (UPG)اﻷوﻝﻰ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺸروع اﻝﻌﻤراﻨﻲ اﻝﻜﺒﻴر 
ﺴﻨﺔ ( ETAM)اﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺨﻠق وزارة اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ و  ".اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺒﺸﻜل أﻓﻀل
ﻓﻲ إطﺎر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ( 4002-1002)اﻝﺒﻠدﻴﺎت ﺒﺈﻋداد ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ  اﻝﺘزام، ﺜم 1002
واﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻷﺨﻴرة ﻋﺒر ﺨﻠق وزارة ﻤﻨﺘدﺒﺔ . ﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔاﻹﻨﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺨطﺔ ا
ن إدﻤﺎج أﺒﻌﺎد اﻝﻤﺘﻀﻤ، 6002ﺴﻨﺔ ، ﺤﻴث ﺘﺒﻌﻬﺎ إﺼدار اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ 3002ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ ﺴﻨﺔ 
  (.102: 7102ﺤرﺒوش، ﺠوان ) اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
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ﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺼرﻴﺤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻤﺒﺎدئ وأﻫداف اﻝﺘ وﺘﺠﻠت ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻋﻲ ﻨﺤو ﻀﻤﺎن
ﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒوﻀﻊ ﻤﻨظوﻤﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﻤﻴر واﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ واﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﺠﺘﻬﺎد اﻝﻤ ُ
ﺘدﺨل اﻝُﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒﺎﻝﺘﻨظﻴم واﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻝﻜل اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻜﻤﺎ .(814: 3102 ﻓﻴﻔريﺒودرﻴوة، )ﻓﻴﻪ
ﻴﺎت اﻝﺘﻲ ُﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق وﺘﺠﺴﻴد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﻌﻤﺎري، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤن ﺒﻴن أﻫم اﻵﻝ
ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ، وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻋدة ﻨﺼوص ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، ﻤن أﺒرزﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون رﻗم 
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺸروط اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﻌﻤﺎري ( 70/49)اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر، واﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ رﻗم  (92/09)
اﻝذي ُﻴﺤدد اﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ( 72/41)ﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري، وﻜذا اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻤ
واﻝﻬدف  .(265: 7102ﻤﺠﺎﺠﻲ، ﺠوان )واﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝُﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت ﻓﻲ وﻻﻴﺎت اﻝﺠﻨوب 
ﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲ وﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﻓ ، ﻫوﻜﻠﻪ ﻤن ذﻝك
  .اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
إﻝﻰ أي ﻤدى اﺴﺘطﺎﻋت : وﻀﻤن ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق اﻨﺒﺜﻘت ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝوﺠﻴﻬﺔ أﻤﺎﻤﻨﺎ وﻫﻲ
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﺠزاﺌر اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ؟ وﻫل ﻴﺘم ﻓﻌﻼ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر
 ؟ وﻫل ﻫﻨﺎكأم ﻻ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﺠزاﺌر ﻫﻲ ﺎﻝﺠزاﺌر؟ وﻫل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒاﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ 
اﻫﺘﻤﺎم ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤن طرف اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر  ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
  اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران؟
ﻗطﺎع واﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﻜﺸف ﻋن ﻤدى ﺘﺠﺴﻴد ﺒﻨﻴت إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ  واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق
ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، أو ﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر اﻝﻜﺸف ﻋن واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  ﺔﻌﻤراﻨﻴاﻝاﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، وذﻝك ﻤن ﻤﻨظور ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن ﺒوﻻﻴﺎت اﻝﺸرق 
راف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ إﻋداد وﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ واﻹﺸ اﻝﺠزاﺌري، ﻝﻤﺎ ﻝﻬم ﻤن ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ
ﺘم وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس . إﻨﺠﺎزﻫﺎ، ﻓﻬم ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻘﺎطرة اﻝﺘﻲ ﺘﻘود ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻔﺎﺼﻴل وﻤراﺤل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ
  :ﺘﺤدﻴد ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﻫل ُﺘطﺒق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ؟ :اﻷولاﻝﺘﺴﺎؤل 
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر  ﻤﻴدانﻫل ﻴﻬﺘم اﻝﻔﺎﻋﻠون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴون ﻓﻲ  :اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﺜﺎﻨﻲ
  اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ؟
ﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ  ارﺘﺒﺎطﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺠدﺘﻫل  :اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﺜﺎﻝث
  ؟ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻴدانن ﻓﻲ ﻴاﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴاﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر وﺒﻴن ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم 
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  ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
، واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﺒﺤﺎث واﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺘﺴﺎؤﻻت اﻝدراﺴﺔ
ﺤول واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻼﺤظﺎﺘﻨﺎ إﻝﻰ أﻴﻀﺎ اﺴﺘﻨﺎدا ، و واﻝﺘﻲ ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ
ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺒﻨﺎء ﻓرﻀﻴﺎت  ﺌر وﻝطرﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎطﻲ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻷﺴﺎﺴﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻤﻊ ﻫذا اﻝواﻗﻊ،اﻝﺠزا
  :اﻝدراﺴﺔ اﻵﺘﻴﺔ
  .ﻻ ُﺘطﺒق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻷوﻝﻰ
ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺒﺎﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  ﻤﻴدانﻻ ﻴﻬﺘم اﻝﻔﺎﻋﻠون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴون ﻓﻲ  :اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺔ
  .اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
ﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ  ﺔطردﻴ ﻴﺔارﺘﺒﺎط ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  .ﻘﻬﺎاﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴ ﻤﻴداناﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر وﺒﻴن ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ 
  ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم: اﻝراﺒﻊاﻝﻤﺒﺤث 
ﻝﻌل أول ﻤﺎ ُﻴﻠﻔت ﻨظر اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻨد اﻝﻘﻴﺎم ﺒدراﺴﺔ ﻤوﻀوع ﻤﺎ ﻫو ذﻝك اﻝﻜم اﻝﻬﺎﺌل ﻤن اﻝﻤﻔﻬوﻤﺎت   
واﻻﺼطﻼﺤﺎت اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدور ﺤوﻝﻪ، وﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻔﻬوﻤﺎت ﻋﻨﺼرا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻨظرﻴﺎت واﻝﺒﺤوث 
واﻝﺒﺎﺤث . طرﻴق أﻤﺎم ﻓﻬم اﻝظﺎﻫرة اﻝﻤدروﺴﺔﺨطوة ﻀرورﻴﺔ ﻝﻔﺘﺢ اﻝاﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻬﺎ ُﻴﻌد 
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻤﻔﻬوﻤﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻌرف اﺼطﻼﺤﺎﺘﻬﺎ وﻴﺘرﺠﻤﻬﺎ إﻝﻰ وﻗﺎﺌﻊ ﻴﻤﻜن ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ، وﻫذا 
وﺴﻨﻌرض ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  .(54- 44 :4991، د اﻝﻤﻌطﻲ، ﻏرﻴبﻋﺒ) ﺴﻤﻴﻪ اﻝﺒﻌض ﺒﺎﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻹﺠراﺌﻴﺔﻤﺎ ﻴ ُ
  :اﻹﺠراﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋددا ﻤن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت
  : ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﻤﻔﻬوم ا: اﻷولاﻝﻤطﻠب 
ﺘﺒﺎﻴﻨﺎ واﺨﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ  ﻨﺠد أن ﺜﻤﺔ ﻋﻨد ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻻﺴﺘداﻤﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
وذﻝك  tnempoleveD elbaniatsuS""ﻴزي ﻜﺘرﺠﻤﺔ ﻝﻠﻤﺼطﻠﺢ اﻹﻨﺠﻠ ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوماﻝﻤﺴﻤﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘطﻠق ﻋﻠﻰ 
أو اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ  ﻝﻼطراداﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻤن ذﻝك اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤطردة أو اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ  اﻝﻠﻐﺔ ﺘرﺠﻤﺘﻪ إﻝﻰﺨﺘﻼف أﺴﺎﻝﻴب ﺘﺒﻌﺎ ﻻ
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ أو  ،اﻝﻤﺘواﺼﻠﺔ، أو اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، أو ﻝﻼﺴﺘﻤرارﻝﻺداﻤﺔ، أو اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة، أو اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ 
  .اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
ﺠرت ﻋﺎدة اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼطﻠﺢ ﻤﺴﺘدام ﻝوﺼف اﻷﺸﻴﺎء واﻷﻤور اﻝﺘﻲ  وﻗد
" elbaniatsuS"ﺘﺘرﺠم ﻜﻠﻤﺔ  ﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻌرﺒﻴﺔﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻﺴﺘداﻤﺔ، وذﻝك ﻷن ﻗواﻤﻴس اﻝﺘرﺠﻤﺔ ﻤن اﻝﻠ
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ﺒد ﻤن اﻝﺒﺤث ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﻤﺤﻴص وﻋﻨد اﻝﺘﺄﺼﻴل اﻝﻠﻐوي ﻝﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺠﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻏﻴر أن .إﻝﻰ ﻤﺴﺘدام
  .(7 :8002، ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي) وﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻜذﻝك ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﻨﺤوﻴﺔﻓﻲ أﺼل ﻤﺎدﺘﻬﺎ 
اﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻐوي اﻝذي ﻫو اﻝﻤدﺨل اﻝرﺌﻴس اﻝذي ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺴﺒر أﻏوار ﻻﺒد ﻤن  وﻋﻠﻴﻪ
وﺒﻤﺎ أن  .ﻤﺼطﻠﺢذي ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻪ ﻴﺘم ﻓﻬم اﻝﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم وﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻻﺼطﻼﺤﻲ اﻝدﻗﻴق اﻝ
ﻓﻼ ﺒد ﻤن ﺒﺤث ﻫذا  "ytilbaniatsuS"ﻤﺼطﻠﺢ اﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻨﺘﻘل إﻝﻰ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻹﻨﺠﻠﻴزي 
ﺤﻴث ﻨﺠد أن ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ . ﻗﺒل ﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ أﺼﻠﻪ اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲاﻹﻨﺠﻠﻴزي اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻓﻲ أﺼﻠﻪ اﻝﻠﻐوي 
  :ﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﻤوس أﻜﺴﻔورد ﻝﻠﻐﺔ اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔواﻝذي ﻤﻌﻨﺎ "niatsuS ot"ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻤﺄﺨوذ ﻤن اﻝﻔﻌل 
 .peek ot ,raeb ot ,troppus ot ,pu dloh ot  ,ecneirepxe ot ,niatniam ot ,eunitnoC ot ,edivorp ot
 .)8451 :0002 ,sserP ytisrevinU drofxO(
ﻋم، ُﻴﻤد، ﻴﺴﺘﻤر، ﻴﺤﺎﻓظ، َﻴﺨﺒر، ُﻴﻤﺴك، ﻴد: وﻴﻘﺎﺒل ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب
  .ﻴﺘﺤﻤل، ﻴواﺼل، ﻴﺤﻔظ اﻻﺴﺘﻤرار وﻴدﻋم اﻝﺤﻴﺎة
وﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺴﺒق اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ ﻤن أﺼل ﻤﺼطﻠﺢ اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺒﺎﻝرﺠوع 
ﺒﺎﻝرﻏم أن ﻜﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﺘﻤﺜﻼن ﻨﻌﺘﺎ  "deniatsuS"و "elbaniatsuS"إﻝﻰ ﻗواﻋد ﻫذﻩ اﻝﻠﻐﺔ ﻨﺠد أن اﻝﻜﻠﻤﺘﻴن  
ﻓﺈن اﻷوﻝﻰ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ وﺠود اﻝﻘدرة اﻝذاﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل وﺘﻤﺘﻠك  "niatsuS"ﻤن اﻝﻔﻌل  "evitcejda"أوﺼﻔﺔ 
ﺼﻔﺔ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل، أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺸﻴر إﻝﻰ وﺠود أﺜر اﻝﻔﻌل وﺘﻤﺘﻠك ﺼﻔﺔ اﺴم اﻝﻤﻔﻌول، واﻝﻔرق ﻜﺒﻴر ﻓﻲ 
وﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤن ذﻝك ﻤﻨطﻘﻴﺎ ووﻓﻘﺎ ﻝﻘواﻋد اﻝﺘرﺠﻤﺔ . ﻓﻲ ﻗواﻤﻴس اﻝﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ اﻝﻜﻠﻤﺘﻴناﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴن 
أي " ﻤﺴﺘدﻴم"ﻫو   "elbaniatsuS"ن اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻌرﺒﻲ اﻷﺼﺢ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻹﻨﺠﻠﻴزياﻝﺼﺤﻴﺤﺔ أ
اﻝذي ﻴﻤﺘﻠك ﻓﻲ ذاﺘﻪ ﺼﻔﺔ اﻻﺴﺘﻤرار واﻝدوام واﻝﺘﻤﻬل واﻝﻨظر ﻓﻲ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻷﻤر وﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤن أﻫم 
  .(8: 8002ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي ﻤﺤﻤد، ) اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻔﻬوم اﻻﺴﺘداﻤﺔ
ﻝﻤﻌﺎن " دوم"اﻝﻔﻌل اﺴﺘدام اﻝذي ﺠذرﻩ د أن ﻤﺼطﻠﺢ اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺄﺨوذ ﻤن وﻨﺠ
واﺴﺘﻨﺎدا  .(234 :7991اﺒن ﻤﻨظور، ) ﺸﻲء، وطﻠب دواﻤﻪ، واﻝﻤواظﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪاﻝﺘﺄﻨﻲ ﻓﻲ اﻝ: ﻤﺘﻌددة، ﻤﻨﻬﺎ
ن اﻝﻤﺎﻀﻲ إﻝﻰ اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘول ﺒﺄن ﻤﺼدر اﻝﻔﻌل ﻏﻴر اﻝﺜﻼﺜﻲ اﻝذي أوﻝﻪ ﻫﻤزة ﻴﻜون ﻋﻠﻰ وز 
أﻤﺎ ﻤﺴﺘدام وﻤﺴﺘداﻤﺔ ﺒﻔﺘﺢ . ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜون ﻤﺼدر اﺴﺘدام ﻫو اﺴﺘداﻤﺔ. ﻤﻊ ﻜﺴر ﺜﺎﻝﺜﻪ وزﻴﺎدة أﻝف ﻗﺒل آﺨرﻩ
اﻝدال ﻓﻴﻤﺜﻼن اﺴم اﻝﻤﻔﻌول ﻋﻠﻰ وزن ﻤﺴﺘﻔﻌل ﺒﻔﺘﺢ اﻝﻌﻴن، أﻤﺎ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻬو ﻤﺴﺘدﻴم وﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، وﻤﻌﻠوم 
ﻓﻌل اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺤدوث، أﻤﺎ اﺴم أن اﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﻴﺸﺘق ﻤن اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠوم ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤن 
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، ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي)ل ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤن ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻔﻌلاﻝﻤﻔﻌول ﻓﻴﺸﺘق ﻤن اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻝﻠﻤﺠﻬو 
  .(8 :8002
ﻫﻲ أﻜﺜر دﻗﺔ ﻤن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ " ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل"ﻪ ﻴﻜون ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وﻋﻠﻴ
ظور ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ ﻜﻼ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن، ﻷن اﺴم وذﻝك ﻤن ﻤﻨ" ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﻤﻔﻌول"اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ 
ﻨﺼف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﻓﻘد ﺠﻌﻠﻨﺎ  ﻤﺎاﻝﻔﺎﻋل ﺒﻨﻴﺔ ﺼرﻓﻴﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﺤدث وﻤﺤدث اﻝﺤدث، ﻓﺤﻴﻨ
دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ راﺠﻌﺔ إﻝﻰ ﻗوى دﻓﻊ ذاﺘﻲ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻤﺤدﺜﺔ اﻻﺴﺘداﻤﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺼﻴﻐﺔ اﺴم 
وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ راﺠﻌﺔ إﻝﻰ . ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﺤدث وﻤن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤدث" ﺔاﻝﻤﺴﺘداﻤ"اﻝﻤﻔﻌول 
  .(42 :7002ﻏﻨﻴم، أﺒو زﻨط، ) ﻗوى ﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻷن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤدث اﻹداﻤﺔ ﻤن اﻝﺨﺎرج
دﻴم اﺴﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎ اﻝﻨﺎس أو ﺘﻠك اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴ ُ إﻝﻰ ُﻴﺸﻴر "اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ"ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن ﻤﻔﻬوم 
اﻝﻤﺘواﺼﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻏﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة أو  إﻝﻰ "اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ" ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﻴﺸﻴر ﻤﻔﻬومﺴﻜﺎن، اﻝ
أي اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻻ ﻴﻘدم ﺸﻴﺌﺎ ﺠدﻴدا ﻓﻲ ﻫذا  "اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ"اﺴﺘﺨدام ﻤﺼطﻠﺢ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن و . ﻤﺘﻜﻠف
ﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴ_ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس اﻝﺒﺤث ﻋن اﻷﻓﻀل_ اﻝﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
وﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد آﺨر ﻓﺈن . ﻷن اﻝﺒﺤث ﻋن اﻷﻓﻀل ﻫو ﺠزء ﻤن اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﻔرد وﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ وﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻗﺎﻝوا ﺒوﺠود اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ " elbaniatsuS tnempoleveD"واﻀﻌﻲ ﻤﺼطﻠﺢ 
ﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﺒد واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼر اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺘﺤول دون اﺴﺘﻤرارﻴ
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ "ﻤن ﻗوى دﻓﻊ ذاﺘﻲ ﺘدﻴم ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ وﻓق آﻝﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول ﺒﺄن ﻤﺼطﻠﺢ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ  "اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ"ﻴﻌﻜس ﻓﻘط ﻤﺒدأ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﻤﺼطﻠﺢ  "اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ
أﺒو ﻏﻨﻴم، )ﻗوى اﻝدﻓﻊ اﻝذاﺘﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن اﺴﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎاﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ، وﻴﺸﻴر ﺒﺸﻜل واﻀﺢ إﻝﻰ 
  .(52 :7002زﻨط، 
ﻨﻘﺼد ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ؛ ذﻝك اﻝﻨﻤط ﻤن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  :ﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﻝاﻝﺘﻌرﻴف اﻹﺠراﺌﻲ 
 :ﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔاﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨطﻴط وﺘﺼﻤﻴم وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺄﺴﻠوب ﻴﻠﺘزم ﺒ
اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ، و اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺠددة وﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد، و ﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤن اﻝﺘﻠوث واﻻﺴﺘﻨزافﺤﻤ
وﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻋﻨﺎﺼر اﻝﻨظﺎم دﻴﻤ، و ﺠودة اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ، و ارد اﻝداﺌﻤﺔ وﻏﻴر اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔاﺴﺘﺨدام اﻝﻤو 
  .دﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬدﻓﻴن ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔاﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺤﺎﺠﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ اﻝﻤﺎ، و اﻝﺒﻴﺌﻲ
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  ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻤطﻠب 
  :ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻤران_أوﻻ
: ﻨﺠد أﻨﻪ ﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ ﻝﺴﺎن اﻝﻌربﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ " ﻋﻤران" ﺔﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻐوي ﻝﻜﻠﻤ
واﻝَﻤْﻌَﻤُر ﻫو اﻝﻤﻨزل اﻝواﺴﻊ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻤﺎء . وُﻋﻤورًا وﻋﻤراًﻨﺎ، أي َﻝِزﻤﻪ َﻋَﻤر اﻝرﺠل ﻤﺎﻝﻪ وﺒﻴﺘﻪ َﻴﻌُﻤرﻩ ِﻋﻤﺎرة ً
  (624 :7991 اﺒن ﻤﻨظور،) .واﻝﻜﻸ
ﻜﺎن ﻤﺤﻼ ﻝﻠﺠدل، وٕاذا ﻜﺎن ( niabrU)وﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻨﺠد أن أﺼل واﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼطﻠﺢ 
ظﻬر  ﻓﻘدم، 7681اﻝذي اﺒﺘﻜرﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم ( nadrec ecnoféD LI)اﻝﺒﻌض ﻗد أﺴﻨد أﺼل وﺠودﻩ ﻝﻠﻤﻬﻨدس 
ﻏﻴر أن اﻝﺒﻌض اﻵﺨر  .م0191ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( luaP tegrelC)ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻷول ﻤرة ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻝﻸﺴﺘﺎذ 
ﻝذي ﻴﻌود إﻝﻰ اﺒن ﺨﻠدون ا( emsinabrU)ﻴرى أن أﺼل اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻌﻤران اﻝذي ُﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ 
  .(70 :4102إﻗﻠوﻝﻲ وﻝد راﺒﺢ، ) اﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻷول ﻤرة ﻓﻲ اﻝﻤﻘدﻤﺔ
ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻤران ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎع أو اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺠﻌﻠﻪ ﻤوﻀوﻋﺎ  ﻗد اﺴﺘﺨدم اﺒن ﺨﻠدونﻨﺠد أن ﺤﻴث 
ل ﻓﻲ اﻝﺘﺴﺎﻜن واﻝﺘﻨﺎز : وﻋرف اﻝﻌﻤران ﺒﺄﻨﻪ". اﻝﻌﻤران اﻝﺒﺸري واﻻﺠﺘﻤﺎع اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ"ﻝﻌﻠﻤﻪ اﻝﺠدﻴد اﻝذي ﻫو 
وﻤن ﻫذا ...ﺎشاﻗﺘﻀﺎء اﻝﺤﺎﺠﺎت، ﻝﻤﺎ ﻓﻲ طﺒﺎﻋﻬم ﻤن اﻝﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻤﺼر أو ﺤﻠﺔ ﻝﻸﻨس ﺒﺎﻝﻌﺸﻴر و 
اﻝﻌﻤران ﻤﺎ ﻴﻜون ﺒدوﻴﺎ وﻫو اﻝذي ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻀواﺤﻲ و اﻝﺠﺒﺎل وﻓﻲ اﻝﺤﻠل اﻝﻤﻨﺘﺠﻌﺔ ﻝﻠﻘﻔﺎر وأطراف 
اﻝرﻤﺎل، وﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻜون ﺤﻀرﻴﺎ، وﻫو اﻝذي ﺒﺎﻷﻤﺼﺎر واﻝﻘرى واﻝﻤدن واﻝﻤدر ﻝﻼﻋﺘﺼﺎم ﺒﻬﺎ واﻝﺘﺤﺼن 
  (.47 :4891اﺒن ﺨﻠدون، ")ﺒﺠدراﻨﻬﺎ
ﻤﻔﻬوم اﻝﻫو ﺨﻴر ﻤﺎ ﻴوﻀﺢ :"اﻝﻌﻤران ﻤﺼطﻠﺢ ى أنﻴر  (ﺤﺴن اﻝﺴﺎﻋﺎﺘﻲ)وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻨﺠد 
ﺎس ﻤﻊ ، وﻤﻌﻨﺎﻩ ﺘﻜﻴف اﻝﻨ(ﻋﻠم اﻝﺘﺒﻴؤ اﻝﺒﺸري)أو ( اﻷﻴﻜوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺒﺸرﻴﺔ) ﺒﺎﺴم اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘداول ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺎت
اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط  ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، واﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ، أﺴﺎﺴﺎ( اﻷﻴﻜوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺒﺸرﻴﺔ) ﻌﻨﻰﺘ ُﺤﻴث . اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴوﺠدون ﻓﻴﻬﺎ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض، وﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻷﺸﺨﺎص ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت 
  .(02 :1002ﺒوﻤﺨﻠوف، )"واﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ
م، 8691ﺴﻨﺔ " اﻴرﻨﺴت ﻫﻴﭭل"اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌروف وﻀﻌﻪ " اﻴﻜوﻝوﺠﻴﺎ" ﻤﺼطﻠﺢو 
ﻲ اﻝﻜﻠﻤﺔ أﻴﻀﺎ واﻝﺘﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻤﻨزل أو ﺴﻜن أو ﻤﺴﻜن، وﺘﻌﻨ" sokio"ﺤﻴث اﺸﺘﻘﻪ ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ 
م اﻝﻴوﻤﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻨﺎس اﻝذﻴن ﻴﻘطﻨون ﻓﻲ اﻝﻤﻨزل أو ﻴﻨزﻝون ﻓﻲ اﻝﺴﻜن أو ﻴﻘﻴﻤون ﻓﻲ اﻝﻤﺴﻜن، وﻨﺸﺎطﻬ
ﻝم ﻴﻤض زﻤن طوﻴل ﺤﺘﻰ ازداد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒدراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﺤﻴﺔ و . ﻋﻠﻴﻪ وﺘدﺒﻴرﻩ
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اﻻﻴﻜوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺤﻴواﻨﻴﺔ، واﻻﻴﻜوﻝوﺠﻴﺎ : وﻫﻲ وﺒﻴﺌﺎﺘﻬﺎ، ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺢ ﻴوﺠد ﺜﻼﺜﺔ ﻓروع ﻝﻠدراﺴﺔ اﻻﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ
اﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ، واﻻﻴﻜوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺒﺸرﻴﺔ أو اﻝﻌﻤران اﻝذي ﻝم ﻴﺤظ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم ﻴذﻜر إﻻ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ، ﻋﻠﻰ 
  (23 :0891 ،اﻝﺴﺎﻋﺎﺘﻲ).ﻋﻜس اﻝﺘﻘدم اﻝذي ﺸﻬدﺘﻪ ﻜل ﻤن اﻷﻴﻜوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺤﻴواﻨﻴﺔ واﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ
اﻝﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬم وﻋﻼﻗﺎﺘﻬم وﺘﻜﻴﻔﻬم ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴوﺠدون أن اﻝﻌﻤران ﻴﻌﻨﻲ  ﻤﻤﺎ ﺴﺒقﻔﻬم وﻴ ُ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻤﻌﻴن، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺤﻀرﻴﺔ أم رﻴﻔﻴﺔ أم ﺒدوﻴﺔ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻝﻌﻤران ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ 
وﻫﻜذا ﻓﺈن اﻝﻌﻤران ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻌﺎم ﻴﺸﻴر إﻝﻰ . اﻝﺴﻜن واﻝﺴﻜﺎن واﻝﻨﺸﺎط واﻝﺒﻴﺌﺔ: أرﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼر أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ
رﺘﺒط ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ أﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﻤﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘق ﻜل ﻤﺎ ﻴ
  .(12-02 :1002ﺒوﻤﺨﻠوف، ) اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻤﺜل ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻌﻤﻴر واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻌﻤراﻨﻲ
ﺔ ﺘﺨص ﻤﺠﺎﻻ ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻴﺘﻀﻤن ﺠواﻨب ﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻤﺨﺘﻠﻔاﻝﻌﻤران ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن اﻋﺘﺒر و   
ُﻴﺸﻜل ﻋﻠﻤﺎ ﻤن اﻝﻌﻠوم اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝوﺘطور ﺒﺴرﻋﺔ ﻤذﻫﻠﺔ، . اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﻤﺤﻴط اﻝذي ﻴﻌﻴش ﻓﻴﻪ
ﻴﻬﺘم ﺒﺎﻝﻤظﻬر اﻝﻬﻨدﺴﻲ ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ، وٕاطﺎرا ﺘﻨظﻴﻤﻴﺎ ﻴﻀطﻠﻊ ﺒﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻤران  ﺎﻋﻠﻤو ﺒﺎﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، 
  .(80ص :4102ﻗﻠوﻝﻲ وﻝد راﺒﺢ، إ) اﻝﻌﻤرانوﻓق أﺴس وﻤﻘﺎﻴﻴس ﺘﺤﻜم ﻤﺨﺘﻠف ﻤظﺎﻫر وﻤﺠﺎﻻت ﻋﻠم 
 ،وﻓق أﺴس وﻤﺒﺎدئ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫو اﻝﺒﻨﻴﺎن اﻝذي ُﻴﻨﺸﺌﻪ اﻝﺒﺸر: ﻴﻤﻜن أن ﻨﻌرف اﻝﻌﻤران ﻋﻠﻰ أﻨﻪ وﻋﻠﻴﻪ
  .وذﻝك ﺒﻐرض ﺘﺤﻘﻴق ﻏﺎﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﻝﺴﻜن واﻻﺴﺘﻘرار واﻝﺘﺒﻴؤ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن
  :ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻤﺎرة_ﺜﺎﻨﻴﺎ
. ك ﻤﻨزﻝك ﻴﻌﻤرﻩ ﻋﻤﺎرة، وأْﻋَﻤرﻩ، أي ﺠﻌﻠﻪ آﻫﻼ ًَﻋَﻤَر اﷲ ﺒ: ﻴﻘﺎل. اﻝﻌﻤﺎرة ﻝﻐﺔ ﻤﺼدر ﻝﻔﻌل ﻋﻤر
واﻝَﻤْﻌُﻤور ﻫو اﻝﻤﺨدوم، . وَﻋَﻤْرت اﻝﺨراب َأْﻋُﻤرﻩ ِﻋﻤﺎرًة، ﻓﻬو ﻋﺎِﻤٌر أي َﻤْﻌُﻤور ٌ. وﻤﻜﺎن ﻋﺎِﻤٌر أي ذو ِﻋﻤﺎرة ٍ
ﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒ( ﺒﻜﺴر اﻝﻌﻴن)ﻓﺎﻝِﻌﻤﺎرة  (.624 :7991 اﺒن ﻤﻨظور،) واﻝِﻌَﻤﺎَرُة ﻫﻲ ﻤﺎ ُﻴْﻌَﻤُر ﺒﻪ اﻝﻤﻜﺎن
واﻝﻤﻜﺎن اﻝﻌﺎﻤر . ، أي ﺴﻜن اﻝﻤﻜﺎن(ﺒﻔﺘﺢ اﻝﻌﻴن واﻝﻤﻴم)وﻫﻲ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن اﻝﻔﻌل َﻋَﻤر . ﻫﻲ اﻝﺘﺸﻴﻴد واﻝﺒﻨﺎء
  .(10: ﻋﻤر ﺴﻠﻴم ) ﺒﻨﻴﺔ وﺘزﻴﻴﻨﻬﺎ وﻓق ﻗواﻋد ﻤﻌﻴﻨﺔﻫو اﻝﻤﻜﺎن اﻵﻫل ﺒﺎﻝﺴﻜﺎن وﻓن اﻝﻌﻤﺎرة ﻫو ﻓّن ﺘﺸﻴﻴد اﻷ
ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ أول : "وﻴﻘول" ءﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﻨﺎ"ﻗد أطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺼطﻼح ﻨﺠد أن اﺒن ﺨﻠدون ﺤﻴث 
اﻝﻤﻨﺎزل ﻝﻠﺴﻜن واﻝﻤﺄوى ﻝﻸﺒدان ﻓﻲ ﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﺒﻴوت و ﺼﻨﺎﺌﻊ اﻝﻌﻤران اﻝﺤﻀري وأﻗدﻤﻬﺎ وﻫ
وذﻝك أن اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻤﺎ ﺠﺒل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﻔﻜر ﻓﻲ ﻋواﻗب أﺤواﻝﻪ ﻻ ﺒد أن ﻴﻔﻜر ﻓﻴﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﻋﻨﻪ اﻷذى . اﻝﻤدن
ص  :4891، اﺒن ﺨﻠدون) "ﺎﻝﺴﻘف واﻝﺤﻴطﺎن ﻤن ﺴﺎﺌر ﺠﻬﺎﺘﻬﺎﻤن اﻝﺤر واﻝﺒرد ﻜﺎﺘﺨﺎذ اﻝﺒﻴوت اﻝﻤﻜﺘﻨﻔﺔ ﺒ
  .(604
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إﻻ أن ﻫذا . ﻫﻲ ﻓن ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﻓق ﻗواﻋد ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، وﻫﻨدﺴﻴﺔ، ورﻗﻤﻴﺔ ﻤﺤددةﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝﻌﻤﺎرة ﺘﻌرف و 
اﻝﻔن ﻫو ﻓٌن اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، إذ ﺘﻨظم اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻤﺠﺎﻻِت وﺘﻨﺠزﻫﺎ، ﻝﻴﻠﺠَﺄ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻨﺎُس ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬم وﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻬم، 
اﻝﻔن اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ أﺒﻨﻴﺔ ﺘﺘوﻓر ﻓﻴﻬﺎ : اﻝﻌﻤﺎرة ﺒﺄﻨﻬﺎ" ﻋرﻓﺎن ﺴﺎﻤﻲ"ﻜﻤﺎ ﻴﺼف . ن إطﺎر ﺘرﻓﻴﻬﻬموﻝﺘﻜو 
ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ واﻝﻤﺘﺎﻨﺔ واﻝﺠﻤﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد وﺘﻔﻲ ﺒﺤﺎﺠﺎت اﻝﻨﺎس اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝروﺤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤدود أوﺴﻊ 
  .(6-5: ﻋﻤر ﺴﻠﻴم) اﻝﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝذي ﺘﻜون ﻓﻴﻪاﻹﻤﻜﺎﻨﺎت وﺒﺄﺤﺴن اﻝوﺴﺎﺌل 
. (11 :ﻏﺎﻝب) ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻨﻌرف اﻝﻌﻤﺎرة ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺄﻫول وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌطﻴﻬﺎ ﺒﻌدا إﻨﺴﺎﻨﻴﺎوﻤن 
واﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝﻤﻘﺼود ﻫو ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّـق ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤﻜﺎن ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨﺴﺠﺎم اﻝﻔﻜري 
اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ، وﻫو  ﻬذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴﺘرﺘّب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬم ﺘﺄﺜّر اﻝﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن أوﻓ. واﻝﺤﺴﻲ واﻝوظﻴﻔﻲ
ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّـق ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدراك وﺘﻠّﻤـس اﻝﻤﻌﻨﻰ وردود اﻝﻔﻌل اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺜم اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﺤرﻜﻴﺔ واﻹﻨﺘﻔﺎﻋّﻴـﺔ وذﻝك 
وﻓﻘﺎ ﻹﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔ أو اﻝﻤﻜﺎن وﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ودواﻓﻊ اﻹﻨﺴﺎن وﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﺘوﻗّـﻌﺎﺘﻪ أو اﻝﺼور اﻝراﺴﺨﺔ ﻓﻲ 
ﻨطﺎق اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻌﻠم اﻝﻨﻔس، وﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع،  ﻔﻬم ﻤﺤﺘواﻫﺎ إﻻ ﻓﻲذﻫﻨﻪ، واﻝﺘﻲ ﻻ ﻴ ُ
ﻝذﻝك ُﺘﻌرف اﻝﻌﻤﺎرة ﻜوﻨﻬﺎ ﻨﺘﺎج اﻝﺘدﺨل اﻝواﻋﻲ ﻓﻲ ﻨظﺎم  .واﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ، واﻝدراﺴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ
  .(183 :7002اﻝﺤدأ، ) اﻝطﺒﻴﻌﺔ
ﺔ وﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ أﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜﻴل وظﻴﻔﻲ ﻴؤدي أﻏراﻀﺎ إﻨﺴﺎﻨﻴ اﻝﻌﻤﺎرة ﺘﻌرف وﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق ذاﺘﻪ
ﺒوﺴﺎﺌل ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ وﻤﺎدﻴﺔ، وﺒﺎرﺘﺒﺎط وﺜﻴق ﺒﺤﻴﺎة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وزﻤﺎﻨﻪ، ﻝذا ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻤؤﺜرات اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ 
وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ﻓﺈن . واﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺨﻀوﻋﻬﺎ ﻝﻌواﻤل طﺒﻴﻌﻴﺔ وﻤﻨﺎﺨﻴﺔ
ﺨﻴﺎل وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎج، وٕاﻨﺘﺎﺠﻪ ﻫو ذﻝك اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻌﻤﺎرة ﻫﻲ ذﻝك اﻝﻔن اﻝذي ﻴﺘﺨذ اﻝﻤﺎدة رﻜﻴزة واﻝﻔﻌل واﻝ
وﺠدﻩ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻴﻤﺎرس ﻓﻴﻪ ﻨﺸﺎطﺎﺘﻪ اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ واﻝروﺤﻴﺔ ﻀﻤن ﺠدران وأﺴﻘف ﺘﻔﺼﻠﻪ ﻋن اﻝﺒﻴﺌﻲ اﻝذي ﻴ ُ
  .(32 :7002، اﻝﺤﺎرث)ﻤؤﺜرات اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴر اﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻬﺎ 
وﺘوﻓر ﻝﻪ اﻝﻤﻨﺎخ ﻓﺎﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ اﻝﻨﺘﺎج اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻔن اﻝﻌﻤﺎرة ﺘﻘﻲ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﺠو،   
اﻝﻤﻼﺌم ﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ وﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤون أو ﻏﺎﻴﺔ ﻨﻔﻌﻴﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺤﻴﺎة 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤدى ﺘطورﻫﺎ اﻝﻤﺎدي واﻝروﺤﻲ، ﻓﺈذا ﻝم ﺘﻠب اﻝﻌﻤﺎرة ﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ، ﻤﺎدﻴﺔ ﻜﺎﻨت أم 
ﺔ، ﺜم ُﻴﺨﺘﺎر اﻝﺸﻜل واﻷﺴﻠوب ﻝﻠﺤل اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻝﺘوﻓﻴر روﺤﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﺎﺸﻠﺔ، ﻝذا ﻴﺠب اﻝﺘﻌرف أوﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﻐﺎﻴ
  .(42 :7002، اﻝﺤﺎرث) ﺘﻠك اﻝﻐﺎﻴﺔ
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وﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝﻌﻤﺎرة ﻫﻲ ﻤﺤﺼﻠﺔ اﻝﻤﺴﺎﻋﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن ﻤﻊ اﻝﻨظﺎم   
ﻬﺎ اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ، أو ﻫﻲ ﻤﺤﺼﻠﺔ اﻝﻤﺴﺎﻋﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻹﻀﻔﺎء اﻝﻨظﺎم ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻨﺎ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒوﺼﻔ
    (.183 :7002اﻝﺤدأ، ) ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ واﻝﻤوازﻨﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ
واﺨﺘﻼف ﻜﺒﻴر ﺒﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻝﻌﻤﺎرة واﻝﻌﻤران، ﻝﻴس ﺜﻤﺔ ﻓرق  ﻪأﻨ ﺴﺒق ﻤن ﻤﺠﻤل ﻤﺎﻝﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ   
أﻨﻬﺎ ﺼﻔﺔ،  ﺘرد ﻋﻠﻰ" اﻝﻌﻤران"ﺘرد ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﺴم، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻠﻤﺔ " اﻝﻌﻤﺎرة"ﻓﻔﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻨﺠد أن ﻜﻠﻤﺔ 
اﻝﺒﻨﻴﺎن اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن أﺴﻠوب اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﺸﻴﻴد وﻴﻜون اﻝﻌﻤران ﺼﻔﺔ ﻝﻨﻤط ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ أو وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜون اﻝﻌﻤﺎرة اﺴﻤﺎ 
ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﻌﻤﺎرة ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤران ﺘﻘﻠﻴدي، وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﻌﻤﺎرة . ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء اﻷﺴﻠوب ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ أو
  .ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤران ﻤﺴﺘدﻴم
ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺸﺎطﺎت واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘرﻤﻲ ﻫﻲ : ﻨﻌرف اﻝﻌﻤﺎرة ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن أن
وذﻝك ﻜﻠﻪ ﺒﻐرض . ﺒﻬدف ﺒﻨﻴﺎﻨﻪ وﻋﻤراﻨﻪ، وﻓق أﺴس وﻤﺒﺎدئ ﻤﻌﻴﻨﺔ( إﺼﻼﺤﻪ وﺘﻬﻴﺌﺘﻪ)إﻝﻰ ﺘﺒوأ اﻝﻤﻜﺎن 
  .ﺘﺤﻘﻴق ﻏﺎﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﻝﺴﻜن واﻻﺴﺘﻘرار واﻝﺘﺒﻴؤ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن
   :ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻤران اﻝﻤﺴﺘدﻴم _ﺜﺎﻝﺜﺎ
أو اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ  ،ﺔاﻝذﻜﻴاﻝﻌﻤﺎرة أو  ،اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺨﻀراء أو ،اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤران اﻝﻤﺴﺘدﻴم، أو ﻌﺘﺒرﻴ ُ
واﻝذي ﻴﻬﺘم ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن  ﺔاﻝﻤﻌﻤﺎرﻴ واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ واﻝﻤدن اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، أﺤد اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر
  .ن، وﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤراواﻝﺒﻴﺌﺔاﻝﻤﺒﺎﻨﻲ 
اﻝﺸﺠر  اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺨﻀراء، وأﺼل ذﻝك ﻴﻌود إﻝﻰ اﻝﺒﻌض ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ
ودورة اﻝﺤﻴﺎة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻪ، وأﺜرﻩ ﻓﻲ اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﺎ، ودورﻩ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘﺸﻐﻴل اﻝﻬواء اﻷﺨﻀر 
ون اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻫذا اﻝﻔﻜر ﻴﺴﺘﻠزم أن ﺘﻜ. ، وﺘﺤوﻴل ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺴﻴد اﻝﻜرﺒون اﻝﻔﺎﺴد إﻝﻰ أﻜﺴﺠﻴن ﻨﻘﻲ"elcyceR"
 "elcyC efiL gnidliuB"ﻤﻔﻴدة ﻝﻺﻨﺴﺎن واﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل اﻝﺸﺠر، ﺨﺎﺼﺔ أن اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻝﻬﺎ دورة ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺴﻤﻰ 
ﻓﺎﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺨﻀراء ﺘﻠﺒﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻨﺎس وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻬم ﻤن اﻝراﺤﺔ واﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، وﺘزﻴد ﻤن اﻝﻘدرة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
طﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻠوﺜﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، وﺘزﻴد ﻤن اﻻﻋﺘﻤﺎد وﻫﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل اﻻﺤﺘﻴﺎج إﻝﻰ ﺘوﻝﻴد اﻝ. ﻝﻺﻨﺴﺎن
ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻨظﻴﻔﺔ ﻤﺜل اﻝﺸﻤس واﻝرﻴﺎح وﻏﻴرﻫﺎ، وﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤواد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء، وٕاﻋﺎدة ﺘﺸﻐﻴل 
  .(391 :6002رأﻓت، ) اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻝﻤواد اﻝﺼﻠﺒﺔ
ك أﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف ﻜﻤﺎ ﻴطﻠق أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ اﺴم اﻝﻌﻤﺎرة اﻝذﻜﻴﺔ، ذﻝ
وﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﺎرة ﺘﺤﻘق . إﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وٕاﻝﻰ اﺴﺘﺨدام اﻝﻤواد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء
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ﻫدﻓﻴن ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ وﻗت واﺤد؛ ﻓﻬﻲ أوﻻ ﺘﻘﻠل اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة 
وﻫﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم  ،ﻴد ﻤن ﻜﻔﺎءة اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺘﻌزز اﻻﺴﺘﺨدام وﺘز 
  :ﻤﻨﻬم (0102 إﺒراﻫﻴم،) واﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ ﻋدد ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠـﺎل
ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﺒﻴﺌﻴﺔ، اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻤﻔﻬوم  ﻨﺎﻗشاﻝذي  "gnaeY neK" "ﻜﻴن ﻴﺎﻨﺞ"اﻝﻤﻌﻤﺎري 
ﻴرى أن اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻴﺠب أن ﺘﻘﺎﺒل اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻷﻨظﻤﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ و ﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻓﻬو ﻤﻨزﻋﺞ ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ا
اﻝﺤﺎﻀر دون إﻏﻔﺎل ﺤق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم أﻴﻀﺎ ﻓﺎﻝﻘرارات اﻝﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﺤﺼر ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ 
  .ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻘط وﻝﻜن ﻴﻤﺘد ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ أﻴﻀﺎ
ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﺼﻤم وﺘﻨﻔذ  اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔأن اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ  "deeR mailliW" "وﻝﻴﺎم رﻴد"وﻴرى اﻝﻤﻌﻤﺎري 
ﻴظﻬر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وﺘﺘم إدارﺘﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠوب ﻴﻀﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ، وﻴرى أﻴﻀﺎ أن أﺤد اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ 
  .ﺘﻘﻠﻴل ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻝﻴف إﻨﺸﺎﺌﻪ وﺘﺸﻐﻴﻠﻪ
اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻫﻲ اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴب ﻤﺎ ﻓﺘرى أن  "namxaM nasuS" "ﺴوزان ﻤﺎﻜﺴﻤﺎن"أﻤﺎ 
  .ﻴﺤﻴط ﺒﻬﺎ وﺒﺼورة ﻤﺎ ﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﻴﺸﺔ اﻝﻨﺎس وﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘوى اﻝﻤﺤرﻜﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻌﻨﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﺼﻤﻤﺔ ﻴاﻝﻌﻤران اﻝﻤﺴﺘدﻴم،  أن اﻝﻘولوﻤن ﻤﺠﻤل ﻫذﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻨﺴﺘطﻴﻊ   
ﻤﻊ  ظواﻫر ﻫذا اﻝﻤﺤﻴط اﻝﺒﻴﺌﻲ وﻤﺼﺎدرﻩﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﺒﺤﻴث ﺘ ﻴﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺤدداﺘﻬﺎ،و ﺒﺄﺴﻠوب ﻴﺤﺘرم اﻝﺒﻴﺌﺔ 
 ﺔاﻝطﺎﻗ ز ﻜﻔﺎءة اﺴﺘﺨدامﻴﺘﻌز و اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة  واﻝﻤوارد ﺔاﻝطﺎﻗﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘﻘﻠﻴل اﺴﺘﻬﻼك  اﻷﺨذ
ظﻴم ﺘﻌو اﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻰﻋﻠ ﻬﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻝوا اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ إﻨﺸﺎءﺘﻘﻠﻴل ﺘﺄﺜﻴرات ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  ،ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺠددة
  .واﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺤﺎﺠﺎت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻓرادﻩ اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ إﻝﻰﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻤﻌ
  :ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﻤﻔﻬوم ا_ راﺒﻌﺎ
وﺘﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘواﻓق واﻝﺘوازن ﺒﻴن  ﺎﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ُﺘﻌﻨﻰ ﺒ
، ﻤﺎرس ﻋﺒد اﷲ اﻝﺼﺎﻝﺢ) ﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﻤن ﺨﻼل ﺜﻼث ﻨﻘﺎط ﺠوﻫرﻴﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ وﻤﺘداﺨﻠ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﻌﻤران
  :وﻫﻲ (39: 4002
ﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﻫذا اﻝﺘﻌدﻴل ﺒﺄﻗل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن  ﻋﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﻹﻴﺠﺎد ﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻌدﻴل اﻝﺒﻴﺌﺔ :أوﻻ
  .ﻗدر ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﻀرر ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، وﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
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 اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔواﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻝﺒﻨﺎء وﺘﺸﻐﻴل وﺼﻴﺎﻨﺔ ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻤﻨﻬﺎ ﻌﻴﺔاﺴﺘﺨدام اﻝﻤواد وﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝطﺒﻴ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻋﻠﻰﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة، وﻜذﻝك ﻀرورة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻗدر ﻤﻤﻜن ﺒ ﻤﻊ اﻻﻝﺘزام
  .اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺠددة
 ﻴﻠﻬﺎ وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴثاﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ وﺘﺸﻐ واﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ إﻨﺘﺎج اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻨﻔﺎﻴﺎت: ﺜﺎﻝﺜﺎ
طرﺤﻪ ﻤن ﻤﺨﻠﻔﺎت واﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻊ إﻤﻜﺎن اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤن ﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ ﺘاﻝﻌﻤراﻨﻴ اﻝﺒﻴﺌﺔاﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  ﺘﻜون
   .ﺔاﻝﻌﻤراﻨﻴ اﻝﻤﻨﺸﺄةﻝﺘﻘﺒل اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤراﺤل وﻋﻤر  ﻫواء وﻤﺎء وﺘرﺒﺔ
ذﻝك اﻝﻨﻤط ﻤن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ : ﺎأﻨﻬ ﻋﻠﻰاﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وٕاﺠﻤﺎﻻ ﻝﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻤﻜن أن ﻨﻌرف 
ﺎﻝﺒﻨﻴﺎن اﻝذي ُﻴﻨﺸﺌﻪ اﻝﺒﺸر، وﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺸﺎطﺎت واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘرﻤﻲ إﻝﻰ ﺘﺒوأ اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ُﻴﻌﻨﻰ ﺒ
وذﻝك ﻜﻠﻪ ﺒﻐرض ﺘﺤﻘﻴق ﻏﺎﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎع  ،اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﺒﻬدف ﺒﻨﻴﺎﻨﻪ وﻋﻤراﻨﻪ، وﻓق أﺴس وﻤﺒﺎدئ 
  .ﺒﺎﻝﻤﻜﺎناﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﻝﺴﻜن واﻻﺴﺘﻘرار واﻝﺘﺒﻴؤ 
ذﻝك ﻨﻘﺼد ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ؛  :ﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﻝاﻝﺘﻌرﻴف اﻹﺠراﺌﻲ 
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء )اﻝﻨﻤط ﻤن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨطﻴط وﺘﺼﻤﻴم وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ 
ﻤﻌﻴﺎر ﺘرﺸﻴد ، و ﻤﻌﻴﺎر ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ :ﻴﺔﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺄﺴﻠوب ﻴﻠﺘزم ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﺎﻝ( واﻝﺘﻌﻤﻴر
اﻝﻤوارد اﻝداﺌﻤﺔ وﻏﻴر اﻝداﺌﻤﺔ اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام  ﻤﻌﻴﺎر، و اﻝﻤﺘﺠددة وﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
، وﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻲدﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺒﺎﻨ ﻤﻌﻴﺎرﻲ، و ﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻤﻌﻴﺎر ﺠودة ا، و ﻝﻠطﺎﻗﺔ
  .اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲﻤﻌﻴﺎر و 
  :ﻤﻔﻬوم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
اﻷﺴﺎﺴﻴﻴن اﻝذﻴن ﻔﺎﻋﻠﻴن ﻨﻘﺼد ﺒﺎﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر؛ اﻝ
ﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ إزاء وا وﺤﺎﺴم ﻫم اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴن ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴروﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ﻓﻲ اﻝﻤﻴدان، اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴرﻴﺘدﺨﻠون ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
، واﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن، اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ: وﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ. اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
  .وﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎء، واﻝﻤوطﻨﻴن
ﻜل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ؛  اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع: اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروعاﻝﺘﻌرﻴف اﻹﺠراﺌﻲ ﻝ
أو ﻤﻨﺸﺄة ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﻝﺤﺴﺎب ﻫﻴﺌﺔ  ﺒﻨﺎﻴﺔﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ أو ﻤﻌﻨوي ﻴﺘﺤﻤل ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺘﻜﻠﻴف ﻤن ﻴﻨﺠز 
  .ﻋﻠﻰ ﻗطﻌﺔ أرﻀﻴﺔ ﻤﺎﻝك ﻝﻬﺎ أو ﻴﻜون ﺤﺎﺌزا ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎﺨﺎﺼﺔ أو ﻋﻤوﻤﻴﺔ 
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 ﻤﻬﻨدس ﻤﻌﻤﺎريﻜل ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ؛  :ﻠﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎرياﻝﺘﻌرﻴف اﻹﺠراﺌﻲ ﻝ
ﻤﻌﺘﻤد ﻝدى اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن، وﻴﻤﺎرس ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺒﺄﺤد ﻤﻜﺎﺘب 
  .اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ واﻝﻌﻤران اﻝﻤﻌﺘﻤدة
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ؛ ﻜل ﺸﺨص ُﻤﺨول ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻘﺎول اﻝﺒﻨﺎء ﻨﻌﻨﻲ ﺒ :ﻤﻘﺎول اﻝﺒﻨﺎءاﻝﺘﻌرﻴف اﻹﺠراﺌﻲ ﻝ
 ذﻝك، وﻴﺘم ﻝﻤﺸروع ﻋﻤراﻨﻲ ﻤﺎ ﻝﻔﺎﺌدة ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروعﺒﻨﺎء واﻝﺘﺸﻴﻴد ﻴﺘوﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﺔ ﻤﻘﺎوﻝﺔ اﻝﺒﻨﺎء، و 
  .ﻌرف ﺒﻌﻘد اﻝﻤﻘﺎوﻝﺔﻴ ُﻋﻘد اﺘﻔﺎﻗﻲ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن إطﺎر  ﻓﻲ
ﻴد ﺒﻨﺎء ﻴﺸﺘﺒﻨﻔﺴﻪ ﺘوﻝﻰ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤواطن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ؛ ذﻝك اﻝﺸﺨص اّﻝذي ﻴ :نﻠﻤواطاﻝﺘﻌرﻴف اﻹﺠراﺌﻲ ﻝ
  .ول ﻋﻠﻰ ﻤﺨطط ﻝﻤﺸروع ﺒﻨﺎﺌﻪﻠﺤﺼﻝﺤﺴﺎﺒﻪ اﻝﺨﺎص، وﻴﺘﺼل ﺒﻤﻬﻨدس ﻤﻌﻤﺎري ﻤﻌﺘﻤد ﻝ ﺴﻜنأو 
  أﻫـداف اﻝـدراﺴـﺔو  أﻫﻤـﻴﺔ :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
  أﻫﻤـﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﺘﻌد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ ﻝﻠﺒﺤث واﻝدرس ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠم 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒﻴﺌﺔ، وٕاذا ﻤﺎ اﺴﺘﺜﻨﻴﻨﺎ اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ 
اﻝﺤﻀري، ﻓﺈن اﻝﺒﺤوث اﻝﺘﻲ ﺘوﺠﻬت إﻝﻰ دراﺴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜﻬدف رﺌﻴﺴﻲ 
ﻝذا ﺘﺘﺤدد أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺒﻌدة اﻋﺘﺒﺎرات واﻝﺘﻲ ﺴوف ﻨذﻜرﻫﺎ _ ﺤﺴب اطﻼﻋﻨﺎ_ﻝﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ واﻝذي ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺴﻬم ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ  أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤوﻀوﻋﺎ ﺠدﻴدا وﻫو ﻤوﻀوع اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ - 
  .ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻤﻴدان ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﻪ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒرى ﻀﻤن ﺤﻘل ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻴرﻜز  - 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  ﺔ واﻹﻨﺴﺎن أول اﻝﺤﺎﺼل ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺌﻓﻲ ﺠوﻫرﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋ
 .اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ أﺤد أﻫم أوﺠﻪ ﻫذا اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺘﻪ اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ أﻴﻀﺎ واﻝﺘﻲ ﻴﺤﺎول ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  - 
وﻻﻴﺎت اﻝﺸرق اﻝﺠزاﺌري، ﺒﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤن ﻤﻨظور ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ا
وﻓق رؤﻴﺔ ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ، ﺤﻴث أن ﻤﻌظم اﻝدراﺴﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل أﻫﻤﻠت ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻬم ﻤن اﻝدراﺴﺔ، 
  .ﻝذا ﺠﺎءت أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝﺴد ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻨﻘص
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ﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜذﻝك ﺘﻨﺒﻊ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ وﺒﺎﻷﺤرى أ - 
اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻤﺴﻌﻰ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝدور اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﻴﻀطﻠﻊ ﺒﻪ اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن 
 .اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴن اﻝﻤﺒﺎﺸرﻴن ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨﺒﻬﺎ
وﻀوع اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد، إذ ﻤن ﺸﺄن اﻷداة ﻜذﻝك ﺘﺘﺤدد أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤ - 
اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻜﺸف ﻋن واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، أن ُﺘﺴﺎﻋد اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن 
واﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن واﻗﻌﻬﺎ وﻤؤﺸراﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت دراﺴﻴﺔ 
  .أﺨرى
  ف اﻝـدراﺴـﺔ أﻫـدا: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
أﻫم أﻫداﻓﻬﺎ  ﻴﺘﻤﺜلﻝﻜل دراﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ أﻫداف ﺠوﻫرﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ 
اﻝﺘﻌرف ﻋن واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤن ﻤﻨظور ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن  ﻓﻲ
  :وﻻﻴﺎت اﻝﺸرق اﻝﺠزاﺌري، وذﻝك ﺒﺎﻝﻜﺸف ﻋنﺒاﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن 
  .ﻨت ُﺘطﺒق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﻤﺎ إذا ﻜﺎ *
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻴﻬﺘﻤون ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ  ﻤﻴدانﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﻔﺎﻋﻠون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴون ﻓﻲ  *
  .اﻝﻌﻤران
ﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨ طردﻴﺔارﺘﺒﺎطﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﺠد ﺘ تﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨ *
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق  ﻤﻴداناﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر وﺒﻴن ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ 
  .ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر
  اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ: اﻝﺴﺎدساﻝﻤﺒﺤث 
 اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ إطﺎر ﻓﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ" :، ﺒﻌﻨوان(3102/2102) اﻝﻐﻨﻲ ﻋﺒد ﺤﺴوﻨﺔ :اﻝدراﺴﺔ اﻷوﻝﻰ
  .ﺒﺴﻜرة ﺨﻴﻀر ﻤﺤﻤد ﺠﺎﻤﻌﺔاﻝﻌﻠوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ،  ﻓﻲ دﻜﺘوراﻩ أطروﺤﺔ، "اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ
 ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ ﻤﺔﻴاﻝﻤﺴﺘد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬوم اﻨﻌﻜﺎس ﻤدى ﺘﺤدﻴداﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ  ﻫذﻩ ﻫدﻓت
 ﻓﻲ ﻤﺎتااﻝﺘز  ﻤن ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻝك ﻴﻔرض ﻤﺎ و اﻝدوﻝﻲ، اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ أﻋﻀﺎء أﺤد ﺌرااﻝﺠز  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﺌري،ااﻝﺠز  اﻝﺘﺸرﻴﻊ
 .اﻝﺸﺄن ﻫذا
 ﻓﻲ ﺌريااﻝﺠز  اﻝﻤﺸرع ﻗﺒل ﻤن اﻝﻤﺘﺨذة اﻵﻝﻴﺎت ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤدى ﺤول اﻝدراﺴﺔ ﻫذا إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ وﺘﻤﺤورت
 .أﺨرى ﺠﻬﺔ ﻤن اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﺠﻬﺔ ﻤن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺒﻴن اﻝﺘوازن ﺘﺤﻘﻴق
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 ﺨﻼل ﻤن اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ ﺒﺎﻷﺴﺎس اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث اﻝدراﺴﺔ ﻫذﻩ ﻤوﻀوع إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔو 
 اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺌريااﻝﺠز  اﻝﻤﺸرع ﻗﺒل ﻤن اﻝﻤﺘﺨذة ﻝﻶﻝﻴﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻨﺼوص ﺘﺤﻠﻴل
 اﻝوﺼﻔﻲ ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺞ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻋن ﻓﻀﻼ ﺒﺎﻷﺴﺎس، ﻗﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤوﻀوع ﻜون ﻤﺔﻴاﻝﻤﺴﺘد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ إطﺎر ﻓﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ
 اﻝﻀﺒط ﻤﺔ،ﻴاﻝﻤﺴﺘد ﻨﻤﻴﺔاﻝﺘ اﻝﺘﻠوث، اﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻜﻤﻔﻬوم ﺒﺎﻝﻤوﻀوع اﻝﺼﻠﺔ ذات اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺨﻼل ﻤن ﻴﺒرز اﻝذي
  .أﻓﻀل ﺒﺼورة اﻝﻤوﻀوع ﻓﻬم ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋد واﻝﺘﻲ اﻝﺦ...اﻝﺒﻴﺌﻲ اﻹداري
 :أﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝ إﻝﻰوﻗد ﺨﻠﺼت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ 
 ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠق 22- 27 اﻝﻘﺎﻨون ﺨﻼل ﻤن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤوﻀوع ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺸرع اﻗﺘﺼﺎر - 
 .اﻻﺼطﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر دون اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻋﻠﻰ ﻤﺔﻴﻝﻤﺴﺘدا اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ إطﺎر ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ
 ﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻹداري اﻝﻀﺒط ﺘطﺒﻴﻘﺎت ﻤن ﻜﺘطﺒﻴق ﺨﻴصااﻝﺘر  أﺴﻠوب واﻀﺢ ﺒﺸﻜل ياﻝﺠزاﺌر  اﻝﻤﺸرع اﻋﺘﻤد - 
 أﻨﻪ ﻜﻤﺎ ،اﻻﻋﺘداء وﻗوع ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤن ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻝﻤﺎ وﻨﺠﺎﻋﺔ ﺘﺤﻜﻤﺎ اﻷﻜﺜر اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻴﻌد ﻜوﻨﻪ اﻝﺒﻴﺌﺔ
 ﻨﻲ،ااﻝﻌﻤر  اﻝﻨﺸﺎط وأﺸﻐﺎل اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ واﻝﺨطورة اﻷﻫﻤﻴﺔ اتذ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻴرﺘﺒط
 .اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ ﺒﺎﻝﺘﻨوع ﻝﻤﺴﺎسأو ا اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤوارد فااﺴﺘﻨز  إﻝﻰ اﻝﻐﺎﻝب ﻓﻲ ﺘؤدي واﻝﺘﻲ
 إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ، اﻝﻤﺨﺘص اﻝﺒﻠدي اﻝﻤﺠﻠس رﺌﻴس ﻤن ﻜل ﺒﻴن اﻝﺒﻨﺎء رﺨﺼﺔ ﻤﻨﺢ اﺨﺘﺼﺎص ﺒﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺸرع ﻗﺎم - 
 ﻫذا أن اﻝﻘول ﻴﻤﻜن اﻝﻌﻤوم وﻋﻠﻰ ،اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺤﺴب ﺒﺎﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤﻜﻠف ﻝوزﻴرأو ا إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺨﺘصاﻝﻤ واﻝواﻝﻲ
 اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ ﻋرﻗﻠﺔ ﻋدم ﻓﻜرة ﻤن اﻨطﻼﻗﺎ ﻤﺔﻴاﻝﻤﺴﺘد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﺴﺘﻬدف ﻗد ﻝﻼﺨﺘﺼﺎص اﻝﺘوزﻴﻊ
 اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺘﺄﺜﻴر ذات اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻋﻠﻰ واﻝﺘﺸدﻴد اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤدود أو ﻀﻌﻴف ﺘﺄﺜﻴر ﻝﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻝﺒﺴﻴطﺔ
 .اﻝﺒﻨﺎء رﺨﺼﺔ ﺒﻤﻨﺢ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ اﻝﺴﻠطﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻤن ﺒﺎﻝرﻓﻊ وذﻝك اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ واﻝﻜﺒﻴر
 اﻝذي اﻝﻜﺎﻓﻲ ﺒﺎﻝﻘدر إﻻ ﻤﺎ ﻨﺸﺎطﺎ اﻝﻤﺸرع ﻴﻤﻨﻊ ﻻ ﺤﻴث اﻝﺘرﺨﻴص، ءاإﺠر  إﻝﻰ ﻴﻘﺘرب اﻝﻨﺴﺒﻲ اﻝﺤﻀر - 
 ﻤﻨﻪ اﻝﻬدف سﻝﻴ اﻝﻨﺴﺒﻲ اﻝﺤظر ءاإﺠر  أن ﻴﻌﻨﻲ وﻫذا اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، واﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺎﻓظ
 رااﻹﻀر  إﻝﻰ ﻴؤدي ﻻ ﺒﺸﻜل اﻝﻨﺸﺎط ﻫذا ﺘﻨظﻴم ﻴﺴﺘﻬدفوٕاﻨﻤﺎ  اﻝﺘﻨﻤوي، اﻝﻨﺸﺎط ﻴﺜﺒط اﻝذي اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ اﻝﻤﻨﻊ
 .اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤوارد
 ﻝﺘﻜرﻴس ﻫﺎﻤﺔ آﻝﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﻲ اﻝﺘﺨطﻴط أﺴﻠوب ﻴﻌد اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ اﻵﻝﻴﺎت إطﺎر ﻓﻲ - 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔاﻝ ﺘﻴﺠﻴﺔاإﺴﺘر  ﻀﻤن اﻝﺒﻴﺌﻲ اﻝﺒﻌد إدﻤﺎج
 اﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ تاﺘﺼور  وﻀﻊ ﻓﻲ واﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﺨططﺎت أﻫﻤﻴﺔ ﻤن اﻝرﻏم ﻋﻠﻰ - 
 اﻝﻤﺨططﺎت، ﻫذﻩ ﺨﻼل ﻤن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ دااﻝﻤر  اﻷﻫداف ﻝﺘﻀﺨم ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت، ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘﻌﺘرﻴﻬﺎ أﻨﻬﺎ إﻻ
 ﻋﺔ،ار ز اﻝ ﻜﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﻠﺠﺄ أﺼﺒﺤت ﻝﺘﻌﻤﻴراو  اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﺨططﺎت أن ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻔﻘﻪ أن ﻝدرﺠﺔ
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 اﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ وﻤﺤدودﻴﺘﻬﺎ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﺘﻀﺎؤل إﻝﻰ أدى ﻤﻤﺎ اﻝﺦ،...اﻝﻨﻘل اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ، اﻝﺘﻌﻠﻴم،اﻝﺼﺤﺔ،
 .وﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻬﺎ أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻀﻤن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻀواﺒط ﻜماﻝﺘر  ﻨﺘﻴﺠﺔ
 وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﺒﻴن اﻝﻤوازﻨﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﺒﺎرزة ﻴﺔأﻫﻤ اﻹﻗﻠﻴم ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺨطط ﻴﻠﻌب - 
 ﺘطوﻴر ﻋﻠﻰ واﻝﻌﻤل ﺠﻬﺔ ﻤن ﻋﻘﻼﻨﻲ ﺒﺸﻜل واﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ اﻝﻤﻨﺎطق ﺨﺼوﺼﻴﺎت ﻋﺎةاﻤر  ﻤن اﻨطﻼﻗﺎ
 .اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ اﻝﻤﻨﺎطق ﻫذﻩ ﻝظروف ﻋﻴﺔااﻝﻤر  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ
 اﻝﻘﺎﻨون أﺤﻜﺎم ﺨﻼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺸرع ﻨص ﺔﺘﺸﺎرﻜﻴ ﻜﺂﻝﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻌﻘود وﻓﻘﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ إدارة إطﺎر ﻓﻲ - 
 وﻻ اﻝﻌﻘود ﻫذﻩ ﺸﻜل ﻴﺤدد ﻝم اﻝﻨص ﻫذا أن إﻻ ﻤﺔ،ﻴاﻝﻤﺴﺘد ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ و اﻹﻗﻠﻴم ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠق "20- 10"
 ﻝم واﻝذي اﻝﻘﺎﻨون ﻫذا ﻤن 06 اﻝﻤﺎدة ﺨﻼل ﻤن اﻝﺘﻨظﻴم ﻋﻠﻰ أﺤﺎﻝﻬﺎ ﺒل ﻤﻬﺎاإﺒر  ﻜﻴﻔﻴﺔ وﻻ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻨظﺎﻤﻬﺎ
  .اﻝوﻗت ﻫذا إﻝﻰ ﻴﺼدر
 اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ واﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﻗرارات: "ﺒﻌﻨوان، (2102/1102) اﷲ ﻋﺒد ﻝﻌوﻴﺠﻲ :اﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔاﻝدر 
 .ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻝﺨﻀر اﻝﺤﺎج ﺠﺎﻤﻌﺔ، اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻌﻠوم ﻓﻲ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر رﺴﺎﻝﺔ، "اﻝﺠزاﺌري
 :وﻗد ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  واﻝﺘﻲ ﻤن أﺒرزﻫﺎ اﻝﻘرارات اﺒراز اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻺدارة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر - 
اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻹدارة، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻬﺎ ﻤن أﺠل ﺘﻨظﻴم  - 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻌﻤران، وﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤظﻬر اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ
، أوﻻ اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت وﺘﺤﺴﻴن ﺘﻨظﻴم أﺠل ﻤناﻝﺘﻲ ﺴﻨﻬﺎ اﻝﻤﺸرع  اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻨﺼوص ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ىﻤد إﺒراز - 
 .واﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤدن ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺈﺠراءات اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ودورﻩ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤدن اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻷراﻀﻲ  - 
  .اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ
اﻝﻘﻴﺎم ﺒدراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺼوص اﻝﺼﺎدرة اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤران واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻠﻴﺔ  - 
  . اﻝﻌﻤران
 ﻓﻲ واﻹدارة اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻤن ﻜل أﺴﻬم ﻤدى أي إﻝﻰ: إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤول اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﺘﺎﻝﻲ وﺘﻤﺤورت  
  ؟ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ واﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨظﻴم
  :وﺘﻤﺨﻀت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋن ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻤن أﻫﻤﻬﺎ  
ﻘرارات أن اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻨظم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻤﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺤداث ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝ - 
، واﻝﻘرارات (اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر، وﻤﺨطط ﺸﻐل اﻷراﻀﻲ)اﻝﻘرارات اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ : اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ
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إﻻ أن (. رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء، ورﺨﺼﺔ اﻝﺘﺠزﺌﺔ، ورﺨﺼﺔ اﻝﻬدم، وﺸﻬﺎدة اﻝﺘﻘﺴﻴم، وﺸﻬﺎدة اﻝﺘﻌﻤﻴر)اﻝﻔردﻴﺔ 
ﻫرﻫﺎ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺼدور اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﻨظﻴم ﻋرﻓت اﻻﻨطﻼﻗﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻬﺎ وﺒﻤظﺎ
  .ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘوﺠﻪ اﻝﺠدﻴد ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ 0991ﻗﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻌﻘﺎري ﺴﻨﺔ 
أن ﺘرﺴﺎﻨﺔ اﻝﻘواﻨﻴن واﻵﻝﻴﺎت اﻝﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻝم ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻤران اﻝﺠزاﺌري ﺒﺼﻔﺔ  - 
اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻴﺘم دون ﻤﻨظﻤﺔ وﺘﺎﻤﺔ، وذﻝك ﺒﺴﺒب ﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﻌﻤران، وﺨﺎﺼﺔ أن إﻋداد 
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼﺎﺌص واﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺴواء اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ أو اﻝﺠﻬوﻴﺔ أو اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤن 
  .اﻝﺼﻌب ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ ﺒﺴﺒب ﻤﺠﺎﻨﺒﺘﻬﺎ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
، "ﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرآﻝﻴﺎت ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴ" :ﺒﻌﻨوان ،(6002) ﻤﺤﻤد طﺎﻫر ﻗﺎدري :اﻝدراﺴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  .، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرأطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
 واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺒﻌﺎد ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ اﻝﺘّﺄﺜﻴرات ﻋن ﻜﺸفاﻝ إﻝﻰ اﻝدراﺴﺔ ﻩﻫذ تﻫدﻓ
 ﻫذﻩ ﺘﺤﻘﻴق دون اﻝﺤﺎﺌﻠﺔ ﻗﺎتواﻝﻤﻌو  ﻌوﺒﺎتاﻝﺼ مأﻫ ﺘﺤدﻴد ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻊ ﻤﺔ،ﻴاﻝﻤﺴﺘد ﻨﻤﻴﺔاﻝﺘ ﺘﺤﻘﻴق ﺴﺒﻴل ﻓﻲ
 ،اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﻌﻴﺔواﻝﺘ واﻝﻔﻘر ﻠفاﻝﺘﺨ ظﺎﻫرة وراء اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ اﻷﺴﺒﺎب ﻓﻲ اﻝﺒﺤثو  ﻤﺔ،ﻴاﻝﻤﺴﺘد ﺎﻤﻠﺔاﻝﺸ ﻨﻤﻴﺔاﻝﺘ
 .اﻝﺠزاﺌر ﺘﻌرﻓﻪ اﻝذي اﻝﺒﻴﺌﻲ دﻫورواﻝﺘ
 وﻤﺎﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر،  ﺔﺘﻨﻤﻴ ﺘﺤﻘﻴق إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤدى" ﻓﻲ ﺎأﺴﺎﺴ ﻤﺤﺼورة وﺠﺎءت إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ
 اﻝﻤﺎدﻴﺔو  اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻹﻤﻜﺎﻨﺎت ﺘوﻓر ﻤن اﻝرﻏم ﻋﻠﻰ ذﻝك، دون ﺘﺤول اﻝﺘﻲ واﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺼﻌوﺒﺎت ﻫﻲ
  "واﻝﺒﺸرﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻴﻜﻤن اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺔﻴﻤﺴﺘد ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق إﻝﻰ اﻝوﺼول أن :واﻓﺘرﻀت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ
 ﻝﻠﺠزاﺌر ﺒﺄنو  .ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻼت ﺤل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝدرﺠﺔ اﻝﻜفء اﻝّﺘطﺒﻴق
 ﺒﺂﻝﻴﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﺘﻔﻌﻴل ﺸرﻴطﺔ ﻤﺔ،ﻴاﻝﻤﺴﺘد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ أﻫداف ﺘﺤﻘﻴق ﻤن ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ اﻝﺘﻲ واﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻹﻤﻜﺎﻨﺎتل ﻜ
  .اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻜم
 إﻝﻰ اﻝوﺼول أن: أي اﻝﻤطروﺤﺘﻴن، اﻝﻔرﻀﻴﺘﻴن ﺼﺤﺔ ﺘﺄﻜﻴدﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ إﻝﻰ و 
 ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺔاﻝﻤﻌرﻓ ﻤن ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝدرﺠﺔ اﻝﻜفء اﻝﺘطﺒﻴق ﻓﻲ ﻴﻜﻤن اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺔﻴﻤﺴﺘد ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق
 ﺤﺴن ﺘﺴﺘوﺠب ﺜﻼثاﻝ ﻫﺎﺘدﻋﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺔﻴاﻝﻤﺴﺘد ﻨﻤﻴﺔاﻝﺘ أن ﺨﻼل ﻤن ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻼت ﺤل
 ﻜل ﻝﻠﺠزاﺌر أن: وأﻴﻀﺎ .ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝّراﻤﻴﺔ واﻷﻓﻜﺎر اﻷﺴﺎﻝﻴب لﻜﻝ رﻓﻴﻌﺔ وﺒدرﺠﺔ اﻝّﺘطﺒﻴق وﺤﺴن اﻝّﺘدﺒﻴر
 ﺒﺂﻝﻴﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﺘﻔﻌﻴل ﺸرﻴطﺔ ﻤﺔ،ﻴاﻝﻤﺴﺘد ﻤﻴﺔاﻝﺘﻨ أﻫداف ﺘﺤﻘﻴق ﻤن ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ اﻝﺘﻲ واﻝﻤﻘّوﻤﺎت اﻹﻤﻜﺎﻨﺎت
  .اﻝّﻨﺠﺎح ﻤﻌﺎﻝم رﺴم ﻴﻤﻜن ﻓﻘط ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﻲ اﻝّرﺸﻴدة اﻝﺤﻜوﻤﺔ وأداة اﻝّﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻜم
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اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر وﺘﺤﻘﻴق : "ﺒﻌﻨوان، (1102/0102) ﺴﻤﻴر ﺒن ﻋﻴﺎش :اﻝراﺒﻌﺔ اﻝدراﺴﺔ
، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم "(ﺔ ﺤﺎﻝﺔ وﻻﻴﺔ اﻝﺠزاﺌردراﺴ)اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ 
 (.30)ﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌراﻝﺴﻴﺎﺴ
 ﻴﺘم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫذﻩ رﺴم وﻝﻜون اﻝﺠزاﺌر، ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴلإﻝﻰ  اﻝدراﺴﺔ ﻫذﻩ ﻫدﻓت
 ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺎلذا اﻝﻤﺠﻫ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻫذﻩ ﻝﻌﻤل اﻨﺼرف اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﺈن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻜﻴف ﻤدى ﻤن واﻝﺘﺤﻘق اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻫذﻩ ﺠراء ﻤن اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺎراﻵﺜ
 واﻝﺒﺸرﻴﺔ، اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤوارد: ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺤددات ﻝﻬﺎ ﺒﻴﺌﺎت ظل ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺘﻤﺎرس واﻝﺘﻲ اﻷﺼﻌدة ﺠﻤﻴﻊ
 ﻫذﻩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲو  اﻝﺨﺎرﺠﻲ، اﻝﻨﺴق وﻤﻜﺎﻨﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻝﺒﻴﺌﺔ
 .اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ وﻤدى اﻝﻤﺤددات
 اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ودور اﻝﻤﺤﻠﻲ، اﻝﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻜﻤﺎ
 ﻤن ﻝﻬﺎ رﻩﺘوﻓﻴ ﺘم وﻤﺎ وﻓﻘﻪ ﺘﻌﻤل اﻝذي واﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻹطﺎر وﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘوى، ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﺠودة
 وﻓﻘﺎ اﻝﻤﺴﺘوى ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻋﺘﻤﺎدات، ﻤن ﻝﻬﺎ ﺘﺴﺨﻴرﻩ ﺘم ﻤﺎ وﻤﻌرﻓﺔ إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت،
 دراﺴﺔوذﻝك ﻤن ﺨﻼل  ﻤﺔ،ﻴاﻝﻤﺴﺘد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ إطﺎر ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺨﺼوص اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻝﻸﻫداف
 .اﻝدراﺴﺔ وعﺒﻤوﻀ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ اﻝوﺼول ﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ" اﻝﺠزاﺌر وﻻﻴﺔ" ﺤﺎﻝﺔ
 واﺴﺘﺠﺎﺒﺔ وﺸﻤوﻻ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ أﻜﺜر اﻝﻤﻨﺘﻬﺠﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﺎﻨت ﻜﻠﻤﺎواﻓﺘرﻀت اﻝدراﺴﺔ أﻨﻪ 
 : ، وأنأﻜﺒر وﻨﺠﺎﻋﺔ ﺒﻜﻔﺎءة اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ ﻤﺔﻴﻤﺴﺘد ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق أﻤﻜن ﻜﻠﻤﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠظروف
  .اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ إﻨﺠﺎح ﺎﻨﻴﺔإﻤﻜ ﻤن ﻴزﻴد ﻜﺎف ﺒﻘدر اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت وﺘوﻓﻴر واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻘواﻨﻴن ﺴن - 
 ﺘﺤﻘﻴق ﻤن وﻴﻤﻜن اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﺠﺎح ﻓرص زﻴﺎدة إﻝﻰ ﻴؤدي اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤطﺎﻝب ﻤﻊ اﻝﺘﻌﺎﻤل - 
  .ﻤﺔﻴاﻝﻤﺴﺘد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
  .ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻤﺔﻴاﻝﻤﺴﺘد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق إﻴﺠﺎﺒﺎ ﻴﻨﻌﻜس اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﺒداﺌل اﻝﻤﻨﺎﺴب اﻝﺘطﺒﻴق - 
 اﻝﺒﻴروﻗراطﻲ اﻝﺠﻬﺎز دور طﺒﻴﻌﺔ إﻝﻰ ﺒﺎﻷﺴﺎس ﺘﺸﻴر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن ﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ دراﺴﺔﻫذﻩ اﻝ وﺘوﺼﻠت
 اﻝدور ظل ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺼﻨﻊ اﻝﻤﺒﺎدأة ﻓﻲ اﻝﻤرﻜزي اﻝدور ﻝﻌب واﻝذي اﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﺎﻝﻘطﺎع اﻝﻤﻜﻠف
 اﻝﻘﻴم ﺘﻐﻠﻴب ﻴظﻬر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫذﻩ رﺴم أن أي اﻝرﺴﻤﻲ ﻏﻴر اﻝدور وﻏﻴﺎب اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﻬﺎﻤﺸﻲ
 أﻫﻠﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺎت ﻤن اﻝﻤدﻨﻲ ﺘﻤﻊاﻝﻤﺠ ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺤﻤﻠﻪ واﻝﺘﻲ ﺘﻤﻌﻴﺔاﻝﻤﺠ ﻝﻠﻤطﺎﻝب اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ وﻋدم اﻝﺴﻠطوﻴﺔ
 ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻋن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻷﺤزاب اﺒﺘﻌﺎد إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ واﻻﺘﺼﺎل اﻹﻋﻼم ووﺴﺎﺌل اﻝﺨﺎص اﻝﻘطﺎع وﻤﻨظﻤﺎت
  .اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ رﺴم ﻓﻲ اﻝﻌﺎم اﻝرأي واﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﻤطﺎﻝب ﻨﻘل وﻫﻲ اﻷﺼﻠﻴﺔ
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 ﻜم وﺠود رﻏم أﻨﻪ ، ﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰواﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠق اﻝﺠﺎﻨب ﻓﻲو 
 وﺠود اﻝدراﺴﺔ أﺜﺒﺘت ﺤﻴث اﻝﻨﺼوص ﻫذﻩ ﻤﺤﺘوى ﻓﻲ ﻗﺼور ﻫﻨﺎﻝك أن إﻻ واﻝﻤراﺴﻴم اﻝﻘواﻨﻴن ﻤن ﻤﻌﺘﺒر
 ﺒطرﻴﻘﺔ وﻝﻜن اﻝﺠواﻨب ﻫذﻩ ﻤﻌظم ﻲﻓ ﻤﺔﻴاﻝﻤﺴﺘد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق إطﺎر ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﺠواﻨب ﺒﺎﻝﺘﻘﻨﻴن اﻫﺘﻤﺎم
 ﻴﻠزم وﻤﺎ واﻝﺘطﺒﻴق ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠﻬﺎت اﻝﻤﻬﺎم وﺘﻔﺼﻴل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﺘﺤدﻴد ودون رﺒط ودون ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
 أﺤﻴﺎﻨﺎ وﻴﺘم واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻨﺼوص إﺼدار ﻓﻲ اﻝﺘﻌدد إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ وﺒﺸرﻴﺔ ﻤﺎدﻴﺔ ﻤوارد ﻤن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
 ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻜم اﻝﺼﻌب ﻤن أﺼﺒﺢ درﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺒراﻤﺞ ووﻀﻊ ،اﻝﻤﺘﻜررة اﻹﺤﺎﻝﺔ طرﻴق ﻋن ﺘﻌطﻴﻠﻬﺎ
 .اﻝﻘواﻨﻴن ﻫذﻩ ﺒﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن وﻜذا اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن طرف ﻤن ﺤﺘﻰ وﻫذا اﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻜم
 ﻝﻬﺎ ﻴوﻜل اﻝﺘﻲ اﻝدوﻝﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻴن واﻻﻨﺴﺠﺎم اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺼﻌوﺒﺔ أﻴﻀﺎ إﻝﻰ اﻝدراﺴﺔ وﺘوﺼﻠت ﻫذﻩ
 وﻋدم ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ، اﻝﺘﻲ اﻝوﺼﺎﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻤﺎ ووﻓق اﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ وﻓق ﺘﻌﻤل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻜل ﺔ،اﻝﺒﻴﺌﻴ اﻝﻤﻬﺎم أداء
 واﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﺘﻔﺎدﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻲ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ إﻝﻰ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻴؤدي اﻷدوار وﺘوزﻴﻊ ﺘﻨظﻴم
 ﻤﺤﻠﻴﺔاﻝ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت إﺸراك ﻀرورة إﻝﻰ اﻝﺘوﺼل ﺘم اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻺطﺎر وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ .اﻝﺠﻬﺎت ﻫذﻩ ﺒﻴن واﻻﻨﺴﺠﺎم
 ﻫذﻩ ﺘﺤوزﻫﺎ اﻝﺘﻲ واﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺨﺒرة ﻤن واﻻﺴﺘﻔﺎدة اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ وﺼﻴﺎﻏﺔ إﻋداد ﻤراﺤل ﻓﻲ
 ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻨﺎت وﺘزوﻴدﻫﺎ ﻝﻬﺎ اﻝﻤﻨوطﺔ اﻝﻤﻬﺎم ﺘﺤدﻴد ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ وﺘﻨﻔﻴذ ﺘطﺒﻴق ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت
 ﺘﺘﻌرض اﻝﺘﻲ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎﻜل ﺔطﺒﻴﻌ ﺤﺴب وﻜذا ﻤﻨطﻘﺔ ﻜل طﺒﻴﻌﺔ ﺤﺴب واﻝﻔﻨﻴﻴن ﺒﺎﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴن و اﻝﻼزﻤﺔ
  . ﻝﻬﺎ
ﺘﺴﻴﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ : "ﺒﻌوان، (0102/9002) ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﻘﺎﻗﺒﺔ :اﻝدراﺴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ
  .ﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر ﺒﺎﺘﻨﺔ، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺠﺎ"ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻨﻤوذﺠﺎ_اﻝﺠزاﺌر
 ﻓﻲ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺸﻜل اﻝﺘﻲ ﺎﻋﻴﺔاﻝﻘط اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﺨﺘﻠف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌرف ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ
 أﺴﺎﻝﻴب ﺒﻴن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﺤدﻴدﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  .ﻫذا ﻴوﻤﻨﺎ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﺘرة ﻗﺒل أي ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ، ﻋﺒر اﻝﺠزاﺌر
 ﺜم أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، وﻜﺸف اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎﻜل ﺘﺸﺨﻴص ﻤﺤﺎوﻝﺔ أﻴﻀﺎ، و اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ووﻀﻌﻴﺔ اﻝﺘﺴﻴﻴر
 .ﺎقﻝﻶﻓ ﺘﺼور وٕاﻋطﺎء ﻤﻬﺎﻴﺘﻘﻴ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
 اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﻴﻴر ﻨﺠﺎح ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻤدﻴﻨﺔ ﻋﻜﺴت ﻤدى أي إﻝﻰ: وﺘﻤﺤورت إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤول
 اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﻫﻲ ﻤﺎو  اﻝﺠزاﺌر؟ ﻓﻲ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﻴﻴر أﺴﺎﻝﻴب ﻫﻲ ﻤﺎو  اﻝﺠزاﺌر؟ ﻓﻲ
 اﻝﻤدﻴﻨﺔ؟ ﻫذﻩ ﺘﺴﻴﻴر آﻓﺎق ﻫﻲ وﻤﺎ اﻝﺨﺼوص، ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺘﻨﺔ وﻤدﻴﻨﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ
 واﺴﺘﻨﺘﺎج ﺘﺤﻠﻴل ﻪﻝ ﻝﻴﺘﺴﻨﻰ وﻫذا اﻝﻤﻀﻤون ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤوﻀوع دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺎﺤث اﺴﺘﺨدم
 ﻫذﻩ ﻓﺸل أو ﻨﺠﺎح ﺤﻴث ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ أﺜر إﻝﻰ وﻝﻠوﺼول اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺴﻴﻴر ﺒﻴن اﻝﻌﻼﻗﺔ
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 ﻤراﺤل ﻝوﺼف اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ أﻴﻀﺎ واﺴﺘﺨدم. اﻝﺜﺎﻨوي اﻝدور ذات أﺨرى ﻋواﻤل إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ. اﻷﺨﻴرة
 ﺒﺎﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎت ﻤرﺤﻠﺔ ﻜل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤدة واﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺨطط ﻤﺨﺘﻠف ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ،ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘطور
  .ﻷﺨرى ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤن ﺒﺎﻝﺘﺤول اﻝﻤرﺘﺒطﺔ واﻷﺴﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﻜل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ واﻝﺴﻠﺒﻴﺎت
  :وﺘوﺼﻠت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أﻫﻤﻬﺎ
 اﻝﺘﺴﻴﻴر أﺴﻠوب إﻝﻰ ذﻝك وﻴرﺠﻊ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﺒﺎﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻨﺔﻤدﻴ ﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻓﺸﻠت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ أن - 
 ﻓﻲ ﺘﻔﺘﻘر اﻝﺘﻲ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤدن وﻀﻌﻴﺔ ﺘدﻫور إﻝﻰ أدى ذﻝك ﻜل ﺜﺎﻨوﻴﺔ، أﺨرى وأﺴﺒﺎب اﻷوﻝﻰ، ﺒﺎﻝدرﺠﺔ
 (.اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ) ﻝﻨﺠﺎﺤﻬﺎ اﻝﻌﺎﻜﺴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺎﺒل
 ﻤﺨﺘﻠف ﻤن ﻤرﻜزﻴﺎ ﻜﺎن 9791 - 2691 ﺴﻨﺔ ﻤن ﻤﺘدةاﻝﻤ اﻝﻔﺘرة ﺨﻼل اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﻴﻴر أن - 
 ﺒﺎﻝﺘﺴﻴﻴر ﺘﻤﻴزت اﻝﺘﻲ اﻝﻼﺤﻘﺔ اﻝﻔﺘرة وﺨﻼل ﻝﻠدوﻝﺔ، اﻝﺴﻠﺒﻲ اﻷﺜر ﻝﻬﺎ وﻜﺎن ،(اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ،) اﻝﻨواﺤﻲ
 ﺘﻤوﻴل) اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻬﻴﺌﺎت ﺘﻤوﻴل أﺴﻠوب ﺒﺴﺒب ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻏﻴر اﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ ﻫذﻩ أن اﻝﻘول ﻴﻤﻜن اﻝﻼﻤرﻜزي،
 اﻝﺸؤون ﺘﺴﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤن اﻝﻤواطن ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺘﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﻤن وﺘﺠرﻴدﻫﺎ ،(ﻤرﻜزي
  . اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
 ﺒﻌﻴدا واﻝﻤﻐﺎﻻة، اﻝﻨواﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻘﻼﻨﻲ، ﻏﻴر ﺘﺴﻴﻴر ﻫو اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﻴﻴر أن - 
 ﻝﻠﻔﻠﺴﻔﺔ وﻓﻘﺎ راﺘﺴﻴﻴ ﻴزال ﻻ اﻨﻪ أي واﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، واﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، اﻝﻜﻔﺎءة، ﻤﻌﺎﻴﻴر إﻝﻰ ﻴﺴﺘﻨد وﻻ اﻝرﺸﺎدة، ﻋن
 اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﺸل وراء اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻝﺴﺒب وﻫو اﻝﻤذﻜورة، اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻤرﺘﻜزاﺘﻪ اﻝﺘﻘﻠﻴدي اﻹداري واﻷﻨﻤوذج اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ،
 اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻌﻤﻴر، ﺴﻴﺎﺴﺔ: ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻤﺘﻔرﻋﺔ اﻝﻘطﺎﻋﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﺨﻼﻝﻬﺎ وﻤن اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ،
 اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت ﺨﻼل ﻤن أﻴﻀﺎ ذﻝك ﻋﻠﻰ وﻴﺴﺘدل اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ، واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ،
 أﻴﻀﺎ( اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ) اﻝﻔﺸل ﻫذا رﺒط وﻴﻤﻜن اﻝواﻗﻊ، ﻓﻲ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻠﻤس وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل واﻝﻤﺘﻜررة،
 ﻋﻠﻰ ﺘرﺘﻜز ﻷﺴﺒﺎب واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻘواﻨﻴن ﺘﻐﻴﻴر) اﻝﺤﻜوﻤﺎت، ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘرار ﺒﺎﻨﻌدام
 .ﺜﺎﻨوي ﻜﺴﺒب ،(ﺦاﻝ...اﻝﻤﻴوﻻت و اﻝرﻏﺒﺎت
 ﺜم اﻝﺴﻜن، ﻝوزارة ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﺎﻨت أﻴن اﻷﺨﻴرة اﻝﻌﺸرﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ،راﻝﺘﻌﻤﻴ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ اﻝوﺼﻴﺔ اﻝوزاراتأن  - 
 ﻫذا إن. واﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ وزارة ﺜم اﻝﺘﺠﻬﻴز، وزارة إﻝﻰ ﺜم اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، واﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﺠﻬﻴز ﻝوزارة ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺼﺎرت
 ﺘﺜﻘل اﻝﺘﻲ اﻝﻌﻤران ﻤﺸﺎﻜل ﻤواﺠﻬﺔ ﻫﻲ واﺤدة، ﺘﻴﺠﻴﺔإﺴﺘرا ﻏﻴﺎب إﻝﻰ وﻴؤدي ﻜﺒﻴر ﺒﺸﻜل ﻴؤﺜر اﻝﺘﻐﻴﻴر
  .ﺘﺠﺎوزات ﻤن ذﻝك ﻋن ﻴﻨﺠم وﻤﺎ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻏﻴﺎب ظل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤدﻴﻨﺔ
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ﺘوﺴﻊ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺤﻀري وﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ : "ﺒﻌﻨوان، (6102/5102) ﺒوزﻏﺎﻴﺔ ﺒﺎﻴﺔ :اﻝدراﺴﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ
ﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر طروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺤﻀري، ﺠ، أ"ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜرة ﻨﻤوذﺠﺎ_دﻴﻤﺔاﻝﻤﺴﺘ
  . ﺒﺴﻜرة
  :اﻝدراﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻫذﻩ ﺘﻤﺜﻠت أﻫم أﻫداف
 وﻜذﻝك ﻪوﺨﺼﺎﺌﺼﻪ أﻨﻤﺎط وﺘﺤدﻴد ﻠﻤدﻴﻨﺔﻝ ﻨﻲاواﻝﻌﻤر  اﻝﺤﻀري اﻝﻨﻤو وﻤﺤﺎور ﺎتﻫاﺘﺠﺎ ﻰﻠﻋ اﻝﺘﻌرف - 
  .اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﻜل ﻓﻲ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺤﺎورﻩ
 أﻓﻀل ﺘﺤدﻴد أﺠل ﻤن وذﻝك ﻴﺔ،ﻠﺘﻔﺼﻴ ﺒﺼورة ﻤدﻴﻨﺔﻠﻝ اﻝوظﻴﻔﻲ بواﻝﺘرﻜﻴ ﻲﻠاﻝداﺨ اﻝﺘرﻜﻴب إﺒراز - 
 ﻤﻊ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، وﺨﺼﺎﺌص ﻴﺘﻼءم ﺒﻤﺎ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﻤﻴر ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺒﺘوزﻴﻊ ﺎ،ﻬوﺘﻨﻤﻴﺘ اﻷﻨﺸطﺔ ذﻩﻬﻝ اﻝﺘوزﻴﻌﺎت
 .اﻝﻤﻨﺎطق ﻜل ﺒﻴن اﻝﺘوزﻴﻊ ﻓﻲ ﻋداﻝﺔ
 ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ، ﻤﺘﻌددة ﻨﺎتوٕاﻤﻜﺎ تار ﺎﻻﻋﺘﺒ طﺒﻘﺎ ً ﻲﻠاﻝﻤﺴﺘﻘﺒ اﻝﺤﻀري اﻝﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻝﺘوﺴﻊ ﻤﻨﺎطق مﻫأ ﺘﺤدﻴد - 
 اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻤﺔﻫوﻤﺴﺎ اﻝﻤﻨﺎطق، ﺒﻜل اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻨﻴﺔاﻋﻤر  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق أﺠل ﻤن
  .ﺴﻜﺎنﻠﻝ ﻴﺔﻠاﻝﻤﺴﺘﻘﺒ اﻝﺤﺎﺠﺎت وﻀﻤﺎن اﻝﻨﺎدرة واﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤﻰ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻤﺔ،ﻴاﻝﻤﺴﺘد
 ﻴﺴﺎﻫم ﺒﺴﻜرة ﻴﻨﺔﻝﻤد اﻝﺤﻀري اﻝﻤﺠﺎل ﺘوﺴﻊ ﻫل: وﺘﻤﺤورت إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤول اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ؟ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺸروﻋﺎت ﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ
  :ﺘﻔرﻋت ﻋﻨﻪ ﺘﺴﺎؤﻻت ﻫﻲ
 ؟ ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﺸروﻋﺎتاﻝ اﺴﺘداﻤﺔ ﻴﻀﻤن اﻝﺤﻀري اﻝﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺘوﺴﻊﻠﻝ ﻨﻴﺔااﻝﻌﻤر  اﻝﻤﺨططﺎت ﻪﺘﻘدﻤ ﻤﺎ لﻫ - 
 ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ؟ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺸروﻋﺎت ﺘﺤﻘق اﻝﺘﻲ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺒﻌﺎد ﻨﻴﺔااﻝﻌﻤر  اﻷدوات ﺘﺄﺨذ لﻫ - 
  ؟ ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﺔﻴاﻝﻤﺴﺘد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻨﻴﺔااﻝﻌﻤر  اﻝﻤﺨططﺎت ﻓﻲ اﻻﺨﺘﻼﻻت ﺠﻌﺔاﻤر  ﻤتﻫﺴﺎ لﻫ - 
ﺘﻤﺜل اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ واﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻝﻠدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜرة، وﺒﻌض اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺠﺎل  اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻤن ﺘﺴﻴﻴر وﺘﺨطﻴط وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘرارات اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻫذﻩ اﻝﻤدﻴﻨﺔ، واﻝﻬﻴﺌﺎت
أﻤﺎ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﺘﻜوﻨت ﻤن ﺨﺒراء وﻫﻴﺌﺎت وﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻀطﻠﻊ . إﻋداد اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﻬﺎ
  .ﺒﻤﻴدان أدوات اﻝﺘﻌﻤﻴر واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
  :وﻗد ﺨﻠﺼت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أﻫﻤﻬﺎ
ﺘدﻴﻤﺔ اﻝﻤﻘﺼودة، ﻤن ﺨﻼل أن اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺤﻀري ﻋﻤوﻤﺎ ﻫو اﻝﻤﺤرك اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴ - 
  .أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ
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أن أدوات اﻝﺘﻌﻤﻴر ﻜﺂﻝﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﺤﻀري اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، واﻝﺘﻲ ﺘم إﺠراؤﻫﺎ ﻓﻲ  - 
  . ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜرة ﻝم ُﺘﺤدث اﻝﻨﻘﻠﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ
  : وﻤن ﺨﺼﺎﺌص ﻓﺸل ﻫذﻩ اﻷدوات واﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ أﺴﺎﺴﺎ ﻫﻲ أﻨﻪ
  .إﻝﻰ اﻝﻤﺠﺎل ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﻓﻴزﻴﻘﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻌﻘﺎر وﻻ ﺘﻬﺘم ﺒﻨظﺎم اﻝﻤدﻴﻨﺔُﻴﻨظر  - 
  .إﻫﻤﺎﻝﻪ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻌﻘﺎر واﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ - 
  .اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴص اﻷراﻀﻲ اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء - 
  .اﻨﻌدام اﻻﻨﺴﺠﺎم ﺒﻴن اﻝﻬﻴﺌﺎت ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺤﻀري - 
  .اﻝﺘﻔﺎوض ﺒﻴن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴنﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻌﻘﺎر وﻀرورة وﻀﻊ آﻝﻴﺔ ﺘﺤﻘق إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  - 
 إدارة ﻋﻠﻰ وأﺜرﻫﺎ ﻤﺔﻴاﻝﻤﺴﺘد ﻨﻴﺔااﻝﻌﻤر  اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤدﻴﺎت: "ﺒﻌﻨوان، (3102) ﺒودﻗﺔ ﻓوزي :اﻝدراﺴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ
 .اﻝﻤدن ﻹﻨﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻤﻌﻬدا: ، اﻝﻨﺎﺸر"ﺌرااﻝﺠز  ﺒﻤدﻴﻨﺔ ﻨﻲااﻝﻌﻤر  اﻝﻨﻤو وﺘوﺠﻴﻪ
وﺒﻌدﻫﺎ اﻝﻌﻤراﻨﻲ، ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ 
اﻝﺘﻐﻴرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، وٕاﻝﻰ اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻷﺨذ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﻝﺘوﺠﻴﻪ وٕادارة اﻝﻨﻤو ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺴﺎؤﻻتاﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ  ﻫذﻩ ﻤﺸﻜﻠﺔ وﺘﺤددت
  ﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺠزاﺌر؟ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴ - 
  ﻤدى اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻹدارة وﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻨﻤو اﻝﻌﻤراﻨﻲ ؟ﻤﺎ  - 
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺴﺒل ووﺴﺎﺌل ﻤواﺠﻬﺔ ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ؟ - 
  آﻓﺎق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وٕادارة وﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻨﻤو ﻋﻠﻰ اﻷرض ؟ﻤﺎ ﻫﻲ  - 
 اﻝﻤﻌطﻴﺎت لﻝﺘﺤﻠﻴ ﻲﻘواﻝﺘطﺒﻴ اﻝﻨظري ﻷﺴﻠوبا ﺒﻴن ﺒﺎﻝﺠﻤﻊ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ واﻋﺘﻤدت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ
  :، وﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲواﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
ﻻ ﻴﻤﻜن ﻓﺼل اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺨﺎﺼﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، واﻝﺘﻲ ﺘؤدي  - 
  .ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
ﻤن اﻝﻌداﻝﺔ ﺒﻴن اﻷﻤم، ﻓﻲ ظل ﻋوﻝﻤﺔ ﺒوﺠﻪ إﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺘﺸﻜل  ﻴﺘطﻠب ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺤد أدﻨﻰ - 
  .اﻝﺤﺎﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
اﻹﻋداد واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﺘﻬﻴﺌﺔ، ﻫﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻤراﻨﻲ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻴﻪ ﻤن  - 
ن واﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻤﺎدي، إﻤﻜﺎﻨﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، واﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻝﺸﻜل واﻝﻤﻀﻤو 
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ﻴﻬدف إﺠراﺌﻴﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ إﻝﻰ إزاﻝﺔ اﻝﺤدود، ﺒﻴن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺠﺎل اﻝوطﻨﻲ واﻝﻤﺤﻠﻲ، وٕاﻝﻰ اﻝﻌداﻝﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ 
  .ﺘوزﻴﻊ ﻤدﺨﻼت وﻤﺨرﺠﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
  .ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻎ دور اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، ﻴظل اﻝدور اﻝﻤﻨظم ﻝﻠدوﻝﺔ ﻫو اﻷﺴﺎس - 
  .ﻝﻤﺤﻠﻲ ﻀرورة ﻗﺼوى، ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻷداء ﺒﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤدن واﻝﺒﻠدﻴﺎتاﻝﺤﻜم اﻝﺤﻀري ا - 
  :اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺤﺎول اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﺤدود إﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻤوﻀوع   
ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع "اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﻏﻴر أﻨﻪ وﻷﺴﺒﺎب ﻋدﻴدة ﻗد ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ ﻫذا اﻝﺤﻘل اﻝﻤﻌرﻓﻲ اﻝﺠدﻴد 
اﻝذي ﺘﻌوزﻩ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻩ ﻜﺤﻘل ﻤﻌرﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘل وﺘﺘﻨﺎول ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ وﻤﺸﻜﻼﺘﻪ " اﻝﺒﻴﺌﺔ
ﻜوﻨﻪ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ " اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ"اﻝدراﺴﺔ  ﻫذﻩ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، أو إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ ﻤوﻀوع
 وﻋﺎﺒر ﻝﻬﺎ( erianilpicsidretnI) ﺒﻴن اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤوﻀوع ﻤﺎ ،ﺤﻘول ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ
ﻓﺈﻨﻪ ﻝم ﻴﺘم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺘﻨﺎول ﻤوﻀوع ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ . (erianilpicsidsnarT)
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻀﻤن ﺤﻘل ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒﻴﺌﺔ، اﻷﻤر اﻝذي ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﺤث اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت 
ﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺨﺎﺼﺔ وأن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ، واﻝﺘﻲ اﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﺜراء اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻝﻠدراﺴﺔ ﻤن زواﻴ
  .اﻝﺘﻲ ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺤﻘول ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ
اﻝﻠﺘﺎن ﺘﻨﺘﻤﻴﺎن إﻝﻰ ﻤﻴدان اﻝﻌﻠوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، وﻗد اﺴﺘﻔﺎد اﻝﺒﺎﺤث ( ﻝﻌوﻴﺠﻲو  ،ﺤﺴوﻨﺔ)ﻤﻨﻬﺎ دراﺴﺘﻲ 
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻤول  اﻵﻝﻴﺎت ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤدىﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ إﺜراء اﻹطﺎر اﻝﻨظري ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒ
 ﻤن اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﺠﻬﺔ ﻤن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺒﻴن اﻝﺘوازن ﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﺌريااﻝﺠز  ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ
اﻝﺘﻲ  اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻨﺼوص ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ىﻤدوأﻴﻀﺎ ﻤﻌرﻓﺔ . ، وﻤدى ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔأﺨرى ﺠﻬﺔ
ر، واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺠﺎل ﺌاﻝﺠزا ﻓﻲ واﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻨﻬﺎ اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ إطﺎر
  .اﻝﻌﻤراﻨﻲ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
واﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﻤﻴدان اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﻗد اﺴﺘﻔﺎد اﻝﺒﺎﺤث ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ( ﻗﺎدري)وﻨﺠد أﻴﻀﺎ دراﺴﺔ   
 ﺔﺘﻨﻤﻴ ﻴقﺘﺤﻘ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤدىإﺜراء اﻹطﺎر اﻝﻨظري ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﻨظور اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝ
ﻬﺎ، ﺘﺤﻘﻴﻘ ﺴﺒﻴل ﻓﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺒﻌﺎد ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ اﻝﺘّﺄﺜﻴراتو  ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر،
  .ذﻝك دون ﺘﺤول اﻝﺘﻲ واﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺼﻌوﺒﺎت ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ
د واﻝﻠﺘﺎن ﺘﻨﺘﻤﻴﺎن إﻝﻰ ﻤﻴدان اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﻗد اﺴﺘﻔﺎ( ﺒن ﻋﻴﺎش، وﻋﻘﺎﻗﺒﺔ)ﻜذﻝك ﻨﺠد دراﺴﺘﻲ 
 اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺒﺎﺤث ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ إﺜراء اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒطﺒﻴﻌﺔ
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. ﻤﺔﻴاﻝﻤﺴﺘد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴقﻓﻲ  وﻤدى ﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫذﻩ ﺠراء ﻤن اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻵﺜﺎر، و اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ
 اﻝﺘﻲ اﻝﻘطﺎﻋﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﺨﺘﻠف، وﻜذا اﺌراﻝﺠز  ﻓﻲ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﻴﻴر أﺴﺎﻝﻴبﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ 
 اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ووﻀﻌﻴﺔ اﻝﺘﺴﻴﻴر أﺴﺎﻝﻴب ﺒﻴن اﻝﻌﻼﻗﺔ ، واﻝﻜﺸف ﻋناﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺸﻜل
  .، وﻤدى اﻝﺘزاﻤﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤراناﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ
ﻬﺎ دراﺴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﻤﻴدان ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺤﻀري، ورﻏم أﻨ( ﺒوزﻏﺎﻴﺔ)ﻨﺠد أﻴﻀﺎ دراﺴﺔ 
ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜرة، إﻻ أﻨﻨﺎ اﺴﺘﻔدﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ دﻋم وٕاﺜراء اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ أن 
ﻤﺎ إذا : ﻫذﻩ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺘﻘﻊ ﻀﻤن اﻝﺤدود اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻝدراﺴﺘﻨﺎ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬذﻩ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤن ﺤﻴث
، وﻤﺎ إذا ﻤﺸروﻋﺎتاﻝ اﺴﺘداﻤﺔ ﻴﻀﻤن ﻝﺤﻀريا اﻝﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺘوﺴﻊﻠﻝ ﻨﻴﺔااﻝﻌﻤر  اﻝﻤﺨططﺎت ﻪﺘﻘدﻤ ﻤﺎ ﻜﺎن
  .ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﺔﻴاﻝﻤﺴﺘد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺸروﻋﺎت ﺘﺤﻘق اﻝﺘﻲ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺒﻌﺎد ﻨﻴﺔااﻝﻌﻤر  اﻷدوات ﺘﺄﺨذ ﻜﺎﻨت 
، ﻓﻘد اﺴﺘﻔدﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ إﺜراء اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺨﺼص( ﺒودﻗﺔ)وأﺨﻴرا ﻨﺠد دراﺴﺔ   
ﺘﻌﻠق ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻤدﻴﻨﺔ ﺠﺎﻨب ﻤﻬم ﻤن اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴ
اﻝﺠزاﺌر ﻜﻨﻤوذج ﻝﻠﻤدن اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، واﻝﺴﺒل واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘﺤدﻴﺎت، واﻵﻓﺎق اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ 
  .ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
  اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ: اﻝﺴﺎﺒﻊاﻝﻤﺒﺤث 
  :اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻤ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
اﻻﺠﺘﻤﺎع  إﻝﻰ أﻋﻤﺎل ﻋﻠﻤﺎء ﺔﻴﻤﺘد اﻹطﺎر اﻝﻌﺎم ﻝﻔﻬم اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒﻴﺌ
ﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  اﻝذﻴن أرﺴوا ﻗواﻋد ﻨظرﻴﺔ. ﻜﺈﻤﻴل دورﻜﺎﻴم، وﻤﺎﻜس ﻓﻴﺒر، وﻜﺎرل ﻤﺎرﻜس: اﻷواﺌل
  :(9: 0002، اﻝﺼﻐﻴر)اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻫﻨﺎﻝك ﺜﻼﺜﺔ أﺴﺒﺎب ﺘدﻋو ﻝﻬذااﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﻓﻬﻤﻬﺎ، اﻤﺘدت إﻝﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا، و 
 أن ﻜل ﻤن دورﻜﺎﻴم وﻓﻴﺒر وﻤﺎرﻜس ﻴﻌﺘﺒرون ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝذﻴن ﻋﻤﻠوا ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ -1
 .ﺒﺸﻜل ﻋﺎم وﺸﻤوﻝﻲ ﻓﻘد ﻓﺴر ﻜل واﺤد ﻤﻨﻬم اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، (leveL orcaM)
ﺒﻴن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة واﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻝﻌﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻫو ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ وﺒﻤﺎ أن اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ
  .ﻫذا اﻝﻤﻨظور اﻝﺸﻤوﻝﻲ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﺎن اﻝﺘﻔﺴﻴرات اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻀﻤن
ﻋﻠﻰ  أن اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ ﻜل ﻋﺎﻝم ﻤن ﻫؤﻻء ﻜﺎﻨت واﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻝﻘوة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤؤﺜرة -2
  .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲاﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻐﻴر 
  .أن ﺜﻼﺜﺘﻬم اﻫﺘﻤوا ﺒﺎﻝظواﻫر اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ -3
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واﻝﻤﻨﻬﺠﻲ  إن اﺸﺘراك ﻫؤﻻء اﻝرواد اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻻ ﻴﻨﻔﻲ اﺨﺘﻼﻓﻬم وﺘﺒﺎﻴﻨﻬم اﻝﻔﻜري
ﻴﻤﺜل ﻓﻜر دورﻜﺎﻴم اﻷﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ واﻝﻤذﻫﺒﻲ، إذ ﻴﻤﺜل ﻜل ﻤﻨﻬم ﻨﻤطًﺎ ﻓﻜرﻴًﺎ أﻴدﻴوﻝوﺠﻴًﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔًﺎ، ﻓﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ 
أﻤﺎ ﻤن . اﻝﺠﺎﻨب اﻝرادﻴﻜﺎﻝﻲ ﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺤﺎﻓظ، وﻴﻤﺜل ﻤﺎﻜس ﻓﻴﺒر اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻤﺎرﻜسا
اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻓﻴظﻬر اﻝﺘﺒﺎﻴن ﺒﻴﻨﻬم ﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻬم ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم وﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ، ﻜﺎﺨﺘﻼﻓﻬم ﺤول ﻤﻔﺎﻫﻴم أﺴﺎﺴﻴﺔ 
اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﻤﺤدﺜﻴن، وﻓﻲ  وﻝﻘد اﻨﻌﻜس ﻫذا، (ssalC) واﻝطﺒﻘﺔ (rewoP) واﻝﻘوة (erutluC) ﻜﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻴظﻬر ذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤن اﺴﺘﻌراﻀﻨﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻨﻤﺎذج  اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺎوﻝوا ﺒﻨﺎءﻫﺎ، ﻜﻤﺎ
  :(31- 01: 0002، اﻝﺼﻐﻴر)اﻝﻨظرﻴﺔ
وﻴﻨطﻠق ﻤن اﻋﺘﺒﺎر ( miehkruD elimÉ)دورﻜﺎﻴم  إﻤﻴلﻫو اﻤﺘداد ﻝﻔﻜر  اﻻﺘﺠﺎﻩﻫذا  :اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻻﺘﺠﺎﻩ: أوﻻ ً
اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻨﺤو اﻻﻨﺤدار اﻝﺒﻴﺌﻲ وﻴﻨﻘﺴم أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ إﻝﻰ  ﻫﺎ اﻝﻌﺎﻤلاﻝﻘﻴم وﺘﻐﻴر 
  : ﻓﺌﺘﻴن
ﻨﺴق  وﻴرى أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻝﻨﻬﺞ أن ظﻬور اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ ارﺘﺒط ﺒﺘﻐﻴر: اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ
ﺠﻠب ﻫذا اﻝﺘﻐﻴر  وﻗد. ت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻝﻘﻴم، اﻝذي أدى إﻝﻰ ظﻬور ﻗﻴم اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎ
إن  .واﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝرﺨﺎء اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ :ﻓﻲ اﻝﻨﺴق اﻝﻘﻴﻤﻲ اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤراﻓﻘﺔ ﻤﺜل
ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم ﺒﺎﻝﻨﻤو  وﻗد ارﺘﺒطت. اﻝرﺨﺎء واﻝوﻓرة واﻝﺘﺒﺎﻴن اﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻫﻨﺎ ﻗﻴﻤﺎ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وظﻴﻔﻴﺔ ﻤﻘﺒوﻝﺔ
واﻝﺤواﻓز ﻝﻠﻨﻤو اﻝﻤﺘﺼﺎﻋد،  اﻝذي زود اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝدواﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺄﺼﺒﺤت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝوﻗود
إن أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ . ﺼﻌﺒﺎ ً اﻷﻤر اﻝذي أﻏﻔل ﺒﺤث ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا اﻝﻨﻤو، وﺠﻌل اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻪ أﻤرا ً
اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﻐﻀون ﻓﻴﻪ اﻝطرف ﻋن  ﻴﻨظرون إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ
  .واﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻴن إﻝﻰ ﻨوع ﻤن اﻝﻤواءﻤﺔ ﺒﻴن وﺠودﻫﺎﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، دا
وﺒﺎﻝﺘﺼﻨﻴﻊ، ﺤﻴث ﻴرون إن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻴﻬﺘم أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ: اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻠوث ﺒﻴﺌﻲ، وذﻝك ﺒﺈﻝﻘﺎﺌﻬﺎ اﻝﻔﻀﻼت  ﺘﺴﺘﺨدم –ﺴواء اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ أو اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ  –
اﻝﻌﻤل، ﺘﺘﺼف ﺒﻪ  وﺒﻤﺎ أن ﺘﻐﻴر اﻝﻘﻴم ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻘﺴﻴم ﻤﻌﻘد ﻓﻲ .ث اﻝﻤﺎء واﻝﻬواءاﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠو 
اﻨﺤدار اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻨﺎﺘﺞ  اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻﺒد أن ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺴﺒب اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈن ﻫذﻩ
ﻓﻬم ﻻ  وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ، أﻨﺼﺎر ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴن اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ، وﻗد رﺒط. ﻋن اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
  .ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻴﻘدﻤون ﺤﻠوﻻ
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أن  ورﻏم أن ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺒﺤث وﻴﺤﻠل طﺒﻴﻌﺔ ظﻬور اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻻ
 اﻝذي اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻨﺼﺎر ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻻ ﻴرون أن ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻘﻴم ﻴﺨدم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ، واﻝﻨﻤو
  .ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻝﻘوة  (rebeW xaM)ﻴرﻜز ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺴﺘﻤد ﻤن ﻓﻜر ﻤﺎﻜس ﻓﻴﺒر  :اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ اﻻﺘﺠﺎﻩ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :وﻫﻨﺎﻝك وﺠﻬﺘﺎ ﻨظر أﺴﺎﺴﻴﺘﺎن ﻓﻲ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ .واﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻝﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻝدﻴﻬﺎ  اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﻨﺴق اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺘﻬﻴﻤن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺠﻤﺎﻋﺎت ﻝﻴس أن أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴرون أن: اﻷوﻝﻰ
اﺘﺴﺎع ﻤﺠﺎﻻت  اﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ، وﻝﻴس ﻝﻬذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤن ﻫم ﺴوى زﻴﺎدة أرﺒﺎﺤﻬﺎ واﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ
واﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻀﺨﻤﺔ، ذﻝك  وﻴرﻜز اﻝﻤﻨظرون اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴون ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ. ﻗوﺘﻬﺎ وﻨﻔوذﻫﺎ
. اﻝﻤﻘﺎطﻌﺎت ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب وﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻊ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﻀﺒط ﻝﻠﻘرارات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق أوﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘطﻴ
وﻫﻲ ﻝذﻝك، ﺘﻘﺎوم إﻋﺎدة . أرﺒﺎﺤﻬﺎ وﺘوﺴﻌﻬﺎ ﻨﻬﺎ وﺴﻴﻠﺔ ﻝزﻴﺎدةأﺤﻴث ﺘﻨظر ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت إﻝﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ 
  .اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺒﻴﺌﻲ، وﻫذا اﻝرﻓض ﻴزﻴد ﻤن ﺘﻔﺎﻗم اﻝﻤﺸﺎﻜل
 ا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬم ﻝﻠﻤﺸﻜﻼت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴرون أن اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن اﻻﻨﺤدارأن أﺼﺤﺎب ﻫذ: اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻷﻫداﻓﻬم  وٕاﻋطﺎء ﺼﻔﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ –اﻹﻋﻼم  –واﻻﺴﺘﻨزاف اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤون وﺴﺎﺌل اﻹﻗﻨﺎع اﻝﺠﻤﻌﻲ 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝداﺌم  ﻜﻤﺎ ﻴﻘوﻤون أﻴﻀﺎ ﺒﺈﻗﻨﺎع اﻝﻨﺎس ﺒواﺴطﺔ اﻹﻋﻼم، ﺒزﻴﺎدة اﻻﺴﺘﻬﻼك، وﺒﺎن. وأﻋﻤﺎﻝﻬم
ﻹﻋطﺎء ﺼﻔﺔ ﺸرﻋﻴﺔ  وﻫﻜذا ﻓﺈن اﺴﺘﻐﻼل اﻝرﻤوز اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ، أﻓﻀل وﺴﻴﻠﺔ ﻝرﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸﺔاﻝﻨﻤو
  .اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ وﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﻝﻠﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻫو ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم ﺤرج وﺤﺴﺎس ﻓﻲ ﺘطور
ﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ا وﻴﻜﻤن اﻝﺤل اﻝوﺤﻴد ﻓﻲ رأي اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴﻴن، ﺒوﺠوب ﺘﻀﺎﻓر ﺠﻬود اﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻝﺤرﻜﺎت
  .ﻹزاﺤﺔ اﻝﻘوة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎت
ﺘﺤﻠﻴًﻼ ( xraM lraK)اﻝرادﻴﻜﺎﻝﻲ اﻝﻤﺴﺘﻤد ﻤن ﻓﻜر ﻜﺎرل ﻤﺎرﻜس  اﻻﺘﺠﺎﻩﻴﻘدم  :اﻝرادﻴﻜﺎﻝﻲ اﻻﺘﺠﺎﻩ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻤﺘوارﺜﺔ اﻝ ﻓﻴرى أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ان اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ظﻬرت ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ. اﺴﺘﻨزاف اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻷﺴﺒﺎب
اﻝﺘﻲ ﺤﻠت ﻤن  وأن ﻤن اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ أن اﻝﺘوﺴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫو اﻝﻘﻨﺎة. ﻓﻲ ﻨﻤﺎذج اﻹﻨﺘﺎج اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻫﻨﺎ ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻨﻤو  وﻤن. ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ أزﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﻓﺘرة اﻝرﻜود اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻜﺒﻴر
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠطﺒﻘﺔ  ذاوﻫ. اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻀرورﻴًﺎ وﻤﻬﻤًﺎ ﺠدًا ﻝزﻴﺎدة اﻷﺠور وﺘﺤﺴﻴن أوﻀﺎع اﻝﻌﻤﺎل
  .اﻝﻘوى اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ وﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أرﺒﺎﺤﻬﺎ وﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﺸراء
اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻴوﺠﻪ  ﻓﺈن –وﻝﻴس اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  –وﺒﻤﺎ أن اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ 
ﻴﻔرض ﻫذا اﻝﻨﻤط . اﻝواﺤدة ﺎﺌﻠﺔاﻝﺦ ﻝﻠﻌ...ﻨﺤو اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ اﻝﻨووﻴﺔ، ﻜﺎﻤﺘﻼك أﻜﺜر ﻤن ﺴﻴﺎرة وﺠﻬﺎز ﺘﻠﻔﺎز
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ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﻤوارد  اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ اﻝﺨﺎص اﺴﺘﻨزاف اﻝﻤﺼﺎدر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻋدم اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻝﻤﻨظرﻴن اﻝرادﻴﻜﺎﻝﻴﻴن ﻴرون أن اﻝﻨظﺎم  .واﻻﺴﺘﻬﻼك، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻻﻨﺤدار اﻝﺒﻴﺌﻲ
ﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺼﻴﺒﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝرﻜود، وﺒﻤﺎ أﻨﻪ ﻨظﺎم ﻤﺴرف  اﻝﺘﻲ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﻨظﺎﻤًﺎ ﺘوﺴﻌﻴًﺎ، وﻓﻲ اﻝﻔﺘرة
  .اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻨﻬك ﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ: واﺤدة وﻫﻲ وﻤﻜﻠف ﻓﺈﻨﻪ ﻴؤدي إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ
  :(yroehT msilairetaM tsoP) ﻨظرﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤﺎدﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
طورﻫﺎ  ، وﻗدﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻤن اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺎدﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺘﺤولُﺘﻌﻨﻰ ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺒ
اﻝﺘﻲ  ﻠﺘﻐﻴﻴراتﻝ ﻓﻲ إطﺎر دراﺴﺘﻪﻓﻲ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ،  (trahelgnI dlanoR" )روﻨﺎﻝد إﻨﺠﻠﻬﺎرت"
 ﺘطرأ ﻋﻠﻰ ﻗﻴم اﻷﻓراد وﺤﺎﺠﺎﺘﻬم، وﺘؤدي إﻝﻰ اﻨﺘﻘﺎﻝﻬم ﻤن اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت واﻝﻘﻴم اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ
 ﻴﻘول إﻨﺠﻠﻬﺎرت إن. ﻬم وﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن أﻨﻔﺴﻬم ﺒﺤّرﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔﺒﻘﻴم أﺒﻌد ﻤن ذﻝك، ﺘﺘﺼل ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘ
ﻫذا اﻝﺘﺤول ﻴﺤدث ﻋﺎدة ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﺤول اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إﻝﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘطورة وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻐطﻴﺔ 
اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﻴﺼﺒﺢ ﻝدﻴﻬم اﻝوﻗت واﻝﻤوارد اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤث ﻋن ﻗﻴم وﺤﺎﺠﺎت  اﻝﺤﺎﺠﺎت
  (41ص : 5102دﻗو، ) .أﻋﻠﻰ
 ﻓﻲﻫذا اﻝﺘﺤول اﻝﺤﻀﺎري اﻝﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺎدﻴﺔ إﻝﻲ اﻝﻘﻴم ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤﺎدﻴﺔ  "اﻨﺠﻠﻬﺎرت"ﺼد ر وﻗد 
دوﻝﺔ  34 واﻝذي ﻓﻲ إطﺎرﻩ ﻗﺎم ﺒﻘﻴﺎس اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻋﻴﻨﺎت ﻗوﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﺒﺸر ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻲ، اﻝﻤﺴﺢ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﻘﻴم
إﻨﺠﻠﻬﺎرت ﻨظرﻴﺘﻪ اﻝﺸﻬﻴرة ﻋن  وﻗد ﺼﺎغ .ﻤن اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة% 07وﻴﻤﺜﻠون، ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم
وﻗد أﻗﺎﻤﻬﺎ . اﻝﺘﺤول ﻤن اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺎدﻴﺔ إﻝﻲ اﻝﻘﻴم ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤﺎدﻴﺔ وﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ
  :ﻫﻤﺎو ، (1102، ﺠوان اﻝﺴﻴد) ن ﺼﺎﻏﻬﻤﺎﺘﻴﻓﻲ ﻀوء ﻓرﻀﻴ
   :درةﻨاﻝ ﻴﺔﻓرﻀ *
ﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻨظﺎم اﻷﻓراد ﻓﻲ أي ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺴﻌون ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻤ أنأﺴﺎس اﻓﺘراض  ﻰﻘوم ﻋﻠﺘو 
ﻓﺈن ﻀﻐط اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ، وٕاذا ﻜﺎن اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎن ﻴﺴﻌون إﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼل. ﺘدرﺠﻲ
 .ﻤﺜل اﻝﺠوع واﻝﻌطش واﻷﻤن اﻝﻔﻴزﻴﻘﻲ ﻻﺒد ﻤن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أوﻻ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻝﺒﻘﺎء ﻋﻠﻲ ﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة
ﻓﺈن اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺴﺘﻜون ﻝﻬﺎ اﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﺒﻐرض  درة ﻗﺎﺌﻤﺔﻨأﻨﻪ ﻤﺎ داﻤت ﺤﺎﻝﺔ اﻝ "اﻨﺠﻠﻬﺎرت"وﻫﻜذا ﻗرر 
ﻏﻴر . ﻤﺜل ﻗﻴم اﻻﻨﺘﻤﺎء وﺘﻘدﻴر اﻝذات واﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻜراﻤﺔ، ﺤﺴﺎب اﻝﻘﻴم ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻰإﺸﺒﺎﻋﻬﺎ أوﻻ ﻋﻠ
ﻓﺈن اﻝﺘﺤول ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻘﻴم ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺴﻴﺴود ﺴﻠوك ، ﺸﺒﻊ اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﻘﺎءأﻨﻪ ﻴﻘرر أﻨﻪ ﺤﺎﻝﻤﺎ ﺘ ُ
  .اﻝﺒﺸر
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   :ﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻝﺘ ﻴﺔﻓرﻀ *
اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻴن ﻴﺼل  ىأﺴﺎس أن اﻝﺒﺤوث أﺜﺒﺘت أن اﻝﻘﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻘر ﻝد ﻰﻘوم ﻋﻠﺘو 
درة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﺈن اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﻨوﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴودﻫﺎ اﻝ .إﻝﻲ ﺴن اﻝﺒﻠوغ وﻻ ﺘﺘﻐﻴر إﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﺒﻌدﻫﺎ
ﺤﺴﺎب  ﻰﺜل إﻋﻼء اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻤ، إﺸﺒﺎع اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻰاﻝﻨﺎس ﺴﺘﺘرﻜز إﻝﻲ ﺤد ﻜﺒﻴر ﻋﻠ
ﻤﻤﺎ ﻴدﻋو إﻝﻲ ﺘﺄﻴﻴد اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺴﻠطوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎدة ، أو اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻷﻤن، ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ
ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘت درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن ، وﻋﻠﻲ اﻝﻌﻜس ﻤن ذﻝك .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻘدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺤﻔظ اﻷﻤن
أن ﻴﺘﺤول اﻝﻨﺎس إﻝﻲ ﺘﺒﻨﻲ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﺤرص ﻋﻠﻲ  اﻝرﺨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻨﺎك اﺤﺘﻤﺎﻻت ﻜﺒﻴرة
ﺘﺤﻘﻴق ﻨﻤوذج  ىﺒﻌﺒﺎرة أﺨر . ذ اﻝﻘرارات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔاﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎ
أن ﻴﻨﺸﺊ  واﻝذي ﻴذﻫب إﻝﻲ أن اﻹﻨﺴﺎن ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺒﺠﻬودﻩ اﻝﺨﻼﻗﺔ، اﻝﻤذﻫب اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻰاﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠ
  .اﻝﺘﻌﺎون وﻝﻴس ﻋﻠﻲ اﻝﺼراع ﻰﻘوم ﻋﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻴ
 ﺘﻌزﻴز إﻝﻰ ﺘﻤﻴل واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﻤن وزﻴﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ نﻓﺈ  ﻨﺠﻠﻬﺎرتﻹ وﻓﻘﺎ
 اﻷﻓراد ﻓﺈن ،"اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺒﻌد ﻤﺎ" وﺤﺴب ﻨظرﻴﺘﻪ. ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺘزاﻴد اﻻﻫﺘﻤﺎم ذﻝك ﻓﻲ ﺒﻤﺎ اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺒﻌد ﻤﺎ اﻝﻤواﻗف
 ﻝﻴس اﻝﻤﺎدﻴﺔ، ﻏﻴر اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ وﻀﻊ إﻝﻰ ﻴﻤﻴﻠون ﺎﺴﺒﺔﻤﻨ ﻤﺎدﻴﺔ ظروف ظل ﻓﻲ ﻴﻨﺸﺄون اﻝذﻴن
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝرﺨﺎء ﻴزداد اﻝﺘﺤدﻴث ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼلﻓ. ﺤﻴﺎﺘﻬم ﻝﺒﻘﻴﺔ أﻴًﻀﺎ وﻝﻜن ﻤراﻫﻘﺘﻬم ﻓﺘرة ﺨﻼل ﻓﻘط
 ﺴﻨﺎ اﻷﺼﻐر اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ظﻬرﺘ ُ ﺤﻴث اﻷﺠﻴﺎل ﺘﺄﺜﻴر إﻨﺸﺎء ﻴﺘم اﻝوﻗت، ﻤرور ﻤﻊو  ،ﻝﻠﻨﺎس واﻻﻗﺘﺼﺎدي
 .(6002 ,RELSSAH) اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺒﻌد ﻤﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴم أﻜﺒر ﺎاﻫﺘﻤﺎﻤ ً ﻤﻨﻬﺠﻲ ﺒﺸﻜل
  
  
   اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻔﺼل
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻴن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻀﻤﺎن 
 اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
  
  اﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻤﻔﻬوم اﺴﺘداﻤﺔ ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺤﺘﻰ ﻤﻴﻼد ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  ﻤراﺤل ﺘطور ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﺤﻴﺜﻴﺎت ﺘﺒﻠور ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  رأس اﻝﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲإﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻴن ﻤطﺎﻝب اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﻤﺤدودﻴﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻴن ﺘﻌدد ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻔﻬوم وأﺒﻌﺎدﻩ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
  ودﻋﺎﺌم إرﺴﺎﺌﻬﺎ أﺴس اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
  ﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺴﺎدس
 اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻴن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ                             اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻔﺼل 
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 ﺤﺘﻰ ﻤﻴﻼد ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻤﻔﻬوم ا: اﻷولاﻝﻤﺒﺤث 
  اﺴﺘداﻤﺔ ﻋﺎﺌدات ﻤوارد اﻝﻐﺎﺒﺎتأزﻤﺔ اﻝﻤوارد اﻝﻐﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ وظﻬور ﻤﻔﻬوم : أوﻻ
ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻋن أﺼل وﻤﺼدر ﻤﺼطﻠﺢ اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ أدﺒﻴﺎت اﻝﻔﻜر اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻨﺠد أن ﻓﻜرة 
ﻓﻔﻲ  .ﻌﻨﻲ ﺒذﻝك اﻷزﻤﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ وﻨدرة ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔﻨإﻻ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻤﺎت واﻝﻨدرة،  ﻻ ﺘظﻬر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
، ﺘﻌرﻀت ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﻌدﻴن وﺴﺒل اﻝﻌﻴش ﻵﻻف ﻤن اﻝﻨﺎس إﻝﻰ اﻝﺘﻬدﻴد ﺒﻤﻘﺎطﻌﺔ م0071ﺤواﻝﻲ ﻋﺎم 
م، ﺒل ﻜﺎﻨت وﻝم ﺘﻜن اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻨﻔﺎذ اﻝﻤواد اﻝﺨﺎم ﻤن اﻝﻤﻨﺎﺠ. ﺴﻜﺴوﻨﻴﺎ اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺠم
 اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨدرة ﺤﺎدة ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝﺨﺸب، ﺤﻴث اﺴﺘﻬﻠﻜت ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﻌدﻴن وﺼﻬر اﻝﺨﺎﻤﺎت ﻏﺎﺒﺎت ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ؛
وﻗد ُﻗطﻌت اﻷﺸﺠﺎر  .ﻓﻌﻠﻰ ﻤﻘرﺒﺔ ﻤن أﻤﺎﻜن أﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻌدﻴن، ﻜﺎﻨت ﺘوﺠد ﻏﺎﺒﺎت ﻤﻌﻤرة اﺨﺘﻔت ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل
  .ﺒﺎتﺒﻤﻌدﻻت ﻏﻴر ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻝﻌﻘود ﻤن اﻝزﻤن دون ﺒذل ﺠﻬود ﻻﺴﺘﻌﺎدة وٕاﺤﻴﺎء اﻝﻐﺎ
، ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻜن "إرزﺠﻴﺒﻴرج"وﻜﺤل ﺴرﻴﻊ ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﻤوا ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻷﻤر ﺒﺎﺴﺘﺨدام أﻨظﻤﺔ اﻝﻨﻬر ﻓﻲ 
ﻨﻘل ﺠذوع اﻷﺸﺠﺎر ﻤن اﻝﻐﺎﺒﺎت اﻝﺒﻌﻴدة، ﻏﻴر أن ﻫذﻩ اﻝﺘداﺒﻴر ﻝم ﺘﻌﻤل ﺴوى ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺠﻴل اﻷزﻤﺔ، ﻓﺴرﻋﺎن 
 .ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﻌدﻴن ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ إﻓﻼس وٕاﻏﻼق أﺠزاء ﻤن ﻤﺎ ارﺘﻔﻌت أﺴﻌﺎر اﻝﺨﺸب ﺒﺸﻜل ﻏﻴر ﻤﺴﺒوق،
( ztiwolraC nov lraC snaH" )ﻫﺎﻨز ﻜﺎرل ﻓون ﻜﺎرﻝوﻓﻴﺘز"اﻨﺘﺒﺎﻩ ﻜﺎﺘب أﻝﻤﺎﻨﻲ ُﻴدﻋﻰ  أﺜﺎر ذﻝكوﻗد 
اﻷﺨﺸﺎب ﻷﺠل ﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻝﺘﻌدﻴن وﺘورﻴداﻝذي ﻜﺎن ﻤﺤﺎﺴﺒﺎ وﻤﺴؤوﻻ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت ( م4171- م5461)
وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ . وﻨﻴﺎ اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔاﻝﺘﻌدﻴن اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺴﺘﺨدم ﻨﺤو ﻋﺸرة آﻻف ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت ﺒﻤﻘﺎطﻌﺔ ﺴﻜﺴ
ﺒﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺤدث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻜﺎن ﻗد ﺴﺎﻓر ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﻓﻲ أﻴﺎم ﺸﺒﺎﺒﻪ وﺘﻌﻠم " ﻜﺎرﻝوﻓﻴﺘز"إﻝﻰ ﺘﺄﺜر 
( trebloC etsitpaB-naeJ( )ﺒﺎﺒﺘﻴﺴت ﻜوﻝﺒﻴرت- ﺠﺎن)اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﻨﻀﺒﺎط اﻝﻘﺴري ﻝﻠوزﻴر اﻝﻔرﻨﺴﻲ 
ﺸر، ﺤﻴث ﺘﺄﺜر ﺒﻤﺎ ﻗﺎم ﺒﻪ ﻫذا اﻝوزﻴر ﻤن ، أﺤد أﻫم اﻝوزراء ﻝدى ﻝوﻴس اﻝراﺒﻊ ﻋ(3861 -  9161)
 eerf aidepikiw ,ztiwolraC nov lraC snaH) .إﺠراءات وﺘداﺒﻴر ﻹﺼﻼح اﻝﻐﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ
  (aidepolcycne
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ أﺤدث ﻤﺎ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻪ زراﻋﺔ اﻝﻐﺎﺒﺎت ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت، وﻫو ﻤﺎ "  ﻜﺎرﻝوﻓﻴﺘز"ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋد 
ﺔ ﺒوﻀوح، ﻓﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﻜﻤؤﻝف ﻫو أﻨﻪ ﻜﺎن أول ﻤن ﻜﺘب ﺒﺸﻜل ﻤﻬد ﻝﻪ اﻝطرﻴق ﻨﺤو ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻔﻬوم اﻻﺴﺘداﻤ
ﺤﻴث اﺴﺘﺨدم ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘوﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻘﻴت ﺒﻌد اﻝدﻤﺎر  ﺸﺎﻤل ﻋن اﻝﻐﺎﺒﺎت،
وﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ ﻤن ﻋﻘود ﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤو ( 8461_8161)اﻝذي ﺨﻠﻔﺘﻪ ﺤرب اﻝﺜﻼﺜﻴن ﻋﺎﻤﺎ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ أوروﺒﺎ 
ﺒذﻝك أول ﻤن " ﻜﺎرﻝوﻓﻴﺘز"وﻜﺎن . دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواردﻤﺴﺎﺤﺎت ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤن اﻝﻐﺎﺒﺎت 
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( acimonoceo arutlucivlyS)ﻓﻔﻲ ﻜﺘﺎب ﻝﻪ ﺒﻌﻨوان . ﺼﺎغ ﺒوﻀوح ﻤﻔﻬوم اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻐﺎﺒﺎت
اﻝذي ُﻴﻌد أول دراﺴﺔ  ،(3171)ﺴﻨﺔ ( اﻷﺨﺒﺎر اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺸﺠﺎر اﻝﺒرﻴﺔ يأ)
" مﻴاﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺴﺘد"اﻝﻜﺘﺎب ﻤﺼطﻠﺢ  ﻋن اﻗﺘﺼﺎد اﻝﻐﺎﺒﺎت، ﻗﺎم ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل وﻷول ﻤرة ﻓﻲ ﻫذا ﺸﺎﻤﻠﺔ
 elbaniatsus"أب اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤوارد اﻝﻐﺎﺒﺎت " ﻜﺎرﻝوﻓﻴﺘز"، وﻝذﻝك اﻋﺘُﺒر (gnuztuN egitlahhcan)
    .(aidepolcycne eerf aidepikiw ,ztiwolraC nov lraC snaH) "yrtserof dleiy
أول ﻤﻔﻜر ﻴدﻋو إﻝﻰ أﺴﻠوب ﺠدﻴد ﻓﻲ إدارة ﻤوارد اﻝﻐﺎﺒﺎت ﻫو أﺴﻠوب  "ﻜﺎرﻝوﻓﻴﺘز"ﻝك ﻴﻜون وﺒذ
اﻻﺴﺘداﻤﺔ، واﻝذي ﻴﻀﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺴﺘﺨدام ﻤﺎدة اﻝﺨﺸب ﺒﺄﺴﻠوب ﻤﺴﺘدﻴم، ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت 
ﻴﺎل اﻝﺤﺎﻀرة اﻝﺴﻜﺎن ﻤﻊ ﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻐﺎﺒﺎت ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻤن ﻗﺎﻋدة أن اﻷﺠ
ﻤﺴؤوﻝﺔ أﻤﺎم اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋن اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻔرط ﻝﻠﻤوارد اﻝﻐﺎﺒﻴﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫذﻩ 
 اﺴﺘداﻤﺔ ﻋﺎﺌدات ﻤوارد اﻝﻐﺎﺒﺎتﻤﻔﻬوم ﺜم ﺒدأ ﺒﻌد ذﻝك ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﺘداول . اﻝﻤوارد واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘداﻤﺘﻬﺎ
ﺨﺎﺼﺔ ﻤن طرف اﻝﻌﻠﻤﺎء  م أﻨﺤﺎء أوروﺒﺎ، ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﻌظ(yrtserof dleiy elbaniatsus)
  .اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﻴن واﻝﻔرﻨﺴﻴﻴن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻐﺎﺒﺎت
  أزﻤﺔ ﺘزاﻴد ﺴﻜﺎن اﻝﻤﻌﻤورة وﺒروز إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﺴﺘداﻤﺔ إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﻠﻐذاء واﻝﻤوارد اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
م ﺒدأت ﺘﻠوح ﻓﻲ اﻷﻓق ﻤن ﺠدﻴد أزﻤﺔ ﻨدرة اﻝﻤوارد 91م وﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن 81ﻓﻲ أواﺨر اﻝﻘرن   
" ﺘوﻤﺎس ﻤﺎﻝﺘوس" أﺒرزﻫم اﻹﻨﺠﻠﻴزيﺔ، ﻫذﻩ اﻝﻤرة ﻝدى ﻤﻨظري اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﻴن، وﻜﺎن اﻝطﺒﻴﻌﻴ
، رﺠل اﻝدﻴن اﻝذي ُﻋرف ﻜﺒﺎﺤث ﻓﻲ اﻝﺴﻜﺎن وﻓﻲ (4381_6671" )suhtlaM treboR samohT"
  .اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ر ﻤن ﻗﺒﻴل ﺘﺄﺜر ﺘوﻤﺎس ﻤﺎﻝﺘوس ﺒﺎﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴﺔ وﻜﺎن واﺴﻊ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر ﻓﻼﺴﻔﺔ اﻝﺘﻨوﻴ
دﻴﻔﻴد ﻫﻴوم وﺠﺎن ﺠﺎك روﺴو، وﻜﺎن ﻤطﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺤﻴث ﻗرأ 
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻤﺤﻔزات ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ دﻓﻌﺘﻪ إﻝﻰ . ﻜﺘﺎﺒﺎت آدم ﺴﻤﻴث وﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺒﺔ ﻤﻊ دﻴﻔد رﻴﻜﺎردو
وﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن  اﻝﻨظر ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﺤﻴث ﻋﺎﺸت إﻨﺠﻠﺘرا ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻤن ﻋﺸر
اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﺘﺤوًﻻ ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻤن اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ إﻝﻰ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺎ أدى إﻝﻰ 
ﺘﻘﻠص إﻨﺘﺎج اﻝﻤواد اﻝﻐذاﺌﻴﺔ، وارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ، وﺘﻀﺨم اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدن اﻝﺘﻲ 
ﻴﺎﺴﺔ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺴﺎﻜن ﻝﻠواﻓدﻴن إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎطق، ﻤﺎ اﺤﺘوت اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ، واﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻘﺎﺒل ﺒﺴ
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أﻓرز ازدﺤﺎﻤًﺎ ﺒﺸرﻴًﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻜن، وﺴوء ﺤﺎل ﻝﻠطﺒﻘﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴث اﻨﺘﺸر اﻝﻔﻘر واﻝﺒطﺎﻝﺔ، ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺘت 
  .ظواﻫر اﻝﺘﺴول واﻝﺘﺸرد واﻝﺴرﻗﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻴوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻘﺎﻝﺔ ﺤول "ل ﻋﻨوان ، وﻴﺤﻤم8971وﺼﺎغ ﻤﺎﻝﺘوس ﻨظرﻴﺘﻪ اﻝﺸﻬﻴرة ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﻨﺸرﻩ ﻷول ﻤرة ﻋﺎم 
ﻫﻲ أﺴرع ﻤن وﺘﻴرة ازدﻴﺎد " اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ"وﺘﻘول ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ إن وﺘﻴرة اﻝﺘﻜﺎﺜر اﻝدﻴﻤﻐراﻓﻲ ". ﻤﺒدأ اﻝﺴﻜﺎن
وﻫذا ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴؤدي ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ إﻝﻰ . اﻝﻤﺤﺎﺼﻴل اﻝزراﻋﻴﺔ وﻜﻤﻴﺎت اﻝﻐذاء اﻝﻤﺘوﻓرة ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك
زم ﻹطﻌﺎﻤﻬم ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻤﻤﺎ ﻴﻨذر اﺨﺘﻼل اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﻋدد اﻝﺴﻜﺎن ﻤن ﺠﻬﺔ وٕاﻨﺘﺎج اﻝﻐذاء اﻝﻼ
ﺒﻤﺸﺎﻜل اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨطﻴرة ﻤن ﻓﻘر وﺠوع، وﺒروز ﻝظواﻫر ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﻜﺎﻝﺘﺸرد واﻝﺘﺴول 
وﻴﺸﻴر ﻤﺎﻝﺘوس أﻤﺎم ﻫذا اﻝوﻀﻊ إﻝﻰ أن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ إذا ﻝم ﻴﺘدارك ﻨﻔﺴﻪ وﻴﻀﻊ . واﺤﺘراف اﻝﻨﺼب واﻝﺴرﻗﺔ
ﻠﺘﺤﻜم ﻓﻲ وﺘﻴرة ﺘﻜﺎﺜر أﻋداد اﻝﺴﻜﺎن ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓق وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴودا أﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝ( اﻝﻔﻘراء ﻤﻨﻬم ﺘﺤدﻴدا)ﻷﻓرادﻩ 
ﺴﺘﻔﻌل ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻹﻋﺎدة اﻝﺘوازن إﻝﻴﻪ وٕارﺠﺎع اﻷﻤور إﻝﻰ ﻨﺼﺎﺒﻬﺎ، ﻋﺒر " ﻗواﻨﻴن اﻝطﺒﻴﻌﺔ"إﻨﺘﺎج اﻝﻐذاء، ﻓﺈن 
. ﺘﻔﺸﻲ اﻷﻤراض واﻝﻤﺠﺎﻋﺎت وﻜﺜرة اﻝﺤروب اﻗﺘﺘﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد ﺘﺤت ﺴطوة ﻏرﻴزة اﻝﺒﻘﺎء ﻋﻨد اﻹﻨﺴﺎن
  (7102، ﻋﻴد)
، ﻓﺒﺎﻝرﻏم أن اﻝﻌﻼﻗﺔ م8791ﻨﻘﺎﺸﺎت ﻫﻲ اﻷﻫم ﺤول ﻤوﻀوع اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم " ﻤﺎﻝﺘوس"ﻝﻘد أﺜﺎر   
ﺒﻴن زﻴﺎدة ﻋدد اﻝﺴﻜﺎن واﺴﺘﻨزاف ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻗد ﺘم ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻨذ اﻝﻘدم، إﻻ أن ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ارﺘﺒط 
اﻝﺘزاﻴد، وﻗدرة اﻷرض  ﺒﻤﺎﻝﺘوس اﻝذي ﻴرى أن اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن ﻗدرة اﻝﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ
، اﻝﺒﺸر ﻋﻠﻰ اﻝﻜرة اﻷرﻀﻴﺔ ﻴﺘﻜﺎﺜرون ﺒﺼورة ﻝن ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻗدرات اﻝطﺒﻴﻌﺔﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج اﻝﻐذاء، ﺤﻴث ﻴرى أن 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻐذاء ﻴزداد (اﻝﺦ...،  23،  61، ،  8،  4،  2،  1)ﻓﺎﻝﺒﺸر ﻴﺘﻜﺎﺜرون وﻓق ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻫﻨدﺴﻴﺔ 
ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن ﻗدرة اﻝﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺘزاﻴد ﺘﺘﺠﺎوز  ،(اﻝﺦ ... 5،  4،  3،  2،  1)ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ 
ﺘوﻓﻴر اﻝﻐذاء واﻝﻤﺎء واﻝﻤﺄوى اﻝﻼزم ﻝﻌدد )ﻗدرة اﻷرض أو ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل أﻋﺒﺎء ﺘﻠك اﻝزﻴﺎدة 
، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻲ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺒﻘدرة اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻤل أو اﻝﻘدرة اﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ (اﻝﺴﻜﺎن اﻝﻤﺘزاﻴد
ﻫو اﻝذي اﻜﺘﺸف اﻝظﺎﻫرة أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل " ﻤﺎﻝﺘوس"، وﺒذﻝك ﻴﻜون (yticapac gniyrrac latnemnorivne)
  . م81أﻓﻀل ﻤن ﺴﻠط ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻀوء ﻓﻲ اﻝﻘرن 
ﻓﻼ ﺒد ﻤن ، أﻨﻪ وﺒﺤﻜم ﻗﺎﻨون طﺒﻴﻌﺘﻨﺎ اﻝذي ﻴﺠﻌل اﻝﻐذاء ﻀرورﻴﺎ ﻝﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن" ﻤﺎﻝﺘوس"وﻴرى 
ﻗدرة اﻝﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺘزاﻴد، وﻗدرة اﻷرض : اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎوي اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻘدرﺘﻴن ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺴﺎوﻴﺘﻴن
ﻓﻴﻜون ﺒذﻝك ﻗد طرح ﻓﻜرة ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﻤﺎ ُﻴﺴﻤﻰ ﺒﻔﻜرة اﻝﺘوازن ﻤﺎﺒﻴن اﻝﺒﻴﺌﺔ  ،(4102، ﺸﻨﺎوة)ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج اﻝﻐذاء 
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، واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻻﺤﻘﺎ ﻤرﺘﻜزا ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ م2791 ﻋﺎم واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ُطرﺤت ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر رﻴو دي ﺠﺎﻨﻴرو
  . اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
ﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ ﻤﺎﻝﺘوس ﻗد ﺘﻤت ﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ ﻻﺤﻘًﺎ ﻤن ﻗﺒل ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ؛ ﻓﺒﻴن ﻋﺎﻤﻲ إن اﻷﻓﻜﺎر اﻝر 
ﻨﺸر ﺴﺘﺔ طﺒﻌﺎت ﻤن ﻤﻘﺎﻝﻪ ﻋن ﻤﺒدأ اﻝﺴﻜﺎن، وﺘﺤدﻴث ﻜل طﺒﻌﺔ ﻝدﻤﺞ ﻤواد ﺠدﻴدة،  م6281و  م8971
 treboR samohT ) ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻨﻘد، وﻨﻘل اﻝﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ وﺠﻬﺎت ﻨظرﻩ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺤول ﻫذا اﻝﻤوﻀوع
وﻗد ﺘم ﺘوﺠﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات ﻝﻬذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ، ﺤﻴث رﻜز  (.aidepolcycne eerf aidepikiw ,suhtlaM
ﻤﻨﺘﻘدوﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺴوق ﻝﻠﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻀﻐوط اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل 
  .زﻴﺎدة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ
رﻴﺘﻪ، ﻓﻌدد اﻝﺴﻜﺎن ﻝم وﻤﻊ ﻤرور اﻝزﻤن ﺘﺒﻴن ﺒطﻼن ﻤﻌظم اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ أﺘﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﺎﻝﺘوس ﻓﻲ ﻨظ
ﻴﺘﻀﺎﻋف ﻜﻤﺎ ﺘوﻗﻌت اﻝﻨظرﻴﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ أن ﻤﻌدﻻت اﻝﺴﻜﺎن ﺘﺘزاﻴد ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻫﻨدﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل رﺒﻊ 
ﻗرن، وﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﻤﻔﺘرض أن ﻴﻜون ﺴﻜﺎن اﻝﻌﺎﻝم ﺤﺎﻝﻴًﺎ أﻜﺜر ﻤن ﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴﺎر ﻨﺴﻤﺔ،  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋددﻫم اﻝﺤﺎﻝﻲ 
  .ﻤﻠﻴﺎر ﻨﺴﻤﺔﺤﺴب إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﺴﺒﻌﺔ وﻨﺼف 
(. 4891 زﻜﻲ،)وﻗد أﺜﺒت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴون أﻨﻔﺴﻬم أﻨﻬﺎ ﻨظرﻴﺔ ﻏﻴر واﻗﻌﻴﺔ وﻤﺘﺤﻴزة أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﺠب 
أﻀف إﻝﻰ ذﻝك أﻨﻪ ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ اﻝﻴوم ﻨﺠد أن اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ اﻷﻗل ﺴﻜﺎﻨﺎ ﻫﻲ اﻝدول اﻷﻜﺜر 
ﻊ ذﻝك ﻨﺠدﻫﺎ أﻗل اﺴﺘﻬﻼك ﻝﻤوارد اﺴﺘﻬﻼﻜﺎ واﺴﺘﻨزاﻓﺎ ﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺒﺨﻼف اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ اﻷﻜﺜر ﺴﻜﺎﻨﺎ وﻤ
  .اﻝﺒﻴﺌﺔ
ﻜﻤﺎ أن اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﻫﺎ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻌد وﻓﺎة ﻤﺎﻝﺘوس ﺒﻌﻘود ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤّﺜﻠت اﻝرد 
اﻷﻫم ﻋﻠﻰ ﻨظرﻴﺘﻪ، ﺤﻴث ﺘراﻓق اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺘطور ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝزراﻋﺔ ﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤﻌدﻻت 
وﺤدوث ﻤﺎ ُﺴﻤﻲ ﻻﺤﻘﺎ ﺒﺎﻝﺜورة . ن اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬد ﻨﻤوًا ﺴﻜﺎﻨﻴًﺎ ﻤﻀطردا ًاﻹﻨﺘﺎج اﻝزراﻋﻲ، ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﻠدا
اﻝﺨﻀراء اﻝﺘﻲ أظﻬرت ﻗدرة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ، 
ﻓﻘد أدت إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻐذاﺌﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴق اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل 
  .ﻋﻲاﻝزرا
ﻏﻴر أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ظﻠت داﺌﻤﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔﻘر أو ﺒﺎﻷﺤرى اﻝﻤﺠﺎﻋﺔ ﺘﻠوح ﻓﻲ اﻷﻓق وﻻ ﺘزال ﻓﻲ 
وﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘﺒﻴن . ﻋدد ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻔﻘﻴرة، رﻏم اﻝﺜورة اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻐذاﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ
ﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝظﻬور ﻜﺎﻝﺘﻠوث اﻝﻨﺎﺠم ﻋن أن اﻝﺜورة اﻝﺨﻀراء ﻫﻲ ﻝﻴﺴت ﺨﻀراء ﻜﻤﺎ ُﻴﻌﺘﻘد، ﺒﻌد أن ﺒدأت آﺜﺎرﻫﺎ اﻝﺒ
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اﺴﺘﺨدام اﻝﻤواد اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج اﻝزراﻋﻲ، واﻝﺘﻬدﻴدات اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝﺘﻨوع اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ واﻷﻨظﻤﺔ 
  .اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺠراء اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﻜﺜف ﻝﻸﻏذﻴﺔ
وﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻤﺎﻝﺘوس أﻨﻬﺎ ﻓﺘﺤت اﻷﻓﺎق أﻤﺎم ﺒروز ﻨظرﻴﺎت أﺨرى أﻜﺜر إﺜﺎرة ﻝﻠﺠدل ﺤول ﻋﻼﻗﺔ 
اﻝﺘﻲ أﻨﺘﺠﺘﻬﺎ ﻨظرﻴﺔ ﻤﺎﻝﺘوس ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻔﺘﺎح اﻝذي ( اﻝﺒﻘﺎء ﻝﻸﺼﻠﺢ ) ﺴﺎن ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻝﻌل ﻓﻜرة اﻹﻨ
( niwraD selrahC)ﺒدأت ﺒﻬﺎ ﻨظرﻴﺔ أﺨرى أﻜﺜر إﺜﺎرة وﻫﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘطور واﻝﺘﻲ أوﺠدﻫﺎ ﺘﺸﺎرﻝز داروﻴن 
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ُﻴﺸﻜل ﻗﻴدا ﻋﻠﻰ أن ﻨدرة اﻝﻤوارد " ﻜﻤﺎ أن اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ ﻤﺎﻝﺘوس ﺤول (. 2881- 9081)
وﻤﺎ ﺘﻤﺨض ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﻤن ﻨﻘﺎش وﺠدل ﻓﻜري ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ ُﻴﻌرف ﺒﺎﻝﺨطر اﻝﺒﻴﺌﻲ " اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺠﻌﻠت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن ﻴوﻝون اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ أﻜﺜر ﺒﺎﻝطﺒﻴﻌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام 
، ﻜﺎﻓﻲ)ﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺨﻀرﺎ ظﻬور ﻤﺎ ﻴ ُاﻝﻤوارد ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﺤﺎﻀرة واﻝﻤﻘﺒﻠﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻻﺤﻘ
  .(18 :3102
  ﻤﻔﺎرﻗﺔ وﻝﻴﺎم ﺠﻴﻔوﻨز وﻤﺸﻜﻠﺔ اﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ظﻬرت ﻤن ﺠدﻴد أزﻤﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، وﺘﻤﺜﻠت   
ﺤﻴث وﻀﻊ أﺤد رواد اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر . ﻫذﻩ اﻝﻤرة ﻓﻲ ﻨﻀوب إﻤدادات اﻝﻔﺤم اﻝﻤﺤدود ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ
( snoveJ yelnatS mailliW)اﻝﻤؤﻴدﻴن ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻬﺎﻤﺸﻲ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ اﻝﺠدﻴد، وﻝﻴﺎم ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ ﺠﻴﻔوﻨز 
، ﻨظرﻴﺔ ﺤول اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝطﺒﻴﻌﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ (م2881- 5381)
ﻤﺴﺎﺌل أو ( )snoitseuQ laoC ehT)ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ . ﻴومﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت وﺤرﻜﺎت اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝ
م، أﺸﺎر ﺠﻴﻔوﻨز إﻝﻰ أن ﻨﻀوب إﻤدادات اﻝﻔﺤم اﻝﻤﺤدود، وﻫو 5681اﻝذي ﻨﺸرﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم ( ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺤم
ﺔ وذﻝك ﻋﺒر ﺤﺴن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ، اﻝﻤﺤرك اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺘﺼﻨﻴﻊ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ، ﻝن ﻴﺘﺒﺎطﺄ ﺠراء اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ
ءة ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺨﻔﻴض ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝطﺎﻗﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ زﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ ن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻜﺎﺴب ﻋﺒر اﻝﻜﻔﺎذﻝك أ
وﻫو ﻤﺎ أﺸﻌر ﺠﻴﻔوﻨز ﺒﺎﻝﻘﻠق إزاء ﺘﺄﺜﻴر ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻹﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ . ورﻓﻊ ﻤﻌدل اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻔﺤم
س وﺘؤﻜد ﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺠﻴﻔوﻨز أن اﻝﺘطّور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ وﺤدﻩ ﻝﻴ. اﻝﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﺴﺘﻨزاف اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻔﺤم اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ
وﻴﻨﻌﻜس ﻫذا ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎظرات اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﺤول اﻝطﺎﻗﺔ . ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻀوب اﻝﻤوارد ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
وأدى إﻝﻰ اﻜﺘﺸﺎف واﺴﺘﺨراج ﻤﺼﺎدر ﺠدﻴدة  ،ﻜﻔﺎءة اﺴﺘﺨدام اﻝطﺎﻗﺔﻤن ﺤﻴث زاد اﻻﺒﺘﻜﺎر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ 
ﺒﻴر ﻓﻲ إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻊ ﻜوﻤﻊ ذﻝك، أدت ﻫذﻩ اﻻﺒﺘﻜﺎرات أﻴﻀًﺎ إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻝطﺎﻗﺔ، وﺘوﺴ. ﻝﻠطﺎﻗﺔ
  .(7102ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴوق،)اﺴﺘﺨدام اﻝطﺎﻗﺔ 
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أوًﻻ، ﻓﻲ ﺤﻴن : ﻤﺎ ﺘزال ﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺠﻴﻔوﻨز ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا، ﺤﻴث ﺒﻘﻴت ﺘﺜﻴر اﻝﻘﻠق ﻝﺴﺒﺒﻴن
، اﺴﺘﻤر ﻨﺼﻴب اﻝﻔرد ﻤن اﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻝﻐﺎزات اﻝﻤﺴﺒﺒﺔ 5791ﺘﺤﺴﻨت اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝطﺎﻗﺔ ﻤﻨذ ﻋﺎم 
وﻫذا ﻤﺎ ﻴدّل ﻋﻠﻰ أّن اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام . ﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔﻝﻼﺤﺘﺒﺎس اﻝﺤراري ﻓﻲ اﻝﻨﻤو ﻓ
ﺜﺎﻨﻴًﺎ، ﻫﻨﺎك ﻗﺒول ﻤﺘزاﻴد . اﻝطﺎﻗﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ُﺘﻌﺎﻝﺞ اﻝﺸواﻏل اﻝﻤﻠﺤﺔ واﻝﻤﺘزاﻴدة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎﺨﻲ
وﻨظرًا . ﻝﻌﺎﻝﻤﻲﺤﻴث ﻝم ﻴﻌد ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن زﻴﺎدة إﻨﺘﺎج اﻝﻨﻔط ا" ذروة اﻝﻨﻔط"ﻝﻔﻜرة اﻗﺘراﺒﻨﺎ أو وﺼوﻝﻨﺎ ﻤن ﻨﻘطﺔ 
ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻓﻘد ﻴؤدي اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﺴﺒب ﻨدرة 
  (.7102ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴوق،). اﻝﻨﻔط إﻝﻰ ﺘداﻋﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺨﻴﻤﺔ
 ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋﻲ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وٕاﻨﺸﺎء اﻻﺘﺤﺎد اﻝدوﻝﻲ: راﺒﻌﺎ
  اﻝطﺒﻴﻌﺔ
ﺒﺤﻠول ﻓﺠر اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن، ﻜﺎﻨت اﻝﺤدود ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤﺎء اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وﺠﻨوب ﻜﻨدا ﺘﺨﺘﻔﻲ 
وﻋﻨدﻤﺎ أﺼﺒﺢ . ﺒﺴرﻋﺔ ﺘﺤت وطﺄة اﻝﻔﺄس واﻝﻤﺤراث، واﻝﻤوﺠﺎت اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻬﺠرة اﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻴطﺎن
، ﺠﻌل 1091ﻓﻲ ﻋﺎم رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ( 9191_8581( )tlevesooR erodoehT)ﺜﻴودور روزﻓﻠت 
اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد ﺤﺠر اﻝزاوﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻴﺔ، ودﻋﺎ إﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر ﺤﻔظ أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
(. ﻤﻘﺎطﻌﺔ ﻜﻨدﻴﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ" )ﻻﺒرادور"، اﻝذي ﺤﻀرﻩ ﻤﻤﺜﻠو ﻜﻨدا واﻝﻤﻜﺴﻴك واﻷرض اﻝﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﺤدﻴﺜﺎ 9091
. ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎدر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎة واﻝرﻓﺎﻫﻴﺔوﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤؤﺘﻤر ﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﺒﻴﺎن ﻤﺒﺎدئ ﻴدﻋو ﻜل ﺤﻜوﻤﺔ إﻝﻰ 
اﻝﻠﺠﻨﺔ "وﻗد ﻗﺎدت اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻜﻨدﻴﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر روزﻓﻠت ﻝﺤﻔظ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ إﻨﺸﺎء 
"  اﻝﺴﻴر وﻴﻠﻔرﻴد ﻝورﻴﻴﻪ"ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝوزﻴر اﻷول اﻝﻜﻨدي " اﻝﻜﻨدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ
وﻗد ﻋﻤﻠت ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺠرد ﺸﺎﻤل ﻝﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وٕارﺴﺎء (. 9191_1481( )reiruaL dirfliW)
م 5191أﺴس اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺤﻀري واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻜﻨدا، وﻜﺎﻨت أول ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺘﻘﺘرح اﻝﻤﺒدأ اﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ أن ﻝﻜل ﺠﻴل اﻝﺤق ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن رأس اﻝﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻤﻊ وﺠوب اﻝﺤﻔﺎظ 
  .(3-2 :3002 ,nekiW dE) ﻝﻤﺎ إﻝﻰ اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻤﻘﺒﻠﺔوﻨﻘﻠﻪ ﺴﺎﻋﻠﻴﻪ 
أﻤﺎ ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻓﻘد ﺸﻬد ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة   
 9ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝطﻴور اﻝﻤﻔﻴدة ﻝﻠزراﻋﺔ، اﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس ﻤن ﻗﺒل  2091ﻤﺎرس  91اﻝﺒرﻴﺔ ﻫﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
. وأﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، واﻝﻴوﻨﺎن، وﺴوﻴﺴرا، وﻝوﻜﺴﻤﺒورغ، واﻝﺒرﺘﻐﺎل، واﻝﺴوﻴد، وٕاﻤﺎرة ﻤوﻨﺎﻜو اﻝﻨﻤﺴﺎ، واﻝﻤﺠر،: ﺒﻠدان ﻫﻲ
ﺒﺎﻝﻌﺎﺼﻤﺔ  3291وﻜﺎن ﻻﺒد ﻤن اﻨﺘظﺎر ﻤرور ﺴﻨوات ﻝُﻴﻌﻘد أول ﻤؤﺘﻤر دوﻝﻲ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
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ﺒﻌﺸر ﺜم ﺒﻌدﻫﺎ . اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎرﻴس وطرح ﻗﻀﻴﺔ إﻝزاﻤﻴﺔ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ واﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻝﻠﻤوارد
ﻓﻲ  3391ﻨوﻓﻤﺒر  8ﺴﻨوات ﻴﺘم اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻔظ اﻝﻨﺒﺎﺘﺎت واﻝﺤﻴواﻨﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ 
" اﻝﻤﺤﻤﻴﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ"، و"اﻷﻨواع اﻝﻤﻬددة ﺒﺎﻻﻨﻘراض"ﻝﻨدن، ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ وﻷول ﻤرة ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻤن ﻗﺒﻴل
ﺔ اﻻﻝﺘزام اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ م ﻝﻴؤرخ ﻝﺒداﻴ8491أﻜﺘوﺒر  50ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﻴوم ". اﻝﺤظﺎﺌر اﻝوطﻨﻴﺔ"و
 noinU'l" )اﻻﺘﺤﺎد اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ"ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﺔ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل إﻨﺸﺎء 
( uaelbeniatnoF)ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﻓوﻨﺘﺎن ﺒﻠو ( "NCIU" erutaN al ed noitavresnoC al ruop elanoitanretnI
  .(7102 ,emynonA)ﺒﻔرﻨﺴﺎ 
ﺒﻴﺎن ﻋن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻋﺒر اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ ﻋﺎم "ﺘﻘرﻴر ﺤول  وﻗﺎم ﻫذا اﻻﺘﺤﺎد ﺒﺈﺼدار
. ، وﻗد اﻋﺘﺒر ﻫذا اﻝﺘﻘرﻴر راﺌدا ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝراﻫﻨﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد"م0591
وﻗد رﻜزت اﻝوﺜﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ أﻋطت اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺠدﻴدة ﺘﻌﻴن اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝذي 
ﻝطﺒﻴﻌﺔ وﺒﻴن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ أ ﻋﻠﻰ دﻋﺎة اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ، ﺤﻴث زال اﻝﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اطر 
  .(11 :8002، اﻝﻤﻬﻨدياﻝﻬﻴﺘﻲ، )اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﺒروز اﻝﺤرﻜﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻨﺘﺸﺎر ﻤﺨﺎوف ﺘراﺠﻴدﻴﺎ اﻝﻤوارد واﻻﻨﻔﺠﺎر اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ وظﻬور ﻤﻔﻬوم ﺤدود : ﺨﺎﻤﺴﺎ
  اﻝﻨﻤو
ﺎم ﺒﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﺒﺸدة ﻤﻊ ظﻬور اﻝﺤرﻜﺎت ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ ﺴﺘﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ازداد اﻻﻫﺘﻤ
م ﻝﻠﻜﺎﺘﺒﺔ 2691ﺴﻨﺔ ( gnirpS tneliS" )اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﺼﺎﻤت: "اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ وظﻬور ﻜﺘب ﺘﺘﺒﻨﻰ اﻝﻤﻔﻬوم ﻤﺜل ﻜﺘﺎب
( 4691 -  7091( )nosraC esiuoL lehcaR" )راﺸﻴل ﻝوﻴز ﻜﺎرﺴون"وﻋﺎﻝﻤﺔ اﻷﺤﻴﺎء اﻝﺒﺤرﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 
ﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ، وﻜﺎن ﻝﻬﺎ دور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز وﺘﻘدم اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤن أﺒرز دﻋﺎة اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠ
  .أﻋطت دﻓﻌﺔ ﻗوﻴﺔ ﻝﺤرﻜﺎت اﻝوﻋﻲ اﻝﺒﻴﺌﻲ" اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﺼﺎﻤت"اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻓﻤن ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ 
وﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺒدأت اﻝﻤﺨﺎوف إزاء ﺘراﺠﻴدﻴﺎ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺸﺎر ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ظﻬور ﻤﻘﺎل 
 semaJ tterraG" )ﻏﺎرﻴت ﺠﻴﻤس ﻫﺎردﻴن"ﻝﻌﺎﻝم اﻷﺤﻴﺎء اﻷﻤرﻴﻜﻲ ( ﺎﻋﺔﺘراﺠﻴدﻴﺎ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺸ)ﺒﻌﻨوان 
م، وُﻴﺸﻴر ﻓﻴﻪ 8691ﺴﻨﺔ ( ecneicS)، وﻗد ﻨﺸر ﻫذا اﻝﻤﻘﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم (3002- 5191( )nidraH
أّن اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﺴُﺘدﻤر ﺤﺘﻤًﺎ ﺒﺴﺒب اﻹﺠراءات اﻝﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻝﻜل 
واﻝﺘﻲ ﺘؤّدي إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﺠﺎﺌر ﻝﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ  - ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻝﻤزارﻋﻴن اﻝذﻴن ﻴرﺒون اﻝﻤﺎﺸﻴﺔ  - ﻓرد 
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺸﻜل ﻤﻔﻬوم . اﻝﻤﺸﺎﻋﺔ، ﻓﺘﻜون اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘدﻤﻴر اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤﻔرط ﻝﻬﺎ
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ﺄﺜﻴرًا ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ ﺤول ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة أﺤد اﻷﻓﻜﺎر اﻷﻜﺜر ﺘ" ﺘراﺠﻴدﻴﺎ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎﻋﺔ"
  (.7102ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴوق،) ﺒﺎب واﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل اﻝﺒﻴﺌﻴﺔاﻷﺴ
 "ﺒول راﻝف إﻴرﻝك"م أطﻠق اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﺘﺎﻨﻔورد اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 8691وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ 
ﺸﻬدﻩ ﺘﺤذﻴرﻩ ﻝﻠﻌﺎﻝم ﻤن ﺨطورة اﻻﻨﻔﺠﺎر اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ اﻝذي ﺴوف ﻴ( ﺴﻨﺔ58_2391" ) hcilrhE hplaR luaP"
م ﺒدأ 0791وﻓﻲ ﻋﺎم (. bmoB noitalupoP ehT" )اﻝﻘﻨﺒﻠﺔ اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ " اﻝﻌﺎﻝم وﻜﺎن ذﻝك ﻋﺒر ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﺸﻬﻴر 
ﻓﻲ اﻝﺘروﻴﺞ ﻝﻔﻜرﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ، وﺒدأ ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤف واﻝﻤﺠﻼت اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺤﺘﻰ " إﻴرﻝك"
وﻗد ﻀﻤَن . د ﻤﻌظم ﺴﻜﺎن اﻝﻌﺎﻝمﻴﻘﻨﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺎت واﻝﻤﻔﻜرﻴن ﺒرﺠﺎﺤﺔ ﻓﻜرﺘﻪ وﺘﻨﺒﺄ ﺒﺤدوث ﻤﺠﺎﻋﺔ ﻜﺒرى ﺘﻬد
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺘﺤذﻴرا ﻝﻠﻌﺎﻝم ﻤن اﻝﻐﺎزات اﻝﺴﺎﻤﺔ ﻜﻐﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺴﻴد اﻝﻜرﺒون اﻝذي ﻴﻨﺒﻌث ﻨﺘﻴﺠﺔ " إﻴرﻝك"
اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻀﺨﻤﺔ واﻝذي ﻝدﻴﻪ ﺨﺎﺼﻴﺔ زﻴﺎدة درﺠﺔ ﺤرارة اﻝﻜرة اﻷرﻀﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻲ إذاﺒﺔ اﻝﺠﻠﻴد 
ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺤﻴطﺎت واﻝﺒﺤﺎر ﻓﺘﺼﺒﺢ  ىﺘﺴﺒب ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘو ﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴاﻝﻤﺘواﺠد ﺒﺎﻝﻘطﺒﻴن اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ واﻝﺠﻨوﺒ
ﻀرورة ﺘﻘﻠﻴل ﺴﻜﺎن اﻝﻌﺎﻝم ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻼﻓﻰ اﻝﻌﺎﻝم " إﻴرﻝك"ﻜﻤﺎ إﻗﺘرح . ﻤﻌظم اﻝﻤدن اﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔ واﻝﺠزر ﻓﻲ ﺨطر
ﻗﺎﻨوﻨﺎ  اﻝﻜوارث اﻝﺘﻲ ﺴوف ﺘﺤدث ﻝﻪ، واﻗﺘرح ﺒﺄن ﺘﺘﺒﻨﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ وزارة اﻝﺴﻜﺎن وﺸؤون اﻝﺒﻴﺌﺔ
  .ﺼﺎرﻤﺎ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻨﺴل
 ot stimiL" )ﺤدود اﻝﻨﻤو"ﺘﻘرﻴرا ﺒﻌﻨوان ( emoR fo bulC" )ﻨﺎدي روﻤﺎ"ﻨﺸر 2791وﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻝذي اﻨﺘﻘد أﻨﻤﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ وﺘﻨﺒﺄ ﺒﻤﺸﺎﻜل ﻜﺜﻴرة ﺴﺘواﺠﻪ اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺒﺴﺒب اﺴﺘﻨزاف ﻤﺼﺎدر ( htworg
ن، وٕاﻨﺘﺎج اﻷﻏذﻴﺔ اﻷرض، ﻜﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻰ أﻨﻪ إذا اﺴﺘﻤرت اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻨﻤو ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ، وﻤﻌدل ﺘزاﻴد اﻝﺴﻜﺎ
. واﺴﺘﻨزاف اﻝﻤﺼﺎدر، ﻓﺈن ﻗدرة اﻷرض ﻻﺴﺘﻴﻌﺎب ﻫذا اﻝﻨﻤو ﺴﺘﺼل إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﺌﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .(7: 8002، ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي) ﺤرﻜﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرةوﻗد ﺸﻜل ﻫذا اﻝﺘﻘرﻴر اﻝدﻋﺎﻤﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝ
ﻓﻲ إﺜﺎرة اﻝﻤﺨﺎوف ﺤول اﻝﺘﻠوث  وﻋﻤوﻤﺎ ﻜﺎن ﻜﺘﺎب راﺸﻴل ﻜﺎرﺴون ﻋن اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﺼﺎﻤت ﺴﺒﺒﺎ ً
( اﻝﻘﻨﺒﻠﺔ اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ)وﻫو " ﺒول إﻴرﻝﻴك"وٕاطﻼق ﺤرﻜﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ؛ ﺜم أﻨﺒﺄﻨﺎ اﻝﻌﻨوان اﻝذي اﺴﺘﺨدﻤﻪ 
ﻓﻲ دﻤﺞ ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎوف ﻤﻊ ﻤﺨﺎوف أﺨرى ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻔﺎذ " ﻨﺎدي روﻤﺎ"ﺒﻌدﻫﺎ ﺘﺠﺴدت ﻋﺒﻘرﻴﺔ . ﺒﻜل ﺸﻲء
ددًا أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤن اﻝﺒﺸر ﺴﻴﺴﺘﻬﻠﻜون ﻜﻤًﺎ أﻜﺒر ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﻤوارد، ﻓﻨﺤن ﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﺎﻝﻬﻼك ﻷن ﻋ
وﺤﺘﻰ إذا ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤن ﻜﺴب ﺒﻌض اﻝوﻗت ﺒﺴﺒب إﺒداﻋﻨﺎ، ﻓﺴﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﺎ اﻝﺤﺎل إﻝﻰ ﻗﺘل اﻝﻜوﻜب . ﻤن اﻝﻤوارد
، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺤد ﻤن (ﺤدود اﻝﻨﻤو)واﻷﻤل اﻝوﺤﻴد ﻴﺘﻠﺨص ﻓﻲ وﻗف اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ذاﺘﻪ . وأﻨﻔﺴﻨﺎ ﺒﺎﻝﺘﻠوث
وﻤﺎ ﻴزال ﺼدى ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ . وٕاﻋﺎدة اﻝﺘدوﻴر، وٕارﻏﺎم اﻝﻨﺎس ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎب ﻋدد أﻗل ﻤن اﻷطﻔﺎل اﻻﺴﺘﻬﻼك،
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إذ إن اﻝﻌﻘود اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻤرت ﻤﻨذ ظﻬر . ﻴﺘردد ﺤﺘﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا، رﻏم أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﺨﺎطﺌﺔ إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر
  .أﺜﺒﺘت ﻝﻨﺎ أﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻨﻤو، وﻝﻴس اﻹﻗﻼل ﻤﻨﻪ" ﺤدود اﻝﻨﻤو"ﺘﻘرﻴر 
  اﻨﻌﻘﺎد أول ﻤؤﺘﻤر دوﻝﻲ ﺤول اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﻤﻴﻼد اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: ﺴﺎدﺴﺎ
م 2791ﻴﻌﺘﺒر ﻤؤﺘﻤر اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺤول اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝذي اﻨﻌﻘد ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺴﺘوﻜﻬوﻝم ﻓﻲ ﻋﺎم 
إﻋﻼن : ﺤﻴث ﺘﻤﺨض ﻋﻨﻪ وﺜﻴﻘﺘﺎن ﻫﻤﺎ، اﻫﺘﻤﺎم دوﻝﻲ واﻀﺢ ﺒﻤﻔﻬوم اﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺒداﻴﺔ 
وﻜﻬوﻝم ﻝﻠﻤﺒﺎدئ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﺤﻜم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، وﺨطﺔ ﻋﻤل ﻤﻔﺼﻠﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋن إﻨﺸﺎء ﺴﺘ
ﻜﺄول وﻜﺎﻝﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ  )PENU( "margorP latnemnorivnE snoitaN detinU"ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺒﻴﺌﻲ 
  .(7002اﻝﻐﺎﻤدي، ) دوﻝﻴﺔ
ﻴﺔ ﻝﻠدول ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤواردﻫﺎ وﻓﻘﺎ وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أن ﻤؤﺘﻤر ﺴﺘوﻜﻬوﻝم ﻗد اﻋﺘرف ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﺴﻴﺎد
ﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، إﻻ أﻨﻪ طﻠب ﻤن اﻝدول ﻋﻨد اﺴﺘﻐﻼل ﻤواردﻫﺎ ﻀﻤﺎن ﻋدم اﺴﺘﻨزاف اﻝﻤوارد 
. ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺤذر ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﺠﻴل اﻝﺤﺎﻝﻲ واﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ
ﺘﺒﻨﻲ اﻗﺘراب ﻤﺘﻜﺎﻤل وﻤﺘﻨﺎﺴق ﻝﺘﺨطﻴطﻬﺎ اﻝﺘﻨﻤوي ﻝﻜﻲ ﺘﻀﻤن  وﻝﺘﺤﻘﻴق ذﻝك اﻝﺘﻐﻴر وﺠﻬت اﻝدول ﻨﺤو
وﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ ﻤؤﺘﻤر ﺴﺘوﻜﻬوﻝم ﻓﻲ أﻨﻪ ﺤدد ﻋﻼﻗﺔ . ﺘواﻓق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﺘﺤﺴﻴن اﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺤوار ﻓﻴﻜون ﺒذﻝك ﻗد أطﻠق ﺸرارة اﻝﺒدء ﻝﻠ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﺴﺘﻨزاف اﻝﻤوارد ﺒﻬدف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ،
وﻋﻘد . ﻤﺔ، ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻜﺎن ﻻ ﻴزال ﻓﻲ طور اﻹﻋدادﻴﻜﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺤول اﻝﺤو 
، اﻝذي طﺎﻝب 4791اﻝﺨﺒراء ﻨدوة ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺴﻴك ﺒﻌد ذﻝك ﺒﻌﺎﻤﻴن ووﻗﻌوا ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﻜوﻜوﻴوك ﻝﻌﺎم 
ﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘر ) "اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ"ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺌﺔ واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝ
  .(3 :6102، (ocsenU)واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴوﻨﺴﻜو 
ﻓﻲ وﺜﻴﻘﺔ ﻋﺎﻤﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎن ﻓﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ " اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ"أﻤﺎ اﻻﺴﺘﺨدام اﻷول ﻝﻤﺼطﻠﺢ 
، ﻋﻨدﻤﺎ أﻜدت اﻝﺘﻲ ﺒﻠورت وﻷول ﻤرة ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، 0891اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻝﻌﺎم 
ﻋﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋن ﺔ ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻼﺒد أن ﺘﺄﺨذ ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎن اﻝﻌواﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻝﻜﻲ ﺘﻜون اﻝﺘﻨﻤﻴ"ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 
 .(81 :0891 ,)NCUI( secruoseR larutaN fo noitavresnoC rof noinU lanoitanretnI" )اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
وﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، واﻝﺘﻲ أوﻀﺤت ﻀرورة اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن ﻗﻴم 
ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﻻﺒد أن ﺘﺄﺨذ ﻓﻲ "اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، وأﺸﺎرت إﻝﻰ أﻨﻪ 
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ﻗﺎﻋدة اﻝﻤوارد اﻝﻨﺎﻀﺒﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝﻌواﻤل اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜذﻝك، و 
  .(6002:514طﻠﺒﻪ،)"واﻝﻤﺘﺠددة
ﺔ وﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ اﻝذي اﻨﻌﻘد ﻓﻲ أوﺘﺎوا ﻤﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺒﻌدﻫﺎ ﺘم ﺘﻌرﻴف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘد
  :وﻫﻲ (3: 6102، (ocsenU)اﻝﻴوﻨﺴﻜو ) ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻝﻨﻘﺎط ، 6891ﻋﺎم 
  .اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ وﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ_ أ 
  .ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن_ ب
  .ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺴﺎواة واﻝﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ_ ج
  .واﻝﺘﻨوع اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺼﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘوﻓﻴر اﻝﺤق ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻝﻤ_ د 
  . اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ_ ه
 dnurB"" ﺒروﻨد ﺘﻼﻨد"ﻨﺸرت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، واﻝﻤﻌروﻓﺔ ﺒﻠﺠﻨﺔ  7891وﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻫﻲ " :ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ "erutuf nommoc ruO"" ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﻝﻤﺸﺘرك" ﻓﻲ ﺘﻘرﻴرﻫﺎ، "dnalt
ل اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺎت اﻝﺠﻴل اﻝﺤﺎﻀر دون اﻹﺨﻼل ﺒﻘدرة اﻷﺠﻴﺎاﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠ
وﻗد ﻝﻘﻲ ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﺘﺄﻴﻴدا ورواﺠﺎ ﻜﺒﻴرا، وﻫو ﻤﺎ ﻤﻨﺢ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ، (193 :9991 ,ydraP)"اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ
  .ﻏﻴر ﻤﺴﺒوقاﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ واﺴﻌﺔ وﻤﻬد اﻝطرﻴق أﻤﺎم ﺘﺒﻨﻴﻪ ﺒﺈﺠﻤﺎع دوﻝﻲ 
  اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﺤﻴﺜﻴﺎت ﺘﺒﻠور ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻤراﺤل ﺘطور ﻤﻔﻬوم: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝم ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻤﻨذ و  ﻝﻘد ﺸﺎع ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل أﺴﺎﺴﻲ ﻤﻨذ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ،  
ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻷﺨﻴر ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻤن ﻋﺸر وﺤﺘﻰ اﻝﺤرب " آدم ﺴﻤﻴث"ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ  ظﻬورﻩ
اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء، ﻓﺎﻝﻤﺼطﻠﺤﺎن اﻝﻠذان اُﺴﺘﺨدﻤﺎ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدوث اﻝﺘطور اﻝﻤﺸﺎر  اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل
 cimonocE)، أو اﻝﺘﻘدم اﻻﻗﺘﺼﺎدي (ssergorP lairetaM)إﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻨﺎ اﻝﺘﻘدم اﻝﻤﺎدي 
وﺤﺘﻰ ﻋﻨدﻤﺎ أﺜﻴرت ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘطوﻴر ﺒﻌض اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت أوروﺒﺎ اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر (. ssergorP
( noitazilairtsudnI)، أو اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ (noitazinredoM)ﺤﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﺤدﻴث ﻜﺎﻨت اﻻﺼطﻼ
  .(7102ﻋﺎرف، ) إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘطور واﻝﻨﻤو
ﻴﺠد اﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أﻨﻪ طرأ ﺘطور ﻤﺴﺘﻤر وواﻀﺢ ﻋﻠﻰ و   
ﻌﻴﺔ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻤﻔﻬوﻤﺎ وﻤﺤﺘوى، وﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘطور اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ واﻗ
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اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، واﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻝﻠﺨﺒرات اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘراﻜﻤت ﻋﺒر اﻝزﻤن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل، وﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻴﻤﻜن 
اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن أرﺒﻌﺔ ﻤراﺤل رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺘطور ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﻤﺤﺘواﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﻨذ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
  :، وﻫذﻩ اﻝﻤراﺤل ﻫﻲ(91: 0102وزﻨط، أﺒﻏﻨﻴم، )ﺤﺘﻰ وﻗﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻀر
   :اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ردﻴﻔﺎ ﻝﻠﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي_ 1
ﺘﻤﻴزت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ اﻤﺘدت ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻤﻨذ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻌﻘد 
اﻝﺴﺎدس ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ وﺴﻴﻠﺔ ﻝزﻴﺎدة اﻝدﺨل اﻝﻘوﻤﻲ وﺘﺤﻘﻴق 
ت ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدي ﻤرﺘﻔﻌﺔ وﺴرﻴﻌﺔ، وﻗد ﺘﺒﻨت ﺒﻌض اﻝدول اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت أﺨرى ﺒدﻴﻠﺔ ﺒﻌدﻤﺎ ﻓﺸﻠت ﻤﻌدﻻ
إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘراﻜم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤطﻠوب، واﻝذي ﻴﻤﻜن أن ُﻴﺴﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ 
ﻨﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﻌو : ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻤن ﻫذﻩ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت
اﻝﻤﻌروف ﺒﺎﺴم ﻤراﺤل اﻝﻨﻤو ( wotsoR.W)وُﻴﻌد ﻨﻤوذج واﻝت روﺴﺘو  ،واﻝﺘﺠﺎرة ﻤن ﺨﻼل زﻴﺎدة اﻝﺼﺎدرات
اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﺤد اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺸﻬورة اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس ﻤﻔﻬوم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﻤﺤﺘواﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ، ﻓﻘد اﺸﺘﻤل 
ﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻋﻠﻰ ﺨﻤس ﻤراﺤل ﺤﺎول ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ روﺴﺘو ﺘﻔﺴﻴر ﻋﻤ
ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺘﻘﻠﻴدي، ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل اﻻﻨطﻼق، ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨطﻼق، : اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜﻜل، وﻫذﻩ اﻝﻤراﺤل ﻫﻲ
  .رﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻜﺒﻴﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻀﺞ، وأﺨﻴرا ﻤرﺤﻠ
   :اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﻓﻜرة اﻝﻨﻤو واﻝﺘوزﻴﻊ_ 2
وﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻌﻘد اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻤن اﻝﻘرن  ﻏطت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻘرﻴﺒﺎ اﻝﻔﺘرة ﻤن ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت
اﻝﻌﺸرﻴن، وﺒدأ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺸﻤل أﺒﻌﺎدا اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻘﺘﺼر ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻝﺠواﻨب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻘط، ﻓﻘد أﺨذت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ُﺘرﻜز ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼت اﻝﻔﻘر واﻝﺒطﺎﻝﺔ واﻝﻼﻤﺴﺎواة ﻤن ﺨﻼل 
، ﺨطط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻋدادﺘطﺒﻴق اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ و 
اﻝﺸﻬﻴر اﻝذي ُﻴﻌرف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺤﺠم ( sreeS)وﺘﺘﺠﺴد ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺸﻜل واﻀﺢ ﻓﻲ ﻨﻤوذج ﺴﻴرز 
ﻤﺸﻜﻼت اﻝﻔﻘر واﻝﺒطﺎﻝﺔ واﻝﻼﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻓﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ دوﻝﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﻫﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻤﺸﻜﻼت اﻝﻔﻘر 
ﻼﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻝﺘوزﻴﻊ، وٕاذا ﻤﺎ ﺘﻔﺎﻗﻤت ﺤدة واﺤدة أو أﻜﺜر ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﻜﻼت أو ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ واﻝﺒطﺎﻝﺔ واﻝ
ُﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒوﺠود ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝدوﻝﺔ ﺤﺘﻰ ﻝو ﺘﻀﺎﻋف اﻝدﺨل اﻝﻘوﻤﻲ واﻝﻔردي ﻓﻴﻬﺎ، وﻜذﻝك ﺘﺘﺠﺴد ﻫذﻩ 
إﺸﺒﺎع : رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻝذي ُﻴﺤدد ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼث أﺒﻌﺎد( oradoT)اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻤوذج ﺘودارو
 .اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، اﺤﺘرام اﻝذات وﺤرﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر
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  : اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ/اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ_ 3
اﻤﺘدت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻤن ﻤﻨﺘﺼف اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت إﻝﻰ ﻤﻨﺘﺼف ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن، وظﻬر 
ﺘﻬﺘم ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺠواﻨب اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﺤﻴﺎة، وُﺘﺼﺎغ  ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻠك اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ
أﻫداﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﺤﺴﻴن ظروف اﻝﺴﻜﺎن اﻝﻌﺎدﻴﻴن وﻝﻴس ﻤن أﺠل زﻴﺎدة ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻘط، 
، وﻝﻜن اﻝﺴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻏﻠﺒت ﻋﻠﻰ ﻨﻤو وﺘوزﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎطق واﻝﺴﻜﺎنﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘم أﻴﻀﺎ ﺒﺘرﻜﻴب ﻫذا اﻝ
ﺎﻝﺠﺔ ﻜل ﺠﺎﻨب ﻤن ﺠواﻨب اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﻋن اﻝﺠواﻨب ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ﻤﻌ
اﻷﺨرى، ووﻀﻌت اﻝﺤﻠول ﻝﻜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﻔراد، اﻷﻤر اﻝذي ﺠﻌل ﻫذﻩ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﻴر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق 
اﻷﻫداف اﻝﻤﻨﺸودة ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ودﻓﻊ إﻝﻰ ﺘﻌزﻴز ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ُﺘﻌﻨﻰ ﺒﻤﺨﺘﻠف 
  .ُأطر اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻘطﺎﻋﻲ واﻝﻤﻜﺎﻨﻲﺠواﻨب اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻀﻤن 
  :اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ_ 4
ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒدأ اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺼﺤو ﻋﻠﻰ ﻀﺠﻴﺞ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
اﻝﺨطﻴرة اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘﻬدد أﺸﻜﺎل اﻝﺤﻴﺎة ﻓوق ﻜوﻜب اﻷرض، وﻜﺎن ﻫذا طﺒﻴﻌﻴﺎ ﻓﻲ ظل إﻫﻤﺎل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺎﻀﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﻻﺒد ﻤن إﻴﺠﺎد ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﻨﻤوﻴﺔ ﺠدﻴدة ُﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺠواﻨب اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ طوال اﻝﻌﻘود اﻝﻤ
ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﻜﻼت، وﺘﻤﺨﻀت اﻝﺠﻬود اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋن ﻤﻔﻬوم ﺠدﻴد ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ُﻋرف ﺒﺎﺴم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، وﻜﺎن 
ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ "ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻗد ﺘﺒﻠور ﻷول ﻤرة ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝذي ﻴﺤﻤل ﻋﻨوان 
  .م7891وُﻨﺸر ﻷول ﻤرة ﻋﺎم ( erutuF nommoC ruO" )ﻝﻤﺸﺘركا
ﻏﻴر أن ﺒروز ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم وﺘﺒﻠورﻩ اﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺴﻨوات ﻤن اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴرا ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ   
ﺤﻴث ﻨﺠﺤت ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ أن ﺘﻔرض . اﻝﺒﻴﺌﺔ، وٕاﻝﻰ ﺘراﻜﻤﺎت ﻤن اﻝﺠﻬود اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻫذﻩ اﻵﺜﺎر
اﺌل اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وذﻝك ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺠوﻫري اﻝذي ﺤدث ﺒظﻬور ﻤﺎ ُﻴﻌرف ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻗوي ﻤﻨذ أو 
ﻓﻤﻨذ ذﻝك اﻝوﻗت ﺘﺤرك اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤن ﻨطﺎق اﻝدواﺌر اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﺠﻤﺎﻋﺎت . ﺒﺎﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻝﻤوارد اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ إﻝﻰ اﻷﻓراد اﻝﻌﺎدﻴﻴن، وذﻝك ﺒﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻠوث وﺴوء اﺴﺘﺨدام 
م 2791إﻝﻰ  6691ﻋﻠﻴﻬم، واﻝواﻗﻊ أن ظﻬور اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤن ﻋﺎم 
 81ﻓﻲ ( ﺘوري ﻜﺎﻨﻴون)أدى إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻓﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة وﻗﻌت ﻜﺎرﺜﺔ ﻨﺎﻗﻠﺔ اﻝﻨﻔط 
ب اﻝﻤرﺠﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﺠﻨوب م، وﻫﻲ ﻨﺎﻗﻠﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﺘﻲ اﺼطدﻤت ﺒﺎﻝﺼﺨور واﻝﺸﻌﺎ7691ﻤﺎرس 
اﻝﻐرﺒﻲ ﻝﻠﺴواﺤل اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ، وأدت إﻝﻰ ﺘﻠوﻴث ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر ﻝﻤﺴﺎﺤﺎت ﺸﺎﺴﻌﺔ، وﺘﻠﻰ ذﻝك ﺒﻌﺎﻤﻴن اﻨﻔﺠﺎر 
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واﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ ﺘﻠوﻴث ﺴواﺤل ﻜﺎﻝﻴﻔورﻨﻴﺎ، ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﻤﺨﺎطر " ﺴﺎﻨﺘﺎ ﺒﺎرﺒﺎرا"ﺒراﻤﻴل اﻝﺒﺘرول ﻓﻲ 
ﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﺘﺴﻠﻴط اﻷﻀواء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎن ﻨﺘﺎج ﻝﺘﺄﺜﻴر ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر ﻋاﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻴﺴت ظﺎﻫرة ﺤدﻴﺜﺔ إﻻ أن زﻴﺎدة 
  .(43 :6002ﺤﻔظﻲ، ) واﻷﻨﺴﺎق اﻻﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ
وﻝﻘد دﻓﻌت ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝدواﺌر اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﺒﺤث ﺘﺄﺜﻴر أﻨﺸطﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜل 
م 8691ﻤؤﺘﻤر ﺒﺎرﻴس ﻋﺎم ﻓﻲ ﺘﻠوث اﻝﻬواء واﻝﻤﺎء وﺘدﻫور اﻝﻤوارد وﺘدﻤﻴر اﻝﻐﺎﺒﺎت، وﻤن ﺜﻤﺔ ُﻋﻘد 
، ﺤﻴث وﺠﻪ ﻫذا اﻝﻤؤﺘﻤر اﻷﻨظﺎر إﻝﻰ اﻝﺘدﻤﻴر اﻝﺒﻴﺌﻲ اﻝذي وﺼل إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﺤرﺠﺔ، "اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺤﻴوي"ﻋن
ﻜﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻰ ﻀرورة إﺘﺒﺎع طرق ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد، ﻜﻤﺎ أوﺼﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر ﺒﻀرورة إﺠراء اﻝﻤزﻴد 
د، إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﺒﺘﻜﺎر ﻤداﺨل ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻤن اﻝدراﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺴﺎق اﻻﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ واﻝﺘﻠوث واﻝﻤوار 
م 2791وﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘﺄﺜﻴرات اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻝﻘد ﺘﺒﻊ ﻫذا اﻝﻤؤﺘﻤر ﻤؤﺘﻤر ﺴﺘوﻜﻬوﻝم ﻋﺎم 
اﻝذي اﻫﺘم ﺒﺎﻝﺠواﻨب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﻜﻼت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺤث ﻫذا اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝدول 
ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻴﻀم اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﻤﺤددة ﺘﺠﺎﻩ دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث، واﻝﺘﻲ اﺸﺘﻤﻠت  اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوﺴﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﻘﻴﻴد اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ذات اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ، وﻝﻘد دﻓﻊ ﻫذا دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث إﻝﻰ 
ول اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول اﻝﻘول ﺒﺄن اﻝﻤؤﺘﻤر ﻻ ﻴﻌدو أن ﻴﻜون ﺤدﻴﺜﺎ أﻜﺎدﻴﻤﻴﺎ ﻻ ﺼﻠﺔ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻝﺘﻠك اﻝد
  .(53 :6002ﺤﻔظﻲ، ) اﻝﻠﺤﺎق ﺒﺎﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔﻜﺴر ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ و 
ض اﻷﺤداث اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺴرب ﺜم ﺠﺎءت اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻼﻫﺘﻤﺎم ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺒﻌ  
ﻤن أﺴوأ اﻝﻜوارث اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ " ﻴوﻨﻴون ﻜﺎرﺒﺎﻴد"رﺜﺔ ﻰ ﺒﻜﺎﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺒوﺒﺎل ﻓﻲ اﻝﻬﻨد أو ﻤﺎ ُﻴﺴﻤ اﻝﻐﺎز
ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف " ﻴوﻨﻴون ﻜﺎرﺒﺎﻴد"اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﺤدﺜت ﻋﻨدﻤﺎ وﻗﻊ اﻨﻔﺠﺎر ﻓﻲ ﻤﺼﻨﻊ اﻝﻤﺒﻴدات اﻝﺤﺸرﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﺸرﻜﺔ 
اﻝذي ﻴﻨدرج " ﻤﻴﺜﻴل إﻴزوﺴﻴﺎﻨﺎت"م ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ اﻨطﻼق ﻏﺎز 4891ﻝﻴﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﺸﻬر دﻴﺴﻤﺒر ﻋﺎم 
أﻜﺜر ﻤن ﻨﺼف ﻤﻠﻴون  ﻀﻤن اﻝﻐﺎزات اﻝﺴﺎﻤﺔ اﻝﺨطرة ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻝﺤﻴواﻨﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺤﻴث ﺘﻌرض
وﺒﻌدﻫﺎ ﺒﺴﻨﺔ وﺒﻀﻌﺔ أﺸﻬر وﻗﻌت ﺤﺎدﺜﺔ اﻨﻔﺠﺎر اﻝﻤﻔﺎﻋل  .ﻨﺴﻤﺔ ﻝﻬذا ﻝﻐﺎز وﻝﻤرّﻜﺒﺎت ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ أﺨرى
اﻝﻨووﻴﺔ اﻝﺴوﻓﻴﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل أوﻜراﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ اﻝﺴﺎدس واﻝﻌﺸرﻴن ﻤن ﺸﻬر " ﺘﺸرﻨوﺒل"اﻝﻨووي ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ 
اﻷﺨطر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎدﺜﺔ ﻫو اﻨﺘﺸﺎر  م، وﻫﻲ أﻜﺒر ﻜﺎرﺜﺔ ﻨووﻴﺔ ﺸﺎﻫدﻫﺎ اﻝﻌﺎﻝم، وﻜﺎن6891أﻓرﻴل ﻋﺎم 
اﻹﺸﻌﺎﻋﺎت اﻝﻨووﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ، إذ ﺘﻀررت ﻜل اﻝدول اﻝﻤﺠﺎورة وﻤﺎ ﺨﻠﻔﻪ ذﻝك ﻤن آﺜﺎر ﻤدﻤرة ﻋﻠﻰ 
وٕاﻝﻰ ﺠﺎﻨب ذﻝك زادت ﺤدة ﺒﻌض اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺘﺄﺜر طﺒﻘﺔ اﻷوزون ﺒﻤﺎ ﺘﻠﻔظﻪ . اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻹﻨﺴﺎن
ء، وﺘراﺠﻊ اﻝﺘﻨوع اﻝﺒﻴﺌﻲ واﻷﻤطﺎر اﻝﺤﻤﻀﻴﺔ وظﺎﻫرة اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤن ﻏﺎزات ﺴﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻬوا
ﻫﻨﺎ  .ﻴﺔ واﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤﻔرط ﻝﻠﻐﺎﺒﺎتاﻻﺤﺘﺒﺎس اﻝﺤراري واﺴﺘﻔﺤﺎل ظﺎﻫرة اﻝﺘﺼﺤر وﺘراﺠﻊ اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝزراﻋ
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ﺒﻴن : ﻝم ﻴﻌد ﻴﻜﻔﻲ اﻝﺤدﻴث ﻋن اﺨﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم وﻝﻜن ﻋن ﺘﻌﺎرض ﺼرﻴﺢ ﺒﻴن ﻤﻨطﻘﻴن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴن
أﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت اﻝرﺒﺢ وﺒﻴن اﻝﺘوازن اﻝﺒﻴﺌﻲ اﻝذي ﻴﻀﻤن ﺘﺠدد اﻝﺤﻴﺎة وأﻗﺼد ﻤﻨطق اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺘﺤﻘﻴق 
وﻫو ﻤﺎ أﻓﻀﻰ إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻔﺤص  ..(2102دﻴﺴﻤﺒر ، لﺒوﺠﻼ)ﺎ ﻫﻨﺎ اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺤﻴوان واﻝﻨﺒﺎتﺒﻬ
  .اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ
اﻝﺒﺸرﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ وﻤﻨذ ذﻝك اﻝوﻗت ﺒدأ إدراك اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻤﻌزل ﻋن اﻝﺤﺎﺠﺎت   
اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﻴﻌﻴش ﻓﻴﻪ اﻷﻓراد، واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﻝﺘﺤﺴﻴن ﺤﻴﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا اﻹدراك ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ اﻝﺠدﻝﻴﺔ ﺒﻴن . اﻝﺒﻴﺌﺔ، وﻤن ﺜﻤﺔ ﻓﻬذان اﻝﻤﻔﻬوﻤﺎن ﻤﺘﻼزﻤﺎن ﻻ ﻴﻨﻔﺼﻼن
ﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻔﻬوم ﺠدﻴد ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﺴب وواﻗﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ظﻬرت اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻀرورة إ
وﻤن ﻫﻨﺎ ظﻬرت اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻷﺒﻌﺎد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم ﺠدﻴد ﻝﻬﺎ وﻫو اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ . اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝراﻫﻨﺔ وظروﻓﻬﺎ
وذﻝك ﻓﻲ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي أﻋدﺘﻪ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎم ( tnempoleved elbaniatsus)اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ 
  .(63 :6002 ﺤﻔظﻲ) ﺌﻴﺔ دورا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻔﻬومﺤﻴث ﺘﻠﻌب اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺒﻴ .م7891
وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺄن ﻓﺘرة اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن أﺤدﺜت ﺜورة ﻹﻋﺎدة اﻝﻨظر اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻘد اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻹﻨﻤﺎﺌﻲ وﺸﻜﻠت ﺒذﻝك ﺘﺤدﻴﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻺﺠﻤﺎع اﻝﺘﻘﻠﻴدي اﻝﺴﺎﺌد ﺤول اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻓ
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ "، "اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ"، "أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺤﻴﺎة"، "اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺒدﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ: "اﺴﺘﺨدﻤت ﻋﺒﺎرات ﻤﺜل
أن اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤد : "ﻝﻜﻲ ﺘﻨﻘل رﺴﺎﻝﺔ واﺤدة ﻫﻲ" اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺴﺘﻤرار"، "اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻼ ﺘدﻤﻴر"، "ﺒﻴﺌﻴﺎ
 :2791 طﻠﺒﺔ،)وأن ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻴدﻋم اﻵﺨرﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺨر اﻋﺘﻤﺎدا ﻜﻠﻴﺎ وﻤﺘﺒﺎدﻻ 
  (.672
ﺤول اﻝﺤدود اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ظﻬرت ﻨﻘﺎﺸﺎت  0791ﻓﻤﻨذ أن ﻗدم ﻨﺎدي روﻤﺎ ﺘﻘرﻴرﻩ ﻋﺎم 
إﻴزاﺒﻴل ") اﻝﻨﻤو ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺜﻤن"وﺒﻴن دﻋﺎة " اﻝﻨﻤو ﻓﻲ اﻝدرﺠﺔ اﻝﺼﻔر"ﺤﺎدة ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن أﻨﺼﺎر 
اﻝدراﺴﻴﺔ ﺤول اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ أﺜر  1791ﻋﺎم " ﻓوﻨﻴﻪ"وﻜﺎن ﻻﻨﻌﻘﺎد ﺤﻠﻘﺔ  ،(20 :8991، ﺒﻴﺎﺠوﺘﻲ وآﺨرون
اﻝﻨﻤو "ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘوﻀﻴﺢ اﻝرواﺒط ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻤن ذﻝك ﺒدأ اﻝﻨﻘﺎش ﻴﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﺘرﻜﻴز ﺒﻌﻴدا ﻋن 
ﻓﻔﻲ ﻨدوة إﻋﻼن ﻜوﻜوﻴوك  ،(672: 2791 طﻠﺒﺔ،)إﻝﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻤو واﻝﺒﻴﺌﺔ" ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
، وﻓﻴﻪ ﺘﻤت 4791ﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎم ﺒﺎﻝﻤﻜﺴﻴك ﺤول أﻨﻤﺎط اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد واﺴﺘرا(  coyocoC)
ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝوﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻝﻨواﺤﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ك ﻴﺠب أﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴﺸﺔ اﻹﻨﺴﺎن، ﻓﺈن ذﻝ
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اﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺒل ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك اﺴﺘﺨدام ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻝﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺘﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ أﺠﻴﺎل اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤن 
  .(302 :3991، ﺘوﻓﻴق)اﻝﻌﻴش ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ  7891أﻓرﻴل  72اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﺘﻪ ﻓﻲ" ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ"وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ  
ﺘﻜﺎﻤل اﻝﺒﻴﺌﺔ "، ﻓﻬو اﻷول ﻤن ﻨوﻋﻪ اﻝذي ُأﻋﻠن ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن "اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ"اﻝوﻻدة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻤﻔﻬوم 
أﻤر ﻤطﻠوب ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺒﻠدان ﻏﻨﻴﻬﺎ وﻓﻘﻴرﻫﺎ، وﻴﺘطﻠب اﻝﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘﻐﻴﻴر " واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
  .(96: 9891 ،ﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔاﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴ) ﺴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻜل اﻝﺸﻌوباﻝﺴﻴﺎ
  رأس اﻝﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲإﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻴن ﻤطﺎﻝب اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﻤﺤدودﻴﺔ : اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻤﺒﺤث 
ﻤﺔ اﻝذي ﺸﺎع اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻤن ﻜﻠﻤﺘﻴن ﻤﺘﻌﺎﻴﺸﺘﻴن ﻴﻴﺘﻜون ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘد
ﻤﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺴﺘداﻤﺔ، إﻻ أن اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺴﺘدا
اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﺒﺎرﺘﻴن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺘﻴن، إذ ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻘول أن ﺘدوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻨﻤط إﻨﺘﺎج ﻤﻔرط ﻓﻲ 
، زﻴد اﻝﻤﺎل) ﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﻔﻬوم اﻻﺴﺘداﻤﺔاﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﺴﺘﻨزاﻓﻬﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن ا
  .(92 :3102
ﺘوﻓﻴر اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺠﻴل اﻝﺤﺎﻝﻲ دون اﻹﻀرار "ﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺴﺎس إﻝﻰ ﻴﺸﻴر ﻤﻔ
وﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻀﻤﻨًﺎ إﻝﻰ أن اﻝﻨﻤو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ وﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ". ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎت أﺠﻴﺎل اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻤﺎﺌﻪ وأرﻀﻪ وﺘﻤﺜل ﻗﺎﻋدة اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﺒﻠد ﻤﺎ وﺴﻤﺔ ﻫواﺌﻪ و . ﺘﻌﺘﻤد ﺒﺸﻜل ﺠوﻫري ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ
واﻻﺘﺠﺎﻩ ﻝﺘدﻤﻴر ﻫذﻩ اﻝﻬﺒﺔ ﻋﺸواﺌﻴًﺎ ﺴﻌﻴًﺎ وراء أﻫداف اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻗﺼﻴرة اﻝﻤدى . إرﺜًﺎ ﻤﺸﺘرﻜًﺎ ﻷﺠﻴﺎﻝﻪ ﺒرﻤﺘﻬﺎ
واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻫﻲ . ﻴﻔﻀﻲ إﻝﻰ إﻨزال اﻝﻌﻘوﺒﺔ ﺒﺎﻷﺠﻴﺎل اﻝﺤﺎﻀرة واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص
اﻝﺘواﺼل وﻫﻲ ﻝﻴﺴت واﺤدة ﻤن اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻻﺴﺘﻘرار، وﺘﻤﺘﻠك ﻋواﻤل 
اﻝﺘﻲ درج ﻤﻔﻜرو اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺒرازﻫﺎ، ﻤﺜل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أو اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، أو اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، أو 
اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ، ﺒل ﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻷﻨﻤﺎط، ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻨﻬض ﺒﺎﻷرض وﻤواردﻫﺎ وﺘﻨﻬض ﺒﺎﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ 
. ﻤﻴﺔ ﺘﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﺒﻌد اﻝزﻤﻨﻲ وﺤق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔوﺘﻘوم ﺒﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﻨ
وﻋﻠﻰ ﻀوء ﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﺈن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘﺄﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﻘﻴود اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺠددة  ﻋﻠﻰ ﺠﻬد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، أﻻ وﻫﻲ ﻋدم اﻝﺘﺒذﻴر ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﻨﺎﻀﺒﺔ، واﻻﻝﺘزام
ﻠﻘﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻬد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤن ﺒﺤدود ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠدﻴد ﻨﻔﺴﻬﺎ، وﻋدم ﺘﺠﺎوز ﻗدرة اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻀم ﻤﺎ ﻴ
  .(31 :8002اﻝﻤﻬﻨدي، اﻝﻬﻴﺘﻲ، ) ﻤﺨﻠﻔﺎت
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  أﻨواع رأس اﻝﻤﺎل: اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻴﺔ وﻫو ﻋﻠﻰ ﻴﻔﺴر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن ﻋﺒﺎرة اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﺒﺎﻝرأﺴﻤﺎل اﻝذي ﺘﺤوز ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺒﺸر 
  : ﻨوﻋﻴن
وﺘﺼﻨف ﺘﺒﻌًﺎ ﻝﻤدى  ،(secruoseR latnemnorivnE)اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ وﺒﻘﺼد ﺒﻪ  :رأس اﻝﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ: أوﻻ
ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺌﻤﺔ، وﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺘﺠددة، وﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴر : اﺴﺘﻤرار ﺘواﻓرﻫﺎ، إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺼﻨﺎف، وﻫﻲ
  .اﻝﻤﺘﺠددة
وﺘﺸﻤل ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺤﻴط اﻝﺤﻴوي ذات اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ، ": secruoseR tnenamreP" ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺌﻤﺔ_ 1
  (.اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ)و اﻝﺸﻤس ( طﺎﻗﺔ اﻝرﻴﺎح)وﻫﻲ اﻝﻬواء 
وﻫﻲ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك ﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﺘﺠدﻴد ": secruoseR elbaweneR" ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺘﺠددة_ 2
واﻝﺤﻴواﻨﻴﺔ ( اﻝﺦ...اﻝﻤراﻋﻲ، اﻝﻐﺎﺒﺎت)ﺎﺌﻨﺎت اﻝﺤﻴﺔ اﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ وﺘﺸﻤل اﻝﻜ. ذاﺘﻴًﺎ، وﻴﻤﻜن إﺜراؤﻫﺎ وٕاﻋﺎدة إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
وﺘﻌﺘﻤد اﻝﻘدرة اﻝﻤﺘﺠددة ﻝﻬذﻩ  .واﻝﻤﺎء( اﻷراﻀﻲ اﻝزراﻋﻴﺔ)، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘرﺒﺔ (اﻝﺒرﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺒﺤرﻴﺔ)
  . اﻝﻤوارد ﻋﻠﻰ إدارة اﻹﻨﺴﺎن اﻝرﺸﻴدة ﻝﻬﺎ
اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠدد  وﻫﻲ": secruoseR elbaweneR-noN" ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة _ 3
ﻓﺘﺠددﻫﺎ  ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋن رواﺴب وﺘﻜوﻴﻨﺎت ﺘﺠﻤﻌت ﺨﻼل ﺤﻘب ﺠﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻗدﻴﻤﺔ، ﺨﻼل ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن،
وﻫﻲ ذات ﻤﺨزون ﻤﺤدود، وﺘؤﺨذ ﻋﺎدة ﻤن ﺒﺎطن اﻷرض أو ﻤن ﻤﻴﺎﻩ ﺤﻔرﻴﺔ، . ﻴﺴﺘﻐرق ﻤﻼﻴﻴن اﻝﺴﻨﻴن
وﻫذﻩ اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺘﻌرض (. اﻝﻤﻌﺎدن) ﺎت اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔواﻝﺨﺎﻤ واﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ( اﻝﻨﻔط) اﻝﻔﺤم واﻝﺒﺘرول وﺘﺸﻤل
ﻝﻠﻨﻔﺎذ واﻝﻨﻀوب، ﻷن ﻤﻌدل اﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻴﻔوق ﻤﻌدل ﺘﻌوﻴﻀﻬﺎ اﻝذي ﻴﻜون ﺒطﻴﺌًﺎ ﺠدًا، ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴدرﻜﻪ 
ﻓﻤﺎ ﻴؤﺨذ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤوارد ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر ﻻ ﺴﺒﻴل ﻝﺘﻌوﻴﻀﻪ، ﻓﻴﻜون ﻨﻘﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ  اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻋﻤرﻩ اﻝﻘﺼﻴر،
  .وﻤن ﻫﻨﺎ ﺴﻤﻴت ﻫذﻩ اﻝﻤوارد ﺒﺎﻝﻤوارد ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة ،ﻴﺘﺎح ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﻤﺠﻤوع رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﻨﺘﺞ ﻜﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎت  (:اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ)أو اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻲ  ﻏﻴر اﻝطﺒﻴﻌﻲرأس اﻝﻤﺎل : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻜﺄن ﻴﻨﻬض اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ . واﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝرأﺴﻤﺎل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .وﻴل اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺒﻴﺌﻲ إﻝﻰ ﺜروةواﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﺘﺤ
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  وظﺎﺌف رأس اﻝﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
 larutaN)ﻴﻤﻜن اﻝﻨظر إﻝﻰ رأس اﻝﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﺘﺄﻝف ﻤن اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ 
أﻫﻤﻴﺔ وﺘﻜﺘﺴب ﻫذﻩ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ (. smetsysocE)، واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺤﻴوﻴﺔ (dnaL)، واﻷرض(secruoseR
وﻴﻤﻜن وﻀﻊ ﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف ﻀﻤن . ﻜﺒﻴرة ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺘﺸﻜل وظﺎﺌف ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد
  :(02-91: 8002 ،اﻝﻤﻬﻨدياﻝﻬﻴﺘﻲ، )إﺤدى اﻝﻔﺌﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺘﺘﻀﻤن ﺘﺤوﻴل اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ إﻝﻰ ﺴﻠﻊ وﺨدﻤﺎت  (:snoitcnuF ecruoseR)وظﺎﺌف اﻝﻤورد : اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ
ﺜل اﻝﻤﺨزون ﻤن اﻝﻤﻌﺎدن واﻷﺨﺸﺎب واﻝﻐﺎﺒﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺜروة أﻋﻤﺎق اﻝﺒﺤﺎر ﻤن ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﺒﺸرﻴﺔ، ﻤ
  .اﻷﺴﻤﺎك
ﺘﻘوم ﺒﺎﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻤواد ﻏﻴر : (snoitcnuF kniS)وظﺎﺌف ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻨﻔﺎﻴﺎت : اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻐﺎزات اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻻﺤﺘراق واﻝ: اﻝﻤرﻏوب ﺒﻬﺎ ﻤن ﺠراء ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻹﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﻬﻼك ﻤﺜل
وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﺘم ﺘﺼرﻴف . اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ، واﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﺘﻨظﻴف اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻝﺒﺸر، واﻝﻤﺨﻠﻔﺎت ﻤن اﻝﻤواد
وﻴطﻠق ﻋﻠﻰ طرق اﻝﺘﺼرﻴف اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻫذﻩ . ﻫذﻩ اﻝﻤواد إﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻬواء، أو اﻝﻤﻴﺎﻩ، أو دﻓﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﺔ
  .(skniS)ﺒﺎﻝﺘﺴرﻴﺒﺎت 
ﺘﻘوم ﺒﺘوﻓﻴر ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺤﻴﺎة ﻝﻠﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﺤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ : (snoitcnuF ecivreS)وظﺎﺌف ﺨدﻤﻴﺔ : اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
وﻴطﻠق ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﻤﻜوﻨﺎت . ﻝذا ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ وظﺎﺌف اﻝﺒﻘﺎء. اﻝﺒﺸر، ﻤﺜل اﻝﻬواء ﻝﻠﺘﻨﻔس، واﻝﻤﺎء ﻝﻠﺸرب
، اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺴن ﻤن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﻤﺜل (snoitcnuF ytinemA)ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻤن اﻝوظﺎﺌف وظﺎﺌف أﺴﺒﺎب اﻝراﺤﺔ 
  .ﻀﺎء أوﻗﺎت اﻝﻔراغ، واﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري ﻓﻘطاﻝﻤﻨﺎطق اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻘ
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وٕاﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻝﻤﺎل : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  اﻝطﺒﻴﻌﻲ
وﻓﻘًﺎ ﻝﻤﻨﻬﺞ رأس اﻝﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ، ﻓﺈن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن رأس 
وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺂﻜل رﺼﻴد رأس اﻝﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝذي ﻻ (. ى ﻤن رأس اﻝﻤﺎلواﻷﻨواع اﻷﺨر )اﻝﻤﺎل 
ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺌﺎت اﻝﺜﻼث اﻝﻤذﻜورة ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﺈن أﻨﻤﺎط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝم ﺘﻌد وﻏﻨﻲ ﻋن اﻝﺒﻴﺎن، أن ذﻝك ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أن أﻨﻤﺎطًﺎ أﺨرى ﻤن اﻝ. ﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف ﻝم ﺘﻌد ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
ﻤوﺠودة، ﺒل ﻴﻌﻨﻲ أن ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻝوﻗف اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤدﺨﻼت رأس اﻝﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ، أو إﻴﺠﺎد وﺴﺎﺌل 
  .(02- 91: 8002 ،اﻝﻤﻬﻨدياﻝﻬﻴﺘﻲ، ) ﻝﺘﺤل ﻤﺤل ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن رأس اﻝﻤﺎلﺠدﻴدة 
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وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك، ﻓﻘد ﺒرز اﺘﺠﺎﻫﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤدى اﻋﺘﻤﺎد اﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻝﻤﺎل 
  :(03: 3102، زﻴد اﻝﻤﺎل)و (02: 8002 ،اﻝﻤﻬﻨدياﻝﻬﻴﺘﻲ، )ﻝطﺒﻴﻌﻲا
   (:ytilibaniatsuS kaeW)اﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ : اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻷول
ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺴﺎﻝﻴب واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻴﺠب إﺒﻘﺎء رﺼﻴد  اﻝﻀﻌﻴﻔﺔﻘﺼد ﺒﺎﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻴ ُ
ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﻫذا  ﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻲ،اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ واﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻲ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺒﺘﻌوﻴض اﻝرأﺴ
اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴؤﻤن ﺒﻀرورة اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻨﺼﻴب اﻝﻔرد ﻤن اﻝدﺨل اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن إﺠﻤﺎﻝﻲ رﺼﻴد رأس اﻝﻤﺎل 
ﺤﻴث ﻴرى . ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﺤﻼل ﻤﺎ ﺒﻴن ﻫذﻴن اﻝﻨوﻋﻴن ﻤن رأس اﻝﻤﺎل( اﻝطﺒﻴﻌﻲ وﻏﻴر اﻝطﺒﻴﻌﻲ)
ور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﺎدة إﺤﻴﺎء ﻜل ﻤﺎ ﻴدﻤر ﻓﻲ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ وﻤﺎ أن اﻝﺘط اﻝﻀﻌﻴﻔﺔأﻨﺼﺎر اﻻﺴﺘداﻤﺔ 
ﻴﺴﺘﻨزف ﻤن ﻤوارد طﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﺘﻘﻨﻲ اﻝذي ﻴﻨﺠزﻩ اﻹﻨﺴﺎن ﻴﻤﻜن أن ﻴﻌوض اﻝرأﺴﻤﺎل 
   .اﻝطﺒﻴﻌﻲ
ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﺠﺎل ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤﺴﺘﻤر واﻝﻤﻜﺜف ﻝرﺼﻴد  اﻝﻀﻌﻴﻔﺔوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻻﺴﺘداﻤﺔ 
أي أن ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺂﻜل رأس اﻝﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ طﺎﻝﻤﺎ أﻨﻪ أس اﻝﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻤﺎدام ﻫﻨﺎك ﺒداﺌل، ر 
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺴب ﻫذا  (.ﻤﺜًﻼ ﺘرﺒﺔ اﺼطﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤل ﺘرﺒﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ)ﻴﻤﻜن ﺘﻌوﻴض ذﻝك ﺒﺄﻨواع ﻤن رأس اﻝﻤﺎل 
اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻤﻌﻨﻲ اﻻﺘﺠﺎﻩ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻝﻺﻨﺴﺎن ﻷن 
  .ﺒﺈﻴﺠﺎد ﺤﻠول واﻗﻌﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺠﻲ ﻝﺤل ﻜل اﻝﻤﺸﺎﻜل ﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝو ﻴﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺜﻘﺔ اﻝﻌﻤﻴﺎء اﻝﺘﻲ  اﻻﺘﺠﺎﻩ ااﻨﺘﻘد ﻫذ
ﻌﺘرف ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺠوﻫرﻴﺔ واﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ إﻻ ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﺘﺴﺎﻫم ﺒﻪ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج، ﻓﻲ ﺤﻴن أن ﻴاﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، وأﻨﻪ ﻻ 
  .ﺌﺔ ﻗﻴﻤﺔ ذاﺘﻴﺔ، وﺘﻌﺘﺒر ﻤﺠﺎل ووﺴط ﻴﺤﻴﺎ ﻓﻴﻪ اﻹﻨﺴﺎن ﻓرﻓﺎﻫﻴﺘﻪ وﺼﺤﺘﻪ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔﻝﻠﺒﻴ
  (: ytilibaniatsuS gnortS)اﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻘوﻴﺔ : اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺤدود واﻝﻘﻴود اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺜواﺒت ﻴﺠب أن ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻬﺎ ﻜل اﻝﻘوﻴﺔ ﺘﻘوم اﻻﺴﺘداﻤﺔ 
ﻝﻺﻨﺴﺎن، ﻓﺤﺴب أﻨﺼﺎر ﻫذﻩ اﻻﺘﺠﺎﻩ؛ ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻨﺸﺎطﺎت اﻹﻨﺴﺎن اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت واﻻﻨﺸﻐﺎﻻت اﻷﺨرى 
ﻤﻘﻴدة ﻤن أﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ وﺼﻴﺎﻨﺔ رﺼﻴد اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻬم ﻴوﻝون اﻷوﻝوﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب 
رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻤﻬدد ﺒﺎﻝﻔﻨﺎء إذا ﻝم ﻴﻬﺘم ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻝﻬواء واﻝﻤﺎء 
  .رضواﻷ
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وﺠﻬﺔ ﻨظرﻫم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺒدال اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ وﻻ  اﻻﺘﺠﺎﻩ اوﻴﺒرر أﻨﺼﺎر ﻫذ
اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ، ﻓﺎﻷﻀرار اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺤق ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ وﻤواردﻫﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻓﻲ ﻜل اﻝﺤﺎﻻت إﺼﻼﺤﻬﺎ أو 
  .اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﺤرج اﺴﺘﺒداﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘطورة وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝرأﺴﻤﺎل
ﺘطوﻴر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻤن أﺠل اﻝﺤد ﻤن ﺒﻀرورة اﺴﺘﻌﻤﺎل و اﻝﻘوﻴﺔ وﻴﻨﺎدي أﺼﺤﺎب اﻻﺴﺘداﻤﺔ 
اﻹﺴراف ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ رﺼﻴد اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﻘﺒﻠﺔ، 
ﻝﻤﺎل، وﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ذﻝك ﻤن ﻓرض وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴؤﻤن ﺒﻀرورة اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ أﻨواع رأس ا
إن رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝﺤﺼﺎد وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ : ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل. اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤﺎ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷﻨواع
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ . اﻷﺨﺸﺎب ﻻ ﻴﻤﻠك ﻗﻴﻤﺔ دون وﺠود رﺼﻴد ﻤن اﻷﺨﺸﺎب ﺠﺎﻫزة ﻝﻠﻘطﻊ
وﻴطﻠق ﻋﻠﻰ . ﻤﻜن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔﻴ( اﻝطﺒﻴﻌﻲ واﻝﻤﻨﺘﺞ)ﻋﻠﻰ ﻜﻼ اﻝﻨوﻋﻴن ﻤن رأس اﻝﻤﺎل 
( yranoituacerP)"اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﺤوطﻴﺔ"ﻤﺔ ﻴﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻝﺘﺤذﻴرات اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻫذا ا
  :وﻴﻌﺒر ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئ ﺒﺎﻝﺒﻨود اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﻴﺠب أﻻ ﻴﺘم اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺠددة ﺒﻤﻌدل ﻴﺘﺨطﻰ ﻤﻌدل ﺘﺠدﻴدﻫﺎ( 1
م اﻝﻤوارد ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة ﺒﺤذر وﺒﻜﻔﺎءة ﻤﻊ اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرار ﻫذﻩ اﻝﻤوارد ﻝﻸﺠﻴﺎل ﻴﺠب اﺴﺘﺨدا( 2
  .اﻝﻘﺎدﻤﺔ إﻤﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘطورات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ أو ﻤن ﺨﻼل اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺠددة
  .ﻴﺎت ﺒﻤﻌدل ﻴﻔوق ﻗدرﺘﻬﺎ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔﻴﺠب أﻻ ﺘﺴﺘﺨدم اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻨﻔﺎ( 3
ﺒﺄن ﺘﺨﻀﻊ ﻜل اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺠددة وﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة ﻝﻘواﻋد  اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻫذرح أﻨﺼﺎر ﻝذا ﻴﻘﺘ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ رأﺴﻤﺎل طﺒﻴﻌﻲ . ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ وﻻ ﻝﻘواﻋد اﻝﺴوق
ﺘﺤﻘﻴق  ورأﺴﻤﺎل ﻓﻴزﻴﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻴدار ﻜل ﻨوع ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺴب ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻼﺌم طﺒﻴﻌﺔ دورﻩ ﻤن أﺠل
ﻋﺘﺒﺎر ، واﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻواﻝﻤﻘﺒﻠﺔاﻝﻌداﻝﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻷﺠﻴﺎل اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻝﻌداﻝﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻷﺠﻴﺎل اﻝﺤﺎﻀرة 
  .اﻨﻘراض اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺘرح أﻨﺼﺎر ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ رﻓﻊ أﺴﻌﺎر اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﻓرض ﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ وﺘﺤدﻴد 
ﺘﺠﺎﻩ ﻴدﻋون إﻝﻰ ﻀرورة وﻀﻊ ﺤدود ﻓﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨراج ﺤﺼص اﻻﺴﺘﻬﻼك، ﺒل أن اﻝﻤﺘﺸددﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻻ
. ، ﻝﻜﻲ ﻴﺒﻘﻰ رﺼﻴد اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻪ ﺜﺎﺒﺘﺎاﻷرض ﻜوﻜباﻝطﺎﻗﺔ واﻝﻤوارد اﻷوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
: وﻴﺒرر ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ رأﻴﻪ ﺒﺄن ﺘﻘﻴﻴد ﻨﺸﺎط اﻹﻨﺴﺎن ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻐﻴﻴر وﺘﻴرة ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول وﻴﺤﻘق ﻨﺘﻴﺠﺘﻴن
ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨظور ﻨﺠد أن . ﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻓرة واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔاﺴﺘﻐﻼل ﻓﻌﺎل ﻝ
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اﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻘوﻴﺔ ﺘﻔرض ﺤدودا ﻓﻲ اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت 
  . ﺔاﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻹﺴراف ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝطﺎﻗ
ٕاﻋﺎدة إﺤﻴﺎءﻫﺎ وﺘﺠدﻴد اﻝﻤوارد ﻏﻴر ﺔ و ول أﻨﻪ ﻤن اﻝﺼﻌب إﺼﻼح اﻝﺒﻴﺌوٕاﺠﻤﺎﻻ ﻝﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻤﻜن اﻝﻘ
اﻝﻤﺘﺠددة، ﻝذﻝك ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ أن ﺘﻜون اﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻼﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻘوﻴﺔ، إذ ﻴﺠب اﻝﻌﻤل 
ﺒﻔﻀل اﻝﺘطور - ، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﺼﻴﺎﻨﺔ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺒداﻝﻬﺎ ﺒرأﺴﻤﺎل اﺼطﻨﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ إﻴﺠﺎد ﺒداﺌل ﻝﻠﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻝﺤق ﺒﻬﺎ ﻀرر، ﻤﻊ ﻋدم ﺘﻌﻤﻴم إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌوﻴض ﻜل  - اﻝﺘﻘﻨﻲ
  .(23: 3102، زﻴد اﻝﻤﺎل) ﻌﻲ ﻷن ذﻝك ﺴُﻴﻌد ﻀرﺒﺎ ﻤن اﻝﺨﻴﺎلﻋﻨﺎﺼر اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻝﺘراث اﻝطﺒﻴ
ﺜﻴر زﻴﺎدة اﻝﺴﻜﺎن ﻴﻌد واﺤدًا ﻓﻲ ظل ﻫذﻴن وأﻴًﺎ ﻜﺎن اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝذي ﺘﺘﺒﻨﺎﻩ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﻓﺈن ﺘﺄ
ﻓﻼ ﻴﻔﺘرض أﻻ ﺘﺘﻨﺎﻗص أرﺼدة رأس اﻝﻤﺎل ﻓﺤﺴب، وٕاﻨﻤﺎ ﻻﻤﻨﺎص أن ﺘﻨﻤو ﻫذﻩ اﻷرﺼدة . اﻻﺘﺠﺎﻫﻴن
وﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل، . ﺒﻨﻔس ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﺴﻜﺎن إذا ﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻬدف ﻫو اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎت ﻤﺘوﺴط دﺨل اﻝﻔرد
أﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎن ﻋدد اﻝﺴﻜﺎن أن ﻴﻨﻤو ﺒﻤﻌدل ﻴﺘﺠﺎوز ﻤﻌدل ﻨﻤو أرﺼدة ﻓﺈن ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻗد ﻴﻌﻨﻲ 
رأس اﻝﻤﺎل دون أن ﻴراﻓق ذﻝك ﺨﻔض ﻓﻲ ﻤﺘوﺴط دﺨل اﻝﻔرد، وذﻝك ﻓﻲ ظل إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻘدم اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ 
وطﺎﻝﻤﺎ أن اﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻘوﻴﺔ، ﺘﺘطﻠب ﺼﻴﺎﻨﺔ . ﺒﺘﺤﻘﻴق اﺴﺘﺨدام أﻜﺜر إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻷرﺼدة رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ
س اﻝﻤﺎل، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺒدو أن ﻫﻨﺎك ﺴﺒﺒًﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن ﺘﻘﻴﻴم ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل رأس اﻝﻤﺎل ﺒﻨﻔس وﺤدة ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻷرﺼدة رأ
وﺘﺘﻤﻴز طرﻴﻘﺔ اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻌﻴﻨﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ طرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة وواﻀﺤﺔ . وﺤدات ﻋﻴﻨﻴﺔ أو وﺤدات ﻨﻘدﻴﺔ: اﻝﻘﻴﺎس
ﻴﺎﺴﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﻗ( ﻤﺜل أﺼول اﻷﺨﺸﺎب، وﻤوارد ﺒﺎطن اﻷرض)اﻝﻤﻌﺎﻝم، ﻓﺄرﺼدة اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
أﻤﺎ ﻗﻴﺎس رأس اﻝﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻤﺜل طﺎﻗﺔ  .ﺒﺎﺴﺘﺨدام وﺤدات ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻤﺒﺴطﺔ
  .(12 :8002اﻝﻬﻴﺘﻲ، اﻝﻤﻬﻨدي، ) ﺔﻠﻔﺎت، ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺼﻌوﺒاﺴﺘﻴﻌﺎب اﻷﻨﻬﺎر ﻝﻠﻤﺨ
أﻨﻬﺎ ﻓﻲ  وﻝو –ﻨﻘطﺔ اﻝﺒداﻴﺔ ﻝﻜﺜﻴر ﻤن أدﺒﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ  إن ﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ ُﻴرﺠﻌﻨﺎ إﻝﻰ
 latnemnorivnE)اﻝﺘﻨﺎﻗض اﻝﺒﻴﺌﻲ "ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ  ﻓﻴﻤﺎﺘﺘﻤﺜل  –اﻝﻐﺎﻝب ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺒدﻻ ﻤن أن ﺘﻜون ﺼرﻴﺤﺔ 
، ﻷن ﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘﻘرﻴﺒﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو (yxodaraP
ﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻴﺘطﻠب أﻤرا ﻤن ذﻝك أن إﻨﺠﺎز اﻝﺘﻨ. ﻤطﻠوب ﻤن اﻷرض وﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻸرض أن ﺘﻘدﻤﻪ
أو زﻴﺎدة ﺤﺠم اﻝﻤوارد ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل / اﺜﻨﻴن، إﻤﺎ ﺘﻘﻠﻴص ﺤﺠم طﻠب اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤوارد اﻷرض و
ﺘﺠﺴﻴر اﻝﻔﺠوة ﺒﻴن اﻝﻌرض واﻝطﻠب إﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘوﺤﻴد اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻝﻠﻤطﻠوب 
وﻝﻜن ﻜﻴف ﻴﻤﻜن اﻝدﻤﺞ . ﻝﻤﻘﺼود ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﻤن اﻝﻤوارد واﻝﻤﻌروض ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﻤﺎ ا
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ﺒﻴن اﻝﻤطﺎﻝب واﻝﻤوارد؟ إن ﻫذا اﻝﺴؤال أو ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺘﺤدﻴد اﻹﺠﺎﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺴؤال ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ 
  .(7002، اﻝﻐﺎﻤدي)ﻤﻌﺎﻨﻲ وﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ 
  ﺔ ﺒﻴن ﺘﻌدد ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻔﻬوم وأﺒﻌﺎدﻩإﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤ: اﻝراﺒﻊاﻝﻤﺒﺤث 
ﻝﻌل ﻫذﻩ اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، اﻝذي ﻻ ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻨظرﻴﺔ واﻀﺤﺔ وﻤﺤددة، 
ﺠﻌﻠﺘﻪ ﺤﻤﺎل أوﺠﻪ، ﻴﻌﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻴﺸﺎء ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ دون أن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺘﺼور واﻗﻌﻲ 
اﻷﻤر اﻝذي ﺤﻤل ﺒﻌض (. 883 :6002، ﻠﺒﻪط)ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ إﻨﺠﺎز اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ 
اﻝﻤﻔﻜرﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻴذﻫﺒوا ﻤذاﻫب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺼورﻫم ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ زاوﻴﺔ 
ﻓﺎﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻌﻨﻲ أﺸﻴﺎء ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒل ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ أﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻝﻼﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن، وأﻨﺼﺎر اﻝﺒﻴﺌﺔ . اﻝﺘﻔﺴﻴر
وﻝذﻝك ﻓﺒرﻏم اﻻﻝﺘزام . اﻝﻤﻨﺎل ﻓق ﺒﻴن وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر ﺘﻠك ﺒﻌﻴدﻝﺘواواﻝﻤﺤﺎﻤﻴن واﻝﻔﻼﺴﻔﺔ، وﻝذا ﻴﺒدو أن ا
اﻝدوﻝﻲ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وﺒرﻏم أﻨﻬﺎ ﻗد ﺘﺒدو ﻝﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻝﻰ واﻀﺤﺔ إﻻ أﻨﻬﺎ ﻗد ُﻋرﻓت وُﻓﻬﻤت وُطﺒﻘت 
ﺒطرق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺠدا، ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒب ﻓﻲ درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻐﻤوض ﺤول ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻔﻬوم اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم 
ﻗد أوردا أﻜﺜر ﻤن ( dasarP & kuoF" )ﻓوك وﺒرﻴزﻴد" واﻝﻤراوﻏﺔ، وُﻴﺸﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق إﻝﻰ أن اﻝﺼﻌﺒﺔ، 
  .(7002 ،ياﻝﻐﺎﻤد)  ﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﺜﻤﺎﻨﻴن ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ وﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺎ وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤ
ات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻝﻜن إذا ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻌرﻴﻔﺎت واﻝﺘﻔﺴﻴر 
ﻏﻴر أن إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌدد  ،(7002، اﻝﻐﺎﻤدي) اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أرﺒﻊ ﺨﺼﺎﺌص رﺌﻴﺴﻴﺔ
  :اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘطﺎﻝﻌﻨﺎ ﻋﻨد اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻤن ﺠﻴل إﻝﻰ  أي أﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤوﻴل: ﺠﻴﻠﻴﺔ-اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘﻤﺜل ظﺎﻫرة ﻋﺒر :اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ اﻷوﻝﻰ: أوﻻ
، واﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻴﻤﺔ ﻻﺒد أن ﺘﺤدث ﻋﺒر ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔآﺨر، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘد
ﺘﺤدﻴد ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻫل ُﺘﻘدر ﺒﺠﻴل واﺤد أو ﺠﻴﻠﻴن أو ﺜﻼﺜﺔ أﺠﻴﺎل، وﻤﺎ ﻫو ﻤﻘﺎﺒل ذﻝك ﺒﺎﻝﺴﻨوات 
  .وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔاﻝﺦ، ﻫذا اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ أﻨﺘﺠت وﺠﻬﺎت ﻨظر ﻤﺘﻌددة وآراء ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ..
ﻓﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤدث ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻋدة ﺘﺘﻔﺎوت : ﻤﺴﺘوى اﻝﻘﻴﺎس :اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻝﻴس ﺒﺎﻝﻀرورة أن  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺈن ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺴﺘدﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى (ﻋﺎﻝﻤﻲ، إﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻤﺤﻠﻲ) 
إﻝﻰ آﻝﻴﺎت اﻝﺘﺤوﻴل واﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ  وﻴﻌود ﻫذا اﻝﺘﻨﺎﻗض اﻝﺠﻐراﻓﻲ. ﻴﻜون ﻜذﻝك ﻋل اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
  .ﻠدان أو ﻤﻨﺎطق أﺨرىﺘﻨﺘﻘل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﺒﻠد أو ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ إﻝﻰ ﺒ
 اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻴن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ                             اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻔﺼل 
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ﻤﺔ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺎﻻت ﻴﺤﻴث ﺘﺘﻜون اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘد :اﻷﺒﻌﺎد أو اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺘﻌددة: اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﺘﺘﻀﻤن أﺒﻌﺎدا ﻤﺘﻌددة، وﻴﻤﻜن إﻻ إﻨﻬﺎ . اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﺒﻴﺌﻴﺔ، واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ: ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ إﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ أﺒﻌﺎد ﻤﺘداﺨﻠﺔ وﻤﺘراﺒطﺔ وﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻫﻲ ﻜل ﻤن اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
  (:351 :8002اﻝزﻋﺒﻲ، )واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ 
ﺎﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤواد اﻝﻐذاﺌﻴﺔ ﻓﺒﻴﺌﻴﺎ ﺘﺤﺘﺎج اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ إﻝﻰ ﺤﻤ: اﻝﺒﻌد اﻝﺒﻴﺌﻲ_ 1
واﻝوﻗود ورﻓﻊ ﻜﻔﺎءة اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺠﻨب اﻹﺴراف ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻷﺴﻤدة واﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت وﻤﺒﻴدات اﻵﻓﺎت، 
ر واﻝﺒﺤﻴرات، ﺎوﻜذﻝك اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻨﻔﺎﻴﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝزراﻋﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘدﻫور اﻷﻨﻬ
ﺒﺸرﻴﺔ واﻹﻤدادات اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ، وﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﺘﻨوع اﻝﺤﻴوي ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ، واﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ دون زﻋزﻋﺔ وﺘﻬدد اﻝﺤﻴﺎة اﻝ
  .اﺴﺘﻘرار اﻝﻤﻨﺎخ، أو اﻝﻨظم اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺤﻴوﻴﺔ أو ﺘدﻤﻴر طﺒﻘﺔ اﻷوزون اﻝﺤﺎﻤﻴﺔ ﻝﻸرض
ﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم وﻨﺸﻴر إﻝﻰ أن ﺜﻤﺔ ﻤن ﻴﻌﺒر ﻋن اﻝﺒﻌد اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻔﻜرة اﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴ
ﻋﻠﻰ ﺘرك اﻷرض ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺠﻴدة ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ أﻓﻀل ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨت، ﻓﺈذا اﺤﺘﻔظ اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻨﺸﺎطﻪ وأداﻩ دون 
 elbaniatsuS si taW)اﺴﺘﻨزاف اﻝﻤواد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ أو إﻫدار اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻨﺸﺎط ﻤﺴﺘدﻴم طﺒﻴﻌﻴﺎ 
، وﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬذا وﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ (وﺤﻴوي ﺒﻴﺌﻴﺎ)أي أﻨﻪ ﻤﺴﺘدﻴم اﻴﻜوﻝوﺠﻴﺎ  ،(.3002 ,tnempoleveD
  "اﻝﺤﻴوي"ﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺸﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻨوع اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲاﻝﺤﻴوﻴﺔ، واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻤل واﻻﺴﺘﻴﻌﺎب، واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝط
ﻓﺎﻝﺒﻌد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻴﺤدد اﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻝراﻫﻨﺔ واﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد : اﻝﺒﻌد اﻻﻗﺘﺼﺎدي_ 2
ﻨﻪ ﻴطرح ﻤﺴﺄﻝﺔ اﺨﺘﻴﺎر وﺘﻤوﻴل وﺘﺤﺴﻴن اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘوظﻴف اﻝﻤوارد ﺤﻴث أ. ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺒﺤﻴث ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ إﺠراء ﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻤﺘواﺼﻠﺔ ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﺒدد . اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺎ ﻝﻠطﺎﻗﺔ واﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وذﻝك ﻋﺒر ﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ، واﻝﺘوﺠﻪ إﻝﻰ ﺘﻘﺎﻨﺎت أﻨظف وأﻗل اﺴﺘﺨداﻤ
وﻻ ﺒد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻋدم ﺘﺼدﻴر اﻝﻀﻐوط اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ إﻝﻰ . اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔﻝﻠﻤوارد وﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨظﻤﻬﺎ 
اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، واﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﻹزاﻝﺔ اﻝﻔﻘر ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝﻔﻘراء ﻤن رؤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل وﺘدﺒﻴر 
ﻝﻰ اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻤوارد ﻝﻪ، واﻝﺤد ﻤن اﻝﺘﻔﺎوت اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻓﻲ اﻝدﺨل، وﺘﺤوﻴل اﻝﻤوارد ﻤن اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺴﻜري إ
  . ﺤﺎﺠﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺘﺘﻤﻴز اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا اﻝﺒﻌد، ﺤﻴث أﻨﻪ اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، واﻝذي ﻴﺠﻌل : اﻝﺒﻌد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ_ 3
ﻤن اﻝﻨﻤو وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻼﻝﺘﺤﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘطوﻴر ﻓﻲ اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، وﻻ ﺒد ﻝﻬذا اﻻﺨﺘﻴﺎر أن 
  .(351 :8002 اﻝزﻋﺒﻲ،)ﺒﻤﻘدار ﻤﺎ ﻫو ﺒﻴن اﻝدول  ﻴﻜون ﻗﺒل أي ﺸﻲء إﻨﺼﺎﻓﺎ ﺒﻴن اﻷﺠﻴﺎل
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، واﻝﺘﻤﺎﺴك ﺔواﻝﺒﻌد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ذو أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻬو ﻴﻀم اﻝﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
وﻫو ﻓﻲ رأي . واﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ، واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ( اﻝﺘﻤﻜﻴن ) اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ، وﻤﻨﺢ اﻝﺴﻠطﺔ 
داﻤﺔ، إذ إن إﻫﻤﺎل اﻝﺒﻌد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴؤدي إﻝﻰ ﻋﺠز اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺒﻌض ﺠزء ﻀروري ﻤن ﺘﻌرﻴف اﻻﺴﺘ
اﻝﺼوﻤﺎل وﻤن ﻋن ﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫو ﻤﺎ ﻨراﻩ واﻀﺤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺂﺴﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻤن رواﻨدا إﻝﻰ 
  .(31 :4002 ،ﺴراج اﻝدﻴن) اﻝﺒوﺴﻨﺔ إﻝﻰ ﻝﻴﺒﻴرﻴﺎ
ﺘﺜﺒﻴت ﻨﻤو اﻝﺴﻜﺎن، وٕاﻋﺎدة ﺘوﺠﻴﻪ  ﻓﺒﺸرﻴﺎ ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻘدم ﻜﺒﻴر ﻓﻲ: اﻝﺒﻌد اﻝﺒﺸري_ 4
اﻝﻤوارد أو إﻋﺎدة ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻝﻀﻤﺎن اﻝوﻓﺎء أوﻻ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن اﻝرﻓﺎﻩ 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘﻨوع اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻝﻤﺎل اﻝﺒﺸري، واﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﺴﺘﺨداﻤﺎ 
وﻤن اﻝﻤﻬم ﺒﺼورة ﺨﺎﺼﺔ أن ﺘﺼل . دﻤﺎت اﻝﺼﺤﻴﺔ وﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﻘرﻜﺎﻤﻼ، وذﻝك ﺒﺘﺤﺴﻴن اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺨ
   .اﻝﺨدﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ إﻝﻰ اﻝذﻴن ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻲ ﻓﻘر ﻤطﻠق أو ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻓﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ، ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ اﻝﺘﺤول إﻝﻰ : اﻝﺒﻌد اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ أو اﻝﺘﻘﻨﻲ_ 5
ﻝﺘﻘﻠﻴص اﻝﻨﻔﺎﻴﺎت " اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻐﻠﻘﺔ " أو " ﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻝﺼﻔر ا" ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت أﻨظف وأﻜﻔﺄ أﻗرب ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻤن 
واﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت، واﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ إﻝﻰ أدﻨﻰ ﺤد، وﺘﻤﻜﻴن اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﺎ ﻤن اﻝﺘﺨﻠص ﻤن ﻨﻔﺎﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤدﻤرة ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، ذﻝك أن اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ اﻵن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻜﺜﻴرا ﻤ
ذﻝك أن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ . ﺘﻜون أﻗل ﻜﻔﺎءة وأﻜﺜر ﺘﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻠوث ﻤن اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ اﺼطﻼح ﻴرﺘﺒط ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻘدم اﻗﺘﺼﺎدي ﺘﻘﻨﻲ ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝذي
  .(2102ﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻨظم اﻝداﻋﻤﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎة، ) ﻴﺸﻤل اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻫذا اﻝﺘﻌدد ﻓﻲ أﺒﻌﺎد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ أﻨﺘﺞ ﺘﻌددا ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم، ﻝذﻝك ﻓﻘد  إن
ﺘﻀﻤن اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺼﺎدر ﻋن ﻤﻌﻬد اﻝﻤوارد اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺤﺼر ﻋﺸرﻴن ﺘﻌرﻴﻔﺎ واﺴﻌﺔ اﻝﺘداول ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، 
ﻓﺎﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ . واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔاﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﺒﻴﺌﻴﺔ، : وﻗد ﻗﺴم اﻝﺘﻘرﻴر ﻫذﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت إﻝﻰ أرﺒﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺎت
ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ إﺠراء ﺨﻔض ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ واﻝﻤوارد، أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدول 
وﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد . اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺘوظﻴف اﻝﻤوارد ﻤن أﺠل رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ واﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﻘر
اﺴﺘﻘرار اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ورﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺼﺤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺴﻌﻲ ﻤن أﺠل 
أﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل . واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝرﻴف
وأﺨﻴرا ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻨﻘل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ إﻝﻰ ﻋﺼر . ﻝﻸرض اﻝزراﻋﻴﺔ واﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
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ﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻤﻨظﻔﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، وﺘﻨﺘﺞ اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻝﻐﺎزات اﻝﻤﻠوﺜﺔ واﻝﺤﺎﺒﺴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻨظﻴﻔﺔ اﻝ
  .ﻝﻠﺤرارة واﻝﻀﺎرة ﺒﺎﻷوزون
وذﻜر ﺘﻘرﻴر اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ أن اﻝﻘﺎﺴم اﻝﻤﺸﺘرك ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت واﻝﺘﻲ ﺴﺒق ذﻜرﻫﺎ ﻫو أن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺘؤدي إﻝﻰ دﻤﺎر واﺴﺘﻨزاف اﻝﻤوارد ﻝﻜﻲ ﺘﻜون ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻴﺠب أﻻ ﺘﺘﺠﺎﻫل اﻝﻀﻐوط اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، وأﻻ 
  .(49 :2002 ،اﻝﺸﻴﺦ) ﺴﺎﺌدةاﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠب أن ﺘﺤدث ﺘﺤوﻻت ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝ
ﻤﻨﻔردا، إﻻ أن ﺘﻌرﻴﻔﺎ  وﻤﻊ أﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻜل ﻤﺠﺎل ﻤن ﺘﻠك اﻝﻤﺠﺎﻻت
ﻓﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ . اﺨﻠﺔ ﺒﻴن ﺘﻠك اﻝﻤﺠﺎﻻتأﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻔﻬوم ﺘﻜﻤن ﺘﺤدﻴدا ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﺘد
ﺘﻬدف إﻝﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺘطور اﻝﻨﺎس واﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤن ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ وﺘﺤﺴﻴن 
أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻴﻜون اﻝﻬدف اﻷﺴﺎس ﻫو ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻨﺴﺎق . ظروف اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ واﻝﺼﺤﺔ
أﻤﺎ ﻤﺤور اﻫﺘﻤﺎم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ . ارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔاﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤو 
     (. 7002، اﻝﻐﺎﻤدي) ة ﻝﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺄاﻹدارة اﻝﻜﻔ ﺘطوﻴر اﻝﺒﻨﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋن
واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻀوء ذﻝك ﻫﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق اﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻝﻨظﺎم اﻝﺒﻴﺌﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻗﺼﻰ ﻗدر ﻤن اﻝﻨﻤو ﻓﻲ ﻜل ﻨظﺎم ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ، دون أن ﻴؤﺜر وا
  .(49 :2002 ،اﻝﺸﻴﺦ) اﻝﺘطور ﻓﻲ أي ﻨظﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻨظﻤﺔ اﻷﺨرى ﺘﺄﺜﻴرا ﺴﻠﺒﻴﺎ
ﻏﻴر أن اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺒدو ﻨظرﻴﺎ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ 
ﻝﻴﺴت ﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻤﺎرس، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺠﺎل ﻝﻜﻨﻬﺎ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻤﺒدأ اﻝرﺌﻴس ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻌداﻝﺔ 
ﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤروﻨﺔ أو اﻝﻘدرة اﻻ ﻤﺤور اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، أﻤﺎ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﺘؤﻜد
  .(7002، اﻝﻐﺎﻤدي) ﻝﻸرض ﻋﻠﻰ ﺘﺠدﻴد ﻤواردﻫﺎ
وﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ﺒداﻴﺔ اﻝﺠدل ﺤول اﻻﺴﺘداﻤﺔ، ﻨﺠد أﻨﻪ ﻜﺎن ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم ﺨﺎص ﺒﺎﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، 
ﺠﻠت ﻤﺤﺎوﻻت ﻝﻠرﺒط ﺒﻴن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻷﺠل اﻝﻘﺼﻴر، دون أن ﻴﻜون ذﻝك ﻋﻠﻰ إذ ﺴ ُ
ﺴﺎب رأس اﻝﻤﺎل اﻝﺒﻴﺌﻲ، ﺤﻴث أن إﻫﻤﺎل اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺘدﻫور أوﻀﺎع اﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻴؤدي إﻝﻰ ﺤ
ﻋدم اﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻫذا اﻝﻨﻤو ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد، ﻜﻤﺎ أن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺘﻌﺘﻤد أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ 
وﻝذﻝك ﻓﺈن . ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺔ وﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
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ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺒﺼورة  ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻴﺘطﻠب اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻷﻫداف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
  .(914 :6002طﻠﺒﻪ، ) ﻤﺘوازﻨﺔ
اﻝﻘﻴود اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ )اﻝﺒﻌد اﻝﺒﻴﺌﻲ: ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻴﻌد اﻝﻌﻨﺼر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﻌﻴﺸﺔ )ﺒﻌد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، واﻝ(اﻝﺒﺸرﻴﺔ
ﻏﻴر أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝرﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ (. اﻝﻌداﻝﺔ ﺒﻴن اﻷﺠﻴﺎل وداﺨل اﻷﺠﻴﺎل ﻨﻔﺴﻬﺎ)، واﻝﺒﻌد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ (اﻷﻓراد
ﺘﺴﻤﻰ ﻨطﺎق ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺘﺒدو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ، ﻷﻨﻪ ﺒﻤﺠرد ذﻜر اﺴﺘداﻤﺔ اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺜﻼﺜﺔ، ﺘﺒرز ﺴرﻴﻌﺎ ﻗﻀﻴﺔ 
أي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘوازن ﺒﻴﻨﻬﺎ وﻋدم وﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض أو اﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺄﺤدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ( ffo-edarT)
  .ﺤﺴﺎب اﻵﺨر
ة ﻨﺠد أن اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ ُﻴﺤدد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺤﺎدي واﻝﻌﺸرﻴن ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌدد ﻜﻤﺎ
  :وﻫﻲ (024: 6002طﻠﺒﻪ، ) اﻷﺒﻌﺎد وﺘﺘﻜون ﻤن ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻜوﻨﺎت
 .وﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻹدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ واﻝﺘﺨطﻴط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻼﺌم :س اﻝﻤﺎل اﻝﻨﻘديرأ_ 
وﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ واﻷﺼول اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺜل اﻝطرق واﻝﻤواﻨﺊ وﻤﺤطﺎت ﺘوﻝﻴد  :رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺎدي_ 
 .اﻝطﺎﻗﺔ وﻏﻴرﻫﺎ
 .وﻴﺘﻀﻤن ﺼﺤﺔ ﺠﻴدة وﻤﺴﺘوى ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﻤﻘﺒوﻻ :رأس اﻝﻤﺎل اﻝﺒﺸري_ 
وﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﻤﻬﺎرات وﻗدرات اﻷﻓراد وﻜذﻝك اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﻌﻼﻗﺎت واﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ  :اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ رأس اﻝﻤﺎل_ 
 .ﺘﺤدد طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻷﻓراد
 .وﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺨدﻤﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ :رأس اﻝﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ_ 
ﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻨد وﻝﻌل ﻫذﻩ اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺒﻌﺎد ﻤﺘﻌددة ﻫﻲ اﻝ  
إﻝﻰ ﻨظرﻴﺔ ﻤﺤددة، اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺤﻤل ﺒﻌض اﻝﻤﻔﻜرﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻴذﻫﺒوا ﻤذاﻫب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺼورﻫم ﻝﻤﻔﻬوم 
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺤﺴب ﻤﺠﺎل اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم أو ﺘﺨﺼﺼﻬم وﺒﺎﻷﺤرى ﺤﺴب اﻝﺒﻌد اﻝذي ﻴﺘﻨﺎوﻝون ﻤن ﺨﻼﻝﻪ 
  .ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
ﻤﻊ أن ﻜل ﺘﻌرﻴف ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ  :ﻝﻤﺘﻌددة ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔاﻝﺘﻔﺴﻴرات ا :اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ: راﺒﻌﺎ
ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴر ﻝﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻹﻴﻔﺎء ﺒﻬﺎ، إﻻ أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن 
 ﻓﻨﺤن ﻻ ﻨﻌرف ﻗﻴم وﺘﻔﻀﻴﻼت اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ، وﻻ ﻨوع. ﻷي ﺘﻘدﻴر ﻝﺘﻠك اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت أن ﻴﻜون ﻤوﻀوﻋﻴﺎ
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اﻝﺤﻴﺎة اﻝذي ﺘﻤﻴل إﻝﻴﻪ، ﻓﻬذﻩ أﻤور ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺠزم ﺒﻬﺎ، وأﻴﺔ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺒﻬذا اﻝﺸﺄن ﺴﺘﻜون ﻤﺤﺎطﺔ ﺒﻌدم 
وﻤن ﺜم ﻓﺈن اﻝﻤوارد اﻝﺘﻲ ﺘﺒدو ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر، ﻗد ﻻ ﺘﻜون ﻝﻬﺎ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝدى أﺠﻴﺎل . اﻝﺘﻴﻘن
  . ﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻨظورات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔوﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝذﻝك ﻓﺈن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻴﻤﻜن ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ وﺘطﺒﻴﻘﻬ. اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
أﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن ﻋدم وﻀوح ﻤدى ﺠدوى اﻝﻤوارد اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ 
ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﺼﻌب إﻀﻔﺎء اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻌروف ﻤﺜﻼ أن ﻗﻴﻤﺔ أﺼل ﻤﻌﻴن ﺴوف 
س ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺘزداد ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻼ ﺸك أن ذﻝك ﺴﻴﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر وﻴﻨﻌﻜ
  .(583 :6002 ،طﻠﺒﻪ) ة اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﺤﻴﺎزﺘﻬﺎ أو اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎاﻷﺼول ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤﻌدل اﻝﻔﺎﺌد
ﻫﻲ اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻤﻬم اﻝذي ﺘﻜﺎد ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ  ﻨﺸﻴر إﻝﻰ أﻨﻪ ﻗد ﺘﻜون اﻝﻤﺴﺎواة أو اﻝﻌداﻝﺔﻜﻤﺎ 
اﻝذي ُﻴﻌد أﻫم ﺘﻠك اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت وأوﺴﻌﻬﺎ اﻨﺘﺸﺎرا، " ﺒروﻨد ﺘﻼﻨد"ﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻤﻨذ ﺼدور ﺘﻌرﻴف 
اﻝﻌداﻝﺔ ﻝﻸﺠﻴﺎل : ﺒل ﺜﻤﺔ ﻤن ﻴرى أن اﻝﻤﻀﻤون اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻫو اﻝﻤﺴﺎواة أو اﻝﻌداﻝﺔ ﺒﻨوﻋﻴﻬﺎ
اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻤﺎ ﺘوﻝد ﺒﻌد، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻻ ُﺘؤﺨذ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨد وﻀﻊ اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، 
ﺸون اﻝﻴوم واﻝذﻴن ﻻ ﻴﺠدون ﻓرﺼﺎ ﻴوﻜذﻝك اﻝﻌداﻝﺔ ﻝﻤن ﻴﻌ. اﻝﺴوق اﻝﻤﺘوﺤﺸﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢوﻻ ُﺘراﻋﻲ ﻗوى 
ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻴرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﻫذﻩ اﻝﻌداﻝﺔ ﺒﻨوﻋﻴﻬﺎ 
  .(003 :6991 ,ttocS) ﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﺘﻌد ﻤن أﺼﻌب اﻝﺘﺤدﻴ
ﺤول ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻤﺎ  وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎتﺸﺘت اﻝﺘﻔﺴﻴرات ووﺠﻬﺎت اﻝﻨظر إن ﺘﻌدد وﺘ
وﺘﻨﺎﻓس ﺤول اﻝﺘﻌرﻴف  ﻓﻜرﻴﺔﻓﻲ إﺤداث ﺨﻼﻓﺎت  ﺘﺴﺒبﻴ ﻤﻤﺎﻴزال ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤطروﺤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا، 
إﻝﻰ  واﻝﻨﻘﺎﺸﺎت اﻝﻴوﺘوﺒﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔﻝذﻝك ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺨروج ﺒﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻤن اﻷوﺴﺎط . اﻷﻓﻀل ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
اﻷوﺴﺎط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺠوﻫر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻤﺘﻤرﻜز ﺤول اﻹﻨﺴﺎن اﻝذي ﻴﻨﺒﻐﻲ 
أن ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻀﻤن ﻤﻨظوﻤﺘﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﻨﺸﺎطﺎﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ 
وﻫو ﻨﻔس  ،(yticapaC gnirraC) ﻝﺤﻤلﺘﻔﻲ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ اﻝﺤﺎﻀرة واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻀﻤن ﺤدود ﻗدرة اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ا
  .اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺘﻘرﻴﺒﺎ اﻝذي أﻜدﺘﻪ اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ أﺼدرﺘﻬﺎ اﻝﻤؤﺘﻤرات واﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
  ودﻋﺎﺌم إرﺴﺎﺌﻬﺎ أﺴس اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝﺨﺎﻤساﻝﻤﺒﺤث 
ﻋﻘد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤؤﺘﻤرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وٕاﺼدار ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ( 5102 -  2791)ﺸﻬد اﻝﻌﺎﻝم ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة   
أﻜﺒر ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ وﻫﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، أﺸرﻓت ﻋﻠﻴﻬﺎ 
م إﻝﻰ 2791اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺘﻲ ﻋﻘدت ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﻘﻤم واﻝﻤؤﺘﻤرات واﻝﻠﺠﺎن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻨذ ﻤؤﺘﻤر اﺴﺘوﻜﻬوﻝم ﻋﺎم 
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ت ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺘﻤرات واﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻫﻲ م، وﻜﺎﻨ5102آﺨر ﻗﻤﺔ أﻤﻤﻴﺔ ﺤول اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻴوﻴورك ﻋﺎم 
اﻷﺴس اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ إﺒراز وﺘطوﻴر وﺘرﺴﻴﺦ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﺤﺘﻰ ﺼﺎر ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻤرﺠﻌﺎ 
  :وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻴﺎن ﻝﻬذﻩ اﻷﺴس ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل. ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝم
  (:م2791)" اﺴﺘوﻜﻬوﻝم"ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ : أوﻻ
، واﻝذي "ﻤؤﺘﻤر اﺴﺘوﻜﻬوﻝم"ﻜﺎن ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﺤول اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤﻌروف أﻴﻀﺎ ﺒﺎﺴم   
م، أول ﺤدث دوﻝﻲ رﺌﻴﺴﻲ ﺨﻠق زﺨﻤﺎ ﻜﺒﻴرا ﻝﻼﻋﺘراف 2791ُﻋﻘد ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ اﺴﺘوﻜﻬوﻝم اﻝﺴوﻴدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 
 snoitaN detinU)ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، وأدى إﻝﻰ إﻨﺸﺎء ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة 
: وﻤﻨذ ذﻝك اﻝﺤﻴن، ﻴﺴﻌﻰ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﺘﺤﻘﻴق رﺴﺎﻝﺘﻪ. ، ﻜﺄول وﻜﺎﻝﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ دوﻝﻴﺔ(margorP latnemnorivnE
ﺘوﻓﻴر اﻝﻘﻴﺎدة وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺸراﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋن طرﻴق إﻝﻬﺎم اﻷﻤم واﻝﺸﻌوب وﺘزوﻴدﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت "
اﻝﻤﻨﺘدى اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ) "ﺒﻨوﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎة اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻤﻘﺒﻠﺔﺎس وﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻝﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤن دون اﻝﻤﺴ
  .(91-61 :6102 ،واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
وﺠﺎء اﻨﻌﻘﺎدﻩ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺸﻜﺎوى دول . دوﻝﺔ ﻤﺘﻘدﻤﺔ وﻨﺎﻤﻴﺔ( 311)وﻗد ﺤﻀر ﻫذا اﻝﻤؤﺘﻤر وﻓود ﻤن 
وﻜﺎﻨت . اﻝﺸﻤﺎل اﻷوروﺒﻲ ﻤن ﺘدﻫور ﺒﻴﺌﺎت اﻝﺒﺤﻴرات واﻝﺨوف ﻤن أﺜر ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﺴﻼﻤﺘﻪ
وﺘﻠﺨﺼت اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺘﻤر ﻓﻲ ﺘوﺼﻴف . اﻝﺘﻠوث اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﺠدول أﻋﻤﺎل اﻝﻤؤﺘﻤر ﻗﻀﺎﻴﺎ
ﺤﻘوق اﻷﺴرة اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻜﻤﺎ رﻜزت وﺜﺎﺌق اﻝﻤؤﺘﻤر ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر 
ﺄﺴﻠوب ﻴﻀﻤن اﻝﺒﻌد اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻋﻨد وﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﻀرورة اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒ
ﺒﻘﺎءﻫﺎ واﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ، ﻜﻤﺎ أﻜدت ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺸراﻜﺔ ﺒﻴن اﻝدول واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ، واﻷﻓراد، 
  .(23: 8002اﻝﻬﻴﺘﻲ، اﻝﻤﻬﻨدي، ) ﺎ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔواﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﺘﺤﺴﻴن اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎدﻫ
وﻝم اﻝذي زاد اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝواﺴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻤؤﺘﻤر اﺴﺘوﻜﻬ  
ﻴﺠب اﻝﺤﻔﺎظ : "اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم، ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻻﺴﺘﺸراﻓﻴﺔ، ﻤﺜل اﻝﻤﺒدأ اﻝﺜﺎﻝث
ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻷرض ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج اﻝﻤوارد اﻝﺤﻴوﻴﺔ اﻝﻤﺘﺠددة واﺴﺘﻌﺎدة ﻫذﻩ اﻝﻘدرة أو ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك 
اﻝﻤﺠزأة اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﺘﺴوﻴﺎت ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف إﻻ أن إﻋﻼن اﺴﺘوﻜﻬوﻝم ﺒﻤﺒﺎدﺌﻪ ". ﻋﻤﻠﻴﺎ
وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر واﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، ﻝم ُﻴﺤﻘق ﺘوازﻨﺎ ﺒﻴن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻻ ﺒﻴن 
ﻝذﻝك ظﻠت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋرﻀﺔ ﻝﻤﺴﺎواﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻷول ﻤﻊ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝوطﻨﻲ . اﻝرواﺒط اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ
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وأﻋﺎﻗت ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وﺸﻜﻠت ﺘﻬدﻴدا . ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻝﻨﺎﻤﻴﺔﻓﻲ ﻜل 
  .(91- 61 :6102 ،اﻝﻤﻨﺘدى اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ) وﺸﻴﻜﺎ ﺒﺎﺴﺘﻨﻔﺎذ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ
  (:0891" )ﺘﻘرﻴر اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻲ اﻝﻌﺎم " اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ واﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ"ﺼدرت ﻫذﻩ اﻝوﺜﻴﻘﺔ ﻋن 
ﻨﻘطﺔ ﺘﺤول ﻓﻲ ﺘﻨﺎول ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻘد ﺴﻌت إﻝﻰ ﺘﺤوﻴل اﻻﻫﺘﻤﺎم _ ﻜﻤﺎ ﻴرى ﺒﻴل أداﻤز_ م، وﺘﻌد0891
ﻤن ﻤﺠرد اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝوﻗﺎﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻜﺘﺸﺎف أﺴﻠوب ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻓﻘدان ﺴﻼﻻت اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﺒرﻴﺔ، ﻜﻤﺎ أﻜدت 
د اﻝﻤﺘزاﻴد ﺒﺄن إدﻤﺎج أﻫداف اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫو ﺸرط أﺴﺎﺴﻲ ﻝوﺠود ﻨظﺎم اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎ
ﻝﻘد اﻨطوت ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر ﻜﺎﻨت ﺘﺘطور ﻤﻨذ ﻋﻘد ﻤن اﻝزﻤﺎن ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺘﺤﺎد . ﻤﺴﺘدﻴم
ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺎﻨف  اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ، وﻜﺎﻨت ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻠﻨﻘﺎش ﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد
، وﺒدأ ﻜل ﻤن اﻻﺘﺤﺎد وﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﻤﻌﺎﻝم ﻤﻨﻬﺞ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ 2791اﻝﻜﻨدﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
، وﺘﻨﺎﻗﺸﺎ ﺤوﻝﻪ ﻤﻊ ﻜل ﻤن ﻤﻨظﻤﺘﻲ 7791، وأﻋدا ﻤﺸروع ﺘﻘرﻴر ﺴﻨﺔ 5791ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ 
ﻤرت ﺒﻪ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻔﺴر ﻝﻤﺎذا ﺨرﺠت  وﻫذا اﻝﻤﺴﺎر اﻝذي(.  OAFﻓﺎو ) اﻝﻴوﻨﺴﻜو واﻷﻏذﻴﺔ واﻝزراﻋﺔ 
ﻓﻲ ﺼورة وﺜﻴﻘﺔ ﺘوﻓﻴﻘﻴﺔ، ﺘظم أﻓﻜﺎر ﻜل ﻤن ﺸﺎرﻜوا ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، وﻗد ﺤددت ﺜﻼﺜﺔ أﻫداف ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻨﻌﻜﺴت ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌد ﻓﻲ ﻜل وﺜﺎﺌق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، أوﻝﻬﺎ ﻀرورة اﺴﺘﻤرار ﻜل اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت 
ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨوع اﻝﺠﻴﻨﻲ، وﺜﺎﻝﺜﻬﺎ ﻫو اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺴﺘدﻴم ﻝﻠﻤوارد اﻻﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، وﺜﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﺤﻔﺎظ 
واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫو ﺘﻠك اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ أو ﺘدﻋﻤﻬﺎ أو ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ . اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻷﻨظﻤﺔ اﻻﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻀرورﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻐذاء وﻝﻠﺼﺤﺔ، وﻝﻜل ﺠواﻨب اﻝﺒﻘﺎء اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻤﺔ، ﻤﺜل ﺴﻘوط اﻝﻤطر وﺘدﻓق اﻷﻨﻬﺎر وﻨﻤو اﻝﻨﺒﺎﺘﺎت، أﻤﺎ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨوع اﻝﺠﻴﻨﻲ ﻓﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﻤﺴﺘدﻴ
اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤواد اﻝﺠﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻨﺒﺎﺘﺎت واﻝﺤﻴواﻨﺎت، وﻫذا اﻝﺘﻨوع اﻝﺠﻴﻨﻲ ﻀروري ﻝﻺﻨﺘﺎج ﻓﻲ 
ﻰ وٕان ﻝم ﺘﻜن ﻝﻬﺎ وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻜﻤﺎ أن اﻝﺴﻼﻻت اﻝﺒرﻴﺔ ﻗد ﺘﻜون ﻝﻬﺎ وظﻴﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﺘ
اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر، ﻓﻠﻴس ﻤن اﻝﺴﻬل اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﻤﺎ ﻗد ﻴﻜﺸف ﻋﻨﻪ اﻝﻌﻠم ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻤن 
أوﺠﻪ اﺴﺘﺨدام ﺠدﻴدة ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻼﻻت ﻝﻴﺴت ﻤﻌروﻓﺔ اﻵن، ﻜﺎﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻷدوﻴﺔ واﻝﻌﻘﺎﻗﻴر أو اﻝﻤواد 
  .(283 :6002 ،طﻠﺒﻪ) ﺎوﻴﺔ أو ﻜﻤدﺨﻼت ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺼﻨﺎﻋﺎتاﻝﻜﻴﻤ
اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﺒﺸري ﻝﻠﻤﺤﻴط  وﻫﻜذا ﺨﻠﺼت ﻫذﻩ اﻝوﺜﻴﻘﺔ إﻝﻰ أن اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد ﻴﻌﻨﻲ إدارة
ﺒﺤﻴث ﻴوﻓر أﻗﺼﻰ اﻝﻔواﺌد ﻝﻠﺠﻴل اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻤﻊ اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝوﻓﺎء ﺒﺤﺎﺠﺎت اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ  ،اﻝﺤﻴوي
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ﻝﺒﻘﺎء اﻝﺒﺸر وﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﻗد  وﺘطﻠﻌﺎﺘﻬﺎ، وذﻝك ﻷن اﻝﺴﻼﻻت اﻝﺒرﻴﺔ واﻝﻨظم اﻻﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ ﻀرورﻴﺔ
ﻨﺒﻬت اﻝوﺜﻴﻘﺔ إﻝﻰ أﻨﻪ إذا ﻜﺎن ﺘﻌدﻴل ﺒﻌض اﻷوﻀﺎع اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫو ﺠزء ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺒﻨﺎء اﻝﺴدود 
أو ﺸق اﻝطرق ﻓﻲ وﺴط اﻝﻐﺎﺒﺎت، إﻻ أﻨﻬﺎ ﺤذرت ﻤن أن ﺒﻌض ﻨﻤﺎذج ﻫذا اﻝﺘﻌدﻴل ﻗد ﻻ ﺘﺤﻘق أﻫداف 
ﺨرج ﻫو ﺠﻌل اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ أوﻝوﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﻤ. اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وٕادﻤﺎج ﻜل ﻤن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤراﺤل ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻨذ ﺒداﻴﺘﻬﺎ 
ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ وٕادارﺘﻬﺎ، ﻓﻤﺜل ﻫذا اﻹدﻤﺎج ﻫو اﻝذي ﺴﻴﻨﻬﻲ ﻫذا اﻝﻨزاع اﻝظﺎﻫر ﺒﻴن ﻫدﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
  . ﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔواﻝﺤ
  (:7891" )ﺘﻘرﻴر ﺒروﻨدﺘﻼﻨد"ﺘﻘرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺸﻌور ﺒﺎﻝﻘﻠق إزاء اﻝﺘدﻫور اﻝﻤﺘﺴﺎرع ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﻋواﻗب ذﻝك   
ﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ اﻝﻌﺎم اﻝﺘدﻫور ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أﻨﺸﺄت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌ
، وذﻝك ﻹﻋداد ﺘﻘرﻴر ﺤول اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ (DECW)م اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 3891
وﺒﻌد أرﺒﻊ ﺴﻨوات، أي ﻓﻲ . م وﻤﺎ ﺒﻌدﻩ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ0002اﻝﻌﺎم 
" ﺘﻘرﻴر ﺒوﻨﺘﻼﻨد"، اﻝﻤﻌروف أﻴﻀﺎ ﺒﺎﺴم "ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﻝﻤﺸﺘرك: "ﻨوانم ﻨﺸرت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘرﻴرﻫﺎ ﺒﻌ7891اﻝﻌﺎم 
 ،اﻝﻤﻨﺘدى اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ) اﻝﻨروﻴﺠﻴﺔ، ﻏروﻫﺎرﻝم ﺒروﻨدﺘﻼﻨدﺘﻴﻤﻨﺎ ﺒﺎﺴم رﺌﻴﺴﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ، رﺌﻴﺴﺔ اﻝوزراء 
  .(91-61 :6102
ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﺘﻤر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ : "وأﻗرت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻤداوﻻﺘﻬﺎ ﺤول ﻤﻘﺎرﺒﺎت ﺠدﻴدة ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺄن  
ﻓﻲ ظل ﺘدﻫور ﻗﺎﻋدة اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ، واﻝﺒﻴﺌﺔ ﻻ ُﻴﻤﻜن ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﻴﺄﺨذ اﻝﻨﻤو ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎن ﻜﻠﻔﺔ اﻝدﻤﺎر 
وأﻜد ﻫذا اﻝﻤﻨظور، وﻏﻴرﻩ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻤﺎ طرﺤﺘﻪ اﻝﻠﺠﻨﺔ، ﺘرﻜﻴب ﺘﻌرﻴﻔﻪ اﻷﻜﺜر ﺸﻴوﻋﺎ . اﻝﺒﻴﺌﻲ
ﻓﻘد ﻋرف . اﻝﻀﻴق اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻝﻤﻌﺘﻤد ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﻜﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺒدﻴﻠﺔ ﻝﻠﻨﻤوذج 
ﺘﻠﺒﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺤﺎﻀر ﻤن دون اﻝﻤﺴﺎس ﺒﻘدرة اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ : "اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ
وأﺸﺎع ﺘﻘرﻴر ﺒروﻨﺘﻼﻨد ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، وﺨﻠق ﻤزﻴدا ﻤن اﻝزﺨم ﻨﺤو ". ﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ
اﻝﻤﻨﺘدى اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ) ﺎد ﺨطﺔ ﻋﻤل ﻝﺘﻨﻔﻴذﻫﺎؤﺴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ واﻋﺘﻤإﻀﻔﺎء اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤ
  .(91-61 :6102 ،واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
وﻗد طرح ﺘﻘرﻴر ﺒروﻨﺘﻼﻨد ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻨﻘﺎش ﺤول اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ وﻜرس وﻀﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻀﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺸﻐل
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اﻝدوﻝﻲ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ دﻓﻊ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜل ﻤن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜﻘﻀﻴﺔ واﺤدة، ﺒل وأﻜد أﻨﻪ ﻤن ﻏﻴر 
اﻝﻤﺠدي ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ دون إطﺎر أوﺴﻊ ﻴﺸﻤل اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ اﻝﻔﻘر وﻋدم اﻝﺘﻜﺎﻓؤ ﻓﻲ 
وﻀﺎع اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، واﻋﺘﺒر واﻀﻌو ﻫذا اﻝﺘﻘرﻴر أن اﻝﻌﺎﻝم وﻫﻜذا ﻓﻘد ﺸدد ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻼت اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﻔﻘر واﻷ
وﺘﺴﺘﻨد إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ . اﻝﻔﻘر ﻫو ﺴﺒب وﻨﺘﻴﺠﺔ رﺌﻴﺴﻴﺎن ﻓﻲ آن واﺤد ﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﻘرﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوﻤﻴن ﻫﻤﺎ اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﻴود، وﻴﻌﻨﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻘﺎﻋدة 
د اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻨﺤو ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﻘر، وﻴﻌﻨﻲ اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺜﺎﻨﻲ وﺠود ﺤدود ﻝﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻀرورة ﺘوﺠﻪ ﺠﻬو 
أن ﺘﻘدﻤﻪ ﻝﻠﺒﺸر، وﻫذﻩ اﻝﻘﻴود أو اﻝﺤدود ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﻔرﻀﻪ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ واﻝﺘﻨظﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻘﺎﺌم، 
ﺎ وﻻ اﻝﺘﻨظﻴم ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤﺼل اﻝﺒﺸر ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز إﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤوﻨﻬ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﻴﺤدد ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﻘد ﻴﺘم ﻫذا اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺼورة ﻓردﻴﺔ 
واﻝطرﻴق إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ . وﺨﺎﺼﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻘواﻋد ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻫذا اﻝﺘﻨظﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ دول اﻝﺠﻨوب وﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤدث ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻘرﻴر ﺒروﻨدﺘﻼﻨد ﻫﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﻤو 
إطﺎر اﻨﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، وﻝﻜن اﻝﻨﻤو اﻝذي ﻴﺘﺤدث ﻋﻨﻪ اﻝﺘﻘرﻴر ﻝﻴس أي ﻨوع ﻤن اﻝﻨﻤو، وﻝﻜﻨﻪ ﻨﻤو 
ﻝﻪ طﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻤن ﺤﻴث أﻨﻪ ﻨﻤو ﻤﺴﺘدﻴم، ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ، وﻀرورة اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻴﺴﻌﻰ 
ﻪ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤن ﺤﻴث طﺒﻴﻌﺘﻪ، إذ ﻴﺄﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺘوزﻴﻊ ﻋواﺌدﻩ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎوي ﺒﻴن اﻝﺒﺸر، ﻜﻤﺎ أﻨ
  .(383: 6002طﻠﺒﻪ، ) و ﻜﺜﻴف اﻻﺴﺘﺨدام ﻝﻠﻤﺎدة وﻝﻠطﺎﻗﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ آن واﺤد، وﻫ
  (:2991" )ﻗﻤﺔ اﻷرض"أو " ﻗﻤﺔ رﻴو"ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻋن اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  : راﺒﻌﺎ
ﻓﻲ ري " ﻗﻤﺔ اﻷرض"ﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻝﻤﻌروف أﻴﻀﺎ ﺒﺎﺴم ُﻋﻘد ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝ  
 وﻜﺎن ﺤدﺜﺎ ﺒﺎرزا ﻤن ﺤﻴث ﻋدد اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ. م2991ودي ﺠﺎﻨﻴرو ﻓﻲ اﻝﺒرازﻴل، ﻓﻲ ﻴوﻨﻴو 
اﻝﺨﺎص ﺒﻪ، واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن  12، واﻝﻨطﺎق اﻝواﺴﻊ ﻝﺠدول أﻋﻤﺎل اﻝﻘرن دوﻝﺔ( 971)ﺒﺤﻀور وﻓود ﻤن 
وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤؤﺘﻤر ﺒﺎت واﻀﺤًﺎ أن اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺠب أن . اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﺨطﺔ ﻋﻤل ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺘﺂﻜل اﻝﺘرﺒﺔ، أﻨظﻤﺔ )ﻴﻜون ﻤوﺠﻬًﺎ ﻝﻴس ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻀﻐط اﻝﺒﻴﺌﻲ 
وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤؤﺘﻤر ﺒﺎﺘت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘرﻜز . ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ( اﻝﻤﻴﺎﻩ، اﻝﻐﻼف اﻝﺠوي، اﻝﻐﺎﺒﺎت
اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺎﻝﺘﻌداد اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ، ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ، : ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻜوﻨﺎت ﺘﺸﻜل اﻝﺘﺤدي اﻷﻜﺒر أﻤﺎم اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻋﻠﻰ
  (.33 :8002اﻝﻬﻴﺘﻲ، اﻝﻤﻬﻨدي، ) اﻝﺤﻴوي، اﻝطﺎﻗﺔ، اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ واﻝﺘﺤﻀراﻹﻨﺘﺎج اﻝﻐذاﺌﻲ، اﻝﺘﻨوع 
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وطﻨﻲ واﻜﺘﺴب وﺒرزت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤؤﺘﻤر ﻓﻜرة اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻜواﺤدة ﻤن ﻗواﻋد اﻝﻌﻤل اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ واﻝ
ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝطﺎﺒﻊ اﻝرﺴﻤﻲ، ووﻀﻌت وﺜﻴﻘﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺴﻤﻴت ﺒﺠدول أﻋﻤﺎل 
، ﺘﻀﻤﻨت أرﺒﻌﻴن ﻓﺼًﻼ ﺘﻨﺎوﻝت ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻻﺴﺘرﺸﺎد ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ (12)اﻝﻘرن 
، وﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻗطﺎﻋﺎت (ﻝﺘﻌﻠﻴماﻝﺼﺤﺔ وا)واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ( اﻝزراﻋﺔ، اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ)
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻋﺎدﻝﺔ ﻤن ﺜﻤﺎرﻫﺎ، ﻜذﻝك أﺼدر اﻝﻤؤﺘﻤر إﻋﻼﻨًﺎ 
وﻫﻤﺎ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤم  ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺴﺘرﺸد ﺒﻬﺎ اﻝﺠﻬد اﻝوطﻨﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، وأﻗر اﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴن دوﻝﻴﺘﻴن
ﻝﺤﺸد اﻝﺠﻬد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﺘﺼدي ﻝﻘﻀﻴﺘﻲ ﺘﻐﻴر ﺔ اﻝﺘﻨوع اﻝﺒﻴﺌﻲ، اﻝﻤﺘﺤدة اﻹطﺎرﻴﺔ ﺤول اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎﺨﻲ واﺘﻔﺎﻗﻴ
   (.33: 8002اﻝﻬﻴﺘﻲ، اﻝﻤﻬﻨدي، )اﻝﻤﻨﺎخ وﻓﻘدان اﻝﺘﻨوع اﻝﺤﻴوي 
وﻗد ﻜﺎن ﻤن أﻫم ﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻘﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ إﺼدار إﻋﻼن رﻴو 
ﺒﺄﺒﻌﺎد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ رآﻫﺎ اﻝﻤﺸﺎرﻜون ﺒﺸﺄن اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝذي ﺘﻀﻤن ﺴﺒﻌﺔ وﻋﺸرﻴن ﻤﺒدأ ﺘﺘﻌﻠق 
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤؤﺘﻤر، ﻜﺎن ﻤن أﻫﻤﻬﺎ اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أن اﻝﺒﺸر ﻫم ﻓﻲ ﺼﻤﻴم اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، وأن 
ﻝﻬم اﻝﺤق ﻓﻲ ﺤﻴﺎة ﺼﺤﻴﺔ وﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺎﻻﻨﺴﺠﺎم ﻤﻊ اﻝطﺒﻴﻌﺔ، وﻀرورة اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎن 
ﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﺤﺎﻀرة واﻝﻘﺎدﻤﺔ، وأن ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝدول واﻝﺸﻌوب اﻝﺘﻜﺎﻓؤ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﺘﻨﻤو 
اﻝﺘﻌﺎون ﻻﺴﺘﺌﺼﺎل اﻝﻔﻘر، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻝك أﻤرا ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، وأن ﻤن واﺠب اﻝدول 
. اﻝﺘﻌﺎون ﺒروح اﻝﺸراﻜﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻷرض اﻹﻴﻜوﻝوﺠﻲ وﺤﻤﺎﻴﺘﻪ واﺴﺘﻌﺎدة ﺼﺤﺘﻪ وﺘﻜﺎﻤﻠﻪ
ﻜذﻝك ﻗطﻌت اﻝﻘﻤﺔ ﺨطوات ﻤﻬﻤﺔ ﻹﻝزام اﻝدول ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻫدات دوﻝﻴﺔ ﻤﻠزﻤﺔ وٕاﻴﺠﺎد و 
ﻓﻘد ﻓﺘﺤت اﻝﻘﻤﺔ ﻝﻠﺘوﻗﻴﻊ اﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴن ﻤﻬﻤﺘﻴن ﻫﻤﺎ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤم . اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﻠﺘزﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻝﻬذا اﻝﻐرض
خ، وﻫﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻓﻀت اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘﻨوع اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ، واﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻹطﺎرﻴﺔ ﺒﺸﺄن ﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎ
ﻜﻤﺎ أﻨﺸﺄت اﻝﻘﻤﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ،  ،7991إﻝﻰ اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺒروﺘوﻜول ﻜﻴوﺘو ﺴﻨﺔ 
وﻤﺠﻠﺴﺎ ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝذﻴن ﻴﺴﻌون ﻝﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻨﺸرﻫﺎ ﺤول أوﻀﺎع اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، وﻴﺴﻤﻰ 
ﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ واﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻨظﻤﺎت ، وذﻝك ﻓﻀﻼ ﻋن ﻤﺠﻠس رﺠ"ﻤﺠﻠس ﻜوﻜب اﻷرض"
  .(683 :6002 ،طﻠﺒﻪ) ﻝﻴﺔ ﺘﺠﺎﻫد ﻜﻠﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻐرضﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺼﻌدة اﻝﻘوﻤﻴﺔ واﻝدو 
م، ﻻﺴﺘﻌراض ﺘﻨﻔﻴذ ﺠدول أﻋﻤﺎل 7991وﻓﻲ ﻤﻠﺨص اﻝدورة اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ُﻋﻘدت ﻓﻲ ﻴوﻨﻴو 
ﻝﻤﺘﺤدة ﻋددا ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وﺒﻌض اﻝﺘﻘدم اﻝﻤﺤرز ﻓﻲ ، أﻗرت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم ا12اﻝﻘرن 
أن اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ "ﻤﺠﺎﻻت ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ أﻋرﺒت ﻋن ﻗﻠﻘﻬﺎ اﻝﻌﻤﻴق ﻤن 
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻋﺘرﻓت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ". م2991اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ُﺘﻌد اﻝﻴوم أﺴوأ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 
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. ﺌﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﺘوﻗﻌﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺒﻴﺌﺔﺒﺎﺴﺘﻤرار ﺘدﻫور اﻝﺒﻴ
ﺘزاﻴد ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻠوث ﻴﻬدد ﺒﺘﺠﺎوز ﻗدرة اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ، ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن "وأﺸﺎرت إﻝﻰ أن 
اﻝﻤﻨﺘدى اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ) "واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔاﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرض اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
  .(91-61 :6102 ،واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻨﺠﺤت ﻗﻤﺔ رﻴو ﻓﻲ وﻀﻊ وﺠﻬﺔ ﻨظر ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺤﻀور واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ﻝﻘﺎدة اﻝﻌﺎﻝم   
وﻤﻊ ذﻝك، ﻻ ﻴزال ﻫﻨﺎك ﻜﺜﻴر ﻴﺘﻌﻴن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻷﻫداف اﻝﻤﺤددة وﻓق ﺠدول . ﻜﻠﻬم ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻤداوﻻﺘﻬﺎ
ﻴﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸﻔت ﻓﻲ ﻗﻤﺔ رﻴو دﻓﻌت إﻝﻰ ﺴﻌﻲ داﺌم ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﻫذﻩ اﻝﻨﺘ. 12أﻋﻤﺎل اﻝﻘرن 
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻫداف واﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺤددة اﻝواﺠب ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤددة، وﻫو ﺴﻌﻲ 
 ،ﻴﺔاﻝﻤﻨﺘدى اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤ) م0002ﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﻝﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر ﺘوﻝﺘﻪ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة، أﻨﺘﺞ اﻷﻫداف اﻹ
  .(91-61 :6102
  (:0002)اﻷﻫداف اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﻝﻔﻴﺔ ﺘﻘرﻴر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﺤول : ﺨﺎﻤﺴﺎ
اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻤﺔ رﻴو، واﺴﺘﻤرار  12ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺘﻘدم اﻝﻤﺘواﻀﻊ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ أﻫداف ﺠدول أﻋﻤﺎل اﻝﻘرن   
م، 0002( ﺴﺒﺘﻤﺒر)اﻝﻔﻘر واﻝﺠوع ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻏﻴر ﻤﻘﺒول، أطﻠق اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ ﻗﻤﺔ اﻷﻝﻔﻴﺔ ﻓﻲ أﻴﻠول 
ﻝرﺴم رؤﻴﺔ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘر اﻝﻤدﻗﻊ وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴق ﻤﺴﻴرة اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
اﻝذي اﺤﺘﻀن ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ " إﻋﻼن اﻷﻝﻔﻴﺔ"ﺘﺸﻜﻠت رؤﻴﺔ اﻝﻘﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ أﺼﺒﺢ ُﻴﻌرف ﺒﺎﺴم . اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
ﻘدم اﻝﻤﺤرز ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ، وُﻴﻤﻜن أﻫداف إﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﻝﻔﻴﺔ، ﺘراﻓﻘﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻫداف واﻝﻤؤﺸرات ﻝرﺼد اﻝﺘ
  :ﺒﻴﺎن ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻜﻤﺎ ﺠﺎءت ﻓﻲ ﻤوﺠز ﺘﻘرﻴر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﺤول اﻷﻫداف اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﻝﻔﻴﺔ
ﻋﺒر ﺨﻔض ﻋدد اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﻘل دﺨﻠﻬم اﻝﻴوﻤﻲ ﻋن دوﻻر : اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘر اﻝﻤدﻗﻊ واﻝﺠوع. 1
  .5102ﺒﻤﻌدل اﻝﻨﺼف ﻜذﻝك ﻓﻲ أﻓق واﺤد ﺒﻤﻌدل اﻝﻨﺼف، وﺨﻔض ﻋدد اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﻌﺎﻨون اﻝﺠوع 
ﻤن إﻜﻤﺎل ﻤﺴﺎر ( اﻝﺒﻨﻴن واﻝﺒﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺴواء)ﻋﺒر ﺘﻤﻜﻴن اﻷطﻔﺎل : ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻌﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﺒﺘداﺌﻲ. 2
  .5102ﻋﺎم ﺒﺘداﺌﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ ﺒﺤﻠول اﻝﺘﻤدرس اﻻ
ﻲ ﻤرﺤﻠﺘﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻋﺒر إزاﻝﺔ اﻝﺘﻔﺎوت ﺒﻴن اﻝذﻜور واﻹﻨﺎث ﻓ: ﺘﻌزﻴز اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴن وﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤرأة. 3
  .5102 ، وﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻲ أﻓق5002اﻷﺴﺎﺴﻲ واﻝﺜﺎﻨوي ﺒﺤﻠول ﻋﺎم 
ﻋن طرﻴق ﺨﻔض ﻤﻌدل وﻓﻴﺎت اﻷطﻔﺎل ﻤﻤن ﻫم دون ﺴن اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن اﻝﻌﻤر : ﺘﻘﻠﻴل وﻓﻴﺎت اﻷطﻔﺎل. 4
  .5102ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺜﻠﺜﻴن ﻓﻲ أﻓق 
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ت اﻝﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ وﺨﻔض ﻤﻌدل ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﻴر ﻜﺎﻤل ﺨدﻤﺎ(: اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ)ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻨﻔﺎﺴﻴﺔ . 5
  .5102وﻓﻴﺎت اﻝﻨﺴﺎء اﻝﺤواﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺜﻼﺜﺔ أرﺒﺎع ﺒﺤﻠول ﻋﺎم 
ﻋﺒر ﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤﺼﺎﺒﻴن : واﻷﻤراض اﻝُﻤﻌدﻴﺔ اﻷﺨرى( اﻹﻴدز)ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴروس ﻨﻘص اﻝﻤﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ . 6
ﺎرﻫﺎ اﺒﺘداًء ، وﺒدء اﻨﺤﺴ5102ﺒﻬذﻩ اﻷﻤراض ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ وﻗف اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺒﺤﻠول ﻋﺎم 
  .ﻤن ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ
 ﻋﺒر ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﺘﺼﺤر وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻐﺎﺒﺎت واﻝﺘﻨوع اﻝﺤﻴوي، وﻤن ﺨﻼل ﺤث اﻝدول: ﻜﻔﺎﻝﺔ اﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ. 7
ﻜﻤﺎ ﺘم اﻝﺘﻨﺼﻴص ﻋﻠﻰ ﺨﻔض . ﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ وﺒراﻤﺠﻬﺎ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔﻴﻋﻠﻰ ﺘﻀﻤﻴن ﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘد
  .5102ﺤﺔ ﻝﻠﺸرب ﺒﺼﻔﺔ داﺌﻤﺔ ﺒﻤﻌدل اﻝﻨﺼف ﻓﻲ أﻓق ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺴﻜﺎن اﻝذﻴن ﻻ ﻴﺤﺼﻠون ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼﺎﻝ
ﻋﺒر إﻗﺎﻤﺔ ﺸراﻜﺎت ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن : إﻗﺎﻤﺔ ﺸراﻜﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ. 8
ﺤدة اﻝﻔﻘر وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺒﻠدان اﻷﻗل ﻨﻤوا، ﻤن ﺨﻼل إﻋﻔﺎء ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻤن اﻝرﺴوم 
  .وﻨﻬﺎ، وﺘﻘدﻴم ﻤﺴﺎﻋدات أﻜﺜر ﺴﺨﺎء ﻝﻠﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘزم ﺒﺨﻔض ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﻘراﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ وٕاﻝﻐﺎء أو ﺘﺨﻔﻴف دﻴ
وﺒﻌد ﺴﻨﺘﻴن ﻤن اﻋﺘﻤﺎد اﻷﻫداف اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﻝﻔﻴﺔ، ُﻋﻘد اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝدوﻝﻲ ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻝذي 
م، ﻝﻠﺘﺼدي ﻝﺘﺤدﻴﺎت 2002ﻓﻲ ﻤﺎرس  ﺒﺎﻝﻤﻜﺴﻴك، ﻓﻲ ﻤوﻨﺘﻴري "ﺘواﻓق آراء ﻤوﻨﺘﻴري" ُﻴﻌرف أﻴﻀﺎ ﺒﺎﺴم 
وأﺸﺎر اﻝﻤؤﺘﻤر ﺒﻘﻠق إﻝﻰ اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﺸدﻴد . ﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم، ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔﺘﻤوﻴل اﻝﺘ
ﻓﻲ اﻝﻤوارد اﻝﻤﻘدرة ﺤﺎﻝﻴﺎ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻷﻫداف اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻝﻴﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻫداف اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ 
ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، واﻝﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﻤوارد وﻤﻊ ﻤرور اﻝوﻗت دﻓﻊ اﻝﻘﻠق اﻝﻤﺘزاﻴد ﻤن ﻋدم إﺤراز ﺘﻘدم ﻓﻲ ا. ﻝﻸﻝﻔﻴﺔ
، واﻵﻓﺎق اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ 12اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺨطﺔ اﻝﻌﻤل ﻓﻲ إطﺎر ﺠدول أﻋﻤﺎل اﻝﻘرن 
اﻝﻤﻨﺘدى ) ﺤدﻴﺎت اﻝﻨﺎﺸﺌﺔم، اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠدﻋوة إﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر ﺠدﻴد ﻝﻠﻨظر ﻓﻲ اﻝﺘ5102ﻝﻸﻝﻔﻴﺔ ﺒﺤﻠول ﻋﺎم 
  .(91-61 :6102 ،اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
  (:2002) "ﺠوﻫﺎﻨﺴﺒرغ" ﻗﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: ﺴﺎدﺴﺎ
ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﺴﺎدس واﻝﻌﺸرﻴن ﻤن أوت إﻝﻰ ( DSSW)ﻋﻘدت اﻝﻘﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ 
 061وﺤﻀرﻫﺎ ﻤﻤﺜﻠون ﻷﻜﺜر ﻤن م ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺠوﻫﺎﻨﺴﺒرغ ﺒﺠﻨوب إﻓرﻴﻘﻴﺎ،  2002اﻝراﺒﻊ ﻤن ﺴﺒﺘﻤﺒر ﻋﺎم 
ﻝﻤراﺠﻌﺔ ﺤﺼﻴﻠﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻝم ﻝﻔﻜرة اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘطور اﻝذي ﺤﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ وذﻝك ﺒﻠدا، 
ﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﺨطﺔ وﻗد ﺨرﺠت اﻝﻘﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝ. ﻤﻘررات ﺠدول أﻋﻤﺎل اﻝﻘرن اﻝﺤﺎدي واﻝﻌﺸرﻴن
ﻜﺎﻓﺔ وﻫﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻝﻌدد ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ واﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ، ﺠوﻫﺎﻨﺴﺒرغ
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اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺘراﺒطﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل أطر ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤﺘﻌددة اﻷطراف ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻋﻠﻰ 
وﻗد دﻋت ﻫذﻩ اﻝﺨطﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ . أﺴﺎس ﻨﻬﺞ ﻤﺘﻨﺎم ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف واﺴﻌﺔ اﻝﻨطﺎق
اﻝﻬﻴﺘﻲ، اﻝﻤﻬﻨدي، ) إطﺎر اﻝﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝدوﻝﻲ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ
  (. 43 :8002
ﻜﻤﺎ ﻨﺎدت ﺨطﺔ ﺠوﻫﺎﻨﺴﺒرغ ﺒﺎﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻠﻤوﺴﺔ ﻝدﻓﻊ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺜﻼﺜﺔ 
ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وﻫﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜرﻜﺎﺌز رﺌﻴﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ 
ف ﺤدة اﻝﻔﻘر، وﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀًﺎ، ﻜﻤﺎ أﻋﺎدت اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أن ﺘﺨﻔﻴ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﻬﻼك، واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﺘرﺸﻴد إدارﺘﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ورﻜزت ﺨطﺔ . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﺸﻜل ﻜﻠﻬﺎ أﻫداﻓًﺎ ﻤﺸﺘرﻜﺔ وﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
  (.43 :8002اﻝﻬﻴﺘﻲ، اﻝﻤﻬﻨدي، ) ﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻸﻫداف اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﻝﻔﻴﺔة اﻝﻔﻘر، اﺴﺠوﻫﺎﻨﺴﺒرغ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴف وطﺄ
وﻤﻊ أن ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻜﺎن ﻴﻤﺜل اﻝﻤﺤور اﻷﺴﺎس ﻝﻠﻨﻘﺎش ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻷرض اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤول 
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﺠوﻫﺎﻨﺴﺒرج، ﺒﻬدف إزاﻝﺔ اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺒﻴن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻀﻼ ﻋن 
ﺘطوﻴر ﻤزﻴد ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، إﻻ أن اﻝﺘوﻗﻌﺎت ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت، وﺒﻌﻜس ﻗﻤﺔ رﻴو 
ﺤﻴث ﻝم ﻴﻘﺘﺼر اﻹﺨﻔﺎق ﻋﻠﻰ . م، أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺜم ﺠﺎءت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺨﻴﺒﺔ ﻝﻶﻤﺎل2991اﻝﺘﻲ ﻋﻘدت ﻓﻲ 
ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝدول  اﻝﻔﺸل ﻓﻲ اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒل ﺘﺠﺎوزﻩ إﻝﻰ ﺘﺄﻜﻴد
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ، ﺼراﺤﺔ أو ﻀﻤﻨﺎ، ﺒﺎﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺘﺠﻨب ﺤدوث اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘدﻫور ﻓﻲ اﻷﻨﺴﺎق اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻸرض واﻝﻤﺎء 
وﻴﻼﺤظ، ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق، . وارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻨﺒﻌﺎث اﻝﻐﺎزات اﻝدﻓﺌﻴﺔ واﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤﻔرط ﻝﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ
رﻜز ﺘﻠك اﻝﻐﺎزات ﻓﻲ اﻝﺠو إﻻ أن ﺠزءا ﻀﺌﻴﻼ ﻓﻘط ﻤن أﻨﻪ ﺒرﻏم اﻻﻝﺘزام اﻝﻜوﻨﻲ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘرار ﺘ
وﻤن ﺜم ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن ﺘزاﻴد وﺘﻴرة . إﻨﺘﺎج اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻴوم ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام ﻤواد ﻏﻴر ﻋﻀوﻴﺔ
اﻝﺘدﻫور اﻝﺒﻴﺌﻲ اﻝﻜوﻨﻲ ﻓﻀﻼ ﻋن ﺘزاﻴد ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﻘر وﺘﻔﺎﻗم ﺤﺎل ﻓﻘراء اﻝﻌﺎﻝم ﺘﺸﻴر ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ رﻜود 
  .(7002اﻝﻐﺎﻤدي، ) ط إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﻨﻤﺎﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ أ
  (:2102" )02+رﻴو"ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ : ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺘﻘدم اﻝﻤﺤرز ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻨﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ُﻋﻘد ﻤؤﺘﻤر 
م ﻋﺸﻴﺔ 2102( ﻴوﻨﻴو)ﺤزﻴران ﻓﻲ ري ودي ﺠﺎﻨﻴرو ﻓﻲ ( 02+رﻴو)اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ 
ﺘوﺼﻠت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء  (02+رﻴو)وﻓﻲ . م2991اﻝذﻜرى اﻝﻌﺸرﻴن ﻝﻠﻤؤﺘﻤر اﻝذي ُﻋﻘد ﻓﻲ رﻴو ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 
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إﻝﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻹطﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝوﻀﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ 
ﻹﻴﺼﺎﻝﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺠﻤﻬور، وُﺘﻌﺎﻝﺞ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺘوازن ﻝﻸﻝﻔﻴﺔ، وﺘﻜون ﻤﺤدودة اﻝﻌدد، وطﻤوﺤﺔ، وﺴﻬﻠﺔ اﻝﻔﻬم 
اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝذي "وﻋﻨواﻨﻬﺎ  (02+رﻴو)وﺘﻀم اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻝﻤؤﺘﻤر . اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
أﻋﺎدت ﺘﺄﻜﻴد ﻤﺒﺎدئ رﻴو وﺨطط اﻝﻌﻤل  ﻗدو . ﻨﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك رؤﻴﺔ اﻝﻤؤﺘﻤرﺒﻴﺎ 382، ﻤﻠﺤﻘﺎ ﻤن "ﻨرﻴدﻩ
 ﻝﻠﻌﻤل واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ووﻀﻌت إطﺎرا ﺸﺎﻤﻼ
ﻝﻀﻤﺎن ﺘﺠدﻴد اﻻﻝﺘزام اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، واﻝﺘﺼدي ﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺨﻀر ﻓﻲ ﺴﻴﺎق 
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ واﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘر، وﻜذﻝك اﻻﻝﺘزام ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أوﺠﻪ اﻝﻘﺼور ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﺨطط اﻝﻌﻤل 
  .(91-61 :6102 ،اﻝﻤﻨﺘدى اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ) ﻝﻘﻤﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﺒﻤؤﺘﻤرات ا اﻝﺨﺎﺼﺔ
م، 5102أﻗر اﻝﻤؤﺘﻤر ﺒﺎﻗﺘراب اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺴﺘﻬدف ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﻝﻔﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻝﺴﻜﺎن اﻝذﻴن وﺒﺎﻝﺘﻘدم اﻝﻤﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن اﻝﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻨﺎطق، واﻝزﻴﺎدة اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ ﻋدد ا
وﻋززت اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻨﻤوذج ﺠدﻴد . ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻲ ﻓﻘر، ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻷﻗل ﺘﻘدﻤﺎ، وﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ أﻓرﻴﻘﻴﺎ
ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻤﻠﺊ اﻝﺜﻐرات وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أوﺠﻪ اﻝﻘﺼور اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ ﺨطط اﻝﻌﻤل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، واﻝﺘواﻓق ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر ﻋﻠﻰ 
اﻝﻤﻨﺘدى ) ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔاﻻﺒدء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ودﻤﺞ اﻷﺒﻌﺎد 
  .(91-61 :6102 ،اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻷﺒﻌﺎد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  - اﻝﻀوء ﻤرة أﺨرى ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤدة اﻝﺜﻼﺜﺔ  (02+رﻴو)ﺴّﻠط ﻤؤﺘﻤر 
ﺼﻌﻴد واﻷﻜﺜر أﻫﻤﻴﺔ، اﻋﺘرف ﺒﺎﻻﻓﺘﻘﺎر إﻝﻰ اﻝﺘﻘدم ﻋﻠﻰ . ﻜدﻻﺌل ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ –واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘداﻤﺔ 
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ، أﻜد ﻋﻠﻰ دور اﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺠﻴدة . ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل دﻤﺞ اﻷﻋﻤدة اﻝﺜﻼﺜﺔ
  (5: 6102اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝرﺼد اﻝﺘﻌﻠﻴم، )ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وﻗﺎم ﺒدﻤﺞ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺘﺨطﻴط ﻓﻲ
ﺔ ﻤن أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝوﻀﻊ ﻤﺠﻤوﻋ" ﻓرﻴق ﻋﻤل ﻤﻔﺘوح"إﻝﻰ إﻨﺸﺎء ( 02+رﻴو)دﻋت وﺜﻴﻘﺔ   
ﻤوﺠﻬﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻤل وﻤوﺠزة وﺴﻬﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﺼل وﻤﺤدودة اﻝﻌدد وطﻤوﺤﺔ "اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﻜون 
وذات طﺎﺒﻊ ﺸﺎﻤل وﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻠدان ﻜﻠﻬﺎ، ﻤﻊ اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝوطﻨﻴﺔ 
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺄﺴس ﻓرﻴق اﻝﻌﻤل ". وﻝوﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔاﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻗدرات وﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﺤﺘرام اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻷ
م، 3102( ﻴﻨﺎﻴر)ﻋﻀوا ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة، ﻓﻲ ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ  03اﻝﻤﻔﺘوح اﻝذي ﻴﺘﻜون ﻤن 
وُﻜﻠف ﺒﺎﺘﺨﺎذ ﻗرار ﻓﻲ ﺸﺄن أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌﻤل، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻜﺎﻤل ﻝﻠﺠﻬﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ واﻝﺨﺒرات 
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أﺴﺎس ﺘﻨوع وﺠﻬﺎت  ن أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ أﻜﺜر ﺸﻤوﻝﻴﺔ وﻤوﻀوﻋﺔ ﻋﻠﻰذات اﻝﺼﻠﺔ ﻤن أﺠل أن ﺘﻜو 
  .(91- 61 :6102 ،اﻝﻤﻨﺘدى اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ) اﻝﻨظر واﻝﺨﺒرات
، وﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻤن ﺠﻬﺎت ُﺘﻤﺜل 4102-3102ﻤن ﺨﻼل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﺠﻠﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻝﻌﺎﻤﻴن   
ن اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤﻤﺜﻠون ﻤن اﻝﺒﻠدا
وﻓرق اﻝﺨﺒراء واﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص واﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ، أﻨﻬﻰ ﻓرﻴق اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻔﺘوح ﻤﻬﻤﺘﻪ وﻗدم اﻗﺘراﺤﻪ 
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻤم  391، ﺘوﺼﻠت اﻝدول ال5102ﺤول أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، وﻓﻲ ﺸﻬر أوت 
ﺨطﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ : ﺘﺤوﻴل ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ"ﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺔ اﻝﺠدﻴدة اﻝﻤﺘﺤدة إﻝﻰ ﺘواﻓق ﻓﻲ اﻵراء ﺒﺸﺄن ا
  .م5102اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﺘﻬﺎ ﻗﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﻤﻘرﻫﺎ ﺒﻨﻴوﻴورك ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر " 0302ﻝﻌﺎم 
  (:5102) 0302ﻗﻤﺔ ﻨﻴوﻴورك واﻋﺘﻤﺎد ﺨطﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻝﻌﺎم : ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﻝم ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر ﻗﻤﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ اﻝذي ﻤن ﻗﺎدة اﻝﻌﺎ 051، ﺤﻀر أﻜﺜر ﻤن 5102ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر 
وﺘﺘﺄﻝف . ُﻋﻘد ﻓﻲ ﻤﻘر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﻨﻴوﻴورك ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺨطﺔ ﺠدﻴدة طﻤوﺤﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ رﺴﻤﻴﺎ
ﺨطﺔ _ﺘﺤوﻴل ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ"ﻓﻲ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة، ﺒﻌﻨوان ( دوﻝﺔ 391) اﻝﺨطﺔ اﻝﺘﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء 
ﻏﺎﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، وﻓرع ﻋن وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻨﻔﻴذ  961ﻫدﻓﺎ و  71 ، ﻤن"0302اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻝﻌﺎم 
  .واﻝﺸراﻜﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﺠددة، وٕاطﺎر ﻝﻼﺴﺘﻌراض واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 0302وﻴﻤﻜن ﺒﻴﺎن أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
  .اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘر ﺒﺠﻤﻴﻊ أﺸﻜﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎن: 1اﻝﻬدف 
  .ﻷﻤن اﻝﻐذاﺌﻲ واﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻤﺤﺴﻨﺔ وﺘﻌزﻴز اﻝزراﻋﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔاﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺠوع وﺘوﻓﻴر ا: 2اﻝﻬدف 
  . ﻀﻤﺎن ﺘﻤّﺘﻊ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﺒﺄﻨﻤﺎط ﻋﻴش ﺼﺤﻴﺔ وﺒﺎﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎر: 3اﻝﻬدف 
  . ﻀﻤﺎن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺠﻴد اﻝﻤﻨﺼف واﻝﺸﺎﻤل ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ وﺘﻌزﻴز ﻓرص اﻝﺘﻌّﻠم ﻤدى اﻝﺤﻴﺎة ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ: 4اﻝﻬدف 
  . ﻜﻴن ﻜل اﻝﻨﺴﺎء واﻝﻔﺘﻴﺎتﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴن وﺘﻤ: 5اﻝﻬدف 
  . ﻀﻤﺎن ﺘواﻓر اﻝﻤﻴﺎﻩ وﺨدﻤﺎت اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ وٕادارﺘﻬﺎ إدارة ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: 6اﻝﻬدف 
  .ﻀﻤﺎن ﺤﺼول اﻝﺠﻤﻴﻊ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻴﺴورة ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺎت اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻤوﺜوﻗﺔ واﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: 7اﻝﻬدف 
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ﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ واﻝﻤﻨﺘﺠﺔ، وﺘوﻓﻴر ﺘﻌزﻴز اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤطرد واﻝﺸﺎﻤل ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ واﻝﻤﺴﺘدﻴم، وا:  8اﻝﻬدف 
  .اﻝﻌﻤل اﻝﻼﺌق ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ
إﻗﺎﻤﺔ ُﺒﻨﻰ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻤود، وﺘﺤﻔﻴز اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘدﻴم اﻝﺸﺎﻤل ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ، وﺘﺸﺠﻴﻊ : 9اﻝﻬدف 
  .اﻻﺒﺘﻜﺎر
  .اﻝﺤد ﻤن اﻨﻌدام اﻝﻤﺴﺎواة داﺨل اﻝﺒﻠدان وﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ: 01اﻝﻬدف 
  .ﻤﻠﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ وآﻤﻨﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻤود وﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﺠْﻌل اﻝﻤدن واﻝﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺸﺎ: 11اﻝﻬدف 
  ﻀﻤﺎن وﺠود أﻨﻤﺎط اﺴﺘﻬﻼك وٕاﻨﺘﺎج ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ : 21اﻝﻬدف 
ﻤﻊ اﻝﺘﺴﻠﻴم ﺒﺄن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة )اﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻝﻠﺘﺼدي ﻝﺘﻐّﻴر اﻝﻤﻨﺎخ وآﺜﺎرﻩ : 31اﻝﻬدف 
  (وض ﺒﺸﺄن اﻝﺘﺼدي ﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎخاﻝدوﻝﻲ اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺘﻔﺎ اﻝﺤﻜوﻤﻲ اﻹطﺎرﻴﺔ ﺒﺸﺄن ﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎخ ﻫﻲ اﻝﻤﻨﺘدى
ﺤﻔظ اﻝﻤﺤﻴطﺎت واﻝﺒﺤﺎر واﻝﻤوارد اﻝﺒﺤرﻴﺔ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺴﺘدﻴم ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ : 41اﻝﻬدف 
  . اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻨظم اﻹﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺒّرﻴﺔ وﺘرﻤﻴﻤﻬﺎ وﺘﻌزﻴز اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺴﺘدﻴم، وٕادارة اﻝﻐﺎﺒﺎت : 51اﻝﻬدف 
  . ، ووﻗف ﻓﻘدان اﻝﺘﻨوع اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲﺼﺤر، ووﻗف ﺘدﻫور اﻷراﻀﻲﺎﻓﺤﺔ اﻝﺘﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺴﺘدﻴم، وﻤﻜ
اﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻤﺴﺎﻝﻤﺔ ﻻ ُﻴﻬّﻤش ﻓﻴﻬﺎ أﺤد ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، : 61اﻝﻬدف 
وٕاﺘﺎﺤﺔ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ وﺼول اﻝﺠﻤﻴﻊ إﻝﻰ اﻝﻌداﻝﺔ، وﺒﻨﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻌﺎﻝﺔ وﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎءﻝﺔ وﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ 
  .ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت
  .ﺘﻌزﻴز وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻨﻔﻴذ وﺘﻨﺸﻴط اﻝﺸراﻜﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: 71اﻝﻬدف 
ﺘﺸﻜل ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺠزءا ﻤن ﺨطﺔ ﺠرﻴﺌﺔ وطﻤوﺤﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر   
ﻜﻤﺎ أن . اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻹدﻤﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ: اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻤﺘراﺒطﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وﻫﻲ
ﻫذﻩ اﻝﻬداف ﻫﻲ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ، ُﺘراﻋﻲ اﺨﺘﻼف اﻝﺤﻘﺎﺌق واﻝﻘدرات وﻤﺴﺘوﻴﺎت 
أ ﻨﻔﺎذ دوﻗد ﺒ. وﻫﻲ ﻝﻴﺴت ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، ﺒل ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘُﻨﻔذ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ. اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
  .م0302دﻴﺴﻤﺒر  13ول ، وُﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﺘﺤﻘق ﺒﺤﻠ6102ﻫذﻩ اﻷﻫداف اﺒﺘداء ﻤن أول ﺠﺎﻨﻔﻲ 
إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  51ﻫداف واﻝﻐﺎﻴﺎت اﻝﻤراﻓﻘﺔ ﻝﻬﺎ ﺘﺸﺠﻊ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻝﺴﻨوات الﻜﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻷ  
  :ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺠﺎﻻت ﺤﺴﺎﺴﺔ وﺠوﻫرﻴﺔ وﻫﻲ 0302
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اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘر واﻝﺠوع ﺒﺠﻤﻴﻊ أﺸﻜﺎﻝﻬﻤﺎ وأﺒﻌﺎدﻫﻤﺎ، واﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺘﻤﻜن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺒﺸر ﻤن  :اﻝﻨﺎس_ 1
  .ﻝﻜراﻤﺔ واﻝﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺔﺘﺤﻘﻴق إﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬم ﻓﻲ ا
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜوﻜب اﻷرض ﻤن اﻝﺘدﻫور ﻤن ﺨﻼل اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﺴﺘدﻴم وأﻴﻀﺎ اﻻﺴﺘﻬﻼك : ﻜوﻜب اﻷرض_ 2
اﻝﻤﺴﺘدﻴم، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻹدارة اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، واﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﻋﺎﺠﻠﺔ ﺒﺸﺄن ﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎخ، 
  .ﻘﺒﻠﺔﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ دﻋم اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻷﺠﻴﺎل اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤ
ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺘﻤﺘﻊ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺒﺸر ﺒﺤﻴﺎة ﻤزدﻫرة وﻤرﻀﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻘدم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  :اﻝرﺨﺎء_ 3
  .واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻓﻲ وﺌﺎم ﻤﻊ اﻝطﺒﻴﻌﺔ
ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن أن . ﺘﻌزﻴز ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺴﻠﻤﻴﺔ وﻋﺎدﻝﺔ وﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ وﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺨوف واﻝﻌﻨف :اﻝﺴﻼم_ 4
  .ﺴﻼم ﺒدون ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒدون ﺴﻼم، وﻻ
ﺘﻌﺒﺌﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻝﺨطﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﺸﻴط اﻝﺸراﻜﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  :اﻝﺸراﻜﺔ_ 5
اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﻋﻠﻰ أﺴﺎس روح ﺘﻌزﻴز اﻝﺘﻀﺎﻤن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، واﻝﺘرﻜﻴز ﺒﺸﻜل ﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت أﺸد اﻝﻨﺎس 
  .اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ وﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺎس ﻓﻘرا وﻀﻌﻔﺎ، وﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺒﻠدان وﺠﻤﻴﻊ أﺼﺤﺎب
ُﺘﻌﻴد اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻓﻲ اﻝﻬدف و ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻓﻬﻲ أوﺴﻊ ﻨطﺎﻗﺎ ﻤن اﻷﻫداف اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﻝﻔﻴﺔ، 
ﺘﻌﺘرف ﺒﺄن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤم ﻴر اﻝﻤﻨﺎخ وآﺜﺎرﻩ، ﻓﻲ ﺤﻴن أﻨﻬﺎ اﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻝﻠﺘﺼدي ﻝﺘﻐﻋﻠﻰ  31
اﻝدوﻝﻲ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺘﻔﺎوض ﻓﻲ ﺸﺄن اﻝﻤﺘﺤدة اﻹطﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺄن ﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎخ ﻫﻲ اﻝﻤﻨﺘدى اﻝﺤﻜوﻤﻲ 
وﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻌواﻗب اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎخ وﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻋﻠﻰ ارﺘﻔﺎع درﺠﺎت  .ﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎخاﻻﺴ
م 5102اﻝﺤرارة ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، ﺘوﺼل ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس إﻝﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر 
ﻫذﻩ . ﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻨد أﻗل ﻤن درﺠﺘﻴن ﻤﺌوﻴﺘﻴن ﺒﺤﻠول ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرنﻝﻠﺤد ﻤن ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل درﺠﺎت اﻝﺤرارة اﻝ
ﻓﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ . اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﺒﺴﺒب رواﺒطﻬﺎ اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻤﻌﻬﺎ
ﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻗوﻴﺔ ﺘدﻋﻤﻬﺎ أﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ ﺴﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ 
 21ﻫﻨﺎك . ﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎدات أﻗوى وأﻜﺜر أﻤﻨﺎ وﺼﺤﺔ، وﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أﻜﺜر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﻌﻴش ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎناﻝﻔﻘر، و 
ﺘﻨطوي ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ إﺠراء ﻓﻲ ﺸﺄن ﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎخ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  71ﻤن أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ال
  .(91-61 :6102 ،اﻝﻤﻨﺘدى اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ) ﻤﺘﻼك ﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎخ ﻫدﻓﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻪا
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  (:6102)ﺘﻘرﻴر ﻤؤﺸرات أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ : ﺘﺎﺴﻌﺎ
ﻜﺎن ﻻ ﺒد ﻤن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  961واﻝﻐﺎﻴﺎت ال 71ﻤن أﺠل رﺼد أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ال
ﻓرﻴق اﻝﺨﺒراء اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴن اﻝوﻜﺎﻻت "ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻝذﻝك ﻗﺎﻤت اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺈﻨﺸﺎء 
اﻝﺠزاﺌر : ، اﻝذي ﻴﻀّم ﺜﻼث دول ﻋرﺒﻴﺔ ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ وﻫﻲ"ﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔاﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﻤؤﺸرات أﻫداف اﻝﺘﻨﻤ
وﻗد أﺼدر ﻫذا اﻝﻔرﻴق ﺘﻘرﻴرًا أوﻝﻴًﺎ رﺼد اﻝﻤؤّﺸرات، ﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻋدٌد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤﻨّظﻤﺎت . واﻝﺒﺤرﻴن وﻤﺼر
، ﻨﺸر اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة 6102وﻓﻲ ﺸﻬر ﻓﺒراﻴر . 5102ﻴوﻨﻴو /ﻓﻲ ﺤزﻴران
ﻴﺘﻀّﻤن اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤؤﺸرات أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﺘﻤﻬﻴًدا ﻝﻌرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ  ﺘﻘرﻴرا ً
  .(6102اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة، ﻓﺒراﻴر ) ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝدراﺴﺘﻬﺎا
 ,dduJ ,smadA) وﻗد اﻨﺘﻘدت ﻤﻨّظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝُﻤّﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤؤّﺸرات
وﺤذا ﺤذوﻫﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺎت، اﻝﺘﻲ ﻝﻔﺘت اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻰ اﻨﺤﻴﺎز اﻝﻤؤّﺸرات اﻝﻤﻨﺘﻘﺎة، إذ رأت (. 4 : 6102
أّﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺴِﺠم ﻤﻊ روح أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﻜﻤﺎ وﺠدت أﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜس اﻝﺨﻴﺎرات اﻝﺘﻲ اﺘﺨذﺘﻬﺎ 
، أﻗّرت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 6102ﻋﺸر ﻤﺎرس وﻓﻲ اﻝﺤﺎدي . اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﺒﻠدان اﻝﻐﻨﻴﺔ
وﻀﻊ إطﺎر ﻤؤﺸرات ﻗوّي وﻓﺎﺌق اﻝﺠودة ﻫو ﻋﻤﻠّﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤواﺼﻠﺘﻬﺎ، وأذﻨت ﻝﻔرﻴق "ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة أن 
واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ " 6102اﻝذي ﻴﺘﺨطﻰ اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﺒراﻴر " اﻝﺨﺒراء اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴن اﻝوﻜﺎﻻت ﺒﻤواﺼﻠﺔ ﻋﻤﻠﻪ
ى، اﻨﺘﻘدت ﺸﻌﺒﺔ اﻹﺤﺼﺎءات اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة أﻴﻀًﺎ ﻫذا ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨر ". ﻓﻘط ﻨﻘطﺔ اﻨطﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤؤّﺸرات وﻀرورة " اﻨﻌدام اﻝﺜﻘﺔ اﻝﻤﻨﺘﺸر ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ"اﻝﻤوﻗف ﻤﺒّﻴﻨﺔ 
  .(3 :7102ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ) ﺔ ﺘطوﻴرﻫﺎ وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔﻤواﺼﻠ
  ت ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﺴﻴﺎﺴﺎ: ﺎدساﻝﺴاﻝﻤﺒﺤث 
  اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻝﺒروﺘوﻜوﻻت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ :اﻝﻤطﻠب اﻷول
م وﺼﺎدﻗت 2991ﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻷرض ﻋﺎم  :اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺘﻨوع اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ: أوﻻ
وع اﻝﺤﻴوي، وٕاﻝﻰ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻌﺎدل واﻝﻤﺘﺴﺎوي دوﻝﺔ إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴف اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨ( 571)ﻋﻠﻴﻬﺎ 
اﻝﺘﻨوع اﻝﺤﻴوي واﻻﺴﺘﺨدام ﻜﻤﺎ ﺘﻬدف أﻴﻀًﺎ إﻝﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ . ﻝﻠﻔواﺌد اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﺴﺘﺨدام اﻝﻤواد اﻝﺠﻴﻨﻴﺔ
ﻋﺎدﻝﺔ  ﺔم ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻨوع اﻝﺤﻴوي، واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻝﻤوارد اﻝوراﺜﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﻴاﻝﻤﺴﺘد
وﺘﻘوم اﻝدول ﺒﻤوﺠب . ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨظم اﻻﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ واﻷﻨواع واﻝﻤوارد اﻝوراﺜﻴﺔ وﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ، وﺘﻐطﻲ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
م ﺒﺘﺒﻨﻲ اﻝﺴﺒل واﻝوﺴﺎﺌل ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺘﻨوع اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت 3991ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺴﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻔﻌول ﻋﺎم 
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 اﻝﻬﻴﺘﻲ،)ﻋﺎدﻝﺔ اﻝﺤﻴﺔ، وأن اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻝﺘﻨوع اﻝﺤﻴوي ﺘﻤﺘد ﻝﻜل دول اﻝﻌﺎﻝم وﺘﺘوزع ﺒﺼورة 
  (53 :8002اﻝﻤﻬﻨدي، 
ﺘم اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ أﺜﻨﺎء اﻨﻌﻘﺎد ﻗﻤﺔ اﻷرض اﻝﺘﻲ  :اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹطﺎرﻴﺔ ﺤول اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎﺨﻲ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
دوﻝﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ( 451)م ﻤن ﻗﺒل ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻋن  2991ﻋﻘدت ﻓﻲ رﻴودي ﺠﺎﻨﻴرو ﻓﻲ ﺸﻬر ﻴوﻨﻴو 
اﻝﺤراري ﻓﻲ اﻝﺠو ﻋﻨد ﻤﺴﺘوﻴﺎت آﻤﻨﺔ، ﺘﺴﻤﺢ  اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒﻬدف ﺘﺜﺒﻴت اﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس
وﻏﻨﻲ . ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﺎﻝﺘﺄﻗﻠم ﺘﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻝﻸﻤن اﻝﻐذاﺌﻲ وﻀﻤﺎﻨًﺎ ﻝﺘواﺼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﻋن اﻝﺒﻴﺎن أن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗد رﺴﺨت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻋﻼن رﻴو، اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺤﻜﻤًﺎ ﻓﻲ 
  :وﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﻴﺔاﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝدوﻝ
 ﻴدﻋو إﻝﻰ ﻋدم اﺘﺨﺎذ ﻨﻘص اﻝﻴﻘﻴن اﻝﻌﻠﻤﻲ ذرﻴﻌﺔ ﻤن أﺠل ﺘﺄﺠﻴل ﺘﻨﻔﻴذ إﺠراءات ﻓورﻴﺔ: ﻤﺒدأ اﻝﺤﻴطﺔ -
  .ﻀﻤﺎﻨًﺎ وﺘﺄﻤﻴﻨًﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤن أﻴﺔ ﻤﺨﺎطر ﻗد ﻻ ﻴﻤﻜن ﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ واﻝﺘﺄﻗﻠم ﻤﻌﻬﺎ
ﻴﻊ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﻴدﻋو ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﺠﻤ: ﻤﺒدأ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ وﻝﻜن اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ -
اﻝﺘﺼدي ﻝﻠﻤﺨﺎطر اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎﺨﻲ وﺤﻤﺎﻴﺔ طﺒﻘﺔ  ﺴواء إﻝﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ
  .ﻴﺘﺎح ﻝﻪ ﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻷوزون وﻏﻴرﻫﺎ ﻜل ﺒﻘدر ﻤﺎ
ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠدول أﻗرت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹطﺎرﻴﺔ ﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎخ ﻤﺒدأ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝ: ﻤﺒدأ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ -
ﻨﻤوًا، ﺤﻴث ﺘﺸﻴر ﻜل اﻝﺘﻘﺎرﻴر إﻝﻰ أن اﻝدول اﻝﻔﻘﻴرة ﺴﺘﻜون أﻜﺜر ﺘﻌرﻀًﺎ ﻝﻶﺜﺎر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ  اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﻝدول اﻷﻗل
  .وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺠب اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺘﻠك اﻝدول ﻤن اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎخ،
ﻓرﻴق اﻝدول : اﻷطراف ﻓﻲ ﺘﻠك اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ إﻝﻰ ﻓرﻴﻘﻴنوﺘﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﺒﺎدئ، ﻓﻠﻘد ﺘم ﺘﻘﺴﻴم اﻝدول 
اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴًﺎ وﻴﻌرف ﺒدول اﻝﻤﻠﺤق اﻷول، وﻓرﻴق اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ وﻫﻲ اﻝدول ﻏﻴر اﻝﻤدرﺠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻠﺤق 
اﻷول ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﻀﻤﻨت أﺤﻜﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺘزاﻤﺎت ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻔرﻴﻘﻴن ﺘﺒﻌًﺎ ﻝﻘدراﺘﻬم وﺘﺤﻘﻴًﻘﺎ ﻝﻤﺒدأ 
  ".ﻤﺸﺘرﻜﺔ وﻝﻜن اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔاﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝ"
م، ﺤﻴث ﻋﻘد ﻤؤﺘﻤر اﻷطراف اﻷول  4991وﻗد دﺨﻠت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺎرس 
وﻴﻌد ﻤؤﺘﻤر اﻷطراف ﻫو اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، . م 5991ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻷول ﻝﻪ ﻓﻲ ﺒرﻝﻴن ﻋﺎم 
وﻝﻘد ﻗﺎم ﻤؤﺘﻤر . ﻘًﺎ ﻝﻘواﻋد اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲوﺘﻌد ﻗراراﺘﻪ ﻤﻠزﻤﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝدول اﻷطراف ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ طﺒ
اﻷطراف اﻷول ﺒﻤراﺠﻌﺔ ﻤدى ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝواردة ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻗدرة ﺘﻠك 
اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻫدف اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، وﻫو ﺘﺜﺒﻴت اﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻝﺤراري اﻝﻤﺴﺒﺒﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴر 
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أﻗر اﻝﻤؤﺘﻤر ﻗرارًا ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ آﻝﻴﺔ ﻤﻠزﻤﺔ ﻗﺎﻨوﻨًﺎ ﺘﻠﺤق  اﻝﻤﻨﺎﺨﻲ، وﺒﻌد اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت
  .(63- 53 :8002اﻝﻬﻴﺘﻲ، اﻝﻤﻬﻨدي، ) "ﺒروﺘوﻜول ﻜﻴوﺘو"ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺴﻤﻴت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد 
أﻗرت اﻝدول اﻷطراف ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻹطﺎرﻴﺔ ﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤرﻫﻤﺎ : ﺒروﺘوﻜول ﻜﻴوﺘو* 
 "ﺒروﺘوﻜول ﻜﻴوﺘو"م آﻝﻴﺔ ﻤﻠزﻤﺔ ﻗﺎﻨوﻨًﺎ أطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ  7991د ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﻜﻴوﺘو اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎم اﻝذي ﻋﻘ اﻝﺜﺎﻝث
اﻷول  ﺘﻬدف إﻝﻰ ﻀﻤﺎن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل إﻝزام اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤدرﺠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻠﺤق
ﻤن % 5ﻨﺤو  ﻤﺘوﺴطﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺨﻔض اﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻝﺤراري ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝ
وﻏﻨﻲ ﻋن اﻝﺒﻴﺎن أن ﺨﻔض  (.2102 – 8002)م وذﻝك ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  0991إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺘﻬﺎ ﻋﺎم 
اﻝﻜرﺒون، اﻝﻤﻴﺜﺎن، أﻜﺴﻴد اﻝﻨﻴﺘروز،  ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺴﻴد)اﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻝﺤراري اﻝﺴت 
ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺘداﺒﻴر ﻴﻌﻨﻲ اﺘﺨﺎذ ﻤﺠﻤوﻋﺔ  (ﻫﻴدروﻓﻠوروﻜرﺒوﻨﺎت، ﺒﻴرﻓﻠوروﻜرﺒوﻨﺎت، ﻫﻜﺴﺎﻓﻠورﻴد اﻝﻜﺒرﻴت
اﺴﺘﺨدام اﻝطﺎﻗﺔ، وﺘروﻴﺞ اﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝطﺎﻗﺔ  واﻹﺠراءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻝﺘﺤﺴﻴن ﻜﻔﺎءة
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﺠراء إﺼﻼﺤﺎت ﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت  اﻝﻤﺘﺠددة، وﺤﺴن إدارة اﻝﻨﻔﺎﻴﺎت اﻝﺼﻠﺒﺔ واﻝﺴﺎﺌﻠﺔ،
  .ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ اﻝطﺎﻗﺔ واﻝﻨﻘل، وأﻨﻤﺎط اﻹﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﻬﻼك
ﺒﺎﻝذﻜر أن ﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻠك اﻹﺠراءات واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﺴوف ﻴؤﺜر ﺒﺎﻝﻀرورة ﻋﻠﻰ اﻷوﻀﺎع  وﺠدﻴر
ﻜﻤﺎ . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﻗدرﺘﻬﺎ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
وﺼًﺎ ﺴﻴﻘود ﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻠك اﻹﺠراءات واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت إﻝﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﺴﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات ﺒﻌض اﻝدول اﻷﺨرى، ﺨﺼ
وﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﺘﻘﻠﻴل . اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤد اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺒﺼورة ﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدر اﻝوﻗود اﻷﺤﻔوري ﻜﺎﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز
اﻝﻌبء ﻋن ﻜﺎﻫل اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، أﻗر ﺒرﺘوﻜول ﻜﻴوﺘو ﻀﻤن أﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﻌض اﻵﻝﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون 
ﺎت ﻝﺒﻠورة ﺘﻠك اﻝﻘواﻋد اﻝدوﻝﻲ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺨﻔض اﻝﺴﺎﺒق اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻬﺎ، وﻝﻘد اﺴﺘﻤرت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸ
اﻝﻬﻴﺘﻲ، اﻝﻤﻬﻨدي، ) م 5002دﺨل اﻝﺒروﺘوﻜول ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ ﻋﺎم  واﻹﺠراءات ﻗراﺒﺔ أرﺒﻌﺔ أﻋوام، ﺤﻴث
  .(73-63: 8002
أﻗر ﺒروﺘوﻜول ﻤوﻨﺘ ﺒﺸﺄن اﻝﻤواد  :ﺒﺸﺄن اﻝﻤواد اﻝﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻝطﺒﻘﺔ اﻷوزون ﻝـﺒروﺘوﻜول ﻤوﻨﺘرﻴﺎ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻓﻲ ( PENU)رى إﻋدادﻩ ﺘﺤت إﺸراف ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻝطﺒﻘﺔ اﻷوزون اﻝذي ﺠ
م ﺒﻌد أن ﺼﺎدﻗت ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺸرون دوﻝﺔ،  9891م واﻝذي دﺨل ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴر  7891ﺴﺒﺘﻤﺒر ﻋﺎم 
وﻴﻌد إﻗرار ﻫذا اﻝﺒروﺘوﻜول ﺨطوة . دوﻝﺔ(  191) وﻴﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝدول اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒروﺘوﻜول ﺤﺘﻰ اﻵن 
ﺼﺤﻴﺢ،ﺤﻴث واﻓﻘت اﻝدول اﻷطراف ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴص وﻤن ﺜم اﻝﺘوﻗف اﻝﺘﺎم ﻋن رﺌﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝطرﻴق اﻝ
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وﺒﻬذا أﺜﺒت  ﻗﺒل ﺘوﻓر اﻝﻤواد واﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺒدﻴﻠﺔ ﺒﺼورة ﻜﺎﻤﻠﺔ،، اﺴﺘﺨدام اﻝﻤواد اﻝﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻝطﺒﻘﺔ اﻷوزون
ﺔ اﻝﺒروﺘوﻜول ﻨﺠﺎح اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻪ ﺤﻴث ﺘﻌد إﺠراءات اﻻﻝﺘزام ﺒﺒروﺘوﻜول ﻤوﻨﺘ ﻤن أﻓﻀل اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻵﻝﻴ
وﻗد ﺘم ﺘﺤدﻴث اﻝﺒروﺘوﻜول ﻋن طرﻴق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻀم اﻷطراف . ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻋدم اﻻﻝﺘزام
: وﻗد ﺘم ﺘﺒﻨﻲ أرﺒﻌﺔ ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻝﺒروﺘوﻜول ﻫﻲ. ﻝﺘﻌﻜس اﻝﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ اﻷدﻝﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺘطورات اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻌدﻴﻼت إﻀﺎﻓﺔ ﻤواد وﺘﻌطﻲ اﻝﺘ. م9991م، وﺒﻜﻴن 7991م، وﻤوﻨﺘ 2991م وﻜوﺒﻨﻬﺎﺠن 0991ﻝﻨدن 
ﺠدﻴدة ﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻝﻸوزون، واﻝﺒدء ﻓﻲ آﻝﻴﺔ ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒروﺘوﻜول، وﺘﺤدﻴث ﺘداﺒﻴر 
اﻝﻬﻴﺘﻲ، اﻝﻤﻬﻨدي، ) اﻝﺘﺤﻜم، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻗرارات أﺨرى ﺘرﺘﺒط ﺒﺘﻌزﻴز اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ
  .(93: 8002
   اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔاﻝﻠﺠﺎن اﻝﻬﻴﺌﺎت و : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
   :(2791) (PENU)ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ : أوﻻ
ﻤورﻴس "ذﻫب ، 2791 ﻴوﻨﻴوﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻷول ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘوﻜﻬوﻝم ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء 
ﻸﻤم إﻝﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝ( إﻋﻼن اﺴﺘوﻜﻬوﻝم وﺨطﺔ اﻝﻌﻤل)ﻴن ﻋﺎم اﻝﻤؤﺘﻤر ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤؤﺘﻤر أﻤ" ﺴﺘروﻨﻎ
وﻜﺎن اﻝﻤؤﺘﻤـر ﻗد أوﺼﻰ ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤﻨظﻤﺔ أو ﻜﻴـﺎن ﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤـدة ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ . 2791 أﻜﺘوﺒراﻝﻤﺘﺤـدة ﻓﻲ 
 detinU)وﺒﺎﻝﻔﻌل أﻨﺸﺄت اﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤـدة ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ . ﺘﻨﻔﻴـذ ﺘوﺼﻴﺎﺘـﻪ
 2791( دﻴﺴﻤﺒر)ﻜﺎﻨون اﻷول ، وﺼدر ﻗرارﻫﺎ ﻓﻲ (PENU – emmargorP tnemnorivnE snoitaN
 gninrevoG)ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﻨﻔﺴﻪ اﻝذي اﻗﺘرﺤﻪ اﻝﻤؤﺘﻤر، أي ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻠس ﻤﺤﺎﻓظﻴن 
دوﻝﺔ ﺘﻨﺘﺨﺒﻬﺎ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، وﺼﻨدوق ﺘﻤوﻴل، وﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ ﻴرأﺴﻬﺎ ﻤدﻴر ﺘﻨﻔﻴذي  65ﻤن ( licnuoC
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ﻤﺠﻠس (ات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴدُﻴﻨﺘﺨب ﺒواﺴطﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤـدة ﻝﻤدة أرﺒﻊ ﺴﻨو )
 noitanidro-oC tnemnorivnE)ﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﺨرى ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺠﻠس ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺒﻴﺌﺔ 
وﺒذﻝك أﺼﺒﺢ اﻝﻤدﻴر اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ . وﻴرأﺴﻪ اﻝﻤدﻴر اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ( BCE-draoB
ﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة، ﺒﻴن ﻜل رؤﺴﺎء اﻝﺒراﻤﺞ واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻸﻤم ﻫو اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﺘﻨﺘﺨﺒﻪ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝ
ﻜﺎن اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻴرﺸﺢ اﻝﻤدﻴر اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﺒﻌد ﻤﺸﺎورات ﻤﻊ . أﻤﻴن ﻋﺎم اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة إﻝﻰاﻝﻤﺘﺤدة، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ل ﻓﻲ ﺒدأ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤ .اﻝدول، وﻝﻜن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺨﺒﻪ
ﺤﻴث ، 3791 أﻏﺴطسإﻝﻰ آﺨر ( ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺴوﻴﺴرا)ﻜﺎن ﻤﻘرﻩ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻴف و  ،3791 ﻴﻨﺎﻴرأول 
  .(7102، طﻠﺒﻪ) 3791ﺴﺒﺘﻤﺒر ﻓﻲ أول ( ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻜﻴﻨﻴﺎ)ﻨﻴروﺒﻲ ﺒ ﺘم ﻨﻘﻠﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﻘر اﻝداﺌم
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   (:3891) اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 83/161ﻤوﺠب ﻗرار اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة رﻗم ﺘﺸﻜﻠت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒ
م ﺒرﺌﺎﺴﺔ رﺌﻴﺴﺔ وزراء اﻝﻨروﻴﺞ آﻨذاك ﺒروﻨﺘﻼﻨد ﻝدراﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ  3891ﻓﻲ ﺨرﻴف ﻋﺎم 
ﺘﻬدرﻩ اﻷﺠﻴﺎل اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺎء، ﺒل " ﻤﻠﻜﺎ ً"واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠدول ﻓﻲ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن وﺼﻔﻬﺎ 
ﺤﺔ اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪ اﻷﺠﻴﺎل اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، وﻝﻜن ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻤﺼﻠ" وﻗﻔﺎ ً"
وﻝذﻝك، ﻻﺒد ﻤن اﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم ﻜوﺤدة ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ . ﻤن ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤن أﺠﻴﺎل
ﻤﻨظور اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻤﺘوازﻨﺔ وﻝﻴس ﻜﺘطورات ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤدود اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝ
وﻗد ُﻜﻠﻔت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﺈﻋﺎدة دراﺴﺔ ﻤﺸﻜﻼت اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺤﺎدة ﻓوق ﻜوﻜﺒﻨﺎ، وُطﻠب ﻤﻨﻬﺎ أن ﺘﺼوغ . ﻝﻠﺤﻴﺎة
ﻴض اﻗﺘراﺤﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﺤل ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﻜﻼت وﻝﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرار اﻝﺘﻘدم اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ دون ﺘﻌر 
  .(04 :8002اﻝﻬﻴﺘﻲ، اﻝﻤﻬﻨدي، ) ﻤوارد اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻝﻠﻨﻀوب
وﻗد ﺘدارﺴت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻤﻊ ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺤدﻴﺜﺔ، وﺘﺄﺜﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝدول اﻝﻌﺎﻝم ﺴواء اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ أم اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻝﺘﻘدم واﻝرﺨﺎء ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻜرة اﻷرﻀﻴﺔ ﺒﻘﺼد ﺘﻤﻜﻴن ﻫذﻩ اﻝدول ﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻤﺘوازﻨﺔ ﺘﻜﻔل 
 ruO)وﻜﺎن ﺤﺼﺎد ﻋﻤل ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌد ﻤرور ﺜﻼث ﺴﻨوات ﺼدور ﺘﻘرﻴر ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﻝﻤﺸﺘرك . أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم
م اﻝذي ﺘرﺠم إﻝﻰ ﻋﺸرﻴن ﻝﻐﺔ واﻝذي اﻋﺘﺒرﻩ اﻝﻤﺨﺘﺼون أﻫم وﺜﻴﻘﺔ  7891ﻋﺎم ( erutuF nommoC
واﻝذي أﺸﺎر إﻝﻰ أن اﻝوﻗت ﻗد ﺤﺎن ﺼدرت ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﺤول ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌﺎﻝم 
ﻝﻠﻤزاوﺠﺔ ﺒﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺎس واﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﺘﺤﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺎت واﻝﺸﻌوب ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﻨﺤو 
اﻝﺘدﻫور اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﺤﺴب، ﺒل أﻴﻀًﺎ ﻨﺤو اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ ﻫذا اﻝﺘدﻫور اﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻜﻤﺎ وأﻜد اﻝﺘﻘرﻴر 
ﺄﻨﻪ اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘدم اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻻ ﻓﻲ ﺒﻀﻊ ﻤﻨﺎطق أو ﺒﻀﻊ اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻗﻴﺎم ﻤﺴﺎر ﺠدﻴد ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤن ﺸ
ﻤﺔ ﻫدﻓًﺎ ﻻ ﻝﻠﺸﻌوب ﻴوﻫﻜذا أﺼﺒﺤت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘد. ﻌﻴدﺴﻨﻴن، ﺒل ﻓﻲ اﻝﻜوﻜب ﻜﻠﻪ وﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﺒ
 .(04: 8002اﻝﻬﻴﺘﻲ، اﻝﻤﻬﻨدي، ) ﺸﻌوب اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜذﻝكﻝﻠاﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﺤﺴب، وٕاﻨﻤﺎ 
   (:2991) (DSCNU)ﻤﺔ ﻤﺴﺘدﻴﻨﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻝﺠ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
م، وﻴﺘﻤﺜل ﻫدﻓﻬﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ  2991ﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻨﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﺘﺄﺴﺴت ﻝﺠ
ﻀﻤﺎن ﺘﻘﻴﻴم وﺘطﺒﻴق ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﺠدول أﻋﻤﺎل اﻝﻘرن اﻝﺤﺎدي واﻝﻌﺸرﻴن، وﺘﻌزﻴز اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝدول 
 :ات اﻷوﻝوﻴﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻵﺘﻲوﻗد رﻜزت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤواﻀﻴﻊ ذ. واﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت
 اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻴن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ                             اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻔﺼل 
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 .ﻤﻌﺎﻴﻴر اﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ_ 1
 .ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻤوﻴل وآﻝﻴﺎﺘﻪ_ 2
 .اﻝﺘرﺒﻴﺔ، اﻝﻌﻠوم، وﻨﻘل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ_ 3
 .اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﻤﻘررة ودور اﻷطراف اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺒﻴﺌﺔ_ 4
ﺴﻴﺴﻬﺎ دورًا ﻫﺎﻤًﺎ ﻓﻲ إرﺴﺎء ﻗﺎﻋدة ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻘد ﻝﻌﺒت ﻝﺠﻨﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻤﻨذ ﺘﺄ
ﻝﻠﻌﻤل ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ وﺴﻤﺤت ﺒﺨﻠق ﻤﺠﺎل ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت 
اﻝﻬﻴﺘﻲ، اﻝﻤﻬﻨدي، )اﻝدورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻘد ﺴﻨوﻴًﺎ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ وﻤﺴﺎﺌل ﺘرﺘﺒط ﺒﺠواﻨب اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ 
  .(14: 8002
ﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻗد ﺒﺎﺘت اﻵن واﺴﻌﺔ اﻝﺘداول وﺸﺎﺌﻌﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، وأﺼﺒﺢ ﻤﻔﻬوم وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤ
وﺼﺎر ﻴﻘﺘرن ﺒﻜل ﻨﺸﺎط ﺘﻨﻤوي وﺒﺄي ﻨﻤط  ،ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم وﻋﻤﻠﻴﺎ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻴﻤﺜل ﻨﻤوذﺠﺎ ﻤﻌرﻓﻴﺎ
ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤن أﻨﻤﺎط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻗﺘرن ﺒﻬﺎ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﺼﺎرت ُﺘﻌرف ﺒﺎ
  .اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
  
  
  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻴن ﺤﺎﺠﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﻌﻤران 
  واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ
  
  ﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرات اﻝﻘدﻴﻤﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘوازن ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  ﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﺤدﻴﺜﺔ وأزﻤﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  اﻝﺒﻴﺌﺔ وﺘﺒﻨﻲ ﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻝوﻋﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﻤﺸﻜﻼت: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  أﺴس اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝراﺒﻊاﻝﻤﺒﺤث 
  ﻗواﻋد اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
  اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺴﺎدس
  ﺒﻴن ﺤﺎﺠﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﻌﻤران واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ                    اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
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 :ﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرات اﻝﻘدﻴﻤﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘوازن ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
ﻨﺠد أﻤﺜﻠﺔ واﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻀﺎرات اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﺨﻼل اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻊ اﻝﻌﻤﺎرة وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒﻨﺎء   
ﺒﻨﺎء ﻻﺤﺘرام اﻹﻨﺴﺎن ﻝﺒﻴﺌﺘﻪ وﻤﺤﺎوﻝﺘﻪ اﻝﺘﻜﻴف ﻤﻌﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻨظم اﻝ
ﻫذﻩ ﻤﺜﻠﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﺘﻨﺎول ، وﺴﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ف اﻝﺤﻀﺎراتواﻝﻌﻤﺎرة ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠ
ﻋﻤران ﻫذﻩ ﻋﻤﺎرة و  ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘوازن اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن ، وﺴﻴﺘم اﻝﺘرﻜﻴز ﺒﻘدر اﻹﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰاﻝﺤﻀﺎرات
  .اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻬﺎاﻝﺤﻀﺎرات و 
  :ﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرات اﻝﺸرﻗﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
   : ﺼﻴﻨﻴﺔﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرة اﻝ: أوﻻ
 إﻝﻰﻴﺠﺎد اﻻﺘزان واﻝﺘﻨﺎﻏم ﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺒﻴﺌﺔ ﻹﺘرﺠﻊ اﻝﻤﺤﺎوﻻت اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﺤﻀﺎرات اﻝﻘدﻴﻤﺔ   
أﻤﺎ ﻤﻨﻬﺞ اﻝﻔﻨﺞ ﺸوي . وذﻝك ﺒﺘطوﻴر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺜل اﻝﻴن واﻝﻴﺎﻨﺞ واﻝﺘﺎو، آﻻف اﻝﺴﻨﻴن
رة ﻓﻘط، ﺒل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻴوم، ﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﻌﻤﺎﻓﻤﺎزال ﻤﺘﺒﻌﺎ إﻝﻰ ( ﻝﺤظﺔ اﻝﺤﻴﺎة وﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺤرﻓﻴﺎ اﻝرﻴﺎح واﻝﻤﺎء)
وﻝﻬذا اﻝﻤﻨﻬﺞ ﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﻤن ﺠﺒﺎل واﻨﻬﺎر  .ﺠواﻨب اﻝﺤﻴﺎة
وﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ  .وﻤﺴﺎﺤﺎت ﺨﻀراء، وﻤﺎ ﺘﺤوﻴﻪ ﻤن رﻤوز ﻝﻠﺤﻴﺎة ﻜﺎﻝﻬواء واﻝﻤﺎء
واﻝﻤدن واﻝﻤزارع ﻤن اﻝرﻴﺎح اﻝﻀﺎرة اﻝﻤدﻤرة، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻨﻬر ﻴﻐذي ﻓﺈن اﻝﺠﺒﺎل ﺘﺤﻤﻲ اﻷرض " اﻝﻔﻨﺞ ﺸوي"
وﻫو  ،ﺜر اﻷﻤﺎﻜن اﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻺﻗﺎﻤﺔواﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺘل ﻫو ﻤن أﻜ. اﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﺘﺠﻨب اﻷﻤﺎﻜن ﺸدﻴدة اﻻﻨﺤدار واﻝﺘﻼل . ُﻴﻌﺘﺒر ﻤﺼدرا ﻝﻠﺤرارة ﻓﻲ اﻝﺸﺘﺎء، واﻝﺒرودة ﻓﻲ اﻝﺼﻴف
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘد اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻷﻨﻬﺎر وأﻓﻀﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌرج . ﻴول، وﻻ ﺘﻔﻀل ﻗﻤم اﻝﻤﻨﺤدرات اﻝﺸدﻴدةﺤﺎدة اﻝﻤ
 .(891 - 591 :6002رأﻓت، ) ﺒﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﺒﻨﻰ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﺠﺎورةﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﻴم، ﻤﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم 
اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ اﻷوﻝﻰ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ اﻵن وﺒراﻫﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋم اﻵﺜﺎر اﻵن ، ﻓﺈن اﻝﻤدن   
، وﻓﻲ ذﻝك (ﺴﻨﺔ ﻗﺒل اﻝﻤﻴﻼد 0003إﻝﻰ  0002أي ﻤﻨذ ﺤواﻝﻲ ﻤن )ﻗد ظﻬرت ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒداﺌﻲ 
اﻝوﻗت ﻜﺎن ﺤﺠم اﻝﻤدن ﺼﻐﻴرا ﺠدا، واﻝﻤراﻓق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒداﺌﻴﺔ وﻏﻴر ﻜﺎﻤﻠﺔ، وﻝذا ﻓﺈن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺤرﻓﻴﺎ ﻻ ﻴﺘﻌدى 
دن اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ ﺴرﻴﻊ إﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ، إﻝﻰ ﺠﺎﻨب أﻨﻬﺎ وﺼوﻻ إﻝﻰ ﻋﻬد أﺴرة ﺘﺸو، ﻜﺎن ﺘﻘدم وﺘطور اﻝﻤ". اﻝﻘﻠﻌﺔ"
ﺜل ﺘﺨطﻴط اﻝﻤدن ﺸﻜﻠت ﻗواﻋد ﻤﺤددة ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻤدن وﻓﻘﺎ ﻝدرﺠﺎت اﻝﻔروق واﻝﺘﻤﻴز ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻻﻗطﺎﻋﻲ، ﻤ
ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ". ﺘﺸوﻝﻲ ﻜﺎوﻜوﻨﻎ ﺘﺠﻲ"ﻝﻘواﻋد اﻝﻤﻔﺼﻠﺔ إﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ لض اﻝطرق وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اوﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻋر 
ﻨظﺎم اﻝﻤرﺒﻌﺎت "ﺒﻜﺔ اﻝﺘرﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤدن اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺼدر اﻷول ﻝﻺطﺎر اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺸ
  ﺒﻴن ﺤﺎﺠﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﻌﻤران واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ                    اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
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ﻜﻤﻤﺜل ﻝﻠﻨظﺎم اﻝزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻤراﺤل اﻝﻤﺒﻜرة، وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓﺈن ﻤﻨﺎخ اﻝﺼﻴن اﻝداﻓﺊ ﻋﻠﻰ اﻝﻨواﺤﻲ " اﻝﺘﺴﻊ
اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ واﻝﺒﺎرد ﻋﻠﻰ اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗد أدى ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ ﺘﻜون واﺠﻬﺔ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ إﻝﻰ اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ 
وظﻬرﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ أي ﻤﺤﺠوﺒﺔ ﻋن اﻝرﻴﺢ وﻤواﺠﻬﺔ ﻝﻠﺸﻤس، ﻜﻤﺎ أدى ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ 
  .(01 :4102 ،ﺒﺎن ﺸﻴن) ﻜطرق رﺌﻴﺴﻴﺔواﻝﺠﻨوﺒﻲ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ُﻴﺴﺘﺨدم ﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ أن 
ﻝﻘد أدى اﻝﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻬرﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺼﻴن إﻝﻰ وﺠود ﻨظﺎم ﺼﺎرم ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻝﻠواﺌﺢ واﻝﻨظم 
ت ﺠﻤﻴﻊ اﻹﻨﺸﺎءات ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤﺒﺎدئ وﻗواﻋد اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﻓروﻗﺎ واﻀﺤﺔ ﻝﻠﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺎﻨ. اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ
. ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻘواﻋد ﺴﻴطرت ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ أوﺠﻪ اﻝﺘﺼﻤﻴم واﻹﻨﺸﺎء، وﻜﺎن ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﺒﻘوة اﻝﻘﺎﻨون. واﻝوﻀﻊ
دت اﻹﻨﺸﺎء ﺤد ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻘواﻋد،. د اﻝﺒﻨﺎءﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺴﺎﺒﻊ اﻝﻤﻴﻼدي ُوﻀﻊ ﻨظﺎم ﺸﺎﻤل ﻝﻤﺒﺎدئ وﻗواﻋ
. باﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻝﻜل ﻤﺴﺘوى ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤن اﻷﺴرة اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﺒﻼء، اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴن، وﻋﺎﻤﺔ اﻝﺸﻌ
 ﻗواﻋدوﻜﺎن اﻨﺘﻬﺎك . ، ﺸﺎﻤﻠﺔ اﻷﺒﻌﺎد، ﺸﻜل اﻷرﻀﻴﺔ واﻝﺴﻘف واﻝزﺨﺎرفوﻗد ﺸﻤﻠت ﻨظﻤﻪ ﻜل أوﺠﻪ اﻝﺒﻨﺎء
ﻴﻨﻲ ة أﺤد أﻫم رﻤوز اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺼوأﺼﺒﺢ ﻓن اﻝﻌﻤﺎر . اﻝﺒﻨﺎء ﺠرﻴﻤﺔ ﻋﻘوﺒﺘﻬﺎ اﻹﻋدام ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺤﺎﻻت
  .(01: 4102ﺒﺎن ﺸﻴن، ) اﻹﻗطﺎﻋﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻘﺎت
  :ﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻜورﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻌﻜس اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻜورﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل اﻝروﺤﻲ اﻝﻌﻤﻴق ﺒﻴن اﻝﻔرد واﻝﻌﺎﻝم اﻝذي ﻴﺴﻜﻨﻪ؛ وﻫو أﻤر 
ﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ راﺌدة ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ ﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ؛ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر ﺘﻠك او . ﺘﻌﺘﺒرﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻜورﻴﺔ ﺤﻴوﻴﺎ وﻀرورﻴﺎ
ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻨوﻴﻌﺎت اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﻲ ﻜورﻴﺎ؛  اﻝذي ،“konaH" "ﻫﺎﻨوك”ﺎﻝﺒﻴت اﻝﺘﻘﻠﻴدي اﻝﻜوري اﻝﻤﺴﻤﻰ ﻓ
اﻝﻬﺎﻨوك؛  وٕاﻨﺸﺎءﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم  اﻷﻜﺜرﻝﻴﺴت اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻌﺎﻤل . ، ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻝكﺤﺘﻰ اﻝﻤﻌﺎﺒد اﻝﺒوذﻴﺔ
  .(7102أوت  إﺴﻤﺎﻋﻴل،) ﺔ اﻨﺘﻤﺎء اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻝﻠﻤﺤﻴط اﻝﺸﻤوﻝﻲ ﺤوﻝﻪﺒل اﻷﻫم ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻴﻔﻴ
ورﻏم أن . ﺘﺘﺄﻝف ﻤﻨﺎزل اﻝﻬﺎﻨوك ﻤن ﻫﻴﺎﻜل ﺨﺸﺒﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻴﺠري ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊو 
ن ﻜل ﺈ؛ ﻓ(ﺔﻨﺸﺄت ﻤن أﺴﺎﻝﻴب إﻨﺸﺎء اﻝﻤﻌﺎﺒد اﻝﻜوﻨﻔوﺸﻴ)ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠﻤﻴﻊ ﺘﻠك ﺘﺘم وﻓق ﺘﻘﻨﻴﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﺼﺎرﻤﺔ 
ﻓﻬو ﻤﺼﻤم وﻓﻘﺎ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﺴﺎﻜﻨﻴﻪ وطﺒﻘﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻊ اﻷﺨذ . دا ﺒذاﺘﻪﻤﻨزل ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻤﺘﻔر 
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺒﺎﻴن . ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎ ﻴﺤﻴطﻪ ﻤن ﻤﻌﺎﻝم اﻝطﺒﻴﻌﺔ وﻤوﻗﻌﻪ اﻝﺠﻐراﻓﻲ، وﻤﻼءﻤﺘﻪ ﻝﺘﻐﻴر اﻝﻔﺼول
ﻋﺎدة ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻤواد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ . ﻬﺎ وﺘﻀﺎرﻴﺴﻬﺎﺌﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎزل ﺤﺴب اﻝﻤﻘﺎطﻌﺎت وأﺠوااﻝﻤﺨططﺎت اﻷر 
ﻝذا ﻓﻬﻲ ﻤﻨﺎزل طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺌﺔ . اﻝﺨﺸب واﻝطﻴن واﻝﺼﺨور، وﻻ ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻤواد اﻝﻤﺼّﻨﻌﺔ - ك؛ ﻤﺜلﺘﺸﻴﻴد اﻝﻬﺎﻨو 
ورﻏم أن ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺎزل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻴﻌود ﻋﻤرﻫﺎ ﻝﻨﺤو ﺨﻤﺴﺔ ﻗرون؛ . ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ، ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻠل وٕاﻋﺎدة اﻝﺘدوﻴر
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 "ﺘﺸﻴوﻤﺎ"ﺘﺼﻤم ﺒروزات واﻤﺘدادات اﻝﺴﻘوف . ﻓﻬﻲ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻤﻊ إﻴﻼء اﻋﺘﺒﺎر ﺨﺎص ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ
ﺒﺼورة ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﻤﻨﻊ ﺸﻤس اﻝﺼﻴف ﻤن اﻝوﺼول ﻝﻠﻔﻀﺎء اﻝداﺨﻠﻲ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻘﻴﻪ ﺒدرﺠﺔ ﺤرارة أﻗل  "amoehC"
ﺒﺴﺒب زواﻴﺎ اﻨﺤدار )أﻤﺎ ﺨﻼل أﺸﻬر اﻝﺸﺘﺎء اﻝﻘﺎرﺼﺔ؛ ﻓﻴﻤﻜن ﻷﺸﻌﺔ اﻝﺸﻤس . ﻤن اﻝﺨﺎرج ﺒﺼورة ﻤﻠﺤوظﺔ
ﻝدفء وﺘﻘﻠل ﻜﻤﻴﺔ اﻝوﻗود أن ﺘﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ أﺠزاء ﻤن اﻝﻤﺒﻨﻰ، ﻝﺘوﻓر ا( اﻝﺴﻘف واﻨﺨﻔﺎض زاوﻴﺔ ﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻤس
 اﻝﻜوري، اﻝﻤدﻫون ﺒزﻴت“ ijnaH" "ﻫﺎﻨﺠﻲ"وﻓﻲ اﻷﺒواب واﻝﺸﺒﺎﺒﻴك ﻴﺴﺘﺨدم ورق . اﻝﻤطﻠوب ﻝﻠﺘدﻓﺌﺔ
 .(7102إﺴﻤﺎﻋﻴل، أوت ) اﻝﻔﺎﺼوﻝﻴﺎ ﻝﻴﺼﻴر ﻤﻘﺎوﻤﺎ ﻝﻠرطوﺒﺔ
ﻴﻤﻜن رﻓﻊ أﺠزاء ﻤن اﻝﺠدران اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﺘﻐﻴﻴر أﺤﺠﺎم وﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﻔﻀﺎءات اﻝداﺨﻠﻴﺔ وأﺸﻜﺎﻝﻬﺎ؛ 
وﻷن . وﻫذا ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻴﻨﺘﺞ ﻓﻀﺎءات ﻤرﻨﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻤﺘﻌددة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻت.. ف أﺼﻐر أو اﻜﺒرﻝﺘﺼﻴر اﻝﻐر 
ﻝذا . اﻝﺴﻘف اﻝﺜﻘﻴل ﻴﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻤﺎت اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺨﺸﺒﻲ؛ اﻨﺘﻔت اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻷﻋﻤدة ﺴﺎﻨدة ﻓﻲ اﻝﺠدران اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
ﻏم ذﻝك؛ ﻫﻨﺎك ر . ﻴﻤﻜن ﻝﺴﻜﺎن اﻝﻤﻨزل رﻓﻊ أﺠزاء ﻤن ﺘﻠك اﻝﺠدران إذا رﻏﺒوا؛ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴف ﻤن اﻝﺤرارة داﺨﻠﻪ
ﺒﻌض اﻝﺸﺒﺎﺒﻴك واﻷﺒواب اﻝﺘﻲ ﺘوﻀﻊ ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﺠدران، ﻝﺘﺼﻴر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ إطﺎرات ﻝﻠﻤﻨظر 
ﻴﻘوم اﻝﻬﺎﻨوك ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺼﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ (. دون اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝرﻓﻊ اﻝﺠدران)اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝذي ﻴطل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﻨزل 
وﺘﻜون اﻷﺴس ﻤن اﻝﺼﺨور  .ﻗﻠﻴﻼ، ﺘﺤﻤﻲ اﻝﻤﻨزل ﻤن اﻷﻤطﺎر واﻝﺴﻴول، وﺘﺴﺘﺨدم ﺸرﻓﺔ ﻝﻠﺠﻠوس اﻝﺨﺎرﺠﻲ
رﺒط وﻻ ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻤﺴﺎﻤﻴر ﻓﻲ (. اﻷﺴود ﻏﺎﻝﺒﺎ)اﻝﻘوﻴﺔ واﻷرﻀﻴﺎت ﻤن اﻝﺨﺸب، واﻝﺴﻘوف ﻤن اﻝﻘرﻤﻴد 
  .(7102إﺴﻤﺎﻋﻴل، أوت ) اﻷﺠزاء؛ ﺒل اﻷوﺘﺎد اﻝﺨﺸﺒﻴﺔ
  :ﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
داﺘﻪ وﺘﻘﺎﻝﻴدﻩ واﺤﺘراﻤﻪ اﻝﻌﻤﺎرة ﻓﻲ اﻝﻴﺎﺒﺎن ﺘﺤﻜﻲ ﻗﺼًﺼﺎ ورواﻴﺎت ﻝﻘﺼﺔ ﺸﻌب ﺘﻔﻨن ﻓﻲ ﺘﻤﺠﻴد ﻋﺎ
ﺘﺄﺜر ﻓن اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﺒـﺎﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ دﺨﻠت اﻝﻴﺎﺒﺎن ﻓﻲ اﻝﻘرن وﻗد  .ﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ وﺘﻘدﻴﺴﻪ ﻝﻠﻌﻤل
وﻴﺠﺴد اﻝﺒﻨﺎء ﺤب اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ وﺘﻘدﻴﺴﻪ ﻝﻌﻨﺎﺼرﻫﺎ، ﻓﺘرى . اﻝﺴﺎدس ﻤﻊ دﺨول اﻝدﻴﺎﻨﺔ اﻝﺒوذﻴﺔ
ﺤداﺌق اﻝﻤﻤﺘدة ﺤوﻝﻬﺎ، ﻻ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺴوى ﺠدران ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻤﻨﺎزﻝﻬم وﻤﻌﺎﺒدﻫم ﺠزًءا ﻤﻜﻤًﻼ ﻝﻠﺤﻘول واﻝ
 .اﻤﺘداد اﻝرؤﻴﺔ ﻤن داﺨﻠﻬﺎ إﻝﻰ اﻷﻓق اﻷﺨﻀر اﻝﺠﻤﻴل ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻋﻨﺎﺼر ﻫذﻩ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء
 (7102، اﻝﺒﻴﻀﺔ)
ﺒﻨﻰ اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴون اﻝﻘدﻤﺎء ﺒﻴوﺘﻬم وﻤﻌﺎﺒدﻫم ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻨﺎﻏم ﻤﻊ اﻝطﺒﻴﻌﺔ، ﻓﻔﺘﺤوﻫﺎ ﻤن اﻝداﺨل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ 
ﻴﺢ ﻝﻠﻬواء اﻝﺤرﻜﺔ ﺒﺤرﻴﺔ واﻨﺴﻴﺎﺒﻴﺔ ﺤول ﻓراﻏﺎت اﻝـﻤﻨزل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠت أﻴًﻀﺎ ﻤن ﻤواد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﺘﺘ
طﺒﻴﻌﻴﺔ وﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻝﻘش واﻝﻘرﻤﻴد واﻝﺨﺸب، واﻤﺘدت ﻫذﻩ اﻷﺴﻘف ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝداﺨل واﻝﺨﺎرج ﺒﺒروزات 
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ﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء؛ ﻜﻤﺎ ﻴﻌد اﻝﺨﺸب اﻝﻤﺎدة اﻝرﺌ. ﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝظﻼل ﻓﻲ اﻝﺼﻴف واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤطر ﻓﻲ اﻝﺸﺘﺎء
ذﻝك أن اﻝﺨﺸب أﻜﺜر ﺨﻔﺔ وأﻤﺎًﻨﺎ ﻋﻨد ﺤدوث اﻝزﻻزل اﻝﺘﻲ ﺘﻀرب اﻝﻴﺎﺒﺎن ﻜل ﻴوم، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ أﻜﺜر اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
ﺘﻘﺴم اﻝﻔراﻏﺎت داﺨل اﻝـﻤﻨﺎزل و . اﻝﻤﺎﺌﻠﺔ ﻝﺘﻘﺎوم اﻷﻤطﺎر اﻝﻐزﻴر ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺴﻘوف ،ﻝﻠﻤﻨﺎخ اﻝﻘﺎﺴﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﺒﺄﺒواب ﻤﻨزﻝﻘﺔ ﻤن اﻝﺨﺸب اﻝﻤﺸﻐول ﺒﺎﻝورق ﺘﺴﻤﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ( ustihsaW)إﻝﻰ ﻏرف  ﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔاﻝﻴﺎﺒ
ﻜﻤﺎ . واﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ أﻓراد اﻝﻤﻨزل اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ وﺘﺴﻤﺢ ﺒزﻴﺎدة اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت ﻋﻨد وﺠود ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت( ijohs" )ﺸوﺠﻲ"
ﺘﺘﻤﻴز ﻏرف و . أﻨﻬﺎ رﻗﻴﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝدﺨول اﻝﻀوء ﻋﻜس ظﻼل اﻷﺸﺠﺎر واﻝطﻴور ﺒﻠوﺤﺎت ﻓﻨﻴﺔ راﺌﻌﺔ
ﺒرودة ﻤﺼﻨوﻋﺔ ﻤن ﻗﺎﻋدة ﺴﻤﻴﻜﺔ ﻤن اﻝﻘش ﺘﻤﻨﺢ اﻝ" ﺘﺎﺘﺎﻤﻲ"ﺘﺴﻤﻰ  اﻝـﻤﻨزل ﺒﺄرﻀﻴﺎت ﻤن اﻝﺤﺼر اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ
 .(7102اﻝﺒﻴﻀﺔ، ) ﻓﻲ اﻝﺼﻴف واﻝدفء ﻓﻲ اﻝﺸﺘﺎء
  :ﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻬﻨدﻴﺔ: راﺒﻌﺎ
اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواد ﺜﺎﺒﺘﺔ، وﻜﺎن ذﻝك  ﻓﻲ اﻝﻬﻨد ﻓﻲ اﻝﻘرﻨﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻝﺜﺎﻝث ﻗﺒل اﻝﻤﻴﻼد ظﻬرت
ﺘﻤﻴﻴز ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﻌﻤﺎرات اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺤﻴن،  وﻤن اﻝﻤﻤﻜن. ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺨﺸﺒﻴﺔ
" ڥﻴﻬﺎرا"، واﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝدﻴر وﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﺴم (aytiahC" )ﺸﺎﺘﻴﺎ"اﻷول اﻝﻤﻌﺒد اﻝﻤﻘدس وﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﺴم 
أﻤﺎ . وﺘﻤﺘﺎز اﻝﻤﻌﺎﺒد ﺒواﺠﻬﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﺒﻘوس ﻤن اﻝﻤﻌدن وﺒرواق ﺒﺸﻜل اﻝﻤﺤراب ﻤﺤﺎط ﺒﺎﻝرﻜﺎﺌز(. arahiV)
وﺘﺘﺄﻝف واﺠﻬﺘﻬﺎ ﻤن ﺸرﻓﺔ . ﻓﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ ﺸﻜل رﺒﺎﻋﻲ ﻤﺤﺎطﺔ ﻤن اﻝﺨﺎرج ﺒﺤﺠرات أو ﻤﺼﻠﻴﺎت ﻋدةاﻷدﻴرة 
وﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ ظﻬر اﻷﺴﻠوب اﻝﻤﺴﻤﻰ ﻏوﺒﺘﺎ، وﻫو ﻤن اﻝﺨﺸب أو ﻤن اﻝﺤﺠر واﻵﺠر، وﻗد . ذات أﻋﻤدة
رﻗﻲ ﺨﻀﻊ ﻝﻤؤﺜرات اﻝﻔﻨﻴن اﻝﻔﺎرﺴﻲ واﻹﻏرﻴﻘﻲ واﻷدﺒﻴﺎت اﻝﺴﻨﺴﻜرﻴﺘﻴﺔ، ﻓﺤﻤل ﺒذﻝك ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻔن اﻝﺸ
  .(7102ﻋﻔﻴف، ) اﻝﻔن اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔاﻝروﺤﺎﻨﻲ و 
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴزت اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻬﻨدﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝطوب واﻝﺤﺠر واﻷﺴﻘف اﻝﻜروﻴﺔ واﻝﻘﺒوات اﻻﺴطواﻨﻴﺔ 
ﺤﻴث ﻜﺎن ﻓﺠر اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ . واﻷﻋﻤدة اﻝﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠدران ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﺒد اﻝﻜﻬﻔﻴﺔ ﺒﻤدﻴﻨﺔ ﺒوﻤﺒﺎي
اﻝﻨﺤت ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺠر؛ وﻋﺜر ﻋﻠﻰ أﻗدم اﻝﻤﻨﺠزات اﻝﻤﻨﺤوﺘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﺒد اﻝﺒوذﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺒدأ " ﻤورﻴﻪ"أﺴرة 
إﻨﺸﺎء اﻝﺴﻘﺎﺌف اﻝﻤرﺘﻜزة ﻋﻠﻰ ﺼﻔوف اﻷﻋﻤدة ﻝﺘﻤﺜل ﻨﻬﻀﺔ ﻓﻨون اﻝﻤﻌﻤﺎر " ﺴوﻨﺠﻪ" ﺸﺠﻌت أﺴرة 
ﺒﻴن اﻝﻔن اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻝﺘﺄﺜﻴرات اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ، وﻜﺎﻨت ذروة اﻷﻤﺠﺎد اﻝﻔﻨﻴﺔ " ﻜوﺸﺎن"واﻝﺘﺼوﻴر، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﻤﻌت أﺴرة 
 .(7102 ،ﻋﺒد اﻝﺼﺒور) ﻝﺒوذﻴﺔ ﻝﻠﺒﺸرﻴﺔﻗﻤﺔ اﻵﺜﺎر اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻬﻨد ا" ﺴﺘوﻴﻪ ﺴﺎﻨش"ﻲ ﻓ
اﻝﺘﻲ " ﻴﺎﻻ"وﻜﺎﻨت أول ﻤﻨﺠزات اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻤﺤﻔورة ﻓﻲ اﻝﺼﺨر ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﻜﻴرﻝﻪ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻷﺴرة 
اﻝﻤﻌﺎﺒد اﺴﺘﺨدﻤت اﻝطﻴن اﻝﻤﺤروق ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴد اﻝﻤﻨﺸﺄت اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ وزﻴﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﻨﺤوﺘﺎت ﺤﺠرﻴﺔ، وﻤن أﺒرز 
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، وﻫو ﻤن أﺠﻤل اﻝﺘﻤﺎﺜﻴل "ﻤﻌﺒد اﻝﻤﺜّﺎل"اﻝذي أطﻠق ﻋﻠﻴﻪ " ﻜﺎﻻﺠوﻤﺎﻻي" ﻓﻲ " ﺸﻴﻔﻪ " اﻝﺼﺨرﻴﺔ ﻤﻌﺒد اﻹﻝﻪ 
ﻠﻰ ﺴﻌﻔﺎت اﻝﻨﺨل اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزت ﺒﻔن اﻝﺘﺼوﻴر واﻝﻤﺨطوطﺎت ﻋ" ﺒﺎﻨدﻴﻪ" اﻝﺼرﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻴدت ﻓﻲ أﺴرة 
 .(7102ﻋﺒد اﻝﺼﺒور، ) واﻝﻨﺤت ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺸب
  :ﻴﺔﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻔﺎرﺴ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
 935)ﻴرﻗﻰ ﻓن اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻔﺎرﺴﻴﺔ إﻝﻰ أواﺨر اﻷﻝف اﻝراﺒﻊ ﻗﺒل اﻝﻤﻴﻼد، وازدﻫر ﻓﻲ ﻋﻬد اﻷﺨﻴﻤﻴﻨﻴﻴن 
وﻗد ﺘﻤﺜل اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﺒﺔ ﻓﻲ . "دارﻴوس اﻝﻜﺒﻴر" ﺤﻜم وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل( م.ق133 –
ﻓن اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻔﺎرﺴﻴﺔ  وﻜذﻝك ازدﻫر. ﺒﻨﺎء اﻝﻘﺼور اﻝﻔﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒرﺴﻴﺒوﻝﻴس وﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺴوﺴﺔ أﻴﻀﺎ
وﻤن أﺒرز ﻤزاﻴﺎ ﻓن اﻝﻌﻤﺎرة . م246ﻝﻠﻤﻴﻼد إﻝﻰ اﻝﻌﺎم  422ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝﺴﺎﺴﺎﻨﻴﻴن اﻝذي اﻤﺘد ﻤن ﻋﺎم 
وﺒﺎﻨﻘﻀﺎء ﻋﻬد اﻝﺴﺎﺴﺎﻨﻴﻴن اﻝذﻴن . اﻝﻔﺎرﺴﻴﺔ اﻝﻀﺨﺎﻤﺔ، واﻝزﺨرﻓﺔ اﻝﻔﺨﻤﺔ، واﻝﻨﻘوش اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺜﻴراﻨﺎ ﻤﺠﻨﺤﺔ
ﻴﺔ ﺠزءا ﺘﺤت راﻴﺔ اﻹﺴﻼم، أﺼﺒﺢ ﻓن اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻔﺎرﺴأطﺎح ﺒﻬم اﻝﻌرب، اﻝﻤﻨطﻠﻘون ﻤن ﺸﺒﻪ اﻝﺠزﻴرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
  .(7102، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ ﻜوم ) ﻤن ﻓن اﻝﻌﻤﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 وﻗد ﺘﻤﻴزت اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ. ﺘﻤﺘﺎز ﺒﻼد اﻝﻔرس ﺒﻤﻨﺎخ ﺠﺎف، ﺤﺎر ﻓﻲ اﻝﺼﻴف، ﺒﺎرد وﻗﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺸﺘﺎء
ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﺘﻴﺠﺎن  اﺴﺘﺨدم اﻷﺨﻤﻴﻨﻴون واﻝﺒﺎرﺜﻴون اﻷﺴﻘف اﻝﻤﺴﺘوﻴﺔ اﻝﺘﻲو  .ﻫذﻩ اﻝظروف ﺒﻤﻼﺌﻤﺔاﻝﻔﺎرﺴﻴﺔ 
اﺴﺘﺒدﻝت اﻷﺴﻘف اﻝﻤﺴﺘوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﺒﺎب واﻝﻌﻘود واﻷﻗﺒﻴﺔ، وﻜﺎﻨت اﻝﻘﺒﺎب ﺘرﺘﻜز  وﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﺴﺎﺴﺎﻨﻲ. اﻷﻋﻤدة
ﻤﺜﻠﺜﺔ ﻜروﻴﺔ وذﻝك ﻝﺘﺤوﻴل اﻝﺸﻜل اﻝﻤرﺒﻊ إﻝﻰ داﺌري، ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدم اﻝﻘرﻤﻴد ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘود ﺒواﺴطﺔ زواﻴﺎ
رة اﻝﻔﺎرﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝزﺨرﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻔرط، وﻜﺎﻨت إﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠت أﻫم اﻝﻘﻴم اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﺎو  .إﻨﺸﺎء اﻝﻘﺒﺎب
 وﻫﻲ ﻋﻠﻰ أﺸﻜﺎل ﺤﻴواﻨﻴﺔ ،ﺒﺎﻷﻝوان وﻫﻲ ﻋﻠﻰ أﺸﻜﺎل ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ، أو ﻤﻨﻔذة ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﻨﺤت اﻝﺒﺎرز ﻤرﺴوﻤﺔ
طرﻴق اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﺴب  ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴزت اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻔﺎرﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻘوة واﻝﻀﺨﺎﻤﺔ ﻋن. "اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺤﻴواﻨﻲ"
  .(7102 ﻨوﺒﻲ،) ﻐرف واﻝﻘﺎﻋﺎتاﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻲ إﻨﺸﺎء اﻝ
  : ﻋﻤران ﺤﻀﺎرة ﺒﻼد ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻨﻬرﻴن: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻜم ﻤن ﻤﻨﺤدرات ﻫﻀﺒﺔ أرﻤﻴﻨﻴﺎ ﺤﻴث 009ﻤﺴﺎﻓﺔ ( aimatoposeM)ﺘﻤﺘد ﺒﻼد ﻤﺎﺒﻴن اﻝﻨﻬرﻴن      
وﻗد ﺘﻌﺎﻗﺒت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ " أور"ﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات وﺤﺘﻰ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝذي ﻜﺎن ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨد ﻤدﻴﻨﺔ 
وﻜﺎن ﻤن أﻫم اﻝﺤﻀﺎرات اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﻓﻲ ﻫذﻩ . ض ﺤﻀﺎرات ﻋدة ﻤﻨذ اﻷﻝف اﻝراﺒﻊ ﻗﺒل اﻝﻤﻴﻼداﻷر 
اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻫﻲ اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﺴوﻤرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻨوب، واﻝﺤﻀﺎرة اﻷﻜﺎدﻴﺔ ﻓﻲ وﺴط اﻝﻌراق، واﻝﺤﻀﺎرة اﻝﺒﺎﺒﻠﻴﺔ 
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ﻤﻨطﻘﺔ إﻝﻰ ذروة ﺤﻀﺎرﺘﻬﺎ، وﻴﻤﺘﺎز ﻓن اﻝﻌﻤﺎرة ﻓﻲ " ﺤﻤوراﺒﻲ"وﻤرﻜزﻫﺎ ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺎﺒل اﻝﺘﻲ وﺼﻠت ﻓﻲ ﻋﻬد 
  .(911: 2891ﻋﻔﻴف، ) ﺼﺎﺌص ﺤددﺘﻬﺎ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻨﺎخ واﻷرضاﻝراﻓدﻴن ﺒﻌدة ﺨ
ﻓﻤدن ﻤﺎﺒﻴن اﻝﻨﻬرﻴن أﺨذت ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ وﺘﺄﺜﻴر اﻝرﻴﺎح اﻝﺨﻤﺎﺴﻴﺔ   
ﻝﻤﻌﻲ، )، ﻝذﻝك ﺘم ﺘﻐﻴﻴر اﺘﺠﺎﻩ اﻝﺸوارع ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴف ﻤن اﻵﺜﺎر اﻝﻀﺎرة ﻝﻬذﻩ اﻝرﻴﺎح (اﻝﺴﺎﺨﻨﺔ)
ﻜﻤﺎ ُوﺠد ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤدن ﺸوارع ﻤﻌﺒدة وﺸﺒﻜﺎت ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌذﺒﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  (36: 9791
  .(71: 1791 ،دوﻻﺒورت) ﻩ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﺘﺠﻬﻴزات ﻤدﻨﻴﺔ أﺨرىﺸﺒﻜﺎت ﻝﺘﺼرﻴف اﻝﻤﻴﺎ
ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺤداﺌق ﻓﻴﻋن اﻝﺤﻀﺎرة اﻵﺸورﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  وﺒﺎﻝﺤدﻴث  
ﻤﻌﻠﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻤﺘﺎز ﺒﻬﺎ ﻤدﻨﻬﺎ واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﺤداﺌق اﻝﻤﻌﻠﻘﺔ ﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺎﺒل، ﻓرﻏم اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ اﻝ
اﻝذي ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﺤﻀﺎرة واﻝﻤﺘﻤﻴز ﺒﻤﻨﺎﺨﻪ اﻝﺼﺤراوي وﻗﻠﺔ ﻏطﺎﺌﻪ اﻝﻨﺒﺎﺘﻲ ﺠﻌل ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺤﻀﺎرة 
واﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر  ﻤﻀرب اﻷﻤﺜﺎل ﻋن وﻝوﻋﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء
ب اﻹﻨﺴﺎن ﻻﻋﺘﻴﺎد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﻜﻴﻔﺎت ﻫواﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ ﺘﻠطف ﺤرارة ﺠوﻫﺎ وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘدرﻴ
  .(96 :1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) اﻝذوق واﻝﺠﻤﺎل
  :ﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻔرﻋوﻨﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﺎ ﻨﺠد أن اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻨﺠﺢ إذا ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰ ﻤﺼر اﻝﻔرﻋوﻨﻴﺔ وﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﻌظﻴم، ﻓﺈﻨﻨ  
ﻓﻲ اﺒﺘﻜﺎر ﺤﻠول ﻝﺒت اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ظل ﻋدة ﻤؤﺜرات ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ اﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝدﻴﻨﻴﺔ 
ﻓﻘد ﺘم ﺘوﺠﻴﻪ أﺴطﺢ اﻷﻫراﻤﺎت ﻨﺤو اﻝﺠﻬﺎت اﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒدﻗﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ، وﺘم ﻋﻤل  .واﻝظروف اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة
ك، أﺤدﻫﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻝﻨﺠم اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﻤﺠرﻴﺎن ﻴﺨﺘرﻗﺎن ﺠﺴم ﻫرم ﺨوﻓو ﻓﺘﺤﺎﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻝﻤﻠ
ﺘﺴﺘﻘر اﻝروح ﺒﻌد اﻝﻤوت ﺜم ﺘﺄﺘﻲ ﻋن طرﻴق ﻫذﻩ اﻝﻔﺘﺤﺔ ﻝﺘﺤل ﻓﻲ ﻤوﻤﻴﺎء اﻝﻤﻠك ﺜﺎﻨﻴﺔ _ ﺤﺴب ﻤﻌﺘﻘداﺘﻬم_
ﻝﺘﺒﻌﺜﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻷﺨرى، أﻤﺎ اﻝﻤﺠرى اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو ﻓﻲ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ وذﻝك ﻤن أﺠل اﺴﺘﻤرار اﻝﺘﻬوﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤظ أن اﻝﻔراﻋﻨﺔ ﻗد اﺴﺘﺨدﻤوا أﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻬوﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ . ﻰ اﻝﺠﻨوباﻝﻌرﻀﻴﺔ ﻝﻠﻐرﻓﺔ ﻤن اﻝﺸﻤﺎل إﻝ
ﺒﻤﻘﺒرة أو دار " ﻤدﺨﻨﺔ اﻝﺘﻬوﻴﺔ اﻝرأﺴﻴﺔ"ﻤﺒﺎﻨﻴﻬم، وﻤﺜﺎل ذﻝك ﻨظﺎم اﻝﺘﻬوﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒواﺴطﺔ اﺴﺘﺨدام 
، ﻓﺎﻝﻤﻘﺒرة ﺘوﺠد ﺘﺤت اﻷرض وﻴﺼل إﻝﻴﻬﺎ دﻫﻠﻴز ﻫﺎﺒط (ق م 2791، 21اﻷﺴرة " )ﺴﻨوﺴرت ﻋﻨﺦ"ﺨﻠود 
ﺨﻠﻠﻪ أرﺒﻌﺔ ﻤﺘﺎرﻴس وأﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤر ﻨﻔق ﻫواﺌﻲ رأﺴﻲ ﻴﺼل إﻝﻰ ﺴطﺢ اﻷرض ﻝﻠﺘﻬوﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻗد ﺜﺒت ﺘﺘ
  .(41 :4002 ،وزﻴري) ﻝﻨﻔق ﻓﻲ ﺘرﺸﻴﺢ رطوﺒﺔ اﻝﺘرﺒﺔ أﻴﻀﺎﺤدﻴﺜﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذا ا
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" أوﻨﺎس"ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻌﻤل اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﻤﺼري اﻝﻘدﻴم اﻹﻀﺎءة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻹﻨﺎرة اﻝطرﻴق اﻝﺠﻨﺎﺌزي ﻝﻬرم   
 3م وارﺘﻔﺎﻋﻪ  06,2طرﻴق ﻤن اﻝﺤﺠر اﻝﺠﻴري ﻨﺎﺼﻊ اﻝﺒﻴﺎض أرﻀﻴﺔ وﺤواﺌط وﺴﻘﻔﺎ، ﻋرﻀﻪ  ﺒﺴﻘﺎرة، وﻫو
م، واﻝطرﻴق ﻤﻐﻠق ﺘﻤﺎﻤﺎ إﻻ ﻤن ﻓﺘﺤﺔ ﻀﻴﻘﺔ ﺠدا ﻓﻲ اﻝﺴﻘف ﻋرﻀﻬﺎ ﺴﺘﺔ ﺴﻨﺘﻤﺘرات  007م وطوﻝﻪ 
وﺒطول اﻝطرﻴق ﺘدﺨل ﻤﻨﻬﺎ أﺸﻌﺔ اﻝﺸﻤس اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻓﺘﺴﻘط ﻋﻠﻰ اﻷرﻀﻴﺔ اﻝﺤﺠرﻴﺔ اﻝﻤﺼﻘوﻝﺔ ﻓﺘﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ 
ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻔﻨون ) واﻝﺒﺎرزة واﻝﻐﺎﺌرة ﻋﻠﻰ أﺠﻤل ﺼورةن اﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻴن ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﺘظﻬر اﻝﻨﻘوش اﻝﻤﻠوﻨﺔ اﻝﺤﺎﺌطﻴ
  .(28 :8791اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ، 
ارﺘﺒطت ﻋﻤﺎرة اﻝﻤﻌﺎﺒد ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝﻤﺼرﻴن اﻝﻘدﻤﺎء ﻤﻊ اﻝدورات اﻝﻔﻠﻜﻴﺔ واﻝﻜوﻨﻴﺔ ﻤﺜل دورات ﺤرﻜﺔ   
دﻫم ﻗد ﺘﻌدى ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﺸﻤس ﻓﻲ اﻷﺒراج اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ، إذ أن اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ ﻋﻬ
وﻴﺠب أﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ واﻝﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل . اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﻝﻴﺘواﻓق أﻴﻀﺎ ﻤﻊ اﻝﻜون ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ
اﻷﻋﻤدة اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ، ﺤﻴث اﺴﺘﻌﺎر اﻝﻤﺼرﻴون اﻝﻘدﻤﺎء ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻠﻬﺎ أﺸﻜﺎل اﻷزﻫﺎر واﻝﻨﺒﺎﺘﺎت اﻝﺘﻲ 
ﻷﻋﻤدة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد أﺴﻤﺎء ﺘﻠك اﻷزﻫﺎر واﻝﻨﺒﺎﺘﺎت ﻜﻌﻤود اﻝﺒردي ﻨﺴﺒﺔ وﺠدت ﻓﻲ وادي اﻝﻨﻴل، وﻗد ﺤﻤﻠت ﻫذﻩ ا
  (61- 51: 4002وزﻴري، )إﻝﻰ ورق ﻨﺒﺎت اﻝﺒردي واﻝﻌﻤود اﻝﻠوﺘﺴﻲ ﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ زﻫرة اﻝﻠوﺘس واﻝﻌﻤود اﻝﻨﺨﻴﻠﻲ
ﻜﻤﺎ أن ﻗﻴﺎم ﺤﻀﺎرة اﻝﻔراﻋﻨﺔ ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن وادي اﻝﻨﻴل ﻜﺎن ﻝﻪ اﻝدور اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﺴﺘﻴطﺎن اﻝﻔراﻋﻨﺔ، 
ﺔ ﺠد ﻤﺘطورة وزرﻋوا اﻝﺤداﺌق ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن ﻗﺼورﻫم ﻓﻜﺎﻨت ﻝﻬم اﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﻜﻨون إﻝﻴﻬﺎ طﻠﺒﺎ ﻓﺄﻗﺎﻤوا زراﻋ
ﻝﻠراﺤﺔ واﻝﺘرﻓﻴﻪ وﻝﻠﺘذوق ﺒﺎﻝﺠﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝذي ﺘوﻓرﻩ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻨﻨﺴﻰ اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﺤداﺌق ﻓﻲ 
طﻘﺔ، ﻓﻜﺎﻨت ﻤدﻨﻬم ﺘﻠطﻴف اﻝﺠو داﺨل اﻝﻤدن وﺨﺎرﺠﻬﺎ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤدن ﻜذﻝك ﻤن اﻝرﻤﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎز ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻨ
ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘوازن اﻝﺒﻴﺌﻲ اﻝﺤﻀري ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ، ﻓﻜوﻨوا ﻋﻤراﻨﺎ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ وظروﻓﻬم 
  .(37: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻜﺎﻨت اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ داﺨل اﻝﻤدن اﻝﻔرﻋوﻨﻴﺔ ﻤﺘزﻨﺔ ﻻ ﻴﺸوﺒﻬﺎ ﺨﻠل، وﻜﺎﻨت اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝذﻝك   
ﻴﺎت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ، ﺤﻴث اﺤﺘﻠت اﻝﺤداﺌق دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼور وﻤدن ﻤﺼر اﻝﻘدﻴﻤﺔ وﺘطوﻴرﻫﺎ ﻤن أوﻝو 
اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﻤﻨﺘظﻤﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻜﺒدﻴل ﻝﻠﺤداﺌق اﻝﻤﻌﻠﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﻤﺢ اﻝﻤﺨطط اﻝﺸطرﻨﺠﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤدن ﺒﺘﺄﻤﻴن 
 .(87: 4102، ﻋﺒد اﻝﺠواد)  ﻝذﻝك
  : ﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﻏرﻴﻘﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
دأت ﻨظرﻴﺎت اﻝﻌﻤﺎرة واﻝﺘﺨطﻴط ﻓﻲ اﻝﻐرب ﺘﺄﺨذ إطﺎرﻫﺎ اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ، وظﻬر ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻹﻏرﻴﻘﻲ ﺒ  
اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺸﺒﻜﻲ ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ اﻹﻏرﻴﻘﻴﺔ، وﻗد ذﻜر أرﺴطو أن ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻜﺎن ﻤن ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻬﻨدس اﻹﻏرﻴﻘﻲ 
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، وﻜﺎن ﻤن أﻫم اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ دﻓﻌﺘﻪ إﻝﻰ ذﻝك ﺘوﺼﻴﺎت اﻷطﺒﺎء، ﺤﻴث أوﺼﻰ (ق م 005" )ﻫﻴﺒوداﻤوس"
ورة ﺘﺨطﻴط اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺴﺎﻜن أن ﺘدﺨﻠﻬﺎ اﻝﺸﻤس، وﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن أﺤد ﺒﻀر " ﻫﻴﺒوﻗراط"
اﻷطﺒﺎء اﻹﻏرﻴق أن ذﻝك ﻴﺘم ﻝو أﻨﺸﺄت اﻝﺸوارع ﻤﺘﻘﺎطﻌﺔ ﻓﻲ زواﻴﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ وﻤواﺠﻬﺔ ﻨﺤو اﻝﺠﻬﺎت اﻷﺼﻠﻴﺔ 
أﺼول ﺘﺨطﻴط اﻝﻤدن " ﻫﻴﺒوداﻤوس"ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺤﺴﻨﺔ اﻝﺘﻬوﻴﺔ وﺘدﺨل ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﺎ اﻝﺸﻤس، وﺒذﻝك ﺼﺎغ 
  .(83: 1891، ﻤﺤﻤد)  ﻤﺘﺄﺜرا ﺒﻬذﻩ اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت" ط اﻝﺸﺒﻜﻲاﻝﺘﺨطﻴ"رﻴق، واﺸﺘﻬر ﺒﺎﺴم ﻝﻺﻏ
ﻜﻤﺎ ﻴرﺠﻊ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﻓﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻹﺸﻌﺎع اﻝﺸﻤﺴﻲ إﻝﻰ   
ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس ﻗﺒل " suhtnylO" "أوﻝﻴﻨﺜﻴس"اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﻴن اﻝﻘدﻤﺎء، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻗﺎﻤوا ﺒﺘﺨطﻴط ﻤدﻴﻨﺔ 
د ﺤﻴث ﻴﺴﻤﺢ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺸوارع ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﺘﺴﺎو ﻝﻠﺸﻤس، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨو ﻴﻘوﻤون ﺒﺘﺸﻴﻴد ﻤﻌظم ﻤﺒﺎﻨﻴﻬم اﻝﻤﻴﻼ
ﺒﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺸرق ﻤﻊ وﺠود ﻓﺘﺤﺎت ﻜﺒﻴرة ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺠﻨوب، وﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻓﻲ اﻝﺘﺸﻴﻴد ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
ﺘﻴﺎﺠﺎ أﻜﺒر ﻗدر ﻤن اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﺘﺎء ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻨﺨﻔض اﻝﺸﻤس ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء، وﻫو أﻜﺜر اﻝﻔﺼول اﺤ
  .(06: 7991ﻨﻴﻜوﻻس، ﻤﺎﻝﻴن، ) ﻝﻠﺸﻤس
أﻗﺎم اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ اﻝﻤﻌﺎﺒد اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘوﻀﺢ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻌﻤﻴق ﻝرؤﻴﺔ   
اﻝﺴﺎطﻊ وﻤدى ﺘواﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﻠم ﻴﺤﺎول اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴون أن اﻝﺸﻤس اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ، ﻓﻲ ﻀوء 
وﻫﻨﺎ ﻴﺘوﻓر . م ﺤﺎوﻝوا أن ﻴﻀﻌوا اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻜﺄﺤد ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎﻴطﻐوا ﺒﻤﺒﺎﻨﻴﻬم ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ، وﻝﻜﻨﻬ
اﻝﻤﻘﻴﺎس اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ، وﻫﻨﺎ ﻴظﻬر ﻤﺎ ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻪ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون ﺒﺎﻝﻤﻘﻴﺎس اﻵدﻤﻲ، وﻫﻜذا ﺘﻜوﻨت اﻝﻤدﻴﻨﺔ 
 اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﻜﻜﺘﻠﺔ واﺤدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﺒﻠﻴﺔ، وﻜﺎﻨت اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ُﺘرى ﻤﻊ ﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺠﺒﻠﻴﺔ، وﻝم ﻴﻜن ﺘﺠﻤﻴﻊ
اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻴﺘم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝذي ﻴﻀﻌﻪ اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ وﻗت واﺤد ﻤن اﻝزﻤن ﺒل ﻜﺎن ﻴﺘم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس 
ﻤن اﻝﻔﻜر اﻝﺘﺨطﻴطﻲ اﻝذي ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻤل ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى أطول ﻤن اﻝزﻤن، وﻜﺎن 
ﻴﻊ اﻝﺤﺠوم ﺒوﺴط اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘوز ( وﺘﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎ اﻷﻏورا) ﺘﺼﻤﻴم اﻝﺤﻴز اﻝﻔراﻏﻲ ﻝﻸﺠورا
واﻝﻔراﻏﺎت وﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺸﺎة اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘوﺠﻪ إﻝﻰ ﻤﺤﺎور اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ واﻝﻔراﻏﺎت ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﻓراغ إﻝﻰ 
ذاﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ، وﻝم ﻴﻜن ( وﺴط اﻝﻤدﻴﻨﺔ)ﻓﻜﺎن ﻝﻜل ﻤﺒﻨﻰ ﻤن اﻷﺠورا . آﺨر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒواﺒﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ
اﻝﻔراﻏﻲ ﻝﻸﺠورا ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒﺎﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺘﺸﻜﻴل . ﻤﻠﺘﺤﻤﺎ ﻤﻊ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﺠﺎورة أو ﻤﺘداﺨﻼ ﻤﻌﻬﺎ
وﻴﻌﺘﺒر ، ﻝﻠﻤوﻗﻊ، وﻗد ظﻬرت اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﺼورﺘﻬﺎ اﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻷرض اﻷم
ﻲ ﻜﺎن ﻴوﻝﻴﻬﺎ اﻝﻐطﺎء اﻝﻨﺒﺎﺘﻲ اﻝذي ﻴﺤﻴط ﺒﺎﻷﻏورا وﻴﻨﺘﺸر ﻋﺒر أرﺠﺎء اﻝﻤدﻴﻨﺔ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﻔﺎﺌﻘﺔ اﻝﺘ
  .(87، 67: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، )  اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴون ﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ
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ﻝﻘد ﺘم اﺨﺘﻴﺎر ﻤواﻗﻊ اﻝﻤدن ﻓﻲ أﻤﺎﻜن ذات طﺒﻴﻌﺔ طﺒوﻏراﻓﻴﺔ ﻤﻌﻘدة ﻤﺜل أﺜﻴﻨﺎ وﻋﻠﻰ ارﺘﺒﺎط   
وﻓﻲ ﺒﻌض . ﻤرﻓﺄ أﺜﻴﻨﺎ" ﺒﻴرﻴﻪ"ﺒﺸواطﺊ اﻝﺒﺤر ﻝﺘﻜون ﺜﻐورا ﻴﺴﻬل ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﺘﻘدﻴم اﻝﻨﺠدة ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ 
وﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻴزة ﺤﺎﻓظ . ﺎ أﺤدﻫﻤﺎ ﺤرﺒﻲ واﻵﺨر ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﺴﻠﻤﻴﺔاﻷﺤﻴﺎن ﻜﺎﻨت اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺤﺎول إﻴﺠﺎد ﻤرﻓﺄﻴن ﻝﻬ
ﻜﻤﺎ ﺘم اﺨﺘﻴﺎر ﻤواﻗﻊ اﻝﻤدن ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ . اﻹﻏرﻴق ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻬول وﺒذﻝك اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻷﺤﻴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﻤﺤﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﺄﺜﻴرات اﻝﻀﺎرة ﻝﻠرﻴﺎح اﻝﺸدﻴدة اﻝﻤﺴﻴطرة، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻤوﻗﻊ ﻴﺘﻤﺘﻊ إﻝﻰ ﺤد 
  .(77: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، )  ﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎظر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔاف ﺠﻜﺒﻴر ﺒﺈﺸر 
وﻋﻤوﻤﺎ ﺠﺎءت اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﻏرﻴﻘﻴﺔ ﻝﺘﻀﻔﻲ طﺎﺒﻌﺎ ﻤﻤﻴزا ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻪ اﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻓﺎﻨدﻤﺠت 
اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﺒﻠﻴﺔ واﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻓﻠم ﺘﻐﻴر ﻤن ﺘﻀﺎرﻴس اﻝﺠﺒﺎل وﻝم ﺘﺤطم اﻝﻐﺎﺒﺎت وﻝم 
اﻝودﻴﺎن، ﻓﺄﻋطت ﺒذﻝك ﻝوﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎل، ﻓﻜﺎن اﻝﺒﺤر ﻴﻤﺜل واﺠﻬﺘﻬﺎ  ﺘﻐﻴر ﻤﺠرى
اﻷﻤﺎﻤﻴﺔ ﺒﻠوﻨﻪ اﻷزرق وواﺠﻬﺘﻬﺎ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺠﺒﺎل واﻝﻐﺎﺒﺎت اﻝﺨﻀراء اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺤﺘﻀن اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻐطﻴﻬﺎ 
ﺤﻤر ﻓﺎﻝﻠون اﻷﺨﻀر اﻝﻘرﻤﻴد اﻷﺤﻤر وﺒﻬذا ﺨﻠﻘت اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻨﺤﻰ ﺸﻜﻠﻪ ﻤﺘﻨﺎوﺒﺎ ﺒﻴن اﻝﻠون اﻷزرق ﻓﺎﻝﻠون اﻷ
وﺒﻬﺎ ﺘﻜون اﻝﺘﻀﺎد ﻓﻲ اﻷﻝوان ﻓﺄﻋطﻰ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر اﻝﺘوازن، ﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻤدن اﻝﻴوﻨﺎن ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻝوﺤﺎت ﻓﻨﻴﺔ 
  .(99: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، )  طﺒﻴﻌﻴﺔ داﺨل اﻝطﺒﻴﻌﺔ
  : ﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرة اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ :اﻝﻤطﻠب اﻝﺨﺎﻤس
ﻤﻨذ اﻝﻘرن  رى واﺴﺘﻌﻤروا اﻴطﺎﻝﻴﺎورث اﻝروﻤﺎن ﻓﻨون اﻷﺘروﺴﻜﻴﻴن اﻝذﻴن ﺠﺎءوا ﻤن آﺴﻴﺎ اﻝﺼﻐ  
اﻷول ﻤﺎ  ؛وﻗد ﺘﺄﺜر اﻝﻔن اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝروﻤﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺸرق ﻋن طرﻴﻘﻴناﻝﺘﺎﺴﻊ ﻗﺒل اﻝﻤﻴﻼد، 
ورﺜﻪ ﻋن اﻷﺘروﺴﻜﻴﻴن اﻝذﻴن ﺠﻠﺒوا ﻤﻌﻬم اﺴﺘﺨدام اﻝﻘﺒﺎب واﻝﻌﻘود، واﻝﺘﻲ أﺨذوﻫﺎ أﺼﻼ ﻤن اﻝﻔن اﻝراﻓدي، 
اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﺎ أﺨذوﻩ ﺒﻌد اﺤﺘﻼل اﻝروﻤﺎن و  .(اﻝﻔرﻴﺴك)ران ﺒﺎﻝرﺴوم اﻝﻤﻠوﻨﺔ ﺠدواﻝﺴﻘوف اﻝﺠﻤﺎﻝوﻨﻴﺔ وزﺨرﻓﺔ اﻝ
ﺎز اﻝﻌﻤﺎرة اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌدة ﺘﻤﺘﻋﻤوﻤﺎ و  .(02: 9791اﻝرﻴﺤﺎوي، ) اﻝﺸرﻗﻴﺔﻝﺴورﻴﺎ ﻤن ﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﻌﻤﺎرة 
  :أﻫﻤﻬﺎ (932 :2891 ،ﻋﻔﻴف)ﺨﺼﺎﺌص
إﻻ أﻨﻬم أدﺨﻠوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ( رﻨﺜﻲاﻝدوري واﻷﻴوﻨﻲ واﻝﻜو )اﺴﺘﻌﻤل اﻝروﻤﺎن طرز اﻝﻌﻤﺎرة اﻹﻏرﻴﻘﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ _ 1
  .ﺒﻌض اﻝﺘﻌدﻴل، ﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ أن اﻝطراز اﻝروﻤﺎﻨﻲ ﻜﺎن أﻜﺜر رﺸﺎﻗﺔ ﻤن اﻝطرز اﻹﻏرﻴﻘﻴﺔ
ﻴﻘوم اﻝﻤﻨزل اﻝروﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺴس اﻝراﻓدﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، وﻫﻲ أن ﺘﻨﻔﺘﺢ اﻝﻐرف ﺒﻨواﻓذﻫﺎ وأﺒواﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ _ 2
ﻌﺎﻀوا ﻋن اﻷﺴﻘف اﻝﺨﺸﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔن اﻹﻏرﻴﻘﻲ اﻝﻔﻨﺎء اﻝداﺨﻠﻲ ﻤﻊ ﻋدم وﺠود ﻝﻠﻨواﻓذ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ اﺴﺘ
  .ﺒﺎﻝﻌﻘود واﻝﻘﺒوات اﻝﺘﻲ أﺨذوﻫﺎ ﻋن اﻝﻌﻤﺎرة اﻝراﻓدﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻷﺘروﺴﻜﻴﻴن
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أﻗﻴﻤت اﻝﻌﻤﺎرة اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﺠر اﻝﻤﻨﺤوت ﺒدﻗﺔ وﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻷﻤر اﺴﺘﻌﻤﻠت اﻝﻔواﺼل اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ ﻝﺘﺜﺒﺘﻬﺎ، _ 3
ﻤﻨت، ﻴﺘﻜون ﻤن ﺘراب ﺒرﻜﺎﻨﻲ ﻤﺨﻠوط ﺒﻜﺴر اﻝﺤﺠﺎرة وﻝﻜن اﻝروﻤﺎن اﻫﺘدوا إﻝﻰ ﻨوع ﻤن اﻝﻤﻼط، ﻴﺸﺒﻪ اﻻﺴ
  .أو اﻝرﺨﺎم اﻝﻤﻌﺠون ﺒﺎﻝﻜﻠس، وﻗد ﺼﻨﻌوا ﻤﻨﻪ ﻗواﻝب طﻴﻨﻴﺔ ﺼﻠدة اﺴﺘﻌﻤﻠت ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺠدران
أﺴس اﻝروﻤﺎن ﻤدﻨﺎ ﻋدﻴدة ﻓﻲ ﻜل اﻝﺒﻼد اﻝﺘﻲ أﺨﻀﻌوﻫﺎ، وﻜﺎن ﺘﺨطﻴطﻬﺎ ﻤﺘﺄﺜرا ﺒﺎﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻬﻴﺒوداﻤﻰ _ 4
  .  ارع اﻝﻤﺘﻌﺎﻤدة وذﻝك ﻝﺴرﻋﺔ إﻨﺸﺎﺌﻬﺎ وﻝﺴﻬوﻝﺔ ﺤﻜم اﻝﻤدﻴﻨﺔ، أي ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻤن اﻝﺸو (اﻹﻏرﻴﻘﻲ)
 اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوازن اﻝﺒﻴﺌﻲ داﺨل ﻤدﻨﻬﺎ، ﻓﺎﺘﺴﺎع اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻝﺤﻀﺎرة اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﺎﻓظت وﻗد  
ﺠﻌل ﻤﻨﺎطﻘﻬﺎ ﺘﺘﻌرض ﻝﻌواﻤل ﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﻤﻨﺎطق ﻴﺴود ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺎخ ﻤﻌﺘدل إﻝﻰ أﺨرى ذات ﻤﻨﺎخ 
اص ﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺘﻼﺌم ﻜل ﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدة، وﻤﺎ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ إﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﺤﺎر، ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺨﻠق ﺨو 
اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻀﻤن اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻬذا ﻨرى ﺒﻌض اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ، أو 
  .(38 :1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) ﻌض اﻝﺘﻨوع ﻓﻲ اﻹﻀﺎﻓﺎت اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔﺒ
رﻗﻌﺘﻬﺎ إﻻ أﻨﻬﺎ أﻨﺘﺠت ﻤدﻨﺎ ﻜﺒﻴرة وﻋظﻴﻤﺔ ﻋظﻤﺔ  وﻨﺨﻠص إﻝﻰ أن ﺤﻀﺎرة اﻝروﻤﺎن رﻏم ﻜﺒر  
اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ، وﻤﻴزة ﻫذﻩ اﻝﻤدن أﻨﻬﺎ ﺒﻨﻴت ﺒﻨﻔس اﻝﻤواد اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن ﻜل ﻤدﻴﻨﺔ وﺒﻬذا ﻜﺎن 
اﻝﺘﻨوع ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﻌﺎم وﻝوﻨﻬﺎ ﻝون ﻤوادﻫﺎ رﻏم أن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺼﻤﻤت ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن روﻤﺎ، ﺤﺎﻓظ 
ون اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝذي ﻜﺎن ﻴﺤﻴط ﺒﺎﻝﻤدن وزادوا ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝزراﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨوا ﻴﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻝروﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨز 
زﻴﺘون وﺘﻴن وﻓواﻜﻪ أﺨرى، زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﺤداﺌق اﻝﻌﻤﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺤﻴط ﺒﺎﻝﻘﺼور واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻤﺜل 
ﻝك ﺤداﺌق اﻝﻤﺘﻨﻔس اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﺴﻜﺎن وأﻤﺎﻜن اﻝراﺤﺔ واﻻﺴﺘﺠﻤﺎم ﻝﻬم وﻝﻠﻤﻠوك وﺤﺎﺸﻴﺘﻬم واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذ
  .(99: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) ﻓﻠورﻨﺴﺎ واﻝﺒﻨدﻗﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤدن اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ
   : ﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺴﺎدس
ﻜﺎﻨت اﻝﻌﻤﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤر اﻝﻌﺼور ﻤرآة ﺘﻨﻌﻜس ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﻝﻠﺴﻜﺎن   
واﻝﺘﺸﻜﻴل . ﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔﻓﻲ ﻜل ﻋﺼر ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ا
ﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻝﻠﻌﻤﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒذﻝك ﻜﺎن ﻴﻌﺒر ﺒﺼدق ﻋن اﻝوظﻴﻔﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴ
  .(39: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) اﻝﺴﺎﺌدة
ﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻘد اﺨﺘﻠﻔت أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﻌﻤﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝط  
اﻷﻤر اﻝذي أوﺠد اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝواﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻗطﺎر وٕان . ﻜل ﻗطر ﻤن أﻗطﺎرﻫﺎ
ﻜﺎن ﻴرﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺤدة ﺤﻀﺎرﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺴﻠوك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، وﻴﻌﻨﻲ ذﻝك أﻨﻪ ﻤﻊ اﺨﺘﻼف أﺴﺎﻝﻴب 
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ﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ أن ﻝﻜل أﺴﻠوب ﻤن أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺒﻨﺎء ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻫﻨﺎك وﺤدة ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻋن اﻝﻌﻤ
إﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺴواء أﻜﺎن اﻝﺒﻨﺎء ﺒﺎﻝطﺎﺒوق ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌراق أو إﻴران أو اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ أو 
ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) ﺒﺎﻝﺤﺠر ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺼر وﺴورﻴﺎ واﻝﻴﻤن أو ﺒﺎﻝطﻴن اﻝﻠﺒﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼﺤراوﻴﺔ
  .(99: 1002/0002
ﺒﻊ ﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺠد أﻨﻬﺎ ﺒﻨﻴت ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم وﻀﻌت ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن ﻓﻲ إن اﻝﻤﺘﺘ  
اﻝﻘﻀﺎء واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ واﻝﺘﺨطﻴطﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻝﺨﻠﻴﻔﺔ اﻝﻔﺎروق ﻋﻤر ﺒن اﻝﺨطﺎب ﻹﻨﺸﺎء ﻤدﻴﻨﺘﻲ 
ﻝﺘﻲ اﻝﻜوﻓﺔ واﻝﺒﺼرة، وﻜذﻝك آراء اﺒن اﻝزﺒﻴر واﺒن ﻋﺒﺎس ﻓﻲ ﺘوﺴﻌﺔ اﻝﻤﺴﺠد اﻝﺤرام، وﻜذﻝك اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ا
إن اﻝﻐرض ﻤن اﻷﺤﻜﺎم ﻫو ﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻤﺒﻨﻴﺔ، طﺒﻴﻌﻴﺔ . أرﺴﺎﻫﺎ اﻝﻤﻔﻜرون اﻝﻤﺴﻠﻤون
ﺘﺠﻨب و ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻝواﻗﻊ اﻝﺒﻴﺌﻲ وﺘﺤﺴﻴﻨﻪ،  ﻓﺘﻤﺜﻠتأﻤﺎ وظﺎﺌف اﻷﺤﻜﺎم . ﺨﺎﺼﺔ، ﺸﺒﻪ ﺨﺎﺼﺔ أو ﻋﺎﻤﺔ
ﻴﻔﺔ ﻤن ﻫذﻩ إن ﻜل وظ. ٕاﻴﺠﺎد ﺤﻠول ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺠدﻴدة، ووﻀﻊ ﻗواﻋد ﻓﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﺼﻤﻴمو ﺤدوث ﻀرر ﺒﻴﺌﻲ، 
اﻝوظﺎﺌف ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺠﺎﻻ ﻋﺎﻤﺎ ﻤن ﻤﺠﺎﻻت أﺤﻜﺎم اﻝﺒﻨﻴﺎن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺘﺤﺴﻴن ظروف وأﺤوال اﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﻌﻤﺎري، واﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝ واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن ﻤﺠﺎﻝﻴن رﺌﻴﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ اﻝﻤﻌﺎﺸﺔ ﻫو اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺸﺎﻤل ﻝﻸﺤﻜﺎم
  .(99: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) اﻝﺤﻀرﻴﺔ
ﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤن ﺨﻼل وظﺎﺌف اﻷﺤﻜﺎم اﻝ  
ﺒﺸﺘﻰ أﻨواﻋﻬﺎ ﺴواء ﺒﻴﺌﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺸﻴدة وﺒذﻝك ﺤﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﻝﺘوازن اﻝﺒﻴﺌﻲ داﺨل وﺨﺎرج اﻝﻤدن ﻷن 
ﻌﻤراﻨﻲ وﻤﺠﺎﻝﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝﺠﻬوي، زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻜﺎﻨوا ﻴﻨظرون إﻝﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ داﺨل ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ اﻝ
ﻨﺠد أن اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺎﻓظت ﻋﻠﻰ وﺤدﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﺴﻜﺎن ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﺎرﺘﻬﺎ، وذﻝك ﻤن 
ﺨﻼل اﺤﺘرام أﺴﻠوب ﺤﻴﺎة اﻝﺴﻜﺎن وﻨظﺎﻤﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤﻨظوﻤﺔ ﻗﻴﻤﻬم، ﺤﻴث ﻨﺠدﻫﺎ ُﺘرﺠﻤت إﻝﻰ ﻓراﻏﺎت 
ﺘوﻓر ﻤﺎ ُﻴﻌرف ﻲ ظل اﻝﺴﻜﺎن ﻝﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﺒﺤرﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻓوﻋﻨﺎﺼر ﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻤﺎرﺴﺔ 
  .(99: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) ﻤﻌﻤﺎرﻴﺎ ﺒﺎﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ
، ﻤن ﺨﻼل ﺘطرﻗﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺒﻌد ﺴردﻨﺎ ﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻊ اﻝﻌﻤﺎرة واﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺤﻀﺎرات اﻝﻘدﻴﻤﺔ
ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺘوازن  ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن ﻨظم اﻝﺒﻨﺎء واﻝﻌﻤﺎرة ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝﺤﻀﺎرات، ﻤﻊ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﺴﺘﻘراء
ﻨﺠد أﻨﻬﺎ ﺘﻘدم ﻝﻨﺎ أﻤﺜﻠﺔ  ،ﻝﻌﻤﺎرة واﻝﻌﻤران ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﻀﺎراتأﺸﻜﺎل وأﻨﻤﺎط ا ﺘﺴﻤت ﺒﻪا ذياﻝﻋﻤراﻨﻲ _اﻝﺒﻴﺌو
واﻀﺤﺔ ﻻﺤﺘرام اﻹﻨﺴﺎن ﻝﺒﻴﺌﺘﻪ واﻝﺘﺠﺎﻨس ﻤﻌﻬﺎ واﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ ظروﻓﻬﺎ، ﻓﻘد ﺘﺄﺜرت ﺠﻤﻴﻊ ﺸﻌوب ﻫذﻩ 
ﻴﻤﺔ وٕاذا ﻜﺎن ﻫذا اﻷﻤر ُﻴﺤﺴب ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﻀﺎرات اﻝﻘد .ل اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻝﻤﺒﺎﻨﻴﻬﺎاﻝﺤﻀﺎرات ﺒﺎﻝﻌواﻤ
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ﻤﺘوازﻨﺎ ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﺈن اﻝﻔﻀل ﻴﻌود ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ إﻝﻰ ﻏﻴﺎب وﺸﻌوﺒﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺸﻴدت ﻋﻤراﻨﺎ 
أي ﺒطرﻴﻘﺔ  ،أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻨﻌرﻓﻬﺎ اﻝﻴوم واﻝﺘﻲ رﺒﻤﺎ ﻝو أﺘﻴﺤت ﻝﻬم ﻻﺴﺘﻌﻤﻠوﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻨﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝﻴوم
  .ﻝﻬﺎ اﻏﻴر ﻤﺘوازن ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒل ُﻤدﻤر  ﻤﺴرﻓﺔ وﻤﺠﺤﻔﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻐﻼل ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻝﻜﺎن ﻋﻤراﻨﻬم ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺎ ﻓﻘد ﺤرص اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﻀﺎرات ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘﻀﻤن ﺒﻨﺎؤﻩ ﻝﻠﻤﺄوى ﻋﻨﺼرﻴن رﺌﻴﺴﻴﻴن ﻫﻤ
وﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻝﻴب ﻫﻲ ﻨﺘﺎج اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن . اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻨﺎخ وﻤﺤﺎوﻝﺔ إﻴﺠﺎد ﺠو داﺨﻠﻲ ﻤﻼﺌم ﻝراﺤﺘﻪ
ﻝﺨﺎم، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫو اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﺴﺎﺌد ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻷول ﻫو اﻝﺜروات اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤن اﻝﻤواد ا: ﻋﻨﺼرﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن
وذﻝك ﻓﻲ وﺠود أﻨﺸطﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻤﺎرس داﺨل وﺤول ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﻓﻲ إطﺎر ﻫﻴﻜل اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻲ 
  .اﻝﺘﺼﻤﻴم أﺴﺎﻝﻴب
ﻜﻨﻬم، ﻝذا اﻀطر اﻝﻨﺎس ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤﺎرة واﻝﺠﺎﻓﺔ واﻝداﻓﺌﺔ اﻝرطﺒﺔ إﻝﻰ اﺴﺘﻨﺒﺎط وﺴﺎﺌل ﻝﺘﺒرﻴد ﻤﺴﺎ
ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺎردة، وذﻝك ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ واﻝظواﻫر اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ ء أو ﺘدﻓﺌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺼل اﻝﺸﺘﺎ
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺘﻴن، ﻓﻨﺠد ﻤﺜﻼ أﻨﻬم ﻗد ﺘﺄﺜروا ﺒﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻤس ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﻜﻨﻬم، ﻓﻘد ﺸﻴدوا ﻤﻌظم ﻤﺒﺎﻨﻴﻬم ﺒﻤواﺠﻬﺔ 
 ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻜﺒر ﻗدر ﻤناﻝﺸرق ﻤﻊ وﺠود ﻓﺘﺤﺎت ﻜﺒﻴرة ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺠﻨوب وﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻓﻲ اﻝﺘﺸﻴﻴد 
ﺘﻨﺨﻔض اﻝﺸﻤس ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء، وﺘﺘﻘﻲ ﺒﺴﻬوﻝﺔ ﺤرارة اﻝﺸﻤس اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ  ﻓﻲ اﻝﺸﺘﺎء ﻋﻨدﻤﺎ أﺸﻌﺔ اﻝﺸﻤس
  . اﻝﺼﻴف
وﻗد ﺘﺒﻴن أن ﻫذﻩ اﻝﺤﻠول ﻋﻤوﻤﺎ، أﻜﺜر اﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ وظﺎﺌف ﺠﺴم اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻔﻴزﻴوﻝوﺠﻴﺔ، ﻤن 
ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻝﺒﻴــﺌﻴﺔ  اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻜﺄﺠﻬزة اﻝﺘﺒرﻴد و ﺘﻜـﻴﻴف اﻝﻬواء، وﻤن
  :ﺎر ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻨذﻜر وﺒﺎﺨﺘـﺼ (2102 ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤران اﻝﺒﻴﺌﻲ،)اﻝﻘدﻴـﻤﺔ 
  .ﻴﻘوم ﺒﺘﺨزﻴن اﻝﻬواء اﻝﺒﺎرد ﻝﻴﻼ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺤرارة اﻝﺸدﻴدة ﻨﻬﺎرا ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﺤﺎر اﻝﺠﺎف :اﻝﻔﻨﺎء اﻝداﺨﻠﻲ
رﻴﺎح اﻝﺴﺎﺌدة ﻻﻗﺘﻨﺎص ﻓﺘﺤﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﺒوب اﻝ ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﻬوى ﻴﻌﻠو ﻋن اﻝﻤﺒﻨﻰ وﻝﻪ :اﻝﻤﻠﻘف
   .ﻰاﻝﻬواء اﻝﻤﺎر ﻓوق اﻝﻤﺒﻨﻰ واﻝذي ﻴﻜون ﻋﺎدة أﺒرد ودﻓﻌﻪ إﻝﻰ داﺨل اﻝﻤﺒﻨ
ﺘوﻀﻊ ﻓﻲ وﺴط اﻝﻔﻨﺎء اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤﻨزل وﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﻨﺎﻓورة إﻜﺴﺎب اﻝﻔﻨﺎء اﻝﻤظﻬر اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ واﻤﺘزاج  :ﻝﻨﺎﻓورةا
  .ﺔاﻝﻬواء ﺒﺎﻝﻤﺎء وﺘرطﻴﺒﻪ و ﻤن ﺜم اﻨﺘﻘﺎﻝﻪ إﻝﻰ اﻝﻔراﻏﺎت اﻝداﺨﻠﻴ
ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻝوح رﺨﺎﻤﻲ ﻤﺘﻤوج ﻤﺴﺘوﺤﻰ ﻤن ﺤرﻜﺔ اﻝرﻴﺎح أو اﻝﻤﺎء ﻴوﻀﻊ داﺨل ﻜوة أو ﻓﺘﺤﺔ  :اﻝﺴﻠﺴﺒﻴل
ﻤن اﻝﺠدار اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻺﻴوان أو ﻤوﻀﻊ اﻝﺠﻠوس ﻝﻠﺴﻤﺎح ﻝﻠﻤﺎء أن ﻴﺘﻘطر ﻓوق ﺴطﺤﻪ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺒﺨر 
  .وزﻴﺎدة رطوﺒﺔ اﻝﻬواء ﻫﻨﺎك
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ﻜﻠﻴﺎ ﻤن اﻝﺠﻬﺔ اﻝراﺒﻌﺔ وﺘطل ﻋﻠﻰ وﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻗﺎﻋﺔ ﻤﺴﻘوﻓﺔ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺠدران ﻓﻘط، وﻤﻔﺘوﺤﺔ  :اﻹﻴوان
ة ﺤﺴب وظﻴﻔﺔ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤوﺠودة ورﺒﻤﺎ اﺘﺼﻠت ِﺒﻘﺎﻋﺎت وﻏرف ﻤﺘﻌدد. ﺼﺤن ﻤﻜﺸوف، وﻗد ﻴﺘﻘدﻤﻬﺎ رواق
  .ﻓﻴﻪ
وﻫﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻘﺎﻋﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ وﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝﺘﻬوﻴﺔ واﻹﻨﺎرة ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة  :اﻝﺸﺨﺸﻴﺨﺔ
ﻠﻰ ﺘﻠطﻴف درﺠﺔ ﺤرارة اﻝﻬواء وذﻝك ﺒﺴﺤب اﻝﻬواء اﻝﺴﺎﺨن ﻝﻠﻘﺎﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠوﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﻠﻘف ﻋ
  .اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ أﻋـﻠﻰ اﻝﻐرﻓﺔ
ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻓﺘﺤﺎت ﻤﻨﺨﻠﻴﺔ ﺸﺒﻜﻴﺔ ﺨﺸﺒﻴﺔ ذات ﻤﻘطﻊ داﺌري ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻓﺎت ﻤﺤددة  :اﻝﻤﺸرﺒﻴﺔ
وﻤﻨﺘظﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻫﻨدﺴﻲ زﺨرﻓﻲ دﻗﻴق وﺒﺎﻝﻎ اﻝﺘﻌﻘﻴد وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﺒط اﻝﻬواء واﻝﻀوء إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘوﻓﻴرﻫﺎ 
  .ﺔاﻝﺨﺼوﺼﻴ
اﻝﺴﻘوف اﻝﻤﻘﺒﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻨﺼف ﻜرة أو ﻨﺼف اﺴطواﻨﺔ ﺘﻜون ﻤظﻠﻠﺔ داﺌﻤﺎ إﻻ وﻗت وﻫﻲ  :اﻷﺴﻘف
اﻝظﻬﻴرة ﻜﻤﺎ ﺘزﻴد ﺴرﻋﺔ اﻝﻬواء اﻝﻤﺎر ﻓوق ﺴطوﺤﻬﺎ اﻝﻤﻨﺤﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻔض درﺠﺔ ﺤرارة ﻫذﻩ 
 .اﻝﺴﻘوف
  ﻋﻤران اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﺤدﻴﺜﺔ وأزﻤﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤران اﻝﺤدﻴث ﻨﺠد أن اﻝطراز اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻌﻤﺎرة واﻝذي أﻤﻼﻩ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون اﻝﻐرﺒﻴون ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﻌ
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﻐرض ﺘوﺤﻴد اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﻤﺎري واﻝﺘﺨطﻴطﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم، ﻗد أﺼﺒﺢ ﻤﻬﻴﻤﻨﺎ دون 
اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻤراﻋﺎة ﻝﻼﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻪ وﻝد أزﻤﺔ ﻓﻲ 
  .اﻝﺦ...اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﻌﻤران ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ أﻓرزﻩ ﻤن ﺘﻠوث وﺘﺸوﻴﻪ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﺴﺘﻨزاف ﻝﻤواردﻫﺎ
وﻴﺠدر ﺒﻨﺎ اﻝﺘﺘﺒﻊ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻨﺸﺄة ﻋﻤران اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ وظﻬورﻩ ﻓﻲ اﻝﻐرب ﻝﻴس ﺒﻐرض اﻝﺘﻌرف   
ﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻓرزت ﻫذا ﻋﻠﻰ أﺸﻜﺎﻝﻪ، وٕاﻨﻤﺎ ﺒﻬدف إﻝﻘﺎء اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ اﻝﻌواﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓ
ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) ﻤﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺒﻴﺌﺔاﻝﻨﻤط ﻤن اﻝﻌﻤران اﻝذي ﻴﻌﻜس ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر أز 
  .(431: 1002/0002
  :ﻋﻤران اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻓﻔﻲ اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ ﺠﺎءت اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻜﻤﻠﺠﺄ ﻝﻠﺘﺠﺎر واﻝﻔﻼﺤﻴن ﻤن اﻹﻗطﺎﻋﻴﻴن اﻝذﻴن ﺨﻠﻔﺘﻬم   
ﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻨت ﻤﺜﺎﻻ ﻝﻼرﺘﺒﺎط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤدﻴﻨﺔ، وظﻬر ذﻝك ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻼﺘﻬﺎ اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻝرو 
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ﻜﻤﺎ ظﻬر ﻓﻲ ﻤرﻜزﻫﺎ اﻝذي ﺘﺘوﺴطﻪ اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﻋوا إﻝﻰ اﻝدﻴن اﻝﺠدﻴد ﺤﻴث ﻤﺼدر . اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ
ات اﻝﺘﺸﻜﻴل وﻗد ﺘﻤﻴز اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ ﺒﺴﺎﺤﺔ اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ذ. اﻝﺴﻠطﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ
اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻀﻼع وﺘﺘﺠﺎﻨس ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﻴرﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒرج اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ، وﻗد ﺒﻠﻎ اﻝﺘﺸﻜﻴل 
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴزت ﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼف اﻝﻤﻨظوري ﻷرﻜﺎﻨﻪ . اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﺤدا ﻜﺒﻴرا ﻤن اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء واﻝزﺨرﻓﺔ
ذى ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻤﻴم ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺤت ﻤﺜﻼ ُﻴﺤﺘاﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘوﻓر ﻋﻨﺼر اﻝﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻤن ﻤداﺨﻠﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
  .(85_75: 2991، ﻤﺎرﺘﻴﻨﻲﺴﻘﺎل و ) اﻝﺤﻀري اﻝﻤﻌﺎﺼر
ﻓﻔﻲ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ وﻤن وﺠﻬﺔ اﻝﻨظر اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺎن اﻝدور اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ واﻝﻤﻬم اﻝذي 
ﻘﻴﺎ ﻝﻌﺒﻪ اﻹﻗطﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﻀﻲ اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻤدن وﻋدم ﺘرك اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﺘوﺴﻌﻬﺎ أﻓ
ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ، أدى إﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوازن اﻝﺒﻴﺌﻲ 
اﻝﺠﻬوي، ﻓﺎﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺸﻴدة ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ ﻝم ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻬﺎ وﻝم ﺘﺘوﺴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻜﺎﻨت . ﻋﻴﺔ اﻝﺸﺎﺴﻌﺔأن اﻹﻗطﺎﻋﻲ ﻜﺎن ﻫﻤﻪ اﻝوﺤﻴد اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ اﻝزراذﻝك 
اﻝﻤدن اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ ﺼﻐﻴرة ﻤن ﺤﻴث ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، وﺒﻨﻴت ﺒﻤواد ﺒﻨﺎء ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺤﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨظر 
ﻏﻴر أﻨﻪ وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺼﻐر اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ . واﻝﻤظﻬر اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ، اﻝذي أدﻤﺠﻬﺎ داﺨل ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻲ
ﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ، وﻓﻘدان اﻝﻤراﻓق اﻝﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤدن، ﻓﻜﺎن ﻜﺎﻨت اﻷﺒﻨﻴﺔ ﻤﺘراﺼﺔ ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺴﻜﺎﻨ
اﻝوﻀﻊ اﻝﺼﺤﻲ ﺴﻴﺌﺎ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻨﻔﺎﻴﺎت ﺘﺘﻜدس ﻓﻴﻬﺎ وﺘظﻬر ﺤﺘﻰ ﻓوق اﻝﺠﺴور وﻋﻠﻰ أطراف اﻷﻨﻬﺎر، 
وﺘﻌﺘﻠﻲ اﻝﺸوارع واﻝطرﻗﺎت، ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ظﻬور اﻷوﺒﺌﺔ واﻷﻤراض، وﺤدوث اﻨﻬﻴﺎرات ﻋﻨد وﻗوع أي طوﻓﺎن 
ﻫﻲ أن اﻝﻤدن اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻴش ﺘوازﻨﺎ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﺨﺎرج ﻤﺤﻴطﻬﺎ اﻝﻌﻤراﻨﻲ واﻝﻨﺘﻴﺠﺔ . أو ﻋﺎرض طﺒﻴﻌﻲ
  .(501: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) وﺨﻠﻼ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﺤﺎدا داﺨل اﻝﻤدﻴﻨﺔ
  :ﻋﻤران ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻨﻘﻠب اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ إﻝﻰ اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ، 
ﺨذوا ﺒﻤﺒدأ إظﻬﺎر اﻝﻌﻤﺎرة ﻓﻲ ﺼورة أﺔ اﻝﻌﺼرﻴن اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ واﻝروﻤﺎﻨﻲ، و رﻴوﻫﺎ إﻝﻰ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺤﻴث ارﺘد ﻤﻌﻤﺎ
رﺴﻤﻴﺔ ُﺘﻌﺒر ﻋن ﻤظﺎﻫر اﻝﻌظﻤﺔ واﻝﻘوة، وﻫﻜذا ظﻬرت اﻝﻌﻤﺎرة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻤرة أﺨرى ﻝُﺘﻌﺒر ﻋن ﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﻤﺒﻨﻰ 
ﻝوﺴطﻰ ﻤﻊ اﻝﻤﻔرد ﻓﻲ اﻝﻔراغ اﻝﺤﻀري اﻝرﺴﻤﻲ، وﻀﺎﻋت ﺒذﻝك ﻋﻤﺎرة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻝﻌﺼور ا
ﻀﻴﺎع ﺴﻠطﺔ اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ وظﻬور ﺴﻠطﺔ اﻹﻤﺒراطورﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺠﻨﺒت دور اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻝﺘﻜون ﻤرﻜزا ﻝﻠﻌﺒﺎدات دون 
واﻨﻌﻜﺴت ﺴﻠطﺔ اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨطﻴط اﻝﻤدن اﻝدﻓﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﻨظﺎم ﻫﻨدﺴﻲ . ﺴﻠطﺎن أوﺴﻠطﺔ 
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اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ إﻝﻰ ﻗواﻋد  ﻜﻤﺎ ﺨﻀﻌت اﻝﺘﺼﻤﻴﻤﺎت. ﻨﺠﻤﻲ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ وﺴﺎﺌل اﻝدﻓﺎع اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت
ﻫﻨدﺴﻴﺔ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻤﺎرة اﻝﻜﻨﺎﺌس واﻝﻘﺼور، وأﺼﺒﺢ ﻝﻠﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻨظرﻴﺎﺘﻪ وﻓﻠﺴﻔﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ 
، وﻏﻴرﻫم ﻤﻤن وﻀﻌوا ﻝﻠﻌﻤﺎرة ﻗواﻋدﻫﺎ "أﻝﺒرﺘﻲ"و " ﺒﻼدﻴو: "ظﻬرت ﻓﻲ ﻤؤﻝﻔﺎت ﻋدد ﻤن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ﻤﺜل
ﻜﻤﺎ . ﻝﻠﻤﻌﻤﺎري واﻝﻤﺨطط ﻜوﻀﻊ ﻓﻨﺎن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻌﺼر، وأﺼﺒﺢ اﻝوﻀﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ظﻬر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﺨطﻴط اﻝﻤﻴﺎدﻴن اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎور اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺤﻴث ﺘﺘﺠﻤﻊ 
اﻝﻤواﻜب وﺘﺘﺤرك ﻋﻠﻰ طول اﻝﺸوارع اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔرﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﻤﺎ أﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ 
ﻬﻀﺔ، اﻷﻤر اﻝذي اﻨﺘﻘﻠت أﺴﺎﻝﻴﺒﻪ ﺒﻌد ذﻝك إﻝﻰ ﻤدن اﻝﻤﺸرق وأﻋطﻰ ﻨﻤطﺎ ﻤﻤﻴزا ﻝﺘﺨطﻴط ﻤدﻴﻨﺔ ﻋﺼور اﻝﻨ
ﻴﺎ أﻜﺜر ﻤﻨﻪ وأﺼﺒﺢ ﺘﺨطﻴط اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻋﻤﻼ ﻫﻨدﺴﻴﺎ ﻤﻌﻤﺎرﻴﺎ ﻤظﻬر . ﻤﺎرﻴﺔاﻻﺴﺘﻌﻤﻼت ﺤﻌرﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝاﻝ
  .(601: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، )اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ واﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻤن إن اﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﺘطور ﻤدﻴﻨﺔ ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ ﻴﻼﺤظ أﻨﻬﺎ اﻋﺘﻨت ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺎت ا
ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺸﻜل وﻏﺎب ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻤﻀﻤون، ﻓﻨﺠد اﻝﺤداﺌق ذات اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ واﻝﻨﺎﻓورات اﻝﻤﻨﺤوﺘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل 
ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺔ واﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘزﻴن اﻝﻘﺼور واﻝﻤراﻓق اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒدأت ﻓﻲ اﻝظﻬور ﻜدار اﻝﺒﻠدﻴﺔ 
ﻝﻤدن ﺒطرق ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻘدﻴم ﻝﻠﻤدن اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ واﻝﺨزﻴﻨﺔ ودار اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ، وظﻬرت ﻤﺨططﺎت ا
واﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ إدﺨﺎل ﺒﻌض اﻝﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺄﺨذت أﺸﻜﺎل ﻫﻨدﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌددة ﻤﻨﻬﺎ اﻝداﺌري وﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﺠﻤﻲ، 
رﻏم ﻫذا اﻻﻋﺘﻨﺎء إﻻ أن اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻴش داﺨل ﺠﺒﺎل وأﻜداس ﻤن اﻝﻘﻤﺎﻤﺔ . ﻓﺄﻋطت ﻝوﺤﺎت ﻓﻨﻴﺔ راﺌﻌﺔ
ﺸوارع ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺠﺎﺌﺤﺎت اﻝﺘﻲ اﺠﺘﺎﺤت اﻝﻤدن آﻨذاك ﺤﺘﻰ ﻤدن اﻝﻌﺎﻝم وﻤﻴﺎﻩ ﻗذرة ﺘﺠوب اﻝ
ﻤدﻴﻨﺔ وﻤﻊ ﺒداﻴﺔ ﺘطور اﻝﻌﻤل اﻝﺤرﻓﻲ ﺒدأت . اﻝﺜﺎﻝث اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﺘﺒر ﺼﻐﻴرة ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤدن اﻷوروﺒﻴﺔ
ﺔ ﺘﻌرف ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﻨزوح اﻝرﻴﻔﻲ ﺴﺒﺒﻪ اﻝﻤداﺨﻴل اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝﺤرﻓﻴون ﻝﻠﻌﻤﺎل، وﻜﻨﺘﻴﺠﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ 
دﻴﻨﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺒدأ ﺘوﺴﻊ اﻝﻤدن أﻓﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻷراﻀﻲ اﻝزراﻋﻴﺔ وﺒذﻝك ظﻬر ﻨوع ﻤن اﻝﺨﻠل اﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻴن اﻝﻤ
  .(421: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) واﻝﻐطﺎء اﻝﻨﺒﺎﺘﻲ اﻝﻤﺤﻴط ﺒﻬﺎ
  :ﻋﻤران ﻋﺼر اﻝﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ن اﻝﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﺒدأت ﻤﻊ اﻨﺘﻬﺎء ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ ودﺨول أوروﺒﺎ ﻋﺼر اﻝﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘر 
اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﺨطﻴطﻴﺔ ﺘﺘطور ﻝﻤﻼﺤﻘﺔ اﻝﺘطورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒت اﻝﺜورة 
وﻤﻊ ﺘطور ﺴﺒل اﻝﻤواﺼﻼت واﻻﺘﺼﺎل ﺒدأت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺘﺘﺤرك ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق أوﺴﻊ ﺨﺎرج . اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
وﻜﺎن اﻝﺘطور . ﻊ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺠدﻴدةاﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ أو ﺘﻬﺎﺠر إﻝﻰ ﻤواﻗﻊ ﺠدﻴدة ﻝﻤدن ﺠدﻴدة ﺤول ﻤواﻗ
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. اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ وﻤن ﺜم اﻝﺘﺤول اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﺴرع ﻤن ﻤﻌدﻻﺘﻪ ﻤن أن ﻴواﻜب اﻝﺘﺤوﻻت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒل وﺴﺒﻘﻬﺎ
اﻷﻤر اﻝذي ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻴﺠﺎد ﻓﺠوة ﻜﺒﻴرة ﺒﻴن اﻝﺘطور اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻝﺴرﻴﻊ ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ واﻝﺘطور 
ﺎﻝﻲ ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻴﺠﺎد اﻝﺨﻠل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﻓﻘدان اﻝﺘوازن وﺒﺎﻝﺘ. اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﺒطﻲء ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ ﻫو ﻜذﻝك
  .(011: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن،  ) اﻻﻴﻜوﻝوﺠﻲ ﺒﻴن اﻝﺴﻜﺎن واﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة
إن اﻝﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﺜورة ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ وﺜورة ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ وﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن 
دﻴﺜﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﺼﻤﻴم، وأﺤﻴﺎًءا ﺘﻔﺘﻘد إﻝﻰ اﻝراﺤﺔ ﺒﻜل ، ﻓﺄﻨﺠﺒت ﻤدﻨﺎ ﺤﺎﺒقﻴﻌﻴﺸﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺴ
ﻓﺄﻓﻘد اﻹﻨﺴﺎن ﺘوازﻨﻪ داﺨل ﻤﺤﻴطﻪ . اﻝﺦ...ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺴواء ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﻴزﻴوﻝوﺠﻴﺔ، ﻤﻨﺎﺨﻴﺔ، ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، روﺤﻴﺔ،
. اﻝﺤﻀري ﻷﻨﻪ اﻋﺘﺎد اﻝﻤﻨﺎظر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﺤﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻝرﻴف واﻝﻘرﻴﺔ وﺤﺘﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق
اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻌﻴش داﺨل ﻤﺠﺎل ﻤﻐﻠق وﺼﻐﻴر ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ، ﺘﻨﻘﺼﻪ اﻝﺤدﻴﻘﺔ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺴﺎﻜن 
واﻝﺒﺴﺘﺎن، ﻋﻜس اﻝﺒﻴت اﻝﻘروي اﻝذي ﻜﺎن ﻴﻘطﻨﻪ وﻤﺎ ﻴوﻓرﻩ ﻝﻪ ﻤن ﻤﺠﺎل رﺤب داﺨل وﺨﺎرج اﻝﺒﻴت واﻜﺘﻔﺎء 
ذاﺘﻲ ﻤن اﻝﺨﻀر واﻝﻔواﻜﻪ ﻨﺎﻫﻴك ﻋن اﻝراﺤﺔ وﺒﻌدﻩ ﻋن اﻝﻤﻠوﺜﺎت ﺒﺸﺘﻰ أﻨواﻋﻬﺎ ﺴواء دﺨﺎن وأﺼوات 
إذ اﻝﺘﻬﻤت اﻝﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺤداﺌق اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤﺘﻨزﻫﺎت . ﻋﺠﺔ وﻤﻨﺎظر ﻜﺌﻴﺒﺔ وﻗﺒﻴﺤﺔ ﺘﺸﻤﺌز ﻝﻬﺎ اﻝﻨﻔوسﻤز 
داﺨل اﻝﻤدن واﻤﺘدت ﻴدﻫﺎ إﻝﻰ ﺨﺎرج اﻝﻤدن ﺤﻴث ﺘوﺴﻌت اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻐﺎﺒﺎت واﻝﺤﻘول اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ 
  .(411: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، )ذات اﻝﻤردود اﻝﻔﻼﺤﻲ واﻝﺒﻴﺌﻲ 
اﻝﻤدﻴﻨﺔ واﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻤدن ﺒل اﻤﺘد ﻝﻴﺼل إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻓﺎت ﺒﻌﻴدة ﺠدا  وﻝم ﻴﻘﺘﺼر إﻴذاء
ﺒﻐﺎزاﺘﻪ اﻝﺴﺎﻤﺔ وﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺠﺎري اﻝﻤﻠوﺜﺔ ﺒﺎﻝﻔﻀﻼت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ واﻷﻤطﺎر اﻝﺤﻤﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﻀت 
ت اﻝﻤدن اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﺼﻴل اﻝزراﻋﻴﺔ واﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻐﺎﺒﺎت واﻝﺒﺴﺎﺘﻴن، وﻝﻬذا أﺼﺒﺤ
  .(521: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) ﻠﺨﻠل اﻝﺒﻴﺌﻲﻝدر ﻤﺼ
ﺒداﻴﺔ اﻝﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﺘﻐﻴرت ﻜل اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ  ﻜذﻝك ﻤﻊ
وﺒرز ﺘرﻜﻴز ﻜﺎﻤل وﺸدﻴد ﻋﻠﻰ اﻝوظﻴﻔﺔ واﻝﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﻤﻨﺒﻊ ﻝﻠﺘﺼﻤﻴم، وﺘﺠﺎﻫل اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون إرﻀﺎء 
اﻝﺤرارة وﻨﺴﺒﺔ اﻝرطوﺒﺔ وﺸدة اﻹﻀﺎءة وﻏﻴر اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ ﻜﺘﺤﻘﻴق اﻝراﺤﺔ  ﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ ﻜدرﺠﺔ
اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ وﻤراﻋﺎة اﻝﺠواﻨب اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ اﺘﺠﻪ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون إﻝﻰ ﺘوﺤﻴد اﻝﻤﻔردات 
 اﻝﻌﻤﺎرة وﻤن ﻫﻨﺎ ظﻬرت ﻓﺠوة واﺴﻌﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺒﻴن. اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ، وﻋﺎﻤﻠوا اﻝﻤﻨﺸﺂت ﻜﻤﺎ ﻝو ﻜﺎﻨت آﻻت
 "اﻝﻤدﻤرة اﻝﻌﻤﺎرة" ﺒﺎﺴم اﻝﻌﻤﺎرة وﻗد ﺴﻤﻰ اﻝﻤﻬﺘﻤون ﺒدراﺴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﺔ واﻻﺘزان اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻫذﻩ. اﻝﺒﻴﺌﺔو 
  .(7102إﺒراﻫﻴم، ) ﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﺘزاﻨﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻲﻷﻨﻬﺎ أﺜرت ﺴ (erutcetihcrA evitcurtseD)
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ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﻜﺎن اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻴﺤث اﻝﺨطﻰ وﻜذﻝك اﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎت و 
وآﺨرﻴن أﻋﺎدوا ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻬم اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ، ﻜﻤﺎ ﺤدﺜت ﺘطورات ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻲ " ﻝﻴل"و" ﻝداروﻴن"ﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ا
ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹﻨﺸﺎء واﻝﺘﺸﻴﻴد اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺴﺘﺨدام اﻝزﺠﺎج واﻝﻤﻌﺎدن واﻝﺘطور ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎت 
اﻝﺘﻘدم اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻤن اﻷواﺌل اﻝذﻴن رﺼدوا أﻀرارا" ﺠون راﺴﻜن"وﻗد ﻜﺎن  .اﻹﻀﺎءة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘﻜﻴﻴف
ﺒﺄن اﷲ أﻋﺎرﻨﺎ اﻷرض ﻝﻨﺤﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌض "أن ﺘﺘﺠﺎوب ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻜﺘب ﻓﻲ ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ  اﻝﻌﻤﺎرة وﻨﺎدى ﺒﺄن ﻋﻠﻰ
اﻝوﻗت وﻫﺒﺔ وﻤﻨﺤﺔ ﻋظﻴﻤﺔ، ﻝﻜن ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺘؤول ﻷﺒﻨﺎﺌﻨﺎ وأﺤﻔﺎدﻨﺎ أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﺘﻌود ﻝﻨﺎ، وﻝﻴس ﻝدﻴﻨﺎ أدﻨﻰ ﺤق 
ﻝم ﻴﻘﺘرﻓوﻫﺎ أو ﺤﺘﻰ أن ﻨﺤرﻤﻬم ﻤن ﻨﻌم وﻫﺒﻬﺎ اﷲ ﻓﻲ أن ﻨﺘﺠﺎﻫﻠﻬم أو أن ﻨﺸرﻜﻬم ﻓﻲ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﺠراﺌم 
ﻓﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻌﻤﺎرة واﻝﺒﻴﺌﺔ ﻫو ﻤظﻬر رﺌﻴﺴﻲ ﻤن ﻤظﺎﻫر  ".ﻝﻬم، ﻝﻴس ﻝﻨﺎ أدﻨﻰ ﺤق ﻓﻲ ذﻝك
وﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ظﻬر ﻓﻬم ﺨﺎطﺊ ِﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓﻘد اﻋﺘﻘد اﻹﻨﺴﺎن أن ﻋﻠﻴﻪ . اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ر اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻤﺴﺘﺨدﻤﺎ أدواﺘﻪ وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ، وﻝم ﻴﺘﺒﻴن ﺨطﺄﻩ إﻻ ﺒﻌد أن ﺒدأت أن ﻴظﻬر ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻬ
اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﺴﻤﺎت  وﻝم ﺘدﻤر اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻤدﻤرة اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻘط وٕاﻨﻤﺎ دﻤرت أﻴﻀﺎ. اﻷزﻤﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝظﻬور
  .(7102 إﺒراﻫﻴم،) اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﻜﺎن
  :ﻋﻤران اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث: اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
ﻋﻠﻰ  اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﻤدﻴﻨﺔ و  ،ﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤومﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﻜﺎﻨت اﻝﻤدﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺘ
وﻝﻘد ظﻬرت ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻜﺒر اﻝﻤﻔﺎﺠﺊ اﻝذي ﻨﺠم . اﻝﺨﺼوص ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن أزﻤﺔ ﺤﺎدة ﺘﺘﻌﻤق ﺒﺎﺴﺘﻤرار
وﻝﻘد ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘﻤرﻜز واﻝﺘطور ﻓوﻀوﻴﺎ ﻓﻲ ﻤرﻜز ﻫذﻩ اﻝﻤدن ﺤﻴث اﺨﺘﻔت . ﻋن ﺘطور وﺘﻤرﻜز اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺨﻀراء وﺤﻠت ﻤﺤﻠﻬﺎ اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ واﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﻜﺜﻴﻔﺔ ﺤﻴث ظﻬرت اﻷﺤﻴﺎء اﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻔﻘﻴرة اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝ
وﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﺼور وﻤﺨططﺎت ﻤدن اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث أن اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺠﺎءت ﻝﺘﺘوﺴﻊ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ . واﻝﻘذرة
ء داﺨل اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﺨﺼﺒﺔ وﺘﻠﺘﻬم ذات اﻝﻤردود اﻝﻌﺎﻝﻲ دون أن ﺘوﻝﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤﻴط اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺴوا
ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻻﻨﺘﺸﺎر اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺜر اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻠﺤث ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم اﻝﻤدن، وﻜﺎﻨت إﻨﺠﻠﺘرا أول  .أو ﺨﺎرﺠﻬﺎ
اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺜرت ﻤدﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺴﺒب ازدﻴﺎد ﻋدد ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ اﻝﻤطرد واﻨﺘﺸﺎر اﻷﺤﻴﺎء اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻏﻴر 
وﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، وأدى ﻫذا إﻝﻰ اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺴﻜن، وﻤن ﺜم ﺘﺄﺜرت ﺒﺎﻗﻲ ﻤدن أوروﺒﺎ وﻤن ﺒﻌدﻫﺎ اﻝ
  .(611_511: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن ،)  ﺘدﻨﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻤﺎرة واﻝﻌﻤران
وﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋن ، اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺒﺸﻜل ﺠﺎد ﻝﺒﻨﺎء ﻤدن ﺼﺤﻴﺔدﻓﻊ ﺒﻌض اﻝﻤﺼﻠﺤﻴن إﻝﻰ  اﻷﻤر اﻝذي
ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن  ﻤرانﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻤﺎرة واﻝﻌ اﻝﻨظرﻴﺎت واﻷﻓﻜﺎر واﻝﺘﺼورات اﻝﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﻤن اﻝرواد
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ﻝﻴﻀﻊ ﺘﺼورﻩ ( إﺒﻨزر ﻫوارد)م ظﻬر أﺤد اﻝﻜﺘﺎب ﻓﻲ إﻨﺠﻠﺘرا وﻫو 9881اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر وﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﺄﺜرﻩ ﺒﺎﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ وﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤدن ﻓﻲ إﻨﺠﻠﺘرا ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة، ﻓﺄﺼدر 
اﻝﻤدن اﻝﺤداﺌﻘﻴﺔ "م ﻋن 2091ﺜم ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﺎم " ﺠﺘﻤﺎﻋﻲاﻝﻐد اﻝطرﻴق اﻝﺴﻠﻴم ﻝﻺﺼﻼح اﻻ"ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻷول ﺒﻌﻨوان 
ﻓﻲ . ﺸرح ﻓﻴﻪ أﺴﻠوب ﻗﻴﺎم اﻝﻤدن ﺨﻼل اﻹطﺎرات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝوﺴﺎﺌل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝذﻝك اﻝﻌﺼر" اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻓﻲ إﻨﺠﻠﺘرا ﻜﺄول ﻤن وﻀﻊ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " ﺒﺎﺘرﻴك ﺠﻴدس"م ﻋﻨدﻤﺎ ظﻬر 0091ﻋﺎم 
وﻜﺎن أول ﻤن وﻀﻊ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺴﺢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺜم  اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﺜم ﺒﺎﻝﺤﻲ واﻝﻤدﻴﻨﺔ،واﻝﺒﻴﺌﻲ، ورﺒط اﻝﺴﻜن ﺒﺎﻝﻤﺠﺎورة 
وﻓﻲ ﻋﺎم . اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝرﻴﻔﻴﺔ ﺜم ﺘﺨطﻴط اﻝﻤدن ﺜم اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺤﻀري ﻜﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ وﻤﺴﺘﻤرة وﻤﺘﺠددة
، وﻝم ﻴﻜن ﺠﻴدس ﻤﻌﻤﺎرﻴﺎ ﺒل ﻜﺎن ﻋﺎﻝم اﺠﺘﻤﺎع، ﺼﺎغ "اﻝﻤدن ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ اﻝﺘطور"م ﺼدر ﻜﺘﺎﺒﻪ 5091
ﺎرﻫﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺠﻐراﻓﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، وذﻝك ﻤن واﻗﻊ اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻓﻲ ﻀوء اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻓﻲ إط
اﻝﻤﻘوﻤﺎت واﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ إﻨﺠﻠﺘرا، وﺘطوﻴرا ﻝﻔﻜرة اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺤداﺌﻘﻴﺔ، وﻫﻜذا ﺘﺘﺄﻜد اﺴﺘﻤرارﻴﺔ 
ﺒﻌد ذﻝك ﺘﺄﻝﻴﻔﺎ  رﻩاﻝﻔﻜر اﻝﺘﺨطﻴطﻲ اﻝﻨﺎﺒﻊ ﻤن واﻗﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ اﻝﻤﺨطط وﻴﺒرز ﻓﻜ
  (811: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، )وﻨﺸرا وﺘطﺒﻴﻘﺎ
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر اﻝﻔﻜري اﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون ﺒﺎﻝﻤﺨططﻴن واﻝﻤﻔﻜرﻴن ﻝﺒﻠورة ﻫذﻩ اﻷﻓﻜﺎر اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ 
اﻝﺘﻲ اﺴﺘطﺎع أن ُﻴﺠﺴدﻫﺎ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون ﺒﺼورة واﻀﺤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺘﺼﻤﻴم ﺤﺘﻰ ﻜﺎﻨت ﻝﻬم اﻝﻐﻠﺒﺔ، ﻓﻜوﻨوا 
م ﻤؤﻜدة ﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺨطﻴط 8291ﻋﺎم ( M.A.I.C)ؤﺘﻤر اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻌﻤﺎرة اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤ
واﻨﺨرط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ . اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻜﺘﻨظﻴم ﻝوظﺎﺌف اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرﻴف واﻝﺤﻀر ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء
ﺨوزي "ﻤن اﻝﻨﻤﺴﺎ، و" ﻓﺎن اﻴﺴﺘر"ﻤن أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، و" ﺠروﺒﻴوس"ﻤن ﻓرﻨﺴﺎ، و" ﻝوﻜورﺒزﻴﻴﻪ"رواد ﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن أﻤﺜﺎل 
ﻝدورﻴﺔ ﻤن إﻨﺠﻠﺘرا، وﻏﻴرﻫم، وﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ا" ﻤﺎﻜﺴوﻴل ﻓراي"ﻤن ﺴوﻴﺴرا، و" ﺠﻴدﻴون"ﻤن اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، و " ﺴﻴرت
  .(911 :1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) اﻝﺘﻲ أﺨذﺘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻝذي أﺜر ﺒﻪ ﻋﻠﻰ " ﻝوﻴس ﻤﻤﻔورد"ﻝﻠﻤﻔﻜر اﻷﻤرﻴﻜﻲ " ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤدن"م ظﻬر ﻜﺘﺎب 8391وﻓﻲ ﻋﺎم 
، وﻫﻨﺎ رﻜز ﻤﻤﻔورد اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدرﺴﺔ "اﻝﻤﺠﺎورة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ"رﻴﺘﻪ ﻋن اﻝﻔﻜر اﻝﺘﺨطﻴطﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻨظ
ﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺠﺎورة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻝﻴس ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻜروﻀﺔ أطﻔﺎل أو ﻤدرﺴﺔ اﺒﺘداﺌﻴﺔ أو ﺜﺎﻨوﻴﺔ، وﻝﻜن 
ﻝﻘد وﻀﻊ ﻤﻤﻔورد اﻝﻤدرﺴﺔ ﺒﺄﻨﺸطﺘﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤرﻜز . ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻝﺒﻴﺌﻲ واﻝﻌﻀوي ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺎورة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﻜﺎﻨت ﺘﺤﺘﻠﻪ اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ، وﻫﻜذا ﺨرﺠت اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻤن اﻝﻤﺠ
وﻫﻜذا اﻨﻔﺼل اﻝدﻴن ﻋن اﻝدﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر . ﻤرﻜز اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺘﺄﺨذ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺠﺎﻨﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻠﻰ ﻓﻜر اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻴطرت ﻋ. اﻝﻐرﺒﻲ ﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺎورة اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ
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وﻫﻜذا ظﻬرت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس . ﻓﻲ اﻝﻐرب ﻤن ﻗﺒل واﻤﺘدت ﻝﺘﺼﻴب ﻤدن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد
اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻝدول اﻝﻐرب اﻝﺘﻲ دﻋﻤت ﺒﻌﻠوم اﻝﺴﻜﺎن واﻹﺴﻜﺎن واﻹﺤﺼﺎء 
ﻜم اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ واﻝﺨدﻤﺎت واﻝﻤراﻓق واﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﻤﻨﺎخ واﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻹدارﻴﺔ وﻨظم اﻝﺤ
وﻫﻲ . اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻨﻘل واﻝﻤواﺼﻼت وﻤﺎ ﺘرﺘب ﻋن ذﻝك ﻤن ﻗواﻨﻴن وﻝواﺌﺢ ﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤران ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ
ﻨﻔس اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻠواﺌﺢ اﻝﺘﻲ اﻤﺘدت ﻝﺘﺼﻴب ﻤدﻨﻨﺎ وﺘﻐﻴر ﻤن ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ اﻝﻀﺎرﻴﺔ، واﻤﺘدت ﻓﻲ ﻤﻜﻤﻼﺘﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌرﻀت ﺒﻌد ذﻝك ﻝﻠدراﺴﺔ واﻝﺒﺤث واﻝﺘطوﻴر . اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻫد واﻝﻜﻠﻴﺎتاﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝُﺘﻜون 
واﻝﺘﻐﻴﻴر ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺎﻴر اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤرﻜﺘﻬﺎ اﻝﺴرﻴﻌﺔ، ﻫذا ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺒﻘﻴت ﻓﻴﻪ ﻤدﻨﻨﺎ ﺘﺘطﻠﻊ 
  .(911: 1002/0002 ،ﺒن اﻝﺤﺴﻴن) رد إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻨظرﻴﺎت وﻋﻠوم وﺘﺠﺎربﻝﻜل ﻤﺎ ﻴ
ﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ ﻓﻘد ﺒدأ أول ﻗﺎﻨون ﻝﻺﺴﻜﺎن واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻓﻲ إﻨﺠﻠﺘرا ﻋﺎم أﻤﺎ ﻋن اﻝﺘﺸرﻴ
م ﺼدر ﻗﺎﻨون 9191وﻓﻲ ﻋﺎم . طﻔوﻝﺘﻬﺎ وﻜﺎﻨت اﻝطﺎﺌرة ﻤﺠرد ﺤﻠم م ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻴﺎرة ﻓﻲ9091
اﻹﺴﻜﺎن واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻌﻤراﻨﻲ اﻝﺠدﻴد، وﺒدأت اﻝﻤﻘﺎطﻌﺎت واﻝﻤراﻜز اﻝرﻴﻔﻴﺔ واﻝﺤﻀرﻴﺔ ﺘﻜون ﻝﻬﺎ أﺠﻬزﺘﻬﺎ 
ﻝﺠﺎﻨﻬﺎ اﻝﺘﺨطﻴطﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻠواﺌﺢ واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﺘم ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ وﺘطوﻴرﻫﺎ ﻝﻤﻼﺤﻘﺔ و 
اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت واﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺘﺠددة ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻐرﺒﻲ ﻓﺼدر ﻓﻲ إﻨﺠﻠﺘرا ﻗﺎﻨون اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻋﺎم 
ﻀﻴف أﺒﻌﺎدا أﺨرى م اﻝﻬﺎم ﻝﻴ ُ2391م، ﺜم ﺼدر ﻗﺎﻨون ﻋﺎم 9291م، ﺜم ﻗﺎﻨون اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻌﺎم 3291
م ﻋﻨدﻤﺎ 9391م، ﺤﺘﻰ ﻋﺎم 6391م و 5391واﺴﺘﻤر اﻝﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝﻘﺎﻨون، وﻋدل ﻋﺎﻤﻲ . ﻋدﻴدة ﻝﻠﺘﺨطﻴط
م، وﺤﺘﻰ أﺜﻨﺎء اﻝﺤرب اﺴﺘﻤر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘطوﻴر ﻝواﺌﺢ 5491ﺒدأت اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺘﻬت ﻋﺎم 
وﻨظرا ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺘم . اﻝﻤﺘﻐﻴرةوﻗواﻨﻴن اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻝﻴواﺠﻪ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺘطورة و 
وﺘﺒﻊ . م وُﻋﻴن ﻝﻬﺎ وزﻴرا ﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤدن واﻝﻘرى ﻓﻲ ﻓﺒراﻴر ﻤن ﻨﻔس اﻝﻌﺎم3491ﺘﺨﺼﻴص وزارة ﻝﻬﺎ ﻋﺎم 
ﻫذﻩ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻜل اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ وﻜذﻝك دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺘﺤت اﻝﺴﻴطرة 
ﻤدة ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﺘﻲ ﺒﻘﻴت إﻝﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا ُﺘﺴﻴر ﺒﻘواﻨﻴن ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘاﻷوروﺒﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر اﻝ
  .(121: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) اﻝﻔرﻨﺴﻲ
وذﻝك ﻤن ﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨظرﻴﺔ ﺒﺎﻝواﻗﻊ  ،وﻤﻊ ﺘطور اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت واﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت وﺘطور اﻝﻔﻜر واﻝﻨظرﻴﺎت
ﻴم واﻝﺘطﺒﻴق، وﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ واﻝﺒﺤث ﻋن اﻷﻓﻀل ﻝﻠﺘطور واﻝﺘﺤﺴﻴن ﺒﺎﻝدراﺴﺔ واﻝﺘﺄﻝﻴف واﻝﻨﺸر واﻝﺘﻌﻠ
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ظﻬرت اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝدراﺴﺔ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤر اﻝﻌﺼور ﺒداﻴﺔ ﻤن اﻝﻌﺼر اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ﺜم 
اﻝروﻤﺎﻨﻲ ﺜم اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ ﺜم ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ ﺜم ﻋﺼر اﻝﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ اﻝﻌﺼر اﻝﻨووي، وﻫو 
اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺠذورﻫﺎ اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻜﻤﺎ  اﻝﺨط اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠﺤﻀﺎرة اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻤدت اﻝﻤدﻴﻨﺔ
  ﺒﻴن ﺤﺎﺠﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﻌﻤران واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ                    اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
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ﻫذا ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي اﺴﺘﻤرت ﻓﻴﻪ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ . اﺴﺘﻤدت ﺠذورﻫﺎ اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ
واﻗﻔﺔ ﺘﺘطﻠﻊ إﻝﻰ ﺤﻀﺎرة اﻝﻐرب وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﺘطﻠﻊ إﻝﻰ ﻓﻨوﻨﻪ وﻋﻤﺎرﺘﻪ، وﺘدﻋوا ﻤﺨططﻲ اﻝﻐرب ﻝرﺴم 
  .(99: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) رﻴﻴﻪ ﻝﺒﻨﺎء ﻋﻤﺎرﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼرةﻤﻌﻤﺎﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ دﻋت 
ﻝﻘد أﺴﻬب رواد اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻨظرﻴﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻌﻤﺎرة واﻝﻌﻤران ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة، ﻓﻤﻨﻬم ﻤن 
اﻋﺘﻨق اﻝﻌﻀوﻴﺔ واﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﻤﻨﻬم ﻤن اﻋﺘﻨق اﻝوظﻴﻔﻴﺔ واﻝﻘواﻋد اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ، وﻤﻨﻬم ﻤن 
ﻝﻔراﻏﻴﺔ واﻝﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ وﻤﻨﻬم ﻤن اﻋﺘﻨق اﻝﺘﺒﺴﻴط، وﻤن اﺘﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﺨﺸوﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر، وﻤﻨﻬم ﻤن اﻋﺘﻨق اﻝﻘﻴم ا
ارﺘﻜن إﻝﻰ اﻝﻨﻌوﻤﺔ واﻝﻠﻴوﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطوط واﻝﻤﺴطﺤﺎت، وﻤن اﻨطﻠق إﻝﻰ اﻵﻓﺎق اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴرا ﻋن 
ﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝطﻔرات اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، وﻤن ﻤﺎل إﻝﻰ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻤﻴم واﻝﺘﻨﻔﻴذ، وﻤن اﺴﺘطﻠﻊ إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ا
وﻜﻠﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﺎت ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺴﺒت ﻓﻲ ﻨﻔس ﻜل ﻤﻨﻬم . ﻋﻤﺎرة وﻋﻤران اﻝﺤﺎﻀر
وﻗد ﺘﻤﺴك ﻜل ﻤﻨﻬم ﺒﻨظرﻴﺘﻪ وأﺴﻬب ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴدﻫﺎ . ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻪ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻜل ﻫذﻩ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝواﻗﻊ وﻝﻴﺴت  ﺒﺎﻝﻨﺸر واﻹﻋﻼم وﻜذﻝك ﺒﺎﻹﻨﺠﺎز واﻝﺘﻨﻔﻴذ، ﻓﺠﺎءت اﻝﻨظرﻴﺎت
ﻓﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻝﻤدارس اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻐرب ﻓﻲ اﻝﻌﻠم واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ، . ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻀﻤون
ﻫﻜذا ارﺘﺒطت . اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، إن ﻝم ﻴﻜن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻜل ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ اﻝﻔﻜري ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻋرﻴﻀﺔ ﻤن
ﺒﺎﻝواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﺎ ارﺘﺒطت ﺒﺎﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ واﻝﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ 
دول اﻝﻐرب، إﻻ أﻨﻪ رﻏم ﻜل اﻝﺒﺤث واﻷﻓﻜﺎر واﻝﻨظرﻴﺎت ﻝم ﺘﺨرج اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻔوﻀﻰ اﻝﻌﺎرﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﺴت 
  .(911-811: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺎخ اﻝﺤﻀري اﻝذي ﺘﻐﻴر ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن وﺘطﺎول ﻫذا اﻝﺨﻠل ﻝﻴﻤﺘد إﻝﻰ اﻝﻤﻨ
 اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻝﺤراري، زﻴﺎدة إﻝﻰ ظﺎﻫرة ﻴﻌﻴﺔﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﺨرﻴب واﻝﺘﻠف اﻝذي أﺼﺎب اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺤﻤﻴﺎت اﻝطﺒ
اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﻤﻌظم اﻝﻤدن، ﻓﺎرﺘﻔﻌت درﺠﺔ اﻝﺤرارة وﺘﻨﺎﻗص اﻝﺘﺴﺎﻗط ووﺼل اﻝﺘﻠوث اﻝﺠوي داﺨل 
إذن ﻓﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻫﻲ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﻝﺨﻠل اﻝﺒﻴﺌﻲ . ة ﺘﻬدد ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎناﻝﻤدن إﻝﻰ درﺠﺎت ﺨطﻴر 
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼﻌدة ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﻤس اﻹﻨﺴﺎن، اﻝذي أﺼﺒﺢ ﻴﻌﻴش داﺨل ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت أﻓرزﻫﺎ اﻝﺘطور 
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ، واﻝﻜﺒر اﻝﻬﺎﺌل ﻝﻠﻤدن ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ اﻹﺨﻼل ﺒﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺴواء ﻤﻨﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﺘﻬﻤﺘﻬﺎ 
  .(521، 221: 1002/0002ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ) ﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻘدت وﺤدﺘﻬﺎ وﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎﻤﺒﺎﻨﻲ واﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺠﺘاﻝ
 وﻨﺨﻠص إﻝﻰ اﻝﻘول أن اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺠﺎءت ﻝﺘﻌم ﻜﺎﻓﺔ أرﺠﺎء اﻝﻤﻌﻤورة ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ   
 ﺨل اﻝﻤدﻴﻨﺔ رﻏماﻝراﺤﺔ واﻝﻌﻴش دا ﺒﻨظرﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ وأﻨﻤﺎطﻬﺎ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻌطﻲ ﻝﻺﻨﺴﺎن ﺤﻘﻪ ﻓﻲ
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 ﺎدي وأﻫﻤﻠت اﻝﺠواﻨب اﻷﺨرى وﺨﺎﺼﺔﻜل ﻤﺎ ﺒذل ﻤن ﺠﻬد وﺘﻔﻜﻴر وﺒﺤث ﻷﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤ
  .اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﺸﻜل ﻋﻤراﻨﻬﺎ اﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻷزﻤﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﻤران اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺨطﻴط واﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺎ ﺴﺒق ﻤن إﻫﻤﺎل وﺘﻐﻴﻴب ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ طرق اﻝﺘ
ﻤﻊ ظﻬور اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﺤدﻴﺜﺔ، أﻓﻀﻰ ذﻝك إﻝﻰ ﺘﺄزم اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﻌﻤران اﻝﺤدﻴث، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺒﻌض 
أو " اﻝﻌﻤران اﻝﻤرﻴض"اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن واﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص ﻴطﻠﻘون ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻤن اﻝﻌﻤران اﺴم 
ﺘﻠوﻴث اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨرج ﻤﻨﻬﺎ ، و داﻝطﺎﻗﺔ واﻝﻤوار  اﺴﺘﻨزاف: ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰذﻝك أﻨﻬﺎ " اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ واﻝﻤدن اﻝﻤرﻴﻀﺔ"
اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ، و زﻴﺔ وأدﺨﻨﺔ أو ﻓﻀﻼت ﺴﺎﺌﻠﺔ وﺼﻠﺒﺔﻏﺎ تﻤن اﻨﺒﻌﺎﺜﺎ
  .(2102اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺴﺘدام واﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺨﻀراء، ) أو ﻤﻠوﺜﺎت أﺨرى ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ اﻝاﺴﺘﺨدام ﻤواد 
ﺠﺔ إﻝﻰ إدراك ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺴﺎﻨدة اﻝﻨظﺎم اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝدى إﻗﺎﻤﺔ أﺼﺒﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺸري ﺒﺤﺎ وﻋﻠﻴﻪ
ﻨﺘﻴﺠﺔ وﻗوع ﻫذﻩ " اﻝﻤدن اﻝﻤرﻴﻀﺔ"ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌد أن أطﻠق ﻋﻠﻰ اﻝﻤدن اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻤﺴﻤﻰ . اﻝﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ
ﺘﻠوث ، و اﻹﺴراف ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝطﺎﻗﺔ واﺴﺘﻨزاف اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ :ﻤدن ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر ﺜﻼث ﻋواﻤل رﺌﻴﺴﻴﺔاﻝ
  .(531: 3102اﻝﻘﺼﻴﺒﺎﺘﻲ، دﻴﺴﻤﺒر ) اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن، و ﺒﻴﺌﻲم اﻝاﻝﺒﻴﺌﺔ وﺘدﻤﻴر اﻝﻨظﺎ
  ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻝوﻋﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﻤﺸﻜﻼت اﻝﺒﻴﺌﺔ وﺘﺒﻨﻲ ﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
ﺨﻼل اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﻨﺼرم اﺸﺘد اﻝوﻋﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﻴواﺠﻪ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ 
، ﻤﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ (اﻝﺦ...ﺘﻠوث اﻝﺒﻴﺌﺔ واﺴﺘﻨزاف اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ وظﺎﻫرة اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻝﺤراري)اﻻﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ 
ن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، ﻓﻘد وﻋﻰ اﻹﻨﺴﺎ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
وﻗد أﺼﺒﺢ واﺠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن أن . اﻵﺜﺎر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘوﺴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﻴﻌﻤل ﻋﻤﻼ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻝﺘﻼﻓﻲ اﻹﻀرار ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺤﺘﻔﺎظ اﻷﻗﺼﻰ ﺒﺎﻝﻤواد واﻝطﺎﻗﺔ، وﺒﺎﻝوﺼول إﻝﻰ 
ﺎﻫﺎت إﻝﻰ ظﻬور ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، واﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﻗد ﻗﺎدت ﻫذﻩ اﻻﺘﺠ. اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘرة
اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، وﻓﻲ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ دﺨﻠت ﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت 
ﺘؤﻜد ﻤدى ﺨطورة ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘدﻫور اﻝﺒﻴﺌﻲ، وﻤدى أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ُﻋﻘدت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى 
وﻜﺎن ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﺘوﺠﻴﻬﺎت ﺘﻠك (. ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒق)ﺘﻤرات ﺒﻬذا اﻝﺨﺼوص اﻝدوﻝﻲ ﻋدة ﻤؤ 
اﻝﻤؤﺘﻤرات اﻝوﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻵﺨذة ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺸﺎر، 
وﻫذا أﺘﺎح اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠوﻋﻲ اﻝﻤﺜﺎﻝﻲ اﻷﺨﻀر، وذﻝك . ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدر طﺎﻗﺔ اﻝﻤﺤروﻗﺎت
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ﺎد اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺠددة ﻓﻲ اﻝرﻴﺎح واﻝﺸﻤس وﺨﻼﻓﻪ، واﻻﺘﺠﺎﻩ إﻝﻰ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﺨطﻴطﻴﺔ ﺒﺎزدﻴ
  .(102: 6002رأﻓت، ) ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ( ﻴﻤﺔاﻝﻤﺴﺘد)واﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ واﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺨﻀراء 
ب ﻓﺒﻌد أن وﻀﻌت اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ أوزارﻫﺎ واﻨﻘﺸﻌت ﻤﻌﺎرﻜﻬﺎ ﻋن ﻤدن أﺼﺎﺒﻬﺎ اﻝﻬدم واﻝﺘﺨرﻴ
اﺘﺠﻬت أﺒﺤﺎث اﻝﻤﺸﺘﻐﻠﻴن ﺒﺎﻝﻌﻤران اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﺎرة اﻷوروﺒﻴﺔ إﻝﻰ وﻀﻊ أﺴس ﻋﻤراﻨﻬم اﻝﺠدﻴد ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد 
ﺴﻠﻴﻤﺔ؛ ﻤن ﺤﻴث اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻤطﺎﻝب اﻝﺴﻜﺎن، واﻝﻤﻼَﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻤﺎ ﻴرﺠوﻨﻪ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ 
 "ﺘﺨطﻴط اﻝﻤدن"طﻠق ﻋﻠﻴﻪ ن اﻝدراﺴﺔ أاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن اﺘﺠﺎﻫﺎت ﺴﻠﻴﻤﺔ وﺼﺤﻴﺤﺔ، وﻝذﻝك ﻓرع ﺠدﻴد ﻤ
ﻌﻠت ﻝﻪ ﻤﻌﺎﻫد ﺨﺎﺼﺔ ﻴدرس ﻓﻴﻬﺎ اﻝطﻠﺒﺔ ﻗواﻋد اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻴﻪ اﻝﺒﻠدة أو وﺠ ُ
ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﻤن اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤن ﻤﺼﺎدر طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺘوﻓﻴر ﻤﺎء اﻝﺸرب واﺨﺘﻴﺎر اﻝﺒﻘﻌﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘواﻓر ﻓﻴﻬﺎ 
اﻝﻌﻤﺎرة وﺘﺨطﻴط اﻝﻤدن وﺘوزﻴﻊ اﻷﺤﻴﺎء اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻜﻤﺎ ﻴدرس اﻝطﻠﺒﺔ أﻴﻀﺎ ﻤﺒﺎدئ .اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎﻜن اﻝﺨﺎﺼﺔ وﺒﻌﺒﺎرة ﻤﺠﻤﻠﺔ دراﺴﺔ ﻋواﻤل اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ إﻨﺸﺎء 
  .(843_743: 3691،  ﻏﻼب)  ﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس طﺒﻴﻌﻲ واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻠﻴماﻝﻤدﻴﻨﺔ وﺘﺨطﻴط اﻝﻤدﻴ
رن اﻝﻤﺎﻀﻲ ظﻬرت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺼﻴﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﻨﺎدت ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘ
واﻝطﺒﻴﻌﺔ وظﻬر اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻜﻨظﺎم ﺒﻴﺌﻲ ﻤﺼﻐر ﻴﺘﻔﺎﻋل وﻴﺘداﺨل ﻤﻊ اﻝﻨظﺎم اﻝﺒﻴﺌﻲ اﻷﻜﺒر، أﺘﺒﻌﻬﺎ 
 ،ظﻬور اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻝﻤﺒﻨﻰ اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻓﻜرة اﻻﺴﺘداﻤﺔ
  .(2102 إﺒراﻫﻴم،) ﻴﻤﺜل ﻝﻺﻨﺴﺎن طﺒﻘﺔ ﺠﻠد ﺜﺎﻝﺜﺔاﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرت اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻜﺎﺌن ﺤﻲ  ﻜﺔ ﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺒﻨﺎءﻤﺜل ﺤر 
وﻝﻘد دارت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝم، ﺤول إﻋﺎدة ﺘﻌرﻴف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، واﻝوﻋﻲ ﺒﻜل 
وﻗد ﺠﺎء . ﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔاﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜر ﺒﻬﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ، واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘﺄﺜﻴرات اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻸﻨﺸطﺔ اﻹﻨﺴ
م، اﻝذي رﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺴس ﺒﻌدﻩ 2791ذﻝك ﻓﻲ ﺘوﺼﻴﺎت ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﺎم 
ﺜم ﺸﻬدت ﻓﺘرة اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت ﺒﻌد . م6891ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، ﺜم ﻤرﻜز اﻝﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻋﺎم 
ﻝﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة، وﻤﺎ ﻴﺴﺒﺒﻪ ذﻝك ﻤوﺠﻪ ﻤن اﻝوﻋﻲ اﻝزاﺌد ﺤول ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻤن اﺴﺘﻨزاف 
م ، ﻗدﻤت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ 7891اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺘﻠوث ﻤن ﺨﻼل أﻨﺸطﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
ﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺠﻴل اﻝﺤﺎﻀر دون "ﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻴﺘﻌرﻴﻔﺎ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘد" ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﻝﻤﺸﺘرك"واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ 
 legiN" )ﻨﻴﺠل رﻴﺘﺸﺎردﺴون"وﻗد ﺠﺎء . "ﺠﺎت وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎاﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘ
وﻤﺘﻐﻴراﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق " اﻝﺒﻌد اﻝﻌﻤراﻨﻲ"م ﻝﻴﻀﻴف ﻝﻠﺘﻌرﻴف اﻝﺴﺎﺒق 9891ﻋﺎم ( nosdrahciR
  .(93 :6002اﻝﺠوﻓﻲ، أﻜﺘوﺒر ) ﺴﺘﺨدام اﻝﻜفء ﻝﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔﺒﺎﻝﺘﺨطﻴط واﻝﻌﻤﺎرة واﻻ
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ﻝﻌﻤﺎرة واﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻝﻪ أﺼوﻝﻪ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺄزﻤﺔ اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت، ﻓﻘد ﺒدأ ا ومﻤﻔﻬﻜﻤﺎ أن 
اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون آﻨذاك ﻴﻔﻜرون وﻴﺘﺴﺎءﻝون ﻋن اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤن وﺠود ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺼﻨدوﻗﻴﺔ ﻤﺤﺎطﺔ ﺒﺎﻝزﺠﺎج واﻝﻔوﻻذ 
ﻴن اﻗﺘرﺤوا وﺘﺘطﻠب ﺘدﻓﺌﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ وأﻨظﻤﺔ ﺘﺒرﻴد ﻤﻜﻠﻔﺔ، وﻤن ﻫﻨﺎك ﺘﻌﺎﻝت أﺼوات اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﺘﺤﻤﺴﻴن اﻝذ
وﻝﻴﺎم ﻤﺎﻜدوﻨو، ﺒروس ﻓول، وروﺒرت ﻓوﻜس ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت : اﻝﻌﻤﺎرة اﻷﻜﺜر ﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ وﻤﻨﻬم
ﻫؤﻻء اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون . اﻝﻤﺘﺤدة، ﺘوﻤﺎس ﻫﻴرزوج ﻤن أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻨورﻤﺎن ﻓوﺴﺘر، ورﻴﺘﺸﺎرد روﺠرز ﻤن ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ
رﻴﺔ اﻝﺘﻲ رﻜزت ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺒﻴﺌﻲ طوﻴل أﺼﺤﺎب اﻝﻔﻜر اﻝﺘﻘدﻤﻲ ﺒدأوا ﺒﺎﺴﺘﻜﺸﺎف وﺒﻠورة اﻝﺘﺼﺎﻤﻴم اﻝﻤﻌﻤﺎ
  .(2102 ،اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺴﺘدام واﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺨﻀراء)اﻝﻤدى أﺜﻨﺎء ﺘﺸﻐﻴل وﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ 
م ﻤﻊ إﺼدار ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺤوث اﻝﺒﻨﺎء طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺒﻴﺌﻲ 0991وزاد اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ذﻝك ﻋﺎم 
ﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺘﺤدة، وﺒﻌد ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻤ( ﻤن ﺤﻴث درﺠﺔ اﺴﺘداﻤﺘﻬﺎ)ﻜﺄول ﻨظﺎم ﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ( MAEERB)
اﻝذي أﺤدث ﺘطورا ﻓﻲ ﻨظم وﻤﻌﺎﻴﻴر ( CBGSU)م ظﻬر ﻤﺠﻠس اﻝﺒﻨﺎء اﻷﺨﻀر اﻷﻤرﻴﻜﻲ 8991ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﺠدﻴدة واﻝذي ﻜﺎن ( DEEL)ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻨظﺎم اﻝرﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝطﺎﻗﺔ واﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺒﻴﺌﻲ 
ﻼﻝﻪ ﻝﻠﺼدارة ﻤﻊ زﻴﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﺄﻨظﻤﺔ اﻹﺼدار اﻷول ﻝﻬﺎ، ﺜم ﺘواﻝﻰ ﺒﻌد ذﻝك ﻨﻤو ﻫذا اﻝﻨظﺎم واﺤﺘ
وﺘواﻝت ﺒﻌد ذﻝك اﻝﻌدﻴد ﻤن أﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم، واﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدت ﻓﻲ . ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
اﻷﺴﺎس ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ اﻷوﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺤدﻴﺜﻬﺎ وﺘطوﻴرﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت 
ﻠﺔ ﺘﺠﺎوز ﺤدود اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻜوﺴﻴاﻝوطﻨﻴﺔ وﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ 
  .(3201 :4102ﻴوﻝﻴو ، ﻋﻴد، ﻤرﻏﻨﻲ،طﻪ ) ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻷوﺴﻊ ﻨطﺎﻗﺎ
ﺒﻌد ذﻝك ﺘواﻝﻰ ظﻬور أﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺤول اﻝﻌﺎﻝم وﺘﻌددت أﺸﻜﺎل وطرق اﻝﺘﻘﻴﻴم 
دوﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وأﺨرى اﺴﺘطﺎﻋت أن ﺘﻨﺘﺸر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎت ﻜﺒﻴرة ﺤول  ﺒﻴﻨﻬﺎ؛ ﻓﻬﻨﺎك أﻨظﻤﺔ اﻗﺘﺼرت ﻋﻠﻰ
. واﺨﺘﻼف اﻷﻨظﻤﺔ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻨﺘﺞ ﺒﺴﺒب اﺨﺘﻼف وﺘﻨوع اﻝﺒﻴﺌﺎت اﻝﺘﻲ ُﺘﻤﻴز اﻝدول ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ. اﻝﻌﺎﻝم
ﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺘﻤﻴزة ﻓﻲ ﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ اﻝﺨﻀراء ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت ﻝ( DEEL)واﻵن ﻴﺘم ﻤﻨﺢ ﺸﻬﺎدة 
ﺔ، وذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﻬدف إﻝﻰ إﻨﺘﺎج ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺸﻴدة أﻜﺜر اﺴﺘداﻤﺔ، وﻤﺒﺎﻨﻲ ذات أداء اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴ
اﻗﺘﺼﺎدي أﻓﻀل، وﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘزوﻴد اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن واﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن واﻝﻤطورﻴن واﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻜون 
ﻤﺔ، ووﻓﻘًﺎ ﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺴﻴطﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻝﺘزام اﻝﻤﺒﻨﻰ ﺒﻀواﺒط اﻻﺴﺘدا
ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻴﺘم ﻤﻨﺢ ﻨﻘﺎط ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﺠواﻨب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻜﻔﺎءة اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ ﺘﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺤدود 
، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺼل ﻨﻘﺎط ﺠودة وﺴﻼﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ (ﻨﻘﺎط 5)، وﻜﻔﺎءة اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺤدود (ﻨﻘطﺔ 71)
ﻓﻴﻤﻜن اﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻨد إﻀﺎﻓﺔ ﻤزاﻴﺎ ﻤﺤددة  ، أﻤﺎ اﻝﻨﻘﺎط اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ(ﻨﻘطﺔ 51) اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ إﻝﻰ ﺤدود
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وﺒﻌد ﺘﻘدﻴر اﻝﻨﻘﺎط ﻝﻜل . ﻤوﻝدات اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺠددة، أو أﻨظﻤﺔ ﻤراﻗﺒﺔ ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺴﻴد اﻝﻜرﺒون: ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ ﻤﺜل
وﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ  )DEEL( ﺠﺎﻨب ﻤن ﻗﺒل اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻴﺘم ﺤﺴﺎب ﻤﺠﻤوع اﻝﻨﻘﺎط اﻝذي ﻴﻌﻜس ﺘﻘدﻴر
  .(2102 رة اﻝﺨﻀراء،اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺴﺘدام واﻝﻌﻤﺎ) اﻝﻤﻘﺼود
ﻓﻲ اﻝﻌﻘد اﻷﺨﻴر ﻤن اﻝﻘرن _ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ_اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻨﺠد أن وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝذﻝك 
، ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ واﻫﺘﻤﺎﻤًﺎ واﺴﻌًﺎ ﺒﻤواﻀﻴﻊ ﺤﻗد أوﻝت اﻝﻤﻨﺼرم 
ﺴﻴﻴن ﻝﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻷرض واﻝﻤواد ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻫذﻩ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻤن ﺠﻬﺔ ﺘﻌﺘﺒر أﺤد اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن اﻝرﺌﻴ
واﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝطﺎﻗﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﺸﻴﻴد اﻝﻜﺜﻴرة واﻝﻤﻌﻘدة ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎت 
وﺘﺒﻘﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫدر اﻝطﺎﻗﺔ واﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤن أﺒرز اﻝﻤﺸﺎﻜل  ،اﻝﻀﺠﻴﺞ واﻝﺘﻠوث واﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺼﻠﺒﺔﻜﺒﻴرة ﻤن 
ﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺸﺄت ﻓﻲ اﻝدول . دﻴﻤوﻤﺘﻬﺎ طوال ﻓﺘرة ﺘﺸﻐﻴل اﻝﻤﺒﻨﻰﺘﻤرارﻫﺎ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺴﺒب اﺴ- اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴم وأﺴﺎﻝﻴب ﺠدﻴدة ﻝم ﺘﻜن ﻤﺄﻝوﻓﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ، وﻤن ﻫذﻩ 
، ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻌﻜس "اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ"و" اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺨﻀراء"و" اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺴﺘدﻴم"اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم 
ﻤﺎم اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻝدى اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ، وﺨﻔض اﻻﻫﺘ
اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ، واﻻﺴﺘﻐﻼل اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، واﻻﻋﺘﻤﺎد ﺒﺸﻜل أﻜﺒر ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ 
  .(2102 اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺴﺘدام واﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺨﻀراء،) اﻝﻤﺘﺠددة
ـوم اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطــﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﺒواﻋث اﻝﺘﻲ أدت وﻫﻜــذا ﻓﺈن ﺒواﻋث ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻔﻬــ
ﺎﻝﻌﻤﺎرة ﻓ. اﻝﻤﺘداﺨﻠﺔﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻝﻰ ظﻬور وﺘﺒﻨﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻ
رﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘﻌزز وﺘﺘﺒﻨﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ اﻝذي أﻜد ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴدع ﻤﺠﺎًﻻ ﻝﻠﺸك أن ﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرا
اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﺤﻘق ﻓﻲ ظل ﺘﻬدﻴد اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﻤﻠوﺜﺎت واﻝﻤﺨﻠﻔﺎت وﺘدﻤﻴر أﻨظﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻴوﻴﺔ 
  . واﺴﺘﻨزاف ﻤواردﻫﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻝذﻝك ﻓﺎﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ أو ﺒﺎﻷﺤرى اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻓﻜرة أن اﻹﻨﺴﺎن ﻫو ﻤﺤور 
ﺎع ﻷن ﺘﺄﺜﻴرات اﻷﻨﺸطﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﻬﺎ أﺒﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤ-اﻻﻗﺘﺼﺎد–اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺌﺔ 
واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻀﺤﺔ، واﻝﻌﻨﺼر اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻠﻀرر ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫو اﻹﻨﺴﺎن، ﻓﻤﺜﻼ اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ اﻝذي ﻴﺘﺴﺒب 
اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤن  )sgnidliuB kciS( ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻓﺎﺘورة اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻝﻪ ارﺘﺒﺎط وﺜﻴق ﺒظﺎﻫرة اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤرﻴﻀﺔ
ﻤﺎد ﺒﺸﻜل أﻜﺒر ﻋﻠﻰ أﺠﻬزة اﻝﺘﻜﻴﻴف اﻻﺼطﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻜس ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻤدﻨﻨﺎ اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘ
  .اﻝﺘﻬوﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻜﻴﻴف اﻝطﺒﻴﻌﻲ
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  أﺴس اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝراﺒﻊاﻝﻤﺒﺤث 
ﺒﻌد ﻤﺨﺎﻀﺎت طوﻴﻠﺔ وﺼﻌﺒﺔ ﻝﺤل إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﻀرورة اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ   
ﺜم ﺘﻌزز ﺤﻀور وﺘﻘﺒل ﻫذا _ ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒق_ﻝﺒﻴﺌﺔ وﺴﻼﻤﺘﻬﺎ، ﺠﺎءت ﻓﻜرة اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ا
اﻝﻤﻔﻬوم ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، وأﺼﺒﺢ ﻤﺤور اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻷﺴﺎس ﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن 
وﻤن ﻫﻨﺎ ﺠﺎءت اﻝدﻋوة . ﻝﺘﻨﻤوﻴﺔواﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻤس ﻤن دون اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻜل اﻝﻘطﺎﻋﺎت ا
 .(29 :4002ﻤﺎرس  اﻝﺼﺎﻝﺢ،) ء وﻋﻤﺎرة ﺨﻀراء وﺤﺘﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺨﻀراءﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺨﻀراء وﻫﻨدﺴﺔ ﺨﻀرا
ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘدﻋو _وﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ أي ﻗطﺎع ﺘﻨﻤوي أو ﻨﺸﺎط ﺒﺸري   
ﻓﻤن اﻝﻀروري أن ﺘﻜون ﻝﻬذا _ ﻌﻴﺔإﻝﻰ ﺘطور اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﺤﻜﻴم وﻋﺎدل ﻝﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴ
اﻝﻤﻔﻬوم ﻤﺴﺎﺤﺔ واﺴﻌﺔ ﻤن اﻝﺘﺄﺜﻴر واﻝﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻝﻤﺎ ﻝﻬذا اﻝﻘطﺎع ﻤن دور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
وﻫذا ﻤﺎ دﻋﺎ إﻝﻴﻪ إﻋﻼن ﺸﻴﻜﺎﻏو . اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ، وﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﻤﻠﻤوس وواﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن
ﻝﻺﺘﺤﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺸﻴﻜﺎﻏو ﻓﻲ اﻝذي ﺼدر ﻋن اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺜﺎﻤن ﻋﺸر 
ﻫذا اﻹﻋﻼن وﻀﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤورا رﺌﻴﺴﻴﺎ . 3991اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
م ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ، وطﻠب ﻤن ﻤﻌﻤﺎرﻴﻲ اﻝﻌﺎﻝم أن ﻴطوروا ﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻬم وآﻝﻴﺎﺘﻬم ﻝﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻨﺴﺠ
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ُﺘﺤﺘم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻤﺎري أن ﻴﺄﺨذ ﻓﻲ . وع ﻤن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔوﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻫذا اﻝﻨ
 ﻴﺘﺸﺎﺒكﺤﻴث . اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﻌﻤران وﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﺠﺎﻨس اﻝوظﻴﻔﻲ واﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
   :وﻫﻲ (39ص: 4002اﻝﺼﺎﻝﺢ، ﻤﺎرس )وﻴﺘداﺨل ﻓﺎﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎور رﺌﻴﺴﻴﺔ 
  .ﺘﻌدﻴل اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﻹﻴﺠﺎد ﺒﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن: اﻝﻤﺤور اﻷول
اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﻤﺼﻨﻌﺔ، ﻹﻨﺘﺎج ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ وﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ : اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ
  .وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ
  .ﺎﻨﺔاﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻨﻔﺎﻴﺎت واﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج واﻝﺘﺸﻐﻴل واﻝﺼﻴ :اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻝث
وﺤرﻜﺔ ﻜل ﻤﺤور ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎور ﻴﺠب أن ﺘﺠري ﻓﻲ إطﺎر ﻤن اﻝﻘواﻋد ﻴﺠﻌل ﻤن ﻤوﻀوع اﻝﺒﻴﺌﺔ   
ﻓﻔﻲ . واﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻪ ﻤﻌرﻓﻴﺎ وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ وٕادارﻴﺎ( وﺠﻌﻠﻪ ﻤﺴﺘدﻴﻤﺎ)وﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻓرﺼﺔ ﻝﺘطوﻴر اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲ 
ﻓﻀل ﻝﻺﻨﺴﺎن ﺒﺤﻴث ﻴﻜون أن ﻴﺄﺘﻲ اﻝﺘﻌدﻴل ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ، ﻹﻴﺠﺎد ﺒﻴﺌﺔ داﺨﻠﻴﺔ أاﻝﻤﺤور اﻷول ﻴﺠب 
أﻤﺎ اﻝﻤﺤور . ﻫذا اﻝﺘﻌدﻴل ﺒﺄﻗل ﻗدر ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﻀرر ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، وﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
أن ﻴﻨﺼب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام ﺤﻜﻴم ﻝﻠﻤوارد ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺠددة، وﻜذﻝك ﻀرورة اﻻﻋﺘﻤﺎد  اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻌﻨدﻩ ﻴﺠب
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أن ﺘﺄﺘﻲ أﻤﺎ اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻴﺠب  .ﺔ اﻝﻤﺘﺠددةأو اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻗدر ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﻤﺼﺎدر اﻝطﺒﻴﻌﻴ
اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ ﻴطرﺤﻪ اﻝﻌﻤل اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻤن ﻤﺨﻠﻔﺎت واﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻊ إﻤﻜﺎن 
ﻝﺘﻘﺒل اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤراﺤل وﻋﻤر اﻝﻤﺸروع، وﻓﻲ إطﺎر ﻫذا  اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤن ﻫواء وﻤﺎء وﺘرﺒﺔ
ﻝﺴﻌﻲ ﺠدﻴﺎ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻨﻌدم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت واﻝﻤﻨﺒﻌﺜﺎت ﺒﻜل أﻨواﻋﻬﺎ اﻝﻤﺤور ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﻌﻤل وا
ﻫذﻩ . وٕان وﺠدت ﻓﻬﻲ ﺒﺄﻗل ﻗدر ﻤﻤﻜن ﻤﻊ إﺘﺎﺤﺔ إﻤﻜﺎن إﻋﺎدة اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ وﺘدوﻴرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ
ﻘواﻋد اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺤﺎور اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ أن ﺘﺘﺤرك، ﻴﻤﻜن ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝ
  .(49: 4002اﻝﺼﺎﻝﺢ، ﻤﺎرس )اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ واﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺴﺘﻤرار
وﻤﻨذ ﺘزاﻴد اﻹﺤﺴﺎس ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﺒﻀرورة اﻝﺘﺠﺎوب واﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ 
ﻫﻨﺎك ﻤﺤﺎوﻻت وﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﺠدﻴد ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗطﺎﻋﺎ ﺘﻨﻤوﻴﺎ ﻤﻬﻤﺎ، ﻜﺎﻨت 
. ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ووﻀﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻘواﻋد وﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﻝﻘواﻋد اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻠورﻴدا، واﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺒﻤن ﻤرﻜز اﻝﻌﻤران واﻝﺒﻴﺌﺔ، ( trebiK selrahC) "ﺸﺎرﻝز ﻜﻴﺒرت"ﻝﻠدﻜﺘور ﻓﻔﻲ دراﺴﺔ 
، ذﻜر ﻫذا 4991واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، اﻝذي ﻋﻘد ﻋﺎم  أﻤﺎم اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻷول ﻋن اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲ
اﻝﺘرﺸﻴد، : اﻝﺒﺎﺤث ﺴﺘﺔ ﻗواﻋد أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﻫﻲ
إﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺨدام، اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤﺘﺠددة أوﻻ وﻤن ﺜم اﻝﻤﺼﺎدر ذات اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎدة 
دوﻴر، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﺤوﻝﻨﺎ ﻤن ﻨظم ﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺘﺠﻨب اﻝﻤواد اﻝﻀﺎرة ﺼﺤﻴﺎ، وأﺨﻴرا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺠودة اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ واﻝﺘ
  (.9_6 :4991 ,trebiK .J) ﻴﺔاﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻝُﻤﻨﺸﺄة اﻝﻌﻤراﻨ
ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘوﺤﺎة ﻤن اﻝﻤﺤﺎور اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، وﻫﻲ   
وﻤن ﺨﻼل إﻋﺎدة ﻗراءة ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎور اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ . دة واﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤﺘﺠددة واﻝﻤﺨﻠﻔﺎتاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘرﺸﻴد واﻝﺠو 
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺨرج ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺨرى ﻤن اﻝﻘواﻋد اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻗطﺎﻋﺎ ﺘﻨﻤوﻴﺎ 
 ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد ﺘﺒدأ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻤﻨذ وﻻدﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ. ﻤﺴﺘدﻴﻤﺎ
اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﻤن ﺜم ﻜﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓﻜﺎر واﻝﺘﺼورات ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤﻌﻤﺎري، وﻻﺤﻘﺎ ﻜﺘﺼﻤﻴم 
ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد . وﻨظم ﺒﻨﺎء، ﻝﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻨﺸﺎء أو اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ وﻤن ﺜم اﻝﺘﺸﻐﻴل واﻝﺼﻴﺎﻨﺔ وأﺨﻴرا اﻝﻬدم
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ (49-79: 4002اﻝﺼﺎﻝﺢ، ﻤﺎرس ) ﻴﻤﻜن ﺸرﺤﻬﺎ ﺒﺈﻴﺠﺎز
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    اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ :لاﻝﻤطﻠب اﻷو
إن اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻤﻌﻤﺎري أو اﻹﻨﺸﺎﺌﻲ ﻫو إﺸﺒﺎع ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس 
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻻﺒد أن ﻴﺄﺘﻲ اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤﻠﺒﻴﺎ وﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺎ . اﻹﻨﺴﺎن، ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺤﺎﺠﺎت وظﻴﻔﻴﺔ أو رﻤزﻴﺔ
ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﺎﺠﺎت، وٕاﻻ ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺴﻘﺎطﺎت اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻝذي ﺒﻴن ﻴدﻴﻪ ﻻ ﻴﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ  اﻝﻤﻌﻤﺎريوﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻠﺘﻔت اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻌد ذﻝك إﻝﻰ أن اﻝﻤﻨﺘﺞ . واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﻴر إﻝﻰ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻤﺎري ﺠدﻴد أو إﺤداث ﺘﻐ_ ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر ﻀﻐط ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﺠﺔ_ﻴﻨﺸدﻫﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻗد ﻴﻌود 
ﻲ ﻫدر اﻝﻜﺜﻴر ﻤن طﺎﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺤﻤﻴل اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ، واﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫأو إﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﺤﺎﻝﻲ
  .اﻷﻋﺒﺎء اﻝﺠدﻴدة
  ﺤﻤﺎﻴﺔاﻝ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺎداﻤت اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺘﺘطﻠب إﺤداث ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﻤن أﺠل 
ﺤﺎﻓظ إﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ إﻨﺘﺎج ﺒﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن، ﻓﻤن اﻝﻀروري أن ﻴﺄﺘﻲ ﻫذا اﻝﺘﻌدﻴل ﺒﺎﻝﺸﻜل واﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ
وﻫﻨﺎك ﺠﺎﻨب آﺨر ﻤن اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ، وٕان ﻝم ﻨﻠﺘﻔت إﻝﻴﻪ إﻻ أﺨﻴرا، وﻫو ﻴﺘﻤﺜل . ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝم ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻤﻌﻤﺎري وﺘﺸﻴﻴدﻩ، ﻝﻤﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت ﻤن آﺜﺎر 
ر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻌﻤراﻨﻲ إﺤدى وﻤﻔﻬوم اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤن اﻵﺜﺎ. ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ
اﻝرﻜﺎﺌز اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، واﻝﻴوم ﻝم ﺘﻌد ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻘﺘﺼرة ﻓﻘط ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻝﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 
ﻤﺎ ﻴﻠﺤق اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤن ﻀرر، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺘﺠﺎوز ذﻝك إﻝﻰ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎدرة اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺠﻌل 
ززا ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ وﻨظﻤﻬﺎ، وﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻫو اﻝذي ﺘﻨﺸدﻩ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وﺘﻌﺘﺒرﻩ ﻨﺸﺎطﻪ اﻝﺘﻨﻤوي ﻤﻌ
  .إﺤدى اﻝرﻜﺎﺌز اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻴرﺘﻬﺎ
  ﺘرﺸﻴداﻝ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﻤﺎ دام اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻫو ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺸﺒﺎع ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس 
ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﻤطﺎﻝﺒون ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﻌﻘوﻝﺔ واﻝﺤﻜﻴﻤﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﺎﺠﺎت  اﻹﻨﺴﺎن ﻓﺈﻨﻨﺎ وﻤن أﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ
واﻝﺘرﺸﻴد ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أﺒدا أﻨﻨﺎ ﻨﻨﻘص ﻤن راﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن أو ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﻀﻴﻴق ﻋﻠﻴﻪ، وٕاﻨﻤﺎ . وﻤن دون إﺴراف
اﻝﺘرﺸﻴد ﻓﻲ اﻷﺴﺎس ﻫو ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﺘﺄﺴﻴس ﺒﻴﺌﺔ ﻓﻜرﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ دوﻤﺎ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝﺤل اﻷﻓﻀل، اﻝﺤل 
  .أﻓﻀل ﻤﺎ ﻨرﻴد ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻔﻜﻴر أﻜﺜر وﻤوارد ﻤﺎدﻴﺔ أﻗل اﻝذي ﻴﻌطﻴﻨﺎ
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وﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﺠودة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘدﻤﻪ اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤن ﺒﻴﺌﺔ داﺨﻠﻴﺔ وﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺤﻴﺎة 
ﺎ إن اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝذي ﻻ ﻴﻤﻠك ﻨﺼﻴﺒ. اﻹﻨﺴﺎن، وﻫذا ﻤن أﻫم ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻴﻪ ﻓﻜرة اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
ﻤﻌﻘوﻻ ﻤن اﻝﺠودة ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ وﻤوادﻩ وﻨظﻤﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﺎدة ﻗد ﻴﻜون ﻋﻤرﻩ ﻗﺼﻴرا ﻝﻌدم اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻘﺼورﻩ 
ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﺒﺎﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻤطﻠوﺒﺔ، أو ﻝﻌﻠو ﻜﻠﻔﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ وﺼﻴﺎﻨﺘﻪ، وﻋﻨدﻫﺎ ﻨﻀطر إﻝﻰ إﺤداث 
ﺎﻝﻴن ﻫﻨﺎك ﻫدر وﻀﻴﺎع ﻝﻠﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺘﻌدﻴﻼت واﻹﻀﺎﻓﺎت اﻝﺠذرﻴﺔ أﻤﻼ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻨﻪ وﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ اﻝﺤ
  .اﻝطﺎﻗﺎت واﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻬﻠﻜت ﻝﺘﺼﻤﻴم ذﻝك اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻤﻌﻤﺎري وﺼﻨﺎﻋﺘﻪ
  اﻝﻜﻔﺎءة :اﻝﻤطﻠب اﻝﺨﺎﻤس
ﻫﻨﺎك داﺌﻤﺎ ﺨﻴﺎرات ﻤﺘﻌددة وطرق ﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻋدد ﻻ ﻤﺤدود ﻤن اﻷﺴﺎﻝﻴب ﻹﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎﺘﻨﺎ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ 
. ﻝﻤطﻠوب ﻫو اﺨﺘﻴﺎر اﻷﻓﻀل واﻷﻜﻤل ﻤن ﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠودواﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻤﻌﻤﺎري، وا
ﻫذا اﻝﺤﺴن ﻓﻲ . إن اﻝﻜﻔﺎءة ﺘﻌﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺤﺴن اﻻﺨﺘﻴﺎر أو اﻹدارة اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر واﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار
اﻻﺨﺘﻴﺎر واﻹدارة اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻴﺘطﻠﺒﺎن، ﻤن ﺒﻴن ﻋدة أﺸﻴﺎء، ﻗﺎﻋدة واﺴﻌﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺘطورة 
  .واﻝﻤﻘﺎرﻨﺔﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻴﻴم 
  دﻴﻤوﻤﺔاﻝ :اﻝﻤطﻠب اﻝﺴﺎدس
إن اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻴﺴﺘﻬﻠك اﻝﻜﺜﻴر ﻤن طﺎﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎن، وﻜﻤﺎ ﻫﺎﺌﻼ ﻤن اﻝﻤواد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻝذﻝك    
وﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫذا اﻝﺒﻘﺎء ﺜﺒﺎت وﺠودﻩ ﻜﻤﺎ . ﻓﻼ ﺒد ﻝﻬذا اﻝﻤﻨﺘﺞ أن ﻴﺼﻤم وﻴﺼﻨﻊ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝﺒﻘﺎء طوﻴﻼ
 اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎب ﻋﻨﺎﺼر وٕاﻀﺎﻓﺎت ﺠدﻴدة ﺘﻌﻜس ارﺘﻘﺎءﻫو، وٕاﻨﻤﺎ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ وﺒﻘﺎء ﻋﻨﺎﺼرﻩ 
  .ﻤﻌرﻓﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﺘطور ﻨظم ﺤﻴﺎﺘﻪ
  ﻗواﻋد اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
 اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴنﺔ ﺘﻌﺘﺒر اﻻﺴﺘداﻤﺔ واﺤدة ﻤن أﻫم اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺘﻲ ﻴﺘم أﺨذﻫﺎ ﺒﺎﻝﺤﺴﺒﺎن ﻋﻨد ﻤزاوﻝ   
ﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺨﻀراء واﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻤن ن ا، وﻗد أﺼﺒﺢ اﻝﺤدﻴث ﻋﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻝراﻫن ﻤﺎرﻴﻴن ﻝﻤﻬﻨﺘﻬمﻝﻤﻌا
اﻷﻤور اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ ﻓﻲ اﻷوﺴﺎط اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدول، وﻴﺄﺘﻲ ذﻝك ﺘزاﻤﻨًﺎ ﻤﻊ اﻝﻘﻠق اﻝﻤﺘزاﻴد 
ض، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺤدﻴﺎت ﺒﺸﺄن اﻝﺘﺄﺜﻴرات اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺸﻴدة ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻜوﻜب اﻷر 
وﻝذﻝك ﻓﻘد ﺘﺒﻨﻰ اﻝﻤﻬﻨﻴون أﻨﻔﺴﻬم ﺘﺠرﻴب . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺘﻔﺎع ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝطﺎﻗﺔ وﻤواد اﻝﺒﻨﺎء
ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ، وﺘطوﻴر ﺘﻘﻨﻴﺎت ﺨﻔض اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ، وﺘﻘﻠﻴل اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت واﻝﻤﻠوﺜﺎت اﻝﺼﻠﺒﺔ 
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ﺤﻴث . وأﺴﺎﻝﻴب ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﺼﻤﻴم واﻝﺘﻨﻔﻴذ واﻝﺘﺸﻐﻴل واﻝﺼﻴﺎﻨﺔ واﻝﺴﺎﺌﻠﺔ واﻝﻐﺎزﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘطوﻴر ﻤواد
اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﺘﺘطﻠب ﺘوظﻴف اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻲ ": "اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺨﻀراء"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﺠﻴﻤس ﺴﺘﻴل"ﻴﻘول اﻝﻤﻌﻤﺎري 
ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺸﻜل أﻓﻀل ﻜﺎﻝﺘﺤﻠﻴل، اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ، اﻝﺘﺄﻝﻴف، واﻻﺴﺘﻨﺘﺎج وﻫﻲ ﺘﻘود إﻝﻰ اﻝﺨﻴﺎرات اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ 
  .(2102 ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤران اﻝﺒﻴﺌﻲ،) "ﺎس ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒدًﻻ ﻤن اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔاﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ أﺴ
ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲء ﻴﺠب أن ﻨﺜﻴر ﺒﻌض اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋن اﻝطرق اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم وﺒﻨﺎء ﻤﻨﺸﺂﺘﻨﺎ 
اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ، وﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻘرارات اﻝﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨذﻫﺎ اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻋﻨد ﺒﻠورة ﻓﻜرة اﻝﺘﺼﻤﻴم واﺨﺘﻴﺎر أﻨظﻤﺔ 
ﻫذﻩ اﻝﻘرارات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ واﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﺘﺒدو ظﺎﻫرﻴًﺎ ﺴﻬﻠﺔ وروﺘﻴﻨﻴﺔ، وﻤواد اﻝﺒﻨﺎء، 
ﻘﺒﻠﻨﺎ اﻝﺒﻴﺌﻲ وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أﺼﺒﺤت ﺘﺸﻜل ﺨطورة ﻜﺒﻴرة ﻤن ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﺘؤﺜر وﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘ
ﺒﺌًﺎ إﻝﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤوارد وأﻫﻤﻬﺎ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺘﺸﻜل ﻋ وﻴﻨﺘﻬﻲ اﻷﻤر .واﻝﺼﺤﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﻲ أﻨﺸطﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻻ ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻰ . اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻜﺒﻴرًا ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد واﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻝﺤﻜوﻤﺎت
ﻓﻲ اﺴﺘﺨراﺠﻬﺎ ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴل اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻷن اﻝطﺎﻗﺔ ﻤﺠﺴدة ﻓﻲ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﻨﻔﺴﻬﺎ، 
وﺘدﻤﻴر  ،ﺎرة اﻝﺠﻤﺎل اﻝطﺒﻴﻌﻲﺜم ﻫﻨﺎك ﺨﺴ. وﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔﺎﻗد واﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ ،ﻜﻴﺒﻬﺎوﺘر  ،وﻨﻘﻠﻬﺎ ،وﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ
واﺴﺘﻨزاف اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، وﻫذﻩ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺘزاﻤن ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺴﺘﺨراج ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ  ،اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺤﻴوﻴﺔ
  .(2102 ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤران اﻝﺒﻴﺌﻲ،) ﺔاﻝطﺒﻴﻌوﺨﺎﻤﺎت ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﻤن 
اﻝوﻋﻲ اﻝﺒﻴﺌﻲ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد ﺒﺎت ﻤن اﻝﻀروري إﻴﺠﺎد ﻨوع ﻤن اﻝﺘﻨﺎﻏم ﺒﻴن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ وﺘزاﻴد 
ﻓﻠم ﻴﻌد ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﺘﻐﻴﻴب ﻤواﻀﻴﻊ ﻤﺜل اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت . واﻝﺘﻨﺎﻤﻲ اﻝﻤﺘﺴﺎرع ﻓﻲ ﻤﻴﺎدﻴن اﻝﻤﻌرﻓﺔ
اﻝطﺎﻗﺔ وﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤواد وٕاطﺎﻝﺔ ﻋﻤر اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ واﻝﻤﻨﺸﺂت واﻝﺤد ﻤن اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ، وﻏﻴرﻫﺎ اﻝﻜﺜﻴر 
ﻤن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، واﻝﺘﻲ ﻻ ﺒد ﻤن  ﻤن اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﻤﺎرة واﻝﺒﻴﺌﺔ، وﻏﻴرﻫﺎ
ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﺘوﺠﻬﺎ ﻨظرﻴﺎ ﺒﺤﺘﺎ، ﺒل إﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل  اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻫﻨﺎ أﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﺘرف اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ
ﺘوﺠﻬًﺎ ﺘطﺒﻴﻘﻴًﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴًﺎ وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ واﻋﻴﺔ ﺒدأت ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ وأﺒﻌﺎدﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ أوﺴﺎط 
دﺴﻴن اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ، وﻗد ﻗطﻌت ﺘﻠك اﻝدول اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن واﻝﻤﻬﻨ
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝطرح وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻌض اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ . أﺸواطًﺎ طوﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل
ﺢ، اﻝﺼﺎﻝ)اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﻌﻤﺎري اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل اﻝﻤوﻀوع اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲ 
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  :ﺘﺤدﻴد اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺎﻝك أو اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻤن اﻝﻤﺸروع_1
ﻫﻨﺎك ﺘﻨوع ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﺠﺎت ﻻ ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ وﻴﻌﺘﺒر وﺠودﻫﺎ ﻀرورﻴﺎ، 
ﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أﻤﺎﻨﻲ أو رﻏﺒﺎت أو وﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺎت ﺜﺎﻨوﻴﺔ وﻜﻤﺎﻝﻴﺔ، وأﺨرى ﻗد ﺘﺄﺨذ ﺼورة اﻝﺤﺎﺠﺔ، وﻝﻜﻨﻬ
ﻫذﻩ اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻝﻤﺎ . ﻤﺠرد أوﻫﺎم ﺼﻨﻌﻬﺎ ذﻫن اﻹﻨﺴﺎن وﻜرﺴﺘﻬﺎ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة
ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎن ﻗد ﻻ ﻴﻨﺠﺢ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ إدراﻜﻬﺎ وﻤن ﺜم ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ ﺤﺴب أوﻝوﻴﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴرﺠﻊ 
ﺈﻨﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﻤدرك ﻝﻬذا اﻷﻤر واﻝﻘﺎدر ﻋﻠﻰ وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓ. ﺒﺎﻝﻀرر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴرﻴد إﻨﺠﺎزﻩ وﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﺘوﻋﻴﺘﻨﺎ ﻝﻴﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺤﺎﺠﺎﺘﻨﺎ؛ ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ اﻝﺘﺼﻤﻴم ﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺎ ﻝﻬﺎ، وﻝﻴس ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺎت 
  . وأوﻫﺎم ﺨﺎدﻋﺔ
إﻝﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﻤن ﺘﺼﺎﻤﻴم ﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺒﻴوت واﻝﻤﺒﺎﻨﻲ _ وﻝو ﺴرﻴﻌﺔ_إن ﻨظرة 
ﻜرة، وﺒﺼورة واﻀﺤﺔ، ﻝذﻝك اﻝﺨﻠط اﻝﻤﺸوﻩ ﻝﺤﺎﺠﺎﺘﻨﺎ وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﺨﺎطﺌﺔ ﻝﻬﺎ؛ ﻓﻔﻲ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺘﻌطﻴﻨﺎ ﻓ
اﻝﻐﺎﻝب ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺒﻴوت ﻨﺠد أن ﻫﻨﺎك ﻏرﻓﺎ وأﻤﺎﻜن ﻤن دون اﻋﺘﺒﺎر ﻝﻌدد ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ، ورﺒﻤﺎ ﻻ ﺘوﺠد ﻫﻨﺎك 
ت اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔﻠت ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﺠﺎ. ﺤﺎﺠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝوﺠودﻫﺎ، وﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻤر أﻨﻨﺎ ﻨﺤﺎﻜﻲ ﻤﺎ أﻝﻔﻪ اﻝﻨﺎس ﻤن ﻗﺒﻠﻨﺎ
اﻝﻌﺎدات واﻝﻤظﺎﻫر ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ أذﻫﺎﻨﻨﺎ ﺠﻌﻠت ﺒﻴوﺘﻨﺎ وﻤﺴﺎﻜﻨﻨﺎ ﻤﺘورﻤﺔ وﻤﺴﺘﻨزﻓﺔ ﻝﻠﻜﺜﻴر ﻤن ﻤواردﻨﺎ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺘﺘﺄﻜد أﻫﻤﻴﺔ اﻝدور اﻝﻤطﻠوب ﻤن اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ ﺘوﻋﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝك أو اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ . وطﺎﻗﺎﺘﻨﺎ
ﻤن ﻝﻬم ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸروع اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻤن ﻗﺒل  وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺜﻘﻴف. ﺘﺤدﻴد ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ، وﻤن ﺜم ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻬﺎ
اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺘﺘطﻠب ﻤن اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻨﻔﺴﻪ أن ﻴﻜﺘﺴب ﻋددا ﻤن اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ذﻫﻨﻴﺔ وﻓﻜر 
  .اﻝﻤﺎﻝك أو اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد
   :اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻔراغ اﻝﻤﻌﻤﺎري_2
ﻬﺎ ﻤن دون ﻜﻔﺎءة ﻓﻲ إن اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﻤطﻠب ﺒﻴﺌﻲ، وﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﻜﻔﺎءة ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺤﻘﻴﻘ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻔراغ اﻝﻤﻌﻤﺎري، واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻔراغ ﻫﻨﺎ ﻫو ذﻝك اﻝﺤﻴز اﻝذي ﻴﺘﺤرك ﻓﻴﻪ اﻹﻨﺴﺎن وﻴﺘﺄﺜر 
واﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻬذﻩ اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﺤﺴن ذﻝك  .ﻩ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔﺒﺄﺒﻌﺎد
ﺎﻝﻲ، وﻫو ﻤن اﻝﻘﻴم اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن، وﻝﻪ ﺤظ ﻜﺒﻴر ﻤن وﻝﻨﺄﺨذ أوﻻ اﻝﺒﻌد اﻝﺠﻤ. اﻝﺘﺼﻤﻴم وﻋﻠو ﻗﻴﻤﺘﻪ
إن اﻝﻤﺴﻜن أو اﻝﻤﻨﺸﺄة ﻏﻴر اﻝﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻓراﻏﻴﺎ واﻝﻤﻔﺘﻘرة . اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎن وﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ وﺒﻴﺌﺘﻪ
إﻝﻰ اﻝﺘﻨﺎﻏم ﺒﻴن أﺠزاﺌﻬﺎ وﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻗد ﺘﺸوﻩ ذوق اﻹﻨﺴﺎن وﺤﺴﻪ اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن ﺘﺄﺜﻴرات 
ﻫﻨﺎك ﻤﻔردات ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺠب أن ﻴﻌﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌﻤﺎري، وﺒدورﻩ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ . ﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن وٕاﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪﺴ
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أو ﻴﺜﻘف ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝك أو اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد وﻏﻴرﻫﻤﺎ، وﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻔردات اﻝﻜﺜرة واﻝﺴﻌﺔ واﻝﺒﺴﺎطﺔ واﻝﺘﻌﻘﻴد، وﻋﻼﻗﺔ ﻫذﻩ 
ن اﻝﺠﻤﺎل ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀرورة أن اﻷﻤور ﺒﺎﻝﺠﻤﺎل، ﻤن اﻝﻀروري أن ﻴﻌﻲ ﻜل ﻤن اﻝﻤﻌﻤﺎري واﻝﻤﺴﺘﻔﻴد أ
وﺨﻼﺼﺔ اﻷﻤر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻫو أﻨﻨﺎ ﻋﻨدﻤﺎ . ﻨدﻓﻊ أﻜﺜر أو أن ﻨﺤﺸد وﻨراﻜم ﻤﺎ ﺘطوﻝﻪ أﻴدﻴﻨﺎ ﻤن أﺸﻴﺎء
ﻨﻌﻲ أﻫﻤﻴﺔ ودور اﻝﺠﻤﺎل اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ، وﻤن ﺜم ﺘﻌزﻴز ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺒذﻝك 
ﺒﺎﻝﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ، وﺒذﻝك ﻨﻜون ﻗد ﺴﺎﻫﻤﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺼدي ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﺴﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻹﺤﺴﺎس 
  .ﻷﺤد أﻨواع اﻝﻔﺴﺎد اﻝﺒﻴﺌﻲ وﻫو اﻝﺘﻠوث اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺒﻌد اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺒرز ﻤوﻀوﻋﺎ اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ واﻻرﺘﻔﺎﻋﺎت وﻏﻴرﻫﻤﺎ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻌد 
ﺎ أﻤﺎﻜن ﻨﻘﻀﻲ ﺠل أوﻗﺎﺘﻨﺎ ﻴﺠب أن ﻨﻨظر إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻜﻨﻨﺎ وﻤﻨﺸﺂﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻤﺠرد أﺸﻴﺎء ﻨﻤﺘﻠﻜﻬﺎ، وٕاﻨﻤ
ﻓﻤﺜﻼ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻴﺠب اﻻﻝﺘﻔﺎت إﻝﻴﻬﺎ واﻝﺤذر ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ، وﻫﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻌﺔ أو اﻝﻜﺒر . ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻨﺤن ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ُﻴطرح ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤن ﻨﻤﺎذج ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ وﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ . ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن وراﺤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد أو اﻝﻤﺴﺘﺨدم
ر اﻝﻤﺘﺴﻊ اﻝﻤﺘراﻤﻲ اﻷطراف، وﻝﻜن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻨﻌﻴﻬﺎ ُﻴوﺤﻰ إﻝﻴﻨﺎ ﺒﺄن اﻝراﺤﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻜﺒﻴ
وﻨﺘﺸرب ﺒﻬﺎ ﻫﻲ أن اﻝﺼﻐر واﻝﻘﻠﺔ ﻫﻤﺎ أﻜﺜر اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝراﺤﺘﻨﺎ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻴﻜون اﻝﻤﻜﺎن اﻝﺼﻐﻴر 
وﻓﻲ ﻫذا . واﻝﻤوظف ﺒﺼورة ﺠﻴدة ﻫو اﻷﻓﻀل ﻝﻨﺎ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل إﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻤﻌﻪ وﻤﻊ أﺒﻌﺎدﻩ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ واﻝﻤﺘﻌددة
إﻝﻰ ( esuoh gib os ton eht gnitaerc)ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ( aknasuS haraS) "ﺴﺎرة ﺴوزاﻨﻜﺎ"ﺘﺒﺔ اﻝﻤﺠﺎل ﺘﺸﻴر اﻝﻜﺎ
أن اﻝﺨوف ﻤن اﻝﻌﻴش ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﺼﻐﻴر ﻴﺠب أن ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺼورة ﺼﺤﻴﺤﺔ، وأﻻ ﻨﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ "
ﺎ وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ُﺘﻌطﻲ ﻝﻨ". ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﺎ إﻝﻰ ﺒﻨﺎء ﺒﻴوت أو ﻤﺒﺎن ﻜﺒﻴرة، وﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﻴﺘﺠﺎوز ﺤﺎﺠﺎﺘﻨﺎ
ﻤﻨﻤﻨﻤﺎت اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ ﻝﻺﺒداع اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﻜﺎن ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﺼﻐرﻩ 
وﻫﻨﺎك ﻤن اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻜﺎﻷﻝوان واﻝﺨطوط واﻝطرق اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ وﺘﻨﺴﻴق اﻷﺜﺎث ﻤﺎ ُﻴﺴﺎﻋد . وﻤﺤدودﻴﺘﻪ
  .ﻪﻋﻠﻰ إﻀﻔﺎء ﺴﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن وﻤن دون ﺤﺎﺠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ أو ﺴﻌﺘ
وﻤرة أﺨرى ﻝو ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰ ﺒﻴوﺘﻨﺎ وﻤﺴﺎﻜﻨﻨﺎ، وذﻝك ﻻﻝﺘﺼﺎﻗﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﻴوﻤﻴﺎ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠد أن ﻫﻨﺎك ﻤن 
اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝزاﺌدة، اﻝﺘﻲ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ وظﻴﻔﺔ، وأن ﻫﻨﺎك ﻤن اﻝﻔراﻏﺎت اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺴﻌﺘﻬﺎ وﺤﺠﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ 
أو ﺤﺠﻤﻬﺎ، اﻝﻤﻤرات وﻤن اﻷﻤﺎﻜن اﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻨﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺴﻌﺘﻬﺎ . ﻝوظﻴﻔﺘﻬﺎ أو اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻻﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ
اﻝطوﻴﻠﺔ وأﻤﺎﻜن اﻝﺘﻨﻘل ﻤن ﻤﻜﺎن إﻝﻰ آﺨر وأﻤﺎﻜن اﻝﺴﻼﻝم واﻝﻤداﺨل واﻝزواﻴﺎ اﻝﻀﺎﺌﻌﺔ، واﻝﺠدران ﻏﻴر 
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤﻤرات اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ . اﻝﻤوظﻔﺔ ﺒﻜﻔﺎءة، واﻻرﺘﻔﺎﻋﺎت ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ أو ﻏﻴر اﻝﻤﺒررة وظﻴﻔﻴﺎ
ﻗﺼﻴرة وﺼﻐﻴرة ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ، وﻝﻜن ﻤﺎ ﻨراﻩ  اﻷﺴﺎس أﻤﺎﻜن ﻤرور ﻤن ﻤﻜﺎن إﻝﻰ آﺨر ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻴﺠب أن ﺘﻜون
واﻝﻘﻠﻴل ﻤن ﻴﺴﺘﺨدم ﺠدران ﻫذﻩ اﻝﺒﻴوت ﻜﻤﺨﺎزن، وﺒذﻝك . ﻓﻲ ﺒﻴوﺘﻨﺎ ﻫو أﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨذ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ
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وﻤﺎ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤرات ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻷﺸﻴﺎء اﻷﺨرى . ﻨﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋن اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﺨﺎزن ﺨﺎرﺠﻴﺔ
إن اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر واﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوظﻴﻔﻬﺎ . اﻷﺴﻘفﻤن ﻤداﺨل وزواﻴﺎ وأﻤﺎﻜن اﻝﺴﻼﻝم و 
  .ﺘﻌطﻴﺎﻨﻨﺎ اﻝﻔرﺼﺔ واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘرﺸﻴد اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻤواردﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻤﻨﺸﺂﺘﻨﺎ وﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺒﻌد اﻝﺜﺎﻝث، وﻫو اﻝﺒﻌد اﻝوظﻴﻔﻲ، ﻓﺈن اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ ﻫﻨﺎ ﻫو اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ذﻝك 
، ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﻜون ﻤﻌرﻓﺔ وﺘﺤﻠﻴل ﻫذا اﻝﻨﺸﺎط اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝﻤﻌﻴن ﻫﻤﺎ اﻝﻤدﺨل ﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻤﻜﺎن ﻝﻨﺸﺎط إﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻌﻴن
ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﻏرﻓﺔ اﻝﻨوم ﻫﻲ . ﺘﺼﻤﻴم ذﻝك اﻝﻤﻜﺎن، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺘﺠﻨب اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺤﺠم وﺴﻌﺔ وﺘﻌدد ﻋﻨﺎﺼرﻩ
ﻓﻘط ﻝﻠﻨوم وﻝﻨﺸﺎطﺎت ﻤﺤدودة أﺨرى ﻓﻼ ﺤﺎﺠﺔ ﻷن ﺘﻜون ﺒﺤﺠوم ﻜﺒﻴرة وﻤﺴﺎﺤﺎت واﺴﻌﺔ، اﻝﺸﻲء ﻨﻔﺴﻪ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻤﺎﻜن اﻷﺨرى، إن اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﻜﺎن ﻝﻤﻘدار ﻨﺸﺎطﻨﺎ وﻨوﻋﻪ ﻫو اﻷﺴﺎس وﻝﻴس اﻝﻌﻜس، ﻓﻠﻴس  ﻴﻨطﺒق
اﻝﻤطﻠوب ﻤﻨﺎ أن ﻨﻠﺒﻲ وﻨﺴﺘﺠﻴب ﻝﻤﺎ ﻴطﻠﺒﻪ ﻤﻨﺎ اﻝﻤﻜﺎن، ﻓﻼ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻘل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻓﺎت أﻜﺒر ﻤﻤﺎ ﻨﺤﺘﺎج، وﻻ 
ﺎك اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤﺎﻻت وﻫﻨ. داﻋﻲ إﻝﻰ أن ﻨﺸﻐل ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺒﺄﺜﺎث أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻨﺤﺘﺎج، وذﻝك ﻓﻘط ﻷن اﻝﻤﻜﺎن ﻜﺒﻴر
ﻓﺎﻝﻤﻜﺎن ﻫو اﻝذي ﻴطﻠب وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﺠﻴب، وﻫذا اﻷﻤر ﻓﻲ ﺤد . اﻝﺘﻲ ﻨﺠد أﻨﻔﺴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﻴدﻴن ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن
  .ذاﺘﻪ ﻫو ﻤﺼدر ﻜﺒﻴر ﻝﻠﻬدر ﻓﻲ ﻤواردﻨﺎ وطﺎﻗﺎﺘﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘطﻠب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ واﻻﻝﺘﻔﺎت إﻝﻴﻪ
  : ﺘﺤﺴﻴن وﺘطوﻴر اﻷﻨظﻤﺔ اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ_3
ﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن أﻨظﻤﺔ ﺒﻨﺎء ﻤﺘداﺨﻠﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﻌﺎ إن أﻴﺔ ﻤﻨﺸﺄة ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻓ
اﻝﻨظﺎم اﻹﻨﺸﺎﺌﻲ وأﻨظﻤﺔ اﻝطﺎﻗﺔ واﻝﺘﻜﻴﻴف واﻝﺨدﻤﺔ : اﻝﻬﻴﻜل اﻝذي ﻴﻘﻴم ﺒﻨﺎء ﺘﻠك اﻝﻤﻨﺸﺄة، وﻤن ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ
واﻝﺘطوﻴر اﻝﻤطﻠوب ﻫﻨﺎ ﻫو ﺘطوﻴر ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻜوﺤدات ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ . واﻝﺴﻼﻤﺔ وﻏﻴرﻫﺎ
ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘؤدي ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ وظﻴﻔﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ، وﻫﻲ ﺘوﻓﻴر ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺎدﻴﺔ وﻜﻤﺠﻤوﻋﺎت 
وﻋﻨد اﻝﻜﻼم ﻋن اﻝﻨظﺎم اﻹﻨﺸﺎﺌﻲ ﻓﺈن . واﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ واﻝﺼﺤﻴﺔ، وﺒﺄﻗل ﻀرر ﻝﺒﻴﺌﺘﻨﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﻌﻴش ﻓﻴﻬﺎ
أﻤﺎ ﻋن . ﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪاﻝﺘطوﻴر ﻴﺠب أن ﻴﻤس ﻓﻜرة ذﻝك اﻝﻨظﺎم اﻹﻨﺸﺎﺌﻲ وأﺴﺴﻪ، وﻜذﻝك اﻝﻤواد اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘ
  : أﺴس وﻓﻜرة اﻝﻨظﺎم اﻹﻨﺸﺎﺌﻲ ﻓﻬﻨﺎك ﺒﻌض اﻝﻤﺤﺎور اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘرﺸﺎد ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘطوﻴر وﻫﻲ
  . اﻝﺒﺤث ﻋن وﺴﺎﺌل وطرق ﺘزﻴد ﻤن ﻤﺘﺎﻨﺔ ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻝﻜﻲ ﻴﺒﻘﻰ وﻴدوم أطول ﻓﺘرة ﻤﻤﻜﻨﺔ_ أ
د ﺘطوﻴرﻩ وﻜذﻝك اﻝطﺎﻗﺔ إﻴﺠﺎد طرق ﺘﻘﻠل ﻤن اﻝﻤواد اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻜﻤﺎ وﻨوﻋﺎ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤرا_ ب
  . اﻝﻤﺼروﻓﺔ ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎﺌﻪ
إﻴﺠﺎد اﻝطرق واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘزﻴد ﻤن ﻤروﻨﺔ ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻹﻀﺎﻓﺔ واﻝﺘﻌدﻴل، وﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ _ ج
  .إزاﻝﺘﻪ واﺴﺘﺒداﻝﻪ ﺒﻨظﺎم آﺨر
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أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤواد اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم ﻓﻴﻤﻜن ﻝﻠﺘطوﻴر أن ﻴﻤﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدة ﺠواﻨب   
  :ﺎوﻤﻨﻬ
ﺘطوﻴر إﻤﻜﺎن اﺴﺘﺨدام اﻝﻤواد اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺘﻘﻠﻴل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤواد ذات اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝطﺎﻗوﻴﺔ _ أ
  .اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، وﻫﻲ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤواد وﻨﻘﻠﻬﺎ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ
ﻨﻬﺎ ﺘطوﻴر اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺴﻠوك ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻜل ﻤراﺤﻠﻬﺎ اﻝﻌﻤرﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﻨب ﻤﺎ ﻴﻀر ﻤ_ ب
  . ﺼﺤﻴﺎ وﺒﻴﺌﻴﺎ
  .اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤواد ﻴﻤﻜن إﻋﺎدة اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﻌد اﻝﻬدم أو اﻹزاﻝﺔ أو إﻋﺎدة ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺒﺄﻗل ﻗدر ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ_ ج
   :ﺘرﺸﻴد اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ_4
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص أﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ وٕاﻤﻜﺎن اﻝﺘرﺸﻴد ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع 
ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ . اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤن ﻫذا اﻝﻤورد اﻝﻬﺎم اﻝﻌﻤران، ﻨظرا ﻝﻠﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜﺒﻴرة
اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب اﻻﻝﺘﻔﺎت إﻝﻴﻬﺎ، ﻝﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ وﻗﻀﻴﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻜﺜﻴر ﻤن ﺒﻠدان اﻝﻌﺎﻝم،، وﺨﺼوﺼﺎ 
ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘذﻫب % 06ﻓﻬﻨﺎك اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن ﺤواﻝﻲ . اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ
ﺼﺤﻴﺢ أن اﻝﺠﻤﻴﻊ وﻤن ﺨﻼل ﺴﻠوﻜﻴﺎت . ﺘذﻫب ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ% 04ﻠﻤﺴﺎﻜن واﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻝ
ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬم ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺘرﺸﻴد ﻫذا اﻝﻤورد اﻝﻤﻬم، وﻝﻜن ﻫﻨﺎك دور ﻤؤﺜر ﻝﻠﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ 
ﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺸﻴد ﻫذﻩ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴطرﺤﻪ ﻤن أﻓﻜﺎر وﺘﺼورات ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ أن ﺘﺴﺎﻫم ﺒﺈﻴﺠ
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻴﻤﻜن ذﻜر ﺒﻌض ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎور اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﻌزﻴز . اﻝﻤﺠﺎل
  :دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤن أن ﻨﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘرﺸﻴد ﻫذا اﻝﻤورد اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻬم
ﻫب ﻻﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﺘﻨظﻴف إن اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻷﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺘذ_ أ
. واﻝﻤراﻓق ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻬﺎ، وﻫذﻩ ﻝﻴﺴت ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘﻨﻘﻴﺔ وﺘﻌﻘﻴم ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوى اﻝذي ﻫو ﻤطﻠوب ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺸرب
ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ % 08- 05ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝذي ُﻴﺼﻨف ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻝﻤﺎء اﻝرﻤﺎدي ﻫو اﻝذي ُﻴﺸﻜل ﻤﺎﺒﻴن 
ﻤﺎء اﻝﻨﻘﻲ، واﻝﻤﺎء اﻷﺴود وﻫو اﻝﻤﺎء اﻝﻤﻠوث، اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴوت، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻤﺎء اﻷﺒﻴض وﻫو اﻝ
وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل أﻨظﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘدوﻴر اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝرﻤﺎدﻴﺔ، وذﻝك ﻤن أﺠل . واﻝﻠذﻴن ﻴﺤﺘﺎﺠﺎن إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ
وﻫﻨﺎ ُﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن . إﻋﺎدة اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط ﻨﻔﺴﻪ، أو ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﺎت أﺨرى ﻤﺜل ﺴﻘﻲ اﻝﻤزروﻋﺎت
  .دول اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺜل ﻓﻜرة اﻝدارات اﻝﻤﺘﻌددة ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺒﻌض
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دراﺴﺔ ﻨﺸﺎط اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤن أﺠل ﺘوﺜﻴﻘﻬﺎ وﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻤور ﻴﻤﻜن _ ب
طرﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻪ ﺘطوﻴر أدوات وﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت ﻴﻤﻜن ﺒﺎﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ 
  . ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺸﻴد
واﻷﻤر ﻓﻲ . ﺠﺎد وﺴﺎﺌل ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻷﻤطﺎر، وﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﻤطرة ﻨﺴﺒﻴﺎدراﺴﺔ وٕاﻴ_ ج
ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻻ ﻴﺘﻌدى ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤﻴﺎﻩ، وﻤن ﺜم ﺘﺨزﻴﻨﻬﺎ، ﻝﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤراﻓق اﻝﺘﻨظﻴف 
  .واﻝﺤﻤﺎﻤﺎت وري اﻝﻤزروﻋﺎت
  :ﺘرﺸﻴد اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ_ 5
ﻴن ﻫو اﻝﻬم اﻝﺒﻴﺌﻲ اﻷﻜﺒر، ﻓﺈن اﻝﺘرﺸﻴد ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻫو إذا ﻜﺎن اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻨظر اﻝﻜﺜﻴر 
، ، وطﺎﻗﺔ ُﻤﺸﻐﻠﺔطﺎﻗﺔ ﻤﺨﺘزﻨﺔ: اﻝﺤل اﻷﻓﻀل واﻷﺴﻠم، واﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴن
وﻨﺼﻴب اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤن ﻜﻼ اﻝﻨوﻋﻴن ﻜﺒﻴر وﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻝﺘرﺸﻴدﻩ، ﻓﻤﺎدة اﻻﺴﻤﻨت اﻝﺘﻲ 
ء ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن دول اﻝﻌﺎﻝم، ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة وﺤﺴب ﺘﻘدﻴرات اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤراﻗﺒﺔ، ﺒﺎﺘت ﺘﺸﻜل ﻋﺼب اﻝﺒﻨﺎ
ﺘﺴﺘﻬﻠك ﻓﻲ ﺒﻌض دول اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب ﻤن ﺜﻠﺜﻲ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ، وٕان ﻨﺼﻴب ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ وﺤدﻫﺎ ﻤن 
 ﻤن اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻜﻠﻲ، وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﺒﻜل% 8ﻫو ﺤواﻝﻲ ( 2OC)إﻨﺘﺎج ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺴﻴد اﻝﻜرﺒون 
  . اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻝﻘطﺎع ﺼﻨﺎﻋﻲ واﺤد
أﻤﺎ إذا أردﻨﺎ اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺸﻐﻠﺔ ﻓﺎﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﻘﺼودة ﺒﺎﻝﺘرﺸﻴد ﻫﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺴﺎس ﻫﻲ اﻝطﺎﻗﺔ 
ﻓﻔﻲ . اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ، ﻫذﻩ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻌﺼﺒﻲ ﻝﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴوت واﻝﻤﻜﺎﺘب واﻝﻤﺼﺎﻨﻊ
ﺘوﻴﺎت ﻤن اﻝﺘرﺸﻴد، ﻓﻬﻨﺎك ﺘرﺸﻴد ﻓﻲ ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ، وﺘرﺸﻴد إطﺎر ﺘرﺸﻴد اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴ
وﻤﻔﻬوم اﻝﺘرﺸﻴد ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀرورة اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﻘدر ﻤﺎ . ﻓﻲ ﻨﻘﻠﻬﺎ، وأﺨﻴرا ﺘرﺸﻴد ﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ
وﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻫﻨﺎك ﻤﺴﺎﺤﺔ واﺴﻌﺔ ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ . ﻫو ﺘﻌزﻴز اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ
ﺒﻴر ﻝﻠﻤﻌﻤﺎري ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺸﻴد ودﻓﻊ ﻗطﺎع اﻝﻌﻤران إﻝﻰ أن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ، ودور ﻜ
  . ﻴﻜون أﻜﺜر اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤطﺎﻝب اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
وﻫذا اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻤﻨﺘظرة واﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﺘؤﻜدﻩ اﻝﻨﺴب اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك 
ﻓﻔﻲ : ﺎرب ﻨﺎﺠﺤﺔ وﻤﺸﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎلوﻫﻨﺎك دول ﻝﻬﺎ ﺘﺠ. اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ
، اﺴﺘطﺎﻋوا ﺒﻔﻀل ﺘﻌدﻴل ﺒﻌض اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ، 4891و 4791اﻝداﻨﻤرك، وﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﺒﻴن 
ﻝﻠﻤﺘر اﻝﻤرﺒﻊ، وﻓﻲ دوﻝﺔ ﻤﺜل ﺴوﻴﺴرا اﺴﺘطﺎع % 54أن ﻴﻘﻠﻠوا ﻤن اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎزل ﺒﺤواﻝﻲ 
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ت اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ، ﺘﺨﻔﻴض اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘدﻓﺌﺔ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﺠدﻴدة اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون، وﻤن ﺨﻼل ﺘﻌدﻴل ﺒﻌض اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎ
وﻫﻨﺎك دراﺴﺔ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻓرﺼﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وٕاﻤﻜﺎﻨﺎ . 0991و 0791إﻝﻰ اﻝﻨﺼف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن 
، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻌزﻴزا %03- 02ﻜﺒﻴرا ﻝﺘﻘﻠﻴل اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﻨﺴب ﻗد ﺘﺼل إﻝﻰ 
ﺠل اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻨﺒﻌﺎث ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺴﻴد اﻝﻜرﺒون ﺒﻤﻼﻴﻴن اﻷطﻨﺎن، وﺒذﻝك ﻴﻜون ﻝﻠﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻤن أ
 تﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﻨﺤﺒﺎس اﻝﺤراري، اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻜﻼ
  .اﻝﻤﺘﺼدرة ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺒﻴﺌﻲ
  :ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ_ 6
ﻤﻌﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﺒﻘوة، واﻝﺘﻲ ﺴﺘﻜون إن ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ وطرق اﻝﺘﻌﺎﻤل 
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻴﺄﺘﻲ اﻝﺘوﺠﻪ ﻝﻠﺤد ﻤن اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت . ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺔ واﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻜر وﺨطط اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
إن ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ . اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻜﺄﺤد اﻝﻤﺤﺎور اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
وﻫﻨﺎك . ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت% 02ﻠﻴﻠﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺠﺎوز ﺤﺴب ﺒﻌض اﻝﺘﻘدﻴرات ﻗطﺎع اﻝﻌﻤران ﻝﻴﺴت ﺒﺎﻝﻘ
ﻤن اﻝﻤواد اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘراة ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﻤطﺎف إﻝﻰ ﻤﺨﻠﻔﺎت % 01دراﺴﺔ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب ﻤن 
ﺼﺤﻴﺢ أن اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺤدود ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت، وﻝﻜﻨﻪ ﻴﻤﻠك . ﻴﺠب اﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ
ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود أﺨطﺎء ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻤﻴم، أو ﻋدم . ن اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن وﺠودﻫﺎ وٕاﻨﺘﺎﺠﻬﺎﻤﺴﺎﺤﺔ واﺴﻌﺔ ﻤ
وﻀوح ﻓﻲ ﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻤﺸروع، أو ﺘﻘﺼﻴر ﻓﻲ إﺘﺒﺎع اﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﺴﻴﻜون ﻫﻨﺎك اﺤﺘﻤﺎل أﻜﺜر 
ﻝطﻠﺒﺎت ﺨﺎطﺌﺔ، ﻝﻜﻤﻴﺎت وأﻨواع ﻤن ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤطﻠوﺒﺔ، وﻜذﻝك ﻫﻨﺎك اﺤﺘﻤﺎل أﻜﺒر ﻝﺤدوث أﺨطﺎء 
وﻤن أﺠل ﺘﻌزﻴز دور . ات أﺜﻨﺎء اﻝﻌﻤل، واﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔوﺘﻐﻴﻴر 
اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل واﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن إﻨﺘﺎج اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت، ﻓﻼﺒد ﻤن ﺠﻌل ﻤوﻀوع اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت ﺤﺎﻀرا ﻓﻲ 
رة إﻝﻰ ﺒﻌض وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻴﻤﻜن اﻹﺸﺎ. اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ، وﺠﻌﻠﻪ أﺤد ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻝﺠودة اﻝﻤﺸروع
  :اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﻲ ﺘﻌزز ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻘل اﻝﻤﻌﻤﺎري
اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺠﻌل ﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻤﺸروع ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﺎ ﻫو ﺠدﻴد ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺒﻨﺎء، ﻤﻊ ﺠﻌﻠﻬﺎ _ أ
  .واﻀﺤﺔ وﻤﻔﻬوﻤﺔ ﻝﻜل اﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ
ﺒﻬﺎ ﻤن ﻤراﺤل ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﻤن اﻝﻀروري أن ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤﻠﻤﺎ ﺒﺎﻝطرق اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤ_ ب
  .اﻝﺘﺼﻤﻴم ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﻤﻌﻬﺎ وﻤن دون ﻓرض ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻬﺎ
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اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺠﻌل اﻝﻤﺒﻨﻰ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﻴﻤﻜن ﻤن إﺠراء ﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب ﻤﻨﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻤن _ ج
  .إﻀﺎﻓﺎت وﺘﻌدﻴﻼت ﻤﻊ أﻗل ﻗدر ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﻬدم واﻹزاﻝﺔ
رة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠد ﻤن ﺘطورات ﻓﻲ أﻨظﻤﺔ ﻀرورة اﻝﺘﺼﻤﻴم ﻝﻤﺒﺎن أطول ﻋﻤرا ﻤﻊ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎد_ د
  . اﻝﺒﻨﺎء
اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺨﻠص ﻤن ﻓﻜرة ﻀرورة ﻫدم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻤن أﺠل إزاﻝﺘﻬﺎ واﻝﺒدﻴل ﻫو ﺘﻌزﻴز إﺤﻼل _ ه
  .ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻔﻜﻴك ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ
ﻤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜن إﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌض اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴ  
  :وﻫﻲ (522_912: 6002ﻫﺎﺸم، )واﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ 
  :اﺤﺘرام اﻝﻬوﻴﺔ واﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﺤﻠﻲ_ 7
اﺴﺘﺨدام أﻨﻤﺎط وﺘﺸﻜﻴﻼت ﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤظﺎﻫر اﻝﺴطﺢ واﻝﻤﻨﺎخ وﺤدود اﻝﻤوﻗﻊ،  لﻤن ﺨﻼ
ت، ﺤﻴث ﺘﺸﻜل وﺘﺘواءم ﻤﻊ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎورة، وﺘرﺘﺒط ﺒﻌﻼﻗﺎت إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤراﻓق واﻝﺨدﻤﺎ
  .اﻹطﺎر واﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻌﻤﺎرة اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ( واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ_اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ)اﻝﻌﻨﺎﺼر واﻝﻌواﻤل اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ 
  :ﺘوﻓﻴر اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ_8
إن ﺘوﻓﻴر اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻤن ﻋواﻤل اﻝﺘرف اﻝﻤﻌﻴﺸﻲ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﻀرورﻴﺎت اﺴﺘﻤرار   
واﻝدﻓﻊ اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝروﺤﻲ ﻝﻺﻨﺴﺎن ﻝﻠﻌﻤل ﺒﺠدﻴﺔ وﻨﺸﺎط وﻜﻔﺎءة ﺤد ﻤﺤددات اﻝﺸﺤن أو  ،اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻜﻔﺎءة وأﻤﺎن
ﻤﺘواﺼﻠﺔ، ﻝذﻝك ﻓﺈن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻴﺘطﻠب ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻋواﻤل اﻨﻬﻴﺎر اﻝذوق اﻝﻌﺎم 
ﻜﺄوﻝوﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼل ﺨططﻨﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، واﻀطﻼع اﻝﺠﻬﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻷﻓراد ﻜﺎﻓﺔ ﺒﻬذا اﻝدور، ﻤن ﺨﻼل 
وان ﻴﻜون ﺘﺠﻤﻴل وﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤﻴﺎدﻴن واﻝﺴﺎﺤﺎت . ﻴذ واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻀﻴﻊ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎتﻤظﻠﺔ ﻤﺤددة ﻝﻠﺘﻨﻔ
وﺘﻀﺎرب اﻝﻤدارس اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ واﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺨطﻴط ﻋﺎم، وﻋدم ﺘرﻜﻬﺎ ﻝﻼﺠﺘﻬﺎدات اﻝﻔردﻴﺔ 
  .واﻝﻔﻨﻴﺔ
  :اﺴﺘﺨدام اﻷﺸﺠﺎر واﻝﻨﺒﺎﺘﺎت واﻝﻤﺴطﺤﺎت اﻝﺨﻀراء_ 9
ت ﺒﺎﻷﺸﺠﺎر واﻝﻨﺒﺎﺘﺎت ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴض درﺠﺎت اﻝﺤرارة ﻓﻲ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻀﻠﻴل اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ واﻝﻤﻨﺸﺂ
اﻝداﺨل واﻝﺨﺎرج، وﺒﻜﻔﺎءة أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺘﻐطﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤواد ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻘد وﺠد أن اﺴﺘﺨدام اﻷﺸﺠﺎر 
، ﻜﻤﺎ أن %53-51واﻝﻨﺒﺎﺘﺎت واﻝﺸﺠﻴرات اﻝﻤﻨﺴﻘﺔ واﻝﻤﺘﺴﻠﻘﺔ ﻴﺨﻔض ﻜﻠﻔﺔ ﺘﻜﻴﻴف وﺘﺒرﻴد اﻝﻬواء ﺒﻤﻘدار 
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. ﻤن اﻝﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺒرﻴد %01ﻨﺸﺂت ﺒﺎﻝﻨﺒﺎﺘﺎت واﻝﺸﺠﻴرات ﻴوﻓر ﺘﻀﻠﻴل اﻝﻨواﻓذ وﻓﺘﺤﺎت اﻝﻤ
ﻀرة ﻝﺘﻘﻠﻴل ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺒرودة واﻝرﻴﺎح اﻝﺒﺎردة ﻓﻲ اﻝﺘدﻓﺌﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ وﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨدام اﻷﺸﺠﺎر اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ اﻝﺨ ُ
ﻝﻸﺸﺠﺎر واﻝﻤﺴطﺤﺎت اﻝﺨﻀراء ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﻨﻔﺴﻲ وﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﻤﻴز ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن، وﺘﺨﻔﻴض ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻠوث 
إن ﻜﻴﻠو واﺤد ﻤن اﻝوزن  ﻓﻤﺜﻼ ُﺘﺸﻴر اﻷﺒﺤﺎث إﻝﻰ. اء، وﺠﻌل اﻝﺒﻴﺌﺔ أﻜﺜر ﺼﺤﺔ وﻨظﺎﻓﺔﻤﻜﺎن وﺘﻨﻘﻴﺔ اﻝﻬو ﻝﻠ
ﻤﻠﻴﺠرام، ﻜﻤﺎ أن ﺸﺠرة  03إﻝﻰ  02اﻝﺠﺎف ﻝورق اﻷﺸﺠﺎر ﻝﻪ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻤﺘﺼﺎص اﻝرﺼﺎص ﺒﻤﻌدل 
إن . اﻝﻤﺤﺘرقﻜﻴﻠوﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝﺒﻨزﻴن  021واﺤدة ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻝﻬﺎ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻤﺘﺼﺎص اﻝرﺼﺎص اﻝﻤﻨﺒﻌث ﻤن 
، (ﺤﺎر، رطب، ﻤﻤطر، ﺠﺎف)ﻴﺘطﻠب ﺘواﻓق اﻝﻨﺒﺎﺘﺎت واﻷﺸﺠﺎر ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﺴﺎﺌد  ةاﺴﺘﻤرار اﻝﺨﻀر 
ﺠزر اﻝطرق، اﻷرﺼﻔﺔ، )إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ وﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤزروﻋﺎت وﺘﺠﺎﻨﺴﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻤوﻗﻊ واﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻝﻤدﻴﻨﺔ 
  (.اﻝﺴﺎﺤﺎت واﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ، اﻝﺤداﺌق، اﻝﻤﻴﺎدﻴن
وان ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ واﻝﻤﻨﺸﺂت واﻝﻔراﻏﺎت، واﻝﺘﺠﺎﻨس ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ُﻴﺴﺘﺨدم ﻤﺼطﻠﺢ ﺘوظﻴف اﻷﻝ_ 01
، ﻤﺜل اﻝطرق وﻤﻤرات ﻠﻰ ﻋﻜس أﺸﻌﺔ اﻝﺸﻤس اﻝﺴﺎﻗطﺔ ﻋﻠﻴﻪﻝﺘﻌرﻴف ﻗدرة أي ﺴطﺢ ﻋ( odeblA" )أﻝﺒﻴدو"
واد ﺔ أﻝﺒﻴدو ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻷﻝوان وﻤﻴوﺘﻔﻴد ﺨﺎﺼ. اﻝﻤﺸﺎة وﻤواﻗف اﻨﺘظﺎر اﻝﺴﻴﺎرات وأﻓﻨﻴﺔ اﻝﻤدارس واﻝﻤﻼﻋب
ﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻹﻨﺸﺎء ﻝﻸﺴطﺢ اﻷﻓﻘﻴﺔ واﻝرأﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران؛ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق ﺒﻴﺌ
  .ﻝﻠظروف اﻝﻤﺤﻴطﺔ
ﺤﻴث إن اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻌﺎم وﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤوﻗﻊ وﺘﺠﻤﻴﻠﻪ ﻴﻤﺜل  :"epacsdnaL"اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﻌﺎم _ 11
راﺴﺎت ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺨﻀراء واﻝﺤداﺌق واﻝﻔراﻏﺎت أﺤد أرﻜﺎن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، ﻤﺜل د
اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝداﺨﻠﻴﺔ وﻤﻤرات اﻝﻤﺸﺎة وأﻤﺎﻜن اﻝﺠﻠوس، وأﺴس اﺨﺘﻴﺎر اﻷﺸﺠﺎر اﻝظﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﻨﺨﻴل 
وﻨﺒﺎﺘﺎت اﻝزﻴﻨﺔ، ذات اﻷﻝوان واﻝراﺌﺤﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﺴﺘﻐﻼل اﻷﺴطﺢ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ واﻝﻨواﻓﻴر ﻜﻌﻨﺼر ﺒﻴن 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻔراﻏﺎت واﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ، واﻝﻜﺘل  .وﻜﻤﻌﺎﻝم ﺒﺼرﻴﺔ ﻤﻤﻴزةاﻝﻔراﻏﺎت 
اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻨﺴﻴﺞ اﻝﻌﻤراﻨﻲ، وﺘﺄﻜﻴد اﻝﻤﻼﻤﺢ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻤﺜل اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻀﺎب واﻝﺴﻬول، 
ﻴؤﻜد ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺒﻴﺌﺔ  وﻋدم اﻝﺴﻌﻲ إﻝﻰ ﺘﺴوﻴﺔ اﻷرض ﻝﻠﺘﺸﻴﻴد واﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺘﺤﻘﻴق ﺸﻜل ﻋﺎم ﻝﻠﻌﻤران،
  .اﻝﻤﺤﻴطﺔ وﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓر ﻤﻌﻬﺎ، ﺴواء ﻓﻲ اﻝﺸﻜل أو اﻝﻤﻀﻤون
ﻋﺎدات وﺘﻘﺎﻝﻴد وﻗﻴم وﻤوروﺜﺎت )ﻤراﻋﺎة اﻝﺒﻌد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﺴﻜﺎن اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ _ 21
ﺌص اﻝﺘراﺜﻴﺔ ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﺨﺼﺎ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ، وﻜذﻝك اﻝﻤﺤددات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻬم وﻤﻼﺌﻤﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ(ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
  .واﻝﺜواﺒت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ
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واﻝذي ﻴﺸﻤل ﻋﻼﻗﺔ اﻷرض ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴرات واﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ،  :ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤوﻗﻊ وﻤﺤددات اﻝﺤﻴز اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ_ 31
ﻤﺜل اﻝظروف اﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ، وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘرﺒﺔ وﺘرﻜﻴﺒﺎﺘﻬﺎ، وﺴرﻋﺔ اﻝرﻴﺎح واﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻌواﺼف، واﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﺸﺠﺎر وﻤواد ﺒﻨﺎء وﺨﺎﻤﺎت ﺘﺸﻴﻴد، واﻝﺘوظﻴف اﻷﻤﺜل ﻻﺴﺘﺨداﻤﺎت ﻫذﻩ اﻝﻤوارد اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻤن ﻤﻌﺎدن وﻤﻴﺎﻩ وأ
  .ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻔظ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ دورﺘﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﺤﻴوﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
  اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺴﺎدس
ﻝﻤﻠﺠﺄ اﻝذي ﻴﺤﻤﻴﻪ ﺸﻜل ﻝﻪ ذﻝك اﻤﺎرس اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻌﻤﺎرة ﻤﻨذ اﻝﻘدم ﻝﻴﻘوم ﺒﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﻝﺘ ُ
وﻴﻘﻴﻪ ﻤن اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻤﻔﺘوح ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤوﻴﻪ ﻤن ظروف ﻗﺎﺴﻴﺔ وﻤﺘﻘﻠﺒﺔ واﻨﻌدام ﻓﻲ اﻷﻤن وﻏﻴﺎب ﻓﻲ 
وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﻤﺎ أرادﻩ اﻹﻨﺴﺎن ﻫو إﻴﺠﺎد أو ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻴﺠد ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺼوﺼﻴﺘﻪ . اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ
ﻴﻤﺎرس ﻫذا اﻹﺒداع واﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻝو وﻤﺎ ﻜﺎن ﺒﻤﻘدور اﻹﻨﺴﺎن أن . وﻴﺤﻘق ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﻘوﻤﺎت ﺒﻘﺎﺌﻪ
ﻀوء، )ﺎﻨﺎت وﻤﺎ ﺘﺨﺘزﻨﻪ ﻤن ﻤﺼﺎدر طﺎﻗﺔ ﻝم ﺘﻘف اﻝطﺒﻴﻌﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺴﺨﻴر ﻤﺎ ﺘﺤوﻴﻪ ﻤن إﻤﻜ
  . (88_78: 6002ﻫﺎﺸم، ) (ﻤﺎء، وﺤﺠر، وﺨﺸب، وﻏﻴرﻫﺎ)ﻴﺔ ﻤن وﻤواد أوﻝ(. وﺤرارة، ورﻴﺎح، وﻏﻴرﻫﺎ
ﻔﺎﻋل ﻤﺘﺒﺎدل ﻤﻊ ﺘطور ﻓﻜر اﻹﻨﺴﺎن وﻫذﻩ اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻋﻨد اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﻤﻠﺠﺄ دﺨﻠت ﻓﻲ ﺘ
واﺘﺴﺎع ﻨﺸﺎطﺎﺘﻪ وﻋﻨدﻫﺎ أﺼﺒﺢ ﻝﻺﻨﺴﺎن أﻜﺜر ﻤن ﻤﻠﺠﺄ واﺤد ﻴﺄوي إﻝﻴﻪ ﻓﻬﻨﺎك اﻝﻤﺴﻜن أو اﻝﺒﻴت وﻫﻨﺎك 
ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻪ، وﻫﻨﺎك ﻤﻠﺠﺄ آﺨر ﻝﻴﺘﻌﻠم ﻓﻴﻪ ،وآﺨر ﻝﻴﺘﻌﺒد ﻓﻴﻪ، وﻫﻨﺎك أﻤﺎﻜن أﺨرى أوﺠدﻫﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻴﻤﺎرس 
وﻤﻊ ﻜل ﻫذا اﻝﺘﻨوع ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ أو ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ . ﻴﻬﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻨﺸﺎطﺎﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘرﻓ
اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ واﻷﻓﻀل ﻝﻺﻨﺴﺎن ﺘﺒﻌﺎ ﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎطﻪ ﻫﻲ اﻝﻤﺤور واﻷﺴﺎس ﻝﻬذا اﻹﺒداع واﻝﺘﺼﻨﻴﻊ، وﻫذا اﻝﺘطوﻴر 
اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ إﻨﺘﺎج وﺘﺤﺴﻴن اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻝﺘواﻜب ﺘﻨوع ﻨﺸﺎطﺎت اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﺠددة اﻨﺘﻬﻰ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ 
وﻫذﻩ اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ  .ﻤن ﻴوﻤﻪ اﻝﻌﺎدي ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ داﺨﻠﻴﺔ ﻤﺼﻨﻌﺔ% 09ﺎ اﻝﺤﺎﻀر إﻝﻰ أن ﻴﻘﻀﻲ وﻗﺘﻨ
اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ أدﺨﻠت اﻝﻌﻤران ﻜﻨﺸﺎط وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن، وﻤن ﺜم أﺨذ ﻫذا اﻝﻨﺸﺎط ﻴﺘطور 
  :ﻫﻲ (88_78: 6002ﻫﺎﺸم، )ﺒﻔﻌل ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺘطور اﻹﻨﺴﺎن وﺘطور ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ، وﻫذﻩ اﻝﺤﺎﺠﺎت 
  .وﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ُﺘﻐطﻲ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن وﺒﻘﺎﺌﻪ ﻤﺜل اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ واﻝراﺤﺔ واﻷﻤن :اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻨﻔﻌﻴﺔ_ أ
وﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻜل ﺸﻲء ُﻴﻌﺒر او ُﻴﻌﻠن ﻋن ﻫوﻴﺔ اﻝذات اﻝﻔردﻴﺔ أو اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻝﻔﺨﺎﻤﺔ أو  :اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ_ب
  .اﻝﺒﺴﺎطﺔ أو اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ُﻴراد إﺒرازﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝطرز واﻝﺘﺸﻜﻴﻼت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻜل ﻤﺎ ُﻴﺤﻘق اﻻﻨﺴﺠﺎم واﻝﺘواﻓق ﺒﻴن أﺠزاء اﻝﺸﻜل اﻝواﺤد،  (:اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ)اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻻﺴﺘﺎطﻴﻘﻴﺔ _ج
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻨﻔس ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻪ ﺒﺎرﺘﻴﺎح وﻫﻲ ﺘﺴﺘوﻋب اﻝﺼور اﻝﺒﺼرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘل إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ذﻝك اﻝﺸﻜل
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ﺘﺼﻨﻴﻌﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻜﺎن اﻹﻨﺴﺎن ُﻴﻌﺒر ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﺠﺎت وُﻴﺒرزﻫﺎ ﺒﺼورة ﻓطرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل 
وﻤن ﺜم وﺒﻌد ﺘراﻜم اﻝﺨﺒرة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ . ﻤﺎ ﻴرﻴد ﻤن ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﻤﺴﻜن واﻝﻤﻌﺒد وﻏﻴرﻫﻤﺎ
واﻜﺘﺴﺎب ﺒﻌض ﺠواﻨب اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒدأت اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ أﻓراد ﻴﺸﺎرﻜون ذﻝك اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ 
ﻓﻲ _ إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر_ﺜم ﻴﻨﻔردون  اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺘﺼﻤﻴم واﻹﻋداد ﻝﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب ﻤن ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻤراﻨﻴﺔ، وﻤن
وﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺒطء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ وﻤﺤدودﻴﺔ ﻓﻲ ﺘطور اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺎﺤﺔ . ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ
اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻜﺒﻴرة، وﺒﺎﺘﺴﺎع اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ وﺘطور أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﺒدأ ﺘراﺠﻊ دور اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﺤﺴﺎب 
ﺘﻔﻜﻴر واﻝرؤﻴﺔ، وٕاﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ اﻹﻨﻔراد ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ، اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﻤﺼﻨﻊ، اﻝذي أﺼﺒﺢ ﻝﻪ اﻝﻨﺼﻴب اﻷﻜﺒر ﻓﻲ اﻝ
وﻤن ﺜم، واﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺘطور اﻹﻨﺴﺎن ﻨﺤو اﻝﺘﺨﺼﺼﻴﺔ، اﻨﻔﺼﻠت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﻤﺎ ﻴﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤن ﺘﻔﻜﻴر 
 وﺘﺼﻤﻴم، واﻝﺘﻲ أﻨﻴطت ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﻌﻤﺎري ﺒﺼﻔﺘﻪ اﻝﻤﻔﻜر واﻝﻤﺒدع وُﺘرﻜت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻝﻠﺤرﻓﻴﻴن
  (.98: 4002اﻝﺼﺎﻝﺢ، ﻤﺎرس )
اﻹﻨﺴﺎن ﻋﺼر اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﺴﺘﺠدت ﺤﻘول ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﺠﻌﻠت ﻤن ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﻨﺎء  وﺒدﺨول 
أﻜﺜر اﺘﺴﺎﻋﺎ وأﺒﻌد ﺘطورا وأﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﻀروري اﻹﻝﻤﺎم ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻪ إﻨﺘﺎج ﻤﺎ 
وﺒﺎزدﻴﺎد ﻫذا اﻝﺘطور ﺘﺠزأت ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﻨﺎء إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ . ﻴواﻜب ﻤﺎ وﺼل إﻝﻴﻪ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺘطور ورﻗﻲ
ن اﻝﻌﻠوم ﻤﻤﺎ أدى ﺒﺎﻝﻤﻌﻤﺎري أن ﻴﻌﻤل ﺒرﻓﻘﺔ اﻝﻤﻬﻨدس اﻹﻨﺸﺎﺌﻲ واﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻲ واﻝﺼﺤﻲ وﻏﻴرﻫم ﻤن ذوي ﻤ
وﻤﻊ ﻜل ﻫذا ﺒﻘﻴت اﻝرﻴﺎدة وﻗﻴﺎدة اﻝﻔرﻴق ﻝﻠﻤﻌﻤﺎري ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝطرف اﻝذي ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ . اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺎﻗﻴن ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻓﻲ ﺘرﺠﻤﺔ ﻫذﻩ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺨروج ﺒﻔﻜرة اﻝﻤﺒﻨﻰ أو اﻝﻤﺸروع وﺘﺤدﻴد أﺒﻌﺎدﻩ اﻝﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻝﺒ
  (.98 :4002ﻤﺎرس  ،اﻝﺼﺎﻝﺢ) وﺘﺨﺼﺼﻪاﻷﻓﻜﺎر ﻜل ﺤﺴب وظﻴﻔﺘﻪ 
وﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم، ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ إﺤدى اﻝﺤﻠﻘﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ واﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن 
ﻓﻤن ﺒﻨﺎء . ﺘﺄﺜﻴر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤس ﻜل ﻨواﺤﻲ ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن
اﻝﻤﺴﺎﻜن واﻝﻤدارس واﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻝﻤﺼﺎﻨﻊ، إﻝﻰ إﻨﺸﺎء اﻝطرق واﻝﺠﺴور وﻨظم اﻝﺨدﻤﺎت، اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ 
ﻫذﻩ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة . اﻝﻨﺎس ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت ﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻤﻌﻴﺸﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﺘطورﻩ
ﺒﻴرة واﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻝﻸﻤوال اﻝﺘﻲ ﺘﺼرﻓﻬﺎ دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺘﻲ ﺘﺤظﻰ ﺒﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺸﻴﻴد واﻝﺒﻨﺎء ﺘؤﻜدﻫﺎ اﻷرﻗﺎم اﻝﻜ
ذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ أو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﺤﺠم اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ُﻴﺴﻨد إﻝﻴﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴذ ﻫ
  .(68: 4002اﻝﺼﺎﻝﺢ، ﻤﺎرس  ) واﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻬﺎ
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ﻨﺎ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﺘﺘطﻠب ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ واﻝﻤﺘﺴﻌﺔ ﻝﻘطﺎع اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﺸﻴﻴد ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ وﻤﺴﻴرﺘ
اﻷطراف واﻝدواﺌر اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ واﻝﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﻬذا اﻝﻘطﺎع أن ﺘﺴﺘﺠﻴب ﺒﺤﺴﺎﺴﻴﺔ أﻜﺒر ﻝﻠﻬﻤوم اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، وأن ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ 
ﺘﺒﻨﻲ وﺘطوﻴر ﻨظم وﺴﻴﺎﺴﺎت وطرق ﺘﻔﻜﻴر وﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺤﻘق درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻻﻨﺴﺠﺎم ﺒﻴن ﺤﺎﺠﺎﺘﻨﺎ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ 
 ﺤﺎﻀرا ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻤن ﺤوﻝﻨﺎ ﺒﺄﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔوﻤﺴﺘﻠزﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﻀرورﻴﺔ، وﺒﻴن ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺴﻼﻤﺔ واﻝ
ﺘﺄﺨذ _ وﻝﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻤن ﻗدر ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﺘﺄﺜﻴر_وﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ دور اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝذي ﻋﻠﻰ ﻴدﻴﻪ . ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
إن اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤطﺎﻝب . ﻓﻜرة اﻝﻤﺸروع ُﺒﻌدﻫﺎ اﻝوظﻴﻔﻲ ودورﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ اﻝﺘﺼﻤﻴﻤﻲ واﻝﺘﻨﻔﻴذي إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺘواﻓق واﻻﻨﺴﺠﺎم ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺒﺎﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝ
  .(78: 4002اﻝﺼﺎﻝﺢ، ﻤﺎرس  ) اﻝﺒﻴﺌﺔ
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﻤﻌﻤﺎري ﻫﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ ﻴرﻴد اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد، وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﻨﺘظر اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻤن 
ﻴﺘم ﻤن دون اﻤﺘﻼك اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻝﻘدر  وﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬذا أن. اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﺘوﺠﻴﻪ وﺘﺜﻘﻴف اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻵﻨﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻊ 
وﻤن ﺜم ﻴﺄﺘﻲ دور اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻝﺘﺤدﻴد ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﺸروع أو . اﻷﺨذ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻹﻤﻜﺎﻨﺎت واﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ
ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد اﻝﺘﻲ ﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺜﺎﻗﻔﺔ  اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
أﻤﺎ اﻝﻨوع اﻵﺨر ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓﻬو ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎري واﻝﺒﻴﺌﺔ، واﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜﺊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻴﻤﺎ . ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
. ﻴﺤﺘﺎج ﻤن ﻤواد وﻤوارد ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﺘﺤوﻴل ﻤﺸروﻋﻪ أو ﻤﻨﺘﺠﻪ ﻤن ﻓﻜرة وﺘﺼور إﻝﻰ واﻗﻊ وﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻠﻤوﺴﺔ
ﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺘﺄﺘﻲ ﻀرورة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺤوﻴﻪ اﻝﺒﻴﺌﺔ أو اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻤن ﻜﻨوز وﻨﻌم ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻝﺘﺼﻨﻴﻊ وﻓ
أﻤﺎ اﻝﻘﻴم اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓدورﻫﺎ ﻤﻬم ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ وﺘرﺸﻴد . وﺘﺸﻐﻴل ﻤﺎ ﻨرﻴد أن ﻨﻨﺘﺠﻪ ﻤن ﺒﻴﺌﺔ داﺨﻠﻴﺔ وﺨﺎرﺠﻴﺔ
ون ﻝﻤﺎ ﻨرﻴد وﻤﺴﺘودع ﻝﻤﺎ ﻻ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎري واﻝﺒﻴﺌﺔ؛ ﻷن ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﺘﺼﺒﺢ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﺠرد ﻤﺨز 
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺒد ﻤن ﺒﻨﺎء ﻤﻨظوﻤﺔ ﻤن . إن اﻝﻘﻴم ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﺎ ﻨﻤﻠﻜﻪ ﻤﻌرﻓﺔ ﻗوة ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻹﻨﺴﺎن. ﻨرﻴد
اﻝﻘﻴم اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺔ واﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻜر وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎري، وﻓﻲ ظل 
ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻴﺘﻤﻜن اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤن اﻝﺨروج ﺒﺄﻨظﻤﺔ ﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺘﺨدم ﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤرك ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﻤن اﻝﻘﻴم اﻹ
  .(09: 4002اﻝﺼﺎﻝﺢ، ﻤﺎرس  ) ﺤﺎﺠﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺴﺘﺠﻴب ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤن ﺤوﻝﻪ
وﻤﺎ ﺒﻴن ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻴﻌﻤل اﻝﻔرﻴق اﻝﻬﻨدﺴﻲ، ﺒﺈرادة وﺘوﺠﻴﻪ وﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ 
ﻤن ﻋﻠم وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ، وﺘﻔﻌﻴل ﻤﺎ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻪ ﻤن أﻓﻜﺎر، وﻤن  اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴﻊ ﻤﺎ ُﻴﻤﻜن ﺘطوﻴﻌﻪ
واﻝﺘﺄﻜﻴد ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻜﻔﺎءة . ﺜم ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨططﺎت ﻫﻨدﺴﻴﺔ ﻴﺠري اﻻﺴﺘرﺸﺎد ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ
اﻹدارﻴﺔ واﻻﺘﺼﺎل اﻝﻔﻌﺎل، ﻤن أﺠل ﺘوظﻴف أﻓﻀل ﻝﻘدرات اﻝﻔرﻴق اﻝﻬﻨدﺴﻲ وﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﻴﺠﻌل 
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وﺴﻴﺒﻘﻰ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻴﺠﺎد ﺒﻴﺌﺔ داﺨﻠﻴﺔ أﻓﻀل ﻝﻺﻨﺴﺎن . ﺎﺤﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﺄﻗل اﻝﻤوارد وأﺨف اﻷﻀراراﻝﺤﻠول اﻝﻤﺘ
وﺴﺘﺒﻘﻰ اﻝرﻴﺎدة . ﻫو ﻤﺤور اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻤﺎ داﻤت ﺤﺎﺠﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻬذﻩ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺘزاﻴد واﺘﺴﺎع
اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸروع ﻤﺎدام ﻫو اﻝﺤﻠﻘﺔ اﻷﻫم ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ وﺒﻠورة اﻷﻓﻜﺎر _ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ_ﻝﻠﻤﻌﻤﺎري 
وﺤﺘﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺒدورﻫﺎ ﺴﺘﺤدد ﻻﺤﻘﺎ طﺒﻴﻌﺔ وأﺒﻌﺎد وﺴﻠوك اﻝﻤﺸروع أﺜﻨﺎء اﻝﺘﻨﻔﻴذ واﻝﺘﺸﻐﻴل واﻝﺼﻴﺎﻨﺔ 
  .(19: 4002اﻝﺼﺎﻝﺢ، ﻤﺎرس  ) اﻝﻬدم وٕاﻋﺎدة اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ
وﺘﻔﻌﻴل أﺴس اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  ﺴﺘطﻴﻊ ﺘوطﻴنﻴ أﻫم ﻓﺎﻋل اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري
وﺘﺄﺼﻴﻠﻬﺎ ﻜﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻤﻬﻨﻴﺔ أﺜﻨﺎء ﺘﺼﻤﻴم ﺨﻼل ﻗواﻋد اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻤن 
ﻝذﻝك ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻤﺎري أن ﻴﻜون ﺸﺎﻋرا وﻤدرﻜﺎ ﻝﻠظروف  .ﻊ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎﻤﺸﺎرﻴ
ﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ وﻋﻠﻴ. وﻤﺎ ﻫو ﻤﻔروض ﻋﻠﻴﻪ اﺤﺘراﻤﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻌواﻤل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺴﺘﻘرة، ﻝداﺌﻤﺔ واﻝﻤﺘﻐﻴرة ﻝﺒﻴﺌﺘﻪ اﻝﻤﺤﻴطﺔا
اﻝﺤﺎﻝﺔ أن ﻴؤﻜدﻫﺎ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ واﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ُﻴﻨﺸﺌﻬﺎ، وأﻻ ﻴﻜون ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﺘوازن اﻝﺒﻴﺌﻲ 
اﻝطﺒﻴﻌﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، اﻝذي ﻫو ﻤرﺘﺒط ﺘﻤﺎم اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻜﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﻘرى واﻝﻤدن واﻝﺼﺤﺎري وﻋﻠﻰ ﺸواطﺊ 
وﺒذﻝك ﻴﻠزم أن ﺘﻜون . ي واﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲاﻝﺒﺤﺎر واﻷﻨﻬﺎر، وﻤﺎ ﻗد ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻤن إﻀرار ﺒﺎﻻﺘزان اﻝﻤﺎد
اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﺤددا ﻝﻔﻜرة وطرﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﺎﻝﻤﺒﻨﻰ؛ ﻹﻴﺠﺎد اﻝراﺒطﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﻤل 
واﻝﻌﻤراﻨﻲ واﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﻤﻌﻤﺎري واﻝﻌﻤراﻨﻲ واﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ، وﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨﺴﺠﺎم واﻝﺘواﻓق ﺒﻴن اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻌﻤﺎري 
  .(202 :6002رأﻓت، ) اﻝﺒﻴﺌﻲ اﻝﻤﺤﻴط
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻻ ُﻴﻤﻜن أن ﻨﻔﻬﻤﻬﺎ ﺒﻤﻌزل ﻋن اﻝﻔﻜرة اﻷم  وﻜﺨﻼﺼﺔ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن
وﻫﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، واﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺤور اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴﻌﻲ ﻝﻠﺤد ﻤن أﻀرار 
م 2991رض ﻓﻲ ﻋﺎم وﻝﻘد اﺘﺨذ ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﺒﻌدا ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﺒﻌد ﻗﻤﺔ اﻷ. اﻝﺤﺎﻀر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻘﺎدم
وﻋﻨدﻫﺎ اﻨطﻠﻘت اﻝدﻋوات ﻤن اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ 
وﻤن . رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﺤﺘﻰ ُﻴﻤﻜن ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ أن ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﻘواﻋد اﻝ
واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻘطﺎع ، ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ وﺘﺠﺎوب ﻫﻨﺎ ﺠﺎءت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒ
. ﻝﻺﻨﺴﺎن اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔاﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻫو ﻤﺠﻤوع اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ إﻴﺠﺎد أو ﺘﻌدﻴل أو ﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ 
 اﻝﻤﻌﻤﺎري واﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻌﻤراﻨﻲوﻴﺸﺘرك ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﺸﺎط أطراف ﻤﺘﻌددة وﻝﻜن أﻫﻤﻬﺎ اﻝﻤﻤول ﻝﻠﻤﺸروع 
اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﺘﺄﺜﻴرﻫم ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺼﻨﻴﻊ  اﻝﻤﻬﻨدس ﺜﻼﺜﺔ وﺒﺎﻷﺨصﻫذﻩ اﻷطراف اﻝ. واﻝﻤﻘﺎول
ﺒل ﻴﻤﺘد ﺘﺄﺜﻴرﻫم إﻝﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤراﺤل اﻝﻤﺸروع ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﻫدم اﻝﻤﻨﺸﺄة اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  اﻝﻌﻤراﻨﻲوٕاﻨﺘﺎج اﻝﻤﺸروع 
 .(421 :5002، اﻝﺼﺎﻝﺢ) ٕازاﻝﺘﻬﺎ ﺒﻌد ﻤﻀﻲ ﻋﻤرﻫﺎ اﻻﻓﺘراﻀﻲو 
  
  
   اﻝﻔﺼـــل اﻝراﺒﻊ
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر وﺘﺤدﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل 
  اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
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  اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤوي اﻻﺸﺘراﻜﻲ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤوي اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ: اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻤﺒﺤث
  أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر واﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
  اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ
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  :م2691ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل اﻝﺘﻌﻤﻴر واﻝﺘﺤﻀر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
ﺒﻌدة ﻤراﺤل ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻔﺘرات اﻝﺤﻜم اﻝﺘﻲ  ﻗﺒل اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻝﻘد ﻤر ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻌﻤراﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري
اﻝﺘطورات اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ ظﺎﻫرة  أن ﻨﻘدم ﻝﻤﺤﺔ ﻋن ﺘﻌﺎﻗﺒت ﻋﻠﻴﻪ، ﻝذا ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻝﻀروري ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ
زاﺌر، ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﺘرﻜزت ﻓﻴﻬﺎ واﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﻲ اﺘﺨذﺘﻬﺎ واﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت اﻝﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ اﻝﺠ
  .ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
  :م0381ﻝﻤﺤﺔ ﻋن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤران واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻗﺒل ﺴﻨﺔ  :اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﺒﺜﻼث  ﻗد ﻤر م0381 ﺴﻨﺔ اﻝﺘﺤﻀر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻗﺒلاﻝﻤراﺠﻊ ﻋﻠﻰ أن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻌﻤﻴر و  ﺘﺘﻔق ﻤﻌظم
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و  اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺒﻴزﻨطﻴﺔ، :اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن وﻫﻲاﻝﻔﺘرات اﻝﻤﻬﻤﺔ و  ﺸﻜﻠت ،ﻤراﺤل
وﻜﺎﻨت ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻌﻤل ﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻬﺎ، و ﻜذا ﻝﻸﻫداف  .اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺜماﻝﺒرﺒرﻴﺔ، 
ة اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﻤظﻬر ﻫذا اﻝﺘﻤﺎﻴز اﻝﺤﻴﺎﻓﻲ ﺨﻀم ذﻝك، ﻜﺎﻨت اﻝﻤدﻴﻨﺔ و اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ واﻝﻐﻴر ﻤﻌﻠﻨﺔ، و 
  .(37 :2891 ,inamhaR firehC)ﻤﻨﺸﺂﺘﻪ و  ﺒﻜل أﺒﻌﺎدﻩ
ﺨﻠﻔﺎﺌﻬم اﻝﻘرطﺎﺠﻴﻴن ﻗد ﺴﺠﻠوا أوﻝﻰ أﺜﺎرﻫم ﻝﺠزاﺌر اﻝذي ﺒرز ﻤﻊ اﻝﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴن و ﻫﻜذا ﻨﺠد أن ﺘﺎرﻴﺦ او 
واﻤﺎ ﻻ ، و ﻝﻤﺎ ﺠﺎء ﻫؤﻻء اﻝﻔﻴﻨﻴﻘﻴون إﻝﻰ اﻝﺠزاﺌر و اﻝﻤﻐرب ﻋﻤوﻤﺎ وﺠدوا أﻗ(sriotpmoc)ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻜوﻨطوﻨﺎت 
ﻤن ﻴﻌﻴﺸون داﺨل ﻨظﺎم ﻤن اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﻘدﻴﻤﺔ، و ( ﻫم اﻝﺴﻜﺎن اﻝﻤﺤﻠﻴونو ) ﻤﺎ ﻤﺤددا ﻴﻤﻠﻜون اﺴ
ﻝﻴﺴت ﻝدﻴﻬم أي اﺘﺼﺎﻻت أو ﺘﺒﺎدﻻت ﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻫؤﻻء وﻝون ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ، و ﺠﺎﻨب أﻨﻬم ﻤﻌز 
واﻝﻤﺤﺘﻠﻴن واﻝﻐرﺒﺎء ﻋﻨﻬم وﻋن ﻨﻤط  رﻓوا دوﻤﺎ ﺒﺼﻤودﻫم أﻤﺎم اﻝﻐزاةﻗد ﻋﻝﺴﻜﺎن ﻋرﻓوا ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺒﺎﻝﺒرﺒر، و ا
اﻝﺤﺼون اﻝﻘرى اﻝﺠﺒﻠﻴﺔ و ﻤﻊ ذﻝك ﻝم ﻴﺤﺘﻔظ ﻝﻬم اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺒﺂﺜﺎر ﻋن ﻤدن ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺎ ﻋدا ﺒﻌض ﺤﻴﺎﺘﻬم و 
  (.60 : 3891 ,issiuR nechaM) ﺎﻨت ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت رﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎسﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أﻨﻬﺎ ﻜ
 اﻨﺼﻬﺎر ﺴﻜﺎن اﻝﺒرﺒر ﻤﻊﻘﻲ، و اﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠت ﻜل اﻝﺸﻤﺎل اﻹﻓرﻴﻝﻜن ﻗﻴﺎم ﻗرطﺎج واﻝدوﻝﺔ اﻝﻘرطﺎﺠﻴﺔ، و 
 ﻤن دون ﺸك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرةو  .اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻤن وراء اﻝﺒﺤﺎر، ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻘﻴم ﺒﻬذﻩ اﻝﺒﻼد ﻨﺤو ﻋﺸرة ﻗرون
ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﺎرة ﺘﻔرز ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝطوﻴﻠﺔ، ﺠﻌﻠت ﻫذﻩ اﻝﺤﻀ
م ﻋﺒر أﻗﺎﻝﻴم اﻝﻤﻐرب  541ق م إﻝﻰ  084رة ﻗرطﺎﺠﻨﺔ ﻤن ﻝﻘد اﻤﺘدت ﺤﻀﺎو . ﺴﻜﺎن اﻝﺒرﺒر ﺒﺸﻜل ﺨﺎص
ﻜﺎن ﻝﻪ ﻜﺎن ﻨﻔوذ ﻗرطﺎﺠﻨﺔ ﻨﻔوذا ﻤﻤدﻨﺎ و اﻝﻌرﺒﻲ، اﻤﺘزج ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻜﺎن اﻝﺒرﺒر ﻤﻊ اﻝﻘرطﺎﺠﻴﻴن اﻷﺼﻠﻴﻴن، ﻝﻘد 
  .(43 :6891، اﻝﻤدﻨﻲ) ﻨظﺎموا ﻤﺎ أﻨﺘﺠﺘﻪ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺔ و أﺨذﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﺒرﺒر، و ﺘﺄﺜﻴرا واﻀﺤ
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آﺨذة ﻨظﺎﻤﻬﺎ ك ﺒرﺒرﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺜﻼث ﻤﻤﺎﻝﺒﻼد اﻝﻤﻐرب  اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ظﻬرت ﻓﻲوﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﺒوﻨﻴﻘﻴﺔ 
وﺘﺸﻤل ﻜﺎﻤل ﺴﻴل ﻴﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺎزو و  وﺘﺸﻤل ﺒﻼد ﻤراﻜش اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، اﻝﻤورﻤﻤﻠﻜﺔ  :وﻫﻲ اﻝﻤدﻨﻲ ﻤن ﻗرطﺎﺠﻨﺔ
اﻝﻤدﻨﻲ، )ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ﻲﺸرﻗﻲ ﺘوﻨس و ﻏرﺒ ﻓﻲ ﺒﻼد ﻨوﻤﻴدﻴﺎﺘﻤﺘد و ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺎﺴﻴل و  ﺒﻼد اﻝﺠزاﺌر اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘرﻴﺒﺎ،
  .(56: 6891
 ﺠدﻴدة( ﻏزاة)ﻤرﺤﻠﺔ ﺠدﻴدة و ﻤﻌﻬﺎ ﺤﻀﺎرة م ﻋﻠﻰ ﻴد اﻝروﻤﺎن، ﺒدأت 541ﺒﻌد ﺴﻘوط ﻗرطﺎج ﺴﻨﺔ 
 ﺒﺎﻗﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ، و دام ﻫذااﻨﺘﺸرت ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺸﻤﺎل اﻝﺠزاﺌر وﺒﻼد اﻝﻤﻐرب و  آﺘﻴﺔ ﻤن وراء اﻝﺒﺤر
ﺔ ﺠدﻴدة ﻤن ﺴت ﺸﺒﻜطوال ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺘﺄﺴو  (.ﺴﻨﺔ675)اﻻﺤﺘﻼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﺤو ﺴﺘﺔ ﻗرون 
  .(89- 39: 6891اﻝﻤدﻨﻲ، ) أﺨرى ﺒرﺒرﻴﺔروﻤﺎﻨﻴﺔ و  ﻬﺎ، و اﻨﻘﺴﻤت اﻝﻤدن إﻝﻰاﻝﻤدن ﻋﻠﻰ أﻨﻘﺎض ﺴﺎﺒﻘﺎﺘ
ﺒﻌد ﺴﻘوط اﻝدوﻝﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴد اﻝوﻨدال ﺒدأت ﻤرﺤﻠﺔ ﺠدﻴدة ﺒﻐزاة ﺠدد ﻗﺎﻤوا ﻋﻠﻰ أﻨﻘﺎض 
ﻝﻲ ﻫو اﻝﺼﺒﻐﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺒﺤﺘﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ اﻻﺤﺘﻼل اﻝوﻨدا اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲو اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ،  اﻝﺤﻀﺎرة
وﺒﻌد ﺴﻘوط اﻝوﻨﺎدال أﻤﺎم  .واﻻﻨدﺜﺎر ﻓﻲ أواﺨر ﻋﻬدﻩ اﻨﻌدام اﻝﺘﺄﺜﻴرﻤرﺤﻠﺘﻪ اﻷوﻝﻰ ﻝﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﻀﻌف و 
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن و . ﻗرطﺎﺠﻨﺔاﻝروم اﻝﺒﻴزﻨطﻴﻴن أﻨﻴطت ﻋﻬدة أﻤور اﻝﻤﻐرب إﻝﻰ ﺤﺎﻜم ﻋﺎم روﻤﻲ وﻤﻘر ﺤﻜﻤﻪ ﻤدﻴﻨﺔ 
ﻜوﻤﺔ اﻝروﻤﻴﺔ ﺒﺒﻼد اﻝﻤﻐرب ﻜﺎن ﻤﺘﻤﻤﺎ ﻝﻤﺎ أﺤدﺜﻪ ﺒﻬﺎ اﻻﺤﺘﻼل ﻨﻘول ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻻﺠﻤﺎل ﺒﺄن اﻨﺘﺼﺎب اﻝﺤ
وٕاذا ﻤﺎ دﻗﻘﻨﺎ اﻝﺒﺤث ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﻘول ﺒﺄن اﻝﺨراب اﻝذي أﺤدﺜﺘﻪ ﺤﻜوﻤﺔ اﻝروم ﺒﺎﻝﻤﻐرب . اﻝوﻨداﻝﻲ ﻤن اﻝﺨراب
  .(331- 221: 6891اﻝﻤدﻨﻲ، ) ب اﻝذي أﺤدﺜﺘﻪ ﺒﻬﺎ ﺤﻜوﻤﺔ اﻝوﻨدالﻴﻔوق اﻝﺨرا
ﺤﻀرﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼد اﻝﻤﻐرب ﺒﻌد اﻝﺒﻴزﻨطﻴﻴن ﻓﻬﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺎﻋﻴﺔ و ﺤدﺜت ﺜورة اﺠﺘﻤأﻤﺎ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ أ
ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴر ﻴن، ﺤﺎﻤﻠﻴن ﻤﻌﻬم رﺴﺎﻝﺔ اﻹﺴﻼم وﻤﺎ أدﺨﻠﻪ ﻤن ﺘﻨظﻴم و دﺨول اﻝﻌرب اﻝﻔﺎﺘﺤ
اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﻔﻬوم ﺠدﻴد ﻝدور اﻝﻤدﻴﻨﺔ واﻝﺤﻴﺎة اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﻝﺘﺒدأ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻴﻼد ﻤدن واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و 
اﻤﺘدت ﻫذﻩ و . ﻝﻤﻐرب ﺒﻌد أن ﺘم ﻓﺘﺤﻪ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤلﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤوﺤدة ﻋﺒر ﻜﺎﻤل ﺒﻼد اﻋرﺒﻴﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ ذات اﻝ
ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻼﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ و ﻝﺘﺒدأ ﻤﻌﻬﺎ ﻤرﺤ اﻝﻔﺘرة إﻝﻰ ﻤﺠﻲء اﻷﺘراك،
  .(84 :6002/5002 ،ﺘوﻤﻲ)ﺤﻀري و 
أن ﺴﻴﺎﺴﺘﻬم رﻜزت  ، إذاﻝﺠزاﺌري ﻤﻊ دﺨول اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴن، ﺴﺎﻫﻤوا أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻬﻴﺌﺔ وﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺠﺎل
ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻝﻤدن اﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﺘطوﻴر اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝم ﺘرﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﻋﻤدت ﻜذﻝك إﻝﻲ ﺘﻘﺴﻴم إداري ﻝﻠﺒﻠد إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﻘﺎطﻌﺎت إدارﻴﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ . ﺒل ﺒﻘﻴت ﻓﻘط ﻝﺠﺒﺎﻴﺔ اﻝﻀراﺌب
 .(57 :5102رادﻴﺔ، )ﻐرب وﺒﺎﻴﻠك اﻝﺘﻴطري ﺸرق، ﺒﺎﻴﻠك اﻝواﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ دار اﻝﺴﻠطﺎن، ﺒﺎﻴﻠك اﻝ
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ﻓﻲ ﻨﻤوذﺠﻴن  0381وﻋﻤوﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺤﺼر ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤران واﻝﺘﺤﻀر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻗﺒل ﺴﻨﺔ   
ﺤﻀﺎرﻴﻴن ﻻ ﺘزال آﺜﺎر ﻤدﻨﻬﻤﺎ ﻤﺎﺜﻠﺔ ﺤﺘﻰ اﻝﻴوم، وﻫﻤﺎ اﻝﻨﻤوذج اﻝﺤﻀﺎري اﻝروﻤﺎﻨﻲ واﻝﻨﻤوذج اﻝﺤﻀﺎري 
  .اﻹﺴﻼﻤﻲ
اﻝروﻤﺎن ﻋﻨد دﺨوﻝﻬم اﻝﺠزاﺌر ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺴﺘﻴطﺎن، ﺜم أﻗﺎﻤوا اﻝﻤدن  ﻋﻤل: اﻝﻤدن اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر_أوﻻ
اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻌﺎﻨوا ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺒﺄﺸﻬر ﻤﻬﻨدﺴﻴﻬم اﻝذﻴن ﺸﻴدوا ﻤدﻨﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﻌد ﻤن أﺠﻤل ﻤدن اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺨﺼﺎﺌص 
وﻻ ﺘزال آﺜﺎر ﻤﻌﺎﺒدﻫم وﻜﻨﺎﺌﺴﻬم . ﻫﻨدﺴﻴﺔ روﻤﺎﻨﻴﺔ وﺘﺨطﻴط ﻤدﻨﻲ ﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻤراﻓق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ
ﻬم وﻤﺴﺎرﺤﻬم وﻤﻜﺘﺒﺎﺘﻬم ﺤﺘﻰ اﻝﻴوم، وﻤن أﺸﻬر ﻤﻌﺎﺒدﻫم ﻤﻌﺒد ﺘﻴﻤﻘﺎد وﺸرﺸﺎل وﺘﻴﺒﺎزة، وﻤن أﺸﻬر وﺤﻤﺎﻤﺎﺘ
وﻤن ﺒﻴن ﻤﻤﻴزات اﻝﻌﻤران اﻝروﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝرﻓﻴﻊ ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ . ﻤﺴﺎرﺤﻬم ﺠﻤﻴﻠﺔ وﻗﺎﻝﻤﺔ وﺘﻴﺒﺎزة
رﺸﺎت ﻜﻤﻌﺎﺼر اﻝزﻴﺘون اﻝﺒﻴوت واﻝﺤداﺌق واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻬﻨﻲ واﻝﺤرﻓﻲ، وﻴظﻬر ذﻝك ﻓﻲ ﻜﺜرة اﻝو 
، (ﺠﻴﺠل)، إﺠﻴﻠﺠﻴﻠﻲ (ﻋﻨﺎﺒﺔ)ﻫﻴﺒورﻴﺠﻴوس : وﻤن أﻫم اﻝﻤدن اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ. واﻝﻤطﺎﺤن وﻤﻌﺎﻤل اﻷواﻨﻲ اﻝﻔﺨﺎرﻴﺔ
، ﺴﻴرﺘﺎ (ﺸرﺸﺎل)ﻗﻴﺼرﻴﺔ ، (اﻝﺠزاﺌر)، ﻴﻜوﺴﻴوم (دﻝس)، روﺴوﻜرو (ﺘﻴﻘزﻴرت)، إﻴوﻤﻨﻴوم (ﺒﺠﺎﻴﺔ)ﺼﺎﻝداي 
  .(21: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، ) (ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ)
ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻤت اﻝﻔﺘوﺤﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻨﺘﻌﺸت اﻝﺸﺒﻜﺔ : ﻤدن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌراﻝ_ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠزاﺌر ﻓﺘم إﻨﺸﺎء اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤدن وﻓق اﻝﻔﻜر اﻝﻌﻤراﻨﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝذي ﻴﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر 
رة وﺘﺠﺎرة وﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ واﻝﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤن ﻤﺴﺎﺠد، ﺴﻜﻨﺎت، أﻤن ودﻓﺎع وٕادا
وﻗد ازداد ﻋدد ﻫذﻩ اﻝﻤدن ﺒﺘﻌﺎﻗب اﻝدوﻴﻼت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ . اﻝﺦ...وأدب وﻓﻨون، وﺤرف وﺒﺴﺎﺘﻴن وﺤداﺌق
ﺤﻜﻤت اﻝﺠزاﺌر واﻨﺘﻘﺎل ﻋواﺼم اﻹدارة ﻤن اﻝﺸرق إﻝﻰ اﻝﻐرب أﺤﻴﺎﻨﺎ، وﻤن اﻝﺸﻤﺎل إﻝﻰ اﻝﺠﻨوب أﺤﻴﺎﻨﺎ 
ﺼﻨﻬﺎﺠﻴﺔ، واﻝدوﻝﺔ اﻝﺤﻤﺎدﻴﺔ، ودوﻝﺔ اﻝﻤراﺒطﻴن، أﺨرى، وﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻝدوﻴﻼت اﻝدوﻝﺔ اﻝرﺴﺘﻤﻴﺔ، واﻝدوﻝﺔ اﻝ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن اﻝﻘﺎدﻤﻴن ﻤن اﻷﻨدﻝس ﺒﻌد . وﻏﻴرﻫﺎ...ودوﻝﺔ اﻝﻤوﺤدﻴن، ودوﻝﺔ اﻝزﻴﺎﻨﻴﻴﻴن 
وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر ﻤﻴﻼدي وﺒﺎﺤﺘﻼل اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ . ﺴﻘوط ﻏرﻨﺎطﺔ ﻓﻲ أﻴدي اﻹﺴﺒﺎن
ﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدن اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺒﺎرز أﻴن ظﻬرت اﻝﺠواﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺠزاﺌر ظﻬرت اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤدن ﺒﻔﻀل ﻫﺠرة اﻝﻌرب واﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻤن اﻷﻨدﻝس إﻝﻰ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻌد ﺴﻘوط ﻏرﻨﺎطﺔ ﺒﺄﻴدي 
ﻤوا اﻹﺴﺒﺎن واﻝذﻴن ﺠﻠﺒوا ﻤﻌﻬم اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن واﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن واﻷدﺒﺎء واﻝﺸﻌراء واﻝﺤرﻓﻴﻴن واﻝﻔﻨﺎﻨﻴن اﻝذﻴن ﺴﺎﻫ
 ،إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ) ﻻ ﺘﻘل أﻫﻤﻴﺔ ﻋن اﻝﻤدن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﺸطﺘﻬم ﻓﻲ ﺘﻘوﻴﺔ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺤﻀري ﻝﻠﻤدن اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
  .(31ص :4102
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  :(2691- 0381) اﻝﺘﺤﻀر واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴﻲ: اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤطﻠب
ﺠزاﺌرﻴﺔ وﺠدت ﻨﻔﺴﻬﺎ أﻤﺎم ﺒﻌد أن ﺒﺴطت ﻓرﻨﺴﺎ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻨﻔوذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم اﻷﻗﺎﻝﻴم واﻝﻤدن اﻝ
ﺸﺒﻜﺔ ﺤﻀرﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴب إطﻼﻗﺎ ﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل أن ﻤﻌظم اﻝﺴﻜﺎن ﻜﺎﻨوا ﻴﻌﻴﺸون ﻨﻤط اﻝﺤﻴﺎة 
اﻝرﻴﻔﻴﺔ اﻝﻘﺒﻠﻴﺔ، وﺒدأت اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺒﺈﻋﺎدة ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺒﻜﺔ ﺤﻀرﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻘدﻴم ﻤﻨﻬﺎ 
وﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺈن . ﻴطﺎن واﺴﺘﻐﻼل اﻝﺜروات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔوﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤراﻜز ﺤﻀرﻴﺔ ﺘﺤﻘق ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻓﻜرة اﻻﺴﺘ
اﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﻜوﻝوﻨﻴﺎﻝﻲ اﺘﺴم ﺒﺎﻝﻨظرة اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺸﺎء واﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ واﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻴﻨﺔ أو ﺤﺘﻰ اﻝﻤدن اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨطﻴط اﻝﻤدن ﺴواء ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤدن اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻜﺎﻝﺠزاﺌر وﻗﺴﻨط
  .(35-25: 6002/5002ﺘوﻤﻲ، ) واﻝﻘرى اﻝﺼﻐﻴرة
وﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﺘﻨﻘﻠت اﻝﺴﻠطﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻤن ﻴد اﻝﺠﻴش اﻝﻔرﻨﺴﻲ إﻝﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ، 
واﺘﺠﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﺘﻌﻤﻴر ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺨطط اﻝﺘﺼﻨﻴف واﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻤدن ﻤن 
ﻤﻴﺔ وٕاﻨﺸﺎء اﻝﻤراﻓق واﻝﻨﺼب ﺨﻼل ﺘﺼﻔﻴف اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﺘﺤدﻴد ﻋرض اﻝﺸوارع اﻝﺠدﻴدة واﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻌﻤو 
  .(102: 0002 , ,inuodiaS aiuoaM) رﻴﺔ واﻻرﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝواﺠب اﺤﺘراﻤﻬﺎاﻝﺘذﻜﺎ
وﻜﺎﻨت ﺒذﻝك أوﻝﻰ أﺸﻜﺎل وأدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﺘﻲ أﻨﺘﺠت ﻤﺠﺎﻻ ﺤﻀرﻴﺎ ﻤﻤﻴزا 
وﺒﺎ ﻋﻤوﻤﺎ، واﻝذي ﻴﺘﻜون ﻤن ﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ وﻤﺘراﺒطﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ اﻝﻤﻴﺘروﺒوﻝﻴﺔ وأور 
واﻝذي ﻴرﺘﻜز ( tnemengila'd te tnemessillebme'd emsinabru'l)ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﻌﻤﻴر اﻝﺘﺼﻔﻴف واﻝﺘﺠﻤﻴل 
اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻝﻨظﺎﻓﺔ واﻝﺼﺤﺔ، واﻝذي ﻻﻗﻰ ﺸﻬرة واﺴﻌﺔ ﻓﻲ ( niabru tra'l)ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻓن اﻝﺘﻌﻤﻴر 
  . (35: 6002/5002ﺘوﻤﻲ، ) ﻴﻌﺎد ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺸﻜل ﺨﺎصﺘﻠك اﻝﻔﺘرة ﻝ
ﻤﺎ ﻴﻤﻴز ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻔرﻨﺴﺎ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ اﻝﺘﻌﻤﻴر و 
  :وﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ (202 :0002 ,inuodiaS aiuoaM)ﻝﺘﺨطﻴط ﻨذﻜر أﻫم اﻝﻤﺤطﺎت وا
  .ةاﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺤﻀري ﺒﻔرﻨﺴﺎ وﻷول ﻤر ( tenudroC)ظﻬور ﻗﺎﻨون ﻜوردوﻨﻲ * 
ﻓﻜرة اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ وﻨظﺎم اﻝﺤﻘل اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻜﺎﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺤﻀري واﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ و م ﺠدﻴدة ﻓﻲ ظﻬور ﻤﻔﺎﻫﻴ* 
  .اﻝﻨﻘل واﻝﺤرﻜﺔ
  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺎرﻴس( neinnamssuah)ﺘﻤﻴزت ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﺒﺔ ﺒﻨﻤط اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺤﻀري اﻝﻬوﺴﻤﺎﻨﻲ * 
  .ﻠﻔﺔإدراج ﻓﻜرة اﻝﺘﺨطﻴط واﻝوﺜﺎﺌق اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق اﻝﺨطط اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘ* 
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ﻨﻤط ﻤن اﻝﻤﺨططﺎت واﻝﺘوﺴﻊ وٕاﻨﺸﺎء اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻬﺎﻤﺔ ﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر إدراج وﻫﻜذا ﺴﺠل ﺘ
 ،وﻫذا ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ( reisubroC eL) "ﻝوﻜورﺒوزﻴﻲ"ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠزاﺌر اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺘﺤت إﺸراف 
ﻴل ﻝﺘﻨﺸﺄ ﺒﻌد ذﻝك ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻝﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋن اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘوﺴﻊ واﻝﺘﺠﻤ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠزاﺌر اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  8491اﻝﻤﺴﺘﻌﻤرة ﻤﺨططﺎت ﺠدﻴدة، ﺤﻴث وﺠد أول ﻤﺨطط ﺴﻨﺔ 
وﻜﺎﻝﺔ ﻝﻠﺘﺨطﻴط ﺘﻬﺘم ﺒﻜل اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤددة وﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤراﻓق ﻤﻊ إﻋطﺎء 
  .(302 :0002 inuodiaS aiuoaM)ﺔ اﻝطرق أوﻝوﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺒﻜ
ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﺎت ظﻬر ﺒﻔرﻨﺴﺎ أدوات ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﻤﻴر ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺤﻴﺎة 
اﻝﺤﻀرﻴﺔ  وﺤﺎﺠﻴﺎت اﻝﺴﻜﺎن وﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻫو ﻤﺎ ﺘطﻠب ﺘوﺴﻌﺎت ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ 
وأﺤدث ﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ اﻝﺠدﻴد ﺒﻔرﻨﺴﺎ اﻝﺼدى . ﺎر ﻤﻴﺜﺎق أﺜﻴﻨﺎﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻨﻤوذج اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ اﻝﻤﺤدد ﻓﻲ إط
ظﻬر ﻤﺎ اﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺨطط ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ اﻝﻤﺸﻬور اﻝﻤﻌﻠن ﻋﻨﻪ ﻤن ﺴﺘﻌﻤراﺘﻬﺎ وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر، و ﺒﻤ
وﻜﺎن ﻤﺨطط ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ اﻝﻤرﺠﻊ  ،ﻗرﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 0001ء ﻗﺒل اﻝرﺌﻴس دﻴﻐول ﺤﻴث ﺒرﻤﺞ إﻨﺸﺎ
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝ ﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﺤﻴث ﺘواﺼل اﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎﺘﻌﻤﻴر اﻝﺠدﻴدة ﻓاﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝظﻬور أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝ
  .(35: 6002/5002ﺘوﻤﻲ، ) أي ﺒﻌد أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻤن ذﻝك
  :أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻻﺤﺘﻼل اﻝﻔرﻨﺴﻲ_أوﻻ
 aiuoaM) ﻨﺴﻲ، ﻋدة أدوات ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴراﺴُﺘﺨدﻤت ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻻﺤﺘﻼل اﻝﻔر 
  :ُﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲو  ،(502 :0002 inuodiaS
ﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ ﻴ ُ ،ﺴﻨﺔ 02واﻝذي ﻴﻤﺘد ﻋﻠﻰ ﻤدى : وﻨظﻴرﻩ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌﺎم( dup)اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴر _ 1
اﻝﻤﺠﺎل ﻤن ﻤﻨطﻠق إﺤﺼﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ اﻝﻨﻤو اﻝدﻴﻤﻐراﻓﻲ ﻝﻠﻤﺠﺎل اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ وﻜذا ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺔ 
  .(ﺘﺤدﻴد ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻨﺸﺎطﺎت واﻝﻤﻨﺎطق)ﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺠﺎﻝ
ﻤﺨطط اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝﻤﻨﺠزة ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒﻠدﻴﺎت واﻝذي ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻝﻘطﺎﻋﺎت  –2
  .اﻝﻤﻌﻤرة ﻤﻊ إﻤدادﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤراﻓق اﻝﻼزﻤﺔ
  .وﺘﻬدف إﻝﻰ اﺴﺘﻌﺎدة ﻤراﻜز اﻝﻤدن وﺘﺠدﻴد اﻷﺤﻴﺎء اﻝﻤﺘدﻫورة: ﻤﺨططﺎت اﻝﺘﻌﻤﻴر أو إﻋﺎدة اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ_ 3
واﻝذي ﻫو ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﻴزاﻨﻴﺔ (: EMP)ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤراﻓق اﻝﺤﻀرﻴﺔ وﻤﺨطط اﻝﺘﺤدﻴث واﻝﻤراﻓق _ 4
  .اﻝﺘﺠﻬﻴز وﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤراﻓق واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
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 واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻘطﺎﻋﺎت (:P.U.Z)ﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻤﻴر واﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴر ذات اﻷوﻝوﻴﺔ _ 5
وﻜﺎﻨت أوﻝﻰ ( stnemepiuqé'd ellirg al)ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤراﻓق  اﻝﻀواﺤﻲ وﻤﻨﺎطق اﻝﺘوﺴﻊ ﻤﻌﺘﻤدة
ﺘﺸﺎر اﻝﺘﻘﻨﻲ ﺒوزارة ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴ( dnopuD)وﺘﺴﻤﻰ ﺒﺸﺒﻜﺔ  9591اﻝﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺴﻨﺔ " اﻝﺸﺒﻜﺎت"
  .اﻝﺒﻨﺎء آﻨذاك
وﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻷدوات آﺨر ﻋﻬد ﺒﺎﻝوﺠود اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، ﺤﻴث ﺒﻌد أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻓﻘط، اﺴﺘرﺠﻌت 
وﺤﺎﻓظت ﻫذﻩ اﻷدوات ﻋﻠﻰ ﺘواﺠدﻫﺎ، ﺤﻴث ﻜﺎن ﻝﻬﺎ اﻷﺜر اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻜل اﻷدوات . اﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر
ﺒل أن اﻷدوات اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ أﺼﺒﺤت اﻝﻤرﺠﻌﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ  ،وﻤﻨﺎ ﻫذااﻝﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر إﻝﻰ ﻴ
  .(75: 6002/5002ﺘوﻤﻲ، )واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن رواﺴب ﺸﻜﻼ وﻤﻀﻤوﻨﺎ 
 :ث اﻝﻜوﻝوﻨﻴﺎﻝﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ وآﺜﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻀر واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌراﻹر _ﺜﺎﻨﻴﺎ
 إن اﻝﻤﻠﻔت ﻝﻼﻨﺘﺒﺎﻩ، ﻫو ﻤن دون ﺸك أن اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
ﻜﻤﺎ أن ﻫذﻩ . إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼل 0381دﺨول اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺴﻨﺔ  ذاﻝﻘﺎﻋدة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻨﺸﺄت ﻤﻨ
إﻝﻰ ﻤﺨطط  3481ﺴﻨﺔ ( nitnafnE) ﺔ طوﻴﻠﺔ اﻤﺘدت ﻤن ﻤﺨطط أﻨﻔوﺘﻨﺎناﻝﺸﺒﻜﺔ ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴ
ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻴﺠب أن ﻨؤﻜد أن اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻗد ﺘﺄﺴﺴت ﻋﻠﻰ ﻤراﺤل وﻓﺘرات . 8591ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺘﻌﺎﻗﺒت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻀﺎرات وﺜﻘﺎﻓﺎت، وﻝﻜن ﻤن اﻝواﻀﺢ أن اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻜوﻝوﻨﻴﺎﻝﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻗد ﺘرك ﺒﺼﻤﺎﺘﻪ ﺒﺸﻜل 
  :، وﻴﺘﻀﺢ ذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ(022 :3891 ,etoc craM)ﻤﺠﺎﻝﻴﺎ ﻜﺒﻴر ﻫﻴﻜﻠﻴﺎ و 
ن اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ دون اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ ﻻزﻝت ﺘﺸﻜل أ_ 1
ﺤﻴث أن اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻜوﻝوﻨﻴﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﺎﻷﺴﺎس . إرﺜﺎ ﺒﺎﻝﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ واﻝﺨطورة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠزاﺌر ﺤﺎﻀرا وﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
. ﻤﺎري ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻐﻼل اﻝﺜروات ﻤن اﻝﻤﻨﺎطق اﻝداﺨﻠﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤواﻨﺊ ﻝﺘوﺠﻪ إﻝﻰ ﻓرﻨﺴﺎذات ﺒﻌد اﺴﺘﻌ
ﻤﺤور وﻫران  ﺒﺸﺎر، وﻤﺤور اﻝﺠزاﺌر اﻝﺠﻠﻔﺔ، وﻤﺤور : وﺘﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﺸﺒﻜﺔ ﻤن ﺜﻼث ﻤﺤﺎور أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ
ﺎﻨﻴﺔ وﻗد ﺘﺄﺴﺴت ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎور ﻨظرا ﻝﺴﻬوﻝﺔ اﺨﺘراق اﻝﻤﻨﺎﻓذ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ ﺜ. ﺴﻜﻴﻜدة ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ﺘﻘرت
ﺜم ﺘﺄﺴﺴت ﺒﻌدﻫﺎ ﻤﺤﺎور ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى (. اﻝﺠزاﺌر، وﻫران، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ)ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤدن اﻝﻤﺘرﺒوﻝﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ 
وﻫذﻩ اﻝﺸﺒﻜﺔ ﻫﻲ اﻵن ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺠدﻴدة ﻻزﻝت ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ . ﻜل ﻤن ﺘﻠﻤﺴﺎن وﻋﻨﺎﺒﺔ
 .(022 :3891 ,etoc craM) ﺌﻴﺴﻴﺔﺤﻀري ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر وﺒﻨﻴﺘﻪ اﻝر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻤن ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﺠوﻫر اﻝﺘﻨظﻴم اﻝ
ن اﻝﺨطط اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﺘﻬدف داﺌﻤﺎ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻫدف إﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﺴﺘﻴطﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ أ_ 2
وﻜﺎﻨت اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸﺄة ﻏرﻴﺒﺔ ﻋن . اﻷوﻝﻰ ووﻀﻊ اﻷﻗﺎﻝﻴم اﻝﻐﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ ﻓرﻨﺴﺎ اﻝﻤﻴﺘروﺒوﻝﻴﺔ
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ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻤﻐﻠﻘﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ أي ﻤﺤﺼورا ﺒﻴن ﻤدﻴﻨﺔ وأﺨرى ﻋﺎﻝم اﻝرﻴف واﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻤن 
ﺘوطﻨﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻋوض أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﻪ ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﻘرى اﻝﻤﻨﺠزة ﺒﺎﻝﻤﻨﺎطق اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝرﻴﻔﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺴ
  .(75: 6002/5002ﺘوﻤﻲ، ) ﺒﺎﻷوروﺒﻴﻴن ﺒﺎﻷﺴﺎس
ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤدن اﻝﺼﻐﻴرة اﻝﻤراﻜز واﻝﻨوى اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠ 8291و 8481ﺼﺒﺤت اﻝﻘرى اﻝﻤﻨﺸﺄة ﻤﺎﺒﻴن ﻝﻘد أ_ 3
 .واﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ
ن اﻝﻤدن اﻝﻤﻨﺠزة ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺸﻜﻠت اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﻝﻔرﻨﺴﺎ اﻝﻤﺘروﺒوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ وﺘﺒﺎدﻻﺘﻬﺎ أ_ 3
 .اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
 .ن أﻏﻠب اﻝﻤدن اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻏرﻗت ﻓﻲ اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﺤﻀري اﻷوروﺒﻲأ_ 4
 .ﻝﺘﻲ اﻤﺘدت ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن إﻝﻰ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼلﺘﺄﺜر ﻤدﻨﻨﺎ ﺒﺎﻝﻬﺠرات اﻝداﺨﻠﻴﺔ ا_ 5
  :ﻓﻲ ظل اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤوي اﻻﺸﺘراﻜﻲاﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ظل اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤوي اﻻﺸﺘراﻜﻲ :اﻝﻤطﻠب اﻷول
  :ُﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺘﻴن
  (:8791-2691)ﻤرﺤﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘوازن اﻝﺠﻬوي :ﻻأو 
، ﺤﻴث (7791- 4791و  3791- 0791)ﺘﺄﻜدت ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒظﻬور اﻝﻤﺨططﻴن اﻝرﺒﺎﻋﻴﻴن 
ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻜﺒرى واﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺨﺼﻴص ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوي اﻝﻤﺤﻠﻰ، 
ﻜﻤﺎ ظﻬرت ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة  .ﻴد اﻝﻌﻤراﻨﻲاﻝﻤﺨططﺎت اﻝوﻻﺌﻴﺔ واﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺒﻠدﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻤﺨططﺎت اﻝﺘﺠد
ﻤﺤﺎوﻻت ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﻤﺘوازﻨﺔ داﺨل اﻝﺒﻼد، وﺘﺨﻔﻴف اﻝﻀﻐط اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤدن ﺸﻤﺎل اﻝﺒﻼد ﻝﻠﺤد 
  .(901: 0102/9002، ﻋﻘﺎﻗﺒﺔ) ﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوطﻴن اﻝﻔﻼﺤﻴن ﺒﺎﻷرﻴﺎفﻤن ﺴرﻋﺔ اﻝﺘﺤﻀر اﻝﻐﻴر ﻤﺘوازن، واﻝ
ﻔﺎدي أﺨطﺎء اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ واﻋﺘﻤد ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ظﻬر اﺘﺠﺎﻩ آﺨر ﺤﺎول ﺘ 0891ﺒﻌد ﺴﻨﺔ 
اﻋﺘﺒﺎرا ﻝﻠﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﺠوﻫرﻴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤﺤﻴط وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝزراﻋﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ أﻗﺎﻝﻴم 
اﻝﻬﻀﺎب اﻝﻌﻠﻴﺎ وٕاﻗﺎﻤﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺤﻀرﻴﺔ ﻤوزﻋﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺴﺠم ﻋﺒر ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺒﻼد، وٕاﻨﺸﺎء ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺴﻜﻨﻴﺔ، 
ﻓﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﻤﺨطط اﻝﺨﻤﺎﺴﻲ اﻷول . ﻴط اﻝﻌﻤراﻨﻲ اﻝﻤﻌﺘﺒر ﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔﺤﺴب ﻗواﻋد اﻝﺘﺨط
إزاﻝﺔ اﻝﻔوارق اﻝﺠﻬوﻴﺔ، واﺴﺘﻐﻼل : )اﻫﺘﻤت اﻝدوﻝﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴق ﺜﻼث ﺠواﻨب ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻫﻲ( 4891- 0891)
، وذﻝك ﺒﺈﻋداد دراﺴﺎت ﺤول اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ (اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺘوزﻴﻊ ﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠﺴﻜﺎن
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ﺤث ﻋن ﻤواﻗﻊ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة، واﻝﺒ ىوٕاﺠراء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘو ل اﻝﺒﻼد ﺒﺸﻤﺎ
  .(011 :0102/9002 ،ﻋﻘﺎﻗﺒﺔ) ﻹﻨﺸﺎء ﺘﺠﻤﻌﺎت ﺠدﻴدة
ﻝﻴﺤدد ﺒدورﻩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻫداف ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ( 9891- 5891)ﺜم ﺠﺎء اﻝﻤﺨطط اﻝﺨﻤﺎﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ 
  :وﻤﻨﻬﺎ (011: 0102/9002ﻋﻘﺎﻗﺒﺔ، )اﻝﺘﻌﻤﻴر 
  .ﻓﻲ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﺤﻜم - 
  .اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝزراﻋﻴﺔ - 
ﺘطوﻴر اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘدﻋﻴم ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﻜﺎن إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻋدة إﺠراءات ﺘﻬدف إﻝﻰ اﻝﺤد ﻤن  - 
، وٕاﺼﻼح اﻝﻤدن اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ (ﺘﻔﺎدي اﻝﺘﺤﺎم اﻝﻤدن)ﺘﺠﻤﻴد ﻨﻤو اﻝﻤدن اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ : ﺴﻠﺒﻴﺎت اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻤﻨﻬﺎ
  .ﻬﺎ، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﺒط ﻨﻤو اﻝﻤدنﺒﺘوﺠﻴﻪ ﻋﻤراﻨ
 :وﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤﺨطط ﺤددت أﻫداف ﻝﻠﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤراﻜز اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ ﺸﻤﺎل اﻝﺒﻼد ﺒواﺴطﺔ
ﺤﺼر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ، و ﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ اﻝﺨﺼﺒﺔﻤﻨﻊ اﻝﺘوﺴﻊ اﻝﺤﻀري ﻋ
ذﻝك ﻝم ﻴﺘﺤﻘق، وﻀﻠت ﻤﺤﺎوﻻت ﺘﻘﻴﻴم ﻝﻜن  .ٕاﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﺘﺠدﻴدﻫﺎ، و ﻤﻊ اﻝﺤﻀريﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘ
اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺠﻬزة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺘﺤﺎول ﺘﻔﺎدي اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻏﻴر أﻨﻬﺎ أدرﻜت 
ﺼﻌوﺒﺔ ﺘﺠﺴﻴد ذﻝك، وﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺠﻪ إﻝﻰ إﺤداث ﺘﺠﻤﻌﺎت ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﺘوﻓﻴر إطﺎر 
ﻤدت ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤدن اﻝﺠدﻴدة ﺸﻬﺎ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﺎﻋﺘ ُﺒﻴﺌﻲ ﺤدﻴث، ﺘﻔﺎدﻴﺎ ﻝﻠﻤﺸﻜﻼت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴ
ﻜﻌﺎﻤل ﻴﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻓك اﻝﺤﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻤدن اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻻﻜﺘظﺎظ اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ واﻷزﻤﺎت اﻷﺨرى، إﻝﻰ 
ﻋﻘﺎﻗﺒﺔ، ) ﺠﺎﻨب ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝرﻴف واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻤﺘﺼﺎص أزﻤﺔ اﻷﺤﻴﺎء اﻝﻐﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﻨدﻤﺎج داﺨل اﻝﻤدن
  (011: 0102/9002
ﺘﺒﻘﻰ اﻝﻤدن اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻤﺸﺎﻜل ﻤﻌﻘدة، وأوﻀﺎع ﺘﺨطﻴط ﻏﻴر واﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر  ﻤﻊ ﻜل ﻫذا
ﻤن ﺠواﻨﺒﻪ، وﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻜﺎن ﻏﻴر ﻤوﺠﻬﺔ، وﻤﺸﺎﻜل اﻝﻨزوح ﻗﺎﺌﻤﺔ، وﺨﻀوع ﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﻤدن إﻝﻰ اﻷﻫواء 
ﻓﻲ ﺤﻴن اﺘﺠﻬت ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻌﻤﻴر ﻋﺒر اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ . واﻝرﻏﺒﺎت ﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺴوء اﺴﺘﺨدام اﻷرض
ﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤدن وٕاﻫﻤﺎل اﻝرﻴف، ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺘﻌرض اﻝﻤدن إﻝﻰ ﻫﺠرات واﺴﻌﺔ وﻏﻴر ﻤوﺠﻬﺔ، ﺘرﺘب إﻝﻰ اﻻ
، اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘر إﻝﻰ أﺒﺴط ﺸروط اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎدﻴﺔ، ﻤﺎ ﻴﺒﻴن ﻀﻌف اﻝﺘﺨطﻴط ﻓﻲ اﻝﻔوﻀوﻴﺔﻋﻨﻬﺎ ظﻬور اﻷﺤﻴﺎء 
  (011: 0102/9002ﻋﻘﺎﻗﺒﺔ، ) ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل، وﻋدم ﻤراﻋﺎﺘﻪ ﻝﺘوازن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﺠﺎورة ﻝﻠﻤدن
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  (:0991-9791)ﻤرﺤﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﻤزودة ﺒﺼﻼﺤﻴﺎت وﻝﻜن ﺒدون ﺴﻠطﺔ وﺒدون وﺴﺎﺌل: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﺘﺠﺴدت ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل أﻜﺜر ﺘﺄﻜﻴدا ﻋن طرﻴق ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن 
زارة اﻹﺠراءات، ﻓظﻬرت اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤرة اﻷوﻝﻰ ﻀﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎت داﺌرة وزارﻴﺔ وذﻝك ﺒﺈﺤداث و 
اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﻠﻔت ﻋﻠﻰ  1891اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، وﺘﺄﺴﺴت ﺴﻨﺔ 
اﻝﺨﺼوص ﺒﺈﻋداد اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ وﺼدر ﻗﺎﻨوﻨﺎن ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ ﻴﺘﻀﻤﻨﺎن ﺘﻌدﻴﻼت 
: ﺄدوات ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ وﻫﻲاﻝوﻻﻴﺔ واﻝﺒﻠدﻴﺔ ﻴﻨﺼﺎن ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻴزوداﻨﻬﺎ ﺒ ﻲﻝﻘﺎﻨوﻨ
، ﻴوﻀﺢ 7891، ﺜم ﺼدر ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ (اﻝﻤﺨطط اﻝوﻻﺌﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ، واﻝﻤﺨطط اﻝﺒﻠدي ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ)
ﺘﺒﻊ ﺒﺎﻝﻨﺼوص اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝم ﻴﺤدد أدواﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝﺠﻬوي واﻝوطﻨﻲ، ﻏﻴر أﻨﻪ ﻝم ﻴ ُ
ﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻤﺤدودﻴﺔ ﺘطﺒﻴق اﻷﺤﻜﺎم واﻝﻘرارات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺎت اﻋﺘﻤﺎد ﻫذﻩ اﻝﻤﺨططﺎت، وﺘﻤﻴزت ﻫذ
  :ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ، وذﻝك(211: 0102/9002ﻋﻘﺎﻗﺒﺔ، )اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ 
  .اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤطﺒوع ﺒﺜﻘل اﻝﻘرار اﻝﻤرﻜزي - 
  (.اﻝﺘﺨطﻴط ووزارة اﻹﺴﻜﺎنوزارة )ﻋدم اﺴﺘﻘرار ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ورﺒطﻬﺎ ﺒﻌدة ﺴﻠطﺎت وزارﻴﺔ  - 
  .ﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺨطﻴط أﻋطﻰ اﻷوﻝوﻴﺔ ﻝﻠﻨظرة اﻝﻘطﺎﻋﻴﺔ دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ - 
أﺴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺒذﻴرﻫﺎ ( اﻝﻤﺎء، اﻷرض) إﻀﻔﺎء اﻝطﺎﺒﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺸﺒﻪ اﻝﻤﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ  - 
  .ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻤن اﻝﺤﻘل اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  .أدى إﻝﻰ ﺘﻬﻤﻴش اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺎب اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺘﺸﺎور - 
  أﻨواع اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ظل اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤوي اﻻﺸﺘراﻜﻲ :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻤﺨطط اﻝﻌﻤران اﻝﻤوﺠﻪ :أوﻻ
ُأﻋﺘﻤد ﻤﺨطط اﻝﻌﻤران اﻝﻤوﺠﻪ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻝﻠﻤدن اﻝﻜﺒرى واﻝﻤﺘوﺴطﺔ ﻝرﺴم ﺤدودﻫﺎ ودراﺴﺔ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ   
ى اﻝﻤﺘوﺴط، وﻴﺤدد ﻤﺠﺎﻻت اﺴﺘﺨدام اﻷراﻀﻲ ﺤﺴب اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺘوﺴﻊ ﻨﺴﻴﺠﻬﺎ اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤد
ﻴﺘﻤﻴز ﻫذا اﻝﻨوع . اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻤن ﺴﻜن وﻤراﻓق وﺘﺠﻬﻴزات اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻤﺴﺎﺤﺎت ﺨﻀراء
أداة  ﺒﺄﻨﻪﻤن اﻝﻤﺨططﺎت إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜوﻨﻪ ﻤﺨططﺎ ﻋﻤراﻨﻴﺎ ﻴرﺴم ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ داﺨل اﻝﻤدﻴﻨﺔ، 
ﺒﻌد ﻤﺼﺎدﻗﺔ  م اﻝﻤﺠﺎل داﺨل اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﻌﻤراﻨﻲ، وﻋﻠﻴﻪ ُﻴﺼﺒﺢ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨون ﻋﻤراﻨﻲﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻨظم اﺴﺘﺨدا
  .(34 :4102 إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ،) اﻝوزارة اﻝوﺼﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ
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  ﻤﺨطط اﻝﻌﻤران اﻝﻤؤﻗت :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺘﻌﻠق ﻫذا اﻝﻤﺨطط ﺒﺎﻝﻤراﻜز اﻝﺤﻀرﻴﺔ وﺸﺒﻪ اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝﺼﻐﻴرة، وﻴﺘﻤﻴز ﺒﻘﺼر ﻤدﺘﻪ وﻻ ﻴﺤﺘﺎج   
ﺒﻌﺎد ل ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘﺼدﻴق اﻝوﻻﺌﻲ ﻓﻘط، ﻓﻬو ﻴﺸﺒﻪ اﻝﻤﺨطط اﻝﻌﻤراﻨﻲ اﻝﻤوﺠﻪ ﻓﻲ أإﻝﻰ ﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻝوزارة، ﺒ
  .(34: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، ) اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ
  ﻤﺨطط اﻝﺘﺤدﻴث اﻝﻌﻤراﻨﻲ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺨطط ﻤﻠﺤق ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﻤﺎﻝﻲ ﻤﺨﺼص ﻝﻠﻤدن اﻝﻜﺒرى ﺒﻐرض ﺘرﻗﻴﺔ وﺼﻴﺎﻨﺔ   
ﻜﺎﻝطرق واﻷرﺼﻔﺔ واﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء واﻝﻤﻨﺘزﻫﺎت واﻝﺤداﺌق اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻪ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ، 
وﻏﻴرﻫﺎ، وﻴﺘﻤﺜل ﻫدف ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤﺨططﺎت ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﺘراث اﻝﻌﻤراﻨﻲ اﻝذي أﺼﺒﺢ ﻤﻌرﻀﺎ ﻝﻠﺘدﻫور 
  . ﻤن ﺠراء اﻝﻘدم ﻓﻲ اﻷﺤﻴﺎء اﻝﻌﺘﻴﻘﺔ وﻤراﻜز اﻝﻤدن
م، واﻝﺘﻲ ﻋرﻓت 0991ر ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ وﻫذﻩ اﻷﻨواع اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻤن اﻝﻤﺨططﺎت ﺘم اﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌ
دد ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝذي ﺠﺎء ﺒﺄدوات ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر ﺤ ُ( 92-09)ﺼدور ﻗﺎﻨون 
ر وﻤﺨطط اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ وﻀﺒط ﺘوﻗﻌﺎت اﻝﺘﻌﻤﻴر ﺒﻬﺎ وﻗواﻋدﻩ، وﻫﻲ اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴ
  .(44: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، ) ﺸﻐل اﻷراﻀﻲ
  أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ظل اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤوي اﻻﺸﺘراﻜﻲ :طﻠب اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻤ
ﻝﻠﺤدﻴث ﻋن اﻷدوات اﻝﺘﻲ ﺴﻴرت ﺒﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﺨططﻬﺎ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻨظﺎم اﻻﺸﺘراﻜﻲ ﻻ ﺒد   
د اﻝذي ﻨظم أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻤﻨﻪ وأوﺠ( 30- 78)ﻤن اﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﻘﺎﻨون رﻗم 
ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﺨطط، ﻴﺘﻤﺜل اﻝﻨوع اﻷول ﻓﻲ اﻝﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ذات اﻝﺘطﺒﻴق اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻝﺘﺎم أي ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
واﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺨطط ﺠﻬوﻴﺔ ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺠﺎورة واﻝﺘﻲ ﺘﻜون . ﻜﺎﻤل اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ
وات أﺨرى ﻜﺎﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ذات ت أدوﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻫذﻴن اﻝﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﺨطط أوﺠد. ﺒدورﻫﺎ وﻋﺎء ﻝﻠﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
  .(74: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، ) ﻨوﻋﻲاﻝطﺎﺒﻊ اﻝ
  اﻝﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ :أوﻻ
ﻴﺘم إﻋداد اﻝﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻜل اﻝﻬﻴﺎﻜل واﻹدارات اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر   
ﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﺘﻌﻜس اﻝﺨطو (. 30- 78: ﻤن اﻝﻘﺎﻨون 33اﻝﻤﺎدة )اﻝﺘﻨﺴﻴق واﻝﺘﺸﺎور ﻤﻊ اﻹدارات اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ 
اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨظور اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻝﺸﻐل اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ، ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
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، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻋﺒﺎرة (30- 78: ﻤن اﻝﻘﺎﻨون 52اﻝﻤﺎدة )واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻤد اﻝطوﻴل 
ﻤﻴز اﻝﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﻌدة وﺘﺘ، اﻝﺒﻌﻴدة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﻤﻴرﻋن ﺨطﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ُﺘﻤﻴز ﻨظرﺘﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
  :ﻫﻲو  ،(84 :4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، )ﺨﺼﺎﺌص 
ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺨطﺔ ﺘﻠم ﺒﺄﻫم اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ُﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻌﻤراﻨﻲ وﻝﻴﺴت  -1
  .ﺒﻤﺨطط ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ دﻗﻴق ﻷن ذﻝك ﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻝﺨطط اﻝﺠﻬوﻴﺔ
وﻴل ﻤﺤددا ﺒذﻝك اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻋﻤﺎل اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺨطﺔ ﻤوﻀوﻋﺔ ﻷﻤد ط -2
  .واﻝﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘرات زﻤﻨﻴﺔ ﺘﺘﻔق وآﻤﺎل اﻝﺘﺨطﻴط اﻝوطﻨﻲ
  .ﺨطﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﺒراﻤﺞ وﺘوﺠﻬﺎت ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺨطط اﻝﺠﻬوﻴﺔ -3
  .ُﺘﻌد اﻝﻤﻨظور اﻝﺸﺎﻤل واﻝﻤﻨﺴﺠم ﻝﺸﻐل اﻝﻤﺠﺎل اﻝوطﻨﻲ ﻜﻜل -4
إطﺎرا ﻝﻠﺘﺸﺎور ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻘطﺎع اﻝﻌﻤران، ﻜﻤﺎ ُﺘﻌد إطﺎرا ﻝﻠﺘﻨﺴﻴق  ﻝوطﻨﻴﺔاﻝﺨطﺔ ا ُﺘﻌد -5
  .ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺠﻬﺎت
  .ُﺘﻌد اﻝﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ إﻋداد وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺨطط اﻝﺠﻬوﻴﺔ -6
  .ﺘرﺒط اﻝﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤران ﺒﻤﺠﺎﻻت اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -7
ﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ وﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜواﺒت اﻝﻤﺘطﻠﻊ وﺘرﻤﻲ اﻝﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻷﺴﺎ  
  :أﻫﻤﻬﺎ ،(05: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، )ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل 
اﻝﺘﺸﻐﻴل اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻝﻠﻤﺠﺎل اﻝوطﻨﻲ وﺘﻜﻴﻴف أﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ  -1
  .اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ
  .واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺨطط ﻝﻠﺴﻜﺎن واﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ -2
  .ﺘﻘوﻴم اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ -3
وﻀﻊ ﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺴﻘﺔ، ﻜﺎﻝطرق واﻝﺴﻜك اﻝﺤدﻴدﻴﺔ واﻝﻤواﻨﺊ  -4
  .واﻝﻤطﺎرات وﻤﻨﺸﺂت اﻝﺘﺨزﻴن وﺘوزﻴﻊ اﻝطﺎﻗﺎت
  .ﻤﺔ وأﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔاﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻜل أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎ -5
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  اﻝﺨطﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤن طرف اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل واﻝﺘﺸﺎور ﻤﻊ  اﻝﺠﻬوﻴﺔﻴﺘم إﻋداد اﻝﺨطﺔ   
وﻫﻲ ﺨطﺔ ذات ﺒﻌد ﺠﻬوي (. 30- 78ﻤن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  34اﻝﻤﺎدة )اﻹدارات واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ 
ﺠﺎورة أو ذات ﺨﺼﺎﺌص ﻤﺸﺘرﻜﺔ أو اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋواﻤل واﺤدة ﻜﺎﻝﺘﻀﺎرﻴس ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋدة وﻻﻴﺎت ﻤﺘ
ﻤﺠﻤوع ﻫذﻩ اﻝوﻻﻴﺎت ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ أو ﺒﻴن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﺠد ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺘﺒﺎدﻝﻴﺔ وُﻴﺴﻤﻰ 
ُﺘﺸﻜل ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺨطﻴط اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺠﺎورة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز "ﺤﻴث . (25: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، )ﺘﺨطﻴط
أو ﻝﻬﺎ ﻤﺂل ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ وﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ /ﺴﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ وﺒﺨﺼﺎﺌص ﺘﻀﺎرﻴ
  .(30-78: ﻤن اﻝﻘﺎﻨون 14اﻝﻤﺎدة " )وﺘﺼﻤﻴم ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺘﻬﻴﺌﺘﻬﺎ، وﺘﺨﺼص ﻝﻬﺎ ﺨطﺔ ﺠﻬوﻴﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ
وﺘﻨﺤﺼر ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺨطﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﺴﻴط وﺘﻜﻴﻴف أﻋﻤﺎل اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻀﻤن اﻝﺨطﺔ   
-78: ﻤن اﻝﻘﺎﻨون 83اﻝﻤﺎدة )ﻝوطﻨﻴﺔ وﺘﺠﺴﻴد ﻤﺤﺎورﻫﺎ اﻝﻜﺒرى وﻓق اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت واﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﺠﻬوﻴﺔ ا
إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، )ﺎ ﻋن اﻝﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز اﻝﺨطﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻫو  .(30
  :أﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،(25: 4102
  .ﺠزء ﻤن اﻝﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ -1
ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝوﻻﻴﺎت، وأﺴﺎس ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻗد ﻴﻜون اﻝﻤوﻗﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝﻌواﻤل ذات ﺒﻌد ﺠﻬوي ﻻ ﻴﺘﻌدى  -2
  .اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻜﺎﻝﺘﻀﺎرﻴس واﻝﻤﻨﺎخ  أو اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻘطﺎﻋﻴﺔ
  .ﺴﻨوات 50ﻤدة اﻝﺨطﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻫﻲ ﻤدة اﻝﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ وﻻ ﺘﻘل ﻋن  -3
اﻝﺨطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻜن ﻓﻲ إطﺎر ﺠﻬوي  وﺘﻬدف اﻝﺨطﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة ﻤن  
: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، )اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ  أﻤﺎ اﻷﻫداف اﻝﺠﻬوﻴﺔ. ﻀﻴق ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻹطﺎر اﻝوطﻨﻲ اﻝﻜﺎﻤل
  :ﻓﻲ اﻵﺘﻲ ، ﻓﺘﺘﻤﺜل(35
  .اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻔوارق اﻝﺠﻬوﻴﺔ وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﺠﻬﺎت -1
  .ﻤﻨﻬﺎﺘﺤدﻴد ﻜﻴﻔﻴﺎت اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ  -2
  .ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻤﻨﺎطق اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ -3
  .ﺘﺤدﻴد اﻷﻋﻤﺎل اﻝواﺠب ﺘطوﻴرﻫﺎ ﻹﻋﺎدة اﻝﺘوازن داﺨل اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺠﻬوﻴﺔ -4
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إﻋداد اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺤﻀري وذﻝك ﺒﺘﺤدﻴد ﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻊ  -5
  .ﻤراﻋﺎة اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻔﻼﺤﻲ ﻝﻸراﻀﻲ
  أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻨوﻋﻲ :ﻝﺜﺎﺜﺎ
ﻫذﻩ اﻷدوات ﺘﺨص ﻤﺠﺎﻻت ﻤﺤددة ﻤﺜل اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ واﻝﻐﺎﺒﻴﺔ واﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔ وﺒﻌض   
  .اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب اﻝﺘرﻗﻴﺔ
  :اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ واﻝﻐﺎﺒﻴﺔ_1
ﻲ اﻝﻔﺎﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀ 30- 78ﻤن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  74ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة   
وذﻝك ُرﻏم أﻨﻪ ﻜﺎن . واﻝﻐﺎﺒﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ وﺘرﻗﻴﺘﻬﺎ ﻴﺠب أن  ﺘﻜون ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻤﺤل ﻨﺼوص ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﺜورة اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝذي  1791ﻨوﻓﻤﺒر 80اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  37/17ﻴوﺠد ﻗﺒل ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون، اﻷﻤر رﻗم 
اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻝرﻋﻲ  5791 ﻴوﻨﻴو 71اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  34- 57إﻫﺘم ﺒﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﻤور، وﻜذﻝك اﻷﻤر رﻗم 
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺤﻴﺎزة اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ  3891أوت  31اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  81- 38اﻝذي ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻬذا اﻝﺸﺄن، واﻝﻘﺎﻨون رﻗم 
اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻨظﺎم  4891ﻴوﻨﻴو  32اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  21- 48اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ اﻝﻤﻌدل واﻝﻤﺘﻤم، واﻝﻘﺎﻨون رﻗم 
  .(65: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، ) اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻐﺎﺒﺎت
  :ﻤﻨﺎطق اﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔاﻝ_2
ﻋﻠﻰ أﻨﻪ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ  30-78ﻤن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  48ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة   
اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ وﺸﻐل اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺸروط اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﻐل اﻝﺴﺎﺤل وﺘﻬﻴﺌﺘﻪ 
إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، ) ﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﺒﺎﻝﻌﻤران واﻝﺒﻴﺌﺔواﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﺴﺘﻜون ﻤﺤل ﻨﺼوص ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻨظرا ﻷﻫ
  .(65: 4102
  :اﻝﺒراﻤﺞ واﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ذات اﻝﺒﻌد اﻝوطﻨﻲ أو اﻝﺠﻬوي واﻝطﺎﺒﻊ ﻤﺘﻌدد اﻝﻘطﺎﻋﺎت_3
ﻋﻠﻰ أن ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ واﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ وﻓﻲ إطﺎر  30-78ﻤن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  94ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة   
دون  ق اﻝﺘﻨظﻴماﻷدوات اﻝﻨوﻋﻴﺔ أوﺠب اﻝﻤﺸرع أن ﺘﻜون ﻤﺤل ﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ وذﻝك ﻋن طرﻴ
  .(65: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، ) أن ﺘﺼدر ﻨﺼوص ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝذﻝك
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  :اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ذات اﻝﺒﻌد اﻝوطﻨﻲ أو اﻝﺠﻬوي_4
اﻝﺘﻲ أوﺠب اﻝﻤﺸرع أن ﺘﻜون ﻤﺤل  30-78ﻤن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  05ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎدة   
ﺔ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻨظﻴم، دون دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ وﻋﻠﻰ أن ﺘﺤدد طرﻴﻘ
  .(65: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، ) ﻴﻤﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝذﻝكأن ﺘﺼدر ﻨﺼوص ﺘﻨظ
  اﻝﺘﺨطﻴط ﻤﺘوﺴط اﻷﻤد :راﺒﻌﺎ
ﻓﻲ اﻝﻘﺴم اﻝراﺒﻊ ﻤن اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺘوﺴط  30-78ﻝﻘد أوﺠب اﻝﻘﺎﻨون رﻗم   
ف اﻝوﺴﻴطﺔ واﻝوﺴﺎﺌل واﻵﺠﺎل واﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻝﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺠل وﻀﻊ اﻷﻫدا
وﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺘدﺨﻠﻴن ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﺨطط اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺠﻬوﻴﺔ، ﻝذﻝك ﻋﻨون ﻫذا اﻝﻘﺴم 
ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن أدوات اﻝﺘﺨطﻴط وأدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، وﻷﺠل ﺘﻨﻔﻴذ ﺨطط اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ 
اﻝﺘﻲ ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ أﻋطﻴت ﺼﻼﺤﻴﺎت  45ﻻﺌﻴﺔ وﺒﻠدﻴﺔ ﻨظﻤت ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة واﻝﺠﻬوﻴﺔ، وﺠدت ﻤﺨططﺎت و 
ﻝﻠﻤﺠﺎﻝس اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ واﻝوﻻﺌﻴﺔ ﻷﺠل إﻋﻤﺎل اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ وﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ وﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﺼﻼﺤﻴﺎت 
  .(85: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، )واﻝوﻻﻴﺔ  ﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻬم، ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون اﻝﺒﻠدﻴﺔا
  :ﻓﻲ ظل اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤوي اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌراﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  :اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤوي اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ وﺘﺒﻨﻲ ﻤﺒدأ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻝﻘد ﻜﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﻤﻨذ اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻴﺴﻴر وﻓق اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻻﺸﺘراﻜﻲ، أي اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤرﻜزي، 
( 9691-7691)ﻤﺎد ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﺒدءا ﻤن اﻝﻤﺨطط اﻝﺜﻼﺜﻲ ﺤﻴث ﺘم ﻓﻲ ذﻝك اﻋﺘ
ﺤﻴث ﻜﺎن ﻋﺼب اﻝﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻨﺎﺒض ﻓﻲ ﺘﻠك ( 9891- 5891)وٕاﻨﺘﻬﺎءا ﺒﺎﻝﻤﺨطط اﻝﺨﻤﺎﺴﻲ 
وٕاﻨﻤﺎ ﻋﺎﺌدات اﻝﻤﺤروﻗﺎت و اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤرﺘﻔﻌﺔ  - ﻝﻴس ﻤردودﻴﺔ و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷداء اﻻﺸﺘراﻜﻲ اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ- اﻝﻤرﺤﻠﺔ 
دودﻴﺔ ﻨﺎت ﺤﻴث ﻏطت أي ﻋﺠز ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻻﻗﺘﺼﺎدي، و ﻝﻜن ﻤﻊ ﺘﻀﺎءل ﻤر ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝﺴﺒﻌﻴ
ارﺘﻔﺎع ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻐذاء زادت اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻼد و أﻴﻀﺎ ﻀﻌف ﻤؤﺸرات اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت و 
أدى ﻫذا إﻝﻰ ﺒروز أزﻤﺔ ﺨﺎﻨﻘﺔ ﻝم ﺘﺴﺘطﻊ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺨروج ﻤﻨﻬﺎ و ﺒﺎت ﻤن اﻝﻀروري  ،اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﻨﻤوي اﻝﻤﻌﺘﻤد واﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻝﺘﺨطﻴط اﻻﺸﺘراﻜﻲ اﻝذي ﻝم ﻴﺤﻘق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ إﻋﺎدة ا
ﺒﺎﻝﺘﻐﻴرات  –ﻜﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ  - ﺤﻴث ﺘﺄﺜرت ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺠزاﺌر . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘظرة ﻤﻨذ اﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻠت اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ واﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻝﺴوق، وﻗد ﻓﻀاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و 
واﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻻﻨﺴﺤﺎب اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻤن اﻝﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘدرج ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺴ
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إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻹﻋﻼن اﻝرﺴﻤﻲ ﻋن ﺘﻐﻴر اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻻﺸﺘراﻜﻲ، ﻝﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ اﻝﺘوﺠﻪ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ واﻝﺨﻀوع ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد 
وﻗﺎﻤت اﻝدوﻝﺔ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﺒﻌض اﻹﺼﻼﺤﺎت ﺨﺎﺼﺔ . ﺎلﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﺼﺤﻴﺢ اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻝﻴﺘﺄﻜد ﺒذﻝك ﻫذا اﻻﻨﺘﻘ
ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻜﺴت ﺒﻌض ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺤرر، وﻗد ﻋززت ﻫذﻩ اﻹﺼﻼﺤﺎت 
  :أﻫﻤﻬﺎ ،(59: 9002/8002، ﻝﻤزواد)ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن 
  .ﻝﻠﺘرﻗﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻝﺴﻜﻨﺎت ﻤن طرف اﻝﺨواص 07- 68: ﺼدور ﻗﺎﻨون - 
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺄﺴﻴس وﺘﺸﻐﻴل ﻤؤﺴﺴﺎت  31- 28: اﻝﻤﻜﻤل ﻝﻘﺎﻨوناﻝﻤﻌدل و  31-68: ونﺼدور ﻗﺎﻨ - 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﺨﺘﻠط
  .ﻴﺨﻔف ﻤن اﺤﺘﻜﺎر اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ 92- 88: ﺼدور ﻗﺎﻨون - 
ﻴﺤدد اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﺘﺘﺤول ﺒﻤوﺠﺒﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺸﺨص  10- 88: ﺼدور ﻗﺎﻨون - 
ﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﺎء ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠدوﻝﺔ و ﻴﻀﻤن ﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻤﻌﻨوي ﻤﺘﻤﻴز ﻋن اﻝدوﻝﺔ وﺘﺘﻤﺘ
  .ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻝذي ﻴﻘر اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ وﻋدم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  9891ﻓﻴﻔري  50ﻨﺸر ﻨص اﻝدﺴﺘور اﻝﺠدﻴد ﻴوم  - 
ﻰ ﻤرﺤﻠﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر ذﻝك ﺘراﺠﻌﺎ ﺼرﻴﺤﺎ ﻋن اﻝﺘوﺠﻪ اﻻﺸﺘراﻜﻲ واﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝ. اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻜﻤرﺠﻊ
  . اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝدﺨول إﻝﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق
م ﻋرﻓت اﻝﺠزاﺌر ﺘﺤوﻻت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠوﻫرﻴﺔ ﺒدﺨوﻝﻬﺎ 0991ﺒداﻴﺔ ﻤن ﻋﺎم 
اﻝﻨظﺎم اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ واﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق واﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، واﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻜﻤﺎ ﻋﺎﺸت اﻝﺠزاﺌر ﺒﻌد ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ أزﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺎدة ﺠﻌﻠت . ﺘﺨطﻴطاﻝﻨﻤط اﻝﻤرﻜزي ﻓﻲ اﻝ
ﻴﺸﻜل اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ  7891ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﻀﻲ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ، ﺤﻴث ﻝم ﻴﻌد ﻗﺎﻨون 
اﻝﺘﺨطﻴطﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺎل وأﺼﺒﺤت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀل ﺜﻘل اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ وٕاﻋﺎدة ﺠدوﻝﺘﻬﺎ واﻝﺨﻀوع ﻹﺸراف ﺼﻨدوق 
دوﻝﻲ اﻝذي ﻻ ﻴﺨﻀﻊ إﻻ ﻝﻤﻨطق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ، وﺘﻤﻴزت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤرار اﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﻨﻘد اﻝ
اﻝﻌﺸواﺌﻲ، وارﺘﻔﺎع درﺠﺔ اﻝﺘﻬﻤﻴش واﻝﻔﻘر ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻝﻴم اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﻤﺤروﻤﺔ، وﺘدﻫور ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴﺸﺔ اﻝﺴﻜﺎن 
ﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺸﻬدت اﺤﺘﺠﺎب اﻝﺤﻘﻴﺒﺔ اﻝوزارﻴﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘ. وﻨﻘص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤوﺠﻪ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
زارة اﻝﺘﺠﻬﻴز واﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ، ﺤﻴث ُأﻨﺸﺄت و 4991اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺘﺎرة، أو ﻤﻠﺤﻘﺔ ﻝوزارات أﺨرى إﻝﻰ ﻋﺎم 
  .(311 :0102/9002 ،ﻋﻘﺎﻗﺒﺔ) اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ
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ﻨظﻤت اﺴﺘﺸﺎرة وطﻨﻴﺔ واﺴﻌﺔ ﺤول اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺸﺎرك  5991وﻤﻨذ ﻋﺎم 
ت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝوزارات واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﺠﺎﻤﻌﺎت واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺨﺒراء ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺴﻠطﺎ
ﺘﻀﻤﻨت ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻝﻠوﻀﻌﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ ﻝﻠﺘراب  "ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻏدا"ﻹﺜراء وﺜﻴﻘﺔ ﺼﻤﻤﺘﻬﺎ اﻝوزارة اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻌﻨوﻨﺔ 
وار وﻗد ﺒرز ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺤ. اﻝوطﻨﻲ واﻹﺸﻜﺎﻻت واﻻﺨﺘﻼﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ وﺒﻌض اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻝﻠﺘطوﻴر
ﺘﻴﺎران أﺴﺎﺴﻴﺎن اﻷول ﻴدﻋو إﻝﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺴﻴﺎﺴﺔ دﻋم ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﺒﺎدرة اﻝﺤرة ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، 
واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴدﻋو إﻝﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﺘرﺸﻴد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺠﺎل ﻤﻊ ﺘرك دور ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ 
ﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻴﺒدأ وﻗد ﻜﻠﻠت ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒوﻀﻊ ﻤﺸروع وطﻨﻲ ﻹﺴﺘراﺘﻴﺠ. إطﺎر اﻝﺘﺤﻔﻴزات
  .(311: 0102/9002ﻋﻘﺎﻗﺒﺔ، ) ﺴﻨﺔ 51ﻴﻤﺘد ﻝﻐﺎﻴﺔ  7991ﻤﻊ ﺴﻨﺔ  ﺘطﺒﻴﻘﻪ
ﻋﻘﺎﻗﺒﺔ، )وﻗد ﺸﻬدت ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة أﻴﻀﺎ ﺼدور اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻤران 
  :أﻫﻤﻬﺎ ،(711-511: 0102/9002
ﻌﻘﺎري، اﻝذي ﺼﻨف اﻷراﻀﻲ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝ 0991/11/81: ﻤؤرخ ﻓﻲ 52- 09ﻗﺎﻨون  - 
 92-09: ﺜم اﻝﻘﺎﻨون. وﻀﻌﻴﺘﻬﺎ، ووﻀﻊ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺘﻲ ﺘﻨظم اﻹطﺎر اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﺤﻀري
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر، واﻝﻤراﺴﻴم اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻝﻪ، واﻝذي ﻴﻌد ﺒداﻴﺔ  0991/21/10: ﻤؤرخ ﻓﻲ
ﻝﻨﺸﺎط اﻝﻌﻤراﻨﻲ وﻴوﻀﺢ ﻗواﻋد وآﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ، ﻏﻴر أن ﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻝﺘطﺒﻴق ﺘوﺠﻪ ﺠدﻴد ﻴﻀﻤن ﻗواﻋد ا
اﻷزﻤﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ اﻝﺒﻼد ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة ﺤﺎﻝت دون اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة، ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒﻌدﻴﺔ، وﻀﺒط ﻗواﻋد اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﺤﻤﻴﺔ، 
ﻤؤرخ  40-89ﺒﻌد ذﻝك ﺼدر ﻗﺎﻨون . 8991ﺴﻨوات أي ﺤﺘﻰ ﻋﺎم  80ﻓراغ ﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻤدة اﻨﺠر ﻋن ذﻝك 
 9991/21/60: اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ 10- 99، ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘراث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺜم اﻝﻘﺎﻨون 8991/60/50: ﻓﻲ
  .ﻴﺤدد ﻗواﻋد اﻝﻔﻨدﻗﺔ
  .ﺔاﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم وﺘﻨﻤﻴﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤ 1002/40/42اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  20- 10: اﻝﻘﺎﻨون رﻗم - 
  .اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺴﺎﺤل وﺘﻨﻤﻴﺘﻪ 2002/20/50: اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ 20- 20اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  - 
  .اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺤﺔ 10- 30اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  - 
ﻴﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ، اﻝذي ﺠﺎء ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﺴﺘﻜﻤﺎل  6002ﻤؤرخ ﻓﻲ  60- 60ﻗﺎﻨون رﻗم  - 
ﻹﻗﻠﻴم واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻔﻀﺎءات اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ وﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ا
وﺘرﻗﻴﺘﻬﺎ، وﻴﻘوم ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ واﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ وﻀﻊ إطﺎر ﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻤﻨﺴﺠم 
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ﻴﻀﻤن ﺘرﻗﻴﺔ اﻝﻤدﻴﻨﺔ، وﻴﻜرس ﻫذا اﻝﻨص ﻤﺒدأ اﻝﺘﺸﺎور واﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ إﻋداد اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ إﻨﺠﺎﺤﻬﺎ وﺘرﻗﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺤﻀري واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وﺘﺠﺴﻴد ﻤﻬﺎم اﻝﻤراﻗﺒﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤدﻴﻨﺔ، وا
ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝﻌﻤل واﻝﺘﻀﺎﻤن 
دﻴﻨﺔ، وﺘﺠدﻴد وﺘﻌزﻴز ﺤﻀور اﻝدوﻝﺔ وﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺎﻨون وﺘﺤدﻴد إطﺎر ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ وﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤ
ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ودورﻫم، واﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻻﺨﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤﻀرﻴﺔ وﻤراﻗﺒﺔ ﺘوﺴﻊ اﻝﻤدن واﻋﺘﻤﺎد 
واﻻﺴﺘﺸﺎرة ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻌﺎﻗد واﻝﺸراﻜﺔ وﺘﻨوﻴﻊ ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻤوﻴل ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  ،ﻗواﻋد اﻝﺘﺴﻴﻴر واﻝﺘدﺨل
  .اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
  :ﻤﺴﺘدﻴم ﻝﻠﻔﻀﺎء اﻝﻌﻤراﻨﻲ اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺠﺎﻝﻲ ﻤن أﺠل ﺘﺴﻴﻴر: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
. اﻝﺘدﺨل ﻤن أﺠل ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺼورة ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﻤﺠﺎﻝﻲ ﻫو وﺴﻴﻠﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ و إن اﻝﺘﺨطﻴط اﻝ
وﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻠﺘﺨطﻴط اﻝﻌﻤراﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري أن ﻝﻪ طﺎﺒﻌﺎ ﺘوﺠﻴﻬﻴﺎ، أﻤرﻴﺎ وﻴﻜﺘﺴب ﻗوة اﻝﻘﺎﻨون ﻷن 
وﻗد اﻋﺘﻤد اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺨطﻴط ﻤن  .اﻝﻤﺨطط ﺒﻌد اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗرار إداري
اﻝﻤﺘﻌﻠق ( 92- 09)أﺠل ﺘﻨظﻴم اﻝﻤدن وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻨﻤط اﻝﻤﻌﺎﺼر، وذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون 
ﻜﺎﻨت آﻝﻴﺎت  ﻩﺒﺎﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝذي ﻴﻌد ﻗطﻴﻌﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺎﻀﻲ وﺒداﻴﺔ ﻝﺘوﺠﻪ ﺠدﻴد، ﺤﻴث ﻗﺒل ﺼدور 
  .(11 :2102/1102، ﻏواس) ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔطﺎر اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻤدﻤﺠﺔ ﻓﻲ اﻹ
  (emsinabrU'd te tnemeganémA'd ruetceriD nalP)اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ و اﻝﺘﻌﻤﻴر _أوﻻ
  :ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر_1
ﻝﺤﻀري، ﻴﺤدد اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻋﺒﺎرة ﻋن وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺠﺎﻝﻲ واﻝﺘﺴﻴﻴر ا
اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻝﺒﻠدﻴﺔ واﺤدة أو ﻋدة ﺒﻠدﻴﺎت ﻤﺘﺠﺎورة ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋواﻤل ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻜﺎﻨﺘﺸﺎر 
ﻋدة ﺒﻠدﻴﺎت ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺞ ﻋﻤراﻨﻲ ﻤﻌﻴن، أو اﺸﺘراﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺘوزﻴﻊ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺸرب ووﺴﺎﺌل اﻝﻨﻘل اﻝﺤﻀري 
  .(16: 4102 أوﻝد راﺒﺢ، إﻗﻠوﻝﻲ) ﻤن اﻝﻬﻴﺎﻜل واﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻲ أو ﻏﻴرﻫﺎ
ﻓﺎﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ وﺴﻴﻠﺔ ﺘﺤدد ﺸروط اﻷﺸﻜﺎل واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻜﺘل اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ إﻝﻰ آﻓﺎق 
ﺴﻨﺔ وﻴﺤدد اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠدﻴﺔ أو اﻝﺒﻠدﻴﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ وﻴﻀﺒط اﻝﺼﻴﻎ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ  02
ﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻜون ﻤن ﻝﻤﺨطط ﺸﻐل اﻷراﻀﻲ، وﻫﻨﺎ ﻴظﻬر اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻝﻠ
واﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻤﺨطط إﻝزاﻤﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ . ﺘﻘرﻴر ﺘﻘﻨﻲ وﺨراﺌط ورﺴوم ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ وٕاﺤﺼﺎءات
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ﻝﻜل اﻝﺒﻠدﻴﺎت، إذ ﻴﺠب ﺘﻐطﻴﺔ ﻜل ﺒﻠدﻴﺔ ﺒﻤﺨطط ﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر، ﻴﺘم إﻋداد ﻤﺸروﻋﻪ ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤن 
  .(36- 26: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، ) ﺒﻠدي وﺘﺤت ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝرﺌﻴس اﻝﻤ
وﻴﻨدرج اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر وﻴرﺘﻜز 
ﻋﻠﻰ ﺘوزﻴﻊ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﻤﺎﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ، اﻝوﻻﻴﺔ، اﻝﺒﻠدﻴﺔ وﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺒﺎدئ 
: ﻜﻴز ووﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم اﻝﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤن آﻝﻴﺎت أﻋﻠﻰ ﻤﺜلاﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ وﻋدم اﻝﺘر 
، وﻤﺨطط ﺘﻬﻴﺌﺔ (T.A.R.S)، واﻝﻤﺨطط اﻝﺠﻬوي ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم (T.A.N.S)اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم 
  .(41 :2102/1102 ﻏواس،) (W.A.P)اﻝوﻻﻴﺔ 
  :ﻌﻤﻴراﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ُﻴﻐطﻴﻬﺎ اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘ_2
ﻴﻨﺘﺞ ﻋن اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻤﻨطﻘﺔ أو اﻝﺒﻠدﻴﺔ إﻝﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻤﺤددة ﻋن 
طرﻴق ﺘﻨظﻴم ﺘﻀﺒط ﻓﻴﻪ اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨطﻘﺔ ﺤﺴب ﺘﻘﺴﻴم اﻷراﻀﻲ إﻝﻰ ﻤﻨﺎطق ﻴﺘم 
ﺎطق اﻝﺘﻲ ﻴﻐطﻴﻬﺎ وﻫذﻩ اﻝﻤﻨ(. اﻝﻤﻌدل واﻝﻤﺘﻤم 92- 09 :ﻤن اﻝﻘﺎﻨون 91دة ﺎاﻝﻤ)ﺘﻌﻤﻴرﻫﺎ ﺤﺴب اﻷوﻝوﻴﺔ 
 (56- 46: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، )اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر واﻝذي ﻴﻘﺴﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻗطﺎﻋﺎت 
  :ﻤﺤددة ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أراض ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺒﻨﺎﻴﺎت ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ وﻤﺴﺎﺤﺎت ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ  :اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻤﻌﻤرة_أ
راء واﻝﺤداﺌق واﻝﻐﺎﺒﺎت اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺠﻬﻴزات واﻝﻨﺸﺎطﺎت وﻝو ﻏﻴر ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀ
  .ﺨدﻤﺔ اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ
ﺘﺸﻤل ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ  ﻝﻠﺘﻌﻤﻴر ﻋﻠﻰ اﻷﻤدﻴن  :اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴر_ب
ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﺠدول اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ . ﺴﻨوات( 01)اﻝﻘﺼﻴر واﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ أﻓﺎق ﻋﺸر 
  (52: :2102/1102ﻏواس ،)ﻓﻲ إطﺎر اﻷراﻀﻲ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴرﺘدﺨل واﻝﺘﻌﻤﻴر و ﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤ
ﺘﺸﻤل اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد ﻓﻲ أﻓﺎق ﻋﺸرﻴن : ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ_ج
  .ﺴﻨﺔ ﺤﺴب ﺠدول اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر( 02)
ﺘﻜون ﻓوﻗﻬﺎ ﺤﻘوق اﻝﺒﻨﺎء ﻓوﻗﻬﺎ ﻤﺤددة ﺒدﻗﺔ وﺘﺸﻤل ﻜل اﻷراﻀﻲ اﻝﺘﻲ : ﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴراﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻏﻴر اﻝﻘﺎ_د
وﺒﻨﺴب ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎم ﻝﻤﻨﺎطق ﻫذﻩ اﻝﻘطﺎﻋﺎت، ﻤﺜل ﻤﻨﺎطق اﻝﺜروات اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺤﻤﻴﺔ، 
ل واﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ إﻻ ﻝﻠﻤﻨﺸﺄة اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ واﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﻌرﻀﺔ ﻝﻠظواﻫر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺸﻜ
  .ﺨطورة ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﻤﻴرﻫﺎ
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  :أﻫداف اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر_3
ﻴﺌﺔ وﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬاﻷﻫداف اﻝﻤﻨﺘظرة ﻤن إﻋداد اﻝﻤﺨطط اﻝﺘﺜﻤﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﺘﻤﺜل (61: 2102/1102ﻏواس،)واﻝﺘﻌﻤﻴر
ﺠﻬﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﻠدﻴﺔ أو اﻝﺒﻠدﻴﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﺘو  - 
  .ﺘﻘدﻤﻬﺎ أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨططﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
  .ﻴﺤدد ﺸروط ﻋﻘﻠﻨﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺠﺎل وﻴﻬدف إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ واﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ - 
  .ﻴﺤدد آﺠﺎل إﻨﺠﺎز ﻤﺨططﺎت ﺸﻐل اﻷراﻀﻲ وﻤﻨﺎطق اﻝﺘدﺨل ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﻌﻤراﻨﻲ - 
رﻴب واﻝﻤﺘوﺴط، ﻗطﺎﻋﺎت ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻘو ﻌﻨﻲ إﻝﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻤﻌﻤرة، ﻴﻘﺴم اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤ - 
  .ﻠﺘﻌﻤﻴر وأﺨرى ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴرﻝوﻗطﺎﻋﺎت ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
  .اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ، واﻷوﺴﺎط اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘراث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ - 
  .اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ - 
  .ﻜﺎﻝﻤواﻗﻊ واﻝﻤﻨﺎظر واﻝﻤﺤﻴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ - 
  .ﻴﺤدد ﺘوﻗﻌﺎت اﻝﺘﻌﻤﻴر وﻗواﻋدﻩ - 
  (sloS sed noitapuccO'd nalP)ﻤﺨطط ﺸﻐل اﻷراﻀﻲ _ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺘﻌرﻴف ﻤﺨطط ﺸﻐل اﻷراﻀﻲ_1
ﻫو وﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﻔﺼﻴل وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ   
ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺤﻘوق اﺴﺘﺨدام اﻷراﻀﻲ، وُﻴﻌﻴن اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝدﻨﻴﺎ واﻝﻘﺼوى ﻤن اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﻤوح واﻝﺘﻌﻤﻴر، وُﻴﺤدد ﺒﺼﻔﺔ 
ﺒﻪ، اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺘر اﻝﻤرﺒﻊ ﻤن اﻷرﻀﻴﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﺨﺎرج اﻝﺒﻨﺎء، وﺒﺎﻝﻤﺘر اﻝﻤﻜﻌب ﻤن اﻷﺤﺠﺎم، وﻴﻀﺒط 
اﻝﻨﺼب اﻝﺘذﻜﺎرﻴﺔ، اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤظﻬر اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻠﺒﻨﺎﻴﺎت وُﻴﺤدد اﻻرﺘﻔﺎﻗﺎت، وُﻴﺤدد اﻷﺤﻴﺎء واﻝﺸوارع و 
واﻝﻤواﻗﻊ واﻝﻤﻨﺎطق اﻝواﺠب ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ وﺘﺠدﻴدﻫﺎ، وٕاﺼﻼﺤﻬﺎ وُﻴﻌﻴن ﻤواﻗﻊ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ اﻝواﺠب وﻗﺎﻴﺘﻬﺎ 
  . وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ، وﻴﺤدد اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء واﻝﻤواﻗﻊ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
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اﻀﻲ ﻓﻤﺨطط ﺸﻐل اﻷراﻀﻲ ﻴﺤدد ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻜﻴﻔﻴﺎت ﺘﻨظﻴم وﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷر 
راب اﻝﺒﻠدﻴﺔ أو اﻝﺒﻠدﻴﺎت وطرق ﺘﻌﻤﻴرﻫﺎ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺒﻨﺎء ﺒﻬﺎ وﻜﻴﻔﻴﺎت ﺘوزﻴﻊ اﻝطرﻗﺎت واﻻرﺘﻔﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺘ
  .(18 :4102 إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ،) اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
  :اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ُﻴﻐطﻴﻬﺎ ﻤﺨطط ﺸﻐل اﻷراﻀﻲ_2
ﻨﺔ إﻝﻰ ، وﻴﻘﺼد ﺒذﻝك ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻤدﻴﻷراﻀﻲ ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻘطﺎﻋﺎت إﻝﻰ ﻤﻨﺎطقﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﻤﺨطط ﺸﻐل ا
ﺘﺨﺼص  ﻤﻨطﻘﺔ ﺴﻜن، ﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻤل، ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺠﺎرة، ﻫذا ﻤﺎ ﻴﻤﺜل: ﻋدة ﻤﻨﺎطق وظﻴﻔﻴﺔ ﻝﻐرض ﻤﻌﻴن
وﻝو أن اﻝﻤﺸرع ﻝم ﻴﺸر ﺼراﺤﺔ إﻝﻰ ذﻝك إﻻ أن ﻤﺨطط ﺸﻐل اﻷراﻀﻲ ﻴﻘﺴم إﻗﻠﻴم اﻝﺒﻠدﻴﺔ إﻝﻰ . ﻝﻸﺤﻴﺎء
: 2102/1102ﻏواس،)م اﻝﻤﻨﺎطق إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن رﺌﻴﺴﻴﻴن ﻴﺤﺘم ذﻝك ﻓﻴﺘم ﺘﻘﺴﻴ ﻤﻨﺎطق ﻷن دورﻩ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻲ
  :ﻫﻤﺎو  ،(43- 33
  (:seniabru senoZ)اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ /أ
ﻫﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﺘﻜون اﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﻨطﻼق اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة وﻝو ﻝم ﻴﺘم 
اﺴﺘﻼﻤﻬﺎ، إذ أن اﻝﺸروع ﻓﻲ ﺘزوﻴد ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﻀﻔﺎء ﺼﻔﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻨﺎطق ﻓرﻋﻴﺔ ﺤﺴب ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻨﺸﺎط ﻜل واﺤدة ( U)ﺤرف اﻝﻼﺘﻴﻨﻲ ﻴرﻤز ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝ
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜل اﻝﻤراﻜز اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻨﺎء اﻝذاﺘﻲ، أو ﺘﻠك اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺤرﻓﻴﺔ أو اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺼﺎص ﻜل ﺤﺘﻰ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻴﺠوز ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰ أﻗﺴﺎم أﺼﻐر ﺤﺴب اﺨﺘ. إﻝﻰ ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻨﺸﺎطﺎت
  .ﻨﺸﺎط وﺘﻔرﻋﺎت ﻤﻴﺎدﻴﻨﻪ
  (:sellerutan senoz)اﻝﻤﻨﺎطق اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ /ب
ﻫﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ أو ﻤﻨﻌدﻤﺔ أﺼﻼ وﻤن اﻝواﺠب 
اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ و اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻜﺎﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻴزات وﺜروات طﺒﻴﻌﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎرزة، 
ﺨطورة ﻗد ﺘﺘﺸﻜل . اﻝﻤردود اﻝﻌﺎﻝﻲ واﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﻌرﻀﺔ ﻝﻠظواﻫر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝزﻻزل واﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎتذات اﻝﺠودة و 
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  :أﻫداف ﻤﺨطط ﺸﻐل اﻷراﻀﻲ_3
ﻩ اﻷﻫداف ﻴﻬدف ﻤﺨطط ﺸﻐل اﻷراﻀﻲ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ وﻫذ  
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲو  (78- 68 :4102، أوﻝد راﺒﺢ إﻗﻠوﻝﻲ) 92- 09ﻤن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  13ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺎدة 
  .ﻴﺤدد ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺘﻨظﻴم اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷراﻀﻲ وﺘﺤدﻴد ﺤﻘوق اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ*
ﺔ ﺨﺎرج ﻴﻌﻴن اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝدﻨﻴﺎ واﻝﻘﺼوى ﻤن اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻪ اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺘر اﻝﻤرﺒﻊ ﻤن اﻷرﻀﻴﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴ*
  .اﻝﺒﻨﺎء أو ﺒﺎﻝﻤﺘر اﻝﻤﻜﻌب ﻤن اﻷﺤﺠﺎم وﺘﺤدﻴد أﻨﻤﺎط اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ واﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ
  .ﻴﻀﺒط اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤظﻬر اﻝﺨﺎرﺠﻲ واﻝﺠﺎﻨب اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻨﺎﻴﺎت*
ﻴﺤدد اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء واﻝﻤواﻗﻊ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ذات اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ *
  .ﺨطﻴطﺎت وﻤﻤﻴزات طرق اﻝﻤروراﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻜذﻝك ﺘ
ﺘﺤدﻴد اﻷﺤﻴﺎء واﻝﺸوارع واﻝﻨﺼب اﻝﺘذﻜﺎرﻴﺔ واﻝﻤواﻗﻊ واﻝﻤﻨﺎطق اﻝواﺠب ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ وﺘﺤدﻴدﻫﺎ وﺘرﻤﻴﻤﻬﺎ *
  .وٕاﺼﻼﺤﻬﺎ، إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻀﺒط طرق اﻝﻤرور وﺘوزﻴﻊ اﻝطرﻗﺎت ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻨواﻋﺎﻫﺎ وﻤواﺼﻔﺎﺘﻬﺎ
اﻝطﺒﻴﻌﻲ أو اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ، وأﻤﺎﻜن ﺘﺤدﻴد ﺸﺒﻜﺎت اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺸرب، واﻝﻐﺎز *
  .اﻝﺦ...اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻨﻔﺎﻴﺎت
  .ﻴﻌﻴن ﻤواﻗﻊ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ اﻝواﺠب وﻗﺎﻴﺘﻬﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ*
ﻤﻨﺎطق اﻝﺨدﻤﺎت واﻝﺘﺠﺎرة وﻤﻨﺎطق اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝﺘﺨزﻴن و اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ، و ﻴﺤدد اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ *
اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ واﻝﻔﻀﺎءات وأﻤﺎﻜن اﻝراﺤﺔ واﻝﻤﻨﺎطق اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﻐﺎﺒﺎت، واﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء واﻷراﻀﻲ 
    .اﻝﺦ...واﻝﺘرﻓﻴﻪ،
  اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر )ﻴﺘﻤﺜل أﺼل اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ   
ﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر وﻫو ﻤﺎ أﻜدﺘﻪ وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ، ﻓﺎﻝﺒدﻴل ﻴﻜﻤن ﻓﻲ اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌ( وﻤﺨطط ﺸﻐل اﻷراﻀﻲ
ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ : "اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 92_09اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن ﻗﺎﻨون رﻗم 
اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﻐل اﻷراﻀﻲ وﻓﻲ ﻏﻴﺎب أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر ﺘﺨﻀﻊ اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت ﻝﻠﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ 
  .(79 :4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، ) "ة ﻓﻲ اﻝﻤواد أدﻨﺎﻩ ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺼلواﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤﺤدد
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اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻲ اﻝﻤواد ﻤن  92- 09ﻝﻘد ﻨظم اﻝﻘﺎﻨون رﻗم   
اﻝﻤﺤدد ﻝﻠﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ( 571- 19:ﻤرﺴوم ﺘﻨﻔﻴذي) 571-19وﻜذا اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم  90إﻝﻰ  30
  .ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر واﻝﺒﻨﺎء
  ﻤﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴرﺘﻌرﻴف اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎ: أوﻻ
اﻝﺘﻲ ﺘطﺒق ﻋﻨد ﺘﻌرف اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ،   
ﻏﻴﺎب أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر واﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻝﻠﺸروط اﻝواﺠب ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء، ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﻴق ﺘوﺴﻊ 
ﺠزات طﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻤراﻨﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺒراز ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻤﻨ
اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ واﻝﻐﺎﺒﺎت واﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﻨﺎطق ذات اﻝﻤﻤﻴزات اﻝﺒﺎرزة، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻴﺨص اﻝﺒﻨﺎء واﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ وﻤوﻗﻌﻪ واﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴدﻩ، وﺘﻬﻴﺌﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎطق 
  .(89 :4102 ،إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ) ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ وﺘﻨظﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺘﻬﺘم اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر ﺒﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻤﻴر واﻝﺒﻨﺎء ﻋن طرﻴق اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ   
إذ وﻀﻊ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻀواﺒط ﻻﺴﺘﻐﻼل اﻷرض ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﻨﺎء ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﺒﺸﻐل اﻷراﻀﻲ، 
طق اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ وﻤﻨﺎطق اﻝﺘوﺴﻊ اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ واﻷراﻀﻲ أرض ﺴواء اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ وذات اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ، أو اﻝﻤﻨﺎ
ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء وﻤوﻗﻌﻪ واﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة . واﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴر اﻝواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻌﺎﻤرة
ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴدﻩ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻗﻴودا ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وذﻝك ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﺤﺎت وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻤﺎﺴك 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ، ﻓﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر وﻓق ﻀواﺒط وﻓﻲ ﺸﻜل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻨﺘﻌﺎش 
  .(001 :4102 ،إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ) رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻗﻴود ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻔرض ﻋﻨد طﻠب
  :اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴراﻝﻘواﻋد  ﻤﺤﺎور :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤ 92-09ﻤﺤﺎور اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون رﻗم وردت   
ﻤﻨﻪ، واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﻐل اﻷراﻀﻲ، واﻝﻘواﻋد  90إﻝﻰ اﻝﻤﺎدة  40اﻝﻤﻌدل واﻝﻤﺘﻤم ﻤن اﻝﻤﺎدة 
اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻗﻊ اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت وﻋﻠوﻫﺎ وﻤظﻬرﻫﺎ وﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ )اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸروط اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء 
رك اﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻬﺎ وﺘ ُ ،وردت ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ 92- 09م ، ﻓﻘﺎﻨون رﻗ(اﻝﺦ...واﻝﻨظﺎﻓﺔ واﻷﻤن
ﺜﻼﺜﺔ اﻝﺘﻌﻤﻴر واﻝﺒﻨﺎء اﻝذي ﺤددﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺤدد ﻝﻠﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ و  571-19ﻝﻠﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم 
  :، وﻫﻲ(101 :4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، )ﻤﺤﺎور
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  :اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ واﻷﻤن اﻝﻌﻤوﻤﻲ_1
ﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻋن طرﻴق ﻗﻴود وﻀواﺒط ﺘﻔرض ﻋل اﻝﺒﺎﻨﻲ ﻋﻨد طﻠب رﺨﺼﺔ ﻴﺘم ﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻠﻴﺔ ا  
اﻝﺒﻨﺎء، إذ ُﻴﺸﺘرط ﻝﻤﻨﺢ ﻫذﻩ اﻝرﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻏﻴر اﻝﻤﻐطﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر أو 
أو ﻜﺎﻨت . ﺒﻤﺨطط ﺸﻐل اﻷراﻀﻲ، اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻜون اﻝﺒﻨﺎﻴﺔ اﻝﻤراد إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻻ ﺘﻤس اﻝﺼﺤﺔ واﻷﻤن اﻝﻌﻤوﻤﻲ
ﻨﺎﻴﺔ ﻤﻘررة ﻋﻠﻰ أرﻀﻴﺔ ﻤﻌرﻀﺔ ﻝﻸﺨطﺎر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل اﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت أو اﻻﻨﺠراﻓﺎت أو ﻫذﻩ اﻝﺒ
اﻨﺨﻔﺎض اﻝﺘرﺒﺔ أو اﻨزﻻﻗﻬﺎ أو اﻝﺠرف، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻤﻨﺢ رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء إﻻ ﺒﻌد اﻝﺘﺄﻜد ﻤن 
 ،أوﻝد راﺒﺢ إﻗﻠوﻝﻲ) ﺘﻘدﻴم دراﺴﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ اﺤﺘرام ﻗواﻋد اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎطق، ﺒﻌد
  (201 :4102
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻷﺨطﺎر اﻝﻜﺒرى وﺘﺴﻴﻴر اﻝﻜوارث ﻓﻲ إطﺎر  02- 40وﻫو ﻤﺎ أﻜدﻩ اﻝﻘﺎﻨون رﻗم   
ﻜل ﺘﻬدﻴد ﻤﺤﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن )اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، واﻝذي ﺠﺎء ﺒﻤﺨطط ﻋﺎم ﻝﻠوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺨطر اﻝﻜﺒﻴر 
: ﻤن اﻝﻘﺎﻨون 20اﻝﻤﺎدة ( )أو ﺒﻔﻌل ﻨﺸﺎطﺎت ﺒﺸرﻴﺔ/ووﺒﻴﺌﺘﻪ، ﻴﻤﻜن ﺤدوﺜﻪ ﺒﻔﻌل ﻤﺨﺎطر طﺒﻴﻌﻴﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
، واﻝذي ﻴﺤدد ﻤﺠﻤوع اﻝﻘواﻋد واﻹﺠراءات اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل اﻹﺼﺎﺒﺔ إزاء اﻝﺨطر اﻝﻤﻌﻨﻲ واﻝوﻗﺎﻴﺔ (02- 40
أو إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت اﻝﻤزﻤﻊ إﻨﺠﺎزﻫﺎ، ﻨظرا ﻝﻤوﻗﻌﻬﺎ، ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﻌرض ﻷﻀرار . ﻤن اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ
  .(571-19: ﻤن اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي 40اﻝﻤﺎدة )ﺎ اﻝﻀﺠﻴﺞ ﺨطﻴرة ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻴﻬ
ﻤن اﻝﻤرﺴوم  50أﻤﺎ اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﺼﺤﺔ، ﻓﺘظﻬر ﻤن ﺨﻼل ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﺎدة   
اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻀرورة إرﻓﺎق طﻠب اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ ﺒدراﺴﺔ ﻤدى اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ  571- 19اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم 
ﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻠﺤق أﻀرارا ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻬﻴﺌ
إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻫذا اﻹﺠراء ﻫﻨﺎك ﻗواﻋد وﻀواﺒط أﺨرى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﺼﺤﺔ . ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر أو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻤن اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻲ ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘزوﻴد اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت ذات  81إﻝﻰ  31ﻤن : وﻫو ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ اﻝﻤواد
ت طﺎﺒﻊ آﺨر ﺒﺎﻝﻤﺎء اﻝﺼﺎﻝﺢ ﻝﻠﺸرب واﻝﺘطﻬﻴر وٕاﻋداد ﻗﻨوات ﺼرف اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺴﻜﻨﻲ أو ذا
ﻜﻤﺎ ﻴﺠب اﺤﺘرام اﻝﻘواﻋد اﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ، ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻘﻴد، . اﻝﺦ ...اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻘذرة واﻷﻤطﺎر
ﻴﻤﻜن رﻓض ﻤﻨﺢ رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻌﻤﺎرات اﻝﻤراد ﺘﺸﻴﻴدﻫﺎ ﻻ ﺘﺼل إﻝﻴﻬﺎ اﻝطرق اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ أو 
ﺨﺎﺼﺔ ﻤن أﺠل ﻀﻤﺎن اﻝﻨﻔوذ إﻝﻴﻬﺎ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻀد اﻝﺤراﺌق واﻝﻤﺨﺎطر اﻷﺨرى أو إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻨﺎﻓذ اﻝ
ﻤن  80وﻫو ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة  ،ﻋﻠﻰ أﻤن وﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝطرق اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔاﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺨطرا 
  (.401- 301: 4102اﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، ) 571-19اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم 
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  ﻘﺔ ﺒﻤظﻬر اﻝﺒﻨﺎﻴﺎتاﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠ_2
ﻤن اﻝﻤرﺴوم  13ﺤﺘﻰ اﻝﻤﺎدة  72ﻴﻤﻜن ﺤﺼر اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤظﻬر اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت ﻤن اﻝﻤﺎدة   
اﻝﻤﺤدد ﻝﻠﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر واﻝﺒﻨﺎء، ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن أﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤظﻬر  571-19اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم 
ﻓﻤن اﻝﻀروري . اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻤوﻗﻌﻬﺎاﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻠﺒﻨﺎﻴﺎت وﺠﻤﺎل اﻝﻌﻤﺎرة وﺘﻨﺎﺴق اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ 
اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻜون اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت واﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﻤراد ﺒﻨﺎؤﻫﺎ ﻻ ﺘﻤس ﺒﺤﻜم ﻤوﻗﻌﻬﺎ أو ﺤﺠﻤﻬﺎ أو ﻤظﻬرﻫﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻲ 
ن ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻤزﻤﻊ إﻨﺠﺎزﻫﺎ إﺘﻼف ﺄورة، ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﻨﺎظر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻜﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻷﻤﺎﻜن اﻝﻤﺠﺎ
أو ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤﻌﺎﻝم اﻷﺜرﻴﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠب أن ﺘﺒدي اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت  اﻝﻤﻨﺎظر اﻝﺤﻀرﻴﺔ، أو ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻝﻤﺴﺎس
وﻫذا ﺒﻐرض . ﺒﺴﺎطﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺠم ووﺤدة ﻓﻲ اﻝﺸﻜل وﻤواد اﻝﺒﻨﺎء وﺘﻤﺎﺴﻜﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ واﻨﺴﺠﺎم اﻝﻤﻨظر
وﺤﺘﻰ ﻴزداد ﻫذا . اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ واﻝﻤﻨﺴﺠم ﻝﻠﻤﻨﺎطق واﻝﻔﻀﺎءات
ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎﻴﺔ ( أي ﺒدون ﻨواﻓذ)ﻤﻨظر اﻝﻤدﻴﻨﺔ، ﻻﺒد أن ﻴﻜون ﻝﻠﺠدران اﻝﻔﺎﺼﻠﺔ واﻝﺠدران اﻝﻌﻤﻴﺎء  اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻓﻲ
اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻜون ﻤن اﻝﻤواد اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻴت ﺒﻬﺎ اﻝواﺠﻬﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻤظﻬرا ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﻤظﻬر ﻫذﻩ اﻝواﺠﻬﺎت، ﻜﻤﺎ 
رﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة واﻝﻤﻨظر ﻤﻌﻤﺎﻴﺠب أن ﺘﻨﺴﺠم اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ واﻝﻤﺤوﻻت اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝ
  .(571- 19:ﻤن اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي 3/72اﻝﻤﺎدة )اﻝﻌﺎم
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻋﻠو اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت، ﻓﻜل أﺸﻐﺎل اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻌﺎﻤرة، ﻴﺠب أن ﺘﺤﺘرم اﻝﺤد 
اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻝﻘواﻋد اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤددﻫﺎ اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت، ﻓﻼ ﺒد أن ﻻ ﻴﻔوق ﻤﻌدل ﻋﻠو اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت 
رة، أﻤﺎ اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺨﺎرج اﻷﺠزاء اﻝﻤﻌﻤرة، ﻓﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻋﻠوﻫﺎ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﻤﻊ اﻝﻤﺤﻴط ﻜﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺠﺎو 
وﻜذﻝك . ﺘﺸﻴﻴد ﺒﻨﺎﻴﺔ ﻤن ﻋﺸرة طواﺒق أو أﻜﺜر ﻓﻲ ﻗرﻴﺔ ﺼﻐﻴرة ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ارﺘﻔﺎع اﻷﺒﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻝطﺎﺒﻘﻴن
ﻴﺴﻴﺔ، ﻀﻤن اﺤﺘرام اﻝﻘواﻋد اﻷﻤر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴﺞ، ﻓﻼﺒد ﻤن اﻨﺠﺎز اﻝﺴﻴﺎج ﺒﺎﻨﺴﺠﺎم ﻜﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺒﻨﺎﻴﺔ اﻝرﺌ
اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ واﻝﺒﻨﺎء، ﻓﻼ ﻴﺠوز أن ﻴﺘﻌدى ارﺘﻔﺎق اﻝﺴﻴﺎﺠﺎت ﻤﺘرﻴن وأرﺒﻌﻴن ﺴﻨﺘﻤﺘر طوال طرق اﻝﻤرور وأﻤﺎ 
، أوﻝد راﺒﺢ إﻗﻠوﻝﻲ) ﺨﻤﺴﻴن ﺴﻨﺘﻤﺘرا اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝرﺼﻴفاﻝﺠزء اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻴﺠب أن ﻴﻘل ﻋن ﻤﺘر و 
  .(601: 4102
رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء أو ﺘﻘﻴﻴد ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎم  ﺢاﻝﺘﻌﻤﻴر ﺒرﻓض ﻤﻨﻜﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ و 
ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء اﻝﻤوﺠودة ﺘﻤﺜل أﻫﻤﻴﺔ أﻜﻴدة وﻝم ﻴﺘم ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ، أو إذا ﻜﺎن إﻨﺠﺎز 
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻻ ﻴﻤﻜن اﻨﺠﺎز ﺒﻨﺎﻴﺎت ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ . اﻝﻤﺸروع ﻴﻨﺠر ﻋﻨﻪ ﻗطﻊ ﻋدد ﻤﻬم ﻤن اﻷﺸﺠﺎر
ﻠﻰ رﺨﺼﺔ ﺼرﻴﺤﺔ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت ذات اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ إﻻ ﺒﻌد اﻝﺤﺼول ﻋ
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اﻝﺨﺼﺒﺔ ﻻ ُﻴرﺨص ﺒﺈﻨﺠﺎزﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز ﺘﺤوﻴل اﻷراﻀﻲ ﻋن وﺠﻬﺘﻬﺎ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ أو ﺘﺨﺼﻴص ﻤﺒﺎﻨﻲ 
  .(701 :4102أوﻝد راﺒﺢ،  إﻗﻠوﻝﻲ) ﺤﻲ ﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﺼﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﻼﺤﺔاﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻔﻼ
  ت اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺴﻜﻨﻲاﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎﻴﺎت ذا_3
اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر واﻝﺒﻨﺎء واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎﻴﺎت ذات اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺴﻜﻨﻲ  ﺒﻴن أﻫم ﻤن  
  :ﻨذﻜر ﻤﺎ ﻴﻠﻲ (901- 801 :4102أوﻝد راﺒﺢ،  إﻗﻠوﻝﻲ) 571- 19ﻓﻲ اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم  واﻝواردة
ﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝﻤﺤﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل أن ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﻤﺎرات ذات اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺴﻜﻨﻲ اﻝﺘ *
ﻝﻠﺴﻜن ﻝﻴﻼ وﻨﻬﺎرا واﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘرط أن ﺘﺸﻤل ﻏرﻓﺎ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻼﺴﺘراﺤﺔ وﻏرﻓﺎ ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻤﻌدة ﻷﻋﻤﺎل 
ﺤﻔظ ﺼﺤﺔ ﻜﻘﺎﻋﺎت اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﻤﻐﺎﺴل واﻝﻤراﺤض وﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﻤرور وﻤﻐﺎﺴل اﻝﺜﻴﺎب واﻝﻤﺠﺎﻓﻴف 
اﻝﻐرف اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ وأراﻀﻴﻬﺎ واﻝﻐرف اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘرط اﻝﻤﺸرع ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤواﺌط . اﻝﺦ...واﻝﺴﻘﻴﻔﺎت
  .وﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ أن ﺘﻜون ﺴﻬﻠﺔ اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ
أﻤﺘﺎر ﻤرﺒﻌﺔ وﻻ ﻴﻘل أﺼﻐر ﻤﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻤﺘرﻴن  01ﻴﺸﺘرط أن ﺘﻜون ﻝﻜل ﻏرﻓﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ أدﻨﺎﻫﺎ *
أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ . وﺴﺒﻌﻴن ﺴﻨﺘﻴﻤﺘرا وأن ﻻ ﻴﻘل ﻋﻠوﻫﺎ ﻤن اﻷرﻀﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺴﻘف ﻋن ﻤﺘرﻴن وﺴﺘﻴن ﺴﻨﺘﻤﺘرا
  .اﻝﻤﺎﺌل، ﻓﻴﺠب أن ﻻ ﻴﻘل اﻝﻌﻠو ﻋن ﻤﺘرﻴن وﻋﺸرﻴن ﺴﻨﺘﻤﺘرااﻝﺴﻘف 
وﻴﺤﺘوي اﻝﻤطﺒﺦ ﻋﻠﻰ ﺠدران واﻝﺴﻘوف وأرﻀﻴﺎت . ﻜﻤﺎ ﺘﻜون ﻝﻠﻤطﺒﺦ ﻤﺴﺎﺤﺔ أدﻨﺎﻫﺎ ﺴﺘﺔ أﻤطﺎر ﻤرﺒﻌﺔ*
ﻋﺎزﻝﺔ وﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻐﺴل وﺴﻬل ﻓﻲ اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ وﺤوض ﻤزود ﺒﻤﺠرى ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ وﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓوق اﻝﺤوض ﻻﻏﺘراف اﻝﻤﺎء 
  .وﻗﺔ واﻝﺒﺨﺎر وﺘﻬوﻴﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ داﺌﻤﺔ وﻓﻌﺎﻝﺔوﻗﻨﺎة ﻹﻓراز اﻝﻐﺎزات اﻝﻤﺤر 
ﻀرورة ﺘواﻓر اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤراد ﺘﺸﻴﻴدﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺤﺎت ﻝﻠﺘﻬوﻴﺔ واﻹﻀﺎءة اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، إذ ﻴﺠب أن ﺘﻨﺎر وﺘﻬوى ﻜل *
ﻤن ﻏرﻓﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ ﻓﺘﺤﺔ واﺤدة أو ﻓﺘﺤﺎت ﻋدﻴدة ﻴﻤﻜن ﻓﺘﺤﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ اﻻﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺜ ُ
وب ﺘزوﻴد ﻨواﻓذ اﻝﻐرف اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺘراﺘﻴب ﺘﻀﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻤن ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻐرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، ﻤﻊ وﺠ
  .اﻹﺸﻌﺎع اﻝﺸﻤﺴﻲ
  اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر: اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
ﻴﺘﺤﻘق ﺘﻨظﻴم وٕاﻨﺸﺎء وﺘﺤوﻴل اﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ، أو اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي   
ق وﻀﻊ إطﺎر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻤؤداﻩ وﻀﻊ ﺤدود ﺒﻴﻨﺔ ﻝﺘﺼرﻓﺎت ﻝﻸراﻀﻲ واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻋن طرﻴ
اﻝﻐﻴر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر، ﻝﻬذا أﺼدر اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻗواﻨﻴن ﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ 
  وﺘﺤدﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔاﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر                                اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
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إﻻ أن ﻤراﻗﺒﺔ اﺤﺘرام . ﺘﺤدد ﻤﻘﺎﻴﻴس ﺸﻐل اﻷراﻀﻲ ﺴواء ﺒﺎﻝﻤﻨﻊ أو ﻓرض أﺸﻜﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل اﻷراﻀﻲ
  .(721 :4102 إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ،) ﺔﺔ ﻤن طرف ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻵﻝﻴﺎت واﻷدوات اﻝﻔﻨﻴﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻤﻀﻤوﻨ
ﺘﺘﻤﺜل آﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝرﺨص اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ اﻹدارة ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ اﻹﺠراءات اﻝواردة ﻓﻲ 
وﺒﺎﻗﻲ اﻝﻨﺼوص  50- 40اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤﻌدل واﻝﻤﺘﻤم ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون  92-09ﻗﺎﻨون 
إن اﻻﻝﺘزام ﺒﻬذﻩ اﻹﺠراءات ﻴﻜون ﻤن ﻗﺒل اﻹدارة ذاﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻜون . ﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﺒﻌدﻩاﻝﺘﺸرﻴﻌ
ﺜم ﻤن ﻗﺒل اﻷﻓراد ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨوا ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝرﺨص  اﻝﻘرارات اﻝﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺸروﻋﺔ وﻏﻴر ﻤﻌﻴﺒﺔ،
ل اﻝﺒﻨﺎء إﻝﻰ رﺨص إن اﻝﻀﻤﺎن اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻻﺤﺘرام ﻗواﻋد اﻝﻌﻤران ﻫﻲ أن ﺘﺴﺘﻨد أﻋﻤﺎ. اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
إدارﻴﺔ ﺘﻤﻜن اﻷﻓراد ﻤن ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﺒﻨﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﺤﻤﺎﻴﺔ 
  :، وﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ(28 :2102/1102 ،ﻏواس)ﺒﻴﺌﺔ واﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻝﻠﻌﻘﺎر اﻝ
  اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء: أوﻻ
  :ﺸﻬﺎدة اﻝﺘﻌﻤﻴر_ 1
دة اﻝﺘﻌﻤﻴر ﻫﻲ وﺜﻴﻘﺔ إدارﻴﺔ، ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﻠﺸﺨص ﺴواء ﻜﺎن طﺒﻴﻌﻴﺎ أو ﺸﻬﺎ  
ﻤﻌﻨوﻴﺎ ﺒطﻠب ﻤﻨﻪ، ُﺘﻌﻴن ﺤﻘوق اﻝﻔرد ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء واﻻرﺘﻔﺎﻗﺎت ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺸﻜﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻬﺎ اﻷرض 
اﻷرض ﻗﺎﺒﻠﺔ  ﻓﻬﻲ ﺘﺒﻴن إذا ﻜﺎﻨت. اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ، وﻴﻜون اﻝﻔرد ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﻤن أﻤرﻩ إذا أراد اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻷرض
ﻝﻠﺒﻨﺎء، أو إذا ﻜﺎن ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن ﺘﺤﻘﻴق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻠﻔرد ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎم وﻗواﻋد اﻝﺘﻌﻤﻴر 
  (721 :4102 إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ،)وﺠﻤﻴﻊ اﻻرﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ وﺤﻘوﻗﻪ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻠك اﻝﻘطﻌﺔ ﻤن اﻷرض
  :رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء_ 2
ﻴﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ، وﻝﺘﻤدﻴد اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت ﻫﻲ رﺨﺼﺔ ُﺘﺸﺘرط ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺸﻴﻴد اﻝﺒﻨﺎ  
اﻝﻤوﺠودة، وﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺒﻨﺎء اﻝذي ﻴﻤس اﻝﺤﻴطﺎن اﻝﻀﺨﻤﺔ ﻤﻨﻪ، أو اﻝواﺠﻬﺎت اﻝﻤطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ 
ﻓﺒدون رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻻ ﻴﻤﻜن (. 92- 09: ﻤن اﻝﻘﺎﻨون 25اﻝﻤﺎدة )وﻹﻨﺠﺎز ﺠدار ﺼﻠب ﻝﻠدﻋم أو اﻝﺘﺴﻴﻴﺞ 
وﻝذﻝك . اﻝﺒﻨﺎء، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ إﺠراء ﻀروري ﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺤرﻜﺔ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘوﺴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄي ﻋﻤل ﻤن أﻋﻤﺎل
ُﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝرﺨﺼﺔ رﻗﺎﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺠﻨب اﻷﺨطﺎر اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺸروﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
  .(431 :4102 إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ،) ﺔ واﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔاﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﺒﻴﺌ
ﻨﺎء ﻤن أﻜﺜر اﻝوﺴﺎﺌل ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻨظﻴم وﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﺤﻴث ﺘﻤﻜن اﻹدارة رﺨﺼﺔ اﻝﺒ وﺘﻌﺘﺒر
ﻓﻬﻲ ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﺤﺘرام ﻗواﻋد اﻝﺘﻨظﻴم . اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤن ﺒﺴط اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﺸﺄن اﻻﻝﺘزام ﺒﻘواﻋد اﻝﺘﻌﻤﻴر
  وﺘﺤدﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔاﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر                                اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
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اﻝﺼﺤﻴﺔ  اﻝﻌﻤراﻨﻲ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺤﻀﺎري ﻝﻠﻤدن ﻝﻤﻨﻊ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻌﺸواﺌﻲ اﻝذي ﻴؤﺜر ﻓﻲ اﻝﻨواﺤﻲ
ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤطﻠب واﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎطق اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ، وﻜذا اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ أﺨذا 
  .(39 :2102/1102 ﻏواس،) ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ
  :رﺨﺼﺔ اﻝﺘﺠزﺌﺔ_ 3
رﺨﺼﺔ اﻝﺘﺠزﺌﺔ ﻫﻲ ذﻝك اﻝﻘرار اﻹداري اﻝذي ﻴﺸﺘرط ﻝﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺴﻴم ﻝﻘطﻌﺘﻴن أو ﻋدة ﻗطﻊ 
ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺎرﻴﺔ واﺤدة أو ﻋدة ﻤﻠﻜﻴﺎت ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺴﺘﻌﻤل أرﻀﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤن 
ﻫذﻩ اﻝرﺨﺼﺔ ﻤﻠزﻤﺔ ﻝﻜل ﻤﺎﻝك ﻋﻨد . ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴد ﺒﻨﺎءات ﺠدﻴدة، ﺘﻨﺸﺊ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﻗطﻌﺔ ﺤﻘوق ﺒﻨﺎء ﺠدﻴدة
ﺘﺼرﻓﻪ ﻓﻲ أي ﺠزء ﻤﻔرز ﻤن ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ اﻝﻐﻴر ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﻝطﺎﻝﺒﻬﺎ ﺴواء ﻜﺎن ﺸﺨﺼﺎ طﺒﻴﻌﻴﺎ أو ﻤﻌﻨوﻴﺎ ﻤن 
ﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒذﻝك وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻨﺠم ﻋن رﺨﺼﺔ اﻝﺘﺠزﺌﺔ اﻝﻤﺘﺒوﻋﺔ ﺒﺸﻬﺎدة ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺸﻐﺎل ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ ا
ﻗطﻌﺔ اﻷرض اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻋﺒﺎرة ﻋن وﺤدة ﻋﻘﺎرﻴﺔ واﺤدة ﺒﺄن ﺘﺘﺤول إﻝﻰ وﺤدﺘﻴن ﻋﻘﺎرﻴﺘﻴن أو أﻜﺜر ﻝﻜل 
  .(59 :2102/1102 ﻏواس،) ، وارﺘﻔﺎﻗﺎت، وﺤدود، وﺸﻜل وﻤﺴﺎﺤﺔﻤﻨﻬﺎ ﺤﻘوق ﺒﻨﺎء ﻤﻌﻴﻨﺔ
وﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، ﻓرض اﻝُﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋدم ﻤﻨﺢ رﺨﺼﺔ اﻝﺘﺠزﺌﺔ إذا ﻝم ﺘﻜن 
اﻷرض اﻝﻤﺠزأة ﻤواﻓﻘﺔ ﻝﻤﺨطط ﺸﻐل اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ أو ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺤل ﻤﺤل 
  (.44: 5002ﻋزري، )ذﻝك 
  اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺤﻘﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﻤن ﻗﺒل اﻝﺠﻬﺎت اﻹدارﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻼ  
اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻨد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن إﻨﺠﺎز ﺒﻨﺎﻴﺔ أو ﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻘطﻌﺔ اﻷرﻀﻴﺔ أو ﺘﺠزﺌﺘﻬﺎ ﻤن أﺠل اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ،ذﻝك ﻤن 
ق ﺨﻼل اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀر اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ وﻓرض ﻋدة اﻝﺘزاﻤﺎت وواﺠﺒﺎت ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘ
، وﻴﻤﻜن ﺒﻴﺎن اﻝوﺴﺎﺌل (101 :2102/1102: ﻏواس. )اﻝﻤرﺨص ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء أو ﺼﺎﺤب رﺨﺼﺔ اﻝﺘﺠزﺌﺔ
  :اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﺸﻬﺎدة اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ_ 1
ﺸﻬﺎدة اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻫﻲ ﺘﻠك اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌد إﺸﻌﺎرﻫﺎ ﻤن طرف اﻝﻤﺎﻝك أو 
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ . إﺜﺒﺎت أن أﺸﻐﺎل اﻝﺒﻨﺎء ﺘﻤت وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎءﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﺒﺎﻨﺘﻬﺎء اﻝﺒﻨﺎء ﻤن أﺠل 
ﻓﻬﻲ وﺴﻴﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒﻌدﻴﺔ ﺘﺜﺒت إﻨﺠﺎز اﻷﺸﻐﺎل طﺒﻘﺎ ﻝﻠﺘﺼﺎﻤﻴم اﻝﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺘراﻗب ﻤدى 
ﺘﻘوم ﺸﻬﺎدة اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤﻘﺎم رﺨﺼﺔ اﻝﺴﻜن و . اﺤﺘرام اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻝﺒﻨود وأﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝرﺨﺼﺔ
  وﺘﺤدﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔاﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر                                اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
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و ص ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝﺠﻤﻬور أو اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن إذا ﻜﺎن اﻝﺒﻨﺎء ﻤﺨﺼﺼﺎ ﻝوظﺎﺌف اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺘرﺒوﻴﺔ أأو اﻝﺘرﺨﻴ
  .( 201: 2102/1102: ﻏواس) اﻝﺨدﻤﺎت أو اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻝﺘﺠﺎرة
إذن ﺸﻬﺎدة اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻜوﺜﻴﻘﺔ إدارﻴﺔ ﺘﺜﺒت وﺘؤﻜد ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻤﻨﺠزة ﻤﻊ ﺘوﺠﻴﻬﺎت وﺘﻌﻠﻴﻤﺎت 
ل ﻤﻨﻬﺎ إﺠراء ﻀرورﻴﺎ ﻝﻀﻤﺎن رﻗﺎﺒﺔ ﺤرﻜﺔ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘوﺴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻲ، رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء وﻗواﻋد اﻝﺘﻌﻤﻴر، ﻴﺠﻌ
 :4102 إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ،)ﻓﺘﻌﺘﺒر رﺨﺼﺔ ﺴﻜن ﻝﻠﺒﻨﺎﻴﺎت اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ورﺨﺼﺔ اﺴﺘﻐﻼل ﻝﻠﻤﻨﺸﺂت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ن ﺠﻌل اﻝﻤﺒﺎدرة ﻝﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ طﻠب ﻫذﻩ اﻝﺸﻬﺎدة ﻗد ﻗﻠل ﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ وﺸوﻩ ﻜﺜﻴرا أﻏﻴر (. 681
ﻓﻜﻴف ﻴﺒﺎدر ﺒطﻠب ﺸﻬﺎدة ﻷﻨﻪ إذا ﻜﺎن ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻝﻴس ﻝدﻴﻪ رﺨﺼﺔ ﺒﻨﺎء اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﻌﻤراﻨﻲ 
  .(201: 2102/1102: ﻏواس)اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ
إن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﻘﻴت ﻋﺎﺠزة أﻤﺎم ﻀﺨﺎﻤﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻏﻴر اﻝﺸرﻋﻲ واﻝﺤل اﻝذي ﻝﺠﺄت 
ﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم إطﺎر ﺴﻴﺎﺴﺔ إﻓﻲ  51-80إﻝﻴﻪ ﻫو اﻝﺘﺴوﻴﺔ ﻝﻬذا ﺘﺒﻨت ﻨﺼوﺼﺎ ﺠدﻴدة ﺘﺠﺴدت ﻓﻲ ﻗﺎﻨون 
  :ﺤﻴث ﻴﻬدف ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون إﻝﻰ ،(401: 2102/1102: ﻏواس)اﻝﺘﻌﻤﻴر
  .وﻀﻊ ﺤد ﻝﺤﺎﻻت ﻋدم اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت - 
  .ﺘﺤﻘﻴق ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت اﻝﻤﻨﺠزة واﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ طور اﻹﻨﺠﺎز ﻗﺒل ﺼدور ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون - 
  .ﺄ ﺒﺎﻨﺴﺠﺎمﺘﺤدﻴد ﺸروط ﺸﻐل أو اﺴﺘﻐﻼل اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت و ﺘرﻗﻴﺔ إطﺎر ﻤﺒﻨﻲ ذي ﻤظﻬر ﺠﻤﺎﻝﻲ وﻤﻬﻴ - 
  .ﺘﺄﺴﻴس ﺘداﺒﻴر ردﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋدم اﺤﺘرام آﺠﺎل اﻝﺒﻨﺎء وﻗواﻋد اﻝﺘﻌﻤﻴر - 
وﺤﺴب ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻴﻜون ﻋن طرﻴق وﺜﻴﻘﺔ إدارﻴﺔ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺴوﻴﺔ ﻜل ﺒﻨﺎﻴﺔ 
  .  ﺘم إﻨﺠﺎزﻫﺎ أوﻝم ﻴﺘم، ﺒﺎﻝﻨظر ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ واﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺸﻐل اﻷراﻀﻲ و ﻗواﻋد اﻝﺘﻌﻤﻴر
  :ﺼﺔ اﻝﻬدمرﺨ_ 2
رﺨﺼﺔ اﻝﻬدم إﺠراء إﺠﺒﺎري ﻴﺨص ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻬدم اﻝﻜﻠﻴﺔ أو اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎﻴﺎت اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻜن 
اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ أو ﻓﻲ طرﻴق اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷﻤﻼك اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ أو اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ أو اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ أو اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫدم ﺠزﺌﻴﺔ أو ﻜﻠﻴﺔ ﻝﺒﻨﺎﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄي :"ﺤﻴث(. 881: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، )اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ 
دون اﻝﺤﺼول ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ اﻝﻬدم وذﻝك ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﺒﻨﺎﻴﺔ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻤﺼﻨف أو ﻓﻲ 
طرﻴق اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷﻤﻼك اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ أو اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ أو اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ أو اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ طﺒﻘﺎ 
" ﻴﻠﺔ ﻝﻠﻬدم ﺴﻨدا ﻝﺒﻨﺎﻴﺎت ﻤﺠﺎورةﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون اﻝﺒﻨﺎﻴﺔ اﻵ ﻝﻸﺤﻜﺎم اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أو
  وﺘﺤدﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔاﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر                                اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
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إذن رﺨﺼﺔ اﻝﻬدم ﻝﻴﺴت ﻻزﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ . (اﻝﻤﻌدل و اﻝﻤﺘﻤم 671-19 :ﻤن اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي 16اﻝﻤﺎدة )
  .ﺤﺎﻻت ﻫدم اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت وٕاﻨﻤﺎ ُﺘﻌﻨﻰ ﻓﻘط ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻬدم ﻝﻠﺒﻨﺎﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤذﻜورة ﺴﺎﺒﻘﺎ
  :ﺸﻬﺎدة اﻝﺘﻘﺴﻴم_ 3
ﻬﺎدة اﻝﺘﻘﺴﻴم وﺜﻴﻘﺔ إدارﻴﺔ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﻜل ﻤن ﻴرﻏب ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴم ﺘﻌﺘﺒر ﺸ  
وﻻ ﺘﻐﻴر ﺤﻘوق اﻝﺒﻨﺎء ﻷن اﻝﻌﻘﺎر . ﺎﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻘطﺒﻋﻘﺎرﻩ اﻝﻤﺒﻨﻲ إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن أو أﻜﺜر، ﻓﻬﻲ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻓﻬذﻩ اﻝﺸﻬﺎدة  وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ُﺘطﻠب ﻫذﻩ اﻝﺸﻬﺎدة ﻤن طرف اﻝورﺜﺔ ﻤن أﺠل ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤوروث،. أﺴﺎﺴﺎ ﻤﺒﻨﻲ
ﻌﻘﺎر اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻴط ﺘﺴﻬل ﻝﻠورﺜﺔ ﻗﺴﻤﺔ اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤﺒﻨﻲ، وﺘﻤﻜن اﻝﺒﻠدﻴﺔ ﻤن ﻤراﻗﺒﺔ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر ﻗﺴﻤﺔ اﻝ
  .(991 :4102 إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ ،) اﻝﻌﻤراﻨﻲ
  أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
، أي 5202ﻋﺎم % 08ﺤﻀر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺴﺘﺼل إﻝﻰ ﺘﺸﻴر اﻝﺘوﻗﻌﺎت إﻝﻰ أّن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺴﻜﺎن اﻝ
ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ ﻤن اﻝﺴﻜﺎن ﺴﻴﻌﻴﺸون ﻓﻲ اﻝﺤﻀر، وﻫذا ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ارﺘﻔﺎع اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻜن  03ﺤواﻝﻲ 
أﻓراد ﻝﻠﻤﺴﻜن، وﻤﺴﺎﺤﺎت ﻝﻠﺘوﺴﻊ ( 6)ﻤﻠﻴون وﺤدة ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﻌدل إﺸﻐﺎل ﺴﺘﺔ  2ﺒﺤواﻝﻲ 
وﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ أن ﻴطرح ذﻝك . م اﻝﻌﺠز اﻝﺤﺎﻝﻲﻫﻜﺘﺎر ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺘراﻜ00044اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﺘﻘدر ﺒﺤواﻝﻲ 
ﻤﺸﻜﻼت ﺠّدﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝطﻠب ﻓﻲ ﻤﻴﺎدﻴن ﻋدﻴدة، إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﻋدم ﺘوازن 
وﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘﺤّدﻴﺎت، ﻴﺒدو أﻨﻪ ﻻ ﻤﻔر ﻤن اﻝﺘوﻓﻴق، ﺒﻴن . اﻨﺘﺸﺎر اﻷﻨﺸطﺔ واﻝﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ
ازن ﻝﻠﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات طرﻓﻲ ﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺘو 
وﻝﻸﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، واﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷﻓﻀل ﻝﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﻤﺠﺎﻝﻴﺔ، ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت 
ن اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎدﻴن اﻝﺴﻜن واﻝﺸﻐل واﻝﺨدﻤﺎت واﻝﻤراﻓق، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻷوﺴﺎط اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﻤ
اﻷﺨطﺎر، وﺒذات اﻝوﻗت ﻀﻤﺎن ﺤق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻼزم ﻤﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨﻔﺘﺤﺔ، 
ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷوﺴﺎط اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر . ﻋﻠﻰ اﻝﺘطورات اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ ﻓﻲ ظل ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ
. دﻴﻨﺔ أو ﻜﺘﻠﺔ ﺤﻀرﻴﺔ وﺘﻬﻤﻴش ُأﺨرىاﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘوازﻨﺔ، وﺘﺠّﻨب ﺘطور ﻤ
  .(1002زﻴن اﻝﻌﺎﺒدﻴن، )  ﺴﺘﻌﺎدة اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷﻗﺎﻝﻴمأﻗﺎﻝﻴم، ﺒﻬدف ا 9ﺘﻘﺴﻴم اﻝﺒﻼد إﻝﻰ  ﻝذﻝك ﺘم
إن اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻨدرج ﻀﻤن اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ واﻝﻐرض ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻤوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻝﻜﺎﻤل 
 90ﻴﺘﺸﻜل اﻝﺘراب اﻝﺠزاﺌري ﻤن  1002/21/21: اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ 10/02: رﻗم: ﺘراب اﻝدوﻝﺔ، ووﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون
  :ﻫﻲ أﻗﺎﻝﻴم
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وﻫران، ﻤﺴﺘﻐﺎﻨم، ﻋﻴن ﺘﻴﻤوﺸﻨت، ﻤﻌﺴﻜر، ﺴﻴدي ﺒﻠﻌﺒﺎس، : اﻹﻗﻠﻴم اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ اﻝﻐرﺒﻲ، وﻴﻀم وﻻﻴﺎت-1
  .ﺘﻠﻤﺴﺎن، ﻏﻠﻴزان
رداس، ﺘﻴزي اﻝﺸﻠف، ﻋﻴن اﻝدﻓﻠﻰ، اﻝﺒﻠﻴدة، ﺘﻴﺒﺎزة، اﻝﺠزاﺌر، ﺒوﻤ: اﻹﻗﻠﻴم اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ اﻷوﺴط، وﻴﻀم وﻻﻴﺎت-2
  .وزو، ﺒﺠﺎﻴﺔ، اﻝﺒوﻴرة واﻝﻤدﻴﺔ
ﺠﻴﺠل، ﺴﻜﻴﻜدة، ﻋﻨﺎﺒﺔ، اﻝطﺎرف، ﻤﻴﻠﺔ، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، ﻗﺎﻝﻤﺔ، ﺴوق : اﻹﻗﻠﻴم اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ اﻝﺸرﻗﻲ، وﻴﻀم وﻻﻴﺎت-3
  .اﻫراس
  .واﻝﺒﻴض ،ﺴﻌﻴدة، ﺘﻴﺎرت، ﺘﻴﺴﻤﺴﻴﻠت، اﻝﻨﻌﺎﻤﺔ: إﻗﻠﻴم ﻏرب اﻝﻬﻀﺎب اﻝﻌﻠﻴﺎ، وﻴﻀم وﻻﻴﺎت-4
  .اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ، اﻝﺠﻠﻔﺔ، اﻷﻏواط: ﻴﺎتإﻗﻠﻴم وﺴط اﻝﻬﻀﺎب اﻝﻌﻠﻴﺎ، وﻴﻀم وﻻ-5
  .ﺒرج ﺒوﻋرﻴرﻴﺞ، ﺴطﻴف، ﺒﺎﺘﻨﺔ، أم اﻝﺒواﻗﻲ، ﺘﺒﺴﺔ، ﺨﻨﺸﻠﺔ: إﻗﻠﻴم ﺸرق اﻝﻬﻀﺎب اﻝﻌﻠﻴﺎ، وﻴﻀم وﻻﻴﺎت-6
  .وأدار ،ﺘﻨدوف، ﺒﺸﺎر: إﻗﻠﻴم اﻝﺠﻨوب اﻝﻐرﺒﻲ وﻴﻀم وﻻﻴﺎت-7
  .واﻝوادي ،ﺒﺴﻜرة، ﻏرداﻴﺔ، ورﻗﻠﺔ: إﻗﻠﻴم اﻝﺠﻨوب اﻝﺸرﻗﻲ، وﻴﻀم وﻻﻴﺎت-8
  .ﺘﻤﻨراﺴت، وٕاﻝﻴزي: ﺼﻰ اﻝﺠﻨوب، وﻴﻀم وﻻﻴﺎتإﻗﻠﻴم أﻗ-9
واﻝﺘﻲ ﻨظﻤت  92- 09إﻝﻰ ﺠﺎﻨب أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون رﻗم 
وﺴﻴرت ﺒﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، أوﺠدت ﻨوﻋﺎ آﺨر ﻤن اﻷدوات وﻫﻲ أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ 
ﻨﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ وﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، وﻫذا ﻨظرا ﻝﻤﺎ أﺼﺒﺤت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﻀﻤﺎن ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻔﻀﺎء اﻝوط
اﻝﻤﺘﻌﻠق  1002/21/21اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  02- 10ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم ﻤن أﻫﻤﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﺼدور اﻝﻘﺎﻨون رﻗم 
اﻝﻤؤرخ  30- 78ﻤﻨﻪ أﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  16ﺒﺎﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻝﻺﻗﻠﻴم اﻝذي أﻝﻐﻰ ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة 
اﻝﻤﻌدل  92- 09ﻘﺎﻨون رﻗم واﻝذي ُﻴﻌد ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻝﻠ. ﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔاﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﻬ 7891/10/72ﻓﻲ 
  .(011: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، )واﻝﻤﺘﻤم
  أﺴس اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم: اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻀﻤﺎن ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻔﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ  إﻝﻰاﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت واﻷدوات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم  ﺘﻬدف  
  :، وﻫﻲ(011: 4102، إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ)ﻋﺘﺒﺎرات ا ﻋدة ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ وﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس
  .اﻻﺨﺘﻴﺎرات اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻨوع -1
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  .اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﻴﺎرات -2
  .ﺘدرج أدوات ﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم وﺘﻨﻤﻴﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ -3
ﻤﻴﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ إﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺠﻤوع اﻹﻗﻠﻴم اﻝوطﻨﻲ ﻝﻬذا ﺘﻬدف اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم وﺘﻨ  
، ﻜﻤﺎ (011: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، )ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺨﺼﺎﺌص وﻤؤﻫﻼت ﻜل ﻓﻀﺎء ﺠﻬوي 
  :ﺘﻬدف إﻝﻰ
  .ﺨﻠق اﻝظروف اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺜروة اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺘﺸﻐﻴل -1
  .ﺘﺴﺎوي اﻝﺤظوظ ﻓﻲ اﻝﺘرﻗﻴﺔ واﻻزدﻫﺎر ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن -2
ﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺎﺴب ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺎطق واﻷﻗﺎﻝﻴم ﻝدﻋﺎﺌم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ووﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻬداف ﺘﺨﻔﻴف ا -3
  .اﻝﻀﻐوط ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤل واﻝﺤواﻀر واﻝﻤدن اﻝﻜﺒرى وﺘرﻗﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺠﺒﻠﻴﺔ واﻝﻬﻀﺎب اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝﺠﻨوب
ل اﺴﺘﻘرار دﻋم اﻷوﺴﺎط اﻝرﻴﻔﻴﺔ واﻷﻗﺎﻝﻴم واﻝﻤﻨﺎطق واﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﻲ ُﺘﻌﺎﻨﻲ ﺼﻌوﺒﺎت وﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻤن أﺠ -4
  .ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ
  .إﻋﺎدة ﺘوازن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ وﺘرﻗﻴﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﺤواﻀر واﻝﻤدن اﻝﻜﺒرى -5
  .ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻔﻀﺎءات واﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻬﺸﺔ اﻴﻜوﻝوﺠﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ وﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ -6
  .ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻗﺎﻝﻴم واﻝﺴﻜﺎن ﻤن اﻷﺨطﺎر اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ -7
  .ﻝﺘﺜﻤﻴن واﻝﺘوظﻴف اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻝﻠﻤوارد اﻝﺘراﺜﻴﺔ واﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺤﻔظﻬﺎ ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔاﻝﺤﻤﺎﻴﺔ وا -8
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻷﻫداف اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ   
وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎدة اﻹﻗﻠﻴم وﺘﻨﻤﻴﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ إرﺴﺎء دﻋﺎﺌم اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤﻊ دﻤﺠﻬﺎ 
  :وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد اﻝدوﻝﺔ ﺘﻀﻤن ﻤﺎ ﻴﻠﻲ، (111: 4102إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ، )اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝدﻓﺎع ﻋن اﻹﻗﻠﻴم 
ﺘﻌوﻴض اﻝﻌواﺌق اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎطق واﻷﻗﺎﻝﻴم ﻝﻀﻤﺎن ﺘﺜﻤﻴن اﻹﻗﻠﻴم اﻝوطﻨﻲ وﺘﻨﻤﻴﺘﻪ وٕاﻋﻤﺎرﻩ  - 
  .ﺒﺸﻜل ﻤﺘوازن
ﺨﻼل ﻨﺸر اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻜل أﺴﺒﺎب اﻝﺘﻬﻤﻴش  ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻝﻔوارق ﻓﻲ اﻝظروف اﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻤن - 
  .واﻹﻗﺼﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ اﻷرﻴﺎف واﻝﻤدن ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء
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دﻋم اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺤﺴب أﻤﺎﻜن ﺘواﺠدﻫﺎ وﻀﻤﺎن ﺘوزﻴﻌﻬﺎ واﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ ودﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺘراب  - 
  .اﻹﻗﻠﻴم اﻝوطﻨﻲ
  .اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻨﻤو اﻝﻤدن وﺘﻨظﻴﻤﻪ - 
  :اع أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔأﻨو : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ  02-10ﻤن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  7اﻝﻤﺎدة  ﻬﺎﺤددﺘأﻨواع أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ   
اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ، و (TANS)اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم  :ﻫﻲﺨﻤﺴﺔ ﻤﺨططﺎت 
اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ، و راﻀﻲ وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺘﺼﺤراﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷ، و (LADS)اﻝﺴواﺤل
وﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ أﻫم ﻤﺨططﻴن ﻤن ﻫذﻩ . (WTAS)ﻤﺨططﺎت ﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم اﻝوﻻﺌﻲ ، و (TARS)اﻹﻗﻠﻴم 
  :اﻝﻤﺨططﺎت ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة وأﺜر واﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﻤﻴر واﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻝﻺﻗﻠﻴم
  :ﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴماﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘﻬﻴ: أوﻻ
    :ﻤﺤﺘوى وأﻫداف اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم_1
ﻴﺘرﺠم وﻴطور اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت واﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻴﺨص اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم وﺘﻨﻤﻴﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻜل اﻹطﺎر اﻝﻤرﺠﻌﻲ ﻝﻌﻤل اﻝﺴﻠطﺎت 
  :، وﻫﻲ(411 :4102 إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ،)ﻏﺎﻴﺎت ﻋدة ﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ إﻝﻰ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ إذ ﻴﻬدف ا
  .ﺨﻠق اﻝظروف اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺜروة اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺘﺸﻐﻴل - 
  .ﺔ واﻻزدﻫﺎر ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴنﺘﺴﺎوي اﻝﺤظوظ ﻓﻲ اﻝﺘرﻗﻴ - 
ﺨﻔﻴف اﻝﻀﻐوط اﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺎﺴب ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺎطق واﻷﻗﺎﻝﻴم ﻝدﻋﺎﺌم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ووﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻬداف ﺘ - 
  .اﻝﺠﺒﻠﻴﺔ واﻝﻬﻀﺎب اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝﺠﻨوبﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤل واﻝﺤواﻀر واﻝﻤدن اﻝﻜﺒرى وﺘرﻗﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎطق 
دﻋم وﺘﻔﻌﻴل اﻷوﺴﺎط اﻝرﻴﻔﻴﺔ واﻷﻗﺎﻝﻴم واﻝﻤﻨﺎطق واﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺼﻌوﺒﺎت ﻤن أﺠل اﺴﺘﻘرار  - 
  . ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ
  .وﻝﻴﺔ ﻝﻠﺤواﻀر واﻝﻤدن اﻝﻜﺒرىإﻋﺎدة ﺘوازن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ وﺘرﻗﻴﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ واﻝد - 
  .ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻔﻀﺎءات واﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻬﺸﺔ إﻴﻜوﻝوﺠﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ وﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ - 
  .ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻗﺎﻝﻴم واﻝﺴﻜﺎن ﻤن اﻷﺨطﺎر اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ - 
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  .اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ واﻝﺘﺜﻤﻴن واﻝﺘوظﻴف اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻝﻠﻤوارد اﻝﺘراﺜﻴﺔ واﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺤﻔظﻬﺎ ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ - 
اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻝﻠﻔﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ وﺨﺎﺼﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻝﺴﻜﺎن واﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻹﻗﻠﻴم  - 
  .اﻝوطﻨﻲ
  .ﺘﺜﻤﻴن اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ - 
اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﻀﺎﺌﻲ اﻝﻤﻼﺌم ﻝﻠﻤدن واﻝﻤﺴﺘوطﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻨﻤو اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ وﻗﻴﺎم  - 
  .زﻨﺔﺒﻨﻴﺔ ﺤﻀرﻴﺔ ﻤﺘوا
  .ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘراث اﻻﻴﻜوﻝوﺠﻲ اﻝوطﻨﻲ وﺘرﻤﻴﻤﻪ وﺘﺜﻤﻴﻨﻪ - 
  .ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘراث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ وﺘرﻤﻴﻤﻪ - 
  .ﻊ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔﺘﻤﺎﺴك اﻻﺨﺘﻴﺎرات اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤ - 
  :إﺠراءات إﻋداد اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم_2
ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻪ (. 02- 10: ﻤن اﻝﻘﺎﻨون 91ﺎدة اﻝﻤ)ﺘﺘوﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ إﻋداد اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم   
ﻴﺘم إﻋدادﻩ ﻤن ﻗﺒل اﻹدارة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﻤﻴر واﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻝﻺﻗﻠﻴم، وذﻝك ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل 
ﻤﻊ اﻷﻋوان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم اﻝﻤواطﻨون ﻓﻲ إﻋدادﻩ وﺘﻨﻔﻴذﻩ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ 
  .(02- 10: ﻤن اﻝﻘﺎﻨون 20اﻝﻤﺎدة ) ﺎﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﻤواﻝﺘﻨظﻴم ا
ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ  (TANA)ﻌﺘﺒر اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم ﺘ ُ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ وﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ُﻴﺘرﺠم  .ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ واﻝﺘﺠﺎري اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم
ﻴﻬﺎت واﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم اﻝﺘوﺠ
ﺸﻜل اﻹطﺎر اﻝﻤرﺠﻌﻲ ﻝﻌﻤل اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﻤﻴر، ﻜﻤﺎ ﻴ ُ. ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم وﺘﻨﻤﻴﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
  .(611: 4102، إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ) ﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻝﻺﻗﻠﻴماﻝﺘ
   :ﻹﻗﻠﻴماﻝﻤﺨطط اﻝﺠﻬوي ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ا: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒرﻨﺎﻤﺞ )اﻝﻤﺨطط اﻝﺠﻬوي ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت واﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺠﻬﺔ ُﻴﺤدد 
 .(811: 4102، إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ) ﻨﻲ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴمﺒﺎﻝﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﺨطط اﻝوط( اﻝﺠﻬﺔ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم
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    :ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﺨطط اﻝﺠﻬوي ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم_1
ﻹﻗﻠﻴم اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻴﺤدد اﻝﻤﺨطط اﻝﺠﻬوي ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ا
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ وﻴﺘﻀﻤن ،(02-10: ﻤن اﻝﻘﺎﻨون 94اﻝﻤﺎدة )اﻝﺠﻬﺎت 
  .ﺘﻘﻴﻴم اﻷوﻀﺎع - 
  .وﺜﻴﻘﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﺴﺘﺸراﻓﻴﺔ - 
  .ﺨطﺔ ﻤرﻓﻘﺔ ﺒوﺜﺎﺌق ﺨراﺌطﻴﺔ ﺘﺒﻴن ﻤﺸروع ﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻝﻜل ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺠﻬﺔ - 
  .ﻴﺒﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺸروع ﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم وﺘﻨﻤﻴﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﻤﺠﻤوع اﻝﺘرﺘ - 
  :أﺒﻌﺎد اﻝﻤﺨطط اﻝﺠﻬوي ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم_2
ﻴوﺼﻲ ﺒوﻀﻊ  أنﻴﺤدد اﻝﻤﺨطط اﻝﺠﻬوي ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم اﻷﻋﻤﺎل ذات اﻝﺤﺼص اﻝزﻤﻨﻴﺔ، وﻴﻤﻜﻨﻪ 
و ﻴﺘﻤﻴز أدوات ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺤﻀري أو اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻜل ﻓﻀﺎء ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻸﺤﻜﺎم واﻹﺠراءات اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻬ
ﺒﺎﻝطﺎﺒﻊ اﻹﻝزاﻤﻲ، إذ ﻴﻠﺘزم اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠون ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻤران وﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم ﺒﺎﻝﻌﻤل وﻓق ﻗواﻋد اﻝﻤﺨطط اﻝﺠﻬوي 
ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم ﺨﺎﺼﺔ أﻨﻪ ﻴﺤدد اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت واﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺠﻬﺔ ﺒﺎﻝﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﺨطط 
  .(021 :4102 ،إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ) ﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﻗﺎﻨوﻨﺎاﻝوطﻨﻲ ﻝﺘ
  :إﺠراءات إﻋداد اﻝﻤﺨطط اﻝﺠﻬوي ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم_3
. ﺴﻨوات وﺘﺘم اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻨظﻴم 50ﺘﺘوﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ إﻋداد اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻝﻤدة 
وﺘﺘم اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺈﻋداد اﻝﻤﺨطط اﻝﺠﻬوي ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم ﻤن ﻗﺒل اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم  ،ﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔت ﻜل ﻤﻨﻬﺎ، وﻜذﻝك اﻝﺘﺸﺎور ﻤﻊ اﻷﻋوان اإطﺎر اﺨﺘﺼﺎﺼﺎ
  .(121 :4102 إﻗﻠوﻝﻲ أوﻝد راﺒﺢ ،)اﻝﻤواطﻨون ﻓﻲ إﻋداد ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ وﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ 
اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر واﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
  :ﺔاﻝﻌﻤراﻨﻴ
ﻴﺘدﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷطراف، ﻜﺎﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري واﻝﻤﻘﺎول واﻝﻔﻨﻴون واﻝﻌﻤﺎل، 
ﺒﻤوﺠب ﻋﻘد ﻴرﺒطﻬم، ﻓﺄي إﺨﻼل ( ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع)وﺘﺘﺤدد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻫؤﻻء اﻷطراف ﻤﻊ رب اﻝﻌﻤل 
ﻝﻴﻴن ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ رب ون ﻤﺴؤو ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬم واﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺘﻬدم وﺘﻌﻴب اﻝﺒﻨﺎء اﻝذي ﻴﻨﻘص ﻤن ﻓﺎﺌدﺘﻪ ﻴﻜوﻨ
  .(50 :2102، ﺒطوش) اﻝﻌﻤل
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ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻫؤﻻء اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ﻨﺠد أﻴﻀﺎ اﻝﻤواطﻨﻴن أﺼﺤﺎب ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺨﺎﺼﺔ، وأﻴﻀﺎ   
 ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع: وﻫم ﻓﺎﻋﻠﻴن رﺌﻴﺴﻴﻴن ﺜﻼﺜﺔﻏﻴر أﻨﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺴﻨرﻜز ﻋﻠﻰ . اﻝﻤرﻗﻲ اﻝﻌﻘﺎري واﻝﻤراﻗب اﻝﺘﻘﻨﻲ
ذﻝك أن اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺨﺼﻬم ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﻓﻲ  ﺒﻨﺎء،اﻝ ي، وﻤﻘﺎولاﻝﻤﻌﻤﺎر  ، واﻝﻤﻬﻨدساﻝﻌﻤراﻨﻲ
  .ان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔﻝﻜوﻨﻬم ﻓﺎﻋﻠﻴن وﺤﺎﻀرﻴن ﺒﺸﻜل ﻗوي وﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻤﻴدﻤﺠﺎل اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر، وأﻴﻀﺎ 
 ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر( رب اﻝﻌﻤل) ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروعاﻝﺘزاﻤﺎت : اﻝﻤطﻠب اﻷول
" ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع"ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ وﻤﺼطﻠﺢ " ﻝﻌﻤلرب ا" اﺴﺘﻌﻤل اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻤﺼطﻠﺢ
ُﻴﻘﺼد ﺒرب اﻝﻌﻤل ذﻝك و  .60-40اﻝﻤﻌدل ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون  70-49ﻤن اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ رﻗم  70ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
طﺒﻴﻌﻴﺎ أو ﻤﻌﻨوﻴﺎ، ﺨﺎﺼﺎ أو  اﻝﺸﺨص اّﻝذي ﻴﺸﻴد اﻝﺒﻨﺎء أو اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﺤﺴﺎﺒﻪ، ﺴواء ﻜﺎن ﺸﺨﺼﺎ
  .(81 :2102 ،ﺒطوش) ﻋﺎﻤﺎ
ﻜل ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ  ﻤن اﻝﻤرﺴوم اﻝﺴﺎﻝف اﻝذﻜر، 70ﺤب اﻝﻤﺸروع طﺒﻘﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة وﻴﻘﺼد ﺒﺼﺎ
أو ﻤﻌﻨوي ﻴﺘﺤﻤل ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺘﻜﻠﻴف ﻤن ﻴﻨﺠز ﺒﻨﺎء ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻗطﻌﺔ أرﻀﻴﺔ ﻤﺎﻝك ﻝﻬﺎ أو ﻴﻜون ﺤﺎﺌزا 
 80ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻜﻤﺎ ذﻜر أﻴﻀﺎ اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻨﺘدب وذﻝك ﻓﻲ ﻨص اﻝﻤﺎدة 
ﻝﻤرﺴوم وﻫو ذﻝك اﻝﺸﺨص اﻝطﺒﻴﻌﻲ أو اﻝﻤﻌﻨوي اﻝذي ﻓّوﻀُﻪ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﻤن ﻨﻔس ا
إذن ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻫو ﻤﺎﻝك اﻝﻘطﻌﺔ اﻷرﻀﻴﺔ، اﻝذي ﻴﺘوﻝﻰ دﻓﻊ أﺠور . ﺒﺈﻨﺠﺎز ﺒﻨﺎء ﻤﺎ
  .(91: 2102، ﺒطوش) ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴم اﻝﻤﺸروع أو اﻝﺒﻨﺎﻴﺔ ﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ﻤن ﻤﻘﺎوﻝﻴن وﻤﻬﻨدﺴﻴن، وﻴﺘوﻝﻰ
-473 :3102 ،ﻜﻤﺎل)وﻴﻤﻜن ﺘﺒﻴﺎن ﻤظﺎﻫر اﻝﺘزاﻤﺎت ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ (383
  :وﻀﻊ اﻹﻋﻼن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﺤﺘرام آﺠﺎل إﺘﻤﺎم أﺸﻐﺎل اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر_أوﻻ
  :وﻀﻊ اﻹﻋﻼن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ_1
ﻌﻀﻬﺎ ﻗﺒل اﻝﺸروع ﻓﻲ وﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءات واﻝوﻓﺎء ﺒﻌدد ﻤن اﻻﻝﺘزاﻤﺎت، ﺒ  
ﺘﻨﻔﻴذ أﺸﻐﺎل اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤرﺨص ﺒﻬﺎ، واﻝﺒﻌض اﻵﺨر أﺜﻨﺎء اﻝﺘﻨﻔﻴذ، وﻏﻴرﻫﺎ ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﻀﻤون 
وﻴﺘﻤﺜل ذﻝك ﻓﻲ اﻝﺘﺼرﻴﺢ واﻹﺸﻬﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن اﻝﻤﺸﺘﻤﻠﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﺘﻲ . رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء
ﻗﻊ ﻤﺤدد ﻋﻠﻰ ﻗطﻌﺔ أرض ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻌد اﻝﺤﺼول ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻌرف ﺒﻤﺸروع اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤراد إﻨﺠﺎزﻩ ﻓﻲ ﻤو 
ﻓﻲ ( اﻝﻼﻓﺘﺔ)واﻝﻬدف ﻤن وﻀﻊ اﻹﻋﻼن . ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء، ﻜﻤﺎ ﺘﻌرف ﺒﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع أي اﻝﺒﺎﻨﻲ
ﻤﻜﺎن ظﺎﻫر ﻋﻨد اﻝﺸروع ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻝﺒﻨﺎء ﻫو ﻀﻤﺎن ﻗﻴﺎم اﻝﻤﻘﺎول واﻝﻤﻬﻨدس ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺸﻐﺎل طﺒﻘﺎ 
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وﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻬﻴﺌﺎت  ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴطﻤﺌن أﺼﺤﺎب اﻝﺸﺄن ﻝﻠرﺴوﻤﺎت واﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ، وﻫو إﺠراء
  .اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ
  :اﺤﺘرام آﺠﺎل إﺘﻤﺎم أﺸﻐﺎل اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر_2
وﻫﻲ اﻵﺠﺎل اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻀﻤون ﻗرار اﻝﺘرﺨﻴص ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗرارا إدارﻴﺎ ﻝﻪ ﻤدة   
ﻴﺔ اﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎدﻴﺔ وطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻫذا ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﺤددة ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ أﺜرﻩ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ، ﺘﺒدأ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻔﺎذ إﻝﻰ ﻏﺎ
  :ﻝﺴﺒﺒﻴن وﻫﻤﺎ
ارﺘﺒﺎط ﻗرار اﻝﺘرﺨﻴص ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء ﺒﺤﻘوق ﻜل ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪ وﺤﻘوق اﻝﻐﻴر ﻜﺎﻻرﺘﻔﺎﻗﺎت وﺤﻘوق اﻝﻤرور، ( أ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻀرورة ﺘﺴﻴﻴﺞ اﻷرض ﻤﺤل اﻨﺠﺎز اﻝﺒﻨﺎء ووﻀﻊ ﺒﻌض اﻝﺤواﺠز اﻝﻌﺎزﻝﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن أﺠل 
  .ﺘﻨﻔﻴذ أﺸﻐﺎل اﻝﺒﻨﺎء ﻀﻤﺎن ﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﺎرة أﺜﻨﺎء
ﻤﻨﺢ اﻹدارة ﺴﻠطﺔ ﻤراﻗﺒﺔ إﻨﺠﺎز أﺸﻐﺎل اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤرﺨص ﺒﻬﺎ وﻓق ﻤواﺼﻔﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ وآﺠﺎﻝﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، ( ب
  . ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺴﻠطﺔ ﻀﺒط إداري
  :اﺤﺘرام ﻗواﻋد اﻝﺘﻌﻤﻴر واﻻرﺘﻔﺎﻗﺎت_ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻝﻤﻘﺼود ﻫﻨﺎ ﻤدى اﺤﺘرام اﻝﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤرﺨص ﻝﻪ ﻷﺤﻜﺎم وﻤواﺼﻔﺎت ﻗرار اﻝﺘرﺨﻴص   
ﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤدى اﺤﺘرام اﻝﺸروط . اﻷوﻝﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﺼدر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻻﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ، وﻜذا ﻗﺎﻨون اﻝﺒﻨﺎء
اﻝﻤﺘطﻠﺒﺔ ﺒﺸﺄن إﺘﻤﺎم اﻨﺠﺎز اﻝﺒﻨﺎء أو ﺒﻌض اﻻﺸﺘراطﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻرﺘﻔﺎﻗﺎت واﻝﻤﺴﺎﻓﺎت واﻝﻤﺴﺎﺤﺎت 
ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺸوارع واﻝﻤﻴﺎدﻴن واﻝﺤداﺌق اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠطرﻴق واﻝﺴﻴر ﻤن اﻝﻤﺎرة اﻝراﺠﻠﻴن واﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝ
واﻝﻤﻨﺘزﻫﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻬذﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﻤن اﻷﻤﻼك اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻼﻨﺘﻔﺎع ﺒﻬﺎ اﻨﺘﻔﺎﻋﺎ ﻋﺎﻤﺎ وﺒﺎﻝﺘﺴﺎوي ﺒﻴن 
ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن، ﻓﻼ ﻴﺤق ﻷﺤد ﻤن اﻝﺠﻴران أن ُﻴﻐﻴر ﻤن ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ أو ُﻴﻘﻴم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻴﻨﺌذ أو ﺤﺘﻰ ﺒﺠوارﻫﺎ 
ددة ﺴﻠﻔﺎ أﻴﺔ ﻤﻨﺸﺄة، أو ُﻴﺤدث ﺘﻐﻴﻴرا ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻐرض أﺤﻴﺎﻨﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺒﻌد ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻤﺤ
وﻤن ذﻝك أﻴﻀﺎ اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﺤﺘرام ﺤدود اﻻرﺘﻔﺎﻗﺎت وأﻋﻤﺎل اﻝﺘﻌﻠﻴﺔ اﻝﻤﺴﻤوح . اﻝذي ُﻫﻴﺌت وﺨﺼﺼت ﻝﻪ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲوﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤوم ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص ﻫذﻩ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﻓﻴ .واﻝﻤرﺨص ﺒﻬﺎ
  :ﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻝﺒﻨﺎءﻀرورة اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻬﻨدس ﻤﻌﻤﺎري وﻤدﻨﻲ ﻓﻲ ا_ 1
 50- 40اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون رﻗم  92- 09ﻤن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  55اﻝﻤﺎدة  ُﺘﺸﻴر  
ﻴﺠب أن ﻴﺘم إﻋداد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝرﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻤن طرف : "، ﺒﺄﻨﻪ4002أوت  41اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ 
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ﻴﺤﺘوي . إطﺎر ﻋﻘد إدارة اﻝﻤﺸروعﻤﻬﻨدس ﻤﻌﻤﺎري وﻤﻬﻨدس ﻓﻲ اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤدﻴن ﻤﻌﺎ، ﻓﻲ 
اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺎﻤﻴم ووﺜﺎﺌق ﺘﺒﻴن ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺸروع وﺘﻨظﻴﻤﻪ وﺤﺠﻤﻪ وﻨوع اﻝواﺠﻬﺎت وﻜذا ﻤواد 
ﺘﺤﺘوي اﻝدراﺴﺎت . اﻝﺒﻨﺎء واﻷﻝوان اﻝﻤﺨﺘﺎرة اﻝﺘﻲ ُﺘﺒرز اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري
  .ﺎﻜل وﻜذا ﻗطﻊ اﻷﺸﻐﺎل اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔﻴاﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﻬ
ﻓطﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ُﻴﺸﺘرط ﻜﻘﺎﻋدة ﻝوﻀﻊ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء وﺘﺼﺎﻤﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎﻴﺎت   
اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻝرﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء، اﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻤﻬﻨدس ﻤﻌﻤﺎري وﻤﻬﻨدس ﻤدﻨﻲ ﻤﻌﺘﻤدﻴن وٕاﺴﻨﺎد وﻀﻊ 
اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري واﻝﻤدﻨﻲ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع أو أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤراﻓﻘﺔ . ﻤﺨطط وﺘﺼﻤﻴم اﻝﺒﻨﺎء إﻝﻴﻬﻤﺎ
اﻝﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤرﺨص ﻝﻪ ﻤراﻓﻘﺔ إﺠﺒﺎرﻴﺔ أﺜﻨﺎء ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻤرﺨص ﺒﻬﺎ، ﺒل إﺸراﻓﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻓﻬﻲ 
ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻝم ﻴﺤﺴﻤﻬﺎ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري، ﺒل ﺘرك اﻷﻤر ﻝﻤﺤض اﻻﺘﻔﺎق ﺒﻴن اﻝﺒﺎﻨﻲ واﻝﻤﻘﺎول، أو ﻻﺨﺘﻴﺎرﻩ 
  .وﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻤﺎ ﺘﻜﻠﻴﻔﺎ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ ﺒذﻝك و اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸروع اﻝﺒﻨﺎءﺒﺈدﺨﺎل ﻜل ﻤن اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري أ
  :اﺤﺘرام اﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ واﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻝﻤﺸروع اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤرﺨص ﻝﻪ_2
ﻤن ﺒﻴن أﻫم اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤرﺨص ﻝﻪ، اﻝﺘزاﻤﻪ ﺒﺎﺤﺘرام ﻗرار اﻝﺘرﺨﻴص   
ﺎﺘﻪ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ واﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤددة ﻓﻲ رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء وﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸروع اﻝﺒﻨﺎء ﺒﻤواﺼﻔ
  .ﺒﺈﺸراف ﻤﻬﻨدس ﻤﻌﻤﺎري وآﺨر ﻤدﻨﻲ ﻤن اﻝﺴﻠطﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ
  ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎرياﻝﺘزاﻤﺎت : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝرﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻘد أوﺠب اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ 
ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝرﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء ، إذ أﻨﻪ ﻴﺠب إﻋداد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء اﻝ(اﻝﻤﻌدل واﻝﻤﺘﻤم 92- 09ﻤن ﻗﺎﻨون  55اﻝﻤﺎدة)
ﻜل ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ أو ﻤﻌﻨوي ﺘﺘواﻓر ﻓﻴﻪ اﻝﺸروط  ُﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎريو .ﻤﻌﻤﺎري ﻤن طرف ﻤﻬﻨدس
ﻤﺠﺎل اﻝﺒﻨﺎء ﻝﺼﺎﻝﺢ رب اﻝﻌﻤل وذﻝك ﺒﺎﻝﺘزاﻤﻪ إزاء واﻝﻤؤﻫﻼت واﻝﻜﻔﺎءات اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻼزﻤﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻐرض اﻝﻤطﻠوب وأﺠل ﻤﺤدد وﻤﻘﺎﻴﻴس ﻨوﻋﻴﺔ، وذﻝك ﺘﺤت ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ وﻓﻲ 
اﻝﻘرار اﻝوزاري اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ وﻫذا ﺤﺴب ". إطﺎر اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒطﻪ ﺒﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع
  .ﻴﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺸﻐﺎل ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺒﻨﺎءﻴﺘﻀﻤن ﻜﻴﻔاﻝذي  8891ﻤﺎي  51
ﻴﺘدﺨل اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب رب اﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻲ 
ﺘﻤر ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺴواء ﻗﺒل اﻝﺘﻨﻔﻴذ وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝدراﺴﺎت اﻷوﻝﻴﺔ واﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸروع 
وﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸروع، وﻋﻨد ﻗﺒوﻝﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل رب اﻝﻌﻤل ﻴﻘوم اﻝﻤﻬﻨدس ﺒﺎﻹﺸراف وٕاﻋداد اﻝﺘﺼﺎﻤﻴم واﻝرﺴوﻤﺎت اﻷ
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ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروع، ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻋﻨد اﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﻤن ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروع ﻴﻘوم 
  (.80 :2102 ﺒطوش ،) ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺴﻠﻴم اﻝﻤﺸروعﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻝرب اﻝﻌﻤل و 
ي ﻓﻲ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﺼول ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ ﺘﺘﻤﺜل اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎر و
وﻫﻲ اﻝﺘزاﻤﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻤﺘﻐﻴرة ﺒﺤﺴب ﻨوع اﻝﻤﻬﻤﺔ ، اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ واﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﻤﺸﻴدة
  :ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع، وذﻝك ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤراﺤل اﻝﻤﺸروع اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻝﻤﻜﻠف ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل 
 ﻗﺒل اﻝﺒدء ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروع اﻝﻌﻤراﻨﻲاﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري _أوﻻ
ﺼﺎﻤﻴم ٕاﻋداد اﻝﺘﻝﻤﺸروع ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم ﺒدراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع و ﻴﻠﺘزم اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻗﺒل اﻝﺒدء ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ا
 :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻝﻠﻤﺸروع
ﺴﺔ اﻝﻤﺸروع ﻴﻠﺘزم اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﻤﻜﻠف ﺒدرا :اﻝﺘزام اﻝﻤﻬﻨدس ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم أو ﺒﺈﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع- 1
اﻝدراﺴﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸروع ﻗﺒل اﻝﺒدء ﻓﻴﻪ، وﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤطﺎﺒﻘﺔ و ﺒﺘﻘدﻴم دراﺴﺔ أوﻝﻴﺔ 
، ﻓﻴﻠﺘزم (ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع)ﻝﻸﻏراض واﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت وأن ﺘﻜون ﺤﺴب اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﻘدم ﻝﻪ ﻤن ﻗﺒل رب اﻝﻌﻤل 
ﺎرة ، واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ أﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒزﻴري ﺒدراﺴﺔ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﻘدم ﻝﻪاﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎ
ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻝﻸرض اﻝﺘﻲ ﻴراد إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫذا إذا ﻨص اﻝﻌﻘد اﻝذي ﻴرﺒط اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒرب 
ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻴﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري، وٕان ﻝم ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ذﻝك، ﻴﻜون اﻝاﻝﻌﻤل، ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻤﻌطﻴﺎت و 
ﺴؤوﻻ ﻋن ﻋدم دﻗﺔ ﻓﻲ طﺒﻘﺎ ﻝذﻝك ﻴﻜون اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻝدراﺴﺎت ﻤ. ﺒﺎﻝرﺠوع ﻝﺘﻔﺴﻴر ﻤﻀﻤون اﻝﻌﻘد
  .(22: 2102ﺒطوش ، ) ﻲ اﺴﺘﻨد إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻝﻠﻤﺸروعاﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻗدﻤت ﻝﻪ واﻝﺘ
ﻴﺸرع  ،ﺒﻌد ﻗﺒول رب اﻝﻌﻤل ﻝﻠدراﺴﺔ اﻷوﻝﻴﺔ واﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸروع :اﻝﺘزام اﻝﻤﻬﻨدس ﺒﺈﻋداد اﻝﺘﺼﺎﻤﻴم- 2
ﺘﺼﻤﻴم ﻝﻸﻋﻤﺎل ﺘزام إﻋداد اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ إﻋداد اﻝرﺴوﻤﺎت اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ ﻝذﻝك اﻝﻤﺸروع، وﻴﻌﺘﺒر اﻝ
ﺤﻴث أﺼﺒﺢ ﻝﺠوء رب اﻝﻌﻤل إﻝﻰ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤن أﺠل وﻀﻊ اﻝﺘﺼﻤﻴم أﻤرا  ،ﺠوﻫر ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻤﻬﻨدس
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲوﻴﺘﻤﺜل ﻫذا اﻻﻝﺘزام ﻓﻴ (32: 2102، ﺒطوش) إﺠﺒﺎرﻴﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
أﺴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺒﻨﻰ، وﻫﻴﻜﻠﻪ ﺘﺒﻴن اﻝرﺴوﻤﺎت اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ أﺴﺎس و : وﻀﻊ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝرﺴوﻤﺎت اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ* 
ﻝك أن ﻴﺸﺘﻤل اﻹﻨﺸﺎﺌﻲ، وﺤﺠم اﻝﺒﻨﺎء وﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻪ أو ﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ، وﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠزم اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻓﻀﻼ ﻋن ذ
  .ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر 55اﻷﻝوان وذﻝك طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤواد و 
ﻤﻘﺎﻴﺴﺎت اﻝوﺼﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن اﻝ: إﻋداد اﻝﻤﻘﺎﻴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع* 
ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤواد اﻝواﺠب اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒﻨﺎء، اﻝﻤﻘﺎﻴﺴﺔ اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﺘﻘدﻴرا ﻷﺤﺠﺎم 
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وﻤﺴﺎﺤﺎت أو ﻤﺴطﺤﺎت اﻷﻋﻤﺎل، اﻝﻤﻘﺎﻴﺴﺔ اﻝﺘﻘوﻴﻤﻴﺔ أو اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﺘﻘدﻴرا ﺘﻘرﻴﺒﻴﺎ ﻝﺘﻜﺎﻝﻴف 
  .ﻤﻘﺎﻴﺴﺔ اﻝﻜﻤﻴﺔﺘﻬﺎ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝاﻷﻋﻤﺎل، وﻓﻘﺎ ﻝﺘﻔﺼﻴﻼ
ﻴﻠﺘزم اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺘﺼﻤﻴم رﺴوﻤﺎت ﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸروع ﺜم ﻴﻘوم ﺒﺈﻋداد اﻝﺘﺼﺎﻤﻴم وﺒذﻝك 
اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻝﻪ، وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻴﻌد ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺸروع اﻝﺘﻨﻔﻴذي أي اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ، وﻴﻘدم ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ إﻝﻰ رب اﻝﻌﻤل 
ﺘﺒﺎر ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤراد إﻗﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘزم اﻝﻤﻬﻨدس اﻝواﻀﻊ ﻝﻠﺘﺼﺎﻤﻴم اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋ(. ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع)
اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ ﺠواﻨﺒﻪ ﺴواء ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷرض أو اﻝﻤﻨﺎخ، وﻜذﻝك ﻤن ﺤﻴث ﺤﺠم اﻝﺒﻨﺎء وﻤﺴﺎﺤﺘﻪ، 
وأن ﻴﻀﻊ ﻜل إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وﺨﺒرﺘﻪ ﻜﻲ ﻴﻀﻤن ﻝﻠﺒﻨﺎء اﻝﻤﺘﺎﻨﺔ واﻝﺼﻼﺒﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺘﻴن ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻜل 
واﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻤن ن داﺌرة اﻝﻜوارث اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘوﻗﻌﻬﺎ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺠوﻴﺔ واﻷرﻀﻴﺔ، ﻤﺎ ﻋدا اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻀﻤ
  .(42 :2102 ، ﺒطوش) ﻗﺒﻴل اﻝﺴﺒب اﻷﺠﻨﺒﻲ
  اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري أﺜﻨﺎء ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروع اﻝﻌﻤراﻨﻲ_ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻝﻤﻬﻨدس ﻤن ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒدراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع وٕاﻋداد ﺘﺼﺎﻤﻴﻤﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺘزم ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻠك اﻝدراﺴﺔ 
اﻹرﺸﺎد ﻝﻪ ﺒﻤﺴﺎﻋدة رب اﻝﻌﻤل وﺘﻘدﻴم اﻝﻨﺼﺢ و ﻨﻔﻴذﻫﺎ واﻹﺸراف ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘزم واﻝﺘﺼﺎﻤﻴم وﻤراﻗﺒﺔ ﺘ
ﺎت ﻴﺤﻘق ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺨﺒﻴرا ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل، وﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﺤﺘرام ﻤﻴﻌﺎد اﻝﺘﻨﻔﻴذ، ﻓﺄي إﺨﻼل ﺒﻬذﻩ اﻻﻝﺘزاﻤ
 :، وﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ﻫذﻩ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ(52: 2102، ﺒطوش) ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ اﺘﺠﺎﻩ رب اﻝﻌﻤل
ﻘﺼد ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺒﻨﺎء أو اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻴ ُ: اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروع اﻝﻌﻤراﻨﻲاﻝﺘزام - 1
ﺘرﻜﻴب ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋن طرﻴق دﻤﺞ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤواد و  اﻷﺨرى ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻠﻤوﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴز اﻝوﺠود وذﻝك
د ﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻋﻜل ﻫذا ط ﻠﺘﺼﻤﻴم اﻝذي وﻀﻊ ﻝﻪ،ﻝﻤﻊ اﻝﺒﻌض ﺒﺤﻴث ﺘﻜون ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤطﻠوب طﺒﻘﺎ 
ﺒل اﻝﻤﻬﻨدس اﻝذي وﻀﻊ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻤراﻋﺎة اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻤن ﻗاﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻬﻨﺔ وأﺼوﻝﻬﺎ، و 
 .ﻝم ﻴﻜن ﻫو اﻝذي أﻋدﻫﺎ اﻝﺘﺼﺎﻤﻴم إن
ﻴﺸﺘﻤل اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴن ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﻴن ﻫﻤﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎدﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝذﻫﻨﻴﺔ ﻴﺨﺘص و 
ﻤﻘﺎﻴﻴﺴﻪ ودﻓﺘر اﻝﺸروط، ﺒذﻝك ﻴﺤدد ﻫذا اﻝﻤﺨﺘص اﻝﻤواد اﻝﺘﻲ ﻴرﻴد و اﻝﻤﻬﻨدس اﻝواﻀﻊ ﻝﺘﺼﺎﻤﻴم اﻝﺒﻨﺎء ﺒﻬﺎ 
اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻔﻴذ وﻋﻠﻴﻪ ﺘﺒﻴﺎن ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ وأوﺼﺎﻓﻬﺎ وﻜﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ وﺘﺤدﻴدﻩ ﻝﻨﺴب اﻝﺘرﻜﻴب وﻜﻴﻔﻴﺔ 
إﺘﻤﺎم ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب، وﻜل ﻫذا ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ وﻗواﻋد وأﺼول اﻝﻔن 
  .ﻜون ﻤواﻓﻘﺔ ﻝﻠﻘواﻨﻴن واﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻬﻨﺔاﻝﻤﻌﻤﺎري وأن ﺘ
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ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ أو ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻨﻔذ ﻤﺴؤوﻻ ﻋن ﻋدم اﺤﺘرام اﻝﻤﻌطﻴﺎت و 
اﻝﺘﺼﺎﻤﻴم ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺎﻝف ﻷﺼول اﻝﻔن اﻝﻤﻌﻤﺎري، أو إﺠراء أي ﺘﻌدﻴل ﻓﻲ اﻝدرﺴﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ دون 
  .ﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻝدراﺴﺔ إذ ﻝم ﻴﻜن ﻫو اﻝﻘﺎﺌم ﺒﻬﺎﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤن ا
ﻴﻠﺘزم اﻝﻤﻬﻨدس ﺒﺎﻹﺸراف  ﺒﺤﻴث: اﻝﺘزام اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺎﻹﺸراف وﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروع اﻝﻌﻤراﻨﻲ- 2
طﺎﻝب ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﺒﺎﻝﺤﻀور وﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروع، وﻴﺘﺤﻘق ذﻝك ﻋن طرﻴق زﻴﺎراﺘﻪ ﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺒﻨﺎء وﻻ ﻴ ُ
ﻨﺎء وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ أن ﻴﻘوم ﺒزﻴﺎرات ﻤﺘﻜررة ﻝﻠﻤوﻗﻊ، ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻴس ﻫﻨﺎك أي ﺘردد ﻓﻲ اﻝداﺌم ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ اﻝﺒ
اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺴؤوﻻ ﻋن اﻷﻀرار اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﻌﻴوب اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ أﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻤراﻗﺒﺎﺘﻪ اﻝدورﻴﺔ 
 ﺘﻨﻔﻴذا ﻤﻌﻴﺒﺎ وﻝوﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺒﻨﺎء، ﻷﻨﻪ ﻜﺎن ﺒﺎﺴﺘطﺎﻋﺘﻪ ﻤطﺎﻝﺒﺔ اﻝﻤﻘﺎول ﺒﺈﺼﻼح اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ 
إﺸراﻓﻪ  ٕاﻋﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻓﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﺸرف ﻤﺴؤوﻻ ﻋن ﻜل إﻫﻤﺎل ﻓﻲوﺼل ﺒﻪ اﻷﻤر ﻝﻤطﺎﻝﺒﺘﻪ ﺒﻬدﻤﻬﺎ و 
ﻝﺨطﺄ واﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎدي ﻪ ﻝﻤﻜﺎن اﻝﻌﻤل أو ﻜﻌدم اﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻜﺄن ﻴﻬﻤل ﻓﻲ زﻴﺎرﺘ، ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ
  .ﻜﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ اﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻝوﻻ إﻫﻤﺎﻝﻪﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ، ﺤﻴث 
ﻷﻨﻪ  اﻹﺸراف ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤن اﻝﻤﻘﺎول ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻔﻴذل اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ و ﺴﺄﻴ ُو 
ﻓﻲ ﺤﻜم اﻝﻀﺎﻤن ﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﻘﺎول و ﻴرﺠﻊ اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك ﻝﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﺸرف  ﻌﺘﺒرﻴ ُ
ﻝﺘﻨﻔﻴذﻩ  ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻹدارة و اﻹﺸراف، ﻓﻬو اﻝّذي ﻴدﻴر اﻝﻌﻤل وﻴﻌطﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ
  .ﻓﻴﺸرف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺄﻜد ﻤن ﺤﺴن وﺘﻤﺎم ودﻗﺔ ﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻠك اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﻜﻠف ﺒﻬﺎ
ﺴﺄل اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻹﺸراف أﻴﻀﺎ ﻋن ﺘﻬدم اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻋﻴب ﻓﻲ اﻝﻤواد ﻴ ُﻜﻤﺎ 
ﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء، ﻨظرا ﻝﺨﺒرﺘﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل، ﻜﻤﺎ ﻝﻪ أن ﻴرﻓض اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﻌدم ﻤطﺎﺒﻘﺘ
ﻓﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻜون  .ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت واﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن ﺴﻼﻤﺔ اﻝﺒﻨﺎء وﻤﺘﺎﻨﺘﻪ
ﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﻤﻘﺎول اﻝﻤﻘدم ﻝﻠﻤﺎدة ﻷﻨﻪ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻘوم ﺒﺈﺨطﺎر رب اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻌﻴب اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ 
ﻤدة ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ أو أن اﻝﺨﺸب اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل اﻝﻤواد اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻤﺎ ﺘم ﻜﺸﻔﻬﺎ ﻜﺎﻹﺴﻤﻨت اﻝذي اﻨﺘﻬت 
 .ﻤن ﻨوﻋﻴﺔ ردﻴﺌﺔ
ﻌﺘﺒر اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤﺴؤوﻻ أﻴﻀﺎ ﻋن ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن طرف رب اﻝﻌﻤل، ﺴواء ﻴ ُوأﻴﻀﺎ 
ﻜﺎن ﺨﺒﻴر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﻨﺎء أو ﻏﻴر ﺨﺒﻴر، ﻷﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ أن ﻴﺘﻔﺤص ﻤدى ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ و 
أﺼر رب اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻔﺎءة ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﻨﺎء ﻓﺈذا ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ، وذﻝك ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن ﺨﺒرة وﻜ
  .اﻝﻤﻌﻴﺒﺔ ﻜﺎن ﻝﻠﻤﻬﻨدس اﻝﻤﺸرف اﻝﺤق ﻓﻲ اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن اﻝﺘﻨﻔﻴذاﻝﻤواد
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ﻴﻠﺘزم اﻝﻤﻬﻨدس  ﺤﻴث: اﻝﺘزام اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﻤﺴﺎﻋدة رب اﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروع اﻝﻌﻤراﻨﻲ- 3
ﺼﺎﻤﻴم ﺎوﻝﻴن اﻝذﻴن ﺴﻴﻘوﻤون ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻠك اﻝﺘﺒﻤﻘﺘﻀﻰ واﺠﺒﺎت ﻤﻬﻨﺘﻪ ﺒﻤﺴﺎﻋدة رب اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻘ
ﻷن دور اﻝﻤﻘﺎول ﻴﺘﻤﺜل أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘرﺠﻤﺔ اﻝﺘﺼﺎﻤﻴم إﻝﻰ ﻤﺒﺎﻨﻲ وﻤﻨﺸﺂت، وﻜﻤﺎ واﻝرﺴوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ، و 
ﺎﻀر ﻋﻨد ﺘﺴﻠم ﻴﻠﺘزم ﺒﻤﺴﺎﻋدة رب اﻝﻌﻤل ﻋﻨد ﺘﺴّﻠﻤﻪ ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ واﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﻤﻨﺠزة، ﺤﻴث ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﺤ
ٕاﻋﻼﻤﻪ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺎب ﻫذﻩ اﻝﺘﺤﻔظﺎت، ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﺤﻔظﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ و  ﺒﻪﻋﻠﻴﻪ أن ﻴطﺎﻝرب اﻝﻌﻤل ﻝﻸﻋﻤﺎل و 
ﻠﺸروط اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠﺒﻬﺎ ﻗواﻋد وأﺼول ﻝ أو أن ﻴﺸﻴر ﻋﻴﻪ ﺒﻘﺒوﻝﻬﺎ ﺒدون ﺘﺤﻔظﺎت ﻝﻜون اﻝﺒﻨﺎء ﺴﻠﻴﻤﺎ وﻤﺴﺘوﻓﻴﺎ
و ﻴؤﺸر ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ ﻤﺤﻀر اﻝﺘﺴﻠﻴم واﻝﺘﺴّﻠم . اﻝﻤﻬﻨﺔ وأﻨﻪ ﺠﺎء ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﻘد
اﻝﻌﻤل  أﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻴﻠﺘزم ﻨﺤو ربﻴﺘم ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻝرب اﻝﻌﻤل ﻝﺘوﻗﻴﻌﻪ، و ﺒﺈﻋدادﻩ ﺜم  اﻝذي ﻴﺨﺘص
  .ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺴر اﻝﻤﻬﻨﻲ
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘزام اﻝﻨﺼﺢ اﻝﺘزاﻤﺎ : اﻝﺘزام اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺎﻝﻨﺼﺢ واﻹرﺸﺎد ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروع اﻝﻌﻤراﻨﻲ- 4
ﺤﺘﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم، ﻓﻴﻠﺘزم اﻝﻤﻬﻨدس ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻨﺼﺢ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺸﻴدي اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ رب اﻝﻌﻤل و 
  .ﻋﻨد ﺘﺴﻠﻴم ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻝرب اﻝﻌﻤلواﻹرﺸﺎد ﻝرب اﻝﻌﻤل ﻗﺒل اﻝﺒدء ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﻋﻤﺎل وأﺜﻨﺎء ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ و 
ﻴﻠﺘزم اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻜﺎﻝﻤﻘﺎول : اﻝﺘزام اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺎﺤﺘرام ﻤﻴﻌﺎد ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروع اﻝﻌﻤراﻨﻲ- 5
ذ ﻌﺎد اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﻘد، إذ ﻴﺘﻔق اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤﻊ رب اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺒﺈﻨﻬﺎء اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻴ
ﻋدم اﺤﺘرام ﻫذا اﻝﻤﻴﻌﺎد ﻴؤدي إﻝﻰ ﻤﺴﺎءﻝﺘﻪ، أﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﻤﻴﻌﺎد ﻏﻴر ﻤﺤدد أﻋﻤﺎل اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎد ﻤﻌﻴن، و 
ﻬﺎء اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ ن ﺒﺈﻨﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺸﻴدﻴن ﻤﻠزﻤﻴاﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن، ﻓﺎﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري و ﻓﻲ اﻝﻌﻘد ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺤدد ﺒﺤﺴب ﻨﻴﺔ 
  .ﻤﻴﻌﺎد ﻤﻌﻘول
  ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻤﻘﺎول اﻝﺒﻨﺎءاﻝﺘزاﻤﺎت : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﻤﻘﺎول اﻝﺒﻨﺎء ﻫو اﻝذي ﻴﺘوﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﺸﻴﻴد ﺤﻴث ﻴﻌﻬد إﻝﻴﻪ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴذ 
أﺸﻐﺎل إﻨﺠﺎز ﻤﺸروع أﺸﻐﺎل اﻝﺒﻨﺎء، وذﻝك ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﺘﻔﺎﻗﻲ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن ﻴﺘﻌﻬد ﺒﻤوﺠﺒﻪ اﻝﻤﻘﺎول ﺒﺘﻨﻔﻴذ 
اﻝﻤﺎدة )اﻝﺒﻨﺎء ﻤﻘﺎﺒل أﺠر ﻴﺘﻌﻬد ﺒﺘﻘدﻴﻤﻪ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع، وﻴﺘم ﻜل ﻫذا ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﻌﻘد اﻝﻤﻘﺎوﻝﺔ
  .(85- 57: ﻤن اﻷﻤر 945
 اﻝﺘزاﻤﺎت ﻤﻘﺎول اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸﻴﻴد: أوﻻ
ﺎت ﻋدﻴدة ﺒﺎﻝﺘزاﻤﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻴﻴد اﻝﻤﺸروع اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻴﻠﺘزم ﻤﻘﺎول اﻝﺒﻨﺎء اﺘﺠﺎﻩ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع 
 :واﻝﺘﻲ ﻤن أﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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ﻴﻠﺘزم اﻝﻤﻘﺎول ﺒﺘﺴﻠﻴم اﻝﻌﻤل ﺒﻌد إﻨﺠﺎزﻩ إﻝﻰ : ﺘﺴﻠﻴم اﻷﺸﻐﺎل ﻤن طرف ﻤﻘﺎول اﻝﺒﻨﺎء ﻝﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع_ 1
ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻝﻪ أن اﺴﺘﻠﻤﻪ ﻤن ﻫذا اﻷﺨﻴر، ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﻌﻘد اﻝﻤﻘﺎوﻝﺔ ( ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع)رب اﻝﻌﻤل 
ﻨدات إﺜﺒﺎت اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ واﻷدوات وﻏﻴرﻫﺎ، ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﻌد ﻫﻨﺎك ﻜﺎﻝﺘﺼﺎﻤﻴم واﻝرﺴوﻤﺎت واﻝرﺨص اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، وﻤﺴﺘ
وﻴﻜون اﻝﺘﺴﻠﻴم ﺒوﻀﻊ اﻝﻌﻤل ﺘﺤت ﺘﺼرف رب اﻝﻌﻤل ﺒﺤﻴث . ﺤﺎﺠﺔ ﻻﺴﺘﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻋﻨدﻩ ﺒﻌد إﻨﺠﺎزﻩ ﻝﻠﻌﻤل
 .(75 :0102/9002، زﻴداﻨﻲ)ﻴﺘﻤﻜن ﻤن اﻻﻨﺘﻔﺎع 
ل ﻤﻠزم ﺒﺎﻜﺘﺘﺎب ﻋﻘد إن اﻝﻤﻘﺎو : ﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤﺸروع ﻤن ﺤوادث اﻻﻨﻬﻴﺎر واﻝﺤراﺌق أﺜﻨﺎء أﺸﻐﺎل اﻝﺒﻨﺎء_ 2
اﻝﺘﺄﻤﻴن أﺜﻨﺎء ﺴرﻴﺎن أﺸﻐﺎل اﻝﺒﻨﺎء وﻫذا ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻐطﻴﺔ ﻜل اﻝﺤوادث اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘطرأ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸروع أﺜﻨﺎء إﻨﺠﺎز 
 :اﻷﺸﻐﺎل و ﻴﻀﻤن ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺘﺄﻤﻴن اﻝﺤوادث اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺤوادث  ﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤﺸروع ﻤن ﻜل اﻻﻨﻬﻴﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث أﺜﻨﺎء إﻨﺠﺎز اﻷﺸﻐﺎل ﺴواء ﺠزﺌﻴﺎ أو ﻜﻠﻴﺎ، وﻜذﻝك - 
 .اﻝﺤرﻴق، وأﻓﻌﺎل اﻝﺘﺨرﻴب
 .اﻝﺦ...ﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ وﻫذا ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص أطراف اﻝﻌﻘد ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﻤﺎل، واﻵﻻت واﻝﻠوازم، - 
ﻴﻘدم اﻝﻤﻘﺎول إﻝﻰ رب اﻝﻌﻤل ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﻤﻘدار ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﻨﻘود اﻝﻤﺘﻔق : ﺘﻘدﻴم اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ_ 3
ﻴﻜون اﻝﻬدف ﻝﻌﻤل، و ٕاﻴداﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨك رب اﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺒﻨﻜﻪ و ﻜون ذﻝك ﺒﺎﻝﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻘد، وﻴ
ﻤن ذﻝك ﺘﻤﻜﻴن رب اﻝﻌﻤل ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴض ﻋن اﻷﻀرار اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻴﺒﻪ ﻤن ﺠراء ﻋدم ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻘد 
 .أو اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻐﻴر اﻝﻤطﺎﺒق اﻝذي ﻴﻌﻨﻲ ﻋدم ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻌﻤل ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﻴﻀﻤن اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري  :أﻨﻪ ﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻝﻀﻤﺎن اﻝﻌﺸري اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰﺒﻨ: اﻝﻀﻤﺎن اﻝﻌﺸري_ 4
واﻝﻤﻘﺎول ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴن ﻤﺎ ﻴﺤدث ﺨﻼل ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻤن ﺘﻬدم ﻜﻠﻲ أو ﺠزﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺸﻴداﻩ ﻤن ﻤﺒﺎن أو أﻗﺎﻤﺎﻩ 
وﻴﺸﻤل اﻝﻀﻤﺎن اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ  ،ﻤن ﻤﻨﺸﺂت ﺜﺎﺒﺘﺔ أﺨرى وﻝو ﻜﺎن اﻝﺘﻬدم ﻨﺎﺸًﺌﺎ ﻋن ﻋﻴب ﻓﻲ اﻷرض
اﻝﻌﺸر  وﺘﺒدأ ﻤدة اﻝﺴﻨوات ،ﻠﻴﻬﺎ ﺘﻬدﻴد ﻤﺘﺎﻨﺔ اﻝﺒﻨﺎء وﺴﻼﻤﺘﻪﺒﺎﻨﻲ واﻝﻤﻨﺸﺂت ﻤن ﻋﻴوب ﻴﺘرﺘب ﻋﻴوﺠد ﻓﻲ اﻝﻤ
  (.85- 57: اﻷﻤرﻤن  455اﻝﻤﺎدة )ﻤن وﻗت ﺘﺴﻠم اﻝﻌﻤل ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ 
 :اﻝﺘزاﻤﺎت ﻤﻘﺎول اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻋن ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋن ﻨظرا ﻝﻠدور اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﻴﻠﻌﺒﻪ اﻝﻤﻘﺎول ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜون ﻤﺴؤوﻻ 
ﻝذﻝك . اﻝﺨطﺄ أو اﻝﻐش ﻓﻲ اﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء، وﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻤﻘررة
 :، وﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ(602- 102: 1002/0002ﻨﺼرون، ) ﺒﻌدة اﻝﺘزاﻤﺎتﻴﺠب أن ﻴﻠﺘزم ﻤﻘﺎول اﻝﺒﻨﺎء 
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اﻝﺒﻨﺎء وﻓﻘﺎ ﻝﻸﺼول اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒﺄن ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸروع  وذﻝك :ﻤراﻋﺎة اﻷﺼول اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء _1
اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ، واﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻘل اﻝرﺴوﻤﺎت واﻝﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ ﻤن اﻝﺤﻴز اﻝﻨظري إﻝﻰ ﺤﻴز اﻝواﻗﻊ ﻤﻤﺎ 
ﻴﺠﻌل اﻝﺒﻨﺎء واﻗﻌﺎ ﻤﻠﻤوﺴﺎ وذﻝك ﻋن طرﻴق ﺨﻠط اﻝﻤواد اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء وﻓﻘﺎ ﻝﻨﺴب ﻤﺤددة ﻻ 
وﻀﻊ أﺴﺎﺴﺎت اﻝﺒﻨﺎء، ﺜم إﻗﺎﻤﺔ اﻷﻋﻤدة واﻝﻤﺤﺎور اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ وذﻝك وﻓﻘﺎ ﻴﺠوز اﻝﻨزول ﻋﻨﻬﺎ، واﻝﺒدء ﻓﻲ 
و اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻜﻠف . ﻝﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﺴﺎﺒق وﻀﻌﻪ ﻤن طرف اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﻤﺼﻤم
ﺒﺎﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻫو اﻝذي ﻴﻀﻊ اﻝﻨﺴب وﻴﺤدد اﺴﺘﺨداﻤﺎﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝدﻓﺘر اﻝﺸروط اﻝذي ﻴﺤدد ﻤواﺼﻔﺎت 
، وﻴﺠب ﻋدم اﻝﺒدء ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ أي ﻤرﺤﻠﺔ ﺠدﻴدة ﻤن اﻝﺒﻨﺎء إّﻻ ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ اﻝﺒﻨﺎء
وأن ﻻ ﻴﺘم إﺠراء أي ﺘﻌدﻴل ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻤﻴم إﻻ إذا ﻝزم اﻷﻤر وﺒﻤواﻓﻘﺔ ﺠﻬﺔ . ﺒﺄﻤﺎن واﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ
  .اﻝﺘﻨظﻴم، وأن ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﺎﻝرﺴوﻤﺎت و ﺘﻌدﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻤﺎﻜن اﻝﻌﻤل
اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻐش ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﻫو إﻀﺎﻓﺔ ﻤواد أﺨرى  :ﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤواد اﻝﺒﻨﺎءﻋدم اﻝﻐش ﻓ_2
ﻏرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺎدة اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﺘﻐﻴر ﻤن ﺨواﺼﻬﺎ وﺘﺄﺜر ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻨﺔ اﻝﺒﻨﺎء وﻫذا اﻝﻐش ﻴﺤدث أﺤﻴﺎﻨﺎ 
ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻤن ﻝﺘﻘﻠﻴل اﻝﻨﻔﻘﺎت، أﻤﺎ اﺴﺘﺨدام ﻤواد ﻏﻴر ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت ﻓﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻤواد اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻏﻴر 
ﺤﻴث ﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ ﻝﻠﺒﻨﺎء ﻝﻌدم ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ وﻗت اﻹﻨﺸﺎء، وﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻤﺎ ﻴﻜون 
ﺎﺴﺘﺨدام ﻤواد ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت ﺒواﻻﻝﺘزام . اﻻﺴﺘﺨدام ﻝﻘﻠﺔ ﺴﻌرﻫﺎ ﻋن ﺴﻌر اﻝﻤواد اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت
ﻤن اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﺼﻤم اﻝذي ﻴﺤدد ﻓﻲ دﻓﺘر ﻫو اﻝﺘزام ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق ﻜل اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸﻴﻴد ﺒدًء 
اﻝﺸروط اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء ﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻤواد اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ وﻨوﻋﻬﺎ، وﻴﻠﺘزم ﻤﻘﺎول اﻝﺒﻨﺎء واﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻨﻔذ ﺒﺄن ﻴﺘم 
 .ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒﻨﺎء وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺴﺒق ﺘﺤدﻴدﻩ ﻤن ﻤواﺼﻔﺎت ﻝﻠﻤواد، وﻋدم اﻝﻐش ﻓﻴﻬﺎ
  
  
  اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس
  اﻹﺠراءات اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ
  
  
  ﺤدود اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  ﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
  اﻝدراﺴﺔ ةأدا: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
  طرﻴﻘﺔ ﺘﻔرﻴﻎ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ واﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ: اﻝﺴﺎدس اﻝﻤﺒﺤث
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  دراﺴﺔاﻝﺤدود : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  :اﻝﺤدود اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ :اﻝﻤطﻠب اﻷول
، وذﻝك ﻓﻲ إطﺎر اﻗﺘﺼر اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر    
  :وﻫﻲ اﻝﺤدود اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ
ﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ، وﻤﻌﻴﺎر ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام ﻤﻌﻴﺎر ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒ :ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ وﻫﻲ* 
، ﻲﻨﺎاﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، وﻤﻌﻴﺎر اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ، وﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒ
  .ﻲﻨﺎاﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، وﻤﻌﻴﺎر اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﺒ ﺎوﻋﻨﺎﺼرﻫ ﻲﻨﺎوﻤﻌﻴﺎر دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺒ
أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، : ﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر وﻫماﻝﺘﻨﻤ ﻤﻴداناﻝﻔﺎﻋﻠون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴون ﻓﻲ * 
واﻝﻤﻬﻨدﺴون اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون اﻝﻤﻌﺘﻤدون، واﻝﻤﻘﺎوﻝون اﻝﻤﻨﻔذون ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، واﻝﻤواطﻨون أﺼﺤﺎب 
 .اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ
  :اﻝﺤدود اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤن ﻤﻨظور ﻋﻴﻨﺔ ﻤن _ﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرواﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝ"ﻤن ﺨﻼل ﻋﻨوان ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ     
ﺘﺘﻀﺢ اﻝﺤدود اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ ﺠﻠﻴﺎ أﻤﺎﻤﻨﺎ، " اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن ﺒوﻻﻴﺎت اﻝﺸرق اﻝﺠزاﺌري
ﻤﻜﺎﺘب اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن ﺒوﻻﻴﺎت اﻝﺸرق اﻝﺠزاﺌري اﻝﺒﺎﻝﻎ وﻫﻲ 
ﺠﻴﺠل، ﺴﻜﻴﻜدة، ﻋﻨﺎﺒﺔ، اﻝطﺎرف، ﻤﻴﻠﺔ، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، ﻗﺎﻝﻤﺔ، ﺴوق اﻫراس، ﺒرج :ﺔ وﻫﻲوﻻﻴ( 81)ﻋددﻫﺎ 
  .ﺒوﻋرﻴرﻴﺞ، ﺴطﻴف، ﺒﺎﺘﻨﺔ، أم اﻝﺒواﻗﻲ، ﺘﺒﺴﺔ، ﺨﻨﺸﻠﺔ، ﺒﺴﻜرة، ﻏرداﻴﺔ، ورﻗﻠﺔ، اﻝوادي
  :اﻝﺤدود اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﻠﺔ وٕاﻋداد ﺨطﺔ اﻝﺒﺤث، وﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻐرﻗﻬﺎ اﻝﺒﺤث ﺒدءا ﻤن اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺸﻜ  
ﻓﺘﺤرﻴر اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري، ﺜم اﻝدﺨول ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻴداﻨﻲ ﺒﺘﺤدﻴد اﻹﺠراءات واﻝﺨطوات اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ وٕاﻋداد 
أدوات اﻝﺒﺤث واﺨﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ، وﺼوﻻ إﻝﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ 
  .(14 :7991ﻨﺎﺼف، )  ﻝﻠﺒﺤث
اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻝﻠدراﺴﺔ، اﺴﺘﻐرﻗت ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋدادﻩ طول اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺈﻋداد  
ﻝﺠﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﺘوﻓر ﻤن  م8102 ﻤﺎيإﻝﻰ  م4102اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن ﺠﺎﻨﻔﻲ و  ﺘطﻠﺒﻬﺎ إﻋداد ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل،
ووﻀﻊ ﻤﻠﺨﺼﺎت ﻝﻬﺎ، وﺘﻌدﻴل إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ وﺨطﺔ  ، وﻗراءﺘﻬﺎ ﺒﺘﻤﻌن،ﻤﺼﺎدر وﻤراﺠﻊ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ
ﺜم ﺘﺤرﻴر اﻝﻔﺼول اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ، وﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ وٕاﺜراﻫﺎ . ﻓﻲ ﻀوء ذﻝك وﻜﻠﻤﺎ طرأ ﺠدﻴد ﻴﺴﺘدﻋﻲ ذﻝك اﻝدراﺴﺔ
  .ﻜﻠﻤﺎ ﺘوﻓرت ﻝدﻴﻨﺎ ﻤراﺠﻊ ﺠدﻴدة ﻝﻠدراﺴﺔ
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 ﻤﺎيإﻝﻰ  م6102 ﺠﺎﻨﻔﻲاﺴﺘﻐرق ﻓﺘرة داﻤت ﻤن ، ﻓﻘد اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻴداﻨﻲ ﻤن اﻝدراﺴﺔ أﻤﺎ إﻋداد
  :ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔﻫذﻩ  وﻗد ﻤرت. 8102
 ﺠﺎﻨﻔﻲ، وﻗد اﺴﺘﻐرﻗت ﻓﺘرة اﻤﺘدت ﻤن رﺤﻠﺔ اﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ وﺘﺤﻀﻴرﻴﺔﺒدأﻫﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻤ ﺤﻴث
م، وﻜﺎﻨت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﺨطوة اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻤﻜن اﻝﺒﺎﺤث ﻤن اﻹﺤﺎطﺔ 6102 ﻤﺎيإﻝﻰ  م6102
ث ﺘﻌرف ﺤﻴ ،ﺒﺄﺒﻌﺎد اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤراد دراﺴﺘﻬﺎ ﻤﻴداﻨﻴﺎ واﻝﺒدء ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ
اﻝدراﺴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء أداة اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  ﻤﺠﺘﻤﻊﺨﺼﺎﺌص  ﻋن ﻗرب ﻋﻠﻰﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث 
اﺴﺘﻤﺎرة اﺴﺘﺒﻴﺎن ﺤول واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤن ﻤﻨظور ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن 
ﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ ﻋدة ﻤرات ﻝﻜﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﺘﻤﺎﻤﺎ وﻻﻴﺎت اﻝﺸرق اﻝﺠزاﺌري، وﺒﻌد ﺒﻨﺎء اﻻﺴﺘﻤﺎرة ﻗﺎم اﺒاﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن 
اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، وذﻝك ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ  ﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻊ ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤﻊ ﺨﺼﺎﺌص أﻓراد 
  .ﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن، وآراء واﻨطﺒﺎﻋﺎت ﺒﻌض أﻓراد ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ، ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺒﻌد ذﻝك ﺠﺎﻫزة ﻝﻠﺘطﺒﻴق
، ﺤﻴث ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﻲ ﺠﺎءت ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘطﺒﻴقﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌ اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎنﺒﻌد أن أﺼﺒﺤت 
ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺤددة ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ، واﺴﺘﻐرﻗت أﻓراد ﻋﻠﻰ  اﻻﺴﺘﺒﻴﺎنﺒﺘوزﻴﻊ 
ﺘﺠﻤﻴﻊ  وﺒﻌد. م6102أوت  82م إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 6102ﻤﺎي  32ﻴوم، ﻤن ( 89)ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﺘﻤﺎرة ﻤدة 
ﻓﻲ ﺼورة ﻜﻤﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠراء  ﻬﺎﻤﻌطﻴﺎﺘﺘﻔرﻴﻎ ﺒ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤثاد اﻝﻌﻴﻨﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓر  اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت
ﺤﻘق ﻤن واﻝﺘﺠل ﺒﻠوغ أﻫداﻓﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻴت ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ، ﻤن أ
  .، ﺜم اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدراﺴﺔﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺎت
    ﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﻤﺠﻤوﻋﺔ إﺘﺒﺎعﻴﺒﺤث ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺠﺎل ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻤن  ﺎل ﻋﻠﻤﻲﻠﺒﺎﺤث ﻓﻲ أي ﻤﺠﻝ ﻻ ﺒد
، واﻝذي ﻻ ﻏﻨﻰ اﻝﻌﻠﻤﻲ وﻫﻲ ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺴم اﻝﻤﻨﻬﺞ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﺒﺤﺜﻪاﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻝﺨطوات  ﻤن
، ﻫو اﻝذي ﻴﻨﻴر اﻝطرﻴق وﻴﺴﺎﻋد اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻀﺒط أﺒﻌﺎد ﻓﺤﺴب اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن، أن اﻝﻤﻨﻬﺞﻝﻠﺒﺎﺤث ﻋﻨﻪ، 
ﻓﺎﻝﻤﻨﻬﺞ ﺴﺒﻴل ﻜل ﺒﺎﺤث ﻷﺠل اﻝوﺼول إﻝﻰ . (671 :8002، زرواﺘﻲ) اﻝﺒﺤث ﻴﺎتﻀأﺴﺌﻠﺔ وﻓر ﻤﺴﺎﻋﻲ، 
، وﻴﺘم ذﻝك ﺒﺈﺘﺒﺎع أو اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ ﻓرﻀﻴﺎﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤراد دراﺴﺘﻪ واﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺌﻠﺘﻪ
  .ﺨطوات ﺘؤدي إﻝﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻨرﻴد اﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ
ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث، ﻓﻘد ﻴﺼﻠﺢ اﻝﻤﻨﻬﺞ ﺘﺨﺘﻠف ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ وﻤﻴدان اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ و 
اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎ، ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ أو دراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﺔ، وﻫﻜذا دواﻝﻴك؛ إذ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ 
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ﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻫواﻩ ﻻ  ﻝﺒﺎﺤث؛ وأﻴﺔ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤن اﻝﺒﺎﺤث ﻹﺘﺒﺎعﺘﻔرض ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝذي ﻴﺴﺘﺨدﻤﻪ ا
ﺎدﺤﺎ ﻴﺴﻲء إﻝﻰ اﻝﺒﺎﺤث، وﻻ ﻴﺘوﺼل إﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ دﻗﻴﻘﺔ، ﻜﻤﺎ أن ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤوﻀوع، ﺘﻌﺘﺒر ﺨطﺄ ﻓ
اﺨﺘﻼف اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻻ ﻴرﺠﻊ ﻓﻘط إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ وﻤﻴدان اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺒل أﻴﻀﺎ إﻝﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﺒﺤث اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻓﻘد 
ﻝك ﺘﺴﺎﻫم اﻝظروف اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ أو اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻨوع ﻨﻬﺞ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، وﻤﻊ ذﻴﺼﻠﺢ أﻜﺜر ﻤن ﻤ
  .(37_27 :6002 ،ﻏرﺒﻲ) ﺎرﻩ اﻝﺒﺎﺤثاﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝذي ﻴﺨﺘ
وﻤن أﺠل ﺒﻠوغ اﻷﻫداف  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﺤث واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤوﻀوع  
اﻝﺘﺤﻘق ﻤن واﻝذي ﻴﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻝﻪ  اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻜﺎن ﻻ ﺒد ﻤن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ، اﻝﻤﺤددة
وﻷﻨﻪ  .اﻝظﺎﻫرة ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎاﻝﺴﺒﻴل ﻝوﺼف  ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻴﻌداﻝدراﺴﺔ  ﺼﺤﺔ ﻓرﻀﻴﺎت
واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﺸف ﻋن ﻓﻲ وﺼف اﻝظواﻫر اﻝﻤدروﺴﺔ، ﻓﻴﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝ ﻴﺄﺨذ ﺒﺎﻝﻤﻨﺤﻰ اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ
اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن طرﻴﻘﺔ ذﻝك أن  .ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
ل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ وﺘﺼوﻴر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻝوﺼف اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤراد دراﺴﺘﻪ ﻤن ﺨﻼ
طرﻴﻘﺔ ﻝوﺼف  ﻓﻬو إذن ،(64، 9991 ،وآﺨرون ،ﻋﺒﻴدات ﻤﺤﻤد) ﻋﻠﻰ أﺸﻜﺎل رﻗﻤﻴﺔ ﻤﻌﺒرة ﻴﻤﻜن ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ
اﻝظﺎﻫرة وﺘﺼوﻴرﻫﺎ ﻜﻤﻴﺎ وﻜﻴﻔﻴﺎ، وذﻝك ﻋن طرﻴق ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ 
  .(08 :5891،ﺸﻔﻴق) ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ واﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث، ﺜم
واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬدف اﻝﺘﻌرف  ﺘﻌﺘﺒر دراﺴﺔﻫذﻩ اﻝأن  أﻀف
، وأﻫم اﻝﻤﺤددات واﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
وﻝﻬذا اﻝﻐرض اﻋﺘﻤد اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ أو ﻜﻤﺎ  .طﺒﻴﻌﺔ ﻫذا اﻝواﻗﻊﻲ ﻓ إﻴﺠﺎﺒﺎﺴﻠﺒﺎ أو 
ﺒﺄﻨﻪ أﺴﻠوب ﻤن أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝذي ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت  ذﻝك. ﻴﺴﻤﻰ ﻋﺎدة اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
ﻜﺎﻓﻴﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﻋن ظﺎﻫرة أو ﻤوﻀوع ﻤﺤدد ﻤن ﺨﻼل ﻓﺘرة أو ﻓﺘرات زﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺔ، وذﻝك ﻤن أﺠل 
، ﻏرﺒﻲ) ﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠظﺎﻫرةا
طرﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﻝوﺼف اﻝظﺎﻫرة ﻋن طرﻴق ﺠﻤﻊ وﺘﺼﻨﻴف وﺘرﺘﻴب وﻋرض ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ (48 :6002
ﺌﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ل إﻝﻰ ﻨﺘﺎوﺘﺤﻠﻴل وﺘﻔﺴﻴر وﺘﻌﻠﻴل وﺘرﻜﻴب ﻝﻠﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ اﻝوﺼو 
  .(78 :7002 ،زرواﺘﻲ) ﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻬدف إﺼﻼح ﻤﺨﺘﻠف اﻷوﻀﺎع اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﺘوظف ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴ
، وﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﻜون اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ واﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق
ﻔﺎءة ﻓﻲ ﻜﺸف اﻷﻜﺜر ﻜ ﻴﻌدﻨﻪ ﻝﻜو  ﻩ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔﻘد اﻋﺘﻤدﻨﺎﻓ .ﺒﺸﻜل واﺴﻊ ﻤن طرف اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن
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ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝظﺎﻫرة وٕاﺒراز ﺤﻘﺎﺌﻘﻬﺎ، ﻓﺎﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ ﻴﻘوم ﺒدراﺴﺔ اﻝظﺎﻫرة ﻜﻤﺎ ﺘوﺠد ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ، ووﺼﻔﻬﺎ وﺼﻔﺎ 
 ﻬذا اﻝﻤﻨﻬﺞ ﺤﺴب اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن، ﻓ(921 :5991 ،اﻝذﻨﻴﺒﺎت ،ﺒوﺤوش) دﻗﻴﻘﺎ، واﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻴﻔﻴﺎ وﻜﻤﻴﺎ
وﻀﺎع اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤوﻀوع ﻝﻜﺸف ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻬدف اﻴﺘﻤﻴز ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻊ اﻝﻤراد دراﺴﺘﻪ، 
اﻝدراﺴﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﻌﻤق ﻓﻴﻬﺎ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو أﻨﺴب اﻝطرق اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺠﻤﻊ وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤن 
ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺒﻼت ﻤﻘﻨﻨﺔ، أو ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت وذﻝك ﺒﻐرض اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن أﻋداد ﻜﺒﻴرة ﻤن 
  .(511 :5891 ،اﻝﺠوﻫري) اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ
  ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
وﻴﺘوﻗف اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺒﺎﺤث ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ . ُﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﻴﺨﺘﺎرﻩ اﻝﺒﺎﺤث ﻹﺠراء اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ
ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب، وﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴدﻩ ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺒﺤﺜﻪ واﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤد 
  .(73 :7991ﻨﺎﺼف، )  ق ﻤﻨﻬﺎﻴﻔﺎﺘﻪ اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨطﻠﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌر 
ُﻴﻌرف ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻔردات أو اﻝوﺤدات اﻝﺘﻲ ﺘﺘواﻓر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺨﺼﺎﺌص و   
اﻝﻤطﻠوب دراﺴﺘﻬﺎ؛ وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻌرف ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث ﺒﺎﺴم إطﺎر ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث، اﻝذي ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ أﺴﻤﺎء 
ﺜﻪ ﺘﺤدﻴدا دﻗﻴﻘﺎ ﺘﺒﻌﺎ وﻝذﻝك ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﺤث أن ﻴﺤدد ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤ. وﻋﻨﺎوﻴن ﻤﻔردات ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث
  .(131 :6002، ﻏرﺒﻲ) ﺒدﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻨوان اﻝدراﺴﺔ أو اﻝﺒﺤث ﻝﻠﻤوﻀوع اﻝﻤﺤدد
وﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻨوان ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ وﻜذﻝك اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﺈﻨﻪ 
ﻼل ﻓﺘرة إﺠراء وذﻝك ﺨ اﻝﺸرق اﻝﺠزاﺌريوﻻﻴﺎت ﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن ﺒﻫم اﻝ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔﻴﻜون 
أﻗﺎﻝﻴم اﻝﺘراب اﻝﺠزاﺌري ﻤن اﻝﺸﻤﺎل إﻝﻰ اﻝﺠﻨوب، ﺤﺴب واﻝﻤوزﻋﺔ  وﻻﻴﺔ، 81اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋددﻫﺎ و  ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ،
  :ﺒﺤﻴث ﻜل إﻗﻠﻴم ﻴﻀم ﻋددا ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل وﺤدات اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ
  ﻴﺒﻴن ﺘوزﻴﻊ وﺤدات ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ( 10)ﺠدول رﻗم 
  (اﻝوﻻﻴﺎت)ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺤدات ا  ﻨوع اﻹﻗﻠﻴم
  .ﺠﻴﺠل، ﺴﻜﻴﻜدة، ﻋﻨﺎﺒﺔ، اﻝطﺎرف، ﻤﻴﻠﺔ، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، ﻗﺎﻝﻤﺔ، ﺴوق اﻫراس  اﻝﺸرﻗﻲ إﻗﻠﻴم اﻝﺸﻤﺎل
  .ﺒرج ﺒوﻋرﻴرﻴﺞ، ﺴطﻴف، ﺒﺎﺘﻨﺔ، أم اﻝﺒواﻗﻲ، ﺘﺒﺴﺔ، ﺨﻨﺸﻠﺔ  إﻗﻠﻴم اﻝﻬﻀﺎب اﻝﺸرﻗﻲ
  .ﺒﺴﻜرة، ﻏرداﻴﺔ، ورﻗﻠﺔ، اﻝوادي  إﻗﻠﻴم اﻝﺠﻨوب اﻝﺸرﻗﻲ
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  ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
  ﻨوع اﻝﻌﻴﻨﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ :ﻤطﻠب اﻷولاﻝ
وﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﺠزءا ﻤن اﻝﻜل، . اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺠزء ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ اﻝذي ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻨﻪ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ
ﻓﺎﻝﻌﻴﻨﺔ . ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻪ ﺘؤﺨذ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ أن ﺘﻜون ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﺘﺠرى ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺼﻠﻲ، ﺜم ﺘﻌﻤمإذن ﻫﻲ ﺠزء ﻤﻌﻴن أو ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن أ
  .(433 :7002 ،زرواﺘﻲ)ﻜﻠﻪ
ﺘﻔرض ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﺄﺴﻠوب ﻝﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﺒﺎﺤث ﻏﻴر ﻗﺎدر ( اﻝﻌﻴﻨﺔ)إن طرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ 
اﺨﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻴﺠري ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻋﻠﻰ إﺠراء دراﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻔردات ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث، ﺤﻴث ﻴﻠﺠﺄ ﻋﻨدﻫﺎ إﻝﻰ
وﻜذﻝك ﻻﺴﺘﺤﺎﻝﺔ دراﺴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪ، وﺒﻬدف ﺤﺼر اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻋدد . (131 :6002 ،ﻏرﺒﻲ) راﺴﺔاﻝد
وﻫذا ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ ﻜﺘب اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ إذ . ﻗﻠﻴل ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﺒﺎﺤث ﻤن ﺠﻤﻊ ﻋدد أﻜﺒر ﻤن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت وأﻜﺜر ﺘﻔﺼﻴﻼ
ﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، أي ﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن أﺴﻠوب اﻝﺒﺤث ﺒﺎﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﺴﺘﺨدم ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺒﺎﺤث اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﺴﻠوب اﻝﻤﺴ
  .(762 :8002 ،زرواﺘﻲ) ﻴﻊ أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝظرف ﻤن اﻝظروفﻋﻨد اﺴﺘﺤﺎﻝﺔ دراﺴﺔ ﺠﻤ
وﻴﺘوﻗف اﺨﺘﻴﺎر ﻨوع اﻝﻌﻴﻨﺔ وﺤﺠﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ ظروف ﻜل ﺒﺤث ﻋﻠﻰ ﺤدة، وٕاذا أردﻨﺎ 
  :وﻫﻲ (531_431 :6002،ﻏرﺒﻲ)اﻋﺘﺒﺎرات ﻌدة اﻝﺘﺤدﻴد، ﻨﻘول أن ﺤﺠم اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﻝ
  .دراﺴﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎأﻫداف اﻝ_ أ
  .ﻤﺴﺘوى اﻝدﻗﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ -ب
وﻫﻲ ﺘﻠك اﻷﺨطﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث وﺘﺘزاﻴد ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺒر ﺤﺠم اﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺎﻝﺒﺎﺤث ﻴﻔﻀل : أﺨطﺎء ﻏﻴر اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ_ ج
وﺘﺘﻤﺜل أﺨطﺎء ﻏﻴر . زﻴﺎدة ﺤﺠم اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻷﺨطﺎء اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ، ﻓﻴﻘﻊ ﺒدﻻ ﻤن ذﻝك ﻓﻲ أﺨطﺎء ﻏﻴر اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ
اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻋدم اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻌض ﻤﻔردات اﻝﻌﻴﻨﺔ، أو ﻋدم ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻻﺴﺘﻤﺎرة، أو ﺨطﺄ ﺘﻔرﻴﻎ وﺘﺤﻠﻴل 
  .اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﺨطﺎء اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل وﻗوﻋﻬﺎ أﻜﺜر وﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ ﻜﺒر اﻝﺤﺠم
  .وﻗت اﻝﺒﺤث_ د
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺒﺤث_ ه
  .ﺨطﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت_ و
  . ﺨطﺔ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت_ ز
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ﻓﻲ اﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﻌﻨﻘودﻴﺔ وﻨظرا ﻝﻜﺒر ﺤﺠم ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ، وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق 
وﺘﺘطﻠب اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﻌﻨﻘودﻴﺔ أوﻻ اﺨﺘﻴﺎر ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻜﺒﻴرة ﺘدﻋﻰ ﺒﺎﻝﻌﻨﻘودﻴﺔ، وﻤن ﺜﻤﺔ . اﻝدراﺴﺔ اﺴﺘﺨراج ﻋﻴﻨﺔ
ﻤوﻋﺎت اﻝﻌﻨﻘودﻴﺔ إﻤﺎ ﺒﺈﺘﺒﺎع وﻴﻤﻜن اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺠ. اﺨﺘﻴﺎر وﺤدات اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻌﻨﻘودﻴﺔ
وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺒﺤث، ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴن ﺘﻀﻤﻴن ﺠﻤﻴﻊ . طرﻴﻘﺔ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ أو اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝطﺒﻘﻴﺔ
وﺤدات اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻌﻨﻘودﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻴﻨﺔ أو إﺠراء اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﻼزم ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت 
  .(791 :4002 ،ﻨﺎﺸﻤﻴﺎز، ﻨﺎﺸﻤﻴﺎز) ﺔ اﻝطﺒﻘﻴﺔﻴﻨﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ أو اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺒﺎﺴﺘﺨدام إﺠراءات اﻝﻤﻌﺎ
ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﺨﺘﻴﺎر وﺤدات اﻝﻌﻴﻨﺔ أو ﻰ أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﻌددة اﻝﻤراﺤل، ﺘﺴﻤﻜﻤﺎ  وأﺎﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻌﻨﻘودﻴﺔ ﻓ
إذ ﻴﺘم ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﻘﺴﻴم ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث إﻝﻰ أﻗﺴﺎم رﺌﻴﺴﻴﺔ وﻓق ﻤﻌﻴﺎر . ﻤﻔرداﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺤزم أو ﻋﻨﺎﻗﻴد
ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث ﻓﻤﺜﻼ إذا ﻜﺎن . ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤراﺤل ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ، وﻫﻜذا دواﻝﻴكﻤﻨﺎﺴب، ﻴﻠﻲ ذﻝك إﺠراء ﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﻓرﻋ
ﻫو ﺴﻜﺎن ﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘم اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﺸواﺌﻲ ﻝﻌدد ﻤن اﻷﺤﻴﺎء أو اﻝﻤﻨﺎطق داﺨل اﻝﻤدﻴﻨﺔ، ﺜم ﻴﺘم 
اﺨﺘﻴﺎر ﺒﻌض اﻝﺸوارع ﻋﺸواﺌﻴﺎ ﻤن ﺒﻴن ﺘﻠك اﻷﺤﻴﺎء ﺜم ﻴﺨﺘﺎر ﺒﻌض اﻝﻌﻤﺎرات أو اﻝﻤﻨﺎزل ﻤن اﻝﺸوارع 
اﺨﺘﻴﺎر ﺒﻌض اﻝوﺤدات اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ، وﻜل اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺘﻜون وﻓﻘﺎ ﻝﻠطرﻴﻘﺔ ، وﺒﻌدﻫﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة
  .(041 :6002ﻏرﺒﻲ، )اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ
اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن ﺒوﻻﻴﺎت اﻝﺸرق اﻝﺠزاﺌري  اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن 
ﺤﺴب اﻷﻗﺎﻝﻴم اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ زﻋﺔ و واﻝﺘﻲ ﺜﻤﺜل وﺤدات ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ، ﻤ وﻻﻴﺔ، 81اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋددﻫﺎ 
طرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﻌﻨﻘودﻴﺔ  ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدامﻓﻘد . ث ﻜل إﻗﻠﻴم ﻴﻀم ﻋددا ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت، ﺒﺤﻴب اﻝﺠزاﺌرياﻝﺘرا
وﻻﻴﺔ "اﻝﺸرﻗﻲ ﻫﻤﺎ  إﻗﻠﻴم اﻝﺸﻤﺎلوﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد وﻗﻌت اﻝﻘرﻋﺔ ﻋﻠﻰ وﻻﻴﺘﻴن ﻤن  .ﻻﺨﺘﻴﺎر وﻻﻴﺘﻴن ﻤن ﻜل إﻗﻠﻴم
، ﺜم وﻻﻴﺘﻴن "وﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ و وﻻﻴﺔ ﺘﺒﺴﺔ"ﻴﺘﻴن ﻤن إﻗﻠﻴم اﻝﻬﻀﺎب اﻝﺸرﻗﻲ ﻫﻤﺎ ، وﻜذﻝك وﻻ"ﺠﻴﺠل و وﻻﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن  ".وﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜرة و وﻻﻴﺔ اﻝوادي"ﻤن إﻗﻠﻴم اﻝﺠﻨوب اﻝﺸرﻗﻲ ﻫﻤﺎ 
ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ﺴﺤب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻓﻘد ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎرﻫم ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ، واﻝﺘﻲ 
وذﻝك ) ﻤن ﻤﺠﻤوع ﻫؤﻻء اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن ﻓﻲ ﻜل وﻻﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﺠداول اﻷرﻗﺎم اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ، %02
ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤث ﺴواء ﻜﺎﻨت إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻤﺎدﻴﺔ أو ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤدة اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ 
  :اﻵﺘﻲﻓﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول  (ﻹﺠراء اﻝدراﺴﺔ
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  ﻴﺒﻴن ﺘوزﻴﻊ ﻋدد ﻤﻔردات ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺴب اﻝوﻻﻴﺎت( 20)اﻝﺠدول رﻗم 
 %02ﻋدد ﻤﻔردات اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤن ﻜل وﻻﻴﺔ   اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن ﻋدد  اﻝوﻻﻴﺔ
  23  161  ﺠﻴﺠل
  05  052  ﻋﻨﺎﺒﺔ
  17  453  ﺒﺎﺘﻨﺔ
  13  651  ﺘﺒﺴﺔ
  64  032  ﺒﺴﻜرة
  23  951  اﻝوادي
  262  0131  اﻝﻤﺠﻤوع
  
  ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻌﻴﻨﺔ: ﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝ
 :اﻝﺠﻨس ﺤﺴب اﻝﻌﻴﻨﺔﻤﻔردات ﺘوزﻴﻊ _أوﻻ
وﻜﺎن ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ( ذﻜور وٕاﻨﺎث)ﻤن اﻝﺠﻨﺴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن  اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴناﻝدراﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻀم 
 :ﻝﺘﺎﻝﻲﻓﻲ اﻝﺠدول ا ﺎﻤﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ ﻜ
  ﻴﺒﻴن ﺘوزﻴﻊ ﻤﻔردات ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺴب ﻤﺘﻐﻴر اﻝﺠﻨس( 30)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  ﻝﺘﻜراراتا  اﻝﺠﻨس
 % 5.08  112  اﻝذﻜور
 % 5.91  15  اﻹﻨﺎث
 % 001  262  اﻝﻤﺠﻤوع
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اﻝذﻜور أﻜﺒر  اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴنأﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول أن ﻋدد 
 اﻹﻨﺎث، وﻴﻤﻜن ﺘﻔﺴﻴر ذﻝك اﻝﻤﻬﻨدﺴﺎت اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺎتﺒﺤواﻝﻲ أرﺒﻌﺔ أﻀﻌﺎف ﻤن ﻋدد أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن 
ﺘﻘف  اﻷول ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري وﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن ﺼﻌوﺒﺎت وﻋراﻗﻴل: ﻴنﺴﻴﺎﻗﻀﻤن 
 أﻤﺎ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ. أﻤﺎم ﻤﻤﺘﻬﻨﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﺴﺎء ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬن ﻴﻌزﻓن ﻋن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﻨﺔ
ﻨﺤو ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري اﻝﺘﻲ ﺘﻜرﺴت ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻜرة ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن اﻝﺘوﺠﻪ 
 ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔﺴﻠﺒﺎ ، ﻓﺎﻨﺴﺤب ﺘﺄﺜﻴر ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻗﺘﺤﺎم ورﺸﺎت اﻝﺒﻨﺎء ﺘﻠﻴق ﺒﺎﻝرﺠﺎل أﻜﺜر ﻤن اﻝﻨﺴﺎء اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ
، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗﻠﺔ ﻋدد اﻹﻨﺎث اﻝﻤﻤﺘﻬﻨﺎت ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻬﻨﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻝدراﺴﺔ ﺘﺨﺼص اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔاﻹﻨﺎث ﺘوﺠﻪ 
  .ﺒﻌدد اﻝذﻜور
اﻝﻤﻬﻨدﺴﺔ  ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤﻴﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻨﻘﺎﺒﺔ اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﺨواصاﻷ أﺸﺎرتوﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر 
ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻤرأة واﻝرﺠل ﻓﻲ وﺠود إﻝﻰ ﻋدم  اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ" ﻴوﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎء"ﻓﻲ ﻝﻘﺎء ﻤﻊ  "ﺤﺴﻨﺔ ﺤﺠﻴﻠﺔ"اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ 
ﻤرﺤﻠﺔ ﺘدرﻴس اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ، إﻻ أن ﻫذا اﻷﻤر ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﻴﺘﻐﻴر ﺒﻌد اﻝﺘﺨرج، ﺤﻴث ﺘﺘﻠﻘﻰ اﻝﻤرأة 
ﻋراﻗﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺤﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺼﻌوﺒﺔ اﻗﺘﺤﺎﻤﻬﺎ ورﺸﺎت اﻝﺒﻨﺎء وﻜذا 
أﺨﻔت ﻋن ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ورﺸﺎت اﻝﺒﻨﺎء طﻴﻠﺔ ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات، ﻗد ﺄﻨﻬﺎ ﺒ وأﻗرت. إﻨﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤل ﻜﺜﻴرة
ة إﻝﻰ أن اﻝﻤرأة أﻴﻀﺎ ﻻ وﺒﺎﻝﻀﺒط ﺒﻌد أن أﺼﺒﺢ ﻫذا اﻷﻤر ﻤﻘﺒوﻻ ﻨوﻋﺎ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري، ﻤﺸﻴر 
ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺘﻘﻴم ﻋﻼﻗﺎت ﻜﺜﻴرة وﺘﺸرب ﻋﻠﻰ ﻨﺨب أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ؛ ﺒﻐرض ﻜﺴب ﺼﻔﻘﺎت ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ 
أن اﻝﺘﻜوﻴن اﻝذي ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ اﻝطﺎﻝب ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫو ﻨﻔﺴﻪ اﻝذي ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪ إﻝﻰ  اﻝﻤﻬﻨدﺴﺔ أﺸﺎرت ﻜﻤﺎ .اﻝرﺠﺎل
ﻝﻤﻴدان؛ ﻨظرا ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻝﻜﺜﻴرة، وﻜذا اﻝطﺎﻝﺒﺔ، إﻻ أن اﻷﻤور ﺘﺘﻐﻴر ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد، وﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻲ ا
ﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺸﻌر أ "آﺴﻴﺎ ﺤرﺸﺎوي"ﻤن ﺠﻬﺘﻬﺎ، ﻗﺎﻝت اﻝﻤﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ  .ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﻪ ﻩاﻝوﻗت اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﻴﺄﺨذ
ﺒﺎﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤرأة واﻝرﺠل ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨوات اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت، ﻤﻀﻴﻔﺔ أﻨﻬﺎ 
ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻬﻨﺔ ﻤن دون أدﻨﻰ ﻤﺸﻜل، إﻻ أن اﻷﻤور ﺘﻐﻴرت ﺒﻌد ﺴﻨوات اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت  ﺘرّأﺴت ﻝﺠﺎﻨﺎ ﻜﺜﻴرة
إﻝﻰ  أﻴﻀﺎوأﺸﺎرت  .ﻨﻔﺴﻪ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻴرﻓض ﻋﻤل اﻝﻤرأة ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻋﻠﻰوﺒروز ﺘﻴﺎر ﻤﻨﻐﻠق 
أن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﺨرﻴﺠﺎت ﻤدرﺴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ ﻴﺠدن ﻋﻤﻼ؛ ﻷﻨﻬن ﻤﺘﺤﻤﺴﺎت، وﻝﻜن ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻗص ﻋددﻫن 
ر اﻷﻴﺎم؛ ﺤﻴث ﻻ ﻴﺴﺘطﻌن اﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻀﻨﻲ، ﻓﻘد ﺘﻀطر اﻝﻤﻬﻨدﺴﺔ ﻤﻊ ﻤرو 
ﻤﺎرس  ،دارﻴب) اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﻴت ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﻬﺎ أو ﺤﺘﻰ ﻋدم اﻝﻨوم ﻝﻴﺎﻝﻲ ﻜﺜﻴرة إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ
  .(6102
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ﻘﺔ أن وﻫﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺼﺎدﻓﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘطورة، ﻓﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﺤﻘﻴ
ﻤن ﺨرﻴﺠﻲ اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻤن اﻝﻨﺴﺎء إﻻ أن ﻋدد اﻝﻨﺴﺎء اﻝﻼﺘﻲ % 04
  (. 7102 ,snevetS yrraG) %21ﻤﺴﺠﻠﺔ وﺒﺘرﺨﻴص ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز اﺴﺘطﻌن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻌﻤل ﻜﻤﻬﻨدﺴﺔ ﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ 
ﻫﻴﻤﻨﺔ  ﺤول أﺴﺒﺎبراﺴﺔ أﺠرﺘﻬﺎ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن أن د" اﻝوطن أون ﻻﻴن"ذﻜر ﻤوﻗﻊ و 
ﺴوء ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل، ﻜﺸﻔت أن و  اﻝرﺠﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ،
طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺨﺎﺼﺔ، : ﻋﻘﺒﺎت ﻫﻲ( 6)ﺴﺘﺔ اﻝﻌﺎﻤﻼت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻴواﺠﻬن  اﻝﻤﻬﻨدﺴﺎت اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺎت
ذﻝك ﻓﺠوات اﻝرواﺘب، وﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﺼﻌب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘرﻗﻲ إﻝﻰ ﻤﻨﺎﺼب أﻋﻠﻰ، وﻜ
ﻝﻌﻤل وﺠداول اﻝﻌﻤل ﻏﻴر اﻝﻤرﻨﺔ، وﺴﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤل ﻏﻴر اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷطﻔﺎل، واﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ ا
 .(6102ﻨوﻓﻤﺒر  اﻝوطن أون ﻻﻴن،) ﻋﻨد إﺼدار اﻷواﻤر إﻝﻰ رﺠﺎل
  :ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ ﻤﻔردات اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴب_ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :اﻝﺨﺒرة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘوزع أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺴب ﺴﻨوات  
  ﻴﺒﻴن ﺘوزﻴﻊ ﻤﻔردات ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺴب ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ( 40)اﻝﺠدول رﻗم 
  ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة  اﻝﺘﻜرارات  اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ
  ﺴﻨوات 5إﻝﻰ  1ﻤن  841 % 5.65
  ﺴﻨوات 01إﻝﻰ  6ﻤن  66 % 2.52
  ﺴﻨﺔ 51إﻝﻰ  11ﻤن  21 % 6.4
  ﻤﺎ ﻓوقﺴﻨﺔ ﻓ 61ﻤن  63 % 7.31
  اﻝﻤﺠﻤوع 262 % 001
  
ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول أن ﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴن ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ وﻋدد أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ     
ﻤن ﻓﺌﺔ إﻝﻰ أﺨرى ﻜﻠﻤﺎ زادت ﺴﻨوات  اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝدراﺴﺔ، ﺒﺤﻴث ﻴﻘل ﻋدد أﻓراد
إذ ﻨﺠد ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ، ﻴﺢاﻝﺨﺒرة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ، واﻝﻌﻜس ﺼﺤ
 .(ﺴﻨوات 5إﻝﻰ  1)ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻰ أدﻨﻰ ﻓﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﺒرة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﻤن ( % 5.65)اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن 
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وﻫذا طﺒﻴﻌﻲ ﺠدا، ﺤﻴث ﻋرﻓت اﻝﺠزاﺌر ﺒﻌد اﻝﻌﺸرﻴﺔ اﻝﺴوداء ﺤرﻜﺔ ﺘﻨﻤوﻴﺔ واﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺒﻨﺎء اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت 
اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﺘدرﻴس ﺘﺨﺼص ، ﺤﻴث ﻴﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔاﻝﻬﻨدﺴﺔ  ﻀﻤﻨﺔ ﺘﺨﺼصواﻝﻤﻌﺎﻫد اﻝﻤﺘ
اﻝﻤوﻗﻊ ) 7102، ﺤﺴب إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﺴﻨﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوطﻨﻲ( 81)اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ واﻝﻌﻤران 
  .(7102 اﻷول ﻝﻠدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر،
ﻤﺘوﺴطﺔ ﻼﻝﺘﺤﺎق ﺒﺘﺨﺼص اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻤﻌدﻻت اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻝأﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن     
ﻴن ﻤن اﻝطﻼب اﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ أﻤﺎم اﻝﻜﺜﻴر  ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻬﺎ، ﺒﺤﻴث أﺼﺒﺢ ﺘﺨﺼص اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻤﺘﺎح
، ﺨﺼوﺼﺎ وﻗد ﺘراﻓق ذﻝك ﻤﻊ ارﺘﻔﺎع ﻨﺴب اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺸﻬﺎدة اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻔت ﺠدا اﺒﺘداء ﻤن دراﺴﺘﻪ
اﺴﺘﻘطﺎب اﻝطﻼب ﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻌد اﻝﻌﺸرﻴﺔ اﻝﺴوداء ﻜﻤﺎ ﺤﻔزت اﻝﺤرﻜﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘ. 6002ﺴﻨﺔ 
  .أﻤﻼ ﻓﻲ اﻝظﻔر ﺒﻔرص اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻴﺤﻬﺎ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻨﺤو ﻫذا اﻝﺘﺨﺼص
  اة اﻝدراﺴﺔأد: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
إن اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻌﻴن ﻓﻲ أي ﺒﺤث ﻴﺴﺘﻠزم ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﺤث اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄدوات ووﺴﺎﺌل ﻤﺴﺎﻋدة 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺒﺤﺜﻪ، واﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﻤﻌرﻓﺔ واﻗﻊ وﻤﻴدان  وﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝوﺼول إﻝﻰ
وﻤن اﻝﻤﺴﻠم ﺒﻪ أن ﻨﺠﺎح اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻪ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ . (18 :0002، ﻋﻠﻴﺎن، ﻏﻨﻴم) دراﺴﺘﻪ
اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝرﺸﻴد ﻷﻨﺴب اﻷدوات اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، واﻝﺠﻬد اﻝذي ﻴﺒذﻝﻪ اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﺘﻤﺤﻴص 
  .(78 :8891ﻋﺒد اﻝﻌﺎل، ) ت، وﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ، وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﻜﻔﺎءةﻫذﻩ اﻷدوا
اﻹﺠراء اﻷﻜﺜر ﺘﺠزﺌﺔ ﻓﻲ  ﻬوﻓ، ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻤن أﻫم اﻷدوات اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎنﻌد وﻴ
ﺤﻴث  .ﻤراﺤل اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﻤﻴداﻨﻲ، أﻴن ﻴﺼل اﻝﺒﺤث إﻝﻰ أﻗﺼﻰ دﻗﺎﺌﻘﻪ ﻝﺘﺒدأ ﺒﻌد ذﻝك ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘرﻜﻴب
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﺒﻘﺼد وُﻴﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻪ دم اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻝﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ، ُﻴﺴﺘﺨ
ﻋﺒﻴدات، اﺒو ﻨﺼﺎر، ﻤﺒﻴﻀﻴن، )اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت أو آراء اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﺤول ظﺎﻫرة أو ﻤوﻗف ﻤﻌﻴن 
اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ  ﻝﺠﻤﻊﺴﺘﺒﻴﺎن اﻻ أداة ﻘد ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨداموﻋﻠﻴﻪ ﻓ. (36 :9991
واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤن ﻤﻨظور ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن ﺤول 
 :ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻵﺘﻴﺔ اﻷداةوﻗد ﻓﻀل اﻝﺒﺎﺤث اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ  .وﻻﻴﺎت اﻝﺸرق اﻝﺠزاﺌريﺒ
 . ﻝﻠﻤﺒﺤوﺜﻴن اﻝﻔرﺼﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒدﻗﺔ ﻴﺎنﻌطﻰ اﻻﺴﺘﺒﻴ_ 
ﻝﻠﻤﺒﺤوﺜﻴن اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﺼراﺤﺔ وﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻗد ﻻ ﺘﺘﺤﻘق ﻓﻲ ﻏﻴرﻫﺎ  ﻴﺎنﻌطﻲ اﻻﺴﺘﺒﻴ_ 
 .ﻤن اﻷدوات
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 .أداة ﻤﻨظﻤﺔ وﻤﻀﺒوطﺔ ﻝﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤن اﻝﻤﻴدان ﻴﺎنﻌد اﻻﺴﺘﺒﻴ_ 
 .ﺒﺎﻝﻤروﻨﺔ وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺸرح ﻤﺎ ﻗد ﻴﻜون ﻏﺎﻤﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﻴﺘﻤﻴز اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن_ 
إﻝﻰ ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن ﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻨظرا ﻷن اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ  ﻴﺎنﺤﺘﺎج اﻻﺴﺘﺒﻻ ﻴ_ 
  .اﻝﻤﺒﺤوث
ﻤﺤورﻴن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰﺘ ﺴﺘﺒﻴﺎناﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺒﻨﺎء أداة وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ 
  :ﻷﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ،(اﻝﺠﻨس) ﻷﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻨوع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﻴﺎﻨﺎت وﺘﻀم ﻫذﻩ اﻝ :اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ/ أ
واﻝﻬدف ﻤن وﻀﻊ ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻫو  .ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔﻋدد و  واﻝوﻻﻴﺔ ﻤﻘر اﻝﻌﻤل،
اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌص أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻘط، ﻷن ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻝﻴس ﻝﻬﺎ دور ﻓﻲ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﻀﻴﺎت 
  .اﻝدراﺴﺔ
ﻬدف إﻝﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺤول ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ وﻴ :اﻝﻤﺤور اﻷول/ ب
  :وﻴﻀم ﻫذا اﻝﻤﺤور ﺴﺘﺔ أﺒﻌﺎد ﻓرﻋﻴﺔ ﻫﻲ. اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
وﻴﻬدف إﻝﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺤول ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ ﻓﻲ : اﻝﺒﻌد اﻷول
  .ﻋﺒﺎرات (60) وﺘﻨدرج ﺘﺤﺘﻪراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤ
 وﻴﻬدف إﻝﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺤول ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ: اﻝﺒﻌد اﻝﺜﺎﻨﻲ
  .ﻋﺒﺎرات( 60)ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وﺘﻨدرج ﺘﺤﺘﻪ 
ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد وﻴﻬدف إﻝﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺤول ﻤدى ﺘطﺒﻴق : اﻝﺒﻌد اﻝﺜﺎﻝث
  .ﻋﺒﺎرات( 40)ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وﺘﻨدرج ﺘﺤﺘﻪ  اﻝطﺎﻗﺔ
اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻴﻬدف إﻝﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺤول ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة : اﻝﺒﻌد اﻝراﺒﻊ
  .ﻋﺒﺎرات( 90)ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وﺘﻨدرج ﺘﺤﺘﻪ  ﺎﻨﻲﻝﻠﻤﺒ
 ﺎوﻋﻨﺎﺼرﻫ ﺎﻨﻲول ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺒوﻴﻬدف إﻝﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺤ: اﻝﺒﻌد اﻝﺨﺎﻤس
  .ﻋﺒﺎرات( 50)ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وﺘﻨدرج ﺘﺤﺘﻪ  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ  وﻴﻬدف إﻝﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺤول ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر: اﻝﺒﻌد اﻝﺴﺎدس
  .ﻋﺒﺎرات( 40)ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وﺘﻨدرج ﺘﺤﺘﻪ  ﻨﻲﺎاﻝﻤﺒ
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 ﻤﻴداناﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ وﻴﻬدف إﻝﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺤول ﻤدى  :اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ/ ج
  .اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
ﺒﻴق ﺒﺘط اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم أﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊﺤول وﻴﻬدف إﻝﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ : اﻝﺒﻌد اﻷول
  .ﻋﺒﺎرة( 71)ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران، وﺘﻨدرج ﺘﺤﺘﻪ 
ﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ﺒﺘطوﻴﻬدف إﻝﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺤول : اﻝﺒﻌد اﻝﺜﺎﻨﻲ
  .ﻋﺒﺎرات( 80)اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران، وﺘﻨدرج ﺘﺤﺘﻪ 
ﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺒﺘط اﻝﺒﻨﺎء ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم ﻤﻘﺎوﻝﻲوﻴﻬدف إﻝﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺤول : اﻝﺒﻌد اﻝﺜﺎﻝث
  .ﻋﺒﺎرات( 90)اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران، وﺘﻨدرج ﺘﺤﺘﻪ 
ﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤواطﻨﻴن ﺒﺘطوﻴﻬدف إﻝﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺤول : اﻝﺒﻌد اﻝراﺒﻊ
  .ﻋﺒﺎرات( 60)اﻝﻌﻤران، وﺘﻨدرج ﺘﺤﺘﻪ 
وﻓق  ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔاﻝذي ﻴﺘﻔق وأﻏراض  اﻻﺴﺘﺒﻴﺎنﺘم إﻋداد  وﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﺤﺎور واﻷﺒﻌﺎد اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
 :، ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻋدة ﻤراﺤل
  :اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﺒﻨود وﺼﻴﺎﻏﺔ إﻋداد_ 1
ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد وﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤن أﻫم اﻝﺨطوات اﻝﻼزﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ، وﻝﻬذا ُﻴﻌد اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن  ﺒﻨود إﻋداد
ﻤﺤور ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎدﻩ )ﻤﺤوري اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن  ﻐطﻲﺘ ُاﻝﺘﻲ  ﻨوداﻝﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
وﻋﻲ ر ُﺒﺤﻴث  ،(اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺒﺄﺒﻌﺎدﻩ اﻷرﺒﻌﺔ ﻤﻴداناﻝﺴﺘﺔ، وﻤﺤور اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ 
 ،اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﺎورﻜل ﻤﺤور ﻤن ﻤﺤ ﻓﻲ اﻝﺼورة اﻷوﻝﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ وﺸﺎﻤﻠﺔ وﻤﻤﺜﻠﺔ ﻷﺒﻌﺎد ﻫذﻩ اﻝﺒﻨودأن ﺘﻜون 
  .اﻝﻤﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ اﻹﺠراﺌﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﻐطﻲ ﻜل اﻝﻔروع اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
 ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻫﺎءوﻗد ﺘﻀﻤن ز ُ "ﺒﻨك اﻝﺒﻨود"ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ أوﻝﻰ ﺒﺈﻋداد ﺤﻴث
اﻝﻤراﺠﻌﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺒﺎر،  اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤل اﺴﺘطﻼﻋﻲوﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘطﻠﺒت ﻤن اﻝﺒﺎﺤث  ﺒﻨد أو ﻋﺒﺎرة، (005)
ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ﺴواء ﻤن ﻗرﻴب  ﻋﻠﻤﻴﺔ ر اﻝﻨظري وﻜل ﻤﺎ ﺘوﻓر ﻝدﻴﻨﺎ ﻤن ﻤراﺠﻊاﻝدﻗﻴﻘﺔ ﻝﻺطﺎ
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤراﺠﻌﺔ اﻷدﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔو  ،أو ﻤن ﺒﻌﻴد
ﻗد ﺘﻀﻤﻨت ﺤﺼص و  اﻹﻨﺘرﻨتﺸﺒﻜﺔ  اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲإﻝﻰ ﺘﺤﻤﻴل ﻜل أﺸرطﺔ اﻝﻔﻴدﻴو ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻀوع 
وﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﻜل  (ﺴﺎﻋﺔ ﻤن اﻝزﻤن 541ُزﻫﺎء ﻤﺠوﻋﻬﺎ ) وﺘﻘﺎرﻴر ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻤﺼورة ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ وﻤﺤﺎﻀرات
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ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﺠراء اﻝﻌﺸرات ﻤن اﻝﻠﻘﺎءات اﻝﻤطوﻝﺔ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن  .ﺸﻬراﻝ ﻓﻲ ﻤدة ﺘﺠﺎوزت ﻋﻨﺎﻴﺔ
 .اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن واﻝذﻴن ﻝدﻴﻬم ﺨﺒرة ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل
اﻝﺘﻲ ﺘﻐطﻲ  واﻝﻌﺒﺎراتاﻝﺒﻨود  أو ﺒﺎﻷﺤرى اﺴﺘﻨﺒﺎط ﻜﺎﻨت اﻝﺨطوة اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﻌد ذﻝك اﺴﺘﺨﻼصو 
، وذﻝك ﺒﻌد ﻋﻤل ﻤﻜﺘﺒﻲ ﻀﺨم ﻗﺎم ﺒﻪ اﻝﺒﺎﺤث ﻏﺎص ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ أﺒﻌﺎد وﻤؤﺸرات ﻻﺴﺘﺒﻴﺎنا ﻤﺤوري
ن اﻝﻤوﻀوع وﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒﺤﻴث أن اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺨطوة ﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺘواﺼل داﺌم ﻤﻊ اﻝﺒﺎﺤﺜﻴ
، ﺘﻤﺎﻤﺎ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻤؤﺸراتاﻝﺤﺘﻰ اﺘﻀﺤت ﻝدﻴﻪ  واﻝﻤﺨﺘﺼﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل ﻴﺴﺄل ﻋن ﻜل ﺼﻐﻴرة وﻜﺒﻴرة
  .اﺒﻨد (881)وﺘﻤﺨض ﻋن ﻫذا اﻝﺠﻬد اﺴﺘﺒﻴﺎن ﻴﺘﻀﻤن 
ﻓﻲ  (اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن) وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ﺒﻌض أﻓراد ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ
اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺸرف،  ﻤﻊاﻝﺒﻨود وﺒﻌد ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻀﺎﻤﻴن م، ﻤﻘﺎﺒﻼت ﺸﺨﺼﻴﺔ وأﺴﺌﻠﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ أﺠرﻴﻨﺎﻫﺎ ﻤﻌﻬ
ﻝﻴﺼﺒﺢ  ، ودﻤﺞ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻵﺨر،اﻝﺒﻨودﺴﺘﺒﻌﺎد ﻋدد ﻤن ﺒﺎ ﺎﻗﻤﻨ ،اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن ﻤن اﻷﺴﺎﺘذة ﻋدد وأﻴﻀﺎ ﻤﻊ
إﻋدادﻫﺎ ﻓﻲ ﺼورة ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﻴﺘواﻓر ﻓﻲ ﻜل ﻋﺒﺎرة أو ﺒﻨد ﺘم و  .اﺒﻨد (47) اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋددﻫﺎ
  .أن ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻝﻤﻀﻤوﻨﻪ وﻤﺎ ﻴﻬدف إﻝﻴﻪاﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﻔﺤوص وﻴدﻋوﻩ إﻝﻰ  اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺤدد اﻝذي ﻴﺜﻴر
ﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻤﺴﺘوﻓﻴﺔ ﻝﻠﺸروط اﻝﻌ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎنﻜﻤﺎ ﺤرﺼﻨﺎ ﻓﻲ ذات اﻝوﻗت ﻋﻠﻰ أن ﺘﻜون ﻋﺒﺎرات  
  :وﻤن أﻫﻤﻬﺎاﻻﺴﺘﺒﻴﺎن  ﻝﻌﺒﺎراتﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎن ﻤﺤﻜﺎت اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺠﻴدة  آﺨذﻴن، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝدى اﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴن
  .ﻤﻔردات ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌص أن ﺘﺒﻨﻰ اﻝﻌﺒﺎرات ﺒﺎﻻ_ 
أن ﺘوﺠﻪ اﻝﻌﺒﺎرات ﻝﻐوﻴﺎ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل أن ﺘدرﻜﻬﺎ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤﺨﺘﺒرة، ﺒﺤﻴث ﺘﻜون ﺒﺴﻴطﺔ، _ 
  .ﺘﺘﺤﺎﺸﻰ اﻝﻨﻔﻲ اﻝﻤزدوج
  . أن ﺘﻜون ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻌﺒﺎرات واﻀﺤﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل اﻝﺘﺄوﻴل_ 
  . أن ﺘﻜون اﻝﻌﺒﺎرات ﻗﺼﻴرة ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن_ 
  .ﺎرة ﻓﻜرة واﺤدة ﻓﻘطأن ﺘﺤﻤل ﻜل ﻋﺒ_ 
  .أن ﻻ ﺘوﺤﻲ اﻝﻌﺒﺎرات ﺒﻨوﻋﻴﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ_ 
   .أن ﻻ ﺘﻜون اﻝﻌﺒﺎرات ﻋﺎﻤﺔ وﻻ ﻤرﻜﺒﺔ_ 
   .ﺒﻠﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ، أو ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺘﻔﺴر ﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺤﻘﺎﺌق اﻝﻌﺒﺎرات أن ﻻ ﺘﺼﺎغ_ 
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   .ﻝﻤﻌﻨﻰد ﻋن اﻝﺘرادف واﻝﺘﻜرار ﻓﻲ اﺘوﺨﻰ اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻝﻌﺒﺎرات اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻝدﻗﺔ، ﺒﺤﻴث ﺘﺒﺘﻌﻴ أن_ 
ﻤﺤددة اﻝﻤﻌﻨﻰ واﻀﺤﺔ اﻝﻠﻔظ وﻤﺨﺘﺼرة ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺒﻜﻼم ﻤﻨطﻘﻲ ﻴﺨدم اﻝﻬدف ﻤن  اﻝﻌﺒﺎرات أن ﺘﻜون_ 
        .إﺠراء اﻝدراﺴﺔ
ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓق أﺴﻠوب اﻻﺴﺘ ﺒداﺌل تُﺤددو  ،اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﺒﻨودﺠﻤﻴﻊ ﺘﻤت ﻜﺘﺎﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻝذﻝك و 
ﺘﺤﻤل ( ﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘقﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، ﻤ)ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ  ﺜﻼﺜﻲج ﺒﺘدر "ﻝﻴﻜرت"
  (.1، 2، 3)أوزاﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﻫﻲ 
  :ﺜﺒﺎت اﻻﺴﺘﺒﻴﺎنﺼدق و _ 2
  :ﺼدق اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن/ أ
ﺒﺼدق اﻝﻤﺤﺘوى أو ﺼدق وُﻴﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎ ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼدق اﻝظﺎﻫري 
ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺤﺴب ، ﻋﺒﺎرة (47)اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋددﻫﺎ  ﻋﺒﺎراتﻓﺒﻌد أن ﺘم إﻋداد . اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن
ذﻜرت )اﻝﻤﺤﺎور واﻷﺒﻌﺎد اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ، ﺜم ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن 
  :، وذﻝك ﺒﻬدف اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻤن ﺤﻴث ﻤﺎ ﻴﻠﻲ(20أﺴﻤﺎؤﻫم ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
  .ﻤدى ﺘﻐطﻴﺔ ﻋﺒﺎرات اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻝﻤﺤﺎورﻩ وأﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻝﻔرﻋﻴﺔ_ 1
  .ارﺘﺒﺎط ﻋﺒﺎرات اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻤﻊ اﻷﺒﻌﺎد اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎﻤدى ﺘواﻓق و _ 2
  . ﻤدى وﻀوح وﺴﻼﻤﺔ ﻋﺒﺎرات اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻝﻐوﻴﺎ، وﻤدى ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﺠﻴب_ 3
  .ﻤدى ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻋﺒﺎرات اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﺒﺎرات اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن_ 4
  .ﻴﺎﺴﻪاﻝﺘﺄﻜد ﻤﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻌﺒﺎرات ﺘﻘﻴس ﻓﻌﻼ ﻤﺎ أﻋدت ﻝﻘ_ 5
  .ﻤدى ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻝﺒداﺌل اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻜل ﻋﺒﺎرة ﻤن ﻋﺒﺎرات اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن_ 6
وﻗد أﺒدى اﻝﻤﺤﻜﻤون ﻤﻼﺤظﺎﺘﻬم ﺤول اﻝﻌﺒﺎرات، ﺤﻴث اﻗﺘرﺤوا إﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺔ وﺘﻌدﻴل ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﻝﺘﺘﻨﺎﺴب وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺤﺼﻠت ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻌﺒﺎرات اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ درﺠﺔ اﺘﻔﺎق 
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺘم ﺘﻌدﻴل اﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺘﻲ أﺒدى اﻝﻤﺤﻜﻤون . ن ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻤﺎ أﻋدت ﻤن أﺠﻠﻪﺒﻴن اﻝﻤﺤﻜﻤﻴ
ﻤﻼﺤظﺎﺘﻬم ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، وﻝزﻴﺎدة اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻤدى ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﺒﻌد ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ ﺘم إﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن إﻝﻰ ﺒﻌض 
 .اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺄﻜدوا ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﺒﺎرات
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  :ﺜﺒﺎت اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن/ب
ﻓرد ﻤن أﻓراد ﻤﺠﺘﻤﻊ ( 05)اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻓﻘد ﺘم ﺘوزﻴﻊ ﻨﺴﺦ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻴن  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺜﺒﺎت
اﻝدراﺴﺔ، وﺒﻌد ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻔرﻴﻎ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﺤزﻤﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
داة اﻝذي ُﻴﻌﺒر ﻋن ﺜﺒﺎت اﻷ( hcabnorC ed ahpla" )أﻝﻔﺎ ﻜروﻨﺒﺎخ"، ﺜم ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺜﺒﺎت (ssps)
  :وﻜﺎﻨت اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﻝﻼﺴﺘﺒﻴﺎن" أﻝﻔﺎ ﻜروﻨﺒﺎخ"ﻴﺒﻴن ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺜﺒﺎت ( 50)اﻝﺠدول رﻗم 
  ﺤﺠم اﻝﻌﻴﻨﺔ  ﻋدد اﻝﺒﻨود  ﻗﻴﻤﺔ أﻝﻔﺎ ﻜروﻨﺒﺎخ
  05  47  349.0
  
، (349.0)ب  ﻝﻼﺴﺘﺒﻴﺎن ﺘﻘدر" أﻝﻔﺎ ﻜروﻨﺒﺎخ" ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺜﺒﺎت ﻗﻴﻤﺔأن  اﻝﺠدول ﻤن ﺨﻼلﻨﻼﺤظ 
، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن (07.0)، ﻓﻬﻲ أﻜﺒر ﻤن اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ واﻝﻤﻘدرة ب وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠدا
ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﻴﻔﻬﻤون ﺠﻴدا ﺒﻨود اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﺒﻨﻔس  داة اﻝدراﺴﺔ ﺘﺘﺴم ﺒﺜﺒﺎت ﻋﺎﻝﻲ ﺠدا،أن أ اﻝﻘول
ﻨﻔس  وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻝﻜون ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴق. اﻝطرﻴﻘﺔ وﻜﻤﺎ ﻴﻘﺼدﻫﺎ اﻝﺒﺎﺤث
  (.%49)اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝو أﻋﻴد ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻤرة أﺨرى ﺘﻘدر ب 
  :(ﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ) اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﺘطﺒﻴق_ 3
 .ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ أﻓراد ﺠﺎءت ﻤرﺤﻠﺔ ، وﺜﺒﺎت اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﺼدقاﻝﺘﺄﻜد ﻤن  ﺒﻌد
ﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎدي ﻻﻤﺒﺎﻻة وﻋدم ﺠدﻴ ﺴﺘﺒﻴﺎنأﺜﻨﺎء ﺘوزﻴﻊ اﻻ اﻝﺒﺎﺤث ﺤرصﺤﻴث 
ﻜﻤﺎ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘوﺠﻴﻬﻬم إﻝﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن  .، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﻴﺎن أﻫﻤﻴﺔ إﺠﺎﺒﺎﺘﻬماﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﺒﻨود
ﻓرد ﻝﻜل  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻜﺘﺎﺒﺔ ، وﺤﺜﻬم ﻋﻠﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺼورة ﺼﺎدﻗﺔ وﻤوﻀوﻋﻴﺔاﻝﻌﺒﺎرات
اﻝﺒﺎﺤث ﻴﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤت  وﻗﺎم .اﻝﻌﺒﺎراتﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺄﻜد ﻤن اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠ، وﻜذﻝك اﻝﺘﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ
ﻓﻲ ﻤﻠﻔﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل وﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدة ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﻤل ﻋدد اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤﻠﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻤﻌطﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ﺘﻔرﻴﻎ ﺘماﺴﺘﺒﻴﺎن ( 262)وﺒﻌد ﺠﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻘدر ﻋددﻫﺎ ب . ﻤﺴﺘوى ﻜل وﻻﻴﺔ
  .اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ٕادﺨﺎﻝﻬﺎو  ﺼورة ﻜﻤﻴﺔ
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  ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎاﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﻝﻴب اﻷو  اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺘﻔرﻴﻎ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت طرﻴﻘﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺴﺎدس
ﻓﻲ ﺼورة  ﻬﺎﻌطﻴﺎﺘﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘﻔرﻴﻎ ﻤاﻝﺘﻲ ﺘم ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ،  اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎتﻋﻘب ﺠﻤﻊ 
إﺠراء ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت ﻝك ﺒﻬدف وذ( ssps)ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤزﻤﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﻴﺔ 
  :وﻗد ﺘﻀﻤﻨت ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋدة ﻤراﺤل .اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ
اﻝﻨوع : اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔﺘﻔرﻴﻎ  :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ
ﺘﻤﺎﻤﺎ ، (ssps) ﻰ ﻨظﺎمﺜم ﺘرﻤﻴزﻫﺎ ﻋﻠ .، واﻝوﻻﻴﺔ ﻤﻘر اﻝﻌﻤل، وﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ(اﻝﺠﻨس)اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  :ﻤﺜل ﻤﺎ ﺘوﻀﺤﻪ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ
  (ssps)ﻴﺒﻴن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘرﻤﻴز اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم  (60)ﺠدول رﻗم 
  دﻻﻝﺔ اﻝﺘﻘـدﻴر  اﻝﺘﻘدﻴر اﻝﻜﻤﻲ  اﻝﻤﺘﻐﻴـرات
  اﻝﺠﻨس
  ذﻜــر  1
  أﻨﺜــﻰ  2
  اﻝوﻻﻴـــﺔ
  ﺠﻴﺠل  1
  ﻋﻨﺎﺒﺔ  2
  ﺒﺎﺘﻨﺔ  3
  ﺘﺒﺴﺔ  4
  ﺒﺴﻜرة  5
  اﻝوادي  6
  ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة
  ﺴﻨوات 5إﻝﻰ  1ﻤن  1
  ﺴﻨوات 01إﻝﻰ  6ﻤن  2
  ﺴﻨﺔ 51إﻝﻰ  11ﻤن  3
  ﺴﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓوق 61ﻤن  4
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 ﻤرﻗﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب ﺤﺴب ﺘرﻗﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻤﺎرة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن، ﺜم ﺘرﻤﻴزﻫﺎﺒﻨود اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن  ﺘﻔرﻴﻎ :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  :وﻀﺢ ذﻝك، واﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴ(ssps) ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم
  (ssps)ﻴﺒﻴن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘرﻤﻴز ﺒﻨود اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﻨظﺎم ( 70)ﺠدول رﻗم 
  ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ( ssps)رﻤوز اﻝﺒﻨود ﻓﻲ ﻨظﺎم   أرﻗﺎم اﻝﺒﻨود ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن  ﻋدد اﻝﺒﻨود  اﻷﺒﻌﺎد  اﻝﻤﺤﺎور
ﺴﺘدﻴﻤﺔ
ﻤﺤور ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤ
  
 Q 6، Q5، Q4، Q3، Q2، Q1  6، 5، 4،3، 2، 1  60  ﺒﻌد اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ
  Q 21، Q11، Q01....، Q9، Q8، Q7  21، 11، 01، 9، 8، 7  60  ﺒﻌد اﻝﺘرﺸﻴد
  Q61، Q51، Q41، Q31  61، 51، 41، 31  40  ﺒﻌد اﻝﻜﻔﺎءة
  90  ﺒﻌد اﻝﺠودة
، 22، 12، 02، 91، 81، 71
  52، 42، 32
، Q22، Q12، Q02، Q91، Q81، Q71
  Q52، Q42، Q32
 Q03، Q92، Q82، Q72، Q62  03، 92، 82، 72، 62  50  ﺒﻌد اﻝدﻴﻤوﻤﺔ
  Q43، Q33، Q23، Q13  43، 33، 23، 13  40  ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﻤﺤور 
اﻝﻔﺎﻋ







، 04، 93، 83، 73، 63، 53
، 64، 54، 44، 34، 24، 14
  15، 05، 94، 84، 74
، Q04، Q93، Q83، Q73، Q63، Q53
، Q64، Q54، Q44، Q34، Q24، Q14




، 75، 65، 55، 45، 35، 25
  95، 85
، Q75، Q65، Q55، Q45، Q35، Q25
  Q95، Q85
  90  اﻝﻤﻘﺎوﻝون
، 56، 46، 36، 26، 16، 06
  86، 76، 66
، Q56، Q46، Q36، Q26، Q16، Q06
  Q86، Q76، Q66
  Q47، Q37، Q27، Q17، Q07، Q96  47، 37، 27، 17، 07، 96  60  اﻝﻤواطﻨون
ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم  ﺒﻨد( 47) ﻫﺎﻋﻠﻰ ﺒﻨود اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋدد اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻔرﻴﻎ :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
، وﻴﺘم ﺘﻘدﻴر اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻷﻓراد ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺒداﺌل اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤددة ﺘدرﻴﺠﻴﺎ وﻓق ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻜﻤﻴﺔﺸﻜل ﻓﻲ ( ssps)
ﻤﺘﺤﻘق )وﺒﺜﻼث درﺠﺎت ( ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة)ﺤﻴث ﺘﻘدر اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  اﻝﺜﻼﺜﻲ أﺴﻠوب ﻝﻴﻜرت ذو اﻝﺘدرج
  :اﻝﺜﻼﺜﺔﻫذﻩ اﻝﺒداﺌل ، واﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ أوزان ﺒدرﺠﺔ واﺤدة (ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘق)وﺒدرﺠﺘﻴن ( ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ
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  ﻴﺒﻴن ﺒداﺌل اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻝﻼﺴﺘﺒﻴﺎن ودرﺠﺎﺘﻬﺎ(: 80)اﻝﺠدول رﻗم 
  (ssps)ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم  اﻝـدرﺠـﺎت  ﺎنﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺒﻴ ﺒداﺌـل اﻻﺴﺘﺠـﺎﺒﺔ
 30 ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
 20 ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ
 10 ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘق
  
، ﺤﻴث اﺴﺘﺨدم (ssps)ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم  ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔاﻝﻼزﻤﺔ  إﺠراء اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝراﺒﻌﺔ
  :اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔاﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﺎﺤث 
دد اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋن ﻜل ﺒﻨد ﻤن ﺒﻨود وذﻝك ﻝﺘﺒﻴﺎن ﻋ :اﻝﺘﻜرارات واﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ *
  .اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن، وﻓﻘﺎ ﻝﺒداﺌل اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، واﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت إﻝﻰ اﻝﻌدد اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
ﻤن أﺠل ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﻨزوع واﺒﺘﻌﺎد اﻝﻘﻴم واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋن ﻨﻘطﺔ  :(naeM citemhtirA) اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ *
ﻜﺜر اﻝﻘﻴم واﻝﺘﻜرارات، ﻨﺴﺘﺨدم ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻨزﻋﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ُﺘﻌﺒر وﺘﺼف ﺘﺠﻤﻊ ﻤرﻜزﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﻴط ﺒﻬﺎ أ
اﻝﻘﻴم ﺤول اﻝﻤرﻜز، وﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس وأﻜﺜرﻫﺎ اﺴﺘﺨداﻤﺎ،  وﻴﻌرف ﻋﻤوﻤﺎ 
ﺒﺔ وﻗد اﺴﺘﺨدﻤﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن درﺠﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎ. ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﺠﻤوع اﻝﻘﻴم ﻤﻘﺴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋددﻫﺎ
 ذﻝك أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ .اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎور وأﺒﻌﺎد وﺒﻨود اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن
  .ﺘﻨوب ﻋن ﻤﺠﻤوع اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﺜﻤﺜل ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ
ﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل اﻝﺘﺸﺘت إﺤدى أﻫم ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺒُﻴﻌﺘﺒر  :(noitaiveD dradnatS) اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري *
ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﻘدار ﺘﻨﺎﻏم وﺘﺠﺎﻨس اﻝﻘﻴم ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، أو ﻤدى ﺘﺒﺎﻋدﻫﺎ وﺘﺒﻌﺜرﻫﺎ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ 
وﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﺘﺸﺘت ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت دراﺴﺔ ﻤدى اﻝﺘﺒﺎﻋد أو اﻝﺘﻘﺎرب ﻝﻬذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ . اﻝﺒﻌض
ﺒﻌض أي ﻗرﻴﺒﺔ ﻤن وﺴطﻬﺎ اﻝﺒﻌض أي ﻋن وﺴطﻬﺎ اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻗرﻴﺒﺔ ﻤن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝ
وﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﻌﻴدة ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض أي ﺒﻌﻴدة ﻤن ( ﻏﻴر ﻤﺸﺘﺘﺔ)اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت 
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻘدار اﻝﺘﺸﺘت ﻴﻜون ﻜﺒﻴرًا إذا ﻜﺎﻨت  (.ﻤﺘﺒﺎﻋدة أو ﻤﺸﺘﺘﺔ)وﺴطﻬﺎ اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت 
اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﻗﻠﻴل وﻤﺤدود، ﻓﻬذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﺘﻔرﻗﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر، أﻤﺎ إذا ﻜﺎن ُﺒﻌد 
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ﻤﻘدار اﻝﺘﺸﺘت ﻗﻠﻴل، وﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻜﻠﻤﺎ زاد ُﺒﻌد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض زاد اﻝﺘﺸﺘت وﻜﻠﻤﺎ ﻗل ﺒﻌد 
  .اﻝﺘﺸﺘت ت ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﻗلاﻝﺒﻴﺎﻨﺎ
د وﻤن ﺒﻴن أﺸﻬر ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺘﺸﺘت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﻤدى ﺘﺸﺘت اﻝﻘﻴم أو ﺘﺠﺎﻨﺴﻬﺎ، ﻨﺠ    
ﻓﻬو ﻤن أﻓﻀل اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺘﻲ ُﺘﺴﺘﺨدم ﻝﻘﻴﺎس ﻤدى َﺘﻔرق أو ﺘﻨﺎﻏم اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋن " اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري"
اﻝﻘﻴم اﻨﺤراﻓﺎت ﻤﺠﻤوع ﻤرﺒﻌﺎت ﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻤوﺠب ﻝذﻝك ُﻴﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻝﺠذر اﻝﺘرﺒﻴﻌﻲ ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ؛ 
ﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺤﺼل ﻤن ﻤﻘدار اﻝﺘﺸﺘت ﻓوﻗد اﺴﺘﺨدﻤﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤﻌرﻓﺔ . اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻬﺎوﺴطﻋن 
ﻌﻴﻨﺔ اﻝأو ﺘﻘﺘرب درﺠﺎت أﻓراد  ﺘﺒﺘﻌدإﻝﻰ أي ﻤدى ﺒﻤﻌﻨﻰ ، ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨود اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ
ﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻜﺒﻴرة دل ذﻝك وﺠود ﺘﺸﺘت ﻓﻲ درﺠﺎت أﻓراد ﻓﻜ .اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻬﺎﺘوﺴطﻋن ﻤ
  .اﻝﻌﻴﻨﺔ، واﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢ
  : (ihC s’nosraeP-tseT derauqs) "2ﻜﺎ" ﻜﺎيﻤرﺒﻊ  اﺨﺘﺒﺎر* 
 ssendooG) ﻝﺠودة اﻝﺘوﻓﻴق أو ﺤﺴن اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ "ﻜﺎيﻤرﺒﻊ "ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﺨﺘﺒﺎر ﻓﻲ  اﺴﺘﺨدﻤﻨﺎﺤﻴث     
ُﻴﺴﺘﺨدم ﻋﻨد  ﻬو اﺨﺘﺒﺎر ﻻ ﻤﻌﻠﻤﻲ،ﻓ. ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔرﻀﻴﺘﻴن اﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ (tseT tiF fo
، وﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﻜرارات (ﻜﻴﻔﻴﺔ)ﺎﺘﻬﺎ اﺴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻓرﻀﻴﺔ وﺼﻔﻴﺔ ﻝﻌﻴﻨﺔ واﺤدة ﺒﻴﺎﻨ
ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻓروق  ﻝﺘﺤدﻴد درﺠﺔ ﺘطﺎﺒﻘﻬﺎ،( اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ)واﻝﺘﻜرارات اﻝﻨظرﻴﺔ ( اﻝواﻗﻌﻴﺔ)اﻝﻤﺸﺎﻫدة 
  .واﻝﻬدف ﻤﻨﻪ ﺘﺤدﻴد اﺘﺠﺎﻩ إﺠﺎﺒﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴر ﻤﻌﻴن .ذات دﻻﻝﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  :(tneiciffeoC noitalerroC nosraeP) "r" "ر" ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴرﺴون* 
وﻴﺴﺘﻌﻤل  ،ﻲ ﻴﻘﻴس ﻗوة اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن ﻤﺘﻐﻴرﻴنﻴﻌرف ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﻘﻴﺎس رﻗﻤ    
ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻓرﻀﻴﺎت ﻋﻼﺌﻘﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻨوع ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤن أﺠل ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻤﺘﻐﻴرﻴن أو أﻜﺜر 
ﺘﺎﻤﺔ، أو ﻗوﻴﺔ ﺠدا، أو ﻤﺘوﺴطﺔ، )ودرﺠﺔ ﻗوة اﻝﻌﻼﻗﺔ ( ﻋﻜﺴﻴﺔ طردﻴﺔ أو)وﺒﺎﻝﻀﺒط ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ 
ﺎﻤل وﺘدل إﺸﺎرة اﻝﻤﻌ، (1- )و( 1)+ ، ﻋﻠﻤﺎ أن ﻗﻴم ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﻤﺤﺼورة ﺒﻴن(أو ﻀﻌﻴﻔﺔ، أو ﻤﻨﻌدﻤﺔ
ﻓﻲ ﺤﻴن ُﺘﺸﻴر  .ﻤل اﻝﺴﺎﻝﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘدل إﺸﺎرة اﻝﻤﻌﺎ، اﻝﻤوﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝطردﻴﺔ
ﻝﻼرﺘﺒﺎط اﻝﺨطﻲ ﻤن أﻜﺜر  "ﺒﻴرﺴون"اﻻرﺘﺒﺎط ﻤﻌﺎﻤل وﻴﻌﺘﺒر . ﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻤل إﻝﻰ درﺠﺔ ﻗوة اﻝﻌﻼﻗﺔاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤطﻠﻘ
اﺴﺘﺨدﻤﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ  وﻗدﻤًﺎ  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒﺎط اﺴﺘﺨدا
ﺎ ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻓرﻀﻴﺎت ﻋﻨدﻤُﻴﺴﺘﺨدم ﻫذا اﻻﺨﺘﺒﺎر أن  ذﻝك .ﻝﻤﻌﺎﺠﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  .ﻋﻼﺌﻘﻴﺔ ﻝﻌﻴﻨﺔ واﺤدة
  
  
  اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس
  ﻋرض وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ
  
  
ﺒﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻋرض وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ : اﻷولاﻝﻤﺒﺤث 
  اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
  
اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﺒﻤدى اﻫﺘﻤﺎم ﻋرض وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران




ﻤن أﺠل إﻋطﺎء ﺘوﺼﻴف دﻗﻴق ﻝدرﺠﺎت اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺒﻴﺎن 
واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒواﺴطﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤزﻤﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم 
اﻝﻤرﻜزﻴﺔ وﻤﻘﺎﻴﻴس ﺒﺈﺠراء اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻨزﻋﺔ ( SSPS)اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، ﻫذﻩ وﻗﺒل ﻋرض ﻗراءات اﻝﺒﺎﺤث ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  .اﻝﺘﺸﺘت واﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﻼﻤﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻨﻌرض ﻫﻨﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺠداول اﻝﺘﻲ ﺘﻀم ﺒﻌض اﻝﻘﻴم اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻜرارات واﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ 
ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ  ﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎور اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن وأﺒﻌﺎدﻩﻋﺔ ﻋاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨود اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن، ﻤوز 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
ﺒﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻝﻋرض وﺘﺤﻠﻴل : اﻷولاﻝﻤﺒﺤث 
  اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
    
ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺘطﺒﻴق"ﺒﻤدى  ، واﻝﻤﺘﻌﻠقﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻷول ﺒﺎﻝﻤﺤور ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎتﻌﻨﻰ ﺤﻴث ﺘ ُ
ﺴﺘﺔ أﺒﻌﺎد ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  ﺘﻀﻤنﻴو . "اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
ﻜل ﺒﻌد  ﺒﻨود وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋرض وﺘﺤﻠﻴل ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨدا،( 43)ﻴﻨﻀوي ﺘﺤﺘﻬﺎ  ،ﺘدﻴﻤﺔاﻝﻤﺴ
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  ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤدى ﺎﻨﺎت اﻝُﺒﻌد اﻷولﻋرض وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
  
  أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر اﺴﺘﺠﺎﺒﺎتﻴﺒﻴن ( 90)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﻌﺒــــــــﺎرة  اﻝرﻗم
  ﺒداﺌل اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
  اﻝﻤﺠﻤوع
  ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
ﺠﺔ ﻤﺘﺤﻘق ﺒدر 
  ﻤﺘوﺴطﺔ
  ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘق
  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار
  1
ﻻ ُﻴﺤﺘرم اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ 
  ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
  001  262  8.3  01  2.45  241  24  011
  2
ﻻ ﺘﺤﻘق ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
  .اﻝﺘواﻓق واﻝﺘﺠﺎﻨس ﻤﻊ ﻤﻨﺎخ اﻝﻤﻨطﻘﺔ
  001  262  2.9  42  2.64  121  7.44  711
  3
ﻻ ﺘﺤﺘرم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
طوﺒوﻏراﻓﻴﺎ اﻝﻤوﻗﻊ وﻻ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ 
  ﻤظﺎﻫر اﻝﺴطﺢ
  001  262  9.9  62  66  371  42  36
  4
ﻻ ﺘﺤﻘق ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
اﻝﺘواؤم واﻝﺘﻨﺎﻏم ﻤﻊ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ 
  اﻝﻤﺠﺎورة
  001  262  8.3  01  1.84  621  1.84  621
  5
ﻻ ﺘﺤﺎﻓظ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
ﻋﻠﻰ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤن 
أﺸﺠﺎر وﻨﺒﺎﺘﺎت وﻤﺴطﺤﺎت ﺨﻀراء 
  .ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ اﻝﺒﻨﺎء
  001  262  5.11  03  5.34  411  54  811
  6
ﻻ ُﺘراﻋﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ 
  ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻴﻴد اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ
  001  262  9.41  93  3.63  59  9.84  821
  
واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘﻜرارات اﻝﻤﺸﺎﻫدة أو ( 90)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم 
اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن واﻗﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ و  ﻤﻊ ﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺔ
  :ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ (دﻴناﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤ)ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ أﻓراد ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤن ﻤﻨظور 
ﻻ ُﻴﺤﺘرم اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ : "ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪاﻝﺘﻲ ( 10)ﻌﺒﺎرة رﻗم ﺎﻝﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒ* 
ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، وذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ أﻗر أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ  :"اﻝﺒﻨﺎء ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
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ﺒﻴﻨﻤﺎ . أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرةﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %24)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (. %2.45)
  .ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ( %8.3)ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻗدرﻫﺎ 
ﻝﺘواﻓق ا اﻝﺠزاﺌرﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ  ﺘﺤﻘق ﻻ: "اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 20)اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻴﺨص ﻓﻴﻤﺎ * 
وذﻝك  ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ،ﻌﻴﻨﺔ أﻓراد اﻝ أﻏﻠب أﻗر: "واﻝﺘﺠﺎﻨس ﻤﻊ ﻤﻨﺎخ اﻝﻤﻨطﻘﺔ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %7.44)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ .(%2.64)ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %2.9)ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻗدرﻫﺎ  ﻓﻲ ﺤﻴن .ﻜﺒﻴرة
ﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر طوﺒوﻏراﻓﻴﺎ ﻤ ﻻ ﺘﺤﺘرم: "اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 30) ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗمﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ  ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺤﻘﺔأﻗرت : "ﻤﻊ ﻤظﺎﻫر اﻝﺴطﺢ ﺘﺘواﻓق وﻻاﻝﻤوﻗﻊ 
ﻫذﻩ  ﺒﺘﺤﻘقأﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %42) ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ .(%66)، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﺘوﺴطﺔ ﺒدرﺠﺔ
ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %9.9)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﻜﺒﻴرةاﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
  .ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘواؤم واﻝﺘﻨﺎﻏم ﺘﺤﻘق ﻻ : "اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 40)اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص * 
، وذﻝك ﻜﺒﻴرة ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ اد اﻝﻌﻴﻨﺔأﻗر ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ أﻓر : "ﻤﻊ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎورة
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ  ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %1.84) ﻜﻤﺎ أﻓﺎدت ﻨﻔس اﻝﻨﺴﺒﺔ أي .(%1.84)ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %8.3)ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻗدرﻫﺎ  ﻓﻲ ﺤﻴن .ﻤﺘوﺴطﺔاﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
  .اﻝواﻗﻊ
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻤﻜوﻨﺎت  ﻻ ﺘﺤﺎﻓظ: "اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 50)ﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﺒﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
ﺒﺘﺤﻘق  أﻗر ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ: "اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤن أﺸﺠﺎر وﻨﺒﺎﺘﺎت وﻤﺴطﺤﺎت ﺨﻀراء ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ اﻝﺒﻨﺎء
 ن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔﻤ( %5.34)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ .(%54)، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻜﺒﻴرةﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
ﻤن أﻓراد ( %5.11)ﻗدرﻫﺎ  ﻤﺤدودةﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ  ﺒﻴﻨﻤﺎ .ﻤﺘوﺴطﺔﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ  أﻓﺎدوا
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊاﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﺘﻘﻠﻴص ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ُﺘراﻋﻲ : "اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 60)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗرت: "ﺎﺤﺒﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻴﻴد اﻝﻤﺒﺎﻨﻲاﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺼ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %3.63)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ .(%9.84) ﺔﻨﺴﺒﺒ، وذﻝك ﻜﺒﻴرةاﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻋن ﻋدم ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %9.41)ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  ﻓﻲ ﺤﻴن .ﻤﺘوﺴطﺔاﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
  .ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
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  ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤدىﻋرض وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝُﺒﻌد اﻝﺜﺎﻨﻲ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  
  ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرأﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد  اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت( 01)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﻌﺒــــــــﺎرة  اﻝرﻗم
  ق ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرةﻤﺘﺤﻘ
ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ 
  ﻤﺘوﺴطﺔ
  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘق
  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار
  7
ﻻ ُﺘراﻋﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ وﺘﻔﺎدي 
  اﻝﻬدر اﻝﻤﺠﺎﻝﻲ
  001  262  5.91  15  4.35  041  1.72  17
  8
ﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم ﻤﺸﺎرﻴﻊ ا
ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ذات اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ 
  (اﻝرﺴﻜﻠﺔ)ﻹﻋﺎدة اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ 
  001  262  61  24  1.22  85  8.16  261
  9
ﻻ ﺘﻘﺘﺼد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
  ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﺨﺸب وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ
  001  262  12  55  7.43  19  3.44  611
  01
ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
  ﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎءﻤواد اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻠ
  001  262  7.31  63  2.94  921  73  79
  11
ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
  اﻝﻤواد اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء
  001  262  1.6  61  1.22  85  8.17  881
  21
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﺘﺨزﻴن ﻤﻴﺎﻩ اﻷﻤطﺎر ﻓﻲ 
 اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت
  اﻝﺘﻨظﻴف واﻝﺤدﻴﻘﺔ
  001  262  9.9  62  2.21  23  9.77  402
  
واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘﻜرارات اﻝﻤﺸﺎﻫدة أو ( 01)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم   
ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن واﻗﻊ  اﻝواﻗﻌﻴﺔ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻝدﻴﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴناد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﻤﻨظور أﻓر ﺒﺎﻝﺠزاﺌر 
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﺼﻤﻴم ﻻ ُﺘراﻋﻰ : " اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 70)ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم * 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻗر ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  :"اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ وﺘﻔﺎدي اﻝﻬدر اﻝﻤﺠﺎﻝﻲ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ( %1.72) ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ. (%4.35) وذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ ،ﻤﺘوﺴطﺔ
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  (%5.91)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻗدرﻫﺎ . ﻜﺒﻴرةاﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
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ء ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤواد اﻝﺒﻨﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم: "اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 80)اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص * 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ أﻏﻠب أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗر: ("اﻝرﺴﻜﻠﺔ) ذات اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ  أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %1.22)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ .(%8.16)، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻜﺒﻴرةﺒدرﺠﺔ 
ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤن ( %61)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﻤﺘوﺴطﺔاﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
 .اﻝواﻗﻊ
ﻻ ﺘﻘﺘﺼد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك :"اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 90)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻜﺒﻴرةﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  ﻏﺎﻝﺒﻴﺔأﻗرت : "اﻝﺨﺸب وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %7.43) ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﻠﻴﻬﺎ .(%3.44)
 .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %12)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﻤﺘوﺴطﺔ
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤواد اﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 01)اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص * 
، وذﻝك ﻤﺘوﺴطﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔأﻏﻠب أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗر: "اﻝﺒﻨﺎءاﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ  أﻓﺎدوا أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤن( %73)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ .(%2.94)ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %7.31)ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﻜﺒﻴرة
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤواد  ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 11)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻴﺘﻌﻠق  ﻓﻴﻤﺎ* 
 ﺒﻨﺴﺒﺔوذﻝك  ،ﻜﺒﻴرةﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗر :"اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء
 ﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا  (%1.22)ﺘﻪ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒ. (%8.17)
 .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %1.6) ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻗدرﻫﺎ. ﻤﺘوﺴطﺔ
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم  ﻻ ﺘﻌﺘﻤد": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 21)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ أﻗرت: "ﻴف واﻝﺤدﻴﻘﺔﺘﺨزﻴن ﻤﻴﺎﻩ اﻷﻤطﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺘﻨظ
ﻤن ( %2.21)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%9.77)ﻜﺒﻴرة، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
ﻗدرﻫﺎ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ  .ﻤﺘوﺴطﺔﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻓﺎدوا أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ 
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  اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤدىﻋرض وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝُﺒﻌد اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  
  اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر( 11)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﻌﺒــــــــﺎرة  اﻝرﻗم
  ﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرةﻤ
ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ 
  ﻤﺘوﺴطﺔ
  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘق
  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار
  31
ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻝﺠزاﺌر 
أﺠﻬزة اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ذات اﻝﻜﻔﺎءة 
اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﺼد ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك 
  .اﻝطﺎﻗﺔ
  001  262  7.31  63  7.62  07  5.95  651
  41
ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻝﺠزاﺌر 
أﺠﻬزة ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﺎء ذات اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ 
  .اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﺼد ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻴﺎﻩ
  001  262  5.41  83  6.51  14  8.96  381
  51
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ ﻝﺘوﻝﻴد 
  .اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ
  001  262  8.3  01  2.03  97  66  371
  61
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤن اﻝرﻴﺎح 
  .ﻝﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ
  001  262  6.4  21  5.41  83  9.08  212
  
واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘﻜرارات اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻤﻊ ( 11)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم 
واﻗﻊ اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤن  ﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن
  :ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻝدﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻨظور أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ
  
ﻝﺠزاﺌر أﺠﻬزة اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ  ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 31)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗر أﻏﻠب: "د ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔاﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ذات اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﺼ
أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %7.62)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%5.95)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،ﻜﺒﻴرةﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
ﻋن ﻋدم ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %7.31)، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﺘوﺴطﺔﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
  .اﻝواﻗﻊ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ
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ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻝﺠزاﺌر أﺠﻬزة ﺸﺒﻜﺔ  ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 41)اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص * 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗرت ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ: "اﻝﻤﺎء ذات اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﺼد ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻴﺎﻩ
ﺒﺘﺤﻘق أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %6.51)ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﻤﺎ ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%8.16)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،ﻜﺒﻴرة اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ
ﻋن ﻋدم ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %5.41)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﻤﺘوﺴطﺔ ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ
  .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
  
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم  ﻻ ﺘﻌﺘﻤد": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 51)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
 ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔأﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗر أﻏﻠب: "ﺴﻴﺔ ﻝﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰاﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ  أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %2.03)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%3.44)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،ﻜﺒﻴرة
ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺔ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨ( %8.3)ﻗدرﻫﺎ  ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ .اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ
  .اﻝواﻗﻊ
  
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم  ﻻ ﺘﻌﺘﻤد": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 61)اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص * 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗرت ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ: "اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤن اﻝرﻴﺎح ﻝﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %5.41)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%9.08)وذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،ﻜﺒﻴرةاﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
ﻋن ﻋدم ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %6.4)ﻗدرﻫﺎ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ  .ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ
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  ﻲﻨﺎواﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺠودة اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤدىﻋرض وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝُﺒﻌد اﻝراﺒﻊ : اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
  
  ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  ﺎﻨﻲاﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒاﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد ﺠودة ( 21)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﻌﺒــــــــﺎرة  اﻝرﻗم
  ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ 
  ﻤﺘوﺴطﺔ
  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘق
  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻜراراﻝﺘ  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار
  71
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
  .ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﺘﻬوﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ
  001  262  3.51  04  4.36  661  4.12  65
  81
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻹﻀﺎءة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ داﺨل 
  .اﻝﻤﺒﻨﻰ
  001  262  8.91  25  8.16  261  3.81  84
  91
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  ﻻ ﺘﻌﺘﻤد
  .ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻌزل اﻝﺼوﺘﻲ ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ
  001  262  9.9  62  5.95  651  5.03  08
  02
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
  .ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻌزل اﻝﺤراري ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ
  001  262  5.11  03  2.26  361  3.62  96
  12
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
  .ﻤواد ﻀﺎرة ﺼﺤﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء
  001  262  1.22  85  1.16  061  8.61  44
  22
ﻻ ﺘﺤﻘق ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
اﻝﺘﻨﺎﺴق ﻓﻲ ﺤﺠم ﻓراﻏﺎت اﻝﻤﺒﻨﻰ 
  .واﻝﺘﻨﺎﻏم ﺒﻴن أﺠزاﺌﻪ وﻋﻨﺎﺼرﻩ
  001  262  6.4  21  2.08  012  3.51  04
  32
ﻻ ﺘﺘواﻓق ﻤواد اﻝطﻼء اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤﻊ اﻝﺼﺤﺔ 
  .ﺒﻨﻰاﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺠﺴدﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻤ
  001  262  2.21  23  9.84  821  9.83  201
  42
ﻻ ﺘﻬﺘم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
  .ﺒﺎﻝواﺠﻬﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ
  001  262  2.21  23  5.96  281  3.81  84
  52
ﻻ ﺘوظف ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ 
  .اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﻨﻰ
  001  262  9.6  81  4.66  471  7.62  07
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واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘﻜرارات اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻤﻊ ( 21)ل اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم ﻤن ﺨﻼ
ﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن واﻗﻊ ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤن 
  :ﻤﻨظور أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻴﺘﺒﻴن ﻝدﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم  ﻻ ﺘﻌﺘﻤد": ﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪاﻝﺘ( 71)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق  *
وذﻝك ﺒﻤﺎ  ،ﻤﺘوﺴطﺔﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻏﻠبأﻗر : "اﻝﺘﻬوﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ  أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %4.12)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﻠﻴﻬﺎ  (.%4.36)ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %3.51)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .رةﻜﺒﻴ
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم  ﻻ ﺘﻌﺘﻤد": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 81)اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص * 
 ،طﺔﻤﺘوﺴ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔأﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗرت ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ: "اﻹﻀﺎءة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ داﺨل اﻝﻤﺒﻨﻰ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ  أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %3.81)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%8.16)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %8.91)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﻜﺒﻴرةﺒدرﺠﺔ 
ﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨ ﻻ ﺘﻌﺘﻤد": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 91)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
وذﻝك  ،ﻤﺘوﺴطﺔﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  ﻏﺎﻝﺒﻴﺔأﻗرت : "اﻝﻌزل اﻝﺼوﺘﻲ ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ  أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %5.03)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ .(%5.95)ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊاﻝﻌﻴﻨﺔ  ﻤن أﻓراد( %9.9)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﻜﺒﻴرة
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم  ﻻ ﺘﻌﺘﻤد": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 02)اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص * 
ﻤﺘوﺴطﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻏﻠب أﻗر : "اﻝﻌزل اﻝﺤراري ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  (%3.62)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%2.26)ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %5.11)ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﻜﺒﻴرة
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤواد ﻀﺎرة  ﺘﺴﺘﻌﻤل": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 12)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،ﻤﺘوﺴطﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔأﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺔأﻗرت ﻏﺎﻝﺒﻴ: "ﺼﺤﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ  .ﻌدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﺒ أﻓﺎدواﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %1.22) ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%1.16)
   .ﻜﺒﻴرةﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ  ﻋن ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %8.61) ﻗدرﻫﺎ
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻨﺎﺴق ﻓﻲ  ﻻ ﺘﺤﻘق": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 22)ﻌﺒﺎرة رﻗم ﺒﺎﻝﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗرت ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ: "ﺤﺠم ﻓراﻏﺎت اﻝﻤﺒﻨﻰ واﻝﺘﻨﺎﻏم ﺒﻴن أﺠزاﺌﻪ وﻋﻨﺎﺼرﻩ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %3.51)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%2.08)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،ﻤﺘوﺴطﺔﺒدرﺠﺔ 
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ﻋن ﻋدم ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %9.9)ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﻜﺒﻴرةاﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
  .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
  
ﻤواد اﻝطﻼء اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء  ﻻ ﺘﺘواﻓق": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 32)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻏﻠبأﻗر : "دﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤﻊ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺠﺴ
أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %9.83)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%9.84)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ
ﻋن ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %2.21)ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﻜﺒﻴرةﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
  .ﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬ
  
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺎﻝواﺠﻬﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  ﻻ ﺘﻬﺘم": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 42)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،ﻤﺘوﺴطﺔﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗرت ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ: "ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ
 .ﻜﺒﻴرةﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻓﺎدوا أﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %3.81)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ(. %5.96)
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %2.21)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ 
  
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت  ﻻ ُﺘوظف": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 52)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
 ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔأﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺒﻴﺔﻏﺎﻝأﻗرت : "اﻝﺨﻀراء ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﻨﻰ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ  أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %7.62)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%4.66)وذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،ﻤﺘوﺴطﺔ
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 ﺎوﻋﻨﺎﺼرﻫ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲدﻴﻤوﻤﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤدىﻋرض وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝُﺒﻌد اﻝﺨﺎﻤس  :اﻝﻤطﻠب اﻝﺨﺎﻤس
  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  
  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺎوﻋﻨﺎﺼرﻫ ﺎﻨﻲاﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺒاﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدر ( 31)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﻌﺒــــــــﺎرة  اﻝرﻗم
  ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ 
  ﻤﺘوﺴطﺔ
  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘق
  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار
  62
ﻻ ﺘﺼﻤم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ 
ﺘﻀﻤن دﻴﻤوﻤﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤؤﺜرات 
اﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺤرارة واﻝﺒرودة واﻷﻤطﺎر 
  .واﻝرﻴﺎح
  001  262  9.9  62  8.05  331  3.93  301
  72
ﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺼﻤم اﻝﻤﺒﺎﻨ
ﺘﻀﻤن دﻴﻤوﻤﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠظواﻫر 
  .اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝزﻻزل واﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت
  001  262  3.51  04  1.46  861  6.02  45
  82
ﻻ ﺘﺼﻤم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ 
ﺘﻀﻤن اﻝﺘﻘﻠﻴل إﻝﻰ أﻗﺼﻰ ﺤد ﻤﻤﻜن 
  ﻤن أﻋﻤﺎل اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
  001  262  6.7  02  5.83  101  8.35  141
  92
ﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺸﻜل ﻻ ﺘﺼﻤم ا
ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎب إﻀﺎﻓﺎت أو 
ﺘﻌدﻴﻼت ﺠدﻴدة ﺘﻌﻜس ﺘطور ﻨظم ﺤﻴﺎة 
  .اﻹﻨﺴﺎن
  001  262  9.9  62  4.43  09  7.55  641
  03
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
ﻋﻠﻰ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ذات اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺠﻴدة 
  .اﻝﺘﻲ ﺘدوم أطول ﻓﺘرة ﻤﻤﻜﻨﺔ
  001  262  5.11  03  5.15  531  73  79
  
واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘﻜرارات اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻤﻊ ( 31)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم 
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر  ﺎوﻋﻨﺎﺼرﻫ ﺎﻨﻲواﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن واﻗﻊ دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺒﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ 
  :ﻤن ﻤﻨظور أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻝدﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤن  ﻻ ُﺘﺼﻤم": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 62)م ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗر أﻏﻠب: "دﻴﻤوﻤﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤؤﺜرات اﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺤرارة واﻝﺒرودة واﻷﻤطﺎر واﻝرﻴﺎح
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اﻝﻌﻴﻨﺔ  ﻤن أﻓراد( %3.93)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%8.05)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ
ﻋن ﻋدم ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %9.9)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .ﻜﺒﻴرة ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔأﻓﺎدوا 
  .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤن  ﻻ ُﺘﺼﻤم": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 72)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻏﻠب أﻗر : "اﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎتدﻴﻤوﻤﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠظواﻫر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝزﻻزل و 
 أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %6.02)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%1.46)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ
ﻋن ﻋدم ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %9.9)ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .ﻜﺒﻴرةﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
  .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤن اﻝﺘﻘﻠﻴل  ﻻ ُﺘﺼﻤم": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 82)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق  *
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗرت ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ: "إﻝﻰ أﻗﺼﻰ ﺤد ﻤﻤﻜن ﻤن أﻋﻤﺎل اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺒﺘﺤﻘق  أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %5.83)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%8.35)وذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  ،ﻜﺒﻴرةاﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %6.7)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .ﻤﺘوﺴطﺔﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
  .اﻝواﻗﻊ
اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ  ﻻ ُﺘﺼﻤم": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 92)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق  *
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗر أﻏﻠب: "ﺠدﻴدة ﺘﻌﻜس ﺘطور ﻨظم ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎنﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎب إﻀﺎﻓﺎت أو ﺘﻌدﻴﻼت 
 ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %4.43)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%7.55)وذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  ،ﻜﺒﻴرةاﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
 ﻋنﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %9.9)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .ﻤﺘوﺴطﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻓﺎدوا
  .ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
ﻋﻠﻰ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻝﺠزاﺌر  ﻻ ﺘﻌﺘﻤد": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 03)اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص  *
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ أﻗرت: "ذات اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺠﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘدوم أطول ﻓﺘرة ﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %73)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﻠﻴﻬﺎ  (.%5.15)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،ﻤﺘوﺴطﺔ ﺒدرﺠﺔ
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اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ  اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤدىﻋرض وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝُﺒﻌد اﻝﺴﺎدس : اﻝﻤطﻠب اﻝﺴﺎدس
  ﺎﻨﻲاﻝﻤﺒ
  
  ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  ﺎﻨﻲاﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﺒ اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد( 41)ﻝﺠدول رﻗم ا
  اﻝﻌﺒــــــــﺎرة  اﻝرﻗم
  ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ 
  ﻤﺘوﺴطﺔ
  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘق
  %ﺔاﻝﻨﺴﺒ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار
  13
ﻻ ﺘﺼﻤم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ 
ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻠﺤﺎﺠﺎت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ 
  .ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ
  001  262  2.21  23  3.37  291  5.41  83
  23
ﻻ ﺘﺼﻤم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ 
ﺘﺤﻘق اﻷداء اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻬﺎ وﻝﻜل ﻤﺠﺎل 
  .ﻤن ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
  001  262  5.11  03  47  491  5.41  83
  33
ب ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴ
اﻝﻘﻴم )ﻝﻠﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
  (واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد
  001  262  7.31  63  4.35  041  8.23  68
  43
ﻻ ﺘﺼﻤم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ 
ﺘﺤﻘق اﻷﻤﺎن واﻝراﺤﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻫذﻩ 
  .اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ
  001  262  6.51  14  6.07  581  7.31  63
  
واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘﻜرارات اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻤﻊ ( 41)ﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻌطﻴﺎت ا
ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر  ﺎﻨﻲاﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﺒ ﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن واﻗﻊ
  :ﻤن ﻤﻨظور أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻴﺘﺒﻴن ﻝدﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﺘﺠﻴب  ﻻ ُﺘﺼﻤم": أﻨﻪاﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ( 13)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق  *
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  ﻏﺎﻝﺒﻴﺔأﻗر : "ﻝﻠﺤﺎﺠﺎت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة  أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %5.41)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%3.37)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،ﻤﺘوﺴطﺔ
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %2.21)ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .ﻜﺒﻴرة ﺔﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠ
اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺤﻘق اﻷداء  ﻻ ُﺘﺼﻤم": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 23)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق  *
 رة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎأﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗر أﻏﻠب: "اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻬﺎ وﻝﻜل ﻤﺠﺎل ﻤن ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
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ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %5.41)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ .(%47)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،ﻤﺘوﺴطﺔ
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %5.11)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻝﻠﺨﺼوﺼﻴﺔ  ﺘﺠﻴبﻻ ﺘﺴ": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 33)اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص * 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  ﻏﺎﻝﺒﻴﺔأﻗرت : "(اﻝﻘﻴم واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد)اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺒﺘﺤﻘق أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %8.23)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%4.35)وذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  ،ﻤﺘوﺴطﺔ ﺒدرﺠﺔ
ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %7.31)ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﻓﻲ ﺤﻴن .ﻜﺒﻴرة ﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ ا
  .ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺤﻘق اﻷﻤﺎن  ﻻ ُﺘﺼﻤم": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 43)ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق * 
ﻤﺘوﺴطﺔ،  ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗر أﻏﻠب: "واﻝراﺤﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ
 .ﻌدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﺒ أﻓﺎدواﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %6.51) ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%6.07)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
   .ﻜﺒﻴرة ﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻋن ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %7.31) ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻜرارات واﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ اﻝ ،ﻜﺨﻼﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺴﺒق ﻤن ﻋرض وﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔو 
دى ﻤ ﺒﺎﻝﻜﺸف اﻝذي ُﻴﻌﻨﻰ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨود اﻝﻤﺤور اﻷول ﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن
ﺘﻀﻤن ﺴﺘﺔ أﺒﻌﺎد ، واﻝذي ﻴ"ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر"
 ﻋﻠﻰﻌﻴﻨﺔ اﻝأﻓراد  أﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺠﺎﺒﺎتأن  ﺴﺘدﻴﻤﺔ، ﻴﻤﻜن اﻝﻘولﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤ
، "ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ"أو " ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة"ﻨﺠدﻫﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻔﺌﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﻌﺎد ﻫذﻩ اﻷﺒﻨود 
ﻤﻬﺎ ﺘﺄﺨذ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻨﺴﺒﺎ ﻀﺌﻴﻠﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ُﺘﺸﻴر ﻓﻲ ﻋﻤو " ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘق"ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﺌﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ 
  .ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴﺎب إﻝﻰ 
  
ﺒﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝوﺘﺤﻠﻴل ﻋرض : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن  اﻫﺘﻤﺎم" ﺒﻤدى واﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎتﻌﻨﻰ ﻫذﺤﻴث ﺘ ُ
 ﺘﻀﻤن أرﺒﻌﺔﻴو ". ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﺒ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻤﻴدانﻋﻴﻴن ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎ
ﺎ ﻴﻠﻲ ﻋرض وﻓﻴﻤﺒﻨدا، ( 04)ﻴﻨﻀوي ﺘﺤﺘﻬﺎ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ،  ﻤﻴدان أﺒﻌﺎد وﻓﻘﺎ ﻷرﺒﻌﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻓﻲ
  :وﺘﺤﻠﻴل ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨود ﻜل ﺒﻌد ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺒﻌﺎد
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ﺒﺘطﺒﻴق  ﻊﺎرﻴب اﻝﻤﺸﺎﺤاﻫﺘﻤﺎم أﺼ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤدىﻋرض وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝُﺒﻌد اﻷول : اﻝﻤطﻠب اﻷول
  ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
  
  ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﺒأﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ( 51)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﻌﺒــــــــﺎرة  اﻝرﻗم
  ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ 
  ﻤﺘوﺴطﺔ
  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘق
  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار
  53
ﻻ ﻴﻔرض ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﻓرﻴﻘﻪ 
داﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘ
  دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻻﻨﺠﺎز
  001  262  7.81  94  8.04  701  5.04  601
  63
ﻻ ﻴﻔرض ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ 
اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر 
اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
  اﻻﻨﺠﺎز
  001  262  12  55  8.73  99  2.14  801
  73
ﻻ ﻴﻔرض ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ 
ﻤﻌﺎﻴﻴر  ﻤﻘﺎوﻝﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻤراﻋﺎة
  اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ إﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع
  001  262  12  55  2.33  78  8.54  021
  83
دﻓﺎﺘر اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ ﺼﺎﺤب 
اﻝﻤﺸروع ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﺼوص ﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺔ 
  .وﻤﻜررة
  001  262  7.01  82  9.71  74  4.17  781
  93
ﻻ ﺘﺘﻀﻤن دﻓﺎﺘر اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ 
  .ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
  001  262  9.71  74  1.72  17  55  441
  04
ﻻ ﻴﻔرض اﻝﻔرﻴق اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻝﺼﺎﺤب 
اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري 
ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ 
  اﻝﻤﺸروع
  001  262  2.02  35  3.93  301  5.04  601
  14
ﻻ ﻴﺤرص اﻝﻔرﻴق اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻝﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ إﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر 
  .اﻻﺴﺘداﻤﺔ
  001  262  7.81  94  2.03  97  1.15  431
  24
اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺼﻔﻘﺎت 
اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝﻠﻤﻬﻨدﺴﻴن ﻤن طرف ﺼﺎﺤب 
اﻷﻗل )اﻝﻤﺸروع ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ 
  (ﻋرض
  001  262  9.6  81  2.03  97  36  561




ُﻴطﺎﻝب ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻬﻨدس 
اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺈﻨﺠﺎز دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ 
وﻗت ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺘرك اﻝﻤﺠﺎل 
  ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔﻝﻠﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق 
  001  262  3.2  6  5.91  15  2.87  502
  44
ﻴﺘدﺨل ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ إﻋداد 
دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع اﻷﻤر اﻝذي ﻻ ﻴﺘرك 
  ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻺﺒداع ﻝدى اﻝﻤﻬﻨدس
  001  262  1.3  8  4.23  58  5.46  961
  54
ﻻ ﻴﺄﺨذ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﺒﻌﻴن 
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻨﺼﺎﺌﺢ وٕارﺸﺎدات اﻝﻤﻬﻨدس 
  داﻤﺔاﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﺘﻲ ﺘﺨدم اﻻﺴﺘ
  001  262  9.6  81  2.14  801  9.15  631
  64
ﻻ ﺘﻬﺘم ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض 
أو اﻝﺼﻔﻘﺎت ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ 
  ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض
  001  262  2.9  42  9.72  37  36  561
  74
ﻻ ﺘﻤﻠك ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض 
أو اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻼزﻤﺔ وﻝﻴﺴت 
  ﻤؤﻫﻠﺔ ﻝﻤﺎ أﺴﻨد إﻝﻴﻬﺎ
  001  262  8.11  13  9.64  321  2.14  801
  84
ﻴﻔﺘﻘد ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ 
إﻝﻰ ﻤؤﺸرات واﻀﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋد 
  ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺼﺤﻴﺢ
  001  262  9.6  81  9.83  201  2.45  241
  94
ﻻ ﺘﺒﻨﻰ طرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن 
ﻹﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﻌﺎﻴﻴر 
  .اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز
  001  262  1.6  61  2.52  66  7.86  081
  05
اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺼﻔﻘﺎت 
اﻻﻨﺠﺎز ﻝﻠﻤﻘﺎوﻝﻴن ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ 
  (اﻷﻗل ﻋرض)
  001  262  6.4  21  5.22  95  9.27  191
  15
ﻻ ُﻴﺘﺎﺒﻊ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن 
  ﺒﺼراﻤﺔ ﻓﻲ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
  001  262  4.31  53  9.95  751  7.62  07
  
واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘﻜرارات اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻤﻊ ( 51)ﻝﺠدول رﻗم ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ ا
ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﻤن  ﺘطﺒﻴقﺒأﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ  اﻫﺘﻤﺎمﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن واﻗﻊ 
  :ﻤﻨظور أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻝدﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔﻋرض وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت                                          اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس              
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ﻋﻠﻰ ﻓرﻴﻘﻪ اﻝﺘﻘﻨﻲ  ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻻ ﻴﻔرض": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 53)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻏﻠب  أﻗر: "اﻹﻨﺠﺎزﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %5.04)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ(. %8.04)وذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،ﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ
ﻋن ﻋدم ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %7.81)ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺒلاﻝﻤﻘﺎﻓﻲ  .ﻜﺒﻴرةﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
  .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﻨدس  ﻻ ﻴﻔرض": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 63)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
ﺒﺘﺤﻘق أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗر أﻏﻠب: "اﻹﻨﺠﺎزاﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
 ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %8.73)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%2.14) ﺒﻨﺴﺒﺔ وذﻝك ،ﻜﺒﻴرةﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة 
ﻋن ﻋدم ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %12)ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺒﻴﻨﻤﺎ .ﻤﺘوﺴطﺔﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ  أﻓﺎدوا
  .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
 ﻤﻘﺎوﻝﺔ اﻻﻨﺠﺎزﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﺼ ﻻ ﻴﻔرض": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 73)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻏﻠب أﻗر: "اﻝﻤﺸروع إﻨﺠﺎزﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %2.33)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%8.54)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،ﻜﺒﻴرة
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %12)ﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻋ ﺒﻴﻨﻤﺎ .ﻤﺘوﺴطﺔاﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
دﻓﺎﺘر اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ُﻴﻌدﻫﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﺒﺎرة ": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن( 83)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
وذﻝك  ،ﻜﺒﻴرة ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔأﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ: "ﻋن ﻨﺼوص ﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺔ وﻤﻜررة
 ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %9.71)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%4.17)ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %7.01)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  تﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر  .ﻤﺘوﺴطﺔ
دﻓﺎﺘر اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ ﺼﺎﺤب  ﻻ ﺘﺘﻀﻤن": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 93)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
وذﻝك ﺒﻤﺎ  ،ﻜﺒﻴرة ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔأﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗر أﻏﻠب: "روع ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔاﻝﻤﺸ
 ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔأﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %1.72)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%55)ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .اﻝواﻗﻊﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ  ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %9.71)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .ﻤﺘوﺴطﺔ
اﻝﻔرﻴق اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻝﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ  ﻻ ﻴﻔرض": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 04)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗر أﻏﻠب: "اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع
 أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %3.93)ﺒﺘﻪ ﻤﺎ ﻨﺴ ﺘﻠﻴﻬﺎ (.%5.04)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،ﻜﺒﻴرةﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
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ﻋن ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %2.02)ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .ﻤﺘوﺴطﺔﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ 
  .ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
اﻝﻔرﻴق اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻝﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻴﺤرص  ﻻ ﻴﺤرص": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 14)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ: "ز اﻝﻤﺸروع وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻨﺠﺎ
ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ  أﻓﺎدوا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %2.03)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻴﻬﺎ(. %1.15)ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  وذﻝك ،ﻜﺒﻴرة ﺒدرﺠﺔ
ن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %7.81)ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ
  .اﻝواﻗﻊ
اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺼﻔﻘﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن( 24)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
أﻗر أﻏﻠب أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق : "(اﻷﻗل ﻋرض)ﻝﻠﻤﻬﻨدﺴﻴن ﻤن طرف ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ 
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  (%2.03)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،(%36)ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ طﻔﻴﻔﺔ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ اأﻓﺎدو 
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ( %9.6)
ﺠﺎز ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺈﻨ ُﻴطﺎﻝب": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 34)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ : "دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ وﻗت ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺘرك اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( %2.87) أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ  ﻓﻲ ﺤﻴن. ﻤﺘوﺴطﺔ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ( %5.91)
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ( %3.2)ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗدرﻫﺎ  ﻀﺌﻴﻠﺔ
ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ إﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع  ﻴﺘدﺨل": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 44)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق : "اﻷﻤر اﻝذي ﻻ ﻴﺘرك ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻺﺒداع ﻝدى اﻝﻤﻬﻨدس
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ ( %4.23)، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (%5.46)ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻋن ﻋدم ( %1.3)ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗدرﻫﺎ  ﻀﺌﻴﻠﺔﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ . اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ
  .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻨﺼﺎﺌﺢ ﻻ ﻴﺄﺨذ ": ﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪاﻝ( 54)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  ﻓﻴﻤﺎ* 
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ : "وٕارﺸﺎدات اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﺘﻲ ﺘﺨدم اﻻﺴﺘداﻤﺔ
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ ( %2.14)، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( %9.15)ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
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ﻋن ﻋدم ( %9.6)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ طﻔﻴﻔﺔ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗدرﻫﺎ . ﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔاﻝﻌ
  .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض أو اﻝﺼﻔﻘﺎت  ﻻ ﺘﻬﺘم": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 64)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
ﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد ا: "ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ( %9.72)، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (%36)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ( %2.9)ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ
ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض أو اﻝﺼﻔﻘﺎت  ﻻ ﺘﻤﺘﻠك": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 74)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ : "ﻤؤﻫﻠﺔ ﻝﻤﺎ أﺴﻨد إﻝﻴﻬﺎﻝﻴﺴت اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻼزﻤﺔ و 
ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة  ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق( %2.14)، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (%9.64)، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﺘوﺴطﺔ
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد ( %8.11)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﻋﺒر ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل. ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ إﻝﻰ ﻤؤﺸرات ﻴﻔﺘﻘد ": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 84)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  ﻓﻴﻤﺎ* 
اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ  أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد: "واﻀﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺼﺤﻴﺢ
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ ( %9.83)، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (%2.45)ﻜﺒﻴرة، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %9.6)ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺒﻴﻨﻤﺎ. اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ
طرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن ﻹﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ  ﻻ ﺘُﺒﻨﻰ": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 94)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ : "ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز
ﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ ا( %2.52)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ،(%7.86)ﻜﺒﻴرة، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ( %1.6)ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗدرﻫﺎ . اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ
اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺼﻔﻘﺎت اﻻﻨﺠﺎز ": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن( 05)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
ﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒ: "(اﻷﻗل ﻋرض)ﻝﻠﻤﻘﺎوﻝﻴن ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ 
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ( %5.22)، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( %9.27)ﻜﺒﻴرة، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ( %6.4)ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ طﻔﻴﻔﺔ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗدرﻫﺎ . ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ
  .ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن ﺒﺼراﻤﺔ ﻓﻲ  ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروعﻻ ُﻴﺘﺎﺒﻊ " : اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 15)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، وذﻝك ﺒﻤﺎ : "اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
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ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ( %7.62)، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (%9.95)ﻨﺴﺒﺘﻪ
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %4.31)ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ . وﺴطﺔﻤﺘ
ﻴن ﺒﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴ ﻴناﻝﻤﻬﻨدﺴاﻫﺘﻤﺎم  اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤدى ﻋرض وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝُﺒﻌد اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
  ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﺒ ﻴناﻝﻤﻌﻤﺎرﻴ ﻴناﻝﻤﻬﻨدﺴ ى اﻫﺘﻤﺎمﻤد اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌد( 61)اﻝﺠدول رﻗم 





  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘق
  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار
  25
 ﻻ ﻴﻬﺘم اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
  ﻓﻲ إﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع
  001  262  7.81  94  9.95  751  4.12  65
  35
ﻻ ﻴﻘوم اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺘوﻋﻴﺔ ﺼﺎﺤب 
  .اﻝﻤﺸروع وٕارﺸﺎدﻩ إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
  001  262  4.12  65  2.45  241  4.42  46
  45
ﻻ ﻴﺤرص اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر 
  اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
  001  262  3.62  96  2.64  121  5.72  27
  55
ﻫدف اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤن إﻋداد دراﺴﺔ 
اﻝﻤﺸروع وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻻﻨﺠﺎز ﻫو ﻫدف ﻤﺎدي 
  رﺒﺤﻲ ﻓﻘط
  001  262  6.02  45  7.25  831  7.62  07
  65
ُﻴﺸرف اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ أﻜﺒر ﻋدد ﻤن 
اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت دون إﻋطﺎﺌﻬﺎ ﺤﻘﻬﺎ 
  .ﻤن اﻝدراﺴﺔ واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
  001  262  2.9  42  4.85  351  4.23  58
  75
ﻻ ُﻴﻌطﻲ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا 
ﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻷﻨﻬم 
  ﻻ ﻴﻠﺘزﻤون ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ
  001  262  4.42  46  7.25  831  9.22  06
  85
ﻻ ﻴﻘوم اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺘوﻋﻴﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن 
وٕارﺸﺎدﻫم إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ 
  .مﻤﺸﺎرﻴﻌﻬ
  001  262  7.62  07  4.05  231  9.22  06
  95
ﻤﺨططﺎت اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻠﻤواطﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ 
 اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻻ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر
  اﻻﺴﺘداﻤﺔ
  001  262  9.71  74  5.84  721  6.33  88
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واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘﻜرارات اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻤﻊ ( 61)ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم 
ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﻤن ﺒاﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن  اﻫﺘﻤﺎمﺘﻌﺒر ﻋن واﻗﻊ  ﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ واﻝﺘﻲ
  :ﻤﻨظور أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻴﺘﺒﻴن ﻝدﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ  ﻻ ﻴﻬﺘم": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 25)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺎ أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ : "إﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ( %4.12)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%9.95)ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %7.81)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ . ﻜﺒﻴرة
  
اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺘوﻋﻴﺔ ﺼﺎﺤب  ﻻ ﻴﻘوم": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 35)رﻗم  ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرةﻓﻴﻤﺎ  *
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ : "اﻝﻤﺸروع وٕارﺸﺎدﻩ إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
ﻩ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذ( %4.42)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%2.45)ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %4.12)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
  
اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر  ﺤرصﻻ ﻴ" : اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 45)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ  أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق: "اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ( %5.72)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%2.64)ﻤﺘوﺴطﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %3.62)ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ . ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
  
ﻫدف اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤن إﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع ": ﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أناﻝﺘ( 55)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ : "وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻻﻨﺠﺎز ﻫو ﻫدف ﻤﺎدي رﺒﺤﻲ ﻓﻘط
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ( %7.62)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%7.25)ﻤﺘوﺴطﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %6.02)ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺤﻴنﻓﻲ  .اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرةﻓﻲ 
  
اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ أﻜﺒر ﻋدد ﻤن ُﻴﺸرف ": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 65)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
اد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓر : "اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت دون إﻋطﺎﺌﻬﺎ ﺤﻘﻬﺎ ﻤن اﻝدراﺴﺔ واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
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ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %4.23)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%4.85)اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻋن ﻋدم ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %2.9)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ . أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
  .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
  
اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا  اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎريﻻ ُﻴﻌطﻲ ": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 75) ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗمﻓﻴﻤﺎ  *
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ : "ﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻷﻨﻬم ﻻ ﻴﻠﺘزﻤون ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻤن أﻓراد ( %4.42)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﻋﺒرﺒﻴﻨﻤﺎ  .(%7.25)اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ ( %9.22)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊاﻝﻌﻴﻨﺔ 
  .اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
   
اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺘوﻋﻴﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻻ ﻴﻘوم ": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 85)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ : "ﻴﻌﻬموٕارﺸﺎدﻫم إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎر 
ﻋن ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %7.62)ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﻋﺒر، ﺒﻴﻨﻤﺎ (%4.05)اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ( %9.22)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ . ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
  .ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
  
ﻤﺨططﺎت اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻠﻤواطﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ اﻝﻤﻬﻨدس " :اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن( 95)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  ﻓﻴﻤﺎ *
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ : "اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻻ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة  ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ( %6.33)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%5.84)ﻤﺘوﺴطﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
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ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر  اﻝﺒﻨﺎء اﻫﺘﻤﺎم ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝُﺒﻌد اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤدىﻋرض وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
   
  ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﺒ اﻝﺒﻨﺎء ﻤﻘﺎوﻝﻲ ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد (71)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﻌﺒــــــــﺎرة  اﻝرﻗم
  ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ 
  ﻤﺘوﺴطﺔ
  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘق
  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار
  06
ﻴﻤﻠك اﻝﻤﻘﺎول ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﺘﻠزﻤﻪ ﻻ 
  . ﺒﺎﺤﺘرام ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء
  001  262  3.5  41  8.23  68  8.16  261
  16
ﻻ ﻴﻬم اﻝﻤﻘﺎول إﻻ إﺘﻤﺎم اﻨﺠﺎز 
اﻝﻤﺸروع وأﺨذ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ دون 
  ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز
  001  262  6.4  21  42  36  4.17  781
  26
ﻲ ﺘطﺒﻴق ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻴﺘﺤﺎﻴل اﻝﻤﻘﺎول ﻓ
دﻓﺘر اﻝﺸروط واﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ 
  .ﺒﺈﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع
  001  262  9.9  62  7.25  831  4.73  89
  36
ﻴﺘدﺨل اﻝﻤﻘﺎول ﻋن طرﻴق ﻨﻔوذﻩ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر 
ﻓﻲ اﻝﻘرارات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸروع ﺒﻤﺎ 
  .ﻴﺘﻨﺎﺴب وﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
  001  262  1.6  61  2.94  921  7.44  711
  46
 ﻻ ﺘﻤﻠك ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻻت اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت
اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤؤﻫﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر 
  اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
  001  262  1.6  61  24  011  9.15  631
  56
اﻵﻻت اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤن طرف اﻝﻤﻘﺎوﻝﺔ 
  ﻗدﻴﻤﺔ وﻤﻠوﺜﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ
  001  262  3.5  41  85  251  6.63  69
  66
ﻻ ﻴﺤرص اﻝﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء واﻷﺸﺠﺎر ﻓﻲ 
  ﺸروعأرﻀﻴﺔ اﻝﻤ
  001  262  3.5  41  3.44  611  4.05  231
  76
ﻻ ﻴﻌﻤل اﻝﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم اﻝورﺸﺔ 
ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻘﻠل ﺘﻠوث اﻝﺒﻴﺌﺔ أﺜﻨﺎء إﻨﺠﺎز 
  اﻝﻤﺸروع
  001  262  1.6  61  5.03  08  4.36  661
  86
ﻻ ﺘﺘوﻓر ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻻت ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ( ESH)ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝوﻗﺎﻴﺔ واﻷﻤن 
  ورﺸﺎﺘﻬﺎ
  001  262  8.3  01  7.24  211  4.35  041
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واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘﻜرارات اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻤﻊ ( 71)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم 
ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﻤن ﻤﻨظور أﻓراد ﺒاﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن  اﻫﺘﻤﺎمﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن واﻗﻊ 
  :ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻝدﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
اﻝﻤﻘﺎول ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﺘﻠزﻤﻪ ﺒﺎﺤﺘرام ﻤﻌﺎﻴﻴر  ﻻ ﻴﻤﻠك": ﻪص ﻋﻠﻰ أﻨاﻝﺘﻲ ﺘﻨ( 06)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ : "اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ( %8.23)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%8.16)
  .ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ( %3.5)ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ طﻔﻴﻔﺔ ﻗدرﻫﺎ . ﺘوﺴطﺔﻤ
اﻝﻤﻘﺎول ﺴوى إﺘﻤﺎم اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع وأﺨذ  ﻻ ﻴﻬم": ﻪأﻨاﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ( 16)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
ﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴ: "ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ دون ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ( %42)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%4.17)ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻋدم ( %6.4)ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ طﻔﻴﻔﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ
  .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
ﺘطﺒﻴق ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ دﻓﺘر ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎول ﻴﺘﺤﺎﻴل ": ﻪأﻨاﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ( 26)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ : "اﻝﺸروط واﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ ( %4.73)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%7.25)ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ( %9.9)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .ة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرةاﻝﻌﺒﺎر 
ﻋن طرﻴق ﻨﻔوذﻩ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻘرارات اﻝﻤﻘﺎول ﻴﺘدﺨل ": ﻪأﻨاﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ( 36)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
ﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘ: "اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸروع ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب وﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ( %7.44)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%2.94)ﻤﺘوﺴطﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ( %1.6)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻻت اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ  ﻻ ﺘﻤﺘﻠك": ﻪأﻨص ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﻨ( 46)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة : "اﻝﻤؤﻫﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ( %24)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%9.15)ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻋدم ( %1.6)ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ طﻔﻴﻔﺔ ﻗدرﻫﺎ . ﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔﻫذ
  .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
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اﻵﻻت اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤن طرف اﻝﻤﻘﺎوﻝﺔ ﻗدﻴﻤﺔ وﻤﻠوﺜﺔ ": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن( 56)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
، (%85)ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة: "ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ . ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة( %6.63)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ( %3.5)ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  
اﻝﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت  ﺤرصﻻ ﻴ": ﻪاﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨ( 66)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ : "اﻝﺨﻀراء واﻷﺸﺠﺎر ﻓﻲ أرﻀﻴﺔ اﻝﻤﺸروع
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ ( %3.44)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%4.05)ﻜﺒﻴرة، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ( %3.5)ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ  .اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ
  
اﻝﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم اﻝورﺸﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻘﻠل  ﻻ ﻴﻌﻤل": ﻪاﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨ( 76)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
 أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة،: "ﺘﻠوث اﻝﺒﻴﺌﺔ أﺜﻨﺎء إﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ( %5.03) ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ، (%4.36)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ( %1.6)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ
  
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻻت  ﻻ ﺘﺘوﻓر": ﻪاﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨ( 86)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ  *
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، وذﻝك : "ﻓﻲ ورﺸﺎﺘﻬﺎ( ESH)واﻷﻤن 
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ( %7.24)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%4.35)ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
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اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤواطﻨﻴن ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر  اﻝُﺒﻌد اﻝراﺒﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤدىﻋرض وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت : اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ
  اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
  
  ﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﺒن اﻝﻤواطﻨﻴ ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﺒﻌد( 81)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﻌﺒــــــــﺎرة  اﻝرﻗم
  ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ 
  ﻤﺘوﺴطﺔ
  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘق
  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار
  96
ﻻ ﻴﻠﺘزم اﻝﻤواطﻨون ﺒﻤﺨطط اﻝﻤﻬﻨدس 
اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ اﻨﺠﺎز ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬم 
  .اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ
  001  262  6.4  21  1.16  061  4.43  09
  07
ﻫدف اﻝﻤواطن ﻤن طﻠب ﻤﺨطط 
ﻤﺸروﻋﻪ ﻤن اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻫو 
  اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻘط
  001  262  5.1  4  7.44  711  8.35  141
  17
ﻻ ﻴﻤﻠك اﻝﻤواطن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﺘﻠزﻤﻪ 
  .ﺒﺎﺤﺘرام ﻤﺨطط اﻝﺒﻨﺎء
  001  262  8.3  01  1.34  311  1.35  931
  27
ﺘﻪ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻴﺴﺘﻐل اﻝﻤواطن ﻤﺴﺎﺤ
ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء دون ﻤراﻋﺎة ﻝﻠﻤﺴﺎﺤﺎت 
  .اﻝﺨﻀراء
  001  262  00  00  8.04  701  2.95  551
  37
ﻻ ﻴﻬﺘم اﻝﻤواطن ﻝﻠﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ 
  .ﻝﻠﺒﻨﺎء
  001  262  9.6  81  4.36  661  8.92  87
  47
ﻤﺎ ﻴﻬم اﻝﻤواطن اﻝﺠزاﺌري ﻫو ﺤﺼوﻝﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺴﻜن دون ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر 
  اﻻﺴﺘداﻤﺔ
  001  262  1.3  8  8.92  87  2.76  671
  
واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘﻜرارات اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻤﻊ ( 81)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم 
ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺒاﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬم اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ  اﻫﺘﻤﺎمﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن واﻗﻊ 
  :دﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران، وذﻝك ﻤن ﻤﻨظور أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ، ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻝ
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ن ﺒﻤﺨطط اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ و اﻝﻤواطﻨ ﻻ ﻴﻠﺘزم": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 96)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ : "اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻨﺠﺎز ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬم اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ( %4.43)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%1.16)ﻤﺘوﺴطﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ( %6.4)ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ طﻔﻴﻔﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
  .اﻝواﻗﻊ
  
ﻫدف اﻝﻤواطن ﻤن طﻠب ﻤﺨطط ﻤﺸروﻋﻪ ﻤن ": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن( 07)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ : "رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻘطاﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻫو اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ( %7.44)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%8.35)اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻋدم ( %5.1)ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ
  .ﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﺘﺤﻘ
  
اﻝﻤواطن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﺘﻠزﻤﻪ ﺒﺎﺤﺘرام  ﻻ ﻴﻤﻠك": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 17)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ : "ﻤﺨطط اﻝﺒﻨﺎء
دوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎ( %1.34)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%1.35)
  .ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ( %8.3)ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ طﻔﻴﻔﺔ ﻗدرﻫﺎ  .ﻤﺘوﺴطﺔ
اﻝﻤواطن ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء  ﻴﺴﺘﻐل": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 27)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
ﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، أﻗرت أﻏﻠﺒﻴ: "دون ﻤراﻋﺎة ﻝﻠﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ( %8.04)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%2.95)وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ
  
أﻗرت : "ﺎءاﻝﻤواطن ﻝﻠﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨ ﻻ ﻴﻬﺘم": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 37)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ، (%4.36)أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ طﻔﻴﻔﺔ  .ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎدوا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة( %8.92)ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ( %9.6)ﻗدرﻫﺎ 
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ﻤﺎ ﻴﻬم اﻝﻤواطن اﻝﺠزاﺌري ﻫو ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻜن ": اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ( 47)ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﻗم ﻓﻴﻤﺎ * 
أﻗرت أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، وذﻝك : "دون ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
وا ﺒﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أﻓﺎد( %8.92)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، (%2.76)ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 .ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻋدم ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ( %1.3)ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻗدرﻫﺎ ﻋﺒرت ﻓﻴﻤﺎ . ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ
  
ﻜﺨﻼﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺴﺒق ﻤن ﻋرض وﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ، و 
ﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨود اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻜرارات واﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺠﺎ
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق  ﻤﻴداناﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ "اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻝذي ُﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﻜﺸف ﻤدى 
، واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن أرﺒﻌﺔ أﺒﻌﺎد ﻝﻠﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن، ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن أﻋﻠﻰ "ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
ﻤﺘﺤﻘق "اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨود ﻫذﻩ اﻷﺒﻌﺎد ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻨﺠدﻫﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻔﺌﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺘﺄﺨذ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻨﺴﺒﺎ ﻀﺌﻴﻠﺔ، وﻫو ﻤﺎ " ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘق"، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﺌﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ "ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ"أو " ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻤﻴدانﻋﻴﻴن ﻓﻲ اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎإﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴﺎب  ﻴﻌﻨﻲ أن ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ُﺘﺸﻴر ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻬﺎ إﻝﻰ
 .ﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤراناﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘط
  
  
  اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊ
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ
  
  
  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻔرﻀﻴﺎت: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  اﻹطﺎر اﻝﻨظري ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻀوء: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻀوء: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
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  ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻔرﻀﻴﺎتوﺘﻔﺴﻴر ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
ﻝدرﺠﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺒﻴﺎن واﻗﻊ  اﻝﻀرورﻴﺔﺒﻌد اﺴﺘﻴﻔﺎء ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﻴﻌرض اﻝﺒﺎﺤث ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث أﺒرز ﻤﺎ أﺴﻔرت ﻋﻨﻪ 
  .ك ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﺘﻲ ُﺒﻨﻴت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔاﻝدراﺴﺔ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ وذﻝ
  ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻷوﻝﻰ وﺘﻔﺴﻴر ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻓﻲ  ﻻ ُﺘطﺒق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ": اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪﺘﻨص 
ﺒواﺴطﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤزﻤﺔ  اﻝﺒﺎﺤث ، وﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﺤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻔرﻀﻴﺔ ﻗﺎم"اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
ﺘم ﺤﺴﺎب  ﺤﻴث؛ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋددﺒﺈﺠراء ( SSPS)اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
وأﻴﻀﺎ ﺘﺤدﻴد درﺠﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺒﺎرات ﺒطرﻴﻘﺔ  ،واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔاﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، 
ﻋﻴﻨﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد  ﺤﺴن اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔﻝ( 2ﻜﺎ)اﺨﺘﺒﺎر ﻤرﺒﻊ ﻜﺎي  ﺤﺴﺎب ﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰﺒﺎﻹ .اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻤوزون
 "ﺎﻝﺠزاﺌرﺒ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ" ﻤﺤور ﻤؤﺸراتاﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
. ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﺘﻨﻀوي ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﺸرات اﻝﻤﺤوراواﻝذي ﻴﺘﻀﻤن ﺴﺘﺔ أﺒﻌﺎد ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر 
  :اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺎﻝﺠﺎتوﺘﻠﺨص اﻝﺠداول اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﺠﻤل اﻝﻤﻌ
  
  ُﻴﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر( 91)ﺠدول 













ري اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻻ ُﻴﺤﺘرم اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﻌﻤﺎ
  .ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
  ﻜﺒﻴرة  000.0  2  85.801  65.0  83.2
  2
ﻻ ﺘﺤﻘق ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘواﻓق واﻝﺘﺠﺎﻨس 
  .ﻤﻊ ﻤﻨﺎخ اﻝﻤﻨطﻘﺔ
  ﻜﺒﻴرة 000.0 2  89.86  346.0  53.2
  3
ﻻ ﺘﺤﺘرم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر طوﺒوﻏراﻓﻴﺎ اﻝﻤوﻗﻊ 
  وﻻ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤظﺎﻫر اﻝﺴطﺢ
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  88.331  765.0  41.2
  4
ﻻ ﺘﺤﻘق ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘواؤم واﻝﺘﻨﺎﻏم ﻤﻊ 
  اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎورة
  ﻜﺒﻴرة 000.0 2  17.201  965.0  44.2
  5
ﻻ ﺘﺤﺎﻓظ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔ 
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤن أﺸﺠﺎر وﻨﺒﺎﺘﺎت وﻤﺴطﺤﺎت ﺨﻀراء ﻓﻲ 
  .ﻤوﻗﻊ اﻝﺒﻨﺎء
  ﻜﺒﻴرة 000.0 2  55.65  476.0  43.2
  6
ﻻ ُﺘراﻋﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت 
  .اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻴﻴد اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ
  ﻜﺒﻴرة 000.0 2  53.64  427.0  43.2
    33.2  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺒﻌد
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ﻋدم "ﺴﺔ ﻋﻠﻰ أن درﺠﺔ ﺘﺄﻜﻴد أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدرا( 91)رﻗم ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠداول 
ﺘﺨﺘﻠف ﻤن  ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﺸراﺘﻪ "ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
ﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ( 1)ﻤؤﺸرات ﺘﺤﻘﻘت ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة وﻤؤﺸر واﺤد ( 5)ﺤﻴث ﻨﺠد ﺨﻤﺴﺔ  ﻤؤﺸر إﻝﻰ آﺨر،
ﻻ ﺘﺤﻘق : ﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرأن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻝﻰ ﻤﺘوﺴطﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ ﻗﻴم اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺘﻲ ُﺘﺸﻴر إ
، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘرم (44.2)ﻗﻴﻤﺘﻪ " أي ﺒﻤﺘوﺴط"اﻝﺘواؤم واﻝﺘﻨﺎﻏم ﻤﻊ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎورة ﺒواﻗﻊ 
، وأﻴﻀﺎ ﻻ ﺘﺤﻘق اﻝﺘواﻓق واﻝﺘﺠﺎﻨس ﻤﻊ ﻤﻨﺎخ اﻝﻤﻨطﻘﺔ (83.2)اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤن أﺸﺠﺎر وﻨﺒﺎﺘﺎت ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘ(53.2)ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
وﻤﺴطﺤﺎت ﺨﻀراء ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ اﻝﺒﻨﺎء؛ وﻻ ُﺘراﻋﻰ ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻴﻴد 
، وأﺨﻴرا ﻨﺠدﻫﺎ ﻻ ﺘﺤﺘرم طوﺒوﻏراﻓﻴﺎ اﻝﻤوﻗﻊ وﻻ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤظﺎﻫر اﻝﺴطﺢ (43.2)اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
  (.41.2)ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻝﺤدﻴث ﻋن ﺘﺸﺘت درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﺸد اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ اﻝﻘﻴم وﺒﺎ
اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻼﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم إﻝﻰ ﺘﻤرﻜز ﻓﻲ درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺤﻤل ﻤدﻝوﻻت 
ﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋن واﻗﻊ ﺘﻌّﺒر ﻋن اﺘﻔﺎق ﻓﻲ اﻝﻤﻨظور أو اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻤﻬﻨدﺴون اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون أﻓراد ﻋﻴ
  .ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﺸرات ﻤﻌﻴﺎر ﺤﻤﺎﻴﺔ ( 2ﻜﺎ)وﻀﻤن ذات اﻝﺴﻴﺎق ﺘﺸد اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻗﻴم 
ﻴﻜﺸف ﻝﻨﺎ ( 2ﻜﺎﻗﻴم )واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ دﻻﻝﺔ ﺘﻠك اﻝﻘﻴم 
وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ  ،(50.0)داﻝﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺠدول  ﻫذااﻝواردة ﻓﻲ ( 2ﻜﺎ)اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴم 
ﻤﻌﻴﺎر ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝذﻴن ﻴﻘرون ﺒﻌدم ﺘطﺒﻴق  أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔأﻨﻪ ﺘوﺠد ﻓروق ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎت 
اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ، وﻤﺎ داﻤت ﻜذﻝك أي أﻜﺒر ﻤن ( 2ﻜﺎ)ﺘﻔﻌﺔ ﻝـ، وذﻝك ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻘﻴم اﻝﻤر ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
إذن ﻓﻬﻲ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن ، (2)ﻋﻨد درﺠﺔ اﻝﺤرﻴﺔ ( 00.0)ﻗدرﻩ وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ  ،اﻝﺠدوﻝﻴﺔ( 2ﻜﺎ)ﻗﻴم 
ﻤﻌﻴﺎر ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ طﺒق ﻴرون أﻨﻪ ﻻ ﻴ ُأﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن 









  ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﻤﻌﻴﺎر ُﻴﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ( 02)ﺠدول 













ﻴم ﻻ ُﺘراﻋﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﺼﻤ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ وﺘﻔﺎدي اﻝﻬدر اﻝﻤﺠﺎﻝﻲ
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  39.94  976.0  80.2
  8
ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤواد 
اﻝﺒﻨﺎء ذات اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ 
  (.اﻝرﺴﻜﻠﺔ)
  ﻜﺒﻴرة 000.0 2  22.79  657.0  64.2
  9
ﻻ ﺘﻘﺘﺼد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ 
  .وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪاﺴﺘﻬﻼك اﻝﺨﺸب 
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  35.12  577.0  32.2
  01
ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤواد 
  .اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  21.15  576.0  32.2
  11
ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤواد 
  .اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء
  رةﻜﺒﻴ 000.0 2  51.481  195.0  66.2
  21
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ 
ﻨظﺎم ﺘﺨزﻴن ﻤﻴﺎﻩ اﻷﻤطﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ 
  .ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺘﻨظﻴف واﻝﺤدﻴﻘﺔ
  ﻜﺒﻴرة 000.0 2  89.332  646.0  86.2
    93.2  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺒﻌد
  
ﻋدم "ﺔ ﻋﻠﻰ أن درﺠﺔ ﺘﺄﻜﻴد أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴ( 02)ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠداول رﻗم 
ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﺸراﺘﻪ ﺘﺨﺘﻠف ﻤن " ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
ﺒدرﺠﺔ  تﺘﺤﻘﻘ ات أﺨرىﻤؤﺸر ﺜﻼﺜﺔ ﻤؤﺸرات ﺘﺤﻘﻘت ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة و  ﺜﻼﺜﺔﻤؤﺸر إﻝﻰ آﺨر، ﺤﻴث ﻨﺠد 
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد : ﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻤﺘوﺴطﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ ﻗﻴم اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺘﻲ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن ﻤﺸﺎرﻴ
ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﺘﺨزﻴن ﻤﻴﺎﻩ اﻷﻤطﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺘﻨظﻴف واﻝﺤدﻴﻘﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
، وأﻴﻀﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم (66.2)ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻤواد اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ  ، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ(86.2)
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﻻ (64.2)ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ ( اﻝرﺴﻜﻠﺔ)اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ  ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ذات اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎدة
ﺘﺴﺘﺨدم ﻤواد اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء، وﻻ ﺘﻘﺘﺼد ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﺨﺸب وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻔﺎدي اﻝﻬدر اﻝﻤﺠﺎﻝﻲ ﺒﻤﺘوﺴط ، وأﺨﻴرا ﻨﺠدﻫﺎ ﻻ ُﺘراﻋﻰ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ وﺘ(32.2)
  (.80.2)ﻗﻴﻤﺘﻪ
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ                                                            اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊ      
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وﺒﺎﻝﺤدﻴث ﻋن ﺘﺸﺘت درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﺸد اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ اﻝﻘﻴم 
اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻼﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم إﻝﻰ ﺘﻤرﻜز ﻓﻲ درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺤﻤل ﻤدﻝوﻻت 
ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋن واﻗﻊ  ﺘﻌّﺒر ﻋن اﺘﻔﺎق ﻓﻲ اﻝﻤﻨظور أو اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻤﻬﻨدﺴون اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون أﻓراد
  .ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر 
ﺘرﺸﻴد اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﺸرات ﻤﻌﻴﺎر ( 2ﻜﺎ)وﻀﻤن ذات اﻝﺴﻴﺎق ﺘﺸد اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻗﻴم 
ﻴﻜﺸف ﻝﻨﺎ ( 2ﻜﺎﻗﻴم )ﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ دﻻﻝﺔ ﺘﻠك اﻝﻘاﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ، (50.0)داﻝﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺠدول  ﻫذااﻝواردة ﻓﻲ ( 2ﻜﺎ)اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴم 
ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻓروق ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝذﻴن ﻴﻘرون ﺒﻌدم ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر 
اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ، وﻤﺎ داﻤت ﻜذﻝك أي ( 2ﻜﺎ)ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻘﻴم اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝـﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وذﻝك اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
إذن ﻓﻬﻲ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن ، (2)ﻋﻨد درﺠﺔ اﻝﺤرﻴﺔ ( 00.0)ﻗدرﻩ وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ  ،اﻝﺠدوﻝﻴﺔ( 2ﻜﺎ)أﻜﺒر ﻤن ﻗﻴم 
ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻴرون أﻨﻪ ﻻ ُﻴطﺒق ﻤﻌﻴﺎر 
  .ﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﻓاﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
  
  ُﻴﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر( 12)ﺠدول 













ء ﻓﻲ ﻝﺠزاﺌر أﺠﻬزة ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎ
اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ذات اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
  .ﺘﻘﺘﺼد ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ
  ﻜﺒﻴرة 000.0 2  06.78  527.0  64.2
  41
ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻝﺠزاﺌر أﺠﻬزة 
ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﺎء ذات اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﺼد 
  .ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻴﺎﻩ
  ﻜﺒﻴرة 000.0 2  42.751  437.0  55.2
  51
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ 
ﻨظﺎم اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ ﻝﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻓﻲ 
  .اﻝﻤﺒﻨﻰ
  ﻜﺒﻴرة 000.0 2  03.351  955.0  26.2
  61
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ 
ﻨظﺎم اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤن اﻝرﻴﺎح ﻝﺘوﻝﻴد 
  .اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ
  ﻜﺒﻴرة 000.0 2  08.072  325.0  67.2
    06.2  ﺴط اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺒﻌداﻝﻤﺘو 
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ﻋدم "أن درﺠﺔ ﺘﺄﻜﻴد أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ( 12)ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠداول رﻗم 
 ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن ﺠﻤﻴﻊ" ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌراﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر 
ﻗﻴم اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺘﻲ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن  ، وﻫو ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩﻫذا اﻝﻤﻌﻴﺎر ﻗد ﺘﺤﻘﻘت ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤؤﺸرات
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤن اﻝرﻴﺎح ﻝﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ؛ : ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ ﻝﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ؛ ﺒﻤﺘوﺴط (25.0)ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل أﺠﻬزة ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﺎء ذات اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﺼد ﻓﻲ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إ(26.2)ﻗﻴﻤﺘﻪ 
، وأﺨﻴرا ﻨﺠدﻫﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل أﺠﻬزة اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ذات اﻝﻜﻔﺎءة (55.2)اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻴﺎﻩ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
  (.64.2)اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﺼد ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻴﻨﺔ ﻋن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﺸد اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ اﻝﻘﻴم وﺒﺎﻝﺤدﻴث ﻋن ﺘﺸﺘت درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌ
اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻼﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم إﻝﻰ ﺘﻤرﻜز ﻓﻲ درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺤﻤل ﻤدﻝوﻻت 
ﺘﻌّﺒر ﻋن اﺘﻔﺎق ﻓﻲ اﻝﻤﻨظور أو اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻤﻬﻨدﺴون اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋن واﻗﻊ 
  .ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌراﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ ر ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎ
اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﺸرات ﻤﻌﻴﺎر ( 2ﻜﺎ)وﻀﻤن ذات اﻝﺴﻴﺎق ﺘﺸد اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻗﻴم 
ﻴﻜﺸف ﻝﻨﺎ ( 2ﻜﺎﻗﻴم )ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ دﻻﻝﺔ ﺘﻠك اﻝﻘﻴم اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ 
، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ (50.0)ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺠدول داﻝﺔ ﻋﻨد  ﻫذااﻝواردة ﻓﻲ ( 2ﻜﺎ)اﻝﺴﺎﺒق أن ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴم  اﻝﺠدول
اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻓروق ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝذﻴن ﻴﻘرون ﺒﻌدم ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر 
اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ، وﻤﺎ داﻤت ﻜذﻝك أي ( 2ﻜﺎ)ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وذﻝك ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻘﻴم اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝـاﻝطﺎﻗﺔ 
، إذن ﻓﻬﻲ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن (2)درﺠﺔ اﻝﺤرﻴﺔ ﻋﻨد ( 0.00)ﻗدرﻩ دﻻﻝﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝﺠدوﻝﻴﺔ وﺒ( 2ﻜﺎ)أﻜﺒر ﻤن ﻗﻴم 
اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻴرون أﻨﻪ ﻻ ُﻴطﺒق ﻤﻌﻴﺎر 











  ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺎﻨﻲاﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒُﻴﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة ( 22)ﺠدول 













ﻋﻠﻰ ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
  .ﻨظﺎم اﻝﺘﻬوﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  57.701  306.0  60.2
  81
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ 
  .ﻨظﺎم اﻹﻀﺎءة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ داﺨل اﻝﻤﺒﻨﻰ
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  48.59  916.0  89.1
  91
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ 
  .ﻨظﺎم اﻝﻌزل اﻝﺼوﺘﻲ ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  76.79  306.0  12.2
  02
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ 
  .ﻨظﺎم اﻝﻌزل اﻝﺤراري ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  40.701  895.0  51.2
  12
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤواد 
  .ﻀﺎرة ﺼﺤﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  18.19  326.0  59.1
  22
ﻻ ﺘﺤﻘق ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
ﻨﺎﺴق ﻓﻲ ﺤﺠم ﻓراﻏﺎت اﻝﻤﺒﻨﻰ اﻝﺘ
  .واﻝﺘﻨﺎﻏم ﺒﻴن أﺠزاﺌﻪ وﻋﻨﺎﺼرﻩ
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  39.262  334.0  11.2
  32
ﻻ ﺘﺘواﻓق ﻤواد اﻝطﻼء اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤﻊ اﻝﺼﺤﺔ 
  .اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺠﺴدﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  54.65  566.0  72.2
  42
ﺠزاﺌر ﻻ ﺘﻬﺘم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝ
  .ﺒﺎﻝواﺠﻬﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  83.551  055.0  60.2
  52
ﻻ ﺘوظف ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ 
  .ﺒﺎﻝﻤﺒﻨﻰ
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  84.441  645.0  02.2
    11.2  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺒﻌد
  
ﻋدم "درﺠﺔ ﺘﺄﻜﻴد أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ أن ( 22)ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠداول رﻗم 
ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن ﺠﻤﻴﻊ " ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺎﻨﻲاﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة 
ﻤؤﺸرات ﻫذا اﻝﻤﻌﻴﺎر ﻗد ﺘﺤﻘﻘت ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ ﻗﻴم اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺘﻲ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن 
ﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺠﺴدﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ؛ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤواد اﻝطﻼء ﻻ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﺼﺤﺔ ا: رﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌ
 ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪوأن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻌزل اﻝﺼوﺘﻲ ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ، (72.2) ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ
وﻻ ، (02.2) ﺨﻀراء ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﻨﻰ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪوأﻴﻀﺎ ﻻ ﺘوظف اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝ، (12.2)
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ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﻘق اﻝﺘﻨﺎﺴق ﻓﻲ ﺤﺠم ، (51.2)ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻌزل اﻝﺤراري ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺘﻌﺘﻤد 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻻ ، (11.2) ﻴن أﺠزاﺌﻪ وﻋﻨﺎﺼرﻩ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﻓراﻏﺎت اﻝﻤﺒﻨﻰ واﻝﺘﻨﺎﻏم ﺒ
، (60.2)ﻠﻤﺒﻨﻰ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﺘﻬوﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝو ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻋ، ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝواﺠﻬﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ
وأﺨﻴرا ﻨﺠدﻫﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ، (89.1)ﺎم اﻹﻀﺎءة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ داﺨل اﻝﻤﺒﻨﻰ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨظ
  .(59.1)ﻤواد ﻀﺎرة ﺼﺤﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
  
وﺒﺎﻝﺤدﻴث ﻋن ﺘﺸﺘت درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﺸد اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ اﻝﻘﻴم 
ﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻼﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم إﻝﻰ ﺘﻤرﻜز ﻓﻲ درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺤﻤل ﻤدﻝوﻻت ا
ﺘﻌّﺒر ﻋن اﺘﻔﺎق ﻓﻲ اﻝﻤﻨظور أو اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻤﻬﻨدﺴون اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋن واﻗﻊ 
  .ﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝ ﺎﻨﻲاﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺠودة ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر 
  
اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺠودة اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﺸرات ﻤﻌﻴﺎر ( 2ﻜﺎ)وﻀﻤن ذات اﻝﺴﻴﺎق ﺘﺸد اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻗﻴم 
ﻴﻜﺸف ( 2ﻜﺎﻗﻴم )ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ دﻻﻝﺔ ﺘﻠك اﻝﻘﻴم  ﺎﻨﻲاﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒ
، وﻫذا (50.0)اﻝﺠدول داﻝﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ  ﻫذااﻝواردة ﻓﻲ ( 2ﻜﺎ)ﻝﻨﺎ اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴم 
اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺠودة ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻓروق ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝذﻴن ﻴﻘرون ﺒﻌدم ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر 
اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ، وﻤﺎ داﻤت ( 2ﻜﺎ)ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وذﻝك ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻘﻴم اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝـ ﺎﻨﻲواﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒ
، إذن ﻓﻬﻲ (2)ﻋﻨد درﺠﺔ اﻝﺤرﻴﺔ ( 00.0)ﻗدرﻩ اﻝﺠدوﻝﻴﺔ، وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ( 2ﻜﺎ)ﻤن ﻗﻴم  ﻜذﻝك أي أﻜﺒر
اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺠودة ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻴرون أﻨﻪ ﻻ ُﻴطﺒق ﻤﻌﻴﺎر 












  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺎوﻋﻨﺎﺼرﻫ ﺎﻨﻲدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺒﺒﻴن ﻤﻴ ُ( 32)ﺠدول 













ﻻ ﺘﺼﻤم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ 
اﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺘﻀﻤن دﻴﻤوﻤﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤؤﺜرات 
  .ﻜﺎﻝﺤرارة واﻝﺒرودة واﻷﻤطﺎر واﻝرﻴﺎح
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  67.96  836.0  92.2
  72
ﻻ ﺘﺼﻤم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ 
ﺘﻀﻤن دﻴﻤوﻤﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠظواﻫر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ 
  .ﻜﺎﻝزﻻزل واﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  88.211  895.0  50.2
  82
ﻻ ﺘﺼﻤم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ 
ل إﻝﻰ أﻗﺼﻰ ﺤد ﻤﻤﻜن ﻤن ﺘﻀﻤن اﻝﺘﻘﻠﻴ
  أﻋﻤﺎل اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
  ﻜﺒﻴرة 000.0 2  30.78  536.0  64.2
  92
ﻻ ﺘﺼﻤم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ 
ﻝﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎب إﻀﺎﻓﺎت أو ﺘﻌدﻴﻼت ﺠدﻴدة 
  ﺘﻌﻜس ﺘطور ﻨظم ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن
  ﻜﺒﻴرة 000.0 2  65.28  076.0  64.2
  03
ﻰ ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠ
ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ذات اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺠﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘدوم 
  .أطول ﻓﺘرة ﻤﻤﻜﻨﺔ
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  27.46  946.0  62.2
    03.2  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺒﻌد
  
ﻋدم "ﻰ أن درﺠﺔ ﺘﺄﻜﻴد أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠ( 32)ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠداول رﻗم 
ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﺸراﺘﻪ ﺘﺨﺘﻠف " ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌراﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ا ﺎوﻋﻨﺎﺼرﻫ ﺎﻨﻲﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺒ
ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة وﺜﻼﺜﺔ ﻤؤﺸرات أﺨرى ﺘﺤﻘﻘت ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ،  ﻤؤﺸرﻴن ﺘﺤﻘﻘﺎﻤن ﻤؤﺸر إﻝﻰ آﺨر، ﺤﻴث ﻨﺠد 
ﻪ ﻻ ﻴﺘم ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤن وﻫو ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ ﻗﻴم اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺘﻲ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أﻨ
ن ﻤن أﻋﻤﺎل اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، وﻻ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎب إﻀﺎﻓﺎت أو اﻝﺘﻘﻠﻴل إﻝﻰ أﻗﺼﻰ ﺤد ﻤﻤﻜ
، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺘم ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ (64.2)ﺘﻌدﻴﻼت ﺠدﻴدة ﺘﻌﻜس ﺘطور ﻨظم ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤن دﻴﻤوﻤﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤؤﺜرات اﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺤرارة واﻝﺒرودة واﻷﻤطﺎر واﻝرﻴﺎح؛ 
، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ذات اﻝﻨوﻋﻴﺔ (92.2)ﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒ
، وأﺨﻴرا ﻻ ﻴﺘم ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر (62.2)اﻝﺠﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘدوم أطول ﻓﺘرة ﻤﻤﻜﻨﺔ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
  (.50.2)ﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤن دﻴﻤوﻤﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠظواﻫر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝزﻻزل واﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت؛ ﺒ
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ﺘﺸﺘت درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﺸد اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ اﻝﻘﻴم  وﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ
اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻼﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم إﻝﻰ ﺘﻤرﻜز ﻓﻲ درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺤﻤل ﻤدﻝوﻻت 
ﻬﻨدﺴون اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋن واﻗﻊ ﺘﻌّﺒر ﻋن اﺘﻔﺎق ﻓﻲ اﻝﻤﻨظور أو اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻤ
  .ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌراﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺎوﻋﻨﺎﺼرﻫ ﺎﻨﻲدﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر 
دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﺸرات ﻤﻌﻴﺎر ( 2ﻜﺎ)وﻀﻤن ذات اﻝﺴﻴﺎق ﺘﺸد اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻗﻴم 
( 2ﻜﺎﻗﻴم )اﺌر، وﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ دﻻﻝﺔ ﺘﻠك اﻝﻘﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠز اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺎوﻋﻨﺎﺼرﻫ ﺎﻨﻲاﻝﻤﺒ
، (50.0)اﻝﺠدول داﻝﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ  ﻫذااﻝواردة ﻓﻲ ( 2ﻜﺎ)ﻴﻜﺸف ﻝﻨﺎ اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴم 
 ﺎﻨﻲدﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺒوﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻓروق ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝذﻴن ﻴﻘرون ﺒﻌدم ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر 
اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ، وﻤﺎ ( 2ﻜﺎ)ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وذﻝك ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻘﻴم اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝـﻓﻲ اﻝاﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺎوﻋﻨﺎﺼرﻫ
، إذن (2)ﻋﻨد درﺠﺔ اﻝﺤرﻴﺔ ( 00.0)ﻗدرﻩ اﻝﺠدوﻝﻴﺔ، وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ( 2ﻜﺎ)داﻤت ﻜذﻝك أي أﻜﺒر ﻤن ﻗﻴم 
دﻴﻤوﻤﺔ  ﻓﻬﻲ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻴرون أﻨﻪ ﻻ ُﻴطﺒق ﻤﻌﻴﺎر
  .ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌراﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺎاﻝﻤﺒﻨﻰ وﻋﻨﺎﺼرﻫ
  
  ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺎﻨﻲاﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﺒ ُﻴﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر( 42)ﺠدول 













ﻻ ﺘﺼﻤم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ 
ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻠﺤﺎﺠﺎت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻫذﻩ 
  .اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  63.881  715.0  20.2
  23
ﻻ ﺘﺼﻤم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺤﻘق 
اﻷداء اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻬﺎ وﻝﻜل ﻤﺠﺎل ﻤن 
  .ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  87.591  015.0  30.2
  33
ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
اﻝﻘﻴم )ﻝﻠﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
  (واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  59.16  656.0  91.2
  43
ﻻ ﺘﺼﻤم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺤﻘق 
  .اﻷﻤﺎن واﻝراﺤﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 2  79.361  345.0  89.1
    60.2  م ﻝﻠﺒﻌداﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎ
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ﻋدم "أن درﺠﺔ ﺘﺄﻜﻴد أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ( 42)ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠداول رﻗم 
ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن ﺠﻤﻴﻊ " ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺎﻨﻲاﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر 
اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺘﻲ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن ﻤؤﺸرات ﻫذا اﻝﻤﻌﻴﺎر ﻗد ﺘﺤﻘﻘت ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ ﻗﻴم 
؛ (اﻝﻘﻴم واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد)ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻠﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ : ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺘم ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺤﻘق اﻷداء اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻬﺎ وﻝﻜل (91.2)ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻠﺤﺎﺠﺎت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻴﺘم ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ، وﻻ (30.2)ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﻤﺠﺎل ﻤن ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ؛
، وﻻ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺤﻘق اﻷﻤﺎن واﻝراﺤﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻫذﻩ (20.2)ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
  (.89.1)اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
  
د اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ اﻝﻘﻴم وﺒﺎﻝﺤدﻴث ﻋن ﺘﺸﺘت درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﺸ
اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻼﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم إﻝﻰ ﺘﻤرﻜز ﻓﻲ درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺤﻤل ﻤدﻝوﻻت 
ﺘﻌّﺒر ﻋن اﺘﻔﺎق ﻓﻲ اﻝﻤﻨظور أو اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻤﻬﻨدﺴون اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋن واﻗﻊ 
  .اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﺎﻨﻲاﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر 
  
اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﺸرات ﻤﻌﻴﺎر ( 2ﻜﺎ)وﻀﻤن ذات اﻝﺴﻴﺎق ﺘﺸد اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻗﻴم 
ﻴﻜﺸف ( 2ﻜﺎﻗﻴم )ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ دﻻﻝﺔ ﺘﻠك اﻝﻘﻴم  ﺎﻨﻲﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﺒ
، وﻫذا (50.0)اﻝﺠدول داﻝﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ  ﻫذاﻓﻲ اﻝواردة ( 2ﻜﺎ)ﻝﻨﺎ اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴم 
اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻓروق ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝذﻴن ﻴﻘرون ﺒﻌدم ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر 
اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ، وﻤﺎ داﻤت ( 2ﻜﺎ)ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وذﻝك ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻘﻴم اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝـ ﺎﻨﻲﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﺒ
، إذن ﻓﻬﻲ (2)ﻋﻨد درﺠﺔ اﻝﺤرﻴﺔ ( 00.0)ﻗدرﻩ اﻝﺠدوﻝﻴﺔ، وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ( 2ﻜﺎ)ﻤن ﻗﻴم  ﻜذﻝك أي أﻜﺒر
اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻴرون أﻨﻪ ﻻ ُﻴطﺒق ﻤﻌﻴﺎر 









   ( 52)ﺠدول






 ﻜﺒﻴرة  06.2  اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﻻ ﻴطﺒق ﻤﻌﻴﺎر 
 ﻜﺒﻴرة  93.2  اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام ﻻ ﻴطﺒق ﻤﻌﻴﺎر 
  ﻤﺘوﺴطﺔ  33.2  ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﻻ ﻴطﺒق ﻤﻌﻴﺎر 
 ﻤﺘوﺴطﺔ  03.2  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺎوﻋﻨﺎﺼرﻫ ﺎﻨﻲدﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺒﻻ ﻴطﺒق ﻤﻌﻴﺎر 
 ﻤﺘوﺴطﺔ  11.2  ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺎﻨﻲﻤﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﺠودة اﻝﺒﻻ ﻴطﺒق ﻤﻌﻴﺎر 
 ﻤﺘوﺴطﺔ  60.2  ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺎﻨﻲاﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﺒﻻ ﻴطﺒق ﻤﻌﻴﺎر 
  ﻤﺘوﺴطﺔ  82.2   اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤﺤور
  
اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻠﻬﺎ اﻝﻘﻴم اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠداول ﻋﻨد ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﺴﺘﻨطﺎق اﻷرﻗﺎم واﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝدﻻﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤ
اﻝﻤﺘوﺴط ) اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻝﻴب، اﻝﺨﺎﺼﺔ (52_42_32_22_12_02_91) أرﻗﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲاﻝﺘﻲ 
ﻝدرﺠﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻌﺒرة ﻋن اﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﺤول ( اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ واﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري واﺨﺘﺒﺎر ﻤرﺒﻊ ﻜﺎي
 وﻫﻲ اﻝﻘﻴماﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ  ﺘﺴﺘوﻗﻔﻨﺎ ﻗﻴم، ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝ
ﺤﻴث ﻨﺠد أن ﻗﻴم  .ﻫذا اﻝﻤﺤور ﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎنﻤﺘوﺴط اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨود  اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن
ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ ، ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤدة ﻤﻊ ﻤؤﺸراﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤور وأﺒﻌﺎدﻩ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
ﺒدرﺠﺔ  ﻤؤﺸر( 02)، وﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤؤﺸر( 41)، ﺤﻴث ﺘﺤﻘق ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺤور ﻤؤﺸراتﺘﺤﻘق ﺠﻤﻴﻊ 
وﻫﻲ ﻗراءة ﺘﺤﻤل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدﻻﻻت ﻝﻌل أﺒرزﻫﺎ ﻤﻴل درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻷن ﺘﻌﺒر ﻋن رؤﻴﺔ . ﻤﺘوﺴطﺔ
  .ﻠدراﺴﺔاﻷوﻝﻰ ﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝوﻤﻨظور ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﺘﺠﺎﻩ 
رﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠداول اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﻬﻲ ﻼﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎاﻝﻘﻴم اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻜﻤﺎ ﺘﺸد اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ أﻴﻀﺎ 
وﻴﺸﻴر اﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ إﻝﻰ وﺠود اﻝﻘﻴم اﻝﺘﻲ ُﺘﻌﺒر ﻋن ﺘﺸﺘت درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻤﺘوﺴطﺎﺘﻬﺎ اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، 
ﻓﻲ اﻝﻤﻨظور أو اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ أﻓراد  ﻓﻲ درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺤﻤل ﻤدﻝوﻻت ﺘﻌّﺒر ﻋن اﺘﻔﺎقﺘﻤرﻜز 
، واﻝﺘﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋن واﻗﻊ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر
  .ﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﺘﺠﺎﻩ ﻓرﻀﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ
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 واﻝﺘﻲ طﺎﺒﻘﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠداول اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ،ﻤﻝﺤﺴن اﻝ( 2ﻜﺎ)أﻴﻀﺎ ﻗﻴم ﻤرﺒﻊ ﻜﺎي  ﺘُﺜﻴر اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎوأﺨﻴر 
ﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ﻗدرﻩ ( 2)ﺔ داﻝﺔ ﻋﻨد درﺠﺎت اﻝﺤرﻴﺘﻠك اﻝﻘﻴم  ث ﻨﺠد أن ﺠﻤﻴﻊﺘﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻴﺎق، ﺤﻴ
 ﻤﻨظور أو رؤﻴﺔﻓروق ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝذﻴن ﻴﺤﻤﻠون  وﺠود إﻝﻰ ُﻴﺸﻴروﻫو ﻤﺎ ، (00.0)
ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ  .ﻠدراﺴﺔاﻷوﻝﻰ ﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﺘﺠﺎﻩ 
  :اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲﻴرون أﻨﻪ ﻻ ُﺘطﺒق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ 
ﻤﻌﺒر  ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ،ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﻻ ُﻴطﺒق  - 
  (06.2) ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺎﻋﻨﻬ
، ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤﻌﻴﺎر ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔﻻ ُﻴطﺒق  - 
  (93.2)ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
، ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ ﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻌﻴﺎر ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﻻ ُﻴطﺒق  - 
  (33.2)ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
، ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ ﺎﻝﺠزاﺌراﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒ ﺎوﻋﻨﺎﺼرﻫ ﺎﻨﻲﻤﻌﻴﺎر دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺒﻻ ُﻴطﺒق  - 
  (03.2)ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ 
، ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺎﻨﻲاﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﻤﻌﻴﺎر ﺠودة ﻻ ُﻴطﺒق  - 
  (11.2)ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ 
، ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺎﻨﻲاﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﺒ ﻤﻌﻴﺎرﻻ ُﻴطﺒق  - 
  (60.2)ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ 
ﻻ ُﺘطﺒق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ : "ﻋﻠﻰ أﻨﻪ واﻝﺘﻲ ﺘﻨص اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠدراﺴﺔ ﻨﻘﺒل ﺒﺼﺤﺔ وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ
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  ﻝﻠدراﺴﺔ ﺔﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴاﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝوﺘﻔﺴﻴر ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
 اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻤﻴداناﻝﻔﺎﻋﻠون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴون ﻓﻲ  ﻻ ﻴﻬﺘم:"ﻪﻋﻠﻰ أﻨﻝﻠدراﺴﺔ  اﻝﺜﺎﻨﻴﺔﺘﻨص اﻝﻔرﻀﻴﺔ 
ﺒواﺴطﺔ  وﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﺤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻔرﻀﻴﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث، "ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﺒ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
واﻻﻨﺤراﻓﺎت  ،ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔﺒ( SSPS)ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤزﻤﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﺨﺘﺒﺎر . وأﻴﻀﺎ ﺘﺤدﻴد درﺠﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺒﺎرات ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻤوزون ،اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ
ﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ااﻫﺘﻤﺎم "ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﻤﺤور  ،ﻝﺤﺴن اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ( 2ﻜﺎ)ﻤرﺒﻊ ﻜﺎي 
واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن " ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﺒ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺘ ﻤﻴدانن ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴ
. ﺘﻨﻀوي ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﺸرات اﻝﻤﺤور ﻝﻠﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔأﺒﻌﺎد  أرﺒﻌﺔ
  :وﺘﻠﺨص اﻝﺠداول اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﺠﻤل اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث
  
  ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺎماﻫﺘﻤ ُﻴﺒﻴن ﻤدى( 62)ﺠدول 













ﻻ ﻴﻔرض ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﻓرﻴﻘﻪ اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤراﻋﺎة 
  اﻻﻨﺠﺎز ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0  20  42.52  937.0  22.2
  63
ﻻ ﻴﻔرض ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري 
ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
  اﻻﻨﺠﺎز
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  24.81  467.0  02.2
  73
ﻻ ﻴﻔرض ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎوﻝﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻤراﻋﺎة 
  ﻝﻤﺸروعﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ا
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  91.42  087.0  52.2
  83
دﻓﺎﺘر اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﺒﺎرة ﻋن 
  .ﻨﺼوص ﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺔ وﻤﻜررة
  ﻜﺒﻴرة 000.0 20  76.271  476.0  16.2
  93
ﻻ ﺘﺘﻀﻤن دﻓﺎﺘر اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع 
  .ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  54.85  177.0  73.2
  04
اﻝﻔرﻴق اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻝﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﻻ ﻴﻔرض 
اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ 
  اﻝﻤﺸروع
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  92.02  457.0  02.2
  14
ﻻ ﻴﺤرص اﻝﻔرﻴق اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻝﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
  .إﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  55.24  277.0  23.2
  24
ﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺼﻔﻘﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝﻠﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻴﺎر ا
اﻷﻗل )ﻤن طرف ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ 
  (ﻋرض
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  09.421  126.0  65.2




ُﻴطﺎﻝب ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺈﻨﺠﺎز 
دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ وﻗت ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺘرك اﻝﻤﺠﺎل 
  ﻝﻠﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  93.942  974.0  67.2
  44
ﻴﺘدﺨل ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ إﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع 
  اﻷﻤر اﻝذي ﻻ ﻴﺘرك ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻺﺒداع ﻝدى اﻝﻤﻬﻨدس
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  94.841  745.0  16.2
  54
ﻻ ﻴﺄﺨذ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻨﺼﺎﺌﺢ 
  وٕارﺸﺎدات اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﺘﻲ ﺘﺨدم اﻻﺴﺘداﻤﺔ
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  50.78  226.0  54.2
  64
ﻻ ﺘﻬﺘم ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض أو اﻝﺼﻔﻘﺎت 
  ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  53.711  856.0  54.2
  74
ﻻ ﺘﻤﻠك ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض أو اﻝﺼﻔﻘﺎت 
  اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻼزﻤﺔ وﻝﻴﺴت ﻤؤﻫﻠﺔ ﻝﻤﺎ أﺴﻨد إﻝﻴﻬﺎ
 وﺴطﺔﻤﺘ 000.0 20  97.55  866.0  92.2
  84
ﻴﻔﺘﻘد ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ إﻝﻰ ﻤؤﺸرات 
  واﻀﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺼﺤﻴﺢ
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  27.19  326.0  74.2
  94
ﻻ ﺘﺒﻨﻰ طرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن ﻹﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻋﻠﻰ 
  .أﺴﺎس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  08.161  895.0  36.2
  05
ﻴﺎر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺼﻔﻘﺎت اﻻﻨﺠﺎز ﻝﻠﻤﻘﺎوﻝﻴن اﻝﻤﻌ
  (اﻷﻗل ﻋرض)ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ 
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  22.791  655.0  86.2
  15
ﻻ ُﻴﺘﺎﺒﻊ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن ﺒﺼراﻤﺔ ﻓﻲ اﻨﺠﺎز 
  اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  73.09  026.0  31.2
    24.2  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺒﻌد
  
ﻋدم "أن درﺠﺔ ﺘﺄﻜﻴد أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ( 62)ﻲ اﻝﺠداول رﻗم ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝواردة ﻓ ﻴﺘﺒﻴن
ﻫذا  ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﺘﺤﻘق ﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﺸرات" اﻫﺘﻤﺎم أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
وﻫو ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ ﻗﻴم ، ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ اتﻤؤﺸر ( 70)ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة و  اتﻤؤﺸر ( 01)ﻤﻨﻬﺎ  ت، ﺤﻴث ﺘﺤﻘﻘاﻝﺒﻌد
  :واﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸف ﻝﻨﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
أن ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻻ ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ ﻓرﻴﻘﻪ اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  - 
، ﻜﻤﺎ (02.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎريذﻝك  ﻻ ﻴﻔرض ، و (22.2)اﻹﻨﺠﺎز؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ 
  .(52.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ إﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع ﻻ ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎوﻝﺔ اﻹﻨﺠﺎزأﻨﻪ 
 ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪدﻓﺎﺘر اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﺼوص ﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺔ وﻤﻜررةأن  - 
  .(73.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﻻ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ (16.2)
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ﻠﻰ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻻ ﻴﻔرض اﻝﻔرﻴق اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻝﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع أن  - 
اﻝﻔرﻴق ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ إﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع وﻓق  ﻫذا ﻻ ﻴﺤرص، ﻜﻤﺎ (02.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪدراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع
  .(23.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
ر اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺼﻔﻘﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝﻠﻤﻬﻨدﺴﻴن ﻤن طرف ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎأن  - 
اﻷﻤر اﻝذي ﻴﻤﻨﻊ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤن ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ  (65.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ(اﻷﻗل ﻋرض)اﻝﻤﺎﻝﻲ 
وﻜﺸﻔت ﻝﻨﺎ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ . ﻤن اﻝﺘﻲ ﻴﺘطﻠﺒﻬﺎ اﻝﻤﺸروع اﻝﻌﺎدي أﻜﺒروﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻷن ذﻝك ﻴﺘطﻠب ﻤﻴزاﻨﻴﺔ 
ﻓﻲ وﻗت ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺘرك  اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺈﻨﺠﺎز دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروعُﻴطﺎﻝب ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع أﻴﻀﺎ أن 
ﺼﺎﺤب أن أﻀف إﻝﻰ ذﻝك  .(67.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪاﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻓﻲ إﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع اﻷﻤر اﻝذي ﻻ ﻴﺘرك ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻺﺒداع ﻝدى اﻝﻤﻬﻨدسﻴﺘدﺨل اﻝﻤﺸروع 
ﺢ وٕارﺸﺎدات اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺄﺨذ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻨﺼﺎﺌ، ﻜﻤﺎ (16.2) ﻗﻴﻤﺘﻪ
  .(54.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﺘﺨدم اﻻﺴﺘداﻤﺔ
ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻻ ﺘﻬﺘم  ﺤول اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض أو اﻝﺼﻔﻘﺎتأن  - 
ﺎ اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻼزﻤﺔ وﻝﻴﺴت ﻤؤﻫﻠﺔ ﻝﻤ ﻻ ﺘﻤﻠك ﻠﺠﻨﺔ، ﻜﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻝ(54.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض
إﻝﻰ ﻴﻔﺘﻘد اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن (92.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪأﺴﻨد إﻝﻴﻬﺎ
، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘرك اﻝﻤﺠﺎل (74.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﻤؤﺸرات واﻀﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺼﺤﻴﺢ
ﻴر ﻤؤﻫﻠﻴن ﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻝﻠﺘﻼﻋب ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ إﻝﻰ أن ﺘﻤﻨﺢ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝﻠﻐ
  .اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
؛ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎزﻻ ﺘُﺒﻨﻰ طرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن ﻹﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ أن  - 
اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺼﻔﻘﺎت اﻻﻨﺠﺎز ﻝﻠﻤﻘﺎوﻝﻴن ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ ، وأن (36.2) ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ
اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن ﺒﺼراﻤﺔ  ﻻ ُﻴﺘﺎﺒﻊ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع، أﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن (86.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ (اﻷﻗل ﻋرض)
  .(31.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﻓﻲ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
ﺘﺸﺘت ﻤدى ﻋن  واﻝﺘﻲ ُﺘﻌﺒر اﻝﺴﺎﺒق وﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻗﻴم اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول
ﻻﻨﺤراﻓﺎت ﻝﻬذﻩ اﻴم اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﺸد اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ اﻝﻘ
اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم إﻝﻰ ﺘﻤرﻜز ﻓﻲ درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺤﻤل ﻤدﻝوﻻت ﺘﻌّﺒر ﻋن اﺘﻔﺎق ﻓﻲ 
اﻫﺘﻤﺎم أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر  اﻝﻤﻨظور أو اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋن واﻗﻊ
  .ﺒﺎﻝﺠزاﺌر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
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اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ و  اﻝﺴﺎﺒق اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدولاﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ( 2ﻜﺎ)ﻗﻴم  ﻫﻲ ﺎ أﺸرﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎوﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻤ
ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻴث ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن ، "ﻋدم اﻫﺘﻤﺎم أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران"ﻤؤﺸرات 
روق ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎت ، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻓ(50.0)اﻝواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول داﻝﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ( 2ﻜﺎ)ﻗﻴم 
 اﻫﺘﻤﺎم أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانأﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝذﻴن ﻴﻘرون ﺒﻌدم 
اﻝﺠدوﻝﻴﺔ، ( 2ﻜﺎ)اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ، وﻤﺎ داﻤت ﻜذﻝك أي أﻜﺒر ﻤن ﻗﻴم ( 2ﻜﺎ)ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وذﻝك ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻘﻴم اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝـ
ﻓﻬﻲ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻴرون أﻨﻪ ، إذن (2)ﻋﻨد درﺠﺔ اﻝﺤرﻴﺔ ( 00.0)وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ﻗدرﻩ 
  ."ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻬﺘم أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ"
  
  ُﻴﺒﻴن ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران( 72)ﺠدول 













ﻻ ﻴﻬﺘم اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ 
  إﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  46.38  436.0  30.2
  35
ﻻ ﻴﻘوم اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺘوﻋﻴﺔ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع 
  .وٕارﺸﺎدﻩ إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  96.15  776.0  30.2
  45
ﻻ ﻴﺤرص اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر 
  اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  15.91  537.0  10.2
  55
ﻫدف اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤن إﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع 
  وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻻﻨﺠﺎز ﻫو ﻫدف ﻤﺎدي رﺒﺤﻲ ﻓﻘط
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  55.54  786.0  60.2
  65
اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ أﻜﺒر ﻋدد ﻤن  ُﻴﺸرف
اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت دون إﻋطﺎﺌﻬﺎ ﺤﻘﻬﺎ ﻤن 
  .اﻝدراﺴﺔ واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  63.59  306.0  32.2
  75
ﻻ ُﻴﻌطﻲ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا 
ﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻷﻨﻬم ﻻ 
  ﻴﻠﺘزﻤون ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  81.44  986.0  89.1
  85
ﻻ ﻴﻘوم اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺘوﻋﻴﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن 
وٕارﺸﺎدﻫم إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ 
  .ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬم
  ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  48.43  507.0  69.1
  95
ﻤﺨططﺎت اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻠﻤواطﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ اﻝﻤﻬﻨدس 
  .اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻻ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  46.63  207.0  61.2
    60.2  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺒﻌد
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ﻋدم "أن درﺠﺔ ﺘﺄﻜﻴد أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ( 72)ﻴﺘﺒﻴن ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠداول رﻗم 
ﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﺸرات ﻫذا  أنُﺘﺸﻴر إﻝﻰ " ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴناﻫﺘﻤﺎم 
ﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول واﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸف ﻝﻨﺎ ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ ﻗﻴم اﻝﻗد ﺘﺤﻘﻘت  اﻝﺒﻌد
  :ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻲ
، (30.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ إﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع ﻻ ﻴﻬﺘم اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎريأن  - 
، (30.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﻻ ﻴﻘوم ﺒﺘوﻋﻴﺔ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع وٕارﺸﺎدﻩ إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔﻜﻤﺎ 
  .(10.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻴﺤرص ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊﻻﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻪ 
؛ ﻫدف اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤن إﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻻﻨﺠﺎز ﻫو ﻫدف ﻤﺎدي رﺒﺤﻲ ﻓﻘطأن  - 
  ، (60.2) ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ
؛ اﻝدراﺴﺔ واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔُﻴﺸرف ﻋﻠﻰ أﻜﺒر ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت دون إﻋطﺎﺌﻬﺎ ﺤﻘﻬﺎ ﻤن ﻜﻤﺎ أﻨﻪ 
  .(32.2) ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ
اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا ﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻷﻨﻬم ﻻ ﻴﻠﺘزﻤون ﻻ ُﻴﻌطﻲ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري أن  - 
ﻻ ﻴﻘوم ﺒﺘوﻋﻴﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن وٕارﺸﺎدﻫم إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ (89.1) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻝﻠﻤواطﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ ﻤﺨططﺎت اﻝﺒﻨﺎء ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن (69.1) ط ﻗﻴﻤﺘﻪ؛ ﺒﻤﺘوﺴاﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬم
  .(61.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﻻ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
وﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻗﻴم اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق واﻝﺘﻲ ُﺘﻌﺒر ﻋن ﻤدى ﺘﺸﺘت 
ﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻬذﻩ اﻻﻨﺤراﻓﺎت درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﺸد ا
اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم إﻝﻰ ﺘﻤرﻜز ﻓﻲ درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺤﻤل ﻤدﻝوﻻت ﺘﻌّﺒر ﻋن اﺘﻔﺎق ﻓﻲ 
اﻝﻤﻨظور أو اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋن واﻗﻊ اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر 
  .ﺠزاﺌراﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺒﺎﻝ
اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق واﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ( 2ﻜﺎ)وﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻤﺎ أﺸرﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻫﻲ ﻗﻴم 
، ﺤﻴث ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن "ﻋدم اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران"ﻤؤﺸرات 
، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻓروق ﻓﻲ (50.0)اﻝواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول داﻝﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ( 2ﻜﺎ)ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴم 
إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝذﻴن ﻴﻘرون ﺒﻌدم اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ 
( 2ﻜﺎ)اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ، وﻤﺎ داﻤت ﻜذﻝك أي أﻜﺒر ﻤن ﻗﻴم ( 2ﻜﺎ)اﻝﻌﻤران ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، وذﻝك ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻘﻴم اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝـ
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، إذن ﻓﻬﻲ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ (2)ﻋﻨد درﺠﺔ اﻝﺤرﻴﺔ ( 00.0)اﻝﺠدوﻝﻴﺔ، وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ﻗدرﻩ 
  ".ﻻ ﻴﻬﺘم اﻝﻤﻬﻨدﺴون اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺒﺎﻝﺠزاﺌر"ﻴرون أﻨﻪ 
  
  ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎءُﻴﺒﻴن ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم ( 82)ﺠدول 













ﻻ ﻴﻤﻠك اﻝﻤﻘﺎول ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﺘﻠزﻤﻪ ﺒﺎﺤﺘرام ﻤﻌﺎﻴﻴر 
  . اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  34.521  595.0  65.2
  16
ﻻ ﻴﻬم اﻝﻤﻘﺎول إﻻ إﺘﻤﺎم اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع وأﺨذ 
ﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ دون ﻤرا
  اﻹﻨﺠﺎز
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  05.581  165.0  76.2
  26
ﻴﺘﺤﺎﻴل اﻝﻤﻘﺎول ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ دﻓﺘر اﻝﺸروط 
  .واﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  77.37  236.0  72.2
  36
ﻴﺘدﺨل اﻝﻤﻘﺎول ﻋن طرﻴق ﻨﻔوذﻩ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻘرارات 
  .ﺘﻨﺎﺴب وﻤﺼﻠﺤﺘﻪاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸروع ﺒﻤﺎ ﻴ
  ﻜﺒﻴرة 000.0 20  22.88  006.0  93.2
  46
ﻻ ﺘﻤﻠك ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻻت اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤؤﻫﻠﺔ 
  ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  62.19  016.0  64.2
  56
اﻵﻻت اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤن طرف اﻝﻤﻘﺎوﻝﺔ ﻗدﻴﻤﺔ وﻤﻠوﺜﺔ 
  ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  23.011  865.0  13.2
  66
ﻻ ﻴﺤرص اﻝﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت 
  اﻝﺨﻀراء واﻷﺸﺠﺎر ﻓﻲ أرﻀﻴﺔ اﻝﻤﺸروع
  ﻜﺒﻴرة 000.0 20  38.39  695.0  54.2
  76
ﻻ ﻴﻌﻤل اﻝﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم اﻝورﺸﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻘﻠل 
  ﺘﻠوث اﻝﺒﻴﺌﺔ أﺜﻨﺎء إﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  47.921  706.0  75.2
  86
ﻜﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻻت ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻻ ﺘﺘوﻓر ﺸر 
  ﻓﻲ ورﺸﺎﺘﻬﺎ( ESH)واﻷﻤن 
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  02.701  275.0  05.2
    64.2  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺒﻌد
  
ﻋدم "أن درﺠﺔ ﺘﺄﻜﻴد أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ( 82)ﻴﺘﺒﻴن ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠداول رﻗم 
ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﺘﺤﻘق ﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﺸرات ﻫذا اﻝﺒﻌد، " ﻌﻤرانﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝ اﻝﺒﻨﺎء ﻤﻘﺎوﻝﻲاﻫﺘﻤﺎم 
، وﻫو ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ ﻗﻴم ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ( 20)ﻤؤﺸرات ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة وﻤؤﺸرﻴن ( 70)ﺤﻴث ﺘﺤﻘﻘت ﻤﻨﻬﺎ 
  :اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول واﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸف ﻝﻨﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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 ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﻻ ﻴﻤﻠك ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﺘﻠزﻤﻪ ﺒﺎﺤﺘرام ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔأن ﻤﻘﺎول اﻝﺒﻨﺎء  - 
إﺘﻤﺎم اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع وأﺨذ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ دون ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ  ﻪ ﺴوىﻻ ﻴﻬﻤ، إذ (65.2)
ﻴﺘﺤﺎﻴل ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ دﻓﺘر اﻝﺸروط ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻪ (76.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪاﻹﻨﺠﺎز
ﻴﺘدﺨل ﻋن طرﻴق ﻨﻔوذﻩ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠدﻩ (72.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪواﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع
  .(93.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﻓﻲ اﻝﻘرارات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸروع ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب وﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤؤﻫﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻨﺠﺎز ﻻ ﺘﻤﻠك ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻻت أن  - 
؛ ﻠوﺜﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔﻗدﻴﻤﺔ وﻤ ُ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎءت اﻵﻻإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن ، (64.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪاﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
  .(13.2) ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪ
؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء واﻷﺸﺠﺎر ﻓﻲ أرﻀﻴﺔ اﻝﻤﺸروعﻻ ﻴﺤرص اﻝﻤﻘﺎول أن  - 
؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻻ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم اﻝورﺸﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻘﻠل ﺘﻠوث اﻝﺒﻴﺌﺔ أﺜﻨﺎء إﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروعﻜﻤﺎ  ،(54.2) ﻗﻴﻤﺘﻪ
ﻓﻲ ( ESH)ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝوﻗﺎﻴﺔ واﻷﻤن  ﻻ ﺘﺘوﻓر ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻻتﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن  ،(75.2) ﻗﻴﻤﺘﻪ
  .(05.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪورﺸﺎﺘﻬﺎ
وﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻗﻴم اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق واﻝﺘﻲ ُﺘﻌﺒر ﻋن ﻤدى ﺘﺸﺘت 
د اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻬذﻩ اﻻﻨﺤراﻓﺎت درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﺸ
اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم إﻝﻰ ﺘﻤرﻜز ﻓﻲ درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺤﻤل ﻤدﻝوﻻت ﺘﻌّﺒر ﻋن اﺘﻔﺎق ﻓﻲ 
ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ  ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎءاﻝﻤﻨظور أو اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋن واﻗﻊ اﻫﺘﻤﺎم 
  .ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق واﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ( 2ﻜﺎ)وﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻤﺎ أﺸرﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻫﻲ ﻗﻴم 
، ﺤﻴث ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴم "ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎءﻋدم اﻫﺘﻤﺎم "ﻤؤﺸرات 
، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻓروق ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎت (50.0)دول داﻝﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ اﻝواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠ( 2ﻜﺎ)
ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎء أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝذﻴن ﻴﻘرون ﺒﻌدم اﻫﺘﻤﺎم 
ﺔ، وﺒﻤﺴﺘوى اﻝﺠدوﻝﻴ( 2ﻜﺎ)اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ، وﻤﺎ داﻤت ﻜذﻝك أي أﻜﺒر ﻤن ﻗﻴم ( 2ﻜﺎ)وذﻝك ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻘﻴم اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝـ
ﻻ ﻴﻬﺘم "، إذن ﻓﻬﻲ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻴرون أﻨﻪ (2)ﻋﻨد درﺠﺔ اﻝﺤرﻴﺔ ( 00.0)دﻻﻝﺔ ﻗدرﻩ 
  ".ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎء 
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  اﻝﻌﻤرانﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ  اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬم اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔُﻴﺒﻴن ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم ( 92)ﺠدول 













ﻻ ﻴﻠﺘزم اﻝﻤواطﻨون ﺒﻤﺨطط اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ 
  .اﻨﺠﺎز ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬم اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  25.521  945.0  03.2
  07
ﺸروﻋﻪ ﻤن ﻫدف اﻝﻤواطن ﻤن طﻠب ﻤﺨطط ﻤ
اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻫو اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء 
  .ﻓﻘط
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  75.221  035.0  25.2
  17
ﻻ ﻴﻤﻠك اﻝﻤواطن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﺘﻠزﻤﻪ ﺒﺎﺤﺘرام ﻤﺨطط 
  .اﻝﺒﻨﺎء
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  85.601  275.0  94.2
  27
ﻴﺴﺘﻐل اﻝﻤواطن ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء دون 
  .ﻀراءﻤراﻋﺎة ﻝﻠﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨ
  ﻜﺒﻴرة  400.0 20  97.8  294.0  95.2
 ﻤﺘوﺴطﺔ 000.0 20  09.621  165.0  32.2  .ﻻ ﻴﻬﺘم اﻝﻤواطن ﻝﻠﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء  37
  47
ﻤﺎ ﻴﻬم اﻝﻤواطن اﻝﺠزاﺌري ﻫو ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻜن دون 
  ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
 ﻜﺒﻴرة 000.0 20  80.361  145.0  46.2
    64.2  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺒﻌد
  
ﻋدم "أن درﺠﺔ ﺘﺄﻜﻴد أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ( 92)ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠداول رﻗم  ﻴﺘﺒﻴن
ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﺘﺤﻘق ﺠﻤﻴﻊ " اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤواطﻨﻴن ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬم اﻝﺨﺎﺼﺔ
، وﻫو ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ( 20)ﻤؤﺸرات ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة وﻤؤﺸرﻴن ( 40)ﻤؤﺸرات ﻫذا اﻝﺒﻌد، ﺤﻴث ﺘﺤﻘﻘت ﻤﻨﻬﺎ 
  :ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ ﻗﻴم اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول واﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸف ﻝﻨﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻲ
اﻝﺨﺎﺼﺔ؛ ﺒﻤﺘوﺴط  ﺒﻤﺨطط اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ اﻨﺠﺎز ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬم اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔﻻ ﻴﻠﺘزﻤون ن أن اﻝﻤواطﻨﻴ - 
ﻫدف اﻝﻤواطن ﻤن طﻠب ﻤﺨطط ﻤﺸروﻋﻪ ﻤن اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻫو اﻝﺤﺼول ، ذﻝك أن (03.2) ﻗﻴﻤﺘﻪ
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﺘﻠزﻤﻪ ﺒﺎﺤﺘرام ﻤﺨطط  ﻻ ﻴﻤﻠك ﺎﻝﻤواطن، ﻓ(25.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻘطﻋﻠﻰ ر 
  .(94.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪاﻝﺒﻨﺎء
؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء دون ﻤراﻋﺎة ﻝﻠﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراءﻴﻘوم ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤواطن أن  - 
ﻤﺎ ﻴﻬم اﻝﻤواطن ، وأن (32.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪﻨﺎءﻻ ﻴﻬﺘم ﻝﻠﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒ، ﻓﻬو (95.2) ﻗﻴﻤﺘﻪ
  .(46.2) ؛ ﺒﻤﺘوﺴط ﻗﻴﻤﺘﻪاﻝﺠزاﺌري ﻫو ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻜن دون ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
وﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻗﻴم اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق واﻝﺘﻲ ُﺘﻌﺒر ﻋن ﻤدى ﺘﺸﺘت 
ﻘﺔ، ﺘﺸد اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻬذﻩ اﻻﻨﺤراﻓﺎت درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒ
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اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم إﻝﻰ ﺘﻤرﻜز ﻓﻲ درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺤﻤل ﻤدﻝوﻻت ﺘﻌّﺒر ﻋن اﺘﻔﺎق ﻓﻲ 
اﻝﻤﻨظور أو اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋن واﻗﻊ اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤواطﻨﻴن ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ 
  .اﺌرﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺒﺎﻝﺠز 
اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق واﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ( 2ﻜﺎ)وﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻤﺎ أﺸرﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻫﻲ ﻗﻴم 
، ﺤﻴث ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴم "اﻝﻤواطﻨﻴن ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران اﻫﺘﻤﺎم ﻋدم"ﻤؤﺸرات 
أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻓروق ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎت ، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ (50.0)اﻝواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول داﻝﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ( 2ﻜﺎ)
أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝذﻴن ﻴﻘرون ﺒﻌدم اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤواطﻨﻴن ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، 
اﻝﺠدوﻝﻴﺔ، وﺒﻤﺴﺘوى ( 2ﻜﺎ)اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ، وﻤﺎ داﻤت ﻜذﻝك أي أﻜﺒر ﻤن ﻗﻴم ( 2ﻜﺎ)وذﻝك ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻘﻴم اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝـ
ﻻ ﻴﻬﺘم "إذن ﻓﻬﻲ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻴرون أﻨﻪ  ،(2)ﻋﻨد درﺠﺔ اﻝﺤرﻴﺔ ( 00.0)دﻻﻝﺔ ﻗدرﻩ 
  ".اﻝﻤواطﻨون ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
  
  ( 03)ﺠدول
طﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺒاﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  ﻤﻴدانن ﻓﻲ ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻤﺘوﺴطﺎت أﺒﻌﺎد ﻤﺤور 




  درﺠﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
 ﻜﺒﻴرة  64.2  ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﺒ اﻝﺒﻨﺎء ﻘﺎوﻝﻲﻻ ﻴﻬﺘم ﻤ
 ﻜﺒﻴرة  64.2  ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﺒاﻝﻤواطﻨون ﻻ ﻴﻬﺘم 
 ﻜﺒﻴرة  34.2  ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﺒأﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻻ ﻴﻬﺘم 
  ﻤﺘوﺴطﺔ  60.2  ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﺒاﻝﻤﻬﻨدﺴون اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون  ﻴﻬﺘم ﻻ
  ﻜﺒﻴرة  73.2  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم اﻝﻤﺤور
  
إﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻘﻴم اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠداول اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل أرﻗﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ 
ﻝﻤﻌﻴﺎري اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ واﻻﻨﺤراف ا)، اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ (03_92_82_72_62)
ﻝدرﺠﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻌﺒرة ﻋن اﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﺤول ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ( واﺨﺘﺒﺎر ﻤرﺒﻊ ﻜﺎي
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران، وﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ دﻻﻻت ﺘﻠك 
ﺴط اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨود اﻝﻘﻴم ﺘﺴﺘوﻗﻔﻨﺎ ﻗﻴم اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ وﻫﻲ اﻝﻘﻴم اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻤﺘو 
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ﺤﻴث ﻨﺠد أن ﻗﻴم اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤور وأﺒﻌﺎدﻩ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻤﻊ . اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا اﻝﻤﺤور
ﻤؤﺸر ﺒدرﺠﺔ ( 12)ﻤؤﺸراﺘﻬﺎ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤدة، ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﺘﺤﻘق ﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﺸرات اﻝﻤﺤور، ﺤﻴث ﺘﺤﻘق ﻤﻨﻬﺎ 
ة ﺘﺤﻤل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدﻻﻻت ﻝﻌل أﺒرزﻫﺎ ﻤﻴل درﺠﺎت أﻓراد وﻫﻲ ﻗراء. ﻤؤﺸر ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ( 91)ﻜﺒﻴرة، و
  .اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻷن ﺘﻌﺒر ﻋن رؤﻴﺔ وﻤﻨظور ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﺸد اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ أﻴﻀﺎ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻼﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠداول اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﻬﻲ 
ﻨﺔ ﻋن ﻤﺘوﺴطﺎﺘﻬﺎ اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، وﻴﺸﻴر اﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ إﻝﻰ وﺠود اﻝﻘﻴم اﻝﺘﻲ ُﺘﻌﺒر ﻋن ﺘﺸﺘت درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴ
ﺘﻤرﻜز ﻓﻲ درﺠﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺤﻤل ﻤدﻝوﻻت ﺘﻌّﺒر ﻋن اﺘﻔﺎق ﻓﻲ اﻝﻤﻨظور أو اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ أﻓراد 
اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋن واﻗﻊ 
  .اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
ﻝﺤﺴن اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺠداول اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، واﻝﺘﻲ ( 2ﻜﺎ)وأﺨﻴر ﺘُﺜﻴر اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ أﻴﻀﺎ ﻗﻴم ﻤرﺒﻊ ﻜﺎي 
ﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ﻗدرﻩ ( 2)ﺘﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻴﺎق، ﺤﻴث ﻨﺠد أن ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻠك اﻝﻘﻴم داﻝﺔ ﻋﻨد درﺠﺎت اﻝﺤرﻴﺔ 
وﺠود ﻓروق ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝذﻴن ﻴﺤﻤﻠون ﻤﻨظور أو رؤﻴﺔ ، وﻫو ﻤﺎ ُﻴﺸﻴر إﻝﻰ (00.0)
ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ . ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻔرﻀﻴﺔ 
ﻻﺴﺘداﻤﺔ ن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر او ن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴو اﻝﻔﺎﻋﻠ ﻴﻬﺘمﻴرون أﻨﻪ ﻻ 
  :ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران، وﻫم
ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ  ﺎﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬ ، ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرةﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﺒ اﻝﺒﻨﺎء ﻻ ﻴﻬﺘم ﻤﻘﺎوﻝﻲ - 
  .(64.2)ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺒاﻝﻤواطﻨون ﻻ ﻴﻬﺘم  - 
  .(64.2)
ﺒﻤﺘوﺴط ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺒأﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻴﻬﺘم ﻻ  - 
  .(34.2)ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ  ﻤﺘوﺴطﺔﺒدرﺠﺔ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺒاﻝﻤﻬﻨدﺴون اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون ﻻ ﻴﻬﺘم  - 
  .(60.2)ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻻ ﻴﻬﺘم اﻝﻔﺎﻋﻠون : "ﻝﻠدراﺴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﺒل ﺒﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  "اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴون ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
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  ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ وﺘﻔﺴﻴر ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر  طردﻴﺔ ﺎطﻴﻪارﺘﺒ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ " :ﻪﺘﻨص اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨ
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر وﺒﻴن ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ 
ﺒواﺴطﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤزﻤﺔ  ، وﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﺤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻔرﻀﻴﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث"اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻴدان
درﺠﺔ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴن  "ﺒﻴرﺴون" ﺒﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط( SSPS)اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﻤﻴداناﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر وﺒﻴن درﺠﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ 
اﻝﻤﻬﻨدﺴون اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴون، ، و اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ: وﻫم ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲاﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ 
   .ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎء، واﻝﻤواطﻨونو 
ﻝﺘﺤدﻴد ﺤﺠم اﻝﻌﻼﻗﺔ أو اﻻرﺘﺒﺎط، ( nehoC" )ﻜوﻫﻴن" ﻗﺎﻋدةوﻝﺘﺤدﻴد ﺤﺠم اﻻرﺘﺒﺎط ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام 
ﻴدل ﻋﻠﻰ أن ﺤﺠم اﻻرﺘﺒﺎط ﻀﻌﻴف، وٕاذا ﻜﺎن ( 3.0)واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ أﻨﻪ إذا ﻜﺎن ﺤﺠم اﻻرﺘﺒﺎط أﻗل ﻤن 
( 5.0)ر ﻤن ﺤﺠم اﻻرﺘﺒﺎط أﻜﺒ، أﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻴدل ﻋﻠﻰ أن ﺤﺠم اﻻرﺘﺒﺎط ﻤﺘوﺴط( 5.0- 3.0)ﻴﻘﻊ ﺒﻴن 
 ﺔول اﻝﺘﺎﻝﻴاﻠﺨص اﻝﺠدﺘ ُو  .(163 :4891 ,wonsoR ,lahtnesoR)ﻓﺈﻨﻪ ﻴدل ﻋﻠﻰ أن ﺤﺠم اﻻرﺘﺒﺎط ﻗوي 
  :ﻤﺠﻤل اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث
  
ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ  ﻤدىﺒﻴن و ﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤ اﻫﺘﻤﺎم ﻤدىﻴوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن (: 13)ﺠدول رﻗم 
  ﺒﺎﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔاﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ 
  84.0  "ر"ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط 
  00.0  ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ
  262  ﺤﺠم اﻝﻌﻴﻨﺔ
  50.0  ﻤﺴﺘوى اﻝﺨطﺄ
  (ﻤﺘوﺴطﺔﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ طردﻴﺔ  )دال   اﻝﻘرار
  
ﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻫﺘﻤﺎم أ درﺠﺔأن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن ( 13)رﻗم ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول 
ﺘﻘدر ب  ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر درﺠﺔﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران وﺒﻴن 
، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ (00.0)ﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ﻗدرﻩ ( 50.0)اﻝﺨطﺄ وﻫﻲ داﻝﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ( 84.0)
ﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران وﺒﻴن ﻋدم اﻫﺘﻤﺎم أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌ ﺒﻴن طردﻴﺔ ﻤﺘوﺴطﺔارﺘﺒﺎطﻴﻪ 
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ﺘطﺒﻴق ﻋدم ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، أي أﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ أﻗل اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒ
ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﻜﻠﻤﺎ ﻗل ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ




ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ  ﻤدىاﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران وﺒﻴن  ﻤدىﻴوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن (: 23)ﻗم ﺠدول ر 
  ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
  74.0  "ر"ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط 
  00.0  ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ
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  50.0  ﻤﺴﺘوى اﻝﺨطﺄ
  ( ﻤﺘوﺴطﺔﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ طردﻴﺔ  )دال   اﻝﻘرار
  
اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻫﺘﻤﺎم درﺠﺔ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن  (23)رﻗم  ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول
ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺘﻘدر درﺠﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران وﺒﻴن  اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن
وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﺘوﺠد  ،(00.0)ﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ﻗدرﻩ ( 50.0)اﻝﺨطﺄ وﻫﻲ داﻝﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ( 74.0)ب 
ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن طردﻴﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ ﺒﻴن ﻋدم اﻫﺘﻤﺎم ارﺘﺒﺎطﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
أﻗل اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻌﻤران وﺒﻴن ﻋدم ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، أي أﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن 
ﻗل ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ  اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﻜﻠﻤﺎ










ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ  ﻤدىاﻫﺘﻤﺎم ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران وﺒﻴن  ﻤدىﻴوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن (: 33)ﺠدول رﻗم 
  اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
  05.0  "ر" ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط
  00.0  ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ
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  50.0  ﻤﺴﺘوى اﻝﺨطﺄ
  ( ﻗوﻴﺔﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ طردﻴﺔ  )دال   اﻝﻘرار
  
 ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎءاﻫﺘﻤﺎم درﺠﺔ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن  (33)رﻗم  ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول
راﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺘﻘدر ب ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤدرﺠﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران وﺒﻴن 
، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ (00.0)ﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ﻗدرﻩ ( 50.0)اﻝﺨطﺄ وﻫﻲ داﻝﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ( 05.0)
ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران وﺒﻴن ﻋدم  ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎءﺒﻴن ﻋدم اﻫﺘﻤﺎم  ﻗوﻴﺔطردﻴﺔ ارﺘﺒﺎطﻴﻪ 
أﻗل اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﻜﺎن  ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، أي أﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ
اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﻜﻠﻤﺎ ﻗل ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، 
  .واﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢ
  
ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ  ىﻤداﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤواطﻨﻴن ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران وﺒﻴن  ﻤدىﻴوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن (: 43)ﺠدول رﻗم 
  اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
  12.0  "ر"ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط 
  00.0  ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ
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  50.0  ﻤﺴﺘوى اﻝﺨطﺄ
  ( ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ طردﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ )دال   اﻝﻘرار
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ﺒﺘطﺒﻴق  اﻝﻤواطﻨﻴناﻫﺘﻤﺎم درﺠﺔ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن ( 43)رﻗم ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول 
وﻫﻲ ( 12.0)ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺘﻘدر ب درﺠﺔ ﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران وﺒﻴن ﻤﻌﺎﻴ
طردﻴﺔ ارﺘﺒﺎطﻴﻪ ، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ (00.0)ﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ﻗدرﻩ ( 50.0)اﻝﺨطﺄ داﻝﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 
ﻋدم ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران وﺒﻴن اﻝﻤواطﻨﻴن ﺒﻴن ﻋدم اﻫﺘﻤﺎم  ﻀﻌﻴﻔﺔ
أﻗل اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﻜﻠﻤﺎ ﻗل اﻝﻤواطﻨون اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، أي أﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن 
  .ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، واﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢ
  
ﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻫﺘﻤﺎم ا ﻤدىﻴوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن (: 53)ﺠدول رﻗم 
  ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤدىاﻝﻌﻤران وﺒﻴن 
  55.0  "ر"ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط 
  00.0  ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ
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  50.0  ﻤﺴﺘوى اﻝﺨطﺄ
  ( ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ طردﻴﺔ ﻗوﻴﺔ )دال   اﻝﻘرار
  
اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻫﺘﻤﺎم درﺠﺔ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن  (53)رﻗم  ﺒﻴن ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدولﻴﺘ
ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ درﺠﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران وﺒﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ 
ﺔ ﻗدرﻩ ﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝ( 50.0)اﻝﺨطﺄ وﻫﻲ داﻝﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ( 55.0)اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﺘﻘدر ب 
اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﺒﻴن ﻋدم اﻫﺘﻤﺎم  ﻗوﻴﺔطردﻴﺔ ارﺘﺒﺎطﻴﻪ ، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ (00.0)
ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران وﺒﻴن ﻋدم ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ 
أﻗل اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺘطﺒﻴق ﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر اﻝﻔﺎﻋﻠون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴون ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﺒﺎﻝﺠزاﺌر، أي أﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن 
ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﻜﻠﻤﺎ ﻗل ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ 
  .ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، واﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢ
ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ارﺘﺒﺎطﻴﻪ  : "ﻝﻠدراﺴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔوﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﺒل ﺒﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺔ 
ﺒﻴن ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر وﺒﻴن ﻤدى  طردﻴﺔ
  "اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻴداناﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ 
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  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻹطﺎر اﻝﻨظري: اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻤﺒﺤث 
 اﺘﻀﺢ ﻝدﻴﻨﺎراﺴﺔ وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻔرﻀﻴﺎت، ﺒﻌد ﻋرض وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻝﻠد
ﺘطﺎﺒق اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﺤول واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻓرﻀﻴﺎت 
  :اﻝدراﺴﺔ، واﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻷﻫداف اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻌت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺤﻴث ﺘﺒﻴن ﻝدﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
ﺒدرﺠﺔ  ﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻜ ﻏﻴﺎب •
ﻓﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤن اﻝرﻴﺎح، وﻻ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم  :ﻜﺒﻴرة
ﻤﻌﻨﻰ ﻫذا أن ﻫذﻩ . اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ، ﻤن أﺠل ﺘوﻝﻴد اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم إﻨﺸﺎؤﻫﺎ
ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﺼدرﻫﺎ طﺎﻗﺔ أﺤﻔورﻴﺔ، وﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌروف ﻓﺈﻨﺘﺎج ﻫذا اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ 
اﻝﻨوع ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﺘﻠوﻴث اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺘﻜﺎﻝﻴف زاﺌدة ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴل 
اﻝﻤﺒﻨﻰ واﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﺘذﻫب ﻓﻲ ﻓواﺘﻴر اﻝﻜﻬرﺒﺎء اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻴف أﻋﺒﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد 
ﺎ، وﺨﺎﺼﺔ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل أﺠﻬزة اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ذات اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ واﻝدوﻝﺔ ﻤﻌ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﻨﺠد أن  ﻤﺸﺎرﻴﻊ . اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ
ﻝﺠزاﺌر أﻴﻀﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل أﺠﻬزة ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﺎء ذات اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﺼد ﻓﻲ ااﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ 
اﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻴف ﻋﺒﺌﺎ آﺨر ﻋﻠﻰ ﻤورد ﻫﺎم ﻤن ﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻫو اﻝﻤﺎء، اﻝذي ﻫو أﻫم  اﺴﺘﻬﻼك
ﻤورد ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﺎة اﻝﻔرد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻷﻴﺔ دوﻝﺔ، ذﻝك أن 
 .ﻘﺒﻠﺔل اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤ ُﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﺸﻌوب ﻤرﻫون ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺠﻴﺎ
 :ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر  ﻏﻴﺎب •
ﻓﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﺘﺨزﻴن ﻤﻴﺎﻩ اﻷﻤطﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ 
اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺘﻨظﻴف واﻝﺤدﻴﻘﺔ، ﻤﻌﻨﻰ ﻫذا أن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ 
، وﻨﺤن ﻨﻌﻠم أن ﻫذﻩ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت (اﻝﻤﺎء اﻝﻨظﻴف)اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ذات ﻤﺼدر واﺤد وﻫو اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ داﺨل 
ﻜﺜﻴرة وﻤﺘﻌددة ﻤﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ اﺴﺘﻬﻼك ﻜﺒﻴر ﻝﻤورد اﻝﻤﺎء اﻝﻨظﻴف ﻓﻲ أﻤور ﻴﻤﻜن أن ﺘﻔﻲ ﺒﻬﺎ 
ﻤﻴﺎﻩ اﻷﻤطﺎر اﻝﻤﺨزﻨﺔ، ﻜﺘﻨظﻴف اﻷرﻀﻴﺎت وﺴﻘﺎﻴﺔ اﻝﺤدﻴﻘﺔ، اﻷﻤر اﻝذي ﻻ ﻴﻤﻨﺢ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘرﺸﻴد 
م ﻫذا اﻝﻤورد اﻝﻬﺎم ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴزﻴد ﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﺎﺘورة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤل ﻋﺒﺌﻬﺎ اﺴﺘﺨدا
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻤواد اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ  ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن. اﻝﻤواطن واﻝدوﻝﺔ ﻤﻌﺎ
. ﻴﺌﺔاﻝﺘﻲ ﻴﺘرﺘب ﻋن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ اﺴﺘﻬﻼك ﻝﻠطﺎﻗﺔ وﺘﻠوﻴث ﻝﻠﺒو  ُﻤﺼﻨﻌﺔاﻝﺒﻨﺎء، أي أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨدم ﻤواد 
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ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ذات اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ 
واﻝرﺴﻜﻠﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن ﻤﺨﻠﻔﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء أو ﻫدم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤواد ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠرﺴﻜﻠﺔ 
. ﻫﺎ ﻤﻠوﺜﺎت ﺼﻠﺒﺔوأﻜﺜر ﻤن ذﻝك ﻓﻬﻲ ُﺘﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر  ،ﺴدى إﻫدارﻫﺎﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻪ ﻴﺘم 
أﻴﻀﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم ﻤواد اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء، 
ﻴﺘم اﺴﺘﺠﻼب ﻫذﻩ اﻝﻤواد ﻤن ﻤﻨﺎطق أو دول أﺨرى وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ أﻋﺒﺎء وﺘﻜﺎﻝﻴف  ﻪﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨ
ﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻻ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ زاﺌدة ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤواد ﻏرﻴﺒﺔ ﻋن اﻝﺒﻴﺌﺔ ا
وﻨﺠد ﻜذﻝك أن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﻘﺘﺼد ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك . ﻤﻨﺎﺨﻬﺎ وﻻ ﺘﺘﻨﺎﻏم ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻻ ُﺘراﻋﻰ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ ﻤﻤﺎ ُﻴﻔﻀﻲ إﻝﻰ اﻝﻬدر اﻝﻤﺠﺎﻝﻲ، اﻝذي واﻝﺨﺸب وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ، 
ﻸ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝزاﺌدة ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ اﺴﺘﻬﻼك أﻜﺜر ﻝﻸرض وﻤواد اﻝﺒﻨﺎء، وﻝﻠﺨﺸب وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ﻝﻤ
ﺴواء ﻓﻲ ﺸﻜل ﻨواﻓذ وأﺒواب أو ﻓﻲ ﺸﻜل أﺜﺎث ﻤﻨزﻝﻲ، وﻤن اﻝﻤﻨظور اﻝﺒﻴﺌﻲ اﻝﻌﻤﻴق ﻴﻌﻨﻲ ذﻝك 
 .ﻗطﻊ أﺸﺠﺎر واﺴﺘﻨزاف ﻏﺎﺒﺎت أﻜﺜر ﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼك
: ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻏﻴﺎب •
ﻨﺠد أن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﺤﻘق اﻝﺘواؤم واﻝﺘﻨﺎﻏم ﻤﻊ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎورة،  ﺤﻴث
وﻻ ﺘﺤﺘرم اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ ُﺘﺸﻜل ﺴﻴﻤﻔوﻨﻴﺔ ﻤن 
ﻠﻌﻤران وﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻨﻤﺎط واﻝطرز اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ واﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ُﺘﺸوﻩ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝ
اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝذي ﻴﻌﻜس ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، وﻴﻜﻔﻲ أن ﺘﺘﺠول ﻓﻲ ﺸوارع اﻝﻤدن اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﺘﻼﺤظ 
وﻨﺠد أﻴﻀﺎ أن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﺤﻘق اﻝﺘواﻓق واﻝﺘﺠﺎﻨس ﻤﻊ ﻤﻨﺎخ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، وﻫو . ذﻝك
ﻨﺎطق اﻝﺤﺎرة ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻤن أﺠل ﺘﺒرﻴد اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤ
إﻗﻠﻴم اﻝﺠﻨوب اﻝﺠزاﺌري، أو ﺘدﻓﺌﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺎردة ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴم اﻝﻬﻀﺎب اﻝﺠزاﺌري، أو 
ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أﻴﻀﺎ . ﻴﻨﺘﺞ آﺜﺎر ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝرطوﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴم اﻝﺘل اﻝﺠزاﺌري
ﻴﺔ ﻤن أﺸﺠﺎر وﻨﺒﺎﺘﺎت أن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌ
ﻻ ُﺘراﻋﻰ ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ووﻤﺴطﺤﺎت ﺨﻀراء ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ اﻝﺒﻨﺎء، 
ﺘﺸﻴﻴد اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﺘﺸوﻴﻪ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ وﻫدر ﻝﻤواردﻫﺎ اﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻠوﻴﺜﻬﺎ 
ﻴوﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺼﻠﺒﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء، وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻨﺸﺎﻫدﻩ 
وأﺨﻴرا ﻨﺠد أن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﺤﺘرم طوﺒوﻏراﻓﻴﺎ اﻝﻤوﻗﻊ . ﺘوﺠد ﻓﻴﻬﺎ ورﺸﺎت ﻋﻤراﻨﻴﺔ
وﻻ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤظﺎﻫر اﻝﺴطﺢ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﺘﺸوﻴﻪ ﻝﻠﻤﻜﺎن وﺘﻐﻴﻴب ﻝﻠطﺎﺒﻊ اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺘﻨﺎﻏم 
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ث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت ﺒﺴﺒب ﻤﻊ اﻝﻤوﻗﻊ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ وﻗوع ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﺤت ﺨطر اﻝﻜوار 
ﻋدم اﺤﺘراﻤﻬﺎ ﻝطوﺒوﻏراﻓﻴﺎ اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠت ﺒﻤرور اﻝﺴﻨﻴن ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻴﺴﺘوﻋب ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن 
 .اﻝﻜوارث، واﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن اﻝواﻗﻊ اﻝﺠزاﺌري ﻜﺜﻴرة
ﺒدرﺠﺔ  ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺒﻨﻰ وﻋﻨﺎﺼرﻩ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻏﻴﺎب •
ﻓﺎﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ُﺘﺼﻤم ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤن اﻝﺘﻘﻠﻴل إﻝﻰ أﻗﺼﻰ ﺤد ﻤﻤﻜن ﻤن أﻋﻤﺎل  :ﻤﺘوﺴطﺔ
اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، وﻫذا اﻷﻤر ﻨﻠﺤظﻪ ﻜﺜﻴرا ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ إذ ﺒﺎﻝﻜﺎد ُﻴﻔﺘﺘﺢ 
ﻫق اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻤن أﺠل اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ إﻻ وﺘﺒدأ أﺸﻐﺎل اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻴﻪ وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﻜﺎﻝﻴف زاﺌدة ُﺘر 
اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ  ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن. ﻜﺎﻫل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ واﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋن ذﻝك ﻓﻲ واﻗﻌﻨﺎ ﻜﺜﻴرة
ﺘﺼﻤم ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎب إﻀﺎﻓﺎت أو ﺘﻌدﻴﻼت ﺠدﻴدة ﺘﻌﻜس ﺘطور ﻨظم ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن، 
ﻤﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﺘﺸوﻴﻪ ﻤﻨظر اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺴﺒب اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﻴﺘطﻠﺒﻬﺎ ﻤﺜﻼ وﻀﻊ ﺠﻬﺎز ﺘﺒرﻴد أو 
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﻨﺠد أن اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ . ﻗط ﻫواﺌﻲ أو أﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ أﺨرى ﻴﺘطﻠﺒﻬﺎ ﺘطور اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﻌﺎﺼرةﻻ
ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﺼﻤم ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤن دﻴﻤوﻤﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤؤﺜرات اﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺤرارة واﻝﺒرودة 
طول ﻓﺘرة واﻷﻤطﺎر واﻝرﻴﺎح، وﻻ ُﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ذات اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺠﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘدوم أ
 ،ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻓﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘﻬﺘرئ ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﺘﺘﺂﻜل ﻤوادﻫﺎ ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻌواﻤل اﻝﺠوﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ
ورداءة وﻀﻌف ﻤواد ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻤﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﺒدال ﻫذﻩ اﻝﻤواد أو ﺘرﻗﻴﻌﻬﺎ 
اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ  وأﺨﻴرا ﻨﺠد أن. وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻀﺎﻓﻴﺔ زاﺌدة وﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﺸوﻴﻪ ﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ
اﻝﺠزاﺌر ﻻ ُﺘﺼﻤم ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤن دﻴﻤوﻤﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠظواﻫر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝزﻻزل واﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت، 
، وزﻝزال ﺒوﻤرداس 1002واﻷﻤﺜﻠﺔ ﻤن اﻝواﻗﻊ اﻝﺠزاﺌري ﻤؤﻝﻤﺔ ﻝﻌل أﺒرزﻫﺎ ﻓﻴﻀﺎﻨﺎت ﺒﺎب اﻝواد ﺴﻨﺔ 
 .3002ﺴﻨﺔ 
ﺒدرﺠﺔ  ﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺸ ﻏﻴﺎب •
ﺤﻴث ﻨﺠد أن ﻤواد اﻝطﻼء اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﺼﺤﺔ  :ﻤﺘوﺴطﺔ
اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺠﺴدﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن ﻤواد اﻝطﻼء اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻗد ﺘﺤﺘوي ﻤواد ﻏﻴر 
ﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻏﻴر ﻤدروﺴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺼﺤﻴﺔ ﺘظﻬر آﺜﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل، وأن أﻝوان اﻝطﻼء ا
ُﺘﺸﻜل ﺘﻠوث ﺒﺼري ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ وﻨﺸﺎط ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ أداﺌﻬم ﻤﻬﻤﺎ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ . اﻝﺦ..ﻜﺎن اﻝﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم أو اﻝﺼﺤﺔ أو اﻝﺘﺠﺎرة
 ﻋﻠﻰ وث ﺴﻤﻌﻲ ﻝﻪ اﻨﻌﻜﺎﺴﺎتﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻌزل اﻝﺼوﺘﻲ ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﺘﻠ
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ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻻ ﺘﻘوم ﺒﺘوظﻴف . ﺼﺤﺔ وأداء اﻷﻓراد اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴن ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ
وٕاﻴﺠﺎد اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﻨﻰ، وﻫو ﻤﺎ ُﻴﻨﻘص ﻤن ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ 
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻌزل اﻝﺤراري  ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أﻴﻀﺎ أن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر. وﻨﻘﺎء ﻫواﺌﻬﺎ
ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ راﺤﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﻴﻀطرﻫم إﻝﻰ اﻹﻓراط ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل 
. وﺴﺎﺌل اﻝﺘﺒرﻴد أو اﻝﺘدﻓﺌﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﻠك طﺎﻗﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻤﺎدﻴﺎ وﻤﺼدرﻫﺎ أﺤﻔوري ﻤﻠوث ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻓﻲ ﺤﺠم ﻓراﻏﺎت اﻝﻤﺒﻨﻰ واﻝﺘﻨﺎﻏم ﺒﻴن  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﻨﺠد أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻻ ﺘﺤﻘق اﻝﺘﻨﺎﺴق
أﻴﻀﺎ . أﺠزاﺌﻪ وﻋﻨﺎﺼرﻩ، ﻤﻤﺎ ُﻴﻌﻴق اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺒﻨﻰ ﺒﻜﻔﺎءة وُﻴﺸﻜل أﺤﻴﺎﻨﺎ ﺨطرا ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻪ
ﻨﺠد أن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝواﺠﻬﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ، واﻝواﻗﻊ ﻴﺸﻬد ﻋﻠﻰ ذﻝك 
ﻜذﻝك ﻨﺠد أن . ز ﻝﺴوء ﻤﻨظرﻫﺎ ﺸﻜﻼ وﻝوﻨﺎﻓواﺠﻬﺎت اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻌظم ﻤدﻨﻨﺎ ﺘﺒﻌث ﻋﻠﻰ اﻻﺸﻤﺌزا
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﺘﻬوﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ، وﻻ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻹﻀﺎءة 
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ داﺨل اﻝﻤﺒﻨﻰ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ وراﺤﺔ وأداء ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ 
ﺌل اﻹﻀﺎءة اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﻠك طﺎﻗﺔ وﻴﻀطرﻫم إﻝﻰ اﻹﻓراط ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل أﺠﻬزة اﻝﺘﻬوﻴﺔ ووﺴﺎ
وأﺨﻴرا ﻨﺠد أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤواد . ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻤﺎدﻴﺎ وﻤﺼدرﻫﺎ أﺤﻔوري ﻤﻠوث ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻀﺎرة ﺼﺤﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء، وﻗد ﻴﻜون ذﻝك ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻐﻴب اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻴﺘم اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤواد 
 .ﻏﻴر ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺼﺤﺔ
ﺒدرﺠﺔ  ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر اﻻ ﻏﻴﺎب •
اﻝﻘﻴم )ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻠﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺤﻴث ﻨﺠد أن :ﻤﺘوﺴطﺔ
، ﻤﻤﺎ ُﻴﻌﻴق اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، (واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد
ﺎﺒﻬﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ إﻝﻰ إﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت ﻜﺜﻴرة ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻤﺎدﻴﺎ وﺘؤدي ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺸوﻴﻪ وﻗد ﻴﻀطر أﺼﺤ
أﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ُﺘﺼﻤم ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺤﻘق اﻷداء اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻬﺎ . ﺸﻜل اﻝﻤﺒﻨﻰ
وﻝﻜل ﻤﺠﺎل ﻤن ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ أداء وﻨﺸﺎط ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ 
ﺎ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝظروف اﻝطﺎرﺌﺔ ﻜﺤﺎﻝﺔ ﺤدوث ﺤراﺌق ﻤﺜﻼ وﻗد ﻴﻜون ذﻝك وُﻴﻌﻴق اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬ
اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻻ  أﻴﻀﺎ أن ﻜﻤﺎ ﻨﺠد. ﺴﺒب ﻓﻲ ﻋدم ﻨﺠﺎة اﻷﻓراد اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴن ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ
ﻤﻤﺎ . ﺘﺼﻤم ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻠﺤﺎﺠﺎت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ، وﻻ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘُﺤﻘق اﻷﻤﺎن واﻝراﺤﺔ ﻝﻬم
ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻸﻓراد اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺒﻲ ﻝﻬم اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠﺒﻬﺎ  ُﻴﺸﻜل ﻤﻌﺎﻨﺎة
ﻨوﻋﻴﺔ وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺒﻨﻰ، ﻓﻤﺎ ﻴﺘطﻠﺒﻪ ﺘﺼﻤﻴم ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻏﻴر ﻤﺎ ﻴﺘطﻠﺒﻪ ﺘﺼﻤﻴم ﻤدرﺴﺔ أو ﺠﺎﻤﻌﺔ أو 
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اﻝﺦ، ﻓراﺤﺔ اﻝﻤرﻴض ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺘﺘطﻠب ﺘﺼﻤﻴﻤﺎ ﺨﺎص ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ، ...ﻤﺒﻨﻰ ﺘﺠﺎري أو ﺨدﻤﺎﺘﻲ 
 .اﻝﺦ..ﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ ﺘﺘطﻠب ﺘﺼﻤﻴﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ أﻴﻀﺎ وﻏﻴرﻫﺎوراﺤﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻓ
: ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻝدى ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﻏﻴﺎب اﻻﻫﺘﻤﺎم  •
ﻠزﻤﻬم ﺒﺎﺤﺘرام ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء، ﻻ ﻴﻤﻠﻜون ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﺘ ُ ﺤﻴث ﻨﺠد أن ﻫؤﻻء اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن
ﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع وأﺨذ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، دون ﻤراﻋﺎة ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ وﻤﺎ ﻴﻬﻤﻬم ﻓﻘط ﻫو إﺘﻤﺎم ا
ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز، ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻴس ﻓﻲ ﻗﺎﻤوس اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬم ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ، 
واﻷدﻫﻰ ﻤن ذﻝك أن ﻫؤﻻء . ﻓﺎﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﻤﺎدي ﺒﺤت وﺜﻘﺎﻓﺘﻬم ﻜذﻝك واﻝواﻗﻊ ﺸﺎﻫد ﻋﻠﻰ ذﻝك
ﻴق ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ دﻓﺘر اﻝﺸروط واﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع، اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن ﻴﺘﺤﺎﻴﻠون ﻓﻲ ﺘطﺒ
ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻝو ﻜﺎﻨت دﻓﺎﺘر اﻝﺸروط واﻝﻤﺨططﺎت ﻤوﻀوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ 
ﺘﺠد طرﻴﻘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﺎﻴل اﻝﻤﻘﺎول ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء أو 
ﻪ ﻨﺘﺎج اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻀﻴق ﻝﻠﻤﻘﺎول اﻝذي ﻻ ﻴﻔﻜر إﻻ ﺒﻤﺼﻠﺤﺘﻪ اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻫذا ﻜﻠ. طرﻴﻘﺔ اﻝﺒﻨﺎء
اﻝﺒﺤﺘﺔ، ﻝذﻝك ﻨﺠدﻩ ﻴﺘدﺨل ﻋن طرﻴق ﻨﻔوذﻩ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻘرارات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺸروع اﻝﺒﻨﺎء ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب 
اﻝﺒﻨﺎء  تث ﻋن ﺸرﻜﺎت ﻤﻘﺎوﻻوﺒﺎﻝﺤدﻴ. وﻤﺼﻠﺤﺘﻪ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎرض وﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻻﺴﺘداﻤﺔ
ﻻ ﺘﻤﻠك اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤؤﻫﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ،  ﻨﺠد أﻨﻬﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﻨﺠد أن . وأن اﻵﻻت اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤن طرف ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﻗدﻴﻤﺔ وﻤﻠوﺜﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﻻ ﻴﺤرﺼون ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء واﻷﺸﺠﺎر ﻓﻲ أرﻀﻴﺔ اﻝﻤﺸروع، 
ﻴﻌﻤﻠون ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم اﻝورﺸﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻘﻠل ﺘﻠوث اﻝﺒﻴﺌﺔ أﺜﻨﺎء إﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع، ﻜﻤﺎ أن  وﻻ
ﻤﻌﻨﻰ ﻫذا أن  ،ﻓﻲ ورﺸﺎﺘﻬﺎ( ESH)اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜوﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝوﻗﺎﻴﺔ واﻷﻤن 
ﺜﻘﺎﺘﻬم أو  ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻤﺤل اﻫﺘﻤﺎم ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﺴواء ﻓﻲ
 .ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻬم
 :ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻴاﻝﻤواطﻨ ﻝدى ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﻏﻴﺎب اﻻﻫﺘﻤﺎم  •
ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘوﻝﻰ اﻝﻤواطن ﺘﺸﻴﻴد ﺒﻨﺎء أو ﺴﻜن ﻝﺤﺴﺎﺒﻪ اﻝﺨﺎص، وﻴﺘﺼل ﺒﻤﻬﻨدس ﻤﻌﻤﺎري ﻤﻌﺘﻤد 
ﻤﺎري ﻓﻲ اﻨﺠﺎز ﻻ ﻴﻠﺘزم ﺒﻤﺨطط اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺨطط ﻝﻤﺸروع ﺒﻨﺎﺌﻪ، ﻨﺠد أﻨﻪ
ﻫدﻓﻪ ﻤن طﻠب ﻤﺨطط اﻝﺒﻨﺎء ﻤن اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻴدﺨل ﻀﻤن  ﻤﺸروﻋﻪ اﻝﻌﻤراﻨﻲ، وأن
إﺠراءات ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻘط، ﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤواطن اﻝﺠزاﺌري وﻨظرﺘﻬﺎ إﻝﻰ 
. ﻤﺨطط اﻝﺒﻨﺎء ﻻ ﺘﺘﻌدى ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻻ ﻴﻠﺘزم ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻫذا ﻤﺨطط اﻝﺒﻨﺎء
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ﻝذﻝك ﻴﻌﻤد اﻝﻤواطن إﻝﻰ ﺘﺸﻴﻴد اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜل اﻝذي ﻴرﻴدﻩ، ﻓﻴﺴﺘﻐل ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻝﻠﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء، ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك  اﻝﺒﻨﺎء دون ﻤراﻋﺎة ﻝﻠﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻬﺘم ﻓﻲ ذﻝك
ﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﻜﻠﻪ أن ﻤﺎ ﻴﻬم اﻝﻤواطن اﻝﺠزاﺌري ﻫو ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻜن دون ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓ
 .واﻝﻌﻤران
 أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻝدى  ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانﻏﻴﺎب اﻻﻫﺘﻤﺎم  •
 ﺔاﻝﺘﻘﻨﻴ ﻗﻬمﻓر  ون ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ ﻻ ﻴﻔرﻀاﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  ﺤﻴث ﻨﺠد أن أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ :ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة
ﺸروع اﻝﻌﻤراﻨﻲ وﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ إﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤ ﺎﺘﻬمأو ﻝﻤؤﺴﺴ مﻝﻬ ﺔاﻝﺘﺎﺒﻌ
ﻤﻜﻠف ﺒدراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝ ونﻻ ﻴﻔرﻀ مإﻨﺠﺎزﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﻴدان، ﻜﻤﺎ أﻨﻬ
ﻓﻲ اﻝﻤﻴدان، ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻤرﺤﻠﺘﻴن ﻫﻤﺎ اﻷﻫم واﻷﺴﺎس ﻓﻲ اﻨﺠﺎز ﻤﺸﺎرﻴﻊ  ﻩإﻨﺠﺎز أو ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎول  ونﻻ ﻴﻔرﻀ أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن . ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﻨﺠد أن . اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﻜﻠف ﺒﺈﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز
ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﺼوص ﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺔ وﻤﻜررة ﻋن ﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ،  أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊدﻓﺎﺘر اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ 
ﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴ قأن اﻝﻔر  ﻨﺠد أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊاﻫﺘﻤﺎم وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌدم . ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔوﻻ ﺘﺘﻀﻤن 
ﻋﻠﻰ  ﺴﻴرﺘ (ﻀم ﻤﺨﺘﺼﻴن ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬم ﻤﻬﻨدس ﻤدﻨﻲ وﻤﻬﻨدس ﻤﻌﻤﺎريﺘ واﻝﺘﻲ) ﻝﻬم أو ﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬم
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر  ﺘﻔرض ﻫذﻩ اﻝﻔرق اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻓﻼ أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊﻨﻔس ﻨﻬﺞ 
روع ﻓﻲ اﻝﻤﻴدان وﻓق ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ إﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸ ﺘﺤرصاﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع، ﻜﻤﺎ ﻻ 
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﻨﺢ ﺼﻔﻘﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻨﺠد أن اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﻫذﻩ . ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
أﻗل ﻋرض )ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ  أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊاﻝﺼﻔﻘﺎت ﻝﻠﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ﻤن طرف 
ﻔﺔ زاﺌدة ﻋن ، وﻫذا ﻴﺘﻨﺎﻗض ﻤﻊ ﻤﺒدأ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران اﻝذي ﻴﺘطﻠب ﺘﻜﻠ(ﻤﺎﻝﻲ
اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري  ونُﻴطﺎﻝﺒ أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊأي ﻤﺸروع ﻋﺎدي، واﻷﻜﺜر ﻤن ذﻝك ﻨﺠد أن 
ﺒﺈﻨﺠﺎز دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ وﻗت ﻗﻴﺎﺴﻲ، ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺘرك اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﻤﻬﻨدس ﻝﻠﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر 
ﻓﻲ إﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع ﺒﻔرض  ونﻴﺘدﺨﻠ أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊأﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن . اﻻﺴﺘداﻤﺔ
اﻝﺨﺎﺼﺔ، اﻷﻤر اﻝذي ﻻ ﻴﺘرك ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻺﺒداع ﻝدى اﻝﻤﻬﻨدس، ﺤﺘﻰ أن اﻝﻨﺼﺎﺌﺢ  مءاﺘﻬإﻤﻼ
أﺼﺤﺎب واﻹرﺸﺎدات اﻝﺘﻲ ﺘﺨدم اﻻﺴﺘداﻤﺔ واﻝﺘﻲ إذا ﻤﺎ اﻗﺘرﺤﻬﺎ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻻ ﻴﺄﺨذﻫﺎ 
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ . ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺘرك اﻝﻤﺠﺎل ﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
ﻷﺼﺤﺎب واﻝﺘﺎﺒﻌﺔ  اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض أو اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝﺠﺎنﻴﺨص 
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ﻻ ﺘﻬﺘم ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض اﻝﺘﻲ ُﻴﻘدﻤﻬﺎ  ، ﻨﺠد أﻨﻬﺎمﻬﺴﺎﺘأو ﻤؤﺴ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻼزﻤﺔ وﻝﻴﺴت  ﺎناﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻤﻠك ﻫذﻩ اﻝﻠﺠاﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ﺒﺨﺼوص 
ﺴﻨد إﻝﻴﻬﺎ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘﻔﺘﻘد إﻝﻰ ﻤؤﺸرات ﻤؤﻫﻠﺔ ﻝﻤﺎ أ
واﻀﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺼﺤﻴﺢ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌروض اﻝﺠﻴدة واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن 
ﻻ  اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ وأﺨﻴرا ﻨﺠد أن طرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن ﻹﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ. ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء
ﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز، وأن اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺼﻔﻘﺎت اﻻﻨﺠﺎز ﺘُﺒ
، ﻤﻊ ﻏﻴﺎب اﻝﺼراﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎء (أﻗل ﻋرض ﻤﺎﻝﻲ)ﻝﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤن طرف أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ، وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻴؤﻜد ﻓﻌﻼ ﻋدم 
 .ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤراناﻫﺘﻤﺎﻤﻬم 
 ن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻴﻌﻤﺎرﻴن اﻝﻤﻴاﻝﻤﻬﻨدﺴﻝدى  ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤراناﻻﻫﺘﻤﺎم  ﻏﻴﺎب •
اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ إﻋداد دراﺴﺔ ﺤﻴث ﻨﺠد أن اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻻ ﻴﻬﺘم ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر : ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ
إﻝﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺤرص  مٕارﺸﺎدﻫو  أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ، وﻻ ﻴﻘوم ﺒﺘوﻋﻴﺔ ﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔاﻝﻤﺸ
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ وﻓق ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر، وﻫذا ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن أﻜﺜر ﻓﺎﻋل اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ 
ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻤؤﻫل ﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﻫو اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻨظرا 
ﻴﻜون ذﻝك ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﺴﻼم ﻝظﺎﻫرة اﻝﻨﻤوذج  ﻝﺘﻜوﻴﻨﻪ اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل، وﻗد
اﻝﺴﺎﺌد ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، أي رﻀوﺨﺎ ﻝﻠظﺎﻫرة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة اﻝﺘﻲ ﺘﻔرض 
ﻝذﻝك ﻨﺠد أن ﻫدف . ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﻬرا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎطﻲ ﻤﻊ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ
اﻝﻌﻤراﻨﻲ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻨﺠﺎزﻩ ﻫو ﻫدف ﻤﺎدي رﺒﺤﻲ ﻓﻘط،  اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤن إﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع
ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ اﻷﻤر إﻝﻰ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ أﻜﺒر ﻋدد ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت دون إﻋطﺎﺌﻬﺎ 
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺨططﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري . ﺤﻘﻬﺎ ﻤن اﻝدراﺴﺔ واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻤواطﻨﻴن ﻻ ﻴﻠﺘزﻤون ﻝﻠﻤواطﻨﻴن، ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺎ ﻻ ُﻴﻌطﻴﻬﺎ اﻝﻤﻬﻨدس 
ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ، وأﺤﻴﺎﻨﺎ أﺨرى ﻨﺠد أن اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻻ ﻴﻘوم ﺤﺘﻰ ﺒﺘوﻋﻴﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن وٕارﺸﺎدﻫم إﻝﻰ 
ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬم اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، ﻝذﻝك ﻨﺠد أن ﻤﺨططﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ 
 .ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻻ ﺘﺘﻀﻤن
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻤﻴداناﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ  ﻏﻴﺎبطردﻴﺔ ﻗوﻴﺔ ﺒﻴن ارﺘﺒﺎطﻴﻪ ﻗﺔ ﻋﻼ وﺠود •
ﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎر  ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴرﺘطﺒﻴق  ﻏﻴﺎبوﺒﻴن  ،اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران
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ﻓﻴﻪ واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﺎ ﻴﺴﻴر ﺎ ﻋﺎﻤ ًط ًﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن ﻫﻨﺎك ﺨ َ. اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر
ﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺴواء ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻴداﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء  ُﻤﻐﺎﻴروﻫو ﺨط 
ﺤﻴث  .ﺒذﻝك ﻤن طرف اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ مواﻝﺘﻌﻤﻴر أو ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎ
ﺨطﻲ وﻓﻘﺎ ﻝﻌﻼﻗﺔ طردﻴﺔ ﻗوﻴﺔ، ﻴﻠﻴﻬم أﺼﺤﺎب ﻨﺠد أن ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﻴﺴﻴرون ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝ
  .اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ واﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن ﺒﻌﻼﻗﺔ طردﻴﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، وأﺨﻴرا اﻝﻤواطﻨﻴن ﺒﻌﻼﻗﺔ طردﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ
    وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻗد ُﻴﻌزى واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺒرادﻴﻐم اﻝرادﻴﻜﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم 
اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝذي ﻜﺸﻔت ﻋﻨﻪ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، إﻝﻰ أن ﺘﺤول اﻝﺠزاﺌر إﻝﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ، ﺠﻌل ﻗﻴم اﻹﻨﺘﺎج 
اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﺘﺘﺴرب إﻝﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ، ﻓﺄﺼﺒﺢ اﻝﺘرﻜﻴز أﻜﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ، ﻓﻜﺜر اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ 
ﻨﻌس ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲ، ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت وﻫو ﻤﺎ ا
واﻨﻌﻜس أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴم اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن واﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻫﻤﻬم 
وﺘوﺠﻬﻬم ﻨﺤو ﺘﻐطﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺘزاﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر دون إﻋطﺎء أي اﻋﺘﺒﺎر ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻝﻨوﻋﻲ ﻓﻲ 
 ﻝﻪ ﺨطﺎبﺒﻪ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ  أﻗروﻫو اﻷﻤر اﻝذي . ﻨﺘﺞ اﻝﻌﻤراﻨﻲ وﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤراناﻝﻤ
 ﻝﻜون أﺴﻔﻪ أﻋرب ﻋن، ﺤﻴث م3102ﺴﻨﺔ  واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔاﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺌزة ﺠﺎاﻝﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺴﻠﻴم 
ﻲ، وذﻝك ﺘﺤت وطﺄة رﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻜﻤﻲ وأﻫﻤل اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨوﻋﻗد ﻗطﺎع اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
وﻫو ﻤﺎ ﻴﻜﺸف ﻋن اﻝﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﺎذج اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ . اﻝطﻠب اﻝﻤﺘزاﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر
ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻤراﻨﻲ، ﻓﻨﺘﺞ ﻋن ذﻝك  ﺤب اﻝﺘﻤﻠكظﺎﻫرة و اﻝﻨﻤط اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻐﻴﺎن ط ُﻋن اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، وأﻴﻀﺎ 
  .ﺒﻴﺌﺔ واﺴﺘﻨزاف ﻤواردﻫﺎﻏﻴﺎب ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻠوث اﻝ
ﺤﺎﻝﺔ وﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ "وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻜﺸف ﻋﻨﻪ ﺘﻘرﻴر ﻝوزارة ﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم واﻝﺒﻴﺌﺔ ﺤول 
ُﻴﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺤﻀري ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤن ﻀروب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻻﺨﺘﻼل اﻝﺨطﻴر ﻓﻲ : "ﺠﺎء ﻓﻴﻪ" اﻝﺠزاﺌر
ﺤﺘﻰ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻨﻤت ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻝﻌﻤران واﻝﺠﺎﻨب اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ واﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدن، 
اﻝواﻗﻊ ﻨﻤوا ﻋﺸواﺌﻴﺎ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻻ ﺘﺤﺘرم ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺒﻨﺎء واﻝﻌﻤران وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻷﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻋﻤراﻨﻴﺔ، وﻻ ﺘﺘﺼف ﺒﺄﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ وﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻌﻤراﻨﻲ، ﻓﻘد ُﺼﻤﻤت 
  .(621: 0002وزارة ﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم واﻝﺒﻴﺌﺔ، " )ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن أﻴﺔ وظﺎﺌف ﺤﻀرﻴﺔﻝﺘﻜون ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤراﻗد 
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ﻋـن ﺘﻐﻴـر ﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻓـﻲ ﻗـﻴم اﻹﻨﺘـﺎج ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎل اﻝﻌﻤراﻨـﻲ اﻝﺠزاﺌـري اﻝـذي اﻝﺴـﺎﻝف اﻝـذﻜر، ﻴﻨم اﻝﺘﻘرﻴـر 
ﺘﻐﻴب ﻓﻴﻪ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ، وﻫـو ﻤـﺎ ﻴﺘﻔـق ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﺘوﺼـﻠت إﻝﻴـﻪ اﻝدراﺴـﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ، وﻜﻤـﺎ ﻴﺘﻔـق 
ﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴطرﺤﻪ اﻝﺒرادﻴﻐم اﻝﻤﺤـﺎﻓظ ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﺠﺘﻤـﺎع اﻝﺒﻴﺌـﺔ، اﻝـذي ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﻘـﻴم وﺘﻐﻴرﻫـﺎ اﻝﻌﺎﻤـل اﻷﺴﺎﺴـﻲ أﻴﻀ
ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻨﺤو اﻻﻨﺤـدار اﻝﺒﻴﺌـﻲ وأن ظﻬـور اﻝﻤﺸـﺎﻜل اﻝﺒﻴﺌـﺔ ﻴـرﺘﺒط ﺒﺘﻐﻴـر ﻨﺴـق اﻝﻘـﻴم، ﻫـذﻩ اﻝﻘـﻴم 
رف ﻋـن ﻤـﺎ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـن اﻝﺘﻲ ﺘﻨظر ﻓﻘط إﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﻐض ﻓﻴﻪ اﻝط
  .ﺘﻠوﻴث ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﺴﺘﻨزاف ﻝﻤواردﻫﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻨﻤط ﺤﻴﺎة ﻝﻜن ﻤن زاوﻴﺔ أﺨرى، " إﻨﺠﻠﻬﺎرتروﻨﺎﻝد "وﻫﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺘﻲ أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ 
ﻤﺴﺘدﻴم، ﺤﻴث اﻨﺘﻬت اﻷﺒﺤﺎث اﻝدوﻝﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻝﻤدى اﻝﺘﻲ أﺠراﻫﺎ، إﻝﻰ أن اﻝﻘﻴم اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻨﺎس ﻫﻲ 
اﻝﻘﻴم اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ وأن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ،  ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨوا ﻴؤﻴدون اﻝﻌﺎﻤل اﻷﻜﺜر أﻫﻤﻴﺔ
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺘطﺒﻴق أﻫم اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨوا ﻴؤﻴدونرﺒﻤﺎ ﺘﻜون  ،اﻝﻨﺎس وﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﺴﻠوﻜﻬم
  .(3102 lirpA ,kečávoN) اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ أم ﻻ
ﻤﺎ داﻤت ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨدرة ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﺈن اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺤول ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤﺎدﻴﺔ أﻨﻪ " إﻨﺠﻠﻬﺎرت"ووﻓﻘﺎ ﻝﻨظرﻴﺔ 
ﻏﻴﺎب ﻤﻌﺎﻴﻴر  وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن. ﺴﺘﻜون ﻝﻬﺎ اﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﺒﻐرض إﺸﺒﺎﻋﻬﺎ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻘﻴم ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤﺎدﻴﺔ
اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺴﺘﻀل ﺤﺎﻝﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺎداﻤت ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨدرة ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺘؤدي إﻝﻰ ُطﻐﻴﺎن اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺎدﻴﺔ 
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻐذي ظروف اﻝﻨدرة اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺴﻠوك اﻷﻨﺎﻨﻲ . اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻤﻴدانﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤ
وﻴرى اﻝﺒﺎﺤث أن  .ﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ رﻫﻴن اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺎدﻴﺔﻝﻠﻔﺎﻋﻠﻴن؛ ُﻴﺼﺒﺢ ﻜل ﻓﺎﻋل اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝدﻴﻬم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒ اﻝﺘﻤﻠك؛ ﻓﻴﻐﻴب ﺘﻘود اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ﻨﺤو ﻤﺘﻼزﻤﺔ ﺤب" اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺎدﻴﺔ-اﻷﻨﺎﻨﻴﺔ-اﻝﻨدرة"ﺜﻼﺜﻴﺔ 
، أي ﻋﻠﻰ واﺌد واﻷرﺒﺎح واﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﻤﺎدﻴﺔﻝﺒﻴﺌﺔ واﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران، وﻴﺘرﻜز اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻝﻔا
  .اﻹﺸﺒﺎﻋﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﻴم اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﺴﺘداﻤﺘﻬﺎ
ﻤـﺎ ﻴطرﺤـﻪ اﻝﺒـرادﻴﻐم  إﻝـﻰ ﻜذﻝك واﺴﺘﻨﺎداوﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ طرﺤﻪ اﻨﺠﻠﻬﺎرت ﻓﻲ ﻨظرﻴﺘﻪ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤﺎدﻴﺔ، 
أن ﻏﻴـﺎب ﺘطﺒﻴـق ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﻨﺴـﺘﻨﺘﺞاﻝﻠﻴﺒﻴراﻝﻲ اﻝﻤﺴﺘﻤد ﻤـن ﻓﻜـر ﻤـﺎﻜس ﻓﻴﺒـر ﻓـﻲ ﺘﺤﻠﻴـل ﻗﻀـﺎﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌـﺔ، 
اﻝﻌﻤراﻨﻴـــﺔ اﻝﻤﺴـــﺘدﻴﻤﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺠزاﺌ ـــر، وﻜـــذا ﻏﻴ ـــﺎب اﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﻝ ـــدى اﻝﻔ ـــﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻴﻴن ﻓـــﻲ ﻤﻴ ـــدان اﻝﺘﻨﻤﻴ ـــﺔ 
ﻴﺌــﺎت اﻝرﺴــﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر وﻜــذا اﻝﻨﺴــق إﻝــﻰ أن اﻝﻬ ﻗــد ُﻴﻌــزى ،اﻝﻌﻤراﻨﻴــﺔ ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ
اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ واﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ اﻝــذي ﻴــﻨظم ﻤﺴــﺎﺌل اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴــﺔ، ﺘُﻬــﻴﻤن ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺠﻤﺎﻋــﺎت ﻝــﻴس ﻝــدﻴﻬﺎ 
ﺘؤدي اﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ وﻻ ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، وأن اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ  زﻴﺎدة أرﺒﺎﺤﻬﺎ واﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﺘﻲ 
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وأن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓـﻲ ﻤﻴـدان اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﺠزاﺌر؛ وﻋﻠـﻰ . إﻝﻰ اﺘﺴﺎع ﻤﺠﺎﻻت ﻗوﺘﻬﺎ وﻨﻔوذﻫﺎ
ﻴﺴﺘطﻴﻌون اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﻀﺒط ﻝﻠﻘـرارات اﻝﺘـﻲ  ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎءو أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص
و ﻜـﺎن ذﻝـك ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺎب ﺘطﺒﻴـق ﻤﻌـﺎﻴﻴر ﺘُﺘﺨذ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب وﻤﺼـﺎﻝﺤﻬم، ﺤﺘـﻰ وﻝـ
ﻓﺎﻝﻤﺸــﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻬــم وﺴــﻴﻠﺔ ﻝزﻴــﺎدة أرﺒــﺎﺤﻬم وﺘوﺴــﻌﺎﺘﻬم، ﻓﻬــم ﻴﻨظــرون إﻝــﻰ اﻷرﻗــﺎم . اﻻﺴــﺘداﻤﺔ
اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ، ﻻ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ واﺴﺘداﻤﺘﻬﺎ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﺤﺎﻝﺔ اﻹﺸـﺒﺎع ﺘﺘﺤﻘـق ﻋﻨـدﻫم ﺒـﺎﻝﻘﻴم اﻝﻤﺎدﻴـﺔ ﻻ ﺒـﺎﻝﻘﻴم 
  .ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤﺎدﻴﺔ
-اﻷﻨﺎﻨﻴﺔ-اﻝﻨدرة"أن ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺘﺘرﺴﺦ ﻤﻊ اﻝزﻤن ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﻐل ﻀﻤن ﺤﻠﻘﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ  واﻝﻤﺸﻜﻠﺔ
أن اﻝﻘﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻘر ": وﺤﺴب ﻓرض اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻨظرﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤﺎدﻴﺔ ".اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺎدﻴﺔ
ت اﻝﺘﻲ ﺘﺴودﻫﺎ اﻝﻨدرة وﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ،ﻝﺒﻠوغ وﻻ ﺘﺘﻐﻴر إﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﺒﻌدﻫﺎﻝدى اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻴن ﻴﺼل إﻝﻲ ﺴن ا
ﻤﺜل إﻋﻼء ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﺈن اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﻨﺎس ﺴﺘﺘرﻜز إﻝﻲ ﺤد ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ إﺸﺒﺎع اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
واﻗﻊ  أﻴﻀﺎ ﻗد ُﻴﻌزى وﻋﻠﻴﻪ .(1102اﻝﺴﻴد، ﺠوان ) "ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔاﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻪ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝذي ﻜﺸﻔت ﻋﻨ
ﺠﻌﻠت اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﻨﺎس ﺘﺘرﻜز إﻝﻲ ﺤد ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ إﺸﺒﺎع اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ؛ وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻤران 
وذﻝك ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤﺎدﻴﺔ؛ ﻤﺜل  أي ﺘﻜون ﻝﻬﺎ اﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﺒﻐرض إﺸﺒﺎﻋﻬﺎ أوﻻ واﻝﺒﻨﺎء،
  .اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﺴﺘداﻤﺘﻬﺎ
ﻤﺎ  ﻝدﻴﻬم ﺘﺨﻠق ،ﺘﺴﺘﻘر ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم ﻝدى اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔوﺤﻴﻨﻤﺎ 
؛ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻨﺤﻰ ﺨطﻲ ﻋﺎم ﻴﺴﻴر ﻓﻴﻪ واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ "ﻤﺘﻼزﻤﺔ اﻝﻨﻤوذج اﻝﺴﺎﺌد واﻝﺘﻘﻠﻴد"ُﻴﻤﻜن أن ﻨﺴﻤﻴﻪ 
اﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻴداﻨﻴﺎ ﻓﻲ ُﻤﻌﺎﻜس ﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺴواء ﻓﻲ  ، ﺒﺸﻜلاﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒذﻝك ﻤن طرف اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، 
اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة اﻝﺘﻲ ﺘﻔرض ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻋل - وﻴﻜون ذﻝك إﻤﺎ رﻀوﺨﺎ ﻝﻠﺴﺎﺌد أي اﻝظﺎﻫرة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﻤﻠﻜون اﻝﻜﻔﺎءة وﻤؤﻫﻠﻴن ﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر  نﻝذﻴﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻗد ﻗﻬرا، وﻫو ﻤﺎ 
، ﻤﻊ ذﻝك ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻌون وﺘﻜوﻴﻨﻬم اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎرﺨﻠﻔﻴﺘﻬم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺒﻔﻀلاﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران، 
اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﺒﺴﺒب اﻝﺠﻬل - أو ﻗد ﻴﻜون ذﻝك رﻀوﺨﺎ ﻝﻠظﺎﻫرة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ
ﻓﻲ  ﺴﺎﺌدﻤﺎ ﻫو ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻤﻨﺎص ﻤن ﺘﻘﻠﻴد اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺒداع واﻝﺘﺠﺎوز و  أو اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﻋدم
، وﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﻜل ﺤذاﻓﻴرﻩ، وﻫو ﻤﺎ ﻗد ﻴﻨطﺒق أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ
  .اﻝﺒﻨﺎء، واﻝﻤواطﻨﻴن




" واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر"ﻋﺎﻝﺠت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤوﻀوﻋﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ وﻫو 
، ذﻝك أﻨﻪ ﻴﻤس ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻘل ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺤﻴث ُﻴﻌد ﻤن اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺠدﻴرة ﺒﺎﻝﺒﺤث واﻝدراﺴﺔ
ﺎﻝﺠﺔ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع اﻝﺸﺎﺌك ﻝﻴس إﻻ أن ﻤﻌ. ﺼﻤﻴم اﻫﺘﻤﺎم ﺴوﺴﻴوﻝﺠﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔوﻤﺴﺎﺌل ﺠوﻫرﻴﺔ ﺘدﺨل ﻓﻲ 
اﻝﺒﻴﺌﺔ، واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، واﻝﻌﻤران، )أن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺘﻀم ﻋدة ﻤﺘﻐﻴرات ﺒﺎﻷﻤر اﻝﻬﻴن، إذا أﺨذﻨﺎ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر 
وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻨﺠدﻫﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن ﺤﻘل ﻤﻌرﻓﻲ،  ،وﻫﻲ ﻤﺘﻐﻴرات ﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،(واﻻﺴﺘداﻤﺔ
، وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻝب ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻲ واﺤدﻝذﻝك ﻤن اﻝﺼﻌوﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎن إذاﺒﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌ
  .ﺼرﻓﺔ
واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤن وﻝﻘد ﻜﺎﻨت ﻤﺤﺎوﻝﺘﻨﺎ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫذﻩ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ   
ﻤﻨظور ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن ﺒوﻻﻴﺎت اﻝﺸرق اﻝﺠزاﺌري، وذﻝك ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن اﻝوﻗوف 
 وﻤدى اﻫﺘﻤﺎم، ﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﻨق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻋﻠﻰ ﻤدى ﺘطﺒﻴ
وﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻫذا ، ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤرانن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻴاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴن ﻴاﻝﻔﺎﻋﻠ
  .ﻝﻌﻜساﻝواﻗﻊ ﻴﺴﻴر ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﺘﻌزﻴز ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ وﺘطﺒﻴﻘﺎ أم ا
، ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﺘﻲ اﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺒﺤثﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ وﻗد أﺜﺒﺘت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ   
، ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔأﻨﻪ ﻻ ﻴﺘم ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺤﻴث ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ
، ﺘرﺸﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، و اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤوارد اﻝطﺎﻗﺔ: واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ
  .ﺘﻪ، واﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻪﺠود، و اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻌﻤراﻨﻲدﻴﻤوﻤﺔ ، و ﺒﻴﺌﺔاﻝﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام و 
وﺠود ﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﻋدم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ إﻝﻰ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺘم اﻝﺘوﺼل   
، ﻤﻘﺎوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺎءﻤراﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر، ﺒدءا ﻤن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌاﻷﺴﺎﺴﻴن اﻝﻌﻤران ﻝدى اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن 
  .اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴن، وﺤﺘﻰ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﺄﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ، ﻓﺎﻝﻤواطﻨﻴنﻓ
ﻜﻤﺎ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺨطﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻴﺴﻴر ﻓﻴﻪ واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، وﻫو ﺨط 
ﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر أو ﻓﻲ ُﻤﻐﺎﻴر ﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران ﺴواء ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻴداﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤ
وﻫذا ﻜﻠﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﺤدود  .ﺒذﻝك ﻤن طرف اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ماﻻﻫﺘﻤﺎ
  .اﻝﺸرق اﻝﺠزاﺌريوﻻﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ واﻝﺘﻲ ﻤﺴت 
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واﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻤﺎ إذا ﻜﺎن : ﺤول ﻋدة ﺘﺴﺎؤﻻتﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘدﻋوﻨﺎ إﻝﻰ أن ﻨطرح 
 ﻤﻌﺎﻜس ﻝﺘوﺠﻬﺎتﻴﺴﻴر ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ و  ،اﻝوﻀﻊﻴﻨم ﻋن ﻨﻔس  اﻝﺠزاﺌري اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ وﻻﻴﺎتﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ 
ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت و  .اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤران اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ وﺘطﺒﻴﻘﺎ
اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﺎ إذا ﻜﻨت و  .ر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔﺘؤدي دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴﻻ ﺎﻝﺠزاﺌر ﺒ
  .ﻜﻔﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔﻏﻴر واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
  :ذﻝك ﻨﻘدم ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻓﻲ ﻀوء و 
ﻲ إﺠــراء دراﺴــﺎت ﻤﻤﺎﺜﻠــﺔ ﻝﻠدراﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ ﻝﻠﻜﺸــف ﻋــن واﻗــﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘدﻴﻤﺔ ﻓــ 
ﺒـﺄداة اﻝدراﺴـﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ  س، واﻻﺴـﺘﺌﻨﺎاﻝﺠزاﺌري اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ وﻻﻴﺎتﺒﺎﻗﻲ 
، وﻤــدى اﻫﺘﻤــﺎم ﻓــﻲ اﻝﻤﺸــﺎرﻴﻊ اﻝﻌﻤراﻨﻴــﺔ ﻤــدى ﺘطﺒﻴــق ﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘدﻴﻤﺔ
 .ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤراناﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ 
ﻝﻤزﻴــد ﻤــن اﻝدراﺴــﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﺘﺴــﻠﻴط اﻝﻀــوء ﻋﻠــﻰ زواﻴــﺎ أﺨــرى ﻫﺎﻤــﺔ ﺤــول واﻗــﻊ إﺠـراء ا 
اﻝﺘﻨﻤﻴــــﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴــــﺔ اﻝﻤﺴــــﺘدﻴﻤﺔ ﻓــــﻲ اﻝﺠزاﺌــــر، وﻤــــن ﺘﻠ ــــك اﻝدراﺴــــﺎت ﻋﻠ ــــﻰ ﺴــــﺒﻴل اﻝﻤﺜ ــــﺎل ﻻ 
ﻤﺠــﺎل اﻝﻬﻴﺌــﺎت اﻝرﺴــﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺤﺼــر؛ دراﺴــﺎت ُﺘﻌﻨــﻰ ﺒﺎﻝﻜﺸــف ﻋــن ﻤــﺎ إذا ﻜﺎﻨــت 
ﻫــــﺎ ﻓــــﻲ ﺘطﺒﻴ ــــق ﻤﻌــــﺎﻴﻴر اﻻﺴــــﺘداﻤﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻤﺸــــﺎرﻴﻊ ﺎﻝﺠزاﺌر ﺘــــؤدي دور اﻝﺘﻨﻤﻴ ــــﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴــــﺔ ﺒ ــــ
اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓـﻲ وأﻴﻀﺎ دراﺴﺎت ُﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﻜﺸف ﻋن ﻤﺎ إذا ﻜﻨت  .اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ
 .اﻝﺠزاﺌر ﻜﻔﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
ﻗﻀـــﺎﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌـــﺔ واﻝﻌﻤـــران ﺤـــول اﻝﻨظرﻴـــﺔ واﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـــﺔ  ﻤزﻴـــد ﻤـــن اﻝﺒﺤـــوث واﻝدراﺴـــﺎتاﻝ إﺠـــراء 
اﻝﺒﺤـوث اﻝﺘـﻲ ﺘوﺠﻬـت إﻝـﻰ دراﺴـﺔ  ، ﺨﺎﺼـﺔ وأنﺴﺘداﻤﺔ ﻀﻤن ﺤﻘـل ﻋﻠـم اﺠﺘﻤـﺎع اﻝﺒﻴﺌـﺔواﻻ
 .ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻝﺤﻘل اﻝﻤﻌرﻓـﻲ ﻫـﻲ ﻨـﺎدرة ﺠـدا
ﻫـذا اﻷﻤـر اﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ  واﻌﻴـر ﺔ أن ﻴاﻝﺒﻴﺌـ ﺴوﺴـﻴوﻝوﺠﻴﺎاﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل  ﻤنﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ وﻫو 
 ﻤـن أﻫﻤﻴـﺔاﻝﺴوﺴـﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴـرات ﻝك ﻨظرا ﻝﻤـﺎ ﺘﻜﺘﺴـﻴﻪ وذ، ﻬمودراﺴﺎﺘ ﻬمﺨﺎﺼﺎ ﻓﻲ ﺒﺤوﺜ
اﻝﺘـــﻲ ﺘـــؤرق ﺤﻴـــﺎة اﻝﻔــــرد ﻓـــﻲ ﻓﻬـــم ﻗﻀـــﺎﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌــــﺔ واﻝﺘطﻠـــﻊ ﻝﺤﻠـــول ﻓﻌﺎﻝـــﺔ ﻝﻤﺸــــﻜﻼﺘﻬﺎ  ﺒﺎﻝﻐـــﺔ
  .واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼر
 




  :اﻝﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  :اﻝﻜﺘب: أوﻻ
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب-اﻝدار اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر. اﻝﻤﻘدﻤﺔ. (4891)  .اﺒن ﺨﻠدون، ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن -1
  .دار ﺼﺎدر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر: ﺒﻴروت ، اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻨﻲ،ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب (.7991. )اﺒن ﻤﻨظور -2
دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر : اﻝﺠزاﺌر. ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻤران اﻝﺠزاﺌري (.4102) .إﻗﻠوﻝﻲ وﻝد راﺒﺢ، ﺼﺎﻓﻴﺔ -3
  .واﻝﺘوزﻴﻊ 
دار اﻝﻨﺸر : اﻝﺼﻴن(. اﻝﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌرﻴب ﺒﻴت.)ﻓﻨون اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ(. 4102) .ﺘﺴﺎي ﺒﺎن ﺸﻴن، -4
  .ﻜوﻨﺘﻨﻨﺘﺎلاﻨﺘر 
  .دار اﻝراﺌد اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ: ﺒﻴروت. اﻝﻔﻨون اﻝﻘدﻴﻤﺔ (.2891) .اﻝﺒﻬﻨﺴﻲ، ﻋﻔﻴف -5
 :اﻝﺠزاﺌر. ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ وطرق إﻋداد اﻝﺒﺤوث (.5991) .ذﻨﻴﺒﺎت، ﻤﺤﻤودﺒوﺤوش، ﻋﻤﺎر، اﻝ -6
  .دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 :اﻝﺠزاﺌر(. 1ط. )اﻝﺘوطﻴن اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ وﻗﻀﺎﻴﺎﻩ اﻝﻤﻌﺎﺼرةو  اﻝﺘﺤﻀر (.1002) .ﺒوﻤﺨﻠوف، ﻤﺤﻤد -7
 .ﺸرﻜﺔ دار اﻷﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر
ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد ) ؟واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ، أي ﻫﻴﺌﺎت ﻝﻠﻀﻐط اﻝﻌوﻝﻤﺔ (.8991) .إﻴزاﺒﻴل، وآﺨرون ﺒﻴﺎﺠوﺘﻲ، -8
  .واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒوﻫران اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤرﻜز اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤوث اﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺔ: اﻝﺠزاﺌر(. ﻏﺎﻨم وآﺨرون
 اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ: ﺘوﻨس .اﻹدارة اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ (.3991) .ﺘوﻓﻴق، ﻤﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد -9
  .ﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠومﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺜﻘ
  .دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ: اﻝﻘﺎﻫرة. طرق اﻝﺒﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ (.5891) .اﻝﺠوﻫري، ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود - 01
  . دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ .ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ(. 6002) .ﺤﻔظﻲ، إﺤﺴﺎن - 11
دار اﻝرواﺌﻊ  :روتﺒﻴ(. ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺎرون اﻝﺨوري) .ﺒﻼد ﻤﺎﺒﻴن اﻝﻨﻬرﻴن (.1791) .دوﻻﺒورت، ﻝوﻴس - 21
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ﺘرﺠﻤﺔ ﻝﻤﻴﺎء ﺼﻼح اﻝدﻴن ) .اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ وﺜروات اﻝﺸﻌوب (.4002) .اﻝدﻴن، إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺴراج - 31
  .دار اﻝﻤﻌﺎرف: اﻝﻘﺎﻫرة(. اﻷﻴوﺒﻲ
 (.ﺘرﺠﻤﺔ ﺸوﻴﻜﺎر ذﻜﻲ) .ﺜورة ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﺒﻨﺎء (.7991) .وﻨﻴﻜوﻻس، ﻤﺎﻝﻴن وﻝﻴﻨﺴن رودﻤﺎن، داﻓﻴد، - 41
  .ﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊاﻝدار ا: اﻝﻘﺎﻫرة
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  .وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹرﺸﺎد اﻝﻘوﻤﻲ: دﻤﺸق. اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ (.9791) .اﻝرﻴﺤﺎوي، ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر - 51
 (.3ط) .ﺘدرﻴﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (.8002) .زرواﺘﻲ، رﺸﻴد - 61
  .دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ
دار اﻝﻬدى : اﻝﺠزاﺌر. ﻤﻨﺎﻫﺞ وأدوات اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (.7002) .رﺸﻴد زرواﺘﻲ، - 71
  .ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ
: ، اﻝﻜوﻴت48. ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ. اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ وﺨراﻓﺔ اﻝﻤﺎﻝﺘوﺴﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة(. 4891) .رﻤزي زﻜﻲ، - 81
  .اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻨون واﻵداب
  .دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ: ﺒﻴروت. واﻝﻌﻤران اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ(. 0891) .اﻝﺴﺎﻋﺎﺘﻲ، ﺤﺴن - 91
ﻴرﻴﺔ اﻝﻜﺘب ﻤد: ﺴورﻴﺎ. ﻨظرﻴﺎت ﺘﺨطﻴط اﻝﻤدن (.2991) .ﻤﺎرﺘﻴﻨﻲ ﻋﻤر وﺼﻔﻲو  ﺴﻘﺎل، ﺴﻠوى، - 02
  .واﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
. اﻝﺨطوات اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻹﻋداد اﻝﺒﺤوث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ (.5891) .ﺸﻔﻴق، ﻤﺤﻤد - 12
  .ﺎﻤﻌﻲ اﻝﺤدﻴثاﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠ: اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ
 .اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻠوث اﻝﺒﻴﺌﺔ ووﺴﺎﺌل اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ (.2002) .اﻝﺸﻴﺦ، ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ - 22
  .ﻤﻜﺘﺒﺔ وﻤطﺒﻌﺔ اﻹﺸﻌﺎع اﻝﻔﻨﻴﺔ: اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ
  .ﻤرﻜز اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ: ﺒﻴروت. اﻝﺘﺤدﻴﺎت واﻵﻤﺎل ﺎﻜوﻜﺒﻨ إﻨﻘﺎذ (.2991) .طﻠﺒﺔ، ﻤﺼطﻔﻰ ﻜﻤﺎل - 32
ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻨﺠﻠو  :اﻝﻘﺎﻫرة. ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤﺎرة واﻝﻔن ﻓﻲ اﻝﻌﺼور اﻷوﻝﻰ(. 4102) .أﺤﻤدﻋﺒد اﻝﺠواد، ﺘوﻓﻴق  - 42
  .ﻤﺼرﻴﺔ
دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ : اﻝﻘﺎﻫرة. اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (.8891) .ﻋﺒد اﻝﻌﺎل، ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم، رﻀﺎ - 52
  .ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر
  .اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو: اﻝﻘﺎﻫرة. ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺨطﻴط اﻝﻤدن (.1891). ﻋﺒد اﷲ، ﻤﺤﻤد - 62
: اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ. 1ج .اﻝﺒﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. (4991. ) وﻏرﻴب، ﺴﻴد أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻌطﻲ، ﻋﺒد اﻝﺒﺎﺴط، - 72
  .دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
دار واﺌل : اﻷردن .ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ، اﻝﻘواﻋد واﻝﻤراﺤل (.9991) .ﻋﺒﻴدات، ﻤﺤﻤد، وآﺨرون - 82
  .ﻝﻠﻨﺸر
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ، اﻝﻘواﻋد  (.9991) .ﻴن، ﻋﻘﻠﺔوﻤﺒﻴﻀ واﺒو ﻨﺼﺎر، ﻤﺤﻤد، ﻤﺤﻤد، ﻋﺒﻴدات، - 92
  .دار واﺌل ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر: اﻷردن. واﻝﻤراﺤل واﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت
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دار اﻝﻔﺠر ﻝﻠﻨﺸر : اﻝﻘﺎﻫرة. ﻗرارات اﻝﻌﻤران اﻝﻔردﻴﺔ وطرق اﻝطﻌن ﻓﻴﻬﺎ(. 5002. )ﻋزري، اﻝزﻴن - 03
  .واﻝﺘوزﻴﻊ
اﻝﻨظرﻴﺔ : وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲﻤﻨﺎﻫﺞ  (.0002) .ﻋﻠﻴﺎن، رﺒﺤﻲ ﻤﺼطﻔﻰ، ﻏﻨﻴم، ﻋﺜﻤﺎن ﻤﺤﻤد - 13
  .دار اﻝﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ: اﻷردن. واﻝﺘطﺒﻴق
  .اﻷﻫﺎﻝﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ: دﻤﺸق. ﻤﺸﻜﻼت اﻝﺒﻴﺌﺔ (.5991) .اﻝﻌوﻴدات، ﻤﺤﻤد - 23
 .اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺘطور اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ (.3691) .ﻏﻼب، ﻤﺤﻤد اﻝﺴﻴد - 33
  .ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠوﻤﺼرﻴﺔ: ﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔا(. 3ط)
 ﺘﺨطﻴطﻬﺎ وأﺴﺎﻝﻴب ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ_اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ (7002. )أﺤﻤد وأﺒوزﻨط، ﻤﺎﺠدة ﻤﺤﻤد، ﻏﻨﻴم، ﻋﺜﻤﺎن - 43
  .واﻝﺘوزﻴﻊ ﻝﻠﻨﺸر ﺼﻔﺎء دار: اﻷردن_ ﻋﻤﺎن ﺎ،ﻗﻴﺎﺴﻬ وأدوات
ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ  دار ﻤؤﺴﺴﺔ رﺴﻼن: ﺴورﻴﺎ .اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﻌوﻝﻤﺔ (.3102) .ﻜﺎﻓﻲ، ﻤﺼطﻔﻰ ﻴوﺴف - 53
  .واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ
اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ : اﻝﻘﺎﻫرة. اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻔﻨوﻨﻨﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼرة(.8791). ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻔﻨون اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ - 63
  .ﻝﻠﻜﺘﺎب
دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ : ﺒﻴروت. ﻋﻤﺎرة اﻝﺤﻀﺎرات اﻝﻘدﻴﻤﺔ (.9791) .ﻝﻤﻌﻲ، ﻤﺼطﻔﻰ ﺼﺎﻝﺢ - 73
  .واﻝﻨﺸر
ﻗرطﺎﺠﻨﺔ ﻓﻲ أرﺒﻌﺔ ﻋﺼور، ﻤن ﻋﺼر اﻝﺤﺠﺎرة إﻝﻰ اﻝﻔﺘﺢ  (.6891) .اﻝﻤدﻨﻲ، أﺤﻤد ﺘوﻓﻴق - 83
  .ﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎباﻝوطﻨﻴ اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ: اﻝﺠزاﺌر .اﻹﺴﻼﻤﻲ
 .اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ دوﻝﺔ ﻗطر (.8002) .ﺤﺴن اﺒراﻫﻴم ﻝﻤﻬﻨدي،وا ، ﻨوزاد ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن،اﻝﻬﻴﺘﻲ - 93
  .اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﺴﻜﺎن: ﻗطر
ﺘرﺠﻤﺔ ) .طراﺌق اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (.4002) .ﻴدداڥ ﻨﺎﺸﻤﻴﺎز، ﺸﺎڥﺎ ﻓراﻨﻜﻔورت، ﻨﺎﺸﻤﻴﺎز، - 04
  .ﺒﺘرا ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ: ﺴورﻴﺎ (.ﻝﻴﻠﻰ اﻝطوﻴل
: ، اﻝﻜوﻴت403 ﻋدد .ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔﻤوﺴوﻋﺔ  .اﻝﻌﻤﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ (.4002) .وزﻴري، ﻴﺤﻲ - 14
  .اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻨون واﻵداب
  :اﻝرﺴﺎﺌل اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤوﻝود . ، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴراﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ (.2102) .ﻜﻬﻴﻨﺔ ﺒطوش، - 24
  .، اﻝﺠزاﺌرﺘﻴزي وزو_ﻤﻌﻤري
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اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدن اﻝواﺤﺎت وﺘﺄﺜﻴر  (.1002-0002) .ﺒن اﻝﺤﺴﻴن، ﻤﺤﻤد ﻓﺎﻀل اﻝﺸﻴﺦ - 34
  .، اﻝﺠزاﺌرﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ.  أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ .اﻝزﺤف اﻝﻌﻤراﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘوازﻨﻬﺎ اﻹﻴﻜوﻝوﺠﻲ
أدوات اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر وٕاﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺤروش  (.6002/5002) .ﺘوﻤﻲ، رﻴﺎض - 44
  .، اﻝﺠزاﺌرﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ﺠﻤﻌﺔ .رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر .ﻨﻤوذﺠﺎ
ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻀوء أﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون  (.3102) .زﻴد اﻝﻤﺎل، ﺼﺎﻓﻴﺔ - 54
  .، اﻝﺠزاﺌرﺘﻴزي وزووراﻩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ روﺤﺔ دﻜﺘأط .اﻝدوﻝﻲ
اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻌﻘد اﻝﻤﻘﺎوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻀوء أﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ (. 0102/9002. )زﻴداﻨﻲ، ﺘوﻓﻴق - 64
  .ﺒﺎﺘﻨﺔ، اﻝﺠزاﺌررﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ . اﻝﺠزاﺌري
. وذﺠﺎﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻨﻤ_ﺘﺴﻴﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر (.0102/9002) .ﻋﻘﺎﻗﺒﺔ، ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز - 74
  .، اﻝﺠزاﺌررﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ
-0891اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻼﻤرﻜزي ﻤﺎ ﺒﻴن (. 5102). ﻋﻠﻴﺎن، رادﻴﺔ - 84
  .، اﻝﺠزاﺌرﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴزي وزو. رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر. 2102
ﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺎﺠﻴ رﺴﺎﻝﺔ. اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻌﻤران (.2102/1102) .ﻏواس، ﺤﺴﻴﻨﺔ - 94
  .، اﻝﺠزاﺌرﻤﻨﺘوري ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ
ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴر،  .دور اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ إﻨﺸﺎء اﻝﻤدن اﻝﺠدﻴدة (.9002/8002) .ﻝﻤزواد، ﺼﺒﺎح - 05
  .، اﻝﺠزاﺌرﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ
رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ . اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﺸﻴدي اﻝﺒﻨﺎء (.1002- 0002) .ﻨﺼرون، وردﻴﺔ - 15
 .، اﻝﺠزاﺌراﻝﺠزاﺌر
  :اﻝﻤﺠﻼت واﻝدورﻴﺎت: ﻝﺜﺎﺜﺎ
دور اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﻲ ﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺤﻜم اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ دﻋم ﻤﻔﻬوم  (.6002) .ﻋﻘﺎل ﺒن ﺨﻠف اﻝﺠوﻓﻲ، - 25
  .(9)، ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء .اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻝدى طﺎﻝب اﻝﻌﻤﺎرة
اﻝﻌﻤران واﻝﺒﻴﺌﺔ ﻀرورة اﻝﺒﺤث ﻋن طرق ﻝﺘﻔﻌﻴل اﻝﻤوﻀوع (. 4002ﻤﺎرس ) .اﻝﺼﺎﻝﺢ، ﻫﺎﺸم ﻋﺒد اﷲ - 35
  .ﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔاﻝﺒﻴ
، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ (.5102. )دﻗو، ﻋﺎﻤر ﻤﻬدي - 45
  .اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎث ودراﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎتاﻝﻤرﻜز . (31) ،40 ﻋﻤران ﻝﻠﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
  .(43) ،4ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، .اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺨﻀراء واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ (.6002) .ﻋﻠﻲ رأﻓت، - 55
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. ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺴوﺴﻴوﺜﻘﺎﻓﻴﺔ: ﻜﻔﺎﻝﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ (.8002) .ﻋﻠﻲ زﻴد اﻝزﻋﺒﻲ، - 65
  .(201) ،اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻝﺒﻴﺌﻲ اﻝﻌﻤران واﻝﺒﻴﺌﺔ ﻀرورة اﻝﺒﺤث ﻋن طرق ﻝﺘﻔﻌﻴل اﻝﻤوﻀوع ا (.4002) .اﻝﺼﺎﻝﺢ، ﻫﺎﺸم ﻋﺒد اﷲ - 75
  .(23) ،3ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر،  .ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ
أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹدارﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻼرﺘﻘﺎء ﺒﺄداء اﻝﻤﻬﻨدس  (.5002) .ﻫﺎﺸم ﻋﺒد اﷲ اﻝﺼﺎﻝﺢ، - 85
  .631- 911، (3)ﻋﻠوم ﺘﺼﺎﻤﻴم اﻝﺒﻴﺌﺔ،  ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز .اﻝﻤﻌﻤﺎري
دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ (. 4102) .وﻤرﻏﻨﻲ ﻋزت ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻋﺒد اﻝﺴﻤﻴﻊ، ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد اﺒراﻫﻴم، وﻋﻴد، طﻪ، - 95
  .2501- 3201 ،(24) 4 ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ .ﻷﻨظﻤﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺨﻀراء
  .(63)،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺘواﺼل .أﺜر اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوازن اﻝﺒﻴﺌﻲ واﻝﻌﻤراﻨﻲ (.3102) .ﻨدى اﻝﻘﺼﻴﺒﺎﺘﻲ، - 06
ﻤﺠﻠﺔ . ﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤرﺨص ﻝﻪ وﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴرا (.3102) .ﻤﺤﻤد اﻷﻤﻴن، ﻜﻤﺎل - 16
  .ﻋدد ﺘﺠرﻴﺒﻲ ،اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت
 4 ،ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر .ﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺨﻀراء واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔا (.6002) .ﻋﻠﻲ ﻤﻬران ﻫﺎﺸم، - 26
  .522-912، (43)
 ﺴﻴﺎﺴﺔ أي ،اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﺔاﻝﺘﻨﻤﻴ ورﻫﺎن ﺒﺎﻝﺠزاﺌر اﻝﺤﻀري اﻝﻨﻤو .(7102) .ﺒوﺒﻜر ،ﺤرﺒوش - 36
  (.42)، 2اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﻝﻤﻴن دﺒﺎﻏﻴن ﺴطﻴف اﻝﻌﻠوم ﻤﺠﻠﺔ. ؟ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ
ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺤﻘوق . اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨططﺎت اﻝﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ (.3102) .ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ،ﺒودرﻴوة - 46
  .ﻋدد ﺘﺠرﻴﺒﻲ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة. ﺤرﻴﺎتواﻝ
ﺒﻊ اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌري ودورﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝطﺎ (.7102) .ﻤﻨﺼورﻤﺠﺎﺠﻲ،  - 56
  (. 11) .ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤدﻴﺔ .ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺒﺎﺤث ﻝﻠدراﺴﺎت اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ. اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ
  اﻝﻤوﺴوﻋﺎت واﻝﻘواﻤﻴس : راﺒﻌﺎ
اﻝﻤﺠﻠد  .اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ ﻤن أﺠل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ (.6002) .ﻤﺼطﻔﻰ ﻜﻤﺎل طﻠﺒﻪ - 66
  .اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم ﻨﺎﺸرون: تاﻷول، ﺒﻴرو 
  اﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت : ﺨﺎﻤﺴﺎ
إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻝﻨﻴوﻝﻴﺒراﻝﻴﺔ واﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ (. 2102دﻴﺴﻤﺒر  40و  30. )ﻤﺤﻤد ﺒوﺠﻼل، - 76
ورﻗﺔ ﻗدﻤت ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ ﺤول ﻤﻘوﻤﺎت ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺴﻼﻤﻲ، . اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ
  .زاﺌرﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﻝﻤﺔ، اﻝﺠ
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  :اﻝﺘﻘﺎرﻴر: ﺴﺎدﺴﺎ
ﻤوﺠز اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت رﺼد (. 7102ﻴﻨﺎﻴر/ﻜﺎﻨون اﻷول. )ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ - 86
  . ﺴﻤﻴر اﻝﻌﻴطﺔ: ﻝﺒﻨﺎن. أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ
ﻤﺤﻤد ﻜﺎﻤل ﻋﺎرف وﻤراﺠﻌﺔ ﺘرﺠﻤﺔ  .ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﻝﻤﺸﺘرك(. 9891) .اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ - 96
  .اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻨون واﻵداب: اﻝﻜوﻴت. ﺤﺴﻴن ﺤﺠﺎجﻋﻠﻲ 
ﺘﻘرﻴر ﻓرﻴق اﻝﺨﺒراء اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴن (. 6102ﻓﺒراﻴر) .اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة - 07
  (.1.veR/2/6102/2.NC/E) .اﻝوﻜﺎﻻت اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﻤؤﺸرات أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ
  .اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎخ ﻋرﺒﻲ ﻤﺘﻐﻴر(. 6102. )اﻝﻤﻨﺘدى اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ - 17
اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝرﺼد اﻝﺘﻌﻠﻴم،  (.6102) ."ﻴوﻨﺴﻜو"ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  - 27
  .اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻤن أﺠل اﻝﺒﺸر واﻝﻜوﻜب
  اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ : ﺴﺎﺒﻌﺎ
  :ﺸرﻴﻌﻴﺔاﻝﻨﺼوص اﻝﺘ
، اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري، اﻝﻤﻌدل 5791ﺴﺒﺘﻤﺒر  62ﻤؤرخ ﻓﻲ  85- 57أﻤر رﻗم  _37
  .5791ﺴﺒﺘﻤﺒر  03، ﺒﺘﺎرﻴﺦ 87ر ﻋدد .واﻝﻤﺘﻤم، ج
، اﻝﺼﺎدر 50، ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ، ج ر ﻋدد 7891/10/72، ﻤؤرخ ﻓﻲ 30-78: ﻗﺎﻨون رﻗم _47
  .7891ﺠﺎﻨﻔﻲ  82ﻓﻲ 
ﻴﺘﻀﻤن ﻜﻴﻔﻴﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺸﻐﺎل ﻓﻲ ﻤﻴدان  8891ﻤﺎي  51اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  اﻝﻘرار اﻝوزاري_57
  .1002ﺴﻨﺔ  54ر رﻗم .، ج1002ﺠوﻴﻠﻴﺔ  40اﻝﺒﻨﺎء، اﻝﻤﻌدل واﻝﻤﺘﻤم ﺒﺎﻝﻘرار اﻝوزاري اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ 
ﺼﺎدر  25ر ﻋدد .، ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر، ج0991/21/10ﻤؤرخ ﻓﻲ  92- 09ﻗﺎﻨون رﻗم  _67
، 4002أوت  41، اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ 50-40، ﻤﻌدل وﻤﺘﻤم ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون رﻗم 09991/21/20ﺒﺘﺎرﻴﺦ 
  .4002أوت  51، ﺼﺎدر ﻓﻲ 15ر ﻋدد.اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر، ج
 77ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم وﺘﻨﻤﻴﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ، ج ر ﻋدد  10/21/21ﻤؤرخ ﻓﻲ  02- 10ﻗﺎﻨون رﻗم  _77
  .1002دﻴﺴﻤﺒر  51ﺼﺎدر ﻓﻲ 
، ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻷﺨطﺎر اﻝﻜﺒرى وﺘﺴﻴﻴر 4002دﻴﺴﻤﺒر  52، ﻤؤرخ ﻓﻲ 02- 40 ﻗﺎﻨون رﻗم _87
  .4002/21/92: ، ﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ48ر ﻋدد .اﻝﻜوارث ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ، ج
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  :اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
ﻴﺤدد اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻤﻴر  1991/50/82، ﻤؤرخ ﻓﻲ 571- 19ﻤرﺴوم ﺘﻨﻔﻴذي رﻗم  _97
  .1991/60/10، ﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ 62ج ر ﻋدد  واﻝﺒﻨﺎء،
ﻴﺤدد ﻜﻴﻔﻴﺎت ﺘﺤﻀﻴر ﺸﻬﺎدة اﻝﺘﻌﻤﻴر  1991ﻤﺎي  82ﻤؤرخ ﻓﻲ  671-19ﻤرﺴوم ﺘﻨﻔﻴذي رﻗم _ 08
ورﺨﺼﺔ اﻝﺘﺠزﺌﺔ وﺸﻬﺎدة اﻝﺘﻘﺴﻴم ورﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء وﺸﻬﺎدة اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ورﺨﺼﺔ اﻝﻬدم وﺘﺴﻠﻴم ذﻝك، ج ر ﻋدد 
اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  30- 60اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم ﻤﻌدل وﻤﺘﻤم ﺒﻤوﺠب اﻝﻤرﺴوم  1991ﻤﺎي  13، ﺼﺎدر ﻓﻲ 62
واﻝﻤﻌدل واﻝﻤﺘﻤم ﺒﻤوﺠب اﻝﻤرﺴوم  6002/10/08اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  10، ج ر ﻋدد 6002/10/70
  .9002/90/72اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  55، ج ر ﻋدد 9002/90/22اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  703- 90اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم 
ﻤﻌﻤﺎري ، اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺸروط اﻹﻨﺘﺎج اﻝ4991ﻤﺎي  81اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  70- 49ﻤرﺴوم ﺘﺸرﻴﻌﻲ رﻗم  _18
  .4991ﻴوﻨﻴو  52ﺒﺘﺎرﻴﺦ  23ر ﻋدد.وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري، ج
ﻴﺘﻀﻤن إﻨﺸﺎء اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ  7991/60/03ﻤؤرخ ﻓﻲ  932- 79ﻤرﺴوم ﺘﻨﻔﻴذي رﻗم  _28
  .7991/70/20، اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ 54اﻹﻗﻠﻴم، ج ر ﻋدد 
 :ﻤواﻗﻊ اﻷﻨﺘرﻨت: ﺜﺎﻤﻨﺎ
 61( )daerhtwohs/bv/moc.eram3m.www//:ptth)، «ﻀراءاﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺴﺘدام واﻝﻌﻤﺎرة اﻝﺨ» - 38
  (.2102دﻴﺴﻤﺒر 
دﻴﺴﻤﺒر  81( )daerhtwohs/murof/ten.asadnahla.www//:ptth)، «ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤران اﻝﺒﻴﺌﻲ» - 48
  (.2102
  .7102ﻨوﻓﻤﺒر  32( moc.aidepolcycnela//:sptth)، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ ﻜوم، «ﻓن اﻝﻌﻤﺎرة اﻝﻔﺎرﺴﻴﺔ» - 58
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  (10)اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
  أداة اﻝدراﺴـــــــﺔ
  وزارة اﻝﺘﻌﻠﻴـم اﻝﻌﺎﻝـﻲ واﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ
  ﺒﺴﻜـرة_ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر
  ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  
  ﺘﺒﻴﺎن ﻤوﺠﻪ ﻝﻠﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﻴناﺴ
  
  
ﻓﻲ إطﺎر إﻋداد " واﻗـﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر" ﺠري اﻝﺒﺎﺤث دراﺴﺔ ﺘﺤت ﻋﻨوان ﻴ ُ      
أطروﺤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜﺘوراﻩ ﺘﺨﺼص ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒﻴﺌﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ أداة ﺼﻤﻤﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻬدف اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
 . ﺒﻌض اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺨدم أﻫداف اﻝﺒﺤث
ﺎﻴﺔ وﺘرﻜﻴز وﻤوﻀوﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ أن أرﺠو ﻤﻨﻜم اﻝﺘﻔﻀل ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﺴﺌﻠﺔ ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﻤﺎرة ﺒﻜل ﻋﻨ
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘدﻝون ﺒﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺴرﻴﺔ وﻻ ﺘﺴﺘﺨدم إﻻ ﻷﻏراض اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ
  
  أﻤﺎم اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺒك( ×)ُﻴرﺠﻰ ﻤﻨك وﻀﻊ إﺸﺎرة  :ﻤﻼﺤظﺔ
  
  
  ﺒوﺒﻴــش ﻓرﻴـــد: إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث
 2
 
  :اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري
  أﻨﺜﻰ             ذﻜر         :اﻝﺠﻨس -1
  :....................اﻝوﻻﻴـــــــــﺔ - 2
  ﺴﻨﺔ..... ..:.........ﻋدد ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ -3
  ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة           ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻌﺒﺎرة ﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ داﺌﻤﺎ
  ﻤﺘﺤﻘق ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ       ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻌﺒﺎرة ﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ أﺤﻴﺎﻨﺎ
  ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻌﺒﺎرة ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ           ﻏﻴر ﻤﺘﺤﻘق       









        .ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﺒﺎﻝﺠزاﺌر م اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﻤﺤﻠﻲﻻ ُﻴﺤﺘر   1
        .واﻝﺘﺠﺎﻨس ﻤﻊ ﻤﻨﺎخ اﻝﻤﻨطﻘﺔاﻝﺘواﻓق ﻻ ﺘﺤﻘق ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر   2
        ﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤظﺎﻫر اﻝﺴطﺢﺘﻻ طوﺒوﻏراﻓﻴﺎ اﻝﻤوﻗﻊ و ﻻ ﺘﺤﺘرم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر   3
        اﻝﺘواؤم واﻝﺘﻨﺎﻏم ﻤﻊ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎورةﻻ ﺘﺤﻘق ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر   4
        .ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ اﻝﺒﻨﺎء اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤن أﺸﺠﺎر وﻨﺒﺎﺘﺎت وﻤﺴطﺤﺎت ﺨﻀراءﻋﻠﻰ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻻ ﺘﺤﺎﻓظ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر   5
        .اﻝﻤﺒﺎﻨﻲﺘﻘﻠﻴص اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻴﻴد   ُﺘراﻋﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻻ  6
        .اﻝﻬدر اﻝﻤﺠﺎﻝﻲ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ وﺘﻔﺎديﻻ ُﺘراﻋﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر   7
        .(اﻝرﺴﻜﻠﺔ) ذات اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻝﺘﺼﻨﻴﻊاﻝﺒﻨﺎء واد ﻤﻻ ﺘﺴﺘﺨدم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر   8
        .اﺴﺘﻬﻼك اﻝﺨﺸب وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪﻓﻲ ﻻ ﺘﻘﺘﺼد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر   9
        .اﻝﺒﻨﺎءﻓﻲ  ﻤواد اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  ﺘﺴﺘﺨدمﻻ   01
        .اﻝﺒﻨﺎءﻓﻲ  ﻤواد اﻝﺼدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔﺘﺴﺘﺨدم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻻ   11
        .واﻝﺤدﻴﻘﺔاﻝﺘﻨظﻴف ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻨظﺎم ﺘﺨزﻴن ﻤﻴﺎﻩ اﻷﻤطﺎر  ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ  21
        .ﺘﻘﺘﺼد ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝطﺎﻗﺔاﻝﺘﻲ ﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝ ﻜﻔﺎءةاﻝأﺠﻬزة اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ذات ﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء   31
        .ﺘﻘﺘﺼد ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻴﺎﻩ ذات اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﺎءﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻝﺠزاﺌر أﺠﻬزة   41
        .ﻨظﺎم اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ ﻝﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ   51
        .ﻨظﺎم اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤن اﻝرﻴﺎح ﻝﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ   61
        .اﻝﺘﻬوﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﻨﻰﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم   71
        .اﻹﻀﺎءة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ داﺨل اﻝﻤﺒﻨﻰﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم   81
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        .ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻌزل اﻝﺼوﺘﻲ ﻝﻠﻤﺒﻨﻰ  91
        .اﻝﻌزل اﻝﺤراري ﻝﻠﻤﺒﻨﻰﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم   02
        .ﻀﺎرة ﺼﺤﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎءﻤواد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  ﺘﺴﺘﻌﻤل  12
        .ﻓراﻏﺎت اﻝﻤﺒﻨﻰ واﻝﺘﻨﺎﻏم ﺒﻴن أﺠزاﺌﻪ وﻋﻨﺎﺼرﻩ اﻝﺘﻨﺎﺴق ﻓﻲ ﺤﺠمﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  ﺘﺤﻘقﻻ   22
        .اﻝﻤﺒﻨﻰﻻ ﺘﺘواﻓق ﻤواد اﻝطﻼء اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤﻊ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺠﺴدﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ   32
        .ﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲﺒﺎﻝواﺠﻬﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﻬﺘم ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر   42
        .ﺒﺎﻝﻤﺒﻨﻰاﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  ﺘوظفﻻ   52
        .واﻷﻤطﺎر واﻝرﻴﺎح ﻝﻠﻤؤﺜرات اﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺤرارة واﻝﺒرودةﺘﻬﺎ دﻴﻤوﻤﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤن  ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﺼﻤمﻻ   62
        .ﻝﻠظواﻫر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝزﻻزل واﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت ﺘﻬﺎدﻴﻤوﻤﺔ ﻤﻘﺎوﻤﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤن اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﺼﻤم   72
        ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﻓﻴﻬﺎ  ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤن اﻝﺘﻘﻠﻴل إﻝﻰ أﻗﺼﻰ ﺤد ﻤﻤﻜن ﻤن أﻋﻤﺎل اﻝﺼﻴﺎﻨﺔاﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﺼﻤم   82
        .ﺎﺴﺘﻴﻌﺎب إﻀﺎﻓﺎت أو ﺘﻌدﻴﻼت ﺠدﻴدة ﺘﻌﻜس ﺘطور ﻨظم ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎنﺒ ﻝﻬﺎﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  اﻝﻤﺒﺎﻨﻲﻻ ﺘﺼﻤم   92
        .ﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ذات اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺠﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘدوم أطول ﻓﺘرة ﻤﻤﻜﻨﺔ  03
        .ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻠﺤﺎﺠﺎت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲﻻ ﺘﺼﻤم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ   13
        .ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺎوﻝﻜل ﻤﺠﺎل ﻤن ﻤﺠﺎﻻﺘﻬ ﻝﻬﺎﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺤﻘق اﻷداء اﻝوظﻴﻔﻲ  اﻝﻤﺒﺎﻨﻲﻻ ﺘﺼﻤم   23
        (اﻝﻘﻴم واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد)ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻝﻠﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ   33
        .ﺘﺤﻘق اﻷﻤﺎن واﻝراﺤﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲﻻ ﺘﺼﻤم اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒطرﻴﻘﺔ   43
        اﻹﻨﺠﺎزوﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﻓرﻴﻘﻪ اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروعﻻ ﻴﻔرض   53
        اﻹﻨﺠﺎزدراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ  اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﻨدسﻻ ﻴﻔرض   63
        ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ إﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروعﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎوﻝﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻻ ﻴﻔرض   73
        .ﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺔ وﻤﻜررةﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع  دﻓﺎﺘر اﻝﺸروط  83
        .دﻓﺎﺘر اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔﻻ ﺘﺘﻀﻤن   93
        ﻝﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروعاﻝﻔرﻴق اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻻ ﻴﻔرض   04
        .اﻝﻔرﻴق اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻝﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ إﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔﻻ ﻴﺤرص   14
        (ﻋرض اﻷﻗل)ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺼﻔﻘﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝﻠﻤﻬﻨدﺴﻴن ﻤن طرف ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع  24
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ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺈﻨﺠﺎز دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ وﻗت ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺘرك اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ُﻴطﺎﻝب 
  ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ
      
        اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻴﺘدﺨل ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ إﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع اﻷﻤر اﻝذي ﻻ ﻴﺘرك ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻺﺒداع ﻝدى اﻝﻤﻬﻨدس  44
        ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻨﺼﺎﺌﺢ وٕارﺸﺎدات اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻝﺘﻲ ﺘﺨدم اﻻﺴﺘداﻤﺔﻻ ﻴﺄﺨذ   54
        اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروضﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض أو اﻝﺼﻔﻘﺎت ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر ﻻ ﺘﻬﺘم   64
        ﻤؤﻫﻠﺔ ﻝﻤﺎ أﺴﻨد إﻝﻴﻬﺎ وﻝﻴﺴت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض أو اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﻜﻔﺎءةﻻ ﺘﻤﻠك   74
        ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌروض اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ إﻝﻰ ﻤؤﺸرات واﻀﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺼﺤﻴﺢﻴﻔﺘﻘد   84
        .ﻹﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎزطرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن ﻻ ﺘﺒﻨﻰ   94
        (اﻷﻗل ﻋرض)ﻝﻠﻤﻘﺎوﻝﻴن ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ  اﻹﻨﺠﺎزاﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺼﻔﻘﺎت   05
        ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن ﺒﺼراﻤﺔ ﻓﻲ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊﻻ ُﻴﺘﺎﺒﻊ   15
        ﻝﻤﺸروعإﻋداد دراﺴﺔ ا ﻻ ﻴﻬﺘم اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ  25
        .ﻻ ﻴﻘوم اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺘوﻋﻴﺔ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸروع وٕارﺸﺎدﻩ إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ  35
        اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊﻻ ﻴﺤرص   45
        ﻫو ﻫدف ﻤﺎدي رﺒﺤﻲ ﻓﻘط اﻹﻨﺠﺎزوﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﻫدف اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻤن إﻋداد دراﺴﺔ اﻝﻤﺸروع  55
        .أﻜﺒر ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت دون إﻋطﺎﺌﻬﺎ ﺤﻘﻬﺎ ﻤن اﻝدراﺴﺔ واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔاﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ ُﻴﺸرف   65
        ﻨﻬم ﻻ ﻴﻠﺘزﻤون ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻷاﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ ﻤﺨططﺎت اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا ﻝﻻ ُﻴﻌطﻲ   75
        .اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﺒﺘوﻋﻴﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن وٕارﺸﺎدﻫم إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬمﻻ ﻴﻘوم   85
        .ﻤﺨططﺎت اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻠﻤواطﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻻ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ  95
         .اﻝﻤﻘﺎول ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﺘﻠزﻤﻪ ﺒﺎﺤﺘرام ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎءﻻ ﻴﻤﻠك   06
        دون ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز إﺘﻤﺎم اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروع وأﺨذ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﻻاﻝﻤﻘﺎول ﻻ ﻴﻬم   16
        .اﻝﻤﻘﺎول ﻓﻲ ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ دﻓﺘر اﻝﺸروط واﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸروعﻴﺘﺤﺎﻴل   26
        .ﺒﺎﻝﻤﺸروع ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب وﻤﺼﻠﺤﺘﻪﻴﺘدﺨل اﻝﻤﻘﺎول ﻋن طرﻴق ﻨﻔوذﻩ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻘرارات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ   36
        ﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻲ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻋﻠﻤﻴﺎ اﻝﻤؤﻫﻠﺔ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻻتﻻ ﺘﻤﻠك   46
        اﻵﻻت اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤن طرف اﻝﻤﻘﺎوﻝﺔ ﻗدﻴﻤﺔ وﻤﻠوﺜﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ  56
        واﻷﺸﺠﺎر ﻓﻲ أرﻀﻴﺔ اﻝﻤﺸروعﻻ ﻴﺤرص اﻝﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء   66
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        اﻝﻤﺸروع إﻨﺠﺎزﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻘﻠل ﺘﻠوث اﻝﺒﻴﺌﺔ أﺜﻨﺎء ﻻ ﻴﻌﻤل اﻝﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم اﻝورﺸﺔ   76
        ﻓﻲ ورﺸﺎﺘﻬﺎ( ESH) واﻷﻤنﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻻت ﻋﻠﻰ ﻻ ﺘﺘوﻓر   86
        .اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﻴﻠﺘزم اﻝﻤواطﻨون ﺒﻤﺨطط اﻝﻤﻬﻨدس اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ اﻨﺠﺎز ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬم اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ  96
        .اﻝﻤﻌﻤﺎري ﻫو اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻘط اﻝﻤﻬﻨدس ﻫدف اﻝﻤواطن ﻤن طﻠب ﻤﺨطط ﻤﺸروﻋﻪ ﻤن  07
        .اﻝﺒﻨﺎءﻻ ﻴﻤﻠك اﻝﻤواطن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤراﻨﻴﺔ ﺘﻠزﻤﻪ ﺒﺎﺤﺘرام ﻤﺨطط   17
        .ﻴﺴﺘﻐل اﻝﻤواطن ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء دون ﻤراﻋﺎة ﻝﻠﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء  27
        .اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء ﻝﻠﻨﺎﺤﻴﺔاﻝﻤواطن ﻻ ﻴﻬﺘم   37
        ﻤﺎ ﻴﻬم اﻝﻤواطن اﻝﺠزاﺌري ﻫو ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻜن دون ﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘداﻤﺔ  47
 
  
  (20)اﻝﻤﻠﺤق رﻗم 
  
  ﻗﺎﺌﻤﺔ أﺴﻤﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ﻷداة اﻝدراﺴﺔ
  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  اﻝﺘﺨﺼص  اﻻﺴم واﻝﻠﻘب
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة  ﻋـــﻠم اﻻﺠﺘﻤــــــﺎعﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ دﺒﻠـــﺔ            
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة  ﻋـــﻠم اﻝﻨــــــﻔسﺠﺎﺒر ﻨﺼر اﻝدﻴن              
  10ﺒﺎﺘﻨﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ   ﻔســـــﻠم اﻝﻨـــﻋ  ﻋـــز اﻝدﻴن ﺒﺸﻘــﺔ
  30ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر  ﻋﻠوم اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل  رﻀوان ﺴــــــﻼﻤن
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة  ﻋـــﻠم اﻻﺠﺘﻤــــــﺎع  ﻲـــد ﻋﺒﺎﺴــﻴزﻴ
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة  ﻋـــﻠم اﻻﺠﺘﻤــــــﺎع  ﺒﻠﻘـواس زرﻓـــﺔ
 
